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 תלמיד• רנדולים, התנאים חמשת אנדת נכנסה הזה כהלק
 שמעון ד׳ )המשנה(, מאיר ר׳ :התגאית הספ־ות את שיסדו עקיבא, ר׳
 •הודה ר׳ עולם(, סדר הלפתא בן יוסי ר׳ )ספ־ס, יוהאי בץ
 באגדה. פוריים היותר גם היו והם )תוספתא(. נחמיה ודי )ספרא(
שלם. ספר מגילים מהם אחד כל מאמרי
 הזה החלק "דבירי. הוע׳ ל־שות מרשותי מעתה יוצא הספ־
 להגצל להוד( וההערות להוד )הפנים אחרת בצורה קצת נדפס
 קטנות. הן ההעיות של שהאותיות משום וגם זה ומשים מטעיות.
המרובה. את המחזיק מועט הריהו
המתרגם.
חרפיא. שיון, פיו תל־אכיב,
והשמטות: תקונים
 אהד- שבא־ הנקודות שתי את למהיק צריך מלמטה 14 שורה 1 עמוד
ישמעאלי. ,ר׳
תיך. צ־ל תיק במקום 40 בהע׳ מלמטה 3 שירה 121 עמוד
 תה׳ על ו־בגן יהודה דר׳ פליגתא גשמטה ה׳ בפ המחבר אצל
 )שמית שגא' משה, ביפת ;אומר ריי טיב. ברפית תקדמנו פי די. כיא
­)משל שגא׳ תורה, ברפת :אמרי ורבנן הוא. טיב פי אותי ותרא :בי( ב׳
סטוק(. לאותו )שויט וכר. טוב לקח פי :בי( די
ן. ו ש א ד ק ד פ
מאיר. ר׳
 שהוקמו ,אה* מהדש, ולמיסדיה התורה לשרי שהיו עקיבא, ~י תלמידי בין
 בידיעותיו מאיר ר׳ הצטין אדרינוס, גזירות אחרי ישראל, בארץ המדרש בתי שוב
 את מכנה (2 נודע לא ששמו אחד אגדה בעל <.1 ובהדודו בחריפותו המרובות,
 שיל במסרות גם והברית:(. מאיד ר׳ בשם ההוא הזמן של התורה דגל נושאי
 (.4 בראש תמיד בלל בדיך מאיר ר׳ נזכר עקיבא ר׳ תלמידי בין שהיו המחלקות
 ישב מאיר שר׳ בתנאי יוחאי, בן שמעון ר׳ ועל עליו סמך עקיבא ר׳ עוד
 עקיבא, ר׳ תלמידי החכמים, קבוצת אל שייך היא ואעפ״ב (,5 ראשון( )כלומר תחלה
 — (.6 בבא בן יהודה ר׳ עיי האכזריות, הרדיפות בעת אהדת, מסורת לפי שנסמכה,
 הרומאים, של פקודתם למרות תורה, ללמד ביבים קהלות ר״ע שהקהיל בעת
 (.7 בעצמו מאיר ר׳ שספר ספורו מתוך שמוכח כמו עמו, מאיר ר׳ נם נמצא
 של עדותו לפי (;8 ישמעאל ר׳ של מדרשו בבית גם רב זמן נמצא הוא
 תלמיד "אמר ישמעאל: ר׳ משום מוצא שאתה מקום בל (:9לוי בן יהושע ר׳
 עקיבא. ר׳ ואת ישמעאל י׳ את ששימש מאיר ר׳ אלא אינו עקיבא", ר׳ לפני אהד
 של תלמידו ואה״ב ר״ע של תלמידו מתהילה מאיר ר׳ היה (10 אהדת לשון לפי
 מזין, יותר בהיותו אח״כ, שיוכל בשביל המסורת, את למד שממנו ישמעאל, ר׳
 של השלישי המורה עקיבא; ר׳ של מדרשו בית אל בשובו תועלת יותר להפיק
 נם ממנו נפרד לא ור״מ אלישע־בן־אבויה, והכופר הרומאים ידיד היה מאיר, ר׳
 הנפש עד נוגעת — עמו. בני ובין בינו מפסיק מעבר בלי תהום היה שכבר אחרי
 את אהרון דור עד לזכ-וץ שהשאירה האגדה והזוץ ביהמ״ד של המסורת היא
 הדבר, תמוה היה המאוחרים הדורות לבני אך (,11 הזה התלמיד של נאמנותו
 להצדיק והשתדלו לקה, יקה וממנו ר ה א של לתורתו יקשיב כמוהו צדיק שתנא
 מיוהד דרוש על מאיר ר׳ סמך לקיש בן שמעון ר׳ דברי לפי (:12מאי- ר׳ את
 ולבך חכמים דברי ושמע אזנך הט :יי: כיב משלי הכתוב את שדרש במינו,
 )לדעת "לדעת" אלא נאמר, לא המודים( החכמים )של "לדעתם* לדעתי, השית
 שמעי י״א(: מ״ה )תה׳ מהבא אמ־ חנינא ו-׳ עסקינן(, ברשיעי אלמא המקום,
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 ואל תורתם לשמוע אזנך )הטי אביך ובית עמך ושבה* אזנך והטי וראי בת
 מאיר .ר׳ בבלה, מאיי שהובאה שלישית, אהדת רעה ולמי ממעשיהם(. תלמדי
 אמורא התוצר.(. הגרעין את )והשליך "לבךא שיהלא ושדא )תמרר.( תהלא אבל
 מצא, דמון מאיר ר* אהד: בסגנון זה אומד (13שילא ב־׳ אבא ר׳ אחד, בבלי
 על עצמו מאיד ר׳ בפי רבדיו שם (11 מאוהד מדרש זרק. קלפתו אבל. תוכו
 :מאיד ר׳ דרש מבאן תהיה, בפי מזולל יקר תוציא ואם :י״ט מ״ו ירמיה הכתוב
 דעת שנותץ הפה כאותו חשוב הוא מזולל תורה דברי להוציא שיבול מי כל
 יצא אבויה לבן ר״מ של שהיחס אפשר נם אם אולם ו׳(. ב׳ )משלי ותבונה
 תניד אל אהד מרב למדת אם פעם: הגיד בעצמו הוא לתורה; העזה מתשוקתו
 לא המגדף אצל שהייתו אבל (;15 תורה ולמוד )אה־( הכם אצל לך אלא דיי,
 המודה אל דבקותו בשביל נם אלא בלבה לתורה תשוקתו בעקב דק באה
 חשבון כל ידעה שלא דבקות הייאשונים, הטובים מהימים עוד עליו שנתחבב
 אל המקושר בפתגם, רואים אגו הצטדקות מעין טובה. הב־ת מדגש ושנבעה
 מתחילה, לך קרוב שהוא למי אלא הכל, אל תלך .ואל לעיל: הנזכר הפתגם
 כי להניד, בודאי מאיר ר׳ רצה בזה .,מבורך מים שתה ט״ח: ה׳ )משלי שנא'
 לילך צריך לא עמו, מעל שנתרחק אחרי אבויה, בן כאלישע שכזה. מודה אצל
 הזאת. העובדה עם — מלפנים. אליו קרוב היה אם אותו, עוזבים אין אבל לכתחילה,
 ואלישע עקיבא ר׳ ישמעאל, ר׳ הגדולים, התנאים שלשת את חשב מאיר שד׳
חכמים תלמידי שלשה שישמש לאדם היא חובה מאמרו: מאד מתאים למוריו.
 שומע אדם אשדי :ל־ד( ה׳ )משלי שנא׳ עקיבא, וד׳ יהושע ר׳ אליעזר, ר׳ כגון
 אלא דלתותי, תקרי אל פתחי, מזוזות לשמור יום יום דלתותי על לשקד לי
(.16דלתותי דלת
 את העלו כן אחרי שבאו הדורות שחכמי המסורת. מתוך שנראה כמו
 כל העריצוהו לא דורו שחכמי מתוכה. נראה כך דורו, חכמי כל מעל מאיר ר׳
 בני בעיני תמוהה )שהיתר. אבויה בן לאלישע קרבתו נדמה לזה חייו. בימי כך
 ובין בינו שהיה המתוח היחס ונם (,17 התורה בלמוד המיוחדה שיטתו וגם דורו(,
 בן יופי לד׳ הניעתהו מיוחדת שפבה ודאי (,18 גמליאל בן שמעון ר׳ הנשיא,
 אדם גדול. אדם עליו: ולומר צפורי חכמי בפני מאיר ר׳ על להגן חלפתא
 הנינא ר׳ למשפחת מאיד ר׳ של המשפחתית קרבתו גם (.19 צנוע אדם קדוש,
 הזאת, המשפחה של המעציב והגורל לאשה, לו היתה ב-וריה שבתו תרדיון, בן
 להחשיך גרמו אלה כל — (20 עליה שבא באסון אשמה בעצמה במקצת שדרתה
לועג היה הוא נם —עריות בעניני הרבה זהירותו מאיר. ר׳ של שמו זהר את
א ה ה י ת פ
 להכשל קרוב היה מאיר שר׳ אגדות, ליסוד היתר, — ־(21 ־בו ר״ע במו לשטן,
מזרע היו שהם אגדה נוצרה (,23 אבותיו היו מי נודע שלא אחרי (.2־2 בחטא
"נירון* שהשם בזה בנראה מצאו זו מוזרה לאגדה סמך ־(.24 יטנתגייר קיסר נירון
גם יש ואמנם מהנר. היוצאת פעולה הוא הלא ,מאי־׳ ורשם ,.נ־" לשם דומה
ואה*כ מיאשא־ שמו היה שבראשונה האתימולוגי, ענינו עיפ מבארת מסרת
(.25 בהלכה החכמים עיני את שהאיר מפני מאיר, בשם נקרא
 יודעים מאד. הנון ממנו, לנו שנשארו מאיר, ר׳ של האגדה מאמרי מספר
 מןהדה לב תשומת בדרשותיו הקדיש מאיר שר׳ (,26 ברורה עדות מתוך אנו
 תמיד קובע היה בשעוריו בי לנו, שספרו כמו האגדה. בדרך הכתובים למדרשי
 במשלים משתמש היה (27 המקרא ולבאורי באגדה, דרשות ההלכה הלק אה־י
 מאיר, לר׳ לו היו שועלים משלות מאות שלש ג יוהנץ ר׳ של עדותו ע*פ (.28א*זופיים
 תקהינה הבנים ושני בסר אכלו אבות - )אהד( אלא בידינו בא לא ואנו
 טענת לבטל אהד כובס למד הללו מדרשותיו מאהת — (.29 ב׳( י״ה )יחזקאל
 היו מאיר ר׳ של דרשותיו (.30 כיד י״ט בראשית הכתוב על המשיחיים אהד
 של התנו זכריה ד׳ שספר מהמעשה, שנראה כמו (,31 העם על מאד חביבות
 והתרחקותו עדינותו מדת ביהוד נשקפת הזה מהמעשה (.32 לוי ד׳ האגדה בעל
(,33 פרטית מפניה
 הברו שמוע, בן אליעזר ר׳ בן שמעון לר׳ ביהוד תודה אנו חייבים כנראה,
 בעל (.34 באגדה גם כך בהלכה כמו מאיר ר׳ דברי את שמסר מאיר, ר׳ של
 מספר: נהמץ, בר שמואל ר׳ השלישית, למאה השניה שבמחצית המצוין האגדה
 ושמעתי שאן בית דרך הנן לכפר מעירו ועולה זקני •טל כתפו על הייתי רכוב
 לריש יהסו לפעמים (.35 מאיר ר׳ בשם ודורש יושב אלעזר בן שמעון ר׳ את
 אחדים דברים (.36 מאיר ר׳ אמר נכונה היותר המפרה שילפי מה אלעזר בן
 (.37פדת בן אלעזר ור׳ ורב יוחנן ר׳ הראשונים האמוראים ע״י נמסרו רימ של
 חזקות ראיות יש אבל מאיר. ר׳ היינו "אחרים" (:38 בבלית מסרת דעת לפי
אלישע־אחר. על מרמז "אחדים* שהשם ע״ז, שמןסדה (.39 זו מסרת הסותרות
לאותם היא הבונה ,.אחרים* שנאמ־ מקום כל (,40 זו למסרת עתיק באור ולפי
הבאור כמו נפרך, זה נם אולם אלישע־אהר. בשם מאיר ר" שאמר הדברים
הרגיל.
עוסק שהיה מאיר, ר' של הערות מזכירים כך שאה־ מזמן אנדה בעלי
אך (.43 ישעיה ספר על וגם (42 התורה ספרי גליונות על שרשם (,41בלבלרות
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 עד שנרשמו מלה. איזו בנוסה שגויס אלא מקושדים. מאמריס היו לא אלה
(.44 המקרא במסרת לנגע בבונה לא אבל לדרשה, הצד מן הגליוץ
 צריך עקיבא. ר׳ באגדת במו החמד, נחלק מאיר ר׳ של האגדה בסדור
 חבריו מאת נזיפה לפעמים קבל מאיר ר׳ גס בך עקיבא, ר׳ שבמו להגיד, כאן
 שני בשמעו אלעאי בן יהודה שר׳ מסופר ביהוד (.45 העזות דרשותיו בעד
 פלוגתית נמצאו בכלל (46!מאיר דיך :קרא השירים, לשיר מאיד ר׳ של באוריו
 בשבילן שנקדיש מרבות בך בל אינם אך יהודה. ר׳ ובין מאיר ר* בין באגדה
מיוחד. מקום
א. ת לפתיח הערות
 מהמאה יהודי הבט של ופעולותיו חייו מאיר. רבי ;בלומנטל אד׳ כתב שלטה ביוגרפיה (1
)בגרמנית(. 1888 ברלין לספהיג. השניה
פשוק. לאותו שהש׳ר השוה י׳ב. ז׳ לשה׳ש לסוף, סמוך ב׳ ויק׳ר (2
 שאיתם ובאי, בן יוחנן ר־ ושל הלל ושל עזרא של "חבורתו עם ביחד מזכירו הוא (3
 דיר של וחבורתו יהושע של וחבורתו משה של חבורתו הם ו״ישנים• ,,"חדשים בשם קורא הוא
 ר׳ הם וחדשים הזקן, גמליאל ורבן ושמאי הלל כנה׳ג אנשי הם ישנים - בשהש׳ר חזקיה. ושל
 רבה בויקרא למלאות צריך אפן בכל מאיר. ור׳ עקיבא ור׳ יהושע ור־ אליעזר ר׳ זכאי, בן יוחנן
מאיר. ר׳ ובין זכאי בן יוחנן ר׳ בין שחסר מה
 גם השתתפי מאיר ר׳ עם שביהד בחיספתא, למדי הרבות הפלונתות הנה מענינות (4
 ט״ו; ז־ שם כ׳א; ה׳ דמאי ט׳; הי שם י׳; ה׳ תרומות למשל: עקיבא, ר־ תלמידי מגדולי אתרים
 מציעא( )בבא בלים ה־; אי תשורה טי; ,ב מגילה א־; אי כלאים א׳; א׳ שביעית ז׳; ח־ שם
 י׳ג; ד־ שם א׳; ב׳ נדה ח׳; )י־( א י׳ פאר, ז־; י־א אהלות די(; י־ח כלים משנה )השוה ד׳ ח־
 בתוספתא המישי. אליעזר ר׳ נזכר י׳ ה׳ טהרות בתוספתא ;ז׳ ב׳ יום טבול שטרה־; ט׳; ה׳ שם
שמעון. ר׳ - ישמעאל ר׳ במקום לתקן צריך י־ח ג׳ נזיר
 עקיבא ]ר׳ ם־א: ע־א( )ייט סנהדרין ירו׳ הזקנים, סמיכת עיר )אבא( בא ר׳ של מפרח (5
 לו אמר שטעון, ר׳ פני נתכרכמו תחלה. מאיר ר׳ ישב :אמר שמעון. ר־ ואת מאיר ר׳ את מינה
 מתאים וזה וכוי([. ובוראך שאני דייך :זיטומיר )בדפום כחך מבירין ובוראך אני חייך, :עקיבא ר־
 טועה, אלא אינו עקיבא ר׳ סמכו לא מאיר ר׳ האומר כל :יוחנן ר בשם רבביה שאמר למה
י־א. סנהדרין ב־
 שמבידז :המשרות שתי שבי; המתירה מתישבת ע־א ייד בסנהדרין .123 ח׳ב א׳ כרך ע־ (6
בחור. היה שעי־יין מפני קיבלו, ולא :מבאר רש־י וקיבלו. בבא בן ר־י סטכיה קיבלו, ולא ריע
ו׳. ב׳ ברכית תוספתא (7
 מתאימה הירושלמי של הקצרה הברייתא לדברי ע׳א(. סוף )י׳ח ד־ סוף בי סוטה ירוש׳ (8
י־ג. ערובין ב׳. סוטה בבבלי ששואל האמורא של ארובה היותר המטרת
ב׳. שוטה שט; ערובין סן( ב׳. א׳ ערובין למשנה י*נ. ערובין (9
ט׳ו: חנינה !(9 המקורות. נשמנו 4 העי 140 ח׳ב א־ כרך לעיל ןן(
.140 ע׳ בבל אמוראי אג׳ ע׳ (13
 של בקודקס נמצאה אחד* "מרב אחרי (.86 )ע׳ פ־נ ארר־נ (15 וי. ב־ משלי מדרש (14
 הנוטה ע׳ם ,"וטציתו־ומצאחו לתקנה צריך לפרשה. יודע אינו ששכטר "יאמצתו־, המלה אפשטין
בר. ומצאת( )צ־ל נמצאת אחד מרב למדת אם .׳ )פ״ח( אדרינ של ב׳ בנוסח הפתגם של האחר
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 לושה יכול שהיה מזה מדייק הוא אולי ברור. די אינו זה תיקרי• "אל שם. אדר־נ !(6
 עיקר ואולי רביים. שלשה מסי תורה לקבלת רמז משלש רבוי - דלתות• ואמר ךלתי או דלת•
כיה. הע• 82 ארר־נ שכטר בכיז ע־ ופתח. מזוזה דלת, כאן שנכתב ממה בראשונה היה דיוקו
.148 ח־ב וייס השוה ייג: שם חנינא בר אחא ר■ ושל נע. ערובין יוחנן, ר׳ דברי ע׳ ד!(
 היי •ג ם ברכות ירו׳ (19 ע׳ג(. פוף 81) ה־א •ג ם מי׳ק ירו׳ השוה י׳ד: הוריות ע׳ (18
.148 ח־ב וייס השוה .,״קדוש עם כאן נרדף אמנם שהוא האחרון, התאר חסר ק׳ בכיר עיב(. 5)
.4 הע׳ 34 שם ע׳ (21 .5 הע־ 116 חיב א׳ ברך לעיל עי (20
 של )בביהטיד הדברות עשרת שבמדרש האגדה ובי. ע־א י־ח ע־ז ם־א. קדושין ע׳ (22
 היה שבו מאד, מאוחר מזמן נובעת א׳, י־ח בע־ז שנא׳ מה על שנוסדה ולהלן( 81. ה׳א יילינק
נדול. היותר הדתי האוטוריטט בבבל הישיבה ראש
 תלמיד• חבריו, שכל בשעה אביו, בשם פעם אף נקרא לא טא־ר שר־ לב לשום ראוי (23
אבותיהם. בשם נם נקראו עקיבא. ר׳
 בהתיהדות מוצא 468 ח־ד גרץ מאיר. ר׳ מיניה ונפיק - נירון - ואיגייר ואזיל נ׳ו. גטין (24
 המעריצה הטיוהדח. ההשקפה על מיוסרה זו שאנדה נראה יותר אולם הנצרות. נגד פולמוס נידון
 בעצמם סוף סוף טחיהד־ם ישראל של גדולים היותר שונאיו שאפילו היהדות, של המנצח הכח אח
 חושבת - :נ־ז גטין השוה - ע־ב ציו בסנהדרין הברייתא ישראל. בקהל באים חלציהם שיוצא• או
 "ואף והמן. סנחריב סיסרא, נבוזראדן, את ה־(. )מ־ב נעשן עם יהד גרים לאבות או כאלה, לגרים
 מלאב• אמרו השכינה. כנם• תחת להכניסן הקב־ה ביקש - נבוכדנצר - רשע אוחו של בניו מבני
 ן• השכינה כנפי תחת תכנים היכלך את וש-ף ביתך את שהחריב מי !רבשיע :הקביה לפני השרת
 וביחוד להתגייר, נתנו נירון את זה וכנגד להתיהד. טיטום לזרע נם נתנו לא בירא• זו מכבה
 שהלך זהו מרומא הרש נעלם שהוא שמה והאמינו במתים רב זמן נחשב לא שבמזרח זה מפני
 השמות של האתימולוגית טההשואה נירו! מזרע מאיר ר׳ של ליציאתו סיוע שמצאו אפשר להתגייר.
.מ. (1. .£ 1. 7. 181 § 81וחמ6ת(31 .א \]461ז 8. 15 עוד השוה )נידון־נר־מא־ר(.
 טא־רי שמו נקרא ולמה שמו, טיאשא ר׳ אלא ששו, מאיר ר׳ לא תנא ייג: ערובין (25
 נהוראי אלא שמו, מאיר ר׳ לא הנוסח י׳. א׳ ר׳ קהלת השוה בהלכה. חכמים עיני מאיר שהיה
 פיליפובסק• הוצ׳ יוחסין שם, סופרים דקדוקי )ע׳ מיאשא או מיישא הנבון הנוסח במקום שמו,
 שע׳ד הברייתא תוך אל בשבוש - :קט־ז שבת גיכ השוה - אח־כ שבאה מהברייתא בא .ק( 42
 שזהו גרץ חושב מ׳ו, פיב פאה קרטון, אחר תנא אצל גם נמצא שאותו מיאשא, השם מאיר. ר׳
 בית אל סר פעם כי שמו, חשבון על התבדח פעם בעצמו מאיר ר׳ 1^01-00 ?ף השם עם אהד
 רצה לא מאיר ר׳ אך בלילה. טהמלון שיצא מי את בדרך להרג נוהנין שהיו רוצחים, של מלון
 ללכת, קם הוא בבקר עליו. להמתין צריך והוא כי־טוב שנקרא אח לו שיש ואשר בלילה לצאת
 כי האור את אלהים וירא נאמר: שעליו האור, הוא האח אמר: שלו? האח הוא איפה שאלוהו
.ק. (1. .£ .] 180 עוד ע־ ( ד א׳ )בר׳ טיב
מ־ב: שם ליה. סוטה ר־מ, בשם אגדה מוסר יוחנן ר׳ - :ליה בסנהדרין יוחנן ר׳ (26
 המקרא, את אלא בעצמי, המשל את לא שמצטט יוחנן, ר׳ שהביא מהדוגמא נראה זה (27
 - רוקם אצל גאון, האי רב אוטר ולפיכך - יכו׳. כ׳ י־ח יחזקאל והוא ידו, על מבאר הוא שאותו
 הגאונים בתשובות גם ועכשו ,260 אר• ד. בליטעראטור ומזה .7 בלומענלעזע, דאבבינער
לר׳ לי שהיו משלות "ובאלו :ובצדק - שגדל התלמוד דברי אח שמבאר ,183 ע׳ הרכבי חוצי
לטעמו־. שדומה המקרא על מוסמך אחד בכל היה מאיד
מחלי. ח׳ אגדתא, תילתא שמעתתא, ת־לתא דריש הוה בפירקיה ר׳מ דריש הוד, כי (28
עדך ־,בעדו סיפרים. בדקיוקי שהובאו מעריות שנראה כמו המקורי, הנוסח הוא כך (29
 צדקי, מאוני לה "ואמרי :בהוספה הרגיל לנוסח המעבר נראה - ״אחד־ מלת חסרה ששם - משר
שנוסף ואחרי ליו. י*ט ויקרא על אלא ב׳ ייח יחזקאל הכתוב על לא הוא האחד שהמשל בלומר
מאיר ר׳ - ההגאים אגדות 6
 ל״שלש׳ "אהד׳ שן נשתנה נ׳. כא משלי הכתיב על שנסמך אחד משל עוד השנים אלה על
 כן נם מוכיח ב׳ י׳ח ליחזקאל ששייך אחד משר רק שם לסנהדרין כפירושו מביא שרש־י מזח
 א, רכה בקהלת המסופרת אחת אניקדוטה לפי אחד*. אלא בידינו אין "ואנו הוא המקורי שהנוסח
שועלים. משלי מאות שלש הנשיא יהודה ר־ שערך בסעודה קפרא בר ספר נ׳
הממיר וה׳ :כתיב יום* בר׳ ישמעאל לר־ מינא ההוא א־ל ע־ב. סוף ל׳ח סנהדרין (30
כובם ההיא א־ל 1 מאתו( צ׳ל )היה ליה מבעי מאתו - ה־ מאת ואש נפדית עמודה ועל סדום על
עדת :לנשיו למך ויאמר :כ־ג( ד׳ )בר׳ דבתיב לו( אשיב ואני )עזב ליה מהדרנא ואנא שבקא
הכתוב )דרך הכי קרא משתעי אלא 1 ליה מבעי נשיי - אמרתי האזנה למך נשי קולי שמען וצלה
 טפירק־ה :א־ל זאת(. למדת )מאין ? הא לך מנא :א־ל הכי. קרא טשתעי נמי הבא בך(. לומר
 ל׳ג א־ מם־א ראוה עוד ומוסיף כזה נ־כ יצחק ר׳ זו פתירה מתרץ נ׳א. בביר מאיר. דר'
ח׳. ח׳ ומאסתר
 סוטה בירוש־ הוא בך שובא, לילי כל דחמתא בכנישתא רריש יל־ף הוד. מאיר ר׳ (31
 בדברים שבתא, בלילי - מ׳ בויק׳ר שובה׳. ערובת ״בכל נאמר ם־ בבמדב־ר ע׳ד( סוף 16) פ׳א
 קבע מאיר שר׳ לב לשום כדאי המעשה. תחלת נתקצרה לעברית מתרגם המעשה ששם ה׳, ר־
 פתן לאכל נכנסין אדם שבני משעה אי( א׳ )ברכות בערבית שמע קריאת של הזמן התחלת את
 בית הדרשה. את שנוטרים אחרי הם־רש מבית שבים שהם אחרי וזהו שבתות. )בערבי( בלילי
 ונחשבת לטבריה הסמוכה היא זו שחמחא הראשונים. המקורות בשני רק נזכר דחטתא המדרש
מאיר ר׳ היה ביום בשבח - 060£.ז (111 ,!(סוח^? .ק 207 נויבויאר. ע׳ העיר, לפרור
 יתיב חנינה... בירוש■ אבויה בן אלישע עיד מהמעשה שנראה כמו שבטבריה. המדרש בבית דורש
שובחא. ביום דטבריא מדרשא בבית דריש
 לזבדיה, מזכריה נשתבש סוטה ב־רוש׳ ר׳. בבמדבר הוא בך לוי, דר׳ חתניה זכריה ר׳ (32
 האומר. שם חסר ר־ ובדברים בויק־ר לוי. בן זבדי להלן. שם המובא האמורא שם השפעת ע־י אולי
אלעאי. בר יהודה מר לזה דומה מספר ע־ב פיו נדרים בבבלי
 שנמר עד ושמעה שעמדה אחת אשד. שם היתה השבת. בליל ודרש ישב טאיר ר׳ (33
 :בעלה א־ל שכבה. שלה הנר ומצאה שבח. ליל שהיה לביתה, האשד■ אותה הלכה הדרשה. את
 :לה אמר ליצן, האיש אותו והיה דורש, מאיר לר־ הייתי שומעת :א׳ל ? עכשו עד היית היכן
 ננלה מביתו. לה יצאה מאיר. ר׳ של בפניו וחרוקי שתלכי עד לביתי נכנסת את אין וכך בכך
 הרי :א׳ל הקדש( ברוח לו נודע :עתיקים היותר דמקורוח )לשי מאיר ר׳ על לטוב וכור אליהו
 ז מאיר ר׳ עשת מה המעשה. היה היאך לטוב זכור אליהו הודיע טביחה. האשד, יצאה בשבילך
 מתפשק. עצמו ועשה אותה וראה להתפלל אשד, אותה באתה הגדול. המדרש בבית לו וישב הלך
 אמרי :א׳ל בפניו. רקקה ללחוש. באתי אני :אשד. איחה לו אסיה 1 לעין ללחוש יודע ם• :אסר
 עדינות על המראה טעשח עוד - לבעלך. התרצי לכי :א־ל מאיר, ר׳ של בפניו רקקתי הדי :לבעלך
 מריבים, שכנים בין שלום עושה בתור ר׳ם ע׳א. י׳א סנהדרין בבבלי בברייתא מספר ר׳ם של נפשו
 שכבל סח ע׳ד הי. סימן לקמן ע׳ שלום, רודף בתור הכהן אהרן את העריץ הוא :נ־ב נטין
ע׳א. י׳ בברכות מספר חמתו אה שבכה אשתו ברוריה ורק רע, משכן בעצמו
ם־ו. פרק ריש לקמן ע׳ (34
קייב. כחובות :ו׳ מחולין נס טוכחה שאן בבית מאיר ר׳ של ישיבתו ט׳. ביר (35
 קדושין ברייתא )השוה ט׳ו ה׳ קדושין בתוספתא וכן י׳ג ד׳ קדושין שבמשנה מה (36
 המאמר וכן מאיר. ר׳ בשם קדושין פוף בירוש׳ נאמר אלעזר בן ר׳ש בשם כתוב ע׳ב( טיב
 שמעון ר־ רק כתיב ערפורט בב־י )ורק מאיר ר׳ בשם פכ׳ט ריש באדר־נ נאמר ייח ד שבאבות
 בתיך התלמיד של הניסח נתקבל מקומות, בכמה שנראה כמו הזה, שבכ׳י טפני איטר. אלעזד בן
התיספתא(.
 ב׳א שם כ׳: ברכות רב: י־ד; פוף ב׳ר :כ׳ד ע׳ז :ט׳ו ל׳ו: ל־ה. שוטה יוחנן: ר־ (37
ע׳ב. סוף י׳נ הוריות (38 קייב. פסיקתא :אלעז־ ר־
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 חי- דיס ,157 פרנקל מאיר, ר׳ ערך הדורות סדר א־, י׳ב לסוטה חופשות טלבד ע׳ (39
ולהלן. 20 מאיר ,ר בלוטנטל, כ. סוטה "נ. ערובין ע׳ (41 שם. תופשות (40 •216 ברייל ׳153
 ;ט׳ ביר מות. טוב והנה - ל-א( א׳ )ברי מאד טוב והנה כתוב מצאו ר*ם של בתורתו (42
 ובן בתורתו... ליג( ם־ו )בר׳ חשים דן ובני כי. ביר אור*. "כתנות - כיא( ג׳ )שם עור־ ״כתנות
 התורה של הנוסחאות שאר בין נמצאות בראשונה שנזכרו הנוסחאות שתי צ״ד. ביר השים, דן
.342 ע׳ 1885 שנת טאנאסששריםש ע׳ ברומא. פורום הכנסת בבית שנמצאה
ריט של בספרו :שיא ע־א( ריש 64) תענית בירוש׳ טספר אכהו דר־ בריה חנינא ר׳ (43
וירדו ז׳ ליד לישעי׳ להערה דומה זה •יא(. כיא )לישעי׳ רומי' משא - דוטה ״משא כחוב מצאו
עיא. 68 פסיקתא מאיר. ר׳ של הערתו שזוהי משורש שם כתוב שלא אעפיי רומים. - ראמים
.236 .1 יאהרביכער ברילל השוה .6 בא בובר תנהומא
ר׳ של מאמרו בתור ניב נחשבה כוי מאיר דר־ באנכי :א׳ שבב־ר התמיהה ההערה (44
ר־ של אנכי מדרש שזהו .2 הע׳ 157 מביא פרנקל של באורו עיש אומת 150 היב וייס מאיר.
שעצם מה מובן לא הזה הבאור לפי אולם הדברות. מעשרת הראשון לדבור מדרש כלומר מאיר,
 כמו שגיאה, נפלה שכאן לשער, קרוב יותר הספר. מן חסר הזה המךמה אנכי מדרש של המאמר
 במבוא הלברשטם השוה עיב(. יי׳ וילנה )הוצי רבה למדרש בהערותיו בחריפותו הרד־ל שמבאר
 אחרת השערה "פסיקתא׳. המתחיל בדבור צ,111 ע׳ יצירה לם׳ ברזילאי בן יהודה ר׳ של לבאורו
 ׳X^^ ברלינר של מאגאזין עוד ע׳ .94 ,1 אלטערסהומסקונדע יוד. צור ביימראגע לעפשטיין, יש
 בראשית־ "אנדת שהספר ,574 !! בכרמל ל. א. גורדון של ההשערה היא קיריוזיום בתור .146
מאיר. ר׳ עיי נתחבר (5 הע׳ 2 ע־ בבל אמוראי אג׳ )ע׳ המאהר
מאיר. דייך די: וב׳ י׳ב א־ שהשיר (46י׳. א קהיר וכן ה׳, ויקיר ליו, ביר (45
ופתגמים. מאמרות א.
 את מדאה (.1 האבות של פתגמיהם בין שנתקבל מאיד, ד׳ של פתגמו
 שנשארה הרבה, ענותו וכץ הנטיות, שאד נדהו שמפניה התורה, לעסק העזה נטיתו
 והוי בתורה, ועסוק בעסק ממעט הוי (:2אדותיו על שמספר במה נצה לזכרוץ
 <,4 כנגדך הרבה בטלים לך יש התורה מץ בטלת ואם (,3 אדם כל בפני רוח שפל
 הפתגם בא יה הקב בשם כמדבר — (.5 לך ליתן הרבה שכר לו יש בתורה, עמלת ואם
 דרכי את לדעת נפשך ובכל לבבך בכל (7 נמוד (:6 מאיר ר׳ של המקיף
 שמד יראתי, תהיה עיניך ונגד בלבך תורתי נצור (,8תורתי דלתי על ולשקוד
 בכל עמך אהיה ואני ועוץ, אשמה מכל עצמך <9 וקדש וטהר חטא מכל פיך
 היה החיים, ותכלית השלמה הדרך את ג״כ שמראה אחר, פתגם —(.10 מקום
 בהמה סוף למות, אדם סוף : (11 איוב הספר את מסיים כשהיה אומר. מאיר ר׳
 (,12 בתורה ועמלו בתורה שגדל מי אשדי עומדים. הץ למיתה והכל לשחיטה
 ועליו העולם, מץ טוב בשם ונפטר טוב בשם ונדל ליוצרו, רוח נחת ועושה
 (.13 הולדו מיום המות ויום טוב משמץ שם טוב :א׳( ז* )קהלת שלמה אמר
 והנה העז: מאמרו גם כנראה, מתבא־. הזה בפתגם שמונה הרעיוץ אותו ע*פ
— (.14 במות טוב צד ההב״ה מצא הבריאה, שנגמרה אחרי כי מות. — מאד טוב
8
 לעולם :מאיר ר׳ בשם הונא רב למדה עקיבא, ד׳ בשם :ם שנאמרה זו, מדה
 שהקב-ה מה )בל עביד* לטב דהמנא דעביד מה ,בל לומר: רניל אדם יהא
 — (.16 בעשרו רוח נחת לו שיש מי עשי־?• איזהו — (.15עושה( לטוב עושה,
 והנכסים שהעשר למי ויתפלל וקלה נקיה אומנות בנו את אדם ילמד לעולם
 לפעמים בה להיות שאפשר )בלומר ות”ועש עניות בה שאין אומנות שאין שלו,
 אלא האומנות, מן עשירות ולא האומנות מן עניות שלא עשיר(, ולפעמים עני
 אדם מקום מבל אד־: במקום מאי־ ר׳ אומר לזה דומה — (.17 זכותו לפי הבל
 את שרואה למי לו אוי מעולה, באומנות הו־יו את שרואה מי אשרי מתפרנס.
 מלאבד, עושה שאינו מי שבל מלאבה, היא גדולה — (.1 א !פגומה באומנית הוריו
 שני, וביום ראשון ביום בטל היה צד? באיזה בשבת. לעשותה סופו בחול,
 מלאבד לעשות והטילוהו למלבות ומס-והו תפשוהו וגנב, הלך יאבל, מה לו א־ן
 — (.19 בהול מלאבד עשה שלא על בשבת? מלאכה לעשות לו גרם מי בשבת.
 ובמ-אה בקול ובדעת. במ-אה בקול, מחברו: משתנה אדם דברים בשלשה
 מפני ובלילה המראה מפני ביום בעלה, לאשת יתחלף )שלא ערוה משום
 יתפש הב־ו בלב מה ידע )אם וההמסניץ הגזלנין מפני ובדעת, רש״ס — הקול
(.20 ממונו( היכן וידע מצפוניו
 אותך מוכיהיץ מקצתן הברים לך יש מאי־: ר׳ אמ־ הברים. עם הליבות
 שמובידך מפני המשבהך, את ושנא המוביהך את אהוב אותך. משבהין ומקצתן
 הברך את תרצה אל - (.21 העולם מן מוציאך והמשבהך הבא עולם לחיי מביאך
 לו תשאל ואל (,23 לפניו מוטל שמתו בשעה תנהמהו ואל (,22בעסו בשעת
 אדם יס־הב אל — (.25 קלקלתו בשעת לראותו תשתדל ואל ־(,24 נדרו בשעת
 בו ויודע בתקרובת לו ירבה ולא סועד, שאינו בו ויודע אצלו לסעוד לחברו
 היו מגופות הביותיהן ובל להנוני המבו־ות הביות לו יפתה ולא מקבל, שאינו
 הבית מב־ ואם הזק, יין להשקותו הבית לו פותה אצלו, חשוב אדם ובשבא
 לבו שגונב מפני אליו, הבא לאורה יפתהנה לא אצלו, היא ועדיין שלמה להנוני
 הבית תשא־ שהרי ידו, על נפסד גדול הפסד בה בסבו־ הנם, טובה לו להחזיק
 הודיעו. בן אם אלא שימב־נה(. להנוני מיד ימס־נה וזה יינה. ויתקלקל הסרה זו
 להודיע אויה, )של בבורו בשביל ואם ריקן. מפך שמן, סוך :לו יאמר ולא
 ומקים הארץ עם סב אפילו המי מאיר ר׳ - (.26 מותר עליו( הוא שחביב לבריות
 אפילו זקן -ואד מאיר ר׳ )כשהיד ימים מאריך מגן לא :אמר קומוי, מן ליה
 יש מינה שמע ימים. מאריך הוא לחנם לא :אמד מלפניו. קם היה הארץ עם
:ואמר הארץ עם עם להשתדך שלא מאיר ר׳ הזהיר זה נגד — (.27 זבות( לו
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 יצל המאמר — (.28 ארי לפני ומניחה כופתה כאלו הארי-ן לעש בתו המשיא כל
 וקרוב מאיר. לר׳ גש מיוחס מחוננים, שלא נשואין דבר על עקיבא ־׳
 דעות כך במאכל. שהדעות כשש — (.29 רבו ר״ע בשם זאת שאמר לשער
 מדת וזהי שותהו, ואינו וזורקו כוסו לתוך נופל שזבוב אדש לך יש >״.(.0 בנשים
 לתוך נופל שזבוב אדם לך ויש (.31 ויוצא אשתו בפני נועל שהיה יהודה. בן פפוש
 (.32 ומניחה וקרוביה אהיה עם שמדברת האדם, כל מדת וזו ושותהו, וזורקו כוסו
 רע, אדם מדת היא זו ואוכלו, מוצצו תמחוי לתוך נופל שזבוב אדש לך ויש
 ורוחצת צדדיה, משני ופרומה בשוק, וצווה פרוע, וראשה יוצאה אשתו את שרואה
 רוהציץ[, אדם שבני במקום אלא דעתך? שלקא אדש, בני |עם (33אדם בני עם
 — דבר. ערות בה מצא כי א(: כיד )דבי־ים שנא׳ לגרשה, התורה מן מצות זו
 רעים איש כ״ד(: י״ח )משלי שנא׳ ביתי, בתוך רעים אדש י־בה אל לעולם
 את פוטיפר מנה שאילמלי ביתו, בתוך אפוטרופס אדם ימנה אל — להת-ועע.
(.34 דבר לאותו בא לא יוסף
 : (35 מאיר מרי ומחדדים עממיים מאמרים של קבצה לנו יש בדרך נסיעות ע״ד
 עלך, שלם זיל, :ליה צוח היה צא,“לאיסצ נפיק הד המי הוה כד מאיר ד׳
 שלם :לון צוה — תלת !קצצה מרי לבון שלש :לון צוה הוה — תרין !מיתה מ־י
­ל ;לו אומר רימ היה לדרך, יחידי יוצא אהד )כשהיה י שלמא מרא לבוץ
 אמר — שנים בנפשו. מתחייב יחידי בדרך ההולך :כלומר מות, בן עליך, שלום
 שלום, בני לכש, שלוש להם: שלשה-אמר מריבה. בני לכש, שלום להם:
 ובסגנון בארמית — (.36 ביניהם( וישלים השלישי יבוא השנים, יריבו שאס מפני
 בראותך )גם מתותך דרגא ושדי לאנרא סליק בדקולא תורא "ייש פתגם: של
 דוק - (.37 מתחתיך( הסלם את והסר לעליה עלה באבוס, תקוע השוד ראש
 אז כדבעי, תאכל אס כלומר ברגלים, ותמצא בשנים )דוק בניגרי ותשכח בבכי
 - י״ז(. מ״ד מי׳“)י טובים ונהיה להם ונשבע :שנא׳ (.38 ללכת ל,'׳גלים כה יהיה
 עובדיהו :למקרא בפירושיו נם מאיר ר׳ משתמש עממיים ארמיים בפתגמים
 נ״גא ביה ניזיל אבא וביה מיניה דאמריאיגשי: והיינו היה, אדומי גר י״ח( >מיא
 את בו ויקצצו יד בית להיות הגרזן בתוך יכנס היער של מעצו ואבא-יער,
 אדם ממנו שאכל האילן ]אותו — (.39אדום( מפלת על שנכא עובדיה וכץ היער,
 אכיל לא אמרין: אינוץ דיעה נש בבר הוה לא כד היה. חטים שיל והוה[
 האיש אכל לא :אומ״ים דעה באיש )כשאין יומוי מן דהיצי פיתא אינשא ההוא
 )נכנסת בנימוסא הלך לקרתא עלת אמד: מחלא — (.40מימיו( חצים פת ההוא
אכל, ולא למרום משה עלה ושתיה אכילה שאין למעלה כמנהגיה(. לך לעיר
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 למטה אבל אכלתי, לא להט ובו׳ יוט ארבעים בה־ ואשב ט׳(: ט׳ )דבריט שנא׳
 — (.41 הי( י״ח >בר׳ ויאכלו העץ תחת עליהם עומד והוא — ושררה אכילה שיש
 הוא באדט כשנכנס )היין ליה מערבב הוא נש בבר עלל כד המרא הדין
 לאחרית קורא היה )־"מ דישיה רמלה לסופיה צווה חוה מאיר ר׳ — (.42 מערבבו(
 קפוצות, דן •דיו לעולס בא כשאדס :מאיר ר׳ בשס תני - (.43 דבר( ראש דב־
 הן ידיו העולם מן וכשנפט־ נוהלו, אני הוא, שלי כלו העולם כל כלומר
 ג י״ד( ה׳ >קהלת אומר שלמה שכן כלום, הזה העולם מן נהלתי לא כלומר פשוטות,
(.44 ונו׳ כשבא ללכת ישוב ערום אמו מבטן יצא כאשר
א׳. לשי׳ הערות
 גרץ נם - מאיר ר־ בשם שנאמר כי( )ד■ זה שבפרק האחר הפתגם י׳. ד׳ אבות (1
 )יהודה *רבי׳ של הנכון, הנופח לפי היא, - אפיו אח ממנו ללמד הזה בפתגם משתמש 189 ,2
 שקדם הפתגם נגד הוא פולמוסי ההוא שהפתגם מזה ג*כ סיוע לזה ויש ,73ץ10־ז 2. 81. הנשיא(׳
הנשיא. יהודה ר׳ של דורו בן של והוא לו,
יבנה. איש לוימם ר׳ של מאמרו 150 היב א׳ כרך ע■ (3 •81 הע׳ 6 לעיל ע׳ (2
 כ׳ם 0 ריש באדר־נ מאיר ר־ בשם אלעזר בן שטעון ר׳ ע׳י שנאמרו הפתגמים בין (4
 היה הוא - רק נאמר הפתגמים שאר על ר־ם, משום אלעזר בן ר־ש :נאמר הראשון בפתגם )רק
 הפתגם של חקוי גם נמצא מאיר(, ר׳ בשם אלעזר בן ר־ש אמר אותם גם אם ספק יש ע*כ אומר.
 לו סוברין תורה מדברי הביטל ובל כנגדו, שקדנין לו סוברין חורה דברי על השוקד כל :הזה
 ונפרעין אוחו וטקים־ן באין והליסטין והגייסות ונחש וברדלס ונטר וזאב ארי כגון כנגדו, בטלנין
 טעט שרק זה, בחקוי גלוי נראה בארץ. שופטים אלהיב יש אך :י׳ב( נ׳ח )תה׳ שנא׳ ממנו,
 בטלים לו( )טוסרין לך יש חידה( )מדברי התורה מן הבוטל( )וכל בטלת ואם - המקור מן נשתנה
 שאם בלו, העם אל הכלל, אל הפרם, של מהיחס להעביר - )כנגדו( כנגדך הרבה )בטלנים(
 של פתגמו ג׳ב השוה אדרינום. של בימיו שבאו עונשים עליו מביא שהקב׳ה התורה. בעסק יתרשל
 פל׳ג אדר־נ של ב׳ בנוסח .40 בח׳א לעיל אספסינום מלחמת של מהנסיון שלקוח הכהנים סגן חנינא ר־
פרטים. באיזה ובשנוים במשנה מאשר מהפך ובסדר לשנים, מאיר ר׳ של פחגטו נחלק ע׳א( )ל־ז
 73ץ10ת >*צל טוזאום בבריטיש יד כתבי בשני כתוב הרבה׳ שכר לו ״יש במקום (5
 שאחריו. הפתגם סגנון במו הקב־ה, בשם מאיר ר׳ זאת אומר כן ואם ה׳. ש׳ לי יש .ק( 14
 הנכון הוא השני הנוסח אס או, הרבה; בטלים לו יש צ׳ל המשפטים שני של ההקבלה בשביל ואיל•
ר׳ אמר הזה הפתגם נם כנראה מאיר. דר׳ בפומיה טרנלא י׳ז. ברכות (6 ה׳. ב׳ לי יש צ׳ל
זה. לפני שם שבא הפתגם כסו ר׳ט, בשם יוחנן
ע׳א. י׳ חנינה בשפתיו׳, שיוציא צריך בלבו "נמר כסו זו בהוראה בא "נסור׳ (7
 יום דלתות• על לשקד ל׳ד: ח׳ משלי הכתוב בלשון בנ׳א תורתי. דלת• על ולשקד (8
 השוקד כל : שנזיל ר׳ם של מפתגמו הראשון החלק אח להשוות צריך לזה (.2 לעיל )השוה יום
כנגדו. שקדנים לו מוסרין ד׳ת על עצמו
.2 לעיל ר׳ם, את הלפתא בן ר׳י קרא שבו קדוש החאר שם את השוה (9
סופרים. דקדוקי ע־ שעה. בכל עטך אהיה ואני !(0
ע׳ הנכונה, הגירסא זוהי דאיוב־, ספרא ר־ם מסיים הוה כי יוחנן "א׳ר י׳ז. ברכות (11
 טרנלא יצחק ר׳ שאסר "זהו הזה: הפתגם מתחיל (49 ה׳ג )ביהמ׳ד דר׳ע ביתא אלפא בסוף ד׳ם.
ג־כ אבא ור׳ "ר"׳. רית של נכין לא מפתרון נשתבש יצחק ר׳ אולי לטיטר־. אבא דר׳ בם־מיה
!(5 הע־ לעיל )עי אה׳ז שבא מד,פתגם לוקחה ״טרנלא׳ המלה מאיר. ר׳ מר׳ם, יזה מר׳א. מתחלה נשתבש
11 ופתגמים. מאמרות ל הערות
 ביתא באלפא חברית בסיגריב שבאו הטלית בתירה. עמלו ו( בתורה )נדל ש מ• !(2
בתורה*. עמלת "׳אב באבות ר־מ של פתגמו השוה טוב*. בשם שגדל ל״מי חקוי רק זהו ואולי דר*ע>
 שמסיים: א׳ ז* לקהלת פנחס ר׳ של שבטאטרו זו כנראה, היא, מאיר ר־ של הבונה ( !3
 שמות שבוק. לאותו ר־ קהלת בשלום, העולם מן ויצא טוב בשם שנפטר לשמוח צריכים הם ומת
פכ׳ג. ריש שמואל במדרש וכן אחרת, ובלי סתם טיח ריש ר*
 הספרדית( ההברה )לפי המלים שתי של הצלצול ד,שואת על נוסדה הדרשה כזיו. ביר (14
 )־טוב המית׳ יום "טוב... קהלת של לפתגמו פרפרזה הם מאיר ר׳ שדברי הוא גלוי ם<)ד־םות.
 קהלת, של הפתגם הוא ר׳ט של דרשתו שיסוד ע׳ז מרמז לבראשית לרש־י המיוחם הפירוש מות(.
בברכות. ו״ט של פתגטו ע׳ד טזביר אינו אך
ע־ב. כיה שבח ברייתא (16 .35 ח־ב לעיל ע׳ ע־ב; ם׳ ברכות !(5
פ־ב קדושין שבבבלי הברייתא ב־. פיב קדושין ירוי בברייתא בשנויים •יד. ד׳ קדושין טשנה (17
 זכות לפי הבל :שבירושלמי )בברייתא זכותו׳ לפי הכל ״אלא במקום מסתיימת המשנה אחרי
דומה פיו ה־ קדושין התוספתא חי. ב׳ מחגי ראיה ומביא שלוי, שהעשר למי "אלא - האדם(
מאיד. השם נשמט כי "רבי־, בא טאיר ר־ ובטקום הסיום חפר אך שבירושלמי, לברייתא
במשפט הגירפא י־ד ח׳ קדושין בתוספתא שם. קדושין בבבלי קדושין. פוף ירושלמי (18
 זאת העולם־. מן שעברה אומנות לך "אין :היא מתפרנס*( אדם מקום ״מכל )במקום הראשון
 )השיה רבי התאר שם רק ונשאר מאיר השם נשמט בבבלי מתקיימים. תמיד שהאומנים :אומרת
 אפשר א• וש־נ(: ע־א ם־ה )פסחים רבי של פתגמו הוא הזה לפתגם מבאר פתגם הקודמת(. העי
1 בורסקי שאומנותו למי לו אוי בשם, שאומנותו טי אשרי ;בורסקי ובלי בשם בלי לעולם לו
 ר׳ בשם דברים בהרחבת הזה הפתגם נאמר פ״א א׳ בנוסח םכ*א. ב־ ניסח אדר־נ !(9
 סנהדרין בי וי. חי סנהדרין תוספתא ע׳ב(, סוף )כיב הי־ג פ־ד סנהדרין ירוש־ (20 דוסתאי.
 מפני וקול הקבלנים ו[ ]החמסנים מפני ודעת )פנים( מראה :הארצי״ישראלי הנוסח בשנים. :א־ ליח
וקצת סתם (45 ע־ טברוגי )חוצי ט׳ ם׳ זוטא ארץ בדרך )נו׳א(. ביט ם׳ אדר־נ (21 הערוה.
נאמר מאיר, ר׳ של חברו יופי, ר־ בשם יוחנן ר׳ של במאמרו ע־א ז׳ בברכות (22 בשנויים.
י־ד. ל־נ משמות ומסתייע זה
אבלו*. כשעת תנחמהו "ואל כלל בדרך נאטר באדר־נ ואולם אבות במשנה הוא כך (23
י־ג(. פסוק עובדיה )עיפ אידו• ביום לביתו תבוא "ואל להשלים צריך כאן (24
 בן שטעון ר׳ הוא המאמר בעל ע־א( 37) ל־נ נויב באדר־נ נם וכן י־ח די באבות (25
הנבונה. הגירפא וזוהי (, 36 העי 6 לעיל )ע־ מאיר ר׳ בשם אלעזר בן ר*ש - כ־א ריש באדר־נ אולם אלעזר.
 סתם: חי ארץ בדרך אוסר. מאיר ר־ היה י־ד: ו־ ביב תוספתא ציד. חולין ברייתא (26
 בתוך ג׳ ב׳ א מובא עיב( 89) ג׳ כיב במכילתא נשמט(. הרביעי )הטשפט הכפים אמרו מכאן
 ובדרך בתוספתא הנוסח יסרהב* "לא במקום הדעת(. )גונכי גנבים שבעה עיד הפתטי המאמר
לארחו. לחברו והמסרב :ובמכילתא בחברו, אדם יסרב לא ארץ
פ־ג. ע*נ( פוף )ם׳ה בכורים ירוש׳ (27
 בענין יהודה רב גם משתמש מאיר ר׳ כאן משתמש שבו המשל כאיתו ם*ם: פסחים (28
צי: סנהדרין הארץ. עם לכהן חרוטה נתינת
 איחה באה ציג( חיב ביהט־ד )יילינק תורה מעשה מדרש עפ׳י .34 ח*ב לעיל ע׳ (29
 פני רואיב אינם "שלשה העתיק הפתגם אל הוספה בתור אי, ם־א בערובין סתם שבאה ההוספה,
 ממוח מר אני ומוצא :שנא׳ טנרשה, ואינו רעה אשה לו שיש מי אף :אומר מאיד ר׳ גיהנום*,
 הזה הפסוק על זו. הוספה עיר שבתלמוד הטהלקת של היסוד מגרשה־ "ואינו במלית האשה. את
חמורה. היותר •צרה בחור הרעת האשת את מציין הוא שבהם בקהיר. מאמרים הובאו שבקהלח
טי. נשאר־ במדבר טי. הי סוטה תוספתא ובי. ע־א צ׳ גיטין (30
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 על ;׳ב־ שזביב אדם האשד,: אל ביחס הטורה •דהר טדרגה עוד באה בתוספתא <31
 •הד הזו השורה היותר הם־רגה בד שנתערבבו משובש, עדפודט שבבה־י הניסה שותה•. ואינו כוסו
שבבבלי. הראשונה הסדרנה עם
 "רב•* אתרי דבינוביץ מרבת שלפי ס׳ג. ברבות (34 שנויים• איזה •ש בתוספתא (33
ם־. ד־ קה׳ר (35 <•יאע 184 ה׳א )דים ״מאירי. צ׳ל
 דים נשתכן שפעם חבריו. ידם• ור׳ יהודה ר׳ עם יתד נוסע מאיר ר־ את מצינו פעם (36
:קייב פסחים ליג. ברבות (37 .25 העי 5 לעיל מספר יחידי בנכעו
 היא שפירושה ואשבה׳, דק יתשבח, "דוק בסו היא "דוק׳ שהמלה ואפשר קניב. שבח (38
בדרי־. בלכתי תוצאותיה ומצאת באכילתך זהיר הוה :הוא הפתגם ופירוש זהיר. היה בקש, חפש,
 רבו בשם איטר היא רבי. בשם רים, של תלמידו מקשאה, אפרים ר׳ :ל־ט סנהדרין (39
 ניב השוה ה־. סוף ביר והעצים, הברזל עיר המשל את השוה זה לפתגם עיא. פ־ז בביס ניב
מינו. בב; אלא נעקר האילן אין :פכים ריש א׳ תנדב־א
 וסנהדרין ע׳א ט■ ברכות בבבלי הראיה. הסייה ע׳א( 176) כיב ר׳ בפסיקתא סיו, ביר (40
 מעם שיפעם עד ואמא, אבא לקרוא יודע התינוק שאין היה, השים של יהודה ר־ אוסר עיב ע׳
•הודה. לד׳ מיוחם הירושלמיים הסקירות שלפי מה היה. שגפן שם, מאיר ר׳ ודעת דנן.
 המאמר את מיחס תנתימא ר׳ ואולם אבינא, מסרת לפי מיז(, שמדיר )השוה מיה ביר (41
 משני חנילא• בר־ תנהומא ר׳ מוכיח ע־ב פיו בביט פרת(. בן או שסוע )בן אלעזר לר־ הזה
פסוק. לאותו שה־ש (42 המנהג. סן אדם ישנה אל לעולם :הכלל אח הללו המקראית
 ז ברגליו עיניי והכסיל :המדרש שואל בראשו, עיניו החכם :הכתוב על ייד ב׳ קה׳ר (43
 - ביה דבולא כרבא ארמי בפתגם בסופו. יש מה •ודע הוא ענין של בראשו שהחכם עד אלא
 בירושלמי מאיר ד׳ מאמר בא באיטית ג׳. סימן ריש לקטן ישראל, בגדולות לספר ריס טחדדל
ייד. ה■ קהי- (44 ם׳• לים לשמיה ד׳ סימן לקמן ניב השוה עיב(. 32) ם׳ פי כלאים
מצות. תפלה. תורה. תלמוד ב.
 גם היתד, בפתנמיו, :ך כל מאיד ד׳ םזה*ר שעליה תודה, תלמוד מצות
 העוסק :ל (.1 לשמה בתודה העסק את הע־צתו היא משבחת ממאמריו. להרבה יסוד
 לו: הוא בדאי העולם שבל אלא עוד, ולא הרבה, לדב־ים זוכה לשמה, בתורה
 המקום, את משמח הבריות. את אוהב המקום, את אוהב אהוב, רע נקרא
 וישר הסיד צדיק, להיות ומבשרתו ויראה, ענוה ומלבשתו הבריות, את משמה
 וחושיה, עצה ממנו ונהניץ (,2 זבות ,ליד ומקרבתו החמא, מן ומרהקתו ונאמץ,
 גבורה: לי בינה, אני ותושיה, עצה לי י־ד(: ח׳ )משלי שנאמר וגבורה, בינה
 במעין ונעשה (,3 תורה רזי לו ומנלין דין, והקור וממשלה, מלכות לו ונותנת
 עלבונו על ומוהל (,5 רוח וארך צנוע והוה (,4 פוסק שאינו ובנהר המתגבר
 אחד מ־ב "ק לא ללמד ד־מ של עצתו — המעשים. כל על ומרוממתו ומגדלתו,
 אהד מרב תורה הלומד זה: נגד מאמר עוד ממנו נשא־ ואולם (,6לעיל נזכר
 שעורים ומקצתה הטיס מקצתה וזרע אחת שדה לו שהיה לאהד ? דומה הוא למה
מוכה מלא ההוא האדם ונמצא )אחרים(, אילנות ומקצתה זיתים מקצתה !ונטע!
13 מצות תפלה. תורה. תלמוד ב.
 הטין, ז•;• אהד הרבה, שדות לו שיש למי דומה ,,ג מב׳ שלומד ובזמן וברכה,
 מפוזר ההוא האדם ונמצא אילנות, ואחד זיתים אהד ונטע שיעורים זרע ואחד
 מתכון שיהמשל לומר, צריך זו מתירה לתריץ (.7 וברכה טוב בלא האיצות בין
 תהיה לא זה יד* שעל מורים, מה״בה שבתורה השונים במקצעות ללמד שלא
 המקצעות כל את למד שככר למי ־"מ מתכון בעצתו אולם בידיעותיו, אחדות
 בעלי |מומהים אחרים ממורים עוד וילמוד ילך אלא בזח׳ יסתפק לא אהד מרב
 דברי אלו וזכוכית? זהב יערבנה לא :י״ז( ב״ה )איוב דכתיב מאי —מקצוע!.
 תני — (.8 זכוכית ככלי לאבדן ונוחיץ פז, וכלי זהב כבלי לקנותן שקשיץ תו״ה
 בין ית־וץ יש כן ס, החשך לבין האור בין יתרון שיש כשם :מאיר ר׳ בשם
 )במדבר נאמר עליי מלמדה, ואינו תורה הלומד — (.10 הבלים לדברי תורה דברי
 — (.1־2 קצרה דרך לתלמידו אדם ישנה לעולם־- (.11 בזה ה׳ דבר כי ל־א(: ט״ו
 — (.13 הבא לעולם הלק לו אין לשם הולך ואינו בעירו המדרש בית לו שיש כל
 *טנא׳ בנפשו, מתחייב כאלו הכתוב עליו מעלה ממשנתו אהד דבר השובה בל
 עליו הקפה אפילו יבול ובו׳. תשבה פן מאד נפשך ושמור טי(: ד׳ )דב״ים
 יסורו ופן :לומר תלמוד עליו(, שחמורה מפני ברחו, בעל )ששבחה ? משנתו
 ספד מובריץ אין —(.11 מלבו ויסירם שישב עד בנפשו מתחייב אינו הא מלבבך,
 בתבן הוה ""מ (:10 מספר ר*מ על (.15אשה ולישא תורה ללמוד אלא תורה
 ומתבסי בחרא ושתי אכיל והוה שבת, כל סלעיץ תלת לעי והוה מובהר, טב
 עביד אה מה בניך רבי, תלמידוי: ליה אמריץ לרבנן. אוחרתא ומפ״נס בהדא
 בבל סלעין שילשה משתבר והיה המובחר, מן יפה סופר היה )־•׳מ עליהון?
 החכמים את מפ״נס היה ובשיא" התלבש, באחד ושתה, אבל באחד שבוע,
צדיקים הוו אין :לון אמר ?( לבניך תעשה מה :תלמידיו לו אמ״ו העניים.
צדיק "איתי ולא כ״ז(: ליז )תה׳ דוד דאמד בההיא צדיקים( יהיו אם )א״ל:
? המקום לאויבי שלי את מניה אני מה — לאו ואם להם, מבקש וזרעו נעזב
שנא׳ הקביה, לפני מועטיץ אדם של דבריו יהיו לעולם התפלה. ע״ר
ובו׳ האלהים לפני דבר ■להוציא ימהר אל ולבך פיך על תבהל אל :א׳( ה׳ )קהלת
ר״מ: אמר (18 עתיקה אהדת מסרת לפי ואולם (.17 מעטים דבריך יהיו כן על
 בנ״אה נענה. בתפלה המרבה שבל מיכן להתפלל, הרבתה בי והיה י״ב( א׳ א >ש
 שוה, והליין למטה שעלו שנים :אומ" ר״מ היה ובן שלמה, לתפלה בזה בונתו
וזה ניצל זה ירד, לא וזה ירד זה שיוה, ודינן לידוץ לנרדום שעלו שנים ובן
התפלל זה ניצל? לא וזה ניצל זה ירד, לא וזה ייד זה מה מפני ניצל. לא
נענה? ולא התפלל וזה *נענה התפלל זה מה ומפני נענה, ולא התפלל וזה ונענה
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 — (.19 נענה ולא שלמה, לא תפלה התפלל וזה נענה, שלמה תפלה התפלל זה
 ה׳ מה ועתה ייב(: י׳ )דברים שנא׳ יום, בבל ברבות מאה לברך אדם חייב
 חיץ?[ ישראל קטני ]מאימתי - (.20 מאה אלא מה תיקרי אל מעמך, שואל אלהיך
 נוי ויבוא שערים פתחו ? טעמא מאי הכנסת. בבית אמץ לענות יודע משהוא
 אהד לך אין :מאיר ר׳ בשם תני — (.21 ב׳( כ׳יו )ישעי׳ אמונים שומר צדיק
 לפניה ומברך שמע את קורא יום: בבל מצות מאה עושה שאינו מישראל
 של פעמים שלשה ומתפלל ולאחריה לפניה ומברך פתו את ואובל ולאחריה
 אומר; ר״מ היה וכן עליהן; ומברך מצות שאר ועושה וחוזר עשרה שמונה
 ותפילין בראשו תפילין :אותו מקיפות המצות ]שבע[ שאין מישראל אדם לך אין
 הוא אותו, מקיפין בטליתו ציציות ארבעה בבשרו, מילה בפתחו, ומזוזה בזרועו,
 הוא וכן צדקך, משפטי על הללתיך ביום שבע :קס״ד( קי״ט )תה׳ אמר שדוד
 ראה למרחץ נבנם ובו׳. ליראיו סביב ה׳ מלאך הונה ה׳(: ל״ד )שם אומר
 במילה שהביט כיון !המצות מן ערום שאני לי אוי :אמר ערום. עצמו את
 עם איזהו — (.22השמינית על למנצח א׳(: ו׳ )תה׳ להקביה לקלס התחיל שלו,
 הדר כל — (.23 בברכותיה וערבית שהרית שמע קריאת קורא שאינו כל ? הארץ
 הוא הרי הקדש בלשון ומדבר וערבית שהרית שמע קריאת וקורא באיי
 מה נהדר: סמבולי באפן ר״מ דרש ציצית מצות עיד —(.24הבא עולם בן
 לרקיע, דומה וים לים, דומה שהתכלת מפני צבעוניץ? מיני מכל תכלת נשתנה
 לבנת כמעשה רגליו ותחת י׳<: כיד )שמות שנא׳ הכבוד, לכסא דומה ורקיע
 דמות ספיר אבן כמראה כיו(: א׳ )יחזקאל וכתיב לטהר, השמים וכעצם הספיד
 בעון אמר הד יהודה. ור׳ מאיר ר׳ מחלקת מתים? בנים עיון באיזה - (.25כסא
 טבריה( בצפון )מקום לממלא אזל מאיר ד׳ - (.26 ציצית בעון אמר וחד מזוזה,
 אתם. עלי בית ממשפחת תאמר להם: אמר ראש. שהורי כולן אותן ראה
 רבי! ליה: אמרו אנשים. ימותו ביתך מרבית וכל ל״ג(: ב׳ )שיא ביה דכתיב
 טעמיה? מאי לזקנה. זוכים ואתם בצדקה, וטפלו לכו להם: אט- עלינו, התפלל
 — (.27ל׳א( ט״ז )משלי תמצא צדקה בדרך מצויה? היא והיכן שיבה, תפארת עטרת
 יריחו אנשי ליווהו שאלמלי דמים, שופך כאלו ומתלוה מלוה שאינו מי כל
 את )כופין ללויה כופין — (.28 כיד( ב׳ )מ״ב לתינוקות דובים נירה לא לאלישע,
 שנאמר שיעור, לה אין הלויה ששכר ושילוח(, שילך ללוות רוצה שאינו מי
 ויראם וכתיב: הסד, עמך ועשינו העי־ מבוא את הראנו כיד(: אי )שופטים
 ואותו חרב, לפי הרגו העיד בני שכל לו? עשו הסד ומה העיד, מבוא את
ולעדים כתוב בא :“לסופ ואומר ב־בית המלוח — (.29 שלחו ומשפחתו האיש
15 מצות תפלה. תורה. תלמוד ב.
 מלשלח ישראל בנות נמנעו לא - (.30 הרבית על שפקד במי הלק לו אין חתמו
(.31 במצות לחנכן כדי קטנים בנותיהן ביד או בניהן ביד עירוביהן את
.ב׳ י׳ ם ל הערות
 מאיר. ר׳ פרק נם זה בשביל ׳שנקרא אבית, פרקי שבסוף חכמים, שנו הברייתא בריש !(
 אמר ואולי אלעזר ,ר שם עליו נקרא ]בתנדביא תורה. קנין פרק נם נקרא הוא ענינו לפי ואילם
ר־א[. בשם מאיר ר־ זה
 מבאן ביב: ו׳ לפי מקומות בשני משלי המדרש הזה המאמר בחלק משתמש בדיוק לא (2
 כיה זי ולפי רע; מדרך אותו משמרת שהיא למה? תורה, לו שקנה אדם אשרי מאיר: איר
לחכמה... וקרב העברה מן שמרהיק אדם אשרי :אומר מאיד ר־ היה מכאן :ולהלן
חורה*. ורזי השמים מן סודות לו "ומגלי: בתנדב׳א (3
 אצל גם וכן מחנדביא היא בסוגרים שבאה הטלה וכנהר... ]והולך[ המתגבר כמעין (4
 שמצינו כמו "מעין׳, שצ׳ל נראה יותר ואולם "נהר*. גורסים ויש "מעין׳ גורסים יש זס!^?/
חי(. ב׳ )אבית ערך בן ריא על זכאי בן יוחנן שאיר
 ע׳י בעצמו ר־מ נשתבח צנוע בחור רים; של פתגמו של הראשון לחלק מתאים זהו (5
לעיל ע־ :טיו חגיגה (8 ע׳ב(. )י׳ח ח׳ ם־ אדר׳נ (7 .2 ע■ לעיל ע׳ (6 •2 ע׳ לעיל יוסי, ,ר
י׳ג. ב׳ רבה קהלת (9 סתם. 48 § ריש דברים בספרי .49 ח׳ב א׳ כרך
כ׳ח. ם־ אדר־נ גמליאל, ר־ שבמאמר שטות ודברי תפלות דברי עם נרדף הבלים דברי ( !0
לאחרים. שונה ואינו הלמד זה פסוק: לאותו בספרי צ׳ם. סנהדרין (11
דר׳מ. משמיה דרב משמיה הונא רב ם׳נ: חולין נ׳: פסחים (12
במנחות משמו. ינאי בר־ דוסחא• ר־ חי. ג׳ אבות !(4 ע־א(. 55) פליו סוף אדר־נ (13
ינאי. בר־ דוסתאי לר׳ והסוף לקיש לריש ריס של דרשתו תחלח מיוחסת ב■ צ׳ט
י־ח. ב׳ ר׳ קהלת (16 בשמו. יוחנן ר׳ ל־ז. םנילה !(5
ע־ג(, ריש 7) פ־ד ברבות ירו־ !(8 דרים. משמו רב אמר הונא דב ם־א. ברבות !(7
אי. ריש י־ח ר׳ה (19 ר־מ• בשם חלפתא בן יוסי ר־ בשם יוחנן ר• בשם אבא( )בר חייא ר׳
.42 הע׳ 7 לעיל ״מאד־מוח• שקורא כמו )בארמית(, מה־מאה קורא הוא :מיג מנחות (20
 אמנים• "שוטר במקום ע׳ב. סוף ק׳י סנהדרין בבלי ג־(, 35) פ׳ד סוף שביעית ירוש׳ (21
אולם הבבלי. התלמוד לפי הוא כך הקודמת. בהערה שאמרנו כמו אמנים. "שאומר ר׳ט קורא
אחר, באפן מבאר הוא "אמנים• השם את ורק הרגיל, במובנה שומר המלה את מבאר שהוא אפשר
 אמונים, שומר תקרא אל :כחוב ד־ם( )ע־ מינכן בכיי בזמני. אמן לענות שימר שהוא מי וכונחו
אטנים. שומר אלא
 הוא מבבלי, 20 הע׳ לעיל שהובא ר־ט של המאמר ברכות. סוף ירו׳ ברכות, סוף חום׳ (22
 נחמיה, ר׳ בשם אבין ר׳ הברכות. ע׳ד בראש מדבר נ׳ב ששם הזה, מהמאמר אחר נוסח אולי
 תפלת - ה׳ - נ־ וערבית. שחרית קיש יב־ )א־ מצות שבע טונה א׳( ו׳ תה׳ )שויט ר׳מ, של הביו
 יהושע ר׳ שם הללתיך. ביום שבע מ׳ש וזהו וברכותיהן(, סעודות שתי וז׳ ו׳ כיום, פעמים ג־ שיע
 ואולם "המצות, סתם כתוב בירוש־ שסע. של כרכות וארבע שבק׳ש פרשיות ג־ על מבאר לוי בן
 מיג מנחות בכבל• בתוספתא[. ]כסו מצות שבע שצ׳ל לסדין איו הללתיך׳ ביום "שבע מהכתוב
 שם )ויש במצות... הקב׳ה שסיבבן ישראל חביבין אהדת: הקדמה עם סתמית ברייתא מובאה ע׳ב
 שזוהי נכון יותר ואולם כשמינית; שנחנה טילה היא הברייתא לפיד השמינית, שנויים(. איזה עוד
 טילה׳, מצות זוהי "השמינית סתם א׳ ו־ לתה׳ בילקוט שחשב. המצות שבע אחרי השמינית, המצוד,
אדה׳ר. שנצטוה מצור. שבע אחרי השמינית, המצוה שהיא
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 ע׳ז בתוספתא הורקנום(. כן ר׳א זה אומד ע׳כ מיז )בברכות כ־ב. כיסה ברייתא (23
 בטהרה. חוליו אוכל נו שא בל הוא ע׳ה בי ר׳ט בשם נאמר א־, ם־א גטין כ, מ׳: ברבות י־א. ג׳
מיה(. ביר ם־ז. )ב׳ם אבינו לאברהם אפרים. ר־ מאיר, ר׳ של תלמידו מיהם שבזו חכירות
 שבת פ־נ. סוף )שקלים הירושלמי בתלמוד בברייתא 333 § מ־נ ל־ב דברים כפרי (24
 השנו־ בטהרה■. פרותיו( - )בשקלים חוליו ״ואוכל רביעי תנאי —ע בא ע־ג( 3 - ה־ו סוף פ׳א
 לתשומת ראוי ע׳ה. בשם נקרא מי הקודמת בהערה שנזכרה המסרת בשנוי תלוי אלה בנוסחאות
 )כנגוד חבר להיות שרוצה טי עצמו על לקבל שצריך הדברים שאר בין ר־מ, דעת לפי כי לב,
בעניני מחמיר ר־ס בי(. כ׳ דמאי )תוספתא בטהרה׳ חוליו אוכל "שיהא נמנה הארץ(, לעם
בלן על נחשד אחד, דבר על ונחשד חברות דבר• עליו שקבל הארץ עם דעתו: •לפי הברות
 יותר בדבר מסיים כ־ ל־ בכורות בבבלי ע׳ד(. 22) ה־ב ם־ב דמאי ירוש־ השוה :׳(, ב׳ )דמאי
הרבה כן א־. סוף כ׳ט בערובין ר־מ דברי באו שבזה ובמובן בולה. התורה לבל נחשד :כללי
י׳ז(. ני דמאי )תוספתא שביעית אוכלי של פתח; על מדלנין בשביעית צדקה נבאי בגזרתו: לההמיר ר־מ
 ברבות ידוש־ השוה (,115 )§ פסוק לאותו בכפרי פ׳ט. חולין י׳ז. כוטה :מי; מנחות (25
 וראיתם אלא נאמר, לא הציצית( )את אותם וראיתם אומר: ר׳ם נאמר: ששם ע׳א(, )ג׳ פ׳א
 שהתכלת שבינה, פני הקביל כאלו עליו מעלים ציצית מצות המקיים שבל הכתוב מניד - אותו
 ועשבים לעשבים דומה ים :תוכפת בירוש־ יש הצבעים ע־ד הקביה(. כביכול - )אותו וכו־ דומה
 צעיי־ יותר עוד בנופה ירק. ים אלא כחול ים לא שהכיר מאחר באה זו הוספה לרקיע. דומים
 מאיר, ר׳ אצל הזקיה האמורא נזכר שבו בבלי, שבתלמוד הנוכח אל בשאר שדומה ט׳ז(, צי )שו׳ט
 לנוגה, ורקיע לרקיע, ואיל■ לאילנות ועשבים לעשבים, דומה תכלת :•ותר עוד המדרגות התרבו
הרעיה. לשתי ראיות שם מביאים אמוראים :ל־ב שבה (26 שנאי... לדמות. וקשת לקשת ונוגה
ה׳. שמואל מדרש בראש. כ׳ם ם־ר (27 ו׳. כי' לקמן ע־ - צ־ציח למצות מאיר ר׳ שנתן המשל
היוצא ע׳ד ר־ם של בשיטתו הילך הזה המאמר אולי בשמו. יוחנן ר׳ :מיו סוטה (28
שם. פומה ברייתא (29 •9 עי לעיל ע' יחייי׳ לדרך
 ב־מ בתוספתא חלפתא( )בן יופי ר׳ זאת אמר דברים בהרחבת ב׳ד. כיד מכ״לחא (30
 ר־מ בשם אומר הלפתא בן יופי שר־ מצינו די(. 10) פ־ה פוף ב־ם ובירוש׳ א־ ע׳א ב־מ י׳ז, ו־,
 גובה ואינו אותו. קונפין רביח בו שכתוב שטר מאיד ר• לפ׳ד י־א. ב׳ חולין ב־, א־ בכורים בתוספתא
א־. ע־ב ב׳ם :ל׳ ב׳ק ברייתא הרבית. את ולא הקרן את לא
 הבטי־ השוה במצוות׳. לחבבן "כדי ערפורט בכח׳י י׳א. יי, )כי( ג׳ ערובין תוספתא (31
אי. ריש ק׳ל שבח מצות־, "חבוב•
פולמוס. דברי העולם. אומות ישראל. ג.
 דכולא כרבא :אומר מאיר ר׳ היד, ויכוננך. עשך הוא ו׳. ל״ב דברים
 מתוכו, סופריו מתוכו, נביאיו מתוכו, כהניו בה<: נמצא שהכל גדולה )עיר ביה
 מלאים שהם אעפיי — <.1 יתד ממנו פנה, ממנו :ד׳( י׳ )זכרי׳ אומר הוא וכן
 ד׳<: א׳ )ישעי׳ ואומר מומם. בניו ה׳(: ל״ב )דברים שנא׳ בנים, קרוים מומים,
 — (.2עאכויכ! משחיתים היו לא אלו בנים, קרוים כשמשהיתים אם משחיתים, בנים
 שמבעיסים בזמן ומה והמר: קל דברים והרי ובנותיו. בניו מכעס י״ט. ל״ב דברים
 אתם בנים א׳. י״ד דברים. — (.3!עאכו־כ — מכעיסים היו לא אלו בנים, קרויס
ואם בנים, אתם הרי כבנים, אתם נוהגים אם אומר: יהודה ןר׳ אלהיכס. לה׳
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 וכן אלהיכם, לה׳ אתם בנים בך ובין בך בין :אומר ר״מ בנים[. אתם אין לאי
 יאמר אתם, עמי לא לתם יאמר אשר במקום והיה א(: ב׳ >הוטע אומר ״'אד
 והיו | - (.5 עזין שהן מפני לישראל? תורה ניתנה מה מפני —(.4הי אל כני להם
 הנשיאים( שהביאו )לפרות להן ניתן ה׳(, ז׳ )במרב־ מועד אהל עבודת את לעבוד
לא קיימות, הן עכשיו עד :מ ר בשם תני ועד[. לעולם קיימין שיהיו הוויה,
דב־ים וה־י הט־יפו. ולא הזקינו לא מום(, לבעל נעשו לא הוממו: )אולי הזהימו
קיימות שהן דוויה, להם ניתן מועד, באהל שנדבקו העגלות אם ומה :והמר קל
ואתם די(: ד׳ )דב־־ים שנאמיי ■ עאכו״ב, בהקביה דבקים שירן ישראל לעילם,
 את מברך באלו ישראל את המברך כל — (.6 היום בלבם היים אלהיכם בה׳ הדבקים
 אלא נאמר, לא מברביהם כי ארין, יירשו מבורביו ליזכ״כ(:בי )תה׳ שנא׳ השכינה,
 אומדים ישראל בך שעה, בבל ־דשים מים נובע שהבאר כשם - (.7 מב־כיו
 — (.8 בך מעיני כל בהוללים ושרים ז׳(: פ״ז )תה׳ הה״ד שיעה, כבל הדשה שירה
 האלהים, לפני במרום יושבת שסנהדרין בשם ישראל לזקני משפט הקכ״ה נתן
 בזמן - (.9 פתיהו וספריץ יתיב דינא יתיב... יומין ועתיק ט׳־י׳( ז׳ )דניאל שנא׳
 :1משיי משלו מכות. למוד• שהן מפני ישראל, לשונאי רע סימן לוקיץ שהמאורות
 ? דואג מי רצועה. לי הביאו :ואמר הספיי לבית שנכנס לסופר ? דומה הדבר למה
 שנא׳ עמכם, נפדיתי אני כביכול, הגאולה, היא ולכם לי — (.10 ללקות שילמוד מי
 יש-אל, בארץ .היושב בל — (.11 ואלהיו גויס ממצרים לך פדית אשר ב״ג(: ז׳ >שיב
 ועדיין עוץ. נשוא בה היושב העם כ״ד(: ל״ג )ישעי׳ שנאמר עליו, מכפרת א״י
 ה׳(, נ׳א )ירמי׳ ישראל מקדוש אשם מלאה ארצם כי תלי: בדלא תלי דכי־
 ואם עליה עונותיהם פורקים אם יודעין אנו אין ועדיין תלי. כדלא תלי דב־ ועדיין
 פורקים הדי ייר(, ל״ב )דברים עמו אדמתו וכפ־ : אומר כשהוא עליה, עונותיהם נושאים
 ידם ימעל מהדברים אהד והוא — (.12 עליה עונותיהם נושאים ואין עליה עונותיהם
 אמר; באסיא(, ימת כאסייא ליה אידמיך הוה מאיר ר׳(.-13 דכא עולם קונים
 משיה הנה י: א לבני )אמדו דידכון משיהכון הא דיש־אל א־עא לבני אימוריץ
 הוף על ארוני את )תנו ימא גיף על ערפי יהבי לון: אמר כן אפילו <, )?(שלבם
 יסדה ימים על הוא כי דכתיב: ארוני(, ילהכו א״י ומי א״י, גם שסובב הים
(.14 בס כ״ד )תה׳ יכוננה נהרות ועל
 הקב״ה שה־אה מלמד בו. ויורדים עולים אלהים מלאכי והגה י״ב. כ״ה בר׳
 עולת יון ושל ויורד, עולה מדי ושל ויורד, עולה בבל של שירה אבינו ליעקב
 שעת באותה עולה. אתה אף הקב״ה: איל (.15 ויורד עולה אדום ושל ויורד
לי ישי אני אף ירידה, לאלו שיש שכשם תאט־ :ואמר אבינו יעקב נתיירא
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 לעולם •רירה לך אץ עולה אתה אם יש-אל" תחת אל הקביה: א״ל ירידה.
 בנפלאותיו" האמינו ולא עוד חטאו זאת בכל ; עיחליב תהי )כמ״ש( עלה. ולא האמיץ ולא
 היית לא ועלית, האמנת אלו :הקניה א״ל עלה. ולא האמין שלא יעקב זה
 מלביות בא־נע משתעבדין בניך יהיו עלית, ולא האמנת שלא עכשיו לעולם, יורד
 ובנולנליות ד£(^“0 וכימיות ׳>ג<^£(0?) ובארנוניות בפיפין[ ]נ״א במפים הזה בעולם
 הקב״ה; ליגי אמר יעקב. נתיירא שעה באותה (.16 שונים מסים מיני )כלם
 יי(, ל׳ )ירמיה מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת אל איל: לעולם? יכול
 — יעקב ושב ומחברותיה. מאפפמיא מגליא, שבים, מארץ זרעך ואת מבבל,
 חלומו מלבד — (.17 מאדום — מחריד ואין מיון, — ושאנן ממדי, — ושקט מבבל,
 אי(: ניד )ישעי׳ הכתוב נם דורש הוא לגלות, רמז ר־מ רואה שבו יעקב, של
 זכור :(,ז קליו ,)תה ההיד היעולם, אמות שעקרוה אומה *עקורה, — עקרה רני
 מוצא רומא השם את —(.18 בה היסוד עד ערו עדו האומרים וכוי אדום לבני ה׳
(.19 באותיות קטן שנוי עיי בישעיהו מקומות בשני נרמז ר־מ
 ומערב מזרח מלכי וכל זורחת שהחמה בשעה :מאיר דר׳ משמיה תנא
 העולה — (.20 הקב־ה כועס מיד לחמה, ומשתחוים בראשיהם כתריהם מניחים
 ישב. לא לצים ובמושב — (.21 זרה עבודה משום עובד נוים של לתרטיאות
 שגא׳ להמית, הנפשות את דנין שבהם נוים, של וקרקיפאות תרטיאות אלו
 :ט׳( ל־ז )שם שנא׳ רשעים, אלא מדעים ואין ובו׳, מ־עים קהל שנאתי :ה׳( כיו )תה׳
 כי ייט(: ג׳ )מלאכי שנא׳ לבוא? לעתיד פודענותן ומהו יכרתוץ. מרעים כי
 אלא זדים ואין קש, רשעה ועושי זדים כל והיו כתנור בוע־ בא היום הנה
 ובהקותיהם נ׳. ייח ויקרא — (.22 שמו לץ יהיר זד :כיד( ביא )משלי שנא׳ לצים,
— מאד מחמיר מאיר ר׳ — (.23 חכמים שאסרו האמורי דרכי אלו תלכו. לא
מתוך בכלל וכן תיאטריאות ע־ד כאן שהובאו המאמרים מתוך שנראה כמו
 (:25 אומר רימ מצינו זה כנגד —(.24 זרה עבודה שמין בו שיש דבר בכל - הלכותיו
 :ה׳( ייח )ויק״א לומר תלמוד ? גדול ככהן שהוא בתורה ועוסק נכרי שאפילו מנין
וישראלים ולויים כהנים בהם, והי האדם אותם יעשה אש־ משפטי ואת חקתי את
הוא הרי (26 בתורה ועוסק נכרי שאפילו למדת, הא אדם, אלא ינאמ- לא
 (0ת!0תז308) אבנימום עם ומתן משא היה מאי־ שלי' ידוע כץ — (.27 גדול בכהן
 אבא ר׳ הרביעית, המאה מ־אש אחד אמורא אמי עליו נכרי. הכם (,28הגרדי
 כאכנימוס בעולם פילופופין עמדו לא המפ״ת: עיפ קבל שבודאי כהנא, בר
 להזדווג יכולין שאגו תאמר :לו אמ״ו אצלו, העולם אומות כל נתכנסו הגרדי,
 ואם שלהן, מדרשות בתי ועל כנפיות בתי על וחזרו לכו אמר: זו. לאומה
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 הבטיחן שכך להן, ליזדווג יכולים אתם אין בקולן, מצפצפיץ תינוקות שש מצאתם
 כנסיות בבתי מצוי יעקב של שקולו בזמן יעקב, קול הקול :להן ואמר אביהן
 ג״כ יוכל יש־אל כנסת עיר מאיר ,ר של זה משפטו — (.29 עשו ידי הידיס אין
 אבנימוס :מספר (30 אחר במקו־ אבנימוס. עם ומתן משא לו שהיה לראיה להיות
 אבלים; יושבין אותן ומצא פנים לו להראות מאיר ר׳ ועלה אמו מתה הי-די
 במלאכתן. עסוקים אותן ומצא פנים לו להראות ר״מ ועלה אביו מת זמן לאחר
 אשה :כתיב כץ ולא :א״ל מאביך. יותר עליך חביבה שאמך אני כמדומה :א־יל
 מאיר: איר —(.31 לנוי אב שאין אמרת יפה א״ל: אביה? לבית ולא אמה, לבית
 רשעים ובטן מהו: לי: ואמר (32כוכבא( >נ״א: כובכא מן דוסתאי ר׳ שאלני
 לכל סעודה ועשה בעירנו היה אהד נוי לו: ואמרתי כיה(? י־נ )משלי תחם־
 בראשית ימי בששת הקב״ה שברא מה מכל והביא עימהם, וזימנני העיר זקני
 מקום( שם וייא מעצמם, )שנסרכים (33 פרך אנוזי אלא הסר שלחנו היה ולא
 ושברה. זהב ככרי כששה יפה שהיתה מלפנינו, הטבלא את נטל עשה? מה בלבד,
 שלנו הזה העולם אומרים: אתם לי: אמר כץ? עשית מה מפני לו: ואמרתי
 עליו: וקראתי נעשה? מה עכשיו, אוכלים אנו איץ ואם שלכם, הבא והעולם
(.34 תחסר רשעים ובטן
 שבהן שיחות של שורה נמצאה העתיקים מהמדרשים אהד מדרשי במאסף
 או מקראות לאיזה נאה פירוש ונתן השומרונים שאלות על מאיר ר׳ השיב
 השיחות מאפי יש ההן בשיחות במקרא. מקומות שבאיזה התמיהות את הרחיק
 הראשונות שלש מקומות. בכמה התנאים בשם שנמס־ו והסננוריות הפולמוסיות
 אדרינוס, ובין חנניה בן יהושע ר׳ בין שהיו הדיאלוגים מעין הן (35 השיחות שיל
 :לר־־מ[ ]כותי לו אמר א. — האמונה. את בהם לחזק טבעיים בנסיונות השתמש שבהם
 )כלי אפרכס לי הביא איל הן. איל: במאמ־? תלוים העליונים המים אפשר
 פי וסותמין מים אותו וממלאין אצבע כשעור נקב ולמעלה סביביו נקבים מלא
 של טס עליה נתן אפרכס. לו הביא מקלחין(. ואינן נעצרין והמים באצבע, הנקב
 עמדו אצבעו שנתן כיון מים, עמדו ולא כסף של טס מים, עמדו ולא זהב
 אצבעי ודם בשר שאני אני מה לו: אמד נותץ. אתה אצבעך לו: אמ־ מים.
 אפשר לו: אמר ב. —וכמה! כמה אחת על הקביה של אצבעו מים, מעמדת
 מדבר היה מלא, אני הא־ץ ואת השמים את :כיד( כיג )•רמי׳ בו שיכתוב אותו
 ראה איל: גדולות. מראות לי הבא איל: הארון? בדי שני מבין משה עם
 ראה :איל קטנות. מראות לי הבא :איל גדולה. אותה ראה בהן. שלך בבואה
אתה ודם, בשר שאתה אתה, אם מה :א״ל קטנה. אותה דאה בהן. שלך בבואה
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 הוי. עאכו״ב. הוא ב־וך העולם והיה שאמר מי שתרצה, מה מגל עצמך משנה
 מדבר היה רוצה וכשהוא מלא, אני הארץ ואת השמים את הלא - ־וצה כשהוא
 אלהים פלג אפשר לו: אמר שאלו, עוד נ. — הארון. בדי שני מבין משה עם
 ורחוץ הכנס א״ל: כלום? הסר ולא בראשית ימי מששת י׳( פיה )תה׳ מים מלא
 לא עצמו ושקל שיצא כיון הלך, שתכנס. ומאחר תכנס שלא עד עצמך ושקול
 ומה איל: הן. א״ל: יצאת? ממך לא שיצאת הזעה אותה כל א״ל: כלום. הפר
 —!עאכו״ב הקניה של מעיינו כלום, מעיינך הפר לא ודם, בשר שאתה אתה,
 אבות על שקוצים משליכים שהנוים לה, תגרה של שאפי ישנה אהדת שאלה
 אומ-ים אתם אין לו: אמר ר״מ, את שאל אהד כותי (.36הישראלית האומה
 ולא איל: הין. איל: ליעקב? אמת תתן ה׳(: ז׳ >מיכה דכתיב אמיתי, יעקב
 הין. א״ל; לך? אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל כיב(: כיח )כראשית אמר כך
 לשנים מעשרה אהד הפריש לא למה מעשרה, אהד לוי של שבטו הפריש :איל
 ושמעון כראובן ומנשה אפרים —הן י״ד והלא הן, י״ב וכי איל: אחרים? שבטים
 חופפת )אס קמהא אופיף מיא אופיפתא שכן, כל א״ל: ה׳(? מ״ח )בר׳ לי יהיו
 איל: הין. א״ל: אמהות? ארבע שהן לי מודה את אין איל: קמה(. הוסף מיס,
 :איל קדש. מוציא קדש ואין קדש הבכור אמהות. לארבע בכורות ד׳ מהם צא
 אייל (.38שמדיא חד המא רימ — (.37 בתוכה שרוי שאת אומתך ואשרי אשריך
 לא. רימ: א״ל דיוסף. מן א־ל: אתה(? שבט מאיזה )כלו׳ אתית מהיכן דימ:
 איל: דיששכר. מן איל: לדעתך(? אני שבט )ומאיזה דמאץ ואלא שמריא: איל
 — ושמרן ויוב ופרה תולע יששכר יי׳ג(:ובני מיו )בר׳ דכתיב א״ל: לך? מגא
 — השט־,ינים ננד הלכה בעניני גס מאד מחמיר היה כידוע רימ — (.39 שמריא אילין
 הוא במה המור פטר ליה: אמר מאיר, ל־׳ שאליה (41 נוי הד — (.40הכותים
 אין איל: בשה. תפדה המור פטר וכל :ייג( ייג )שמות דכתיב בשה, איל: נפדה?
 הכבשים מן הס: ייב )שם דכתיב מנאלךהא?א״ל: א״ל: בגדי. איל: שה? לו
 לך מגא א״ל: שה. נקרא גדי אף א״ל: לפפה? אלו איל: תקהו. העזים ומן
 על ונשקו עמד עזים. ושה כשבים שה ד׳(: י׳ד )רבדים דכתיב א״ל הא?
 אחד■. הגמון עס ־"מ של שיחתו נשמרה (43 אהד מאוח- במדרש — (.4־2 ראשו
 איל: מה? מפני ־׳מ: איל המן. לכס שאמר כשם אתם בזוי עם לו: שאמר
 ואמרתי ביתי מתוך אותו והוצאתי גדולה, בושה אותו וביישתי לי יש אהד עבד
 טרד כך לעצמו. אח־ אדון לו וקנה העבד אותו הלך בך. רוצה אני אין לו:
 לאו? או ללמוד מבקשים ואתם במעשיכם, לבינינו אתכם והגלה קונכם אתכם
ומשתה מאכל ומתוך ביות־, אותו אוהב ואני אהד בן לי יש מאיר: ר׳ א״ל
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 ואמיתי זמן, לו וקבעתי מביתי. והוצאתיו אותו וטרדתי מכוערים. בדרכים עבר
 השנים אותן וכל זמן, כל לביתי מחדרך אני בתשובה, הח־ אתה אם לו:
 הלוך לו: ואומר עליו שאחום ער וצועק ובוכה יושב הוא זמן, לו שקבעתי
 גיאות ומפני (,44 מקום של בניו אנו אף בתשובה. והזור הראשונים בדרכים
 קץ, עת עד לנו ונשבע לביניכם וטרדנו לפניו ומרדנו אותו כעסנו בנו, שהיתר.
 נלך מכוערים בדרכים ואם לארצנו, ויחזירנו ערינו וירחם תשובה נעשה עכיטיו
 :כ׳( נ״ט ,)ישעי כתיב אי׳לר״מ: הזרה? לכם יש ההגמון: אייל לארצנו. יחזירנו לא
 יטיחזיר בשמו הקביה ניטבע וכבר ח׳, נאום כיעקב פשע ולשיבי נואל לציון ובא
 ה׳ ופדויי כתיב: וכבר א״ל: לכם? ולא לציוץ יטמא ההגמון: איל אותנו.
 ועל חוזר החיים על שמא :ההגמון א״ל י׳(. ליה )ישעי׳ ב־נה ציון ובאו ישיבון
 :בלתי מתיך יחיו י״ט(: כ״ו )ישעי׳ כתיב ככר ר״מ: א״ל הוז-? אינו המתים
 יקומון? בל נפלים יקומו, מתים שמא א״ל: עפר. שוכני ורננו הקיצו יקומון,
 אותי, נצהתם אתם א'ל: לנבלות. הדומין - יקומוץ נבלתי כתיב: כבר א״ל:
 מופיע הסתור? עין מג־ בודאי יטמוצאו אחד, בספור - אמת. ותורתכם אמת אתם
 המלכות ושלחה מעשה (.45 רומא מושלי לפני היהדות כה בא בתור מאיר ר׳
אחד גדיל( פנס )כלומר קסלפנוס לנו שלחו להם: ואמרה רבותינו אצל
כמה אהד? קסלופנוס מבקשים והס להם, יש כסלופנוס כמה אמרו: משלכם.
 כמדומיץ להן, יש ומרגליות טובות אבנים כמה להם, יש פנסים )מאות?( מהות
(.46 מאיר ר׳ את להם שלחו בהלכה, פנים מאיר אלא ממנו מבקשים שאין אגו
אותו: שאלו ובסוף משיב, והוא אותו שואליץ משיב, והוא אותו שיואלין והיו
 (.-47 לבעליה המלכות להחזיר עתיד שהוא :א״ל ? חזיר שמו רומי( )מלכות גק-א למה
 פה ]פתחון לו יש רימ: של המאמר את לחשוב צריך פולמוסי מאמר בתור
 אינו מה מפני הוא, עניים אוהב אלהיכם אם לך: “ולומ להשיבך דין לבעל
(.48גיהנם[ של מדינה בה אנו להנצל כדי לו: אמור מפ־נסן?
 של ועוקץ מחדד ת־גוס מרימ: אחד מאמר רק אלינו בא הנצרות ע״ר
כלפי — (.49 יון ני אוץ בעברית כמוה מצלצלת במלה היונית המלה של
הכתוב על (50 לעיל שנד במאמרו ר״מ כנראה מתכון הנוצרית הדוגמה
כיד.בראשית
ב׳. לשי׳ הערות
שריו. מלכיו, - ״שומריו• במקום עיב סוף ניו כחולין (.309 )§ ו׳ ל־כ דברים שמר• ן(
 י׳ד דברים כשמדי אלעאי בר יהודה ר׳ דעת נגד ובן (.30? 9) ה׳ פשוק שם שפרי (2
 טובא א ליו בקדושין (.1-6 )§ ם׳ לאותו שפרי (4 •320 § פסוק. לאיתו שפרי (3 (.96 5) א׳
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 בם. אמון לא בנים :ב׳ ל׳ב הכתוב עוד ה־, ל׳ב לדברים בספרי שהובאו הבת־בים מלבד לראי־,
לאביו. ישראל שיבח המשל ו׳, מימן לקמן ג׳ב עי .41 חיב לעיל הזה בענין עקיבא ,ר דברי ע׳
 בוב־ ע׳ השונות הנוסחאות ע־ד ד־. ו׳ שהשיר ע׳א. י׳ פסיקתא (6 ביה: ביצה (5
 הללו( )הפרות הן לבוא לעתיד עד :ר׳מ בשם איבו ר׳ אומר ח׳ קיא בשויט לפסיקתא. בהערתו
 הדרשה ארץ. רשעי בל אצמית לבקרים :ח׳( קיא )תה׳ שנא׳ בהם. הרשעים מן להפריע מתוקנות
סתמית. היא וסו׳ הויה להם ניחן "והיו* של שם
 ליהיר, הבנוי את ודורש מברכיו. קורא היא מברכיו במקום ה׳. סי׳ ויחי תנחומא (7
.25 תע־ 16 ע׳ לעיל ע׳ ל׳ט, טיי שבבמדבר ״אותו• שדורש כמו
ל׳. ר׳ שמות ס בשמו. סימון בר׳ יהודה ר־ ם׳. לאוהו שו־ט (8
 אומד* ר׳ :א׳( 3) ב׳ י־ב שבמכילתא המאמר ב׳ט. סוכה בבלי ו׳. ב׳ סוכה תוספתא ( !0
 הנירסא נבונה אם מערב. ליושבי רע סימן במערב מזרח, ליושבי רע סימן במזרח לוקה כשהחמה
(.17 הע׳ 11 לעיל )השוה מאיר ר׳ צ׳ל פסוק, לאותו שבילקוט
.36 חיב א־ ברך לעיל עקיבא ר׳ דעת גם זוהי ם־ו. שמויר ן!(
קי׳א. כתובות אלעזר, ר׳ מאמר השוה רמא׳ש(. הע׳ ע׳ ,333 )§ ם־ד ליב דברים ספרי !(2
"הא הבטוי ע־ד ה׳ד. ס־ט א׳( סוף )ל־ב כלאים ירלש׳ (14 .16 ,15 שורה 14 לעיל (13
ס׳ח. סוף בביר ,,ויורדים ל״עולים אחר ובהסבר סתם !(5 .155 פרנקל ע׳ דידכון׳, משיחכון
 יוסינא בן שמעון בש׳ר הלבו ור׳ ברכיה ר׳ כיט, ריש ויק׳ר וב׳, עיא קנ׳א פסיקתא (16
 .,מאיר ר׳ "בשם נשמט ויצא ריש בתנחומא יוחאי(. בן שמעון ר׳ בטעות בא )בויקיר ו״ט בשם
 ר־מ של מאמרו לתוך שהבנים בשנוים, שם בא המאמר וגם חלבו ר׳ נשמט ב ל ע־ה בשויט
 השלבים מספר רימ, של מאמרו לפני הנדל במקורות שבא נחמן, בד ריש של ממאמרו
קיומן. לשנות הם רמז ההן,. חמלכיות של ושר שר בל שערה )עווקים(
 ובתם האומרים שטות את לקצר שום הרבה שם בתנהומא שם. ויקיר שם. פסיקתא (17
 ,,דורש היה רים יופי בר׳ שמעון "ר׳ :טלא יותר שם בשדם דורש. היה יופינא בן שטעון ר׳ :רק
 השעבוד להשתעבד לו היה לא עוד, ירד ולא עלה "שאלו רמז... רק נשאר המאמר מעצם אך
 למרות ה׳. ל׳ב בבר׳ שנכתב יעקב של הפהד עיא. 141 פסיקתא (18 .,משועבדים שאנו הזה
אב; "הקדמת במאמרי ביהוד עי הגלות. על האגדה הכמי עיי גיכ נדרש הקביה, של הבטחתו
.43 הע׳ 7 לעיל ע׳ (19 ולהלן(. 35 טע׳ ,1876 )וינה התורה׳ לבאיר עזרא
ואל :"ב( ז׳ )תה• הכתוב על נסמך ר־ם של טאטרו בנראה :ד׳ ע־ז ז׳. ברבות (20
ההוא. הכתוב דרשת אחרי הובאה זו ברייתא בי יום, בכל זועם
נם נזבח )שם •יה: ע״ז ב־ עיא(, 40) פ״א סנהדרין ירוש׳ ה־, ב־ ע־ז תוכפתא (21
לתה׳ ו׳ ב׳ ע׳ז התוספתא דרשת השוה ע־ב(. 37) כיא אדריג (22 התיאטראות(. ע־י הקרקום
ייח: עיז בבבלי שונים טאמ-ים וכן א׳, א׳
 האסירים מהדברים עתיקה ובנראה מי^אה רשימה עיב(. 85) ג׳ ייח ויקרא ספרא (23
 נקרא ששם סיז. בשבת )חי(, ז׳ בפרק והמשכה )ז׳( ו־ פ׳ בתוספתא נמצאה האמורי דרבי משום
החרגול בביצת יוצאין :י׳( ו׳ שבת )משנה שאמר יופי ר־ של דעדו נגד אמוראי. פרק בשם זה
דאמרי. דרכי משום אסיר בחול אף :דים אמר הצלוב, ובמסמר שועל של ובשן
ני ג׳, ה׳; ב׳ הי; ד׳ א׳, א■;-תוספתא י׳ וד׳; נ׳ ב׳, והי; ה׳ א׳, ע־ז משנה ע־ (24
.82 ע׳ מאיר. ר׳ ברומנטל, השוה ה׳. א׳ ערכין מ׳ ע׳ ז׳. )ו׳( ה׳ ;ייב )ה( ד׳ ייב; ם־,
:כתיב איטר׳ דים ״היה במקום עיב( 86) פסוק לאותו בספרא ניז. פנה־ ל־ח. ביק (25
בבלי - ) ו׳ א׳ שבועות בתום־ נזכר ירמיה ד׳ התנא גלוי. שכוש וזהו טרי א ירמיה ר־ ״היה
 בחירה, בן יהודה ר׳ עם ומתן משא לו היד. ששם ה׳, ב׳ ערפורם ביי ועים עיב( סוף ח׳ הוריות
הי(. ייב דהייב )ע׳ד ירמיה ר־ דרש :עיב( 27) ז׳ לי׳ד במכילתא וכן
23 ג׳. לשי׳ הערות
האדם*. אותם יעשה "אשד המקרא לל׳ מתאים וזה התורה, אח ועושה :נאמר כספרא (26
 י׳ט ז׳ ש־ב : לא־יהודים עיר מדבר ניב שבהם מפסוקים, ראיות עוד מובא כספרא (27
)למוכים(. ד׳ קכיה תה־ )צדיקים(, א׳ ל׳א תה• צדיק(, )נוי כ׳ כיו ישע" )האדם(.
 ננד כוחם שהיה מגדרה, הידוע הציני שזהו וחושב (469 ,1)^ ',״הגיר גירש גרץ (28
 גמליאל. ר׳ את הנרדי אבנימום שאל עיא( )כיה פכיד נויב ]באדר׳ג )"הגורל(. והפכום האורקל
 כעלי של כמוכן. היא, האגדית הצורה בי. פתיחחא ר׳ איכה ס׳ה, ביר (29 המתרגם[. וציע.
­ח א׳ ר׳ רות (30 הנכרי(. הפילוסוף של )לא האגדה
 ריש כשמויר עיב. 231 ח־כ לוי ע׳ ע׳ב( סוף ט־ו )חנינה ר־ם עם אחרת שיחה ע׳ד (3 !
 כדברים בקי אדם אין ן אמרו תחלה? נבראת היאך הארץ :רזיל את הגרדי אבניטום שאל יינן
 לשאול לי יש שאלה :א׳ל הקרויא. על עומד שהוא ומצא הלך הבנאי. יוסף אצל לך אלא אלו
 הוא כ־ז כנראה וכוי. תבקש מה שאל אלא יום, שכיר שאני מפני לירד יכול איני :איל אותך.
 איזה השיב ששם (,3 לעיל )ע־ ע׳ב ל׳ח בסנהדרין שמצאנו כמו לפלוסופים, עצור לעג מעין
 כיה. ייג משלי מדרש עיב(. 82) פכיו ר׳ פסיקתא עיב, 59 פסיקתא (32 יששאל. ר׳ במקום כובם
 העתיקים כמקורות ואולי דוסתאי. ר׳ רק נזכר ושם פנחס ובחנחוטא כיא ר׳ בבמדבר בא צעיר נוסח
 היה ו״ם באלו משבש קצת הנוסח יצא ל״שאלני׳( שאלתי מן קל באפן שישתבש שאפשר )טה
 לקיים הצעיר, הנוסח על בסטכו במשפטו, שלום איש ריט צדק לא המשיב. דופתאי ור׳ השואל
 דוסתא•׳... ר׳ את "שאלתי אחר ששם ר׳, מפסיקתא ראיה יש משבש הוא שהנוסח המשבש. הנוסח את
 "אמר במקום ליי "אמר ציל "שאלתי...׳ מן המאמר בהמשך ליי. "אמר כמקום לו• "אמרתי בא
 אופנהים, ד׳ ה׳ ששם ,68 ע׳ 1874 משנת ברלינר של מאנאזין השוה העתיק. הנוסח במובן לוי.
 גולדברג, דעת וכן השומרונים, כת של בן - היחס שם אלא עצם, שם אינו דוסחאי שהשם אומר
.85 ע׳ פפלאנצונגען ארם. £6י\\ ע׳ (33 •62 ^11 המגיד
 פסיקתא י׳א, )ביר אבא בר חייא ר׳ של הספור בא מזה הפך בתור ידועה כמדד. (34
 אהד דיסקוס והביא בלודקיא חסיד אחד עשיר שעשה מהסעודה קי־ט. שבת בבלי כי, 119 כיג, ר׳
 ותינוק כראשית ימי בששת שנברא טה מכל ובו מוטות בטיז טעון טבלא( :ריט של )בספורו
 דעתו תזוח שלא ? למה כך כל ומלואה. הארץ לה׳ :ואומר טבריז והיה באמצעיתו יושב אהד
לראש. קרוב ד׳, ב׳ר (35 עליי• הבית בעל של
 כא חלציהם. ליוצא עצמו את וחושב האבות את ניב שמכבד שהשטרוני, הוא תמוה (36
 השוה ראה. ותנחוטא ע־א ציח בפסיקתא גם כשמו(. לוי )ר׳ ע־ ביר (37 שבזי• בשאלה
שמרון. לשם שמתאים מפני )שומרוני(, שמריא לו קורא כאן (38 .130 ,¥1 יאהרבוך ברילל
ושאל הלך שהשמדוני מסיים ]שם ציד. ביר (39 כוחי• נקרא תטיד ואולם ייג. טיו שבכיר
הביאך[. לא וליששכר הוציאך דיוסף מן :ואיל שלהם )הנשיא( האפטריקא את
שמרוני עב ר׳ם של שיחתו ע׳ד(. 44 ע׳ז ירוש׳ )השוה ו׳. חולין :כיו עיז ע־ (40
ר׳ט בעיני גדולה חמור פטר פדיון מצות היתד, היכן עד (41 ז׳- סיטן לקטן ע־ תחה׳ם ע־ד
 מצות קיים כאלו חמור פטר מצות המקיים כל :ד׳ א־ בכורות בתוספתא שאמר מזה, נראה
ביהטיד יילינק אצל אסתר ממדרש קטיעות (43 ע׳. ביר (42 דכי'• כולה טמאה בהטה
.3 שירה 17 לעיל ע־ (44 •81 ע׳ לאסתר אגדה מדרש־ קובץ בובר אצל .21 א׳
.ק. <1. .£ 1. ¥ ׳179 ע׳ (46 בראש• ט׳ א־ ר׳ קהלת (45
 1871 גרץ של כמאנאטסשריפט והערתי ע׳ב. 33 ח׳ב לוי ע׳ סתם. ייג סוף בויקיר (47
הצנזורה. ע׳י נתקלקל שלא כנוסח ע׳א, סוף קט׳ז שבת (49 מ׳א• י׳ ביב (48 •226 ע׳
גליון. עון - נליון און כמקים גורם רימ דברי מסר בודאי שהוא יוחנן ר׳ - רבינוביץ. ע־
.30 חע׳ 6 לעיל ע׳ (50
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 בא הימנה, למדה לחברתה ממונה שהיא פ־שד, נל (:1 עקיבא ר׳ שיסד המדד.
 ירהוק מזו זו ורחוק-. לזו זו סמוכות פרשיות .הרבה (:2 נדר לה ושם מאיר ר׳
 )?(*(. ותוכהותיהץ• אלה דברים דב־י, .דב־, (4שנאמ־ מקום בל —(.3 ממערב־ מזרה
 כיד(: ל־ב )שם תמן ונתיב דברים( )ייש משה דבר אשר הדברים אלה נתיב:
 כתיב מה בהושע, ה׳ דבר תחלת :נ׳( א )הושע נתיב ;־שף ולחומי רעב מזי
 ירמיהו( נפר )ריש ירמיהו דברי נתיב: ט׳(; שם )שם, עמי לא אתם ני תמן?
 כל —(.5 ייא( מ׳נ )שם ׳לשבי לשבי ואשר למות למות אשר תמן? נתיב מה
 — (.6 שלש בן — פ־ שתים, בן — בקר בן שנה, בן — סתם בתורה ענל שנאמר מקום
 שנוי על דבריו מיסד הוא מאד קרובות לפעמים למקראות, ר־מ של בבאוריו
 לבאר במט־ה (.7 הנליוץ על נתיב שלו תורה בספר שנמצא נמו במסרת, קל
 )ששבטו ןם ויד אלא דודם, תקרי אל :אומר הוא כיח( ם־ה )תה׳ הכתוב אה
 )דברים מה (;9 אלו כל = כ־( עיב )תה׳ כלו (;8 לים( תחלה ירד בנימין של
 = ב׳( כיו )ישעי׳ אמנים , (11 לבית = יי.( ב׳ )אסתר לבת (;10 מאה = ייב( י׳
 שרשם, ע״פ העצם שימות את לדרש שיטתי בדרך נוהג היה דימ — (.12אמנים
 ולא שרף לך עשה הקביה: שאיל רבינו, ממשה זה למד (13 שנאמר וכמו
 — שמית. דורש רימ היה מינן מנחשת, להיות שצריך מנחש ולמד ממה, פירש
 ובשם מאיר ר׳ בשם שנאמרו המקרא שמות של קבוצות לשלש דרשות ישנן
 וחברותיה סדום מלבי של לשמותיהם והם: קרחה בן יהושע ר׳ זמנו בן
 = אלישמע י׳(: א׳ )במדבר ואפרים מנשה נשיאי לשמות (;14ב׳< ייב )בר׳
 אדה; עם ולא הודו היה עמי = עמיהוד שמע, לא ולאדונתו )יוסף( שמע אלי
 טובים, גמולים עמי אל גמל = גמליאל :יוסף אמר פדהצור, בן גמליאל וכץ
 אשתו אלימלך, שמות וכן (.15 הסחר מבית מצדתי צוד פדני = פדהצוד בן
 נאים מעשיה שהיו = נעמי מלכות, תבוא אלי אומר: שהיה = אלימלך ובניו.
 שכלו = כליון העולם, מן שנמחו = מחלון וכליון, מחלוץ בניו שני ושם ונעימים,
 שנק־או הצדיקים שם על הדסה? נקיאת היא ולמה שמה, אסתר — (.16העולם מן
)ירמי׳ שמו יובל — (.17ההדסים בין עומד והוא ח׳(: ,א )זכריה שנא׳ הדסים,
נוהג היה מאיר ר׳ —(.18ו־בין פרין שמימיו פרת? שמו נקרא ולמה הי•(, ייז
ומתן, במשא ההוא האיש עם מבוא התרחק יפה, היה לא ואם בשם, לדייק
בידור כי לו, והגד הבית בעל לשם ושאל לאכסניה וחבריו הוא נכנס ופעם
כאן הלשון אכל ח־בה-ת, דכרי ר,ש ובו׳ דבר שנא' שקוש סכל ברורה. ה־א הבונד,
ת-בח-ח. הן אלו צ־ל וה־ה משוכשכת.
25 מקרא באורי ד.
 האמיץ כ׳(-ולא ל״ב )דברים המה תהפוכות דור כי מאיר: ר׳ ואמי שמו-
(.19 מעותיו בידו להפקיד בו
 — הכתובים. פדר ע״פ מאיר ר׳ של המק-א באורי להביא הננו עכשיו
 — כפלו והצי מרהשוץ תשרי- הצי :הן כ״ב ה׳ בבראשית שנמנו השנה עתי ששת
 ניפץ-קור; והצי אדר שבט, הצי חורף; —שבט והצי טבת כפלו, הצי זרע;
 אב, הצי :קיץ — אב והצי תמוז פיון, הצי ;קציר — פיון והצי איר מפן, הצי
 חולקים ייט(? טיו )ב־־׳ וקדמוני קניזי קיני, המה מי — (.20 הופ — תשרי והצי אלול
 נפתוהא, הן מאיר ר׳ ולדעת (,21 י ורשב׳ אלעא׳( )בר יהודה ר׳ מאיר, ר׳ בזה
 דרך שכן אר־מ: השיחים. אהד תחת ט״ו. כיא בר׳ — (.22 ושלמאה ערבאה
 בכל. אברהם את ברך וה׳ א׳. כיד בר׳ — (.23 במדבר נדלים להיות הרתמים
 הרי —(.24 בת לו שהיתר. אומר יהודה ר׳ בת. לו היתד. שלא “אומ מאי־ ר׳
 יצחק דרש זרעך, את והרביתי וברבתיך כיד(: כ״ו )ב־׳ ביצחק אימ- הוא
 י״ב(: שם )שם שנא׳ וזרע, עמד ידים, במעשה אלא שורה ברכה ואין הואיל ואמ":
 אל רעה רבתם את יוסף ויבא ב׳. ל״ז-325 ובו׳ ה!-יא בארץ יצחק ויזרע
 :(אומר ור״מ שמעון, ור׳ יהודה ור׳ ר״מ בזה )חולקים ? אמ־ מה אביהם.
 :כ״ט( כ״א )ויק־א דכתיב היתה, שם של בתו תמ־ — (.26 החי מן אבר על הן חשודין
 — (.27ותשרף הוציאוה כיב(: ליה )בר׳ לפיכך תשרף, באש ובו׳ בהן איש ובת
 <,29 טוב היה שלו העצם שם בלומר (,28 שמו טוב —הוא טוב כי ב׳. ב׳ שמות
 תחרישון, ואתם לבם ילחם ה׳ י׳יד. ייד שמות —(.30שמו טוביה יהודה: ר׳ ולדעת
 — (.31 שבח לו נותנים כשתהיו והמר קל לבם, ילחם ה׳ ושותקיץ, עומדין כשתהיו
 שהקב״ח ממה כן? לו שאמר ומנין צריכים. הם מ-דות רד. לך ז׳. ל״ב שמות
 עם והנה הזה העם את ראיתי ט׳(: פפוק )שם שנא׳ יודע, אתר. לו אומר
 — (.32 מרדות צריך שהוא אלא קשה, פלוני אוט־: אדם אין הוא, עורף קשה
 שאין הרע לשון כל —(.33 להערף הם ראוים הוא״? עורף קשה עם .והנה מהו
 בתחלה שדברו המרגלים עשו )ובך בפופו מתקיים אין בתחלתו, אמת דב־ בו
 הגדול. הכהן מות עד ליידי. ליה במדבר - (.34 בגנותה.( ואהיב הארץ בשבח
 שיהא בדין אין אדם, של ימיו מאריך גדול וכהן אדם של ימיו מקצ־ רוצח
 ח׳, ט׳ דברים — (.35 אדם של ימיו שמא־יך מי לפג* אדם של ימיו שמקצר מי
 קורץ ששם מקומות )יש קיצפא לאבלא דקריץ אתרץ אית הקצפתם. ובה־ב
 ו׳. ל״ב דב-ים — (.36 צער( גרמו בחורב במעשיהם יש־אל שבני בוגתו קיצפא, לאבל
 שם(.-37בוץ בוץ עשאך שאמו־: יהודה ר׳ דעת נגד הבנה, מלשון ויבוננך.
:שנאמד בענץ בך, שנצטער אל בך, שהחיל אל מהוללך, אל ותשבח י״ה. פסוק
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 יהודה ד׳ דעת ננד שם י״ט לפשוק באורו(.-38ד( מיה )תהי׳ כיולדה היל
 וכי אומר: יהודה ]ר׳ תביאנו עמו ואל זי. ל״נ דברים (.-39לעיל כבר נזכר
 העלו ושבט שבט כל והרי ממצ״ים, ישראל בני העלו בלבד יוסף עצמות
 בקבורה. אכות עם שנקבר ? תביאנו עמו ואל :תיל ומה ממצרים, שבטו עצמות
 נקבר אני ה׳(, נ׳ )בר׳ לי כריתי אשר בקברי אומר הוא הרי אומר[: מאיר ר׳
 אבות עם שנקבר תביאנו? עמו ואל ת״ל: ומה בה. נקבר אחר ואין בה,
(.40 בארץ
הקב״ה נשבע — (.41 גרגיר זה — ארות ללקט ל״ט. ד׳ מ־ב׳ —
 יכניה יהיה אם כ״ד(: כיב )•רמי׳ ד׳ה״ד מלך. •הודה מלך מיכניה מעמיד שאינו
 האשת חרצבות. ד׳. ע״נ תהי — (.42 אתקנך משם כי ימיני יד על הותם וכו׳
 ולעונות( :א )נ״ ולעינות לציבץ אלו דקה אתת ומעה עבה אתת מעה טווה הזאת
 שלם ישראל )לב היה אהד יום לא אף — (.43 הערוף ני׳ )כך לאספריטי ואלו
 מכווץ ולבם ונשמע, נעשה בפיהם: ואמרו בשיני עומדים היו אלא המקום(, עם
 (.-44 עמו נכון לא ולבם וכו׳ בפיהם ויפתוהו :ליו( ע״ח )תה׳ שנא׳ זרה, לעבודה
 שפר אדם לי יתץ אם חביבי(: חייא מיי׳ )שמעתי חביבי מץ שמעית רב: אמר
לקדשן נתכווץ שלא שבו, "הללויה• כל את אני מוחק מאיר, ר׳ של תילים
קודש זו מלה אין לדעתו כי אחת, במלה הללויה כותב היה שר׳מ )כלומר
ושבע ה׳ שנא הנה שש ט״ז. ו׳ משלי - (.45 הקביה( של שמו כקדושת
בפסוקי ]שנמנו ושבע י־ד[ —ייב בפסוקי שנמנו ]הנה שש נפשו. תועבת
 ישלים אויביו נם איש דרכי ה׳ ברצות ז׳. ט״ז משלי — (.46 ייג הרי י־ט[—י־ז
 לשלשת וקראו ובו׳ משתה ועשו בניו והלכו ד׳. א׳ איוב — (.47 הכלב דה — אתו
 — (.48 בסעודה ולאחיותיהץ לאהיהץ קורץ להיות מלכים בני דרך שכץ וכו׳. אחיותיהם
 הנילוס(, סוס = 861ו6וח0)ז בהמות זה ותורך, בהמות נא שאל ואולם זי. י״ב איוב
 — ותורך לארץ שיח או ייד(, פ׳ ייא: נ׳ )תהי שדי זיז זה —לך וינד השמים ועוף
 ברורה שאינה אחת במסדה — (.49 לויתן זה — הים דני לך ויספרו עדן, נץ זה
 דעי אשא בי(: ליו )איוב הכתוב על הלשון במשמעות ד־מ דורש (50צרכה כל
 שירה, לשון לשונות: שתי משמש הזה הלשון צדק. אתן ולפועלי למרחוק
 של מפלתם על דבר לשון צדיקים, של שבהן על שירה לשון דבר; לשון
 כל את לו שכפל וכוי, איוב אחרית את ברך והי ייב. מיב איוב — רשעים.
 טיז. ד׳ איכה — (.51 למשנה( לאיוב אשד כל את ה׳ ויוסף :י׳ פסוק שם )כמיש ממונו
 טוב די. ה׳ קהלת — (.52 שקר לשון סירוץ, סירוץ הוא, יוני לשון סורו. סורו,
— (.53 עיקר כל תדור שלא ומזה מזה טוב תשלם. ולא משתדור תדור לא אשר
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)בקרבנות( תורה של דת מה תודה: של :דת גדת. והשתיה ה׳. אי אפתי־
מרובה אכילה רשע אותו של סעודתו אף נסכים(, )מיין משתיה טיובה אכילה
 שמעון ד׳ של דעתו ]נגד ופיסיץ. תקל מנא מנא, כ״ה. ה׳ דניאל — (.54 משתיה
אר״מ[ אותיות, בחלופי נכתבו הללו שהמלות שאמרו חייא ור׳ הלפתא בן
יהודה. בן מואב פחת ו׳. ב׳ עזרא — (.55 ובארם[ דניאל שבא ]אלא כמשמעו
— (.56 יהודה בן דוד בני הן הן
 על עקיבא. ר׳ שיל בשיטתו השירים לשיר ר״מ של מבאוריו "ו נשא
 מלכי שמלך עד ריחו. נתן גידי במסבו שהמלך עד י״ב(: א׳ )שה״ש הכתוב
 אלהיך אלה לעגל: ואמרו רע ריח ישראל נתנו ברקיע, במסבו הקמה המלכים
 אלא לגנאי השירים שיד דודשין אין מאיר! דייך, יהודה: ר׳ א״ל ישראל.
 השני המאמר — (.57 ישראל של לשבחן אלא השירים שיר נתן שלא לשבה,
 כנסת אמרה :אומר ריט היין. בית אל הביאני :ד׳( ב* )שה״ש הכתוב על הוא
 הדין ישראל. אלהיך אלה לעגל: ואמרתי כיין הרע יצר בי הושלט ישראל:
 הריהו כאדם נכנס כשהוא )היין ליה מערבב הוא נש בבר עלל כד חמרא
 השירים שיר דורשין אין מאיר! דייך, יהודה: ר׳ א״ל דעתו(. על מעבירו
 — (.58 ישראל של לשבחו אלא השירים שיר נתץ שלא לשבה, אלא לננאי
 לישראל: הקב״ה אמד בצבאות. ירושלים בנות אתכם השבעתי זי. ב׳ שה״ש
 אעשה — לאו ואם מעלה של כצבא אתכם אעשה שבועתי את תשמרו אם
 דתן הן אלו אומתי, בני —אמי בני וי. א׳ שהיש —(.59 מטה של כצבא אתכם
 — הכרמים את נוטרד. שמוני עלי, אף הרון הדיין מלאו בי, נתנרו בי, נחרו ואבירם,
 לעשות לי היה לא הרועים[, ]ובין יתדו של בנותיו בין דין עושה שהייתי עד
 זי. נ׳ שה״ש — (.60 נטרתי לא שלי כרמי הוי: במצרים? אשר אחי ובין ביני דין
ידיהן על מעשה בא שאם כחרב, הלכה שוניץ כולן שהיו חרב. אחוזי כלם
כהותם שימני וי. ה׳ שה״ש — (.61 להם קוהה( קורא, )נ״א: קוהא הלכה תהא לא
 לנו לעשות בלבך שחשבת מה רבש״ע! הקב״ה: לפני ישראל אמרו לבך. על
קדייא הדא מן לה ומייתי נאמדה, מועד באהל השירים[ ]שיר — (.62 עשה
בצפון, הנשחטת העולה זו —צפון עודי תימן. ובואי צפון עודי טיז(: ד׳ )שה־ש
 יזלו מועד, אהל זה — גני הפיחי בדרום, שנשחטין שלמים אלו — תימן ובואי
 — מגדיו פדי ויאכל השכינה, זה - לגנו דודי יבוא הסמים, קטרת זה — בשמיו
— (.63 הקרבנות
 שם וימת וכתב: משה שמת ]אפשר משה. שם וימת הי. ל״ד דברים
:[אומד מאיר ר׳ (.64 יהושע כתב ואילך מכאן משה, כתב כאץ עד אלא ? משה
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 אפשר <.65הזאת התורה את משה ויבתב כ״ד(: ל-א )דברים אומר הוא הרי
שהיה מלמד, אלא אהת? אות אפילו הסרה כשהיא התורה את משה שנתן
אליהם ויאמר י״ה(: ל״ו )ירמי׳ שנאמר כעניץ הקב״ה, לו שאומר מה כותב
למלת באורו יסוד על —(.66 בדיו הספר על כותב ואני אלי יקרא מפיו ברוך
— (.68 דוד ידי על נכתבו תחלים מזמורי שכל ר״מ מוכיח (67 כ׳( ע״ב )תה׳ .כלו•
 ראויה — <.69 הקדש ברוח נכתבה אסתר שמנלת כ״ב נ׳ מאסתר מוכיח מאיר ר׳
 ספרי של השיבותם ע״ד יהודה ר׳ ובין מאיר ר׳ שבין המחלקת לב לתשומת
 יהודה ר׳ כאחד. וכתובים נביאים תורה אדם מדביה ר־מ רעח שלפי חתניך,
(.70עצמן בפני וכתובים עצמן בפני נביאים עצמה, בפני תורה אומר:
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הספרי של הרגיל כנוסח קל־א(. )ריש כ׳ כיה בם־בד ספרי (2 •62 ח־כ א׳ כרך ע■ !(
.10 העי 22 ועי 18 והע׳ 17 העי 11 לעיל השוה כילקוט. ונמצא מאיר־ ״ר׳ נשמט
עקיבא. ר׳ לדכרי ראיה הוא בו• "כיוצא אח־כ שב שנאטר מה (3
כרכיה. ר׳ בשה טנחטא, ר׳ לפיד או אלעזר, ר׳ כשה חנחוטא ר׳ ע־א קייב פסיקתא (4
מקים ככל דבר אין :ציט( )§ א׳ ייב כמדבר שכספרי הסתמי המאסר את השוה (5
 הנכואה. של הלשונות מעשר אחת הוא שדכור לזה הדומה יוחנן ר׳ מאמר וכן קשה. לשון אלא
 התוספות של פירושה השוה י׳. ריר, (6 ע׳א. ריש י׳א מכות בכלי ד׳. ג־ שהשיר מיד. ביר
רשכ׳י. כשה עיב( 17) ג׳ ד־ ויקרא בספרא עגל. דיה כאן,
 פסאלמען דען צו קאממענטאר )קריטישער כאמרו גדין צדק לא .42 העי 7 לעיל ע׳ (7
 - הספר את כתב שרים נאמר אה אפילו כ* כמקרא, אחר נוסח באמת היה מאיר שלר׳ (,103 ז1
 יותר "מאדי. במקום "מות־ ולכתוב לטעות לו היה אפשר א• זכרונו, מחוך - גרץ שחושב כמו
 אותה רושם שהיה פירושיה רק הם תיקרי■ "אל כלשון כפירוש הנאמרים וכן כאלה ששנויים נראה
 כדרך להרצכות ביאורו ע־ - :ליו ם־טח ברייתא עיא(, 31) כיב ייד מכילתא (3 ספרו. גליון על
)דבריה ל״מאדך• כאורו נוסד וכן .20 העי 15 לעיל ע׳ סן( קייז. פסחים (9 .43 הע׳ 30 להלן רית
 י־כ( ו׳ )שיא הפרות וישרנה עיר (,32 § שה )הפרי סודך כחוב כאילו הא׳, השמטת על ה־( ו־
.21 העי 15 רעיל (12 י׳ג. מגילה ן!( הי. סי־ להלן
לך( לך כתנחומא ובשנויים )התה מיב ביר !(4 ע־א(. 69) סיג סוף ריר, ירוש׳ !(3
 )אח ממון שואב = שנאב ; כן־רשע = כרשע ;רבי( כן = רבי ביר — בירכי : )השוה רע כן = ברע
 )פורח אבר שה = שמאבר לאב; שנוא - התנחומא לפי שנאב(, של מחנון מיציא הוא ממין השב
 נשא כ־ חנהומא מיה(, ז־ )לבמדבר נשא תנחימא (15 דיוריה. שנתכלעו — בלע ממון(; ומביא
כ. א־ ר׳ רות סן( השמית. אח דורש־ן היו קרחה כן וריי ר׳ם 715 § ילקיש ,33
 בזכרי׳ שכתיב שמח ז■ כ׳ מאסתר ראיה ומביא להפך דורש יוחנן ר־ ייג. מנילה !(7
שיחה. אין דיה עיב כיו כרכות תוספות ע־ צדיקים. פירושו ההדסים ח׳ א־
 (4 )מהמאה יודן ר׳ שר למאמרו (6 8) ז׳ אי דבריה ספדי השוה ן ניד, בכורות !(8
ע־א(. 59) פיג הוף ר׳ה כירוש־ כקצרה פיג: יומא (19 טיז. ב׳ר היא, אחד כבר ונחר שפרח
 כדבריו. אומר דוהא ר׳ היה ובן כשמו אלעזר כן שמעון ר׳ זי. א־ תענית תיהפחא (20
 יי. וי כתיבות כתוספתא גב מאיר ר־ כשה מהר זה כשמו. גמליאל בן שמעון ר־ קיו: ב־מ ב
מאד אפשר אולם גמליאל. כן ריש הנשיא כשה דבר ר׳ם מהר ג׳ י׳כ כתובית חיהפתא ע׳ם
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 אלישע, כן ישמעאל ר היא שם מחלקתו בר כי יותר. מתאים וזה גמליאל ר׳ כשם צ׳ל ששם
 ב־ ן׳ ביק כתום• וכן גמליאל רכן משום אומר רים י׳ז. ו־ קמא כבא כלים, תוספתא השוה
מנסיא. כן שמעון ר׳ כברייתא בא שבתוספתא דוסא ר׳ במקום עיט ביק )ב׳
 של דעתו (.2 העי לעיל )ע־ רבי ונשאר מאיר השם נשמט מיד סיף בביר נ׳ו. ביב (21
 שביעית בירוש־ יעקב. בן אליעזר ר׳ של רביעית דעה עוד מובאה בביר לרבנן. נתיחסה יהודה ר׳
 וכן האחרים במקורות כמו היא רשביי של דעתו ע־ד( 61) פיא ובקדושין ע׳ב( 86) היא פיו
 השם נשמט שם )נם יהודה דר׳ מאיר ר׳ של דעותיהם ואולם בביר. במו היא ראב־י שר דעתו
 נומייה; שלמייד, ערבייה, בביר: נפתחאה(. נפתחא, :)נ׳א נפתוחא (22 בזו.' זו נתחלפו ״מאירי(
 מן )נשתבש שכייה שלמאי(, :)ציל שמלאי :קדושין ידוש־ ;נבסייא שלטייא, ערבייא. :שביעית ירוי
 שמתרגם מהתרגום וראיה נכונה. היותר היא )שביעית( הירושמי של הגירפא נבופייה. ערבייה(,
 לבאיר מרמז (71! ?83111־118 1207 1)נ נזניום (.489 חיב לתרגום מלון לוי )ע׳ שלמאה - הקיני את
 .]. £1400$, א31נ3£118(±6 1ת501ויזו1(6ח 28 השוה וניד. א נ ב׳ שבדהייא ״שלמאי על הזאת המלה
של לאורתוגרפיה שנוגע במה ונבוטיים. ערביים : ספק בלי הם ר׳ם של שבטאמרו השטות שאר
של הא־רתוגרפיה (.326 ח־ג לוי )השוה ם, ו, ב, באותיות חליפות בו השתמשו האחרון השם
ייג(, י׳ )בר־ נפתוחים השם עם זה שם צלצול של קריכותו עיי נשתבשה בודאי הבבלי התלמוד
ש״קדמיני׳ עלה רים של במחשבתו נפתחא(. - )נפתאה לא׳ טח׳ להשתבש יכול היה שבנקל מה
פרידמן השוה וטיב(. ט׳ו • ייא, ליו, )בר׳ ״קנזי אדום משבט הוא והקניזי ערכים, - קדם׳ ״בני פירושו
ע־א. 4 העברי החלק לונץ, של ירושלים השנתי הטאפף של השנית בשנה
ד׳. י־ט א׳ במלכים שנא׳ ממה דוגמא עיניו לנגד היה בנראה לסוף. קרוב נ׳ג ב׳ר (23
בר נחמיה, ר׳ - ר׳ט במקום ניט, בביר קמיא. :מיז ביב י׳ז. ה׳ קדושין תוספתא (24
ר־מ. משום ינאי בר׳ דוסתאי ר׳ ח־, ז׳ ברכות תוספי (25 מקרא. בבאורי הרגיל מחלקתו
 על שסומך לומר נכון יותר יצחק׳. "ויזרע אחר נאמר היא שהרי מובן, לא יצחק שדרש הכתוב
 למה לבאר בזה והבינה ויזרע־, - ״זרעך שוה גזרה על מיוסדה והדרשה זרעך, אח והרביתי ד׳ פסוק
ב• בתגהומא ;פ׳ד ביר ע׳ד(, סוף 15) פ־א פאה ירוש (26 נכריה. בארץ לזרוע יצחק בא
 ריש של ושמו :הידר, ר׳ ודעת מאיר, לר־ ר׳ש ושל יהודה, לר׳ ר׳מ של השיטה נתחלפה (6 )§
 דברי נוסדו מה על גדולים. יוהד עינית של חשד השבטים מעל להסיר זו בדרשה הכונה חסרים.
ר־מ. בשם מקשאה אפרים פ׳ה, ב־י־ (2? לביר. במפרשים ע־ יי־וע. לא הללו התנאים שלשת
 •שטית נשתבשו א׳ בשמו׳ר ואחרים. נחמיה ר׳ דעית עוד הובאו ששם י׳ב. סוטה (28
 ברא החולקות הדעות באו ט׳ ד׳ בקהיר א׳. בויק׳ר לבדה ג׳כ נמסרה יהודה ר־ דעת האומרים.
 אחרים. דעת היא הברייתא שלפי מה מהול. שנולד אומר ר׳ט כי: ריש בויק׳ר הדעות. כעלי שמות
מאיר. ר׳ הוא ,3 ע׳ שנזיל הכלל לפי שאחרים, או אחדות, מלות נשמטו ״אחרים׳ מלת •שלפני או וצ׳ל
וילנה( )חוצי א׳ שמות ר׳ למדרש שטרשון הע׳ ע׳ (30 .25 הע׳ 5 ע׳ לעיל השוה (29
פי על רד מבאר הוא מ׳ב. שמו׳ר (32 א<• ע 29) פסוק לאותו מכילתא (31 ל־ז. טי־
 הוא מרדות, צריך שהוא אלא קשה פלוני :אומר אדם אין :הסיום ״רדה׳. ובעברית ״רדי׳ הארמית
הדיוט. משל פי על כרגיל דבריו מים- ריט מארמית. מתרגם מאוחרים, בטדרשים שנהוג כמו בודאי,
 פרנקל ע׳ בשמו. הד־( מהמאה )אמורא פולויה בן יהודה ר׳ בסוף. סיב ר׳ שטות (33
 פ׳ט ברכות בירוש׳ ג״ב שנמצא להוסיף צריך ישם פליא, בר יוזין ר׳ ע׳ב, 95 הירושלמי מביא
שילה. - מפילה נעשה ששם ק׳א ושו׳ט לראש קרוב ב־ד בזיק׳ר ובן פילה, בן יודן ר׳ ב( ע 14)
(.160 8> פסוק לאותו כפרי (35 בשמי• יוחנן ר׳ ל׳ה. סוטה (34
 להקב׳ה עשיתם :מועט כשנוי לוי ר־ זאת אומר ב־ ח׳ בשהש׳ר ט׳ז. ק־ו שו׳ט (36
 מר־ מאמר סמוך בא אהיו קציפה. בית אבל לבית דצווחין .אחרי; אית עליכם. מתאבל כאילו
 נכתב - הזה כדבר היה רק אם - לשויט משהש׳ר המאמר נעתק שבאשר לומר אפוא אפשר מאיר.
כשהשיר בא זה למאמר קידם ששם מב־ון :להפך לומר אפשר אבל לוי. ר־ בטקום מאיר ר׳ בשבוש
111. 3*
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 כשם אמד לוי שר• לישר אפשר ואולי מאיר. ר׳ במקום לו־ ר• בשביש אה־כ בא לוי. ,מר מאמר
.38 העי לקמן השיה בשמי. המיסר שם השני וכמקור המחבר שב :כתב אחד וכמקור מאיר ,ר
לעיל ריס שאמר מה עב מאד מתאים וזח פסוק. לאיתי שפרי (38 '•ג ”ם ש'ר לעיל עי (37
 האדם את שעשה )בלו׳ מחילות מחילות טל־ שזה׳ ואומר עליו חולק יהודה ר־ "הקצפתש׳. על
.348 8 שם. כפי• (40 •16 ע׳ לשל ע׳ (39 חלולים(. חלולים
 המלה: משמעות שב דורש •יחנן ר־ .39 פפלאנצעננאמען ארמי״ עיי :״ב יומא (41
 שמחבב מאיר. ר־ מדבר• הוא זה שנם אפשר העידם. את •שמאירות 1 אורות שטן נקרא לסד.
השם נשמט אחרים. מקימות באיזה כמו ישם, )שנם עיא 163 פסיקתא (42 שכאלה. כאורים
משמו. ינאי בר■ דושחאי ר• י־ז ריש ויקיר (43 יי• ׳ח שהשיר אוכספורד(, בכיי לא רק מאיר,
 ודאי אמנם זד. ע־כ. 139 חיא ערוך וקאהוט עיא 130 ח־א לוי ע־ מאד. נשתבש ר־מ של מאמרו
 - ציבין( )ברבים ציב החדשה העברית עיפ מבאי הוא ו״צב׳ נוטריקון חרצכוח דורש שר׳מ הוא.
 משל מביא ועיז עינות[ - ]"ות׳ אחר. טן מקוצר - הר די(. ט־ חולין משנה )ע׳ וחלתיל חוט
 הוא צ־בין חבל(. - 0710.0x0 ע - )אשפריטי עבים. חבלים ופעם דקים חוטים פעם הטווה מאישה
 אונות הוא אולי עינוה( )נ׳א עינות ; 0x1^0* השלם ערוך כמיש ולא באמור, החדשה מהעברית
 יפה מבאר ל״טפה׳( נשתבש )מזח "טעה־ ע־א(. סוף 42 ח׳א לוי )ע׳ א־ שכת משנה פשתן, של
 סוף כתובות טישנה ע־ (.113 ע■ וילנא )הוצאת משקל עיי היה במטוה ששיעורק שטרשון, הר׳ש
 טקיטפת אחת במטוה טווה הזאת האשד, אחית: בלשין רימ מאמר בא פשוק לאותו כשו־ט ה׳. פ׳
 מצליחים ]אלא כן, אינם הרשעים אבל שוד" כלו טווי הכל ואין )עבה(, מעופה ואחת )דק(
 ?(•01־06) מואירה ע׳ד היונית האנדה ריט של כמחשבתו רהכה אולי סופם[. עד מתהלתס
החייב. חוטי הטווה
 ודשביי יהודה ר׳ על ]חולק ייב. אי להושע להלן השוה לשוף. קרוב מ־ב ששויר (44
 עיא(. ריש 72) פיא מנילה עיד(, 53) פ־נ סובה ירוש (45 חלפתא[. בן וריש יעקב בן ור׳א
 תאר יפה ע׳ טיז. ריש ו־ק׳ר (46 לשתים[. ״הללויה• לחלק שצריך שאמר שמיאל, על חולק ]רב
כולם[. כנגד שישקול השביעי, פי׳ "שבעי כי יאימרין, הולקין ]רבנן שב.
שמספר המעשה שנם מאד אפשר עיב. 79 פשיקתא ע־א(, 46) ם־ח תרומות ירוש־ !(7
רים ריס. של ניב הוא דבלכא( )נפשא יינאמן לכלב שהציב־ המצבה עיר בארמית אחים שב
בדבריו זי(. ה־ כלאים )תישפתא כחמה אלא חיה שאיני אומר והיה הכלב אח מא- מחשיב היה
לא נובטינון. והכלב מלתן נזוז להיות זאב עתיד :אומר הוא •יא. א קהיר המשיח, ימות ע׳ד
אחרי כי ו^\(,6861, ^31־1161)■ '^סץ1 מן מרכב שזהו קאהוט •של פי׳ הוא נכון
 (=8611ז3£6 1, 121) ובם שיי הבא- עור•. ולא זה מעין ניב נלבטינ;ן צ׳ל השער־ת על נאמר שנזוז
^.ס^סץ1עסע כמי מתאימ-ש כך 1כ־ אינב עיב( 328 )חיא לו• של ובאירו §31193331118
 ריס קובע שמע ק-את זם; שאה :יכיר בסיף - בבי. כי חלוף עיי רק שאפשר כחלב, לבן
 6ת1ז6 011160 :הציפתים בם• התיל ה־בזר את השוה עיב(. ט־ )כרבות לבלב זאב בין משיכיר
זי. ריש ויקיר (48 .61 1011ק
.20010§16 (368 7310111(1, 8. 353-355 לוינזון ע' כיב סוף ויקיר (49
 אך "אשא׳, הפעי* על ז■ דרשה נושרה משהי "־ד• של פירושו עיפ ייד. ריש ויקיר (50
 נש אך "צדקי. מהמלה הוא •שהדיוק אישר הרד׳ל "שב-י, - מ״דבר׳ שמניה אחרי ונם נדול כדוחק
 על נוסדה זו דרשה אין שבכלל לי, נדמה ולפיכך שבמאמר. למלות מתאים ואינו מאד דחוק זה
 שיר לשון או הוא "מלל׳ מהפעל שננזר הזה השב ב׳. שבפסוק "מלים׳ השם על אלא ג־< הפשוק
 לזה לב לשום צריך זה עש ויחד ז׳, כיא כבראשית כסו דבור, או ב׳, קיו כתה־ כמו שבח, של
 שאליהוא כזד. להניד רימ רוצה (.24 ע• )לעיל ותובהר, קשה דבור על מורה ש״דבר׳ חושב שר׳מ
רשעים. של ומפלתן צדיקים של שבחן :הקדמתו תיכן שהם הדברים לשני נתבון ״מלים׳ אחת בתיבה
אבויה. בן אלישע של שאלת• על כתשובה ח׳ ז׳ רבה קהלת עיב(, 77) פיב חנינה ירוש׳ (51
31 ד׳ לסי׳ הערות
 חסר ע־ב 133 בפסיקתא אבא(. ר־ - ר־ם במקום )ששם פסוק לאיתי ר׳ איכה שיי. ויק׳ר (52
(861ז<3£6 1, 25) זבש עים טאטא, פחם, מופפיא לפיד סירון :ה. משפט
רפש. עיא 520 חיג לוי לפיד זו$,6ח6
 (.26״ )§ כיג כיג, דברים ספדי ם־. חולין ט־. נדרים ב׳ י־ז; ב׳ חולין תוספתא (53
 לא יהודה ודי יהודה, ר־ לדברי שייך שבתוספתא מה מאיר ר׳ דברי בתוך בשבוש בא בקהיר
 אדות על ע׳ האומרים. שמוח נתחלפו ליז ריש בויקיר השמטה. מפני בודאי בלל, שם נזכר
אולי בשמו. )חנין( חנן ר׳ עיא. שוף ייב מנילה (54 •66 1 צייטשריפט יוד. ניגר, זו מהלקח
|נגר הי. די תענית המשנה על כיח. תענית (56 י'• ג־ שהשיר (55 יוחנן• ר׳ מן נתקצר
 לסוף( קרוב ז׳ ר■ )דברים מבאר הוא זו ובשיטתו פסיק. לאוחי שהשיר (57 יום׳[. ר־ דעת
 הוי הנגנב. או הגנב גדול מי ובו־. לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו :ליו( עיח )תהי הכתוב את
 איטר והוא כביבול, ובו׳ ויפתוהו :כתיב כך ושותק. נגנב שהוא יודע שהוא גדול הנגנב :אומר
 במכילתא, המקום זד סתם. - נ׳ ביב שמות כמכילתא להם. זה לבבם והיה יחן מי ;כיז( ה׳ )דברים
.10 ע׳ לעיל ע־ פסוק. לאותו שהשיר (58 מרים• שהוא (26 העי 11 )ע לעיל נאמר השני חציו מעיד
 - מעלה של צבאות - צבא מן צבאות דורש הוא בשמו. יודן ר׳ פסוק לאותו שהשיר (59
 בפנים( שהובא )במו הגי׳: ישן ם׳ עים במה"׳כ פסיק. לאותו שהשיר (60 השרת. מלאכי
 ר׳ •טל מדבריו כאן שנשתרבב עליי, אף הרון הדיין "מלאו :למחוק צריך זו נירסא לפי אבל
 והדיין זה, אומר שישראל צ־ל הנבונה, היא הרגילה הגירסא ואם מאיר(. ר׳ על שם )החולק יופי
 באן החולק אולי - במצרים. אחיו על להגן זקור, שהיה בשעה יתרו בנות על שהגן משה. היא
 יהודה מך נשתבש "ר׳י׳ דית ועיי החדירי מחלקתו בר יהודה, ר׳ אלא יופי, ר׳ לא הוא ריס על
בי. פי באדר׳נ אחרת ובצורה פחם נמצא שבכאן הזה הפסוק כבאור יום*. לר׳
הקודמת. בהערה ע׳ יום׳, ר־ נגר שוב פסוק. לאותו שהשיר (6!
כשה׳ש בי. א׳ שחטיר (63 נחתם. באשר - ״בחותם• דורש פשוק. לאות׳ שהשיר (62
תנחוטא ור׳ מועד. באהל מאיר ר׳ של דעתו על המקרא את פתר חנינא בר אחא ר׳ ייד ב•
 והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי : חנינא בר אחא איר עיב ייג בערובין רבנן. של דעתן על
חבריו יבלו שלא מפני כמותו? הלכה קבעו לא מה ומפני קמותו. ריט של בדורו שאין העולם
לו ומראה טמא טהור ועל פנים, לו ומראה טהור טמא על אומר שהוא דעתו סוף על לעמוד
וי. פ" להל; עי י־א ג׳ לשהיש דים של באורו - פנים.
שדעה נחמיה. ר׳ - וי־א יהירה ר׳ אומרים יש לקמן( )נסמן בבו־ייתא פחם, - בספרי (64
 התורה את משה "ויכתב במקום (65 ■,אע ייא ממכות מוכח השנים מאלה לאהד היא זו
 לכתוב משה כבלוח "ויהי כנראה ציל הזאת׳ "השירה כתיב )במקרא מקום בשים שאין הזאת־
 עד נכתבה התורה כ• באמת, מוכח הזה מהכתוב תטם׳, עד שפר על הזאת התירה דברי את
כיד. טפפיק המשך רק היא וכו־ לקוח כיו( )פשוק כברייתא המובא הפשוק משה. עיי חמה
 זאת אומר ל־( מנחות טיו. )ביב הבבלי של בברייתא .357 § ה־ ליד דברים ספרי (66
ע*א. קי׳ז ספחים (68 י24 ע' לעיי עי (67 אחרת. בצורה קצת רשביי
 אח כתב שמרדכי למדין ומזה הקדש. רוח ? לו הודיע ומי - למרדכי• הדבר ״ויודע (69
 ויש עיא: ל׳ג בובר ד,וצ׳ אחרים פנים במדרש הסקור, את ציין לא ]המחבר ברוהיק המגלה
 זה נאמו־ שבו המקור אח יודע איני אבל זה. נאמר שני בתרגום וגם לו. נאמר בדוה־ק אומרים
ייג: ביב (70 המתרגם[. - ר׳ם כסם
 הראשון אדם
מאה בתענית
ונושאיהם. המקרא לספורי ה.
 ידו, על מיתה שנקנסה ש־אה :יון היה, גדול הפיר
והעלה שנה ושלשים מאה האשד. מן ופירש שנה ושלשים
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 היתד. נחש של גדולתו לפי - (.1 שנה ושלשים מאה בשרו על תאנים זרדי
 בבל אהבהו ה׳. את ואהבת ה׳. ו׳ דברים — (.2 מכל ארור מכל, ערום - מפלתו
 יצור. אשר למען ידעתיו כי י״ט(: י״ה )בר׳ שנאמר כענק אבינו, כאברהם לבבך
 כיצחק, נפשך ובכל לבבך. בכל אלהיך ה׳ את ואהבת נאמר לכך (,3 וכו׳
 כענק (,4 ביעקב לו מודה הוי מאדך, ובכל המזבח. גבי על עצמו שעקד
 האמהות? נתעקרו ולמה —(.5וכו׳ החסדים מכל קטנתי י״א(: ל״ב )בר׳ שנאמר
 מתעברת היא עוברק מקבלת שהאשה זמן שכל מהן, בעליהן שיהנו כדי
 בבראשית שנאמד כמו להם. בית היא באפרת היתה רחל ]קבורת -(.6 ומתעזבת
 תלמוד בנה? יוסף. של בחלקו אני שומע א׳[. ה׳ מיכה השוה ז׳. מיה
 שנמשל במי — יער בשדי מצאנוה באפדתה שמענוה הנה :ו׳( קלב )תה׳ לומר
 :אומר זה הים, על שבטים כשעמדו — (.7 יט-ף זאב בנימין — יער בחיתו
 עומדק שהיו מתוך לים. תחלה יורד אני אומר: וזה לים, תחלה יורד אני
שם כיה(: פיה )תה׳ שנא׳ תחלה, לים וירד בנימין של שבטו קפיץ וצווחק,
יהודה שרי התחילו (.8 ים דד אלא דדם, תקרא אל דדם. צעיר בנימין
)מלאכי לומר תלמוד מה — (.9 רגמתם יהודה שרי שנא׳ באבנים, אותם מרגמק
רע באדם לו פגע בדרך, מהלך אהרן כשהיה מעון? השיב ורבים ו׳(: ב׳
 עבירה, לעבור האיש אותו בקש למהר שלום. לו ונתן רשע באדם או
 הימנו, בושת• אהרן? את ואראה כך אחר עיני אשא איך לי! אוי אמר:
 בני שני וכן העבירה. מן עצמו מונע איש אותו ונמצא שלום, לי שנתן
 ואמר מהם אהד אצל לו וישב אהרן הלך זה, עם זה מריבה שעשו אדם
 בגדיו, את וקורע לבו את מטרף אומר? הוא• מה הברך ראה בני, לו:
 שאני הימנו, בושת• חברי? את ואראה עיני את אשא היאך ז לי אוי אומר:
 אהרן והולך מלבו. קנאה שמסיר עד אצלו יושב הוא עליו. שפדחתי הוא
 וקורע לבו את מטרף ? אומד מהו הברך דאה בני, :ואיל האחר אצל ויושב
 בושתי חברי? את ואראה עיני את אשא היאך לי! אוי ואומר: בגדיו את
 מלבו. קנאה שמסיר עד אצלו יושב הוא עליו. שסדהתי הוא שאני הימנו,
 ויבכו כ׳(: כ׳ )במדבר נאמד לכך לזה, זה ונשקו גפפו בזה זה וכשנפגשו
 משה. אותם ויברך מ״ג. ל״ט שמות —(.10 ישראל בית כל יום שלשים אהרן את
 עליכם יוסף אבותיכם אלהי ה׳ :ברכן כך אומר ר״מ ? שברכן ברכה היה מה
 שכינה ושרתה המשכן במלאכת שנתעסקתם כשם :להם אמי פעמים. אלף ככם
 על שכינה ותשרה הבהירה בית לפניו ותבנו תזכו כך ידיכם, מעשי על
תחשים. ה׳. כיה שמות —(.11 וגו׳ עלינו ה' נעם ויהי אומרים: והן ידיכם, מעשה
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 המשכן מלאכת כה שעשה כיון כמדיד. למשה חקב״ה ב־א מהודה היה כמין
 — המות. מלאך ובין דבנו משה בין דיאלוג הובא (13 מאהר במדרש — (.1־2 נגנזה
 זו אי שידה|. ואמרו אדון כלפי פניהן !הפכו הפרות. וישרנה י״ב. ו׳ ש״א
 ונעו הלך הלכו כאץ: נאמד (.14אמדו הים שירת אומר: ר״מ אמדו? שידה
 שאלו הלקס—הבצע אהדי ויטו נ׳. ז׳ ש״א —(.15גאה גאה כי להלן: ונאמר
 הלק לו אין אבשלום — (.16 ללוים( התורה הק ע״פ להם שמגיע )מה בפיהם
 הזה בעולם "ויכוהו" וימיתוהו. ויכוהו ט־ו(: י״ה )ש״ב שנא׳ (.17 הבא לעולם
 דוחות זונות. נשים שתים ט״ז. :׳ מ״א —(.18 הבא לעולם .וימיתוהו״
 שכתוב ישראל מלכי וכל ואהדה אחז — (.20 אדומי גד היה עובדיה — (.19 היו
 באיוב אלהים ירא נאמר — (.21 נידונין ולא היין לא ה׳ בעיני הרע רעש בהן
 ירא כך מאהבה, באברהם האמור אלהים ירא מה באברהם אלהים ירא ונאמר
 כדי המן? את שזמנה אסתר ראתה מה —(.22מאהבה באיוב האמור אלהים
(.23 וימרוד עצה יטול שלא
.,ה לסי׳ ת ו ר ע ה
 מישעי• היא הראיה הילקוט ני׳ עיש (3 י־ט. ריש ביר (2 עיב. ייה עירובין !(
.24 ע׳ לעיל ע׳ מאדך. ר׳ט מבאר כך (4 ל׳א. סוטה השוה אוהבי. אברהם :ח׳ □יא
בטוף ייד ב־ בשהשיר לראש. קרוב מיה ביר (6 בטוף. 32 § סטוק. לאותו פשרי (5
 ר־מ בשם שאמרו הם אלה שבודאי הו:" רק כשהשיר בשמו, אבין ור׳ הונא ר׳ בביר בקצור.
 מאמר יש לזה שסמוך עייז בא אחא ר׳ השם אחא. ור׳ הונא ר׳ כשם ושנקראו 63 העי 31 לעיל
אחא. ר׳ אכון מר־ נעשה ולפיכך חנינא, בר אחא ר׳ של
­א בשמואל הנאמר ובין יהודה להט בית השם בין הסתירה את ליישב ר־ט רצה בזה (7
 מדרש ם׳ב, ביר יונתן ר־ האמורא עיי וכן אחר. באופן זה מתורץ "א י׳א סוטה בתוספתא בי. י•
 המקור את ציין לא ]המחבר .345 ע־ 1885 מאנאטסשריפט אפשטיין של מאמרו ע׳ י־ד. שמואל
.24 לעיל ע־ (3 ויחי[. בילקוט מצא והמתרגם ר־מ, דברי של
 רגמתם, למלת פירוש עוד שם יש במכילתא :ליו סוטה עיא(, 31) כיב לי־ד מכילתא (9
 עפ׳י לדרש בא יהודה ר׳ גם יהודה. ר׳ מדברי הוא ואולי מאיר ר׳ לדברי מתאים אינו אכל
 ושניהם אחר( בלשון אומר יהודה ר׳ אחד. בלשון אומר מאיר ר׳ :גאמר )במכילתא זה יסוד
 .84 ח־ב א כרך ע׳ למלוכה. יהודה זכה למה :השאלה על שמשיב מרשון ר׳ דברי על סמוכין כנראה
מאיר. ר׳ מדברי אינו שבמכילתא המשל נם
.6 לעיל לאשתו. איש בין שלום משים בחיר בעצמו דים עיב(. )כיד פייב ריש אדרי: !(0
 ט׳ ויקרא בספרא מקוצר וי, ם׳ טיף עולם בסדר בשנוי קצת חי. זי מנחות תוספתא (11
ביר אליעיר ר׳ :בירוש׳ כיח: שבת ב׳ עיר(. 4) ה׳ג ׳כ ם שכת ירושלמי (12 :(.,ע 44) כיב
.20010216 (168 7310111(1 152 לוינזון ע׳ דרים. משמו לקיש בן ריש בשם אבהו ר׳ יוסי.
 שטרשון )השוה כהונה מתנת לפיד :־ד. ביר !(4 לראש. קרוב שייא רבה דברים י(3
 בדרשות שמצינו כמו "א', כאן נם מכנים הוא כך ואם נאה. שיר ר־ם דורש וישרנה שם( בהערתו
י׳ב(, שמואל במדרש )ומזה לטוף קרוב ניד ביר :כ׳ד עיז !(5 .24 לעיל ע־ שלו. אחרות
 אפשר - השני. לפני ובא הראשון המשפט לפני מאיר ר־ שם חסר ברבה בשמו. יוחנן ר׳ בבבלי
.17 לעיל עי הנשיאים. שנדבו הפרות עיר רים שאמר מה עם קשר לו יש הפרות עיר הזה שהמיתוס
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ק־ג: פנהדרץ ^!( ע־ב(. 54) פל*ו אדר־נ (17 יהירה• ר׳ דעה גגד .13 שבת !(6
.9 לע״ל ע׳ (20 רב• זה אוסר ע־ב יבשדם לשהש״ר בפתיהחא ט־ז. י׳ ר׳ קהלה (19
.,בשם אלעזד בן ר׳ש ע־ב. ק׳ג □נהדרין (21
:ט־ו מגילה (23 •3 יע'ד לעיל ע׳ ל׳א “טםי (22
משלים. ,דרשות. ו.
 אני מה לי, דומה הוי אמד: עבי? מהו העם. לפני .עב־ הי. י״ז שמות
 ז׳ )מיכה שנא׳ דעה, תחת טובה משלם הוי אתה אה ־עה, תחת טובה משלם
 משה בלפי אזה־ה היתד, כי להניד, ר״מ רצה בזה (.1 פשע־ על ועובר י״ה(:
 ואולם טובה, להם ישלם ערפם קשי ותחת עמו לעון שימלח ב״ה, מהמקום
 שאמר מי לפני מלאכה חביבה כמה וראה בוא — כללית. בצו־ה נאמ״ים הדברים
 משלם מלאכה לו שאין שה המשה, משלם מלאכה לו שיש שוד !העולם והיה
 כיו )דחי־ב בעזיהו מצינו שכן באין, נגעים ה־וה נפות על אה — (.9 א־בעה
 מטמא מה דכי אר־מ:[ המנגע, הבית את לפנות התודה שצוותה מה נעל —'.3 ט״ז(
 מה על ;טהודין והן מטבילן — ומתכותיו ובגדיו עציו כלי תאמר אם ? לו
 כך אם מפרשים(. ע׳ — )? תפיו ועל פכו ועל חרמו כלי על התורה? המה
 ממונו, על כך אם החביב, ממונו על והמר קל הבזוי, ממונו על התורה המה
 של על והמר קל (,4 רשע של על כך אם ובנותיו, בניו נפש על והמ־ קל
 אם הללו: בדב־ים בן גם מאי־ ר׳ קורא ושתי שיל סעודתה עיר —(.5צדיק
 כי לבבך עם וידעת ה׳. ה׳ דברים — (.6 רצונו לעושי וחמי* קל למכעימיו, כך
 שעשית המעשים יודעים ולבך אתה מיס־ך. אלהיך ה׳ בנו את איש יימר כאש־
 בשלהי —(.7לך? הבאתי שעשית מעשים כנגד 'שלא עליך, שהבאתי והימורים
 הן: ואלו. לאושא, רבותינו נתכנמו אד־ינוס( גזרת שבטלה אה־ )כלו׳ השמד
 בנו אליעזר ו־׳ יוחאי בן שמעון ור׳ יומי ור׳ מאי־ ר׳ נחמיה, ר׳ יהודה, ■ר׳
 מי כל :ואמרו הגליל זקני אצל שלחו יעקב, בן אליעזר ור׳ הגלילי יומי ר׳ של
 ועשו ולמדו נתכנסו וילמד. יבוא למד שאינו מי ובל וילמד יבוא למד שהוא
 מניחים 4אנ, בתוכו שנתקבלנו מקום :אמרו להפט־, זמנם שהגיע כיון צ־ביהון. כל
 גמיא אל בבית יושב זקן אהד ונביא (:8 ודרש מאי־ ד׳ נכנם ריקם?... אותו
 נביא אני נם ויאמר (.9 י׳( ז׳ )עמום אל בית כהן אמציה זה ואיזה י•א(, ייג
 האכילהו לו? שיקר ומה לו. שיק־ כחש? מהו י־ה(. ייג )מ״א לו כחש יכו׳ כמוך
 ה׳ דב־ ויהי השלחן אל יושבים הם ויהי כ׳(: פמוק )שם וכתיב כזבים, להם
 והאכילהו בו שכיחש זה ומה :והמ־ קל דב־ים והלא השיבו. אש־ הנביא אל
רבותינו שקבלתם אושא בני אחינו אתם הקדש, דוה עליו שש־תה זכה כזבים להם
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 נאץ ברך ובוצע ג׳. י׳ תהי׳ — (.10! וכמה במה אהה על - ומטה ומשהה אמה כמאכל
 מה יהודה ויאמר ביו(: ל״ז )בר׳ שנא׳ יהודה. כנגד אלא בוצע נאמר לא ה׳.
 בדירתן, הצדיקים משל —(.11 מנאץ זה הרי יהודה אה המברך וכל ובו׳ בצע
 שנא׳ בדירתן, הרשעים ומשל אותם, ארעה טוב במרעה ייד(: ליד )יחזקאל שנא׳
 קהלת — (.12 תהום את עליו בכיתי האכלתי שאולה רדתו ביום ט׳ח: ליא )שם
 בן אלישע לפני מאי־ ר׳ שאמר ומהדברים מראשיתו. דבר אחרית טוב ה׳. ז׳
 שעשה לאדם ;ונתקיימו ובזקנותו ומתו, בנערותו בנים שהוליד לאדם אבויה[.
 ושבחה, בנע־ותו תו־ה שלמד לאדם ונשתכר; ובזקנותו והפסיד, בילדותו סהורה
— (.13 ונתקיימה ובזקנותו
 ב־ב(: ביד )יהושע שנא׳ בעצמם, מעידים היו זכאים ישראל כשהיו —
 אפרים, בכחש סבבוני א׳(: ב י־ )הושע שנא׳ בעצמם, קלקלו בכם. אתם עדים
 ואיש ידישליס יושב ועתה ג׳(: ה׳ )ישעי׳ שנא׳ ובנימין, יהודה שבט בהם העיד
 ייא(: ב׳ )מלאכי שנא׳ יהודה, שבט קלקלו כרמי. ובין ביני נא שפטו יהודה
 ביש־אל ה׳ ויעד י־נ(: ייז )מיב שנא׳ הנביאים, את בהם העיד יהודה, בנדה
 מלעיבים ויהיו טיז(: ליו )דהייב שנא׳ בנביאים, קלקלו נביאים. ביד וביהודה
 :י־ט( ל׳ )דברים שנא׳ השמים, את בהם העיד בנביאיו, ומתעתעים האלהים במלאכי
 בונים לעשות ייה(: ז׳ )ירמי׳ שנא׳ בשמים, קלקלו השמים. את בכם העדותי
 קלקלה הארץ. שמעי ייט(: ו׳ )ירמי׳ שנא׳ הא־ץ. את בהם העיד השמים, למלכת
 את בהם העיד שדי, תלמי על בנלים מזבהותם י״ב(: י־ב )הושע שנא׳ הארץ,
 )יחזקאל שנא׳ בדרכים, קלקלו דרבים. על עמדו ייה(: ו׳ )ירמי׳ שנא! הדרבים,
 )ידמי׳ שנא׳ הנוים, את בהם העיד רמתך, בנית דרך ראש בל אל כיה(: טיז
 וילמדו בנוים ויתערבו ל״ה(: קיו )תה׳ שנא׳ בנוים, קלקלו הנוים. שמעו ייה(: ו׳
 ה׳. ריב את הרים שמעו ב׳(: ו׳ )מיכה •טנא׳ ההדים. את בהם העיד מעשיהם,
 את בהם העיד יזבחו, ההרים ראש על :י׳־נ( ד׳ )הושע שנא׳ כהרים, קלקלו
 ב׳(: קיו )תה׳ שנא׳ בבהמה, קלקלו קונהו. שור ידע נ׳(: א׳ )ישעי׳ שנא׳ הבהמה,
 העוף, ואת החיה את בהם העיד עשב, אובל שו־ בתבנית כבודם את וימירו
 שנא' בחיה, קלקלו ובו׳. מועדיה ידעה כשמים הסירה גם ז׳(: ה׳ )ירטי׳ שנא׳
 י״ח(: ייב )איוב •טנא׳ הדנים, בהכאת העיד ובהמה, רמש תבנית י׳(: ה׳ )יחזקאל
 העיד הים. בדני אדם ותעשה י־ד(: א׳ )חבקוק •טנא׳ כדגים, קלקלו הים. דני לך ויכפרו
(.14והכם דרכיה ראה עצל נמלה אל לך ו׳(: ו׳ )משלי שנא׳ הנמלה, את בהם
 (.15 למעלה באו בבר מהם אחדים במשלים. עשירה מאיר ר׳ של האגדה
 בשר למלך משל ה׳. אני אליו ויאמר ב׳. ו׳ שמות :-בשמו עור שנמסרו ואלה
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 התחיל ביניהן. סרסור להיות אהד עיר( )בן לקרתני קרא בתו, משיא שהיה ודם
 סרסור? שעשיתיך הוא אני לא לבך, את הגיס מי :המלך אמר כנגדו. בגסות מדבר
 שגדלתי הוא אני הללו, דברים שתדבר לך גרם מי למשה: הקביה אמר כך
 סיני במדבר ובי סיני. במדבר ובו׳ ואביהו נדב וימת ד׳. נ׳ כמדבר —(.16 לך
 נטלו סיני שמהר מלמד אלא ב׳(? י׳ ויקרא מתו, מועד באהל )והלא מתו
 כמיש השכינה, מן עיניהם )שזנו למיתה שלהם דין( פסק — 0^6^034)? איפופסיץ
 משיא שהיה למלך משל וישתו(. ויאכלו האלהים את ויחזו :י-א כיד שמות
 עכשיו, אני הורנו אם המלך: אמר שמצה. של דבר בשושבינה ונמצא בתו
 נירסת )כך בשמחתי מוטב באה, שמחתי למהר בתי, שמחת מערבב אני
 )בזמן עכשיו הורגן אני אם הקב״ה: אמר כך בתי. בשמחת ולא שמיני( הילקוט
 מועד, אהל )חנכת באה שמחתי למחר בתי, שמחת מערבב הריני תורד.(, מתן
 בסוף(, נ׳ )שה־ש לבו שמחת וביום חתונתו ביום הה״ד: ענשם(, את יקבלו ואז
 שעמדו בשעה — (.17 מועד אהל זה לבו, שמחת וביום סיני, הר זו חתונתו, ביום
 לכס נותן אני אלעיקי הקביה: להם אמר התורה, לקבל סיני הר לפני ישראל
 :לפניו אמרו לבס. נותנה ואני שתשמרוה, ערבים לי הביאו אלא התורה, את
 הדבר למה ערבים. צריכים אבותיכם :להם אמר לנו. ערבים אבותינו !ע רבש
 אותך. מלוה ואני ערב, לי הבא לו: אמר המלך; מן ללות שהלך לאהד דומה?
 ערב לו והביא הלך ערב; צריך ערבך לו: אמר אהד. ערב לו והביא הלך
 בי תדע, אמר: שלישי, ע־ב לו שהביא כיון (;18ערב צריך ערבך ואיל: שני
 להם: אמר התורה, לקבל ישראל שעמדו בשעה בך לך. מלוה אני זה מפני
 אמרו: לכם. ואתנה שתשמרוה טובים ערבים לי הביאו תורתי, לכם נותן אני
 לי יש אברהם עליהם. לי יש אבותיכם הקב״ה: א״ל אותנו. עורבים אבותינו
 שהיה עליו, לי יש יצחק אירשנה. בי אדע במה ה׳(: ט״ו )בר׳ שאמר עליו,
 שאמר יעקב, שנאתי. עשו ואת נ׳(: א׳ )מלאכי ,שנא שנאתיו, ואני לעשו, אוהב
 ואתננה טובים ערבים לי הביאו אלא ה׳. מאת דרכי נסתלה כיז(: מ׳ וישעי׳
 שנא׳ עליהם, לי יש להם: אמר לנו. ערבין נביאינו רבשי־ע׳ לפניו: אמרו לבם.
 בהרבות כשעלים ד׳(: י־ג )יחזקאל וכתיב בי, פשעו והרועים ה׳(; ב׳ )ירמי׳
 בנינו הרי :אמרו לבם. ואתננה טובים ערבים לי הביאו אלא היו, ישראל נבואיך
 לכם. אתננה ידיהם על טובים, ערבים ודאי הא הקב״ה: אמד אותנו. עורבים
שנא׳ תורה, אלא עוז ואין עוז*(, יסדת ויונקים עוללים מפי ג׳(: ה׳ )תה׳ ההיד
 כריכן יעמד" שלהן, ומעובדות אמותיהן סדר* התינוקית לי הביאי מיד :ה׳ בשרט *(
הקב׳ה: להב אמר עמי... ומדברים כריכן מתוך להקכ׳ה רואין והיו זכוכית כמראה אמן של
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 לשלם, במה לו ואין נתבע שהלוה בשעה יתן. לעמו עז ה׳ י׳א(: כיט )תה׳
 אלהיך תו־ת ותשבה וסן ד׳ )הושע שנאמר מה הוי הערב? לא נתפש? מי
 מהוסים ציצית עושה שאינו )מי לבן של עונשו גדול - (.19 אני נם בניך אשבח
 לשני שאמ־ למלך דומה? הדבר למה משל תבלת. של מעונשו לטליתו( לבנים
 של חותם ל• הבא אמר: ולאחד טיס של חותם לי הבא אמה: לאהד עבדיו,
 שאמר זה אומר: הוי מרובה? עונשו מהם איזה הביאו. ולא שניהם ופשעו זהב,
 שיש־אל הזברון, ממצות הן הציצית )בך הביא. ולא סיס, של חותם לי הבא :לו
 עונשו בנקל, להשיגם שאפשר לבנים, חוסים בבגדו שם שאינו ומי לה׳, עבדים
 א׳. א׳ דברים — (.20 להשיגו( שיקשה תכלת, פתיל שם שאינו ממי גדול יותר
 העגל מעשה שעשיתם, מה לבל ית־ה האי — הזה הדבר :להם אמר זהב. ודי
 צשת לחבש שעשה לאהד ? דומה הדבר למה משל (.21 הכל מן עלי■ קשה
 שעשית מה לכל יתרה האי לו: אמי אחת. צרה לו הוסיף באחרונה הרבה,
 מה לכל יתרה זו לישראל: הקב״ה אמר בך הבל. מן יותר עלי קשה זו לי,
 מלך לבי ? דומה הדבר למה אלהיך. ה׳ עד ושבת ל׳. ד׳ דברים — (.22 שעשיתם
 בני. בך הזו־ לו: ואמר אה־יו פדגוגו משלה המלך והיה רעה, לתרבות שיצא
 לפניך. מתבייש ואני ? בי חוזר אני הפנים באלו :לאביו ואומר משלחו הבן והיה
 אתה ואם אביו? אצל לחזור מתבייש בן יש בני, לו: ואומר משלחו אביו והיה
 בשעה לישראל ירמיה משלה והקב׳ה בך? חוזר אתה אביך אצל לא חוזר,
 הלוך ייב(: נ׳ )ירמי׳ שנא׳ מנין? בכם. חזרו לבני, אמור לך לו: ואט־ שחטאו
 לירמיה: אומ־ים ישראל והיו ישראל. משבה ישובה וגו׳ האלה הדברים את וקראת
 בבשתנו נשכבה ביה(: פסוק )שם שנא׳ מנין? להקביה? חוזרים אנו הפנים באלו
 אביכם אצל לא אתם, חוזרים אם בני להם: ואומד משלה הקב״ה והיה ונו׳
 כיג. כ״א דברים — (.23ה׳( ל״א )שם לאב לישראל הייתי כי מנין? חוזרים? אתם
 כל על מלך אחו׳ לזה, זה דומים תאומים אחים לשני תלוי. אלהים קללת כי
 והיו לליסטייא, שיצא זה נתפס זמן לאחר לליסטייא. יצא ואחד בולו העולם
 :נאמר לכך צלוב, ♦שהמלך דומה : אום־ ושב עובר בל והיה הצלב, על אותו צולבין
 עשר ישנים ]לאחר — (.24 אלהים< בצלם נברא )שהאדם תלוי אלהים קללת כי
 מכה לו שהיתר. לאהד דומה? הרב־ למה משל האבל[. את מנהמין אין הדש
מרפא ואני מכתך את ואקרע יסב- לי תן ואמר: אחד רופא ובא ונתרפא
 א׳ל: הן. איל: 1 עליהן נתפסים שאתם התורה את טקייסין אינן שאם אבותיכם על אתם עי־בים
 ודבור דביר כל על וכן הן, איל: אתרים. אלהים לך יהיה לא איל: הן. איל: אלהיך ה׳ אנכי
הן. הן ועל לאו לאו על לו טשיבין היו
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 עורר כאלו עליו מעלין הדש, עשר שדם לאהר לאגל המזכיר כל כך )אוחד.(;
(.25 מכתו את
ר. לכי׳ הערות
 שז׳־ן ־סר א־ ל״עב־*. ־*ש סל הבא,־ר הב־ פשוק לאיתי במכילתא ב׳ו. ר־ ששית !(
נחמיח. —י יהודה ר־ דברי לפני האומר סב ובלי נשארו דבריהם* על "עבור הדרשה גרעין
 ב־בת ע־ד ר׳ש של שאשר׳ :עיש ב׳ק י־. ז׳ ב׳ק תום׳ ליו. ב׳א לששוח מכילתא (2
מאי־. ר׳ בשש שמעין ברי אלעור ר׳ ד. ו׳ נגעיש תוספתא (3 .8 לעיל ע׳ העבודה
שב. בתוספתא המנוים עונות, על באים שהנגעים (4
 סנהדרין במשנה נש דים אישר וכך ע־א(, 73) פסוק לאותו ספרא ה־. י׳ב נגעים משנה (5
צדיקים. של דמן על וחמר קל שנשפך, רשעים של דמם על מצטער המקום כן אם :ה־ ו־
צ*ד. ריש סוים (,32 )§ דברים ספרי (7 ענין. לאותו רבה אסתר (6
 כשהשיר, שנזכרו החכמים משבעת :(סיג )בברכית לזה המקביל במקור הי. ב־ שהשיר (8
 זה מלבד ויש יעקב. בן וריא רשב׳י דים, חסרים אבסניא, בכבוד באושא אז שדרשו ר׳ע, תלמידי
שי. ביז ודברים ז־ ליג לשמות דרשות שתי יהודה לר־ מיוחסות בברכות חשובים. שנוים שם
לשמיאל נחמיה לר־ שיוחס שבבבלי מה לראב־י. שם מיוחסת השניה הראשונה, רק באה ובשהשיר
איי וי שיש על דורש שבבבלי מה ריהיג, של בנו אליעזר לר־ כשהשיר מ״חב וי. מיו א־
;ח• כ־ג דברים הכתיב על דורש בבבלי זה יוסי ר• יוסי. לחי כשהשיר מיוחם הגלילי, בריי ר׳א
על רשב־י וסל ריש סל מאמרו די. כיג דברים הכתיב על נחמיה ר׳ זה כעין דורש ובשהשיר
שבשקיש שזה, מוכח ומשובש מאוחר יותר הוא ,1שבבב* שהנושה לגמרי. בבבלי חסר ח־ ד׳ טיב
 יותר היה הזאת העיר ששם מפני "•בנהי, בבבלי בא הניל, החכמים נתאספו באמת ששם אושא,
נזכר לא לבדן כשהן הדרשות מן אחת שבכל לב לחסימת ראוי ואולם הבבלים. החכמים בפי רניל
(179 )ע פרנקל של דעתו אושא. שש •דרשה ־־שה בכל נזכר הרבה של בנוסה זה ולנגד יבנה. שם
הלב. עי מתקבלת אינה שינות עובדות שתי הם הללו הנוסחאות ששת•
 לאחר אלא הדורש, דברי לתוך בהבנשו לא )בידא• זה על אמר חלפתא בן יוסי ר׳ ס
 בו, ולחמש לנגוע נעים שאינו דבר הזה בענין יש :)כלומר כאן יש ביצים פחפותי מאיר, :זמן(
 כי. עיב(, 159 חיד עיב; 221 ח־א לוי ע• בהן, בשבוחשים סרחון שמעלות שפיכות ביצים כמו
 )שהנוין מנשה בן גרשם בן ויהונתן :ל׳ ייח בשיפטים הנזכר הוא הזה השקר הנביא דעתי, לפי
לשבח. שלא משה זרע את להזכיר נעיס ולא רבנו(. משה מזרע שהוא לרמז תלויה שם
 ר׳ דברי ואחים אל בית כחן אמציה זה מאיר: ר■ של דרשתו גיס באה כירוש׳ !(0
שמיאל ר׳ האשורי דברי אח־ בי, סוף 30 סנהדרין בידוי ההתחלה. נשמטה רק בשהש־ר במו יופי,
שש היו ביצים "פתפותי :יוסי ר׳ דברי באו אלי בית כחן אמציה ״זה הדי( )מהמאה יצחק בר
"הה־ד ומסיים כשהשיר, כמו זה, יונתן עיר שיגיש מאמריש ואחים נרשים*, בן יהונתן זה ואיזה
 זבה שקר לחש חברו אח שהאכיל מי אש "ושח תשוב הלקח בא ובשוף וכוי. זקן• אחד ונביא
של מאמרו שזהו בדבר שפק אין עאכו־כ־. אמת לחש חברו את המאכיל הדבור, עליו שנתייחד
 מאיר ־׳ של מאמרו שש להכניס יצריך השמטה נעשתה יצחק בר ריש של מאמר ואחרי מאיר, ר׳
 יונתן, שעיר החלק רק נשאר ד׳ 13 ברבות בירו■ אל. בית של הכוהן הוא אל בית של שהנביא
היה. הוא :אשרין , ובו זקן אחד ונביא הה־ד :ובסוף
על נאמר עב( 18) שיא סנהדרין •ביריש־ נ׳ א־ סנהדרין בתוספתאו־:- סנהדרין (1!
 את דורש עיב( 40) לסוף קריש פי• רבה בפסיקתא בצע. מה אומרים שהיו יוסף אחי אלו :הכלל
 באיש יהודה: להש אמר לברך. באו ׳שתי, אכלו יוסף[ ]אח• יהודה. של לשבחו הזה הכתוב
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 שרך •בוצע יהודה: איל ובו/ בצע■ "שה מהו שנאצים. אלא אנו אין ז להקב׳ה ושברבים להרג
 בב־ר ביז. ריש .־יקיר ע־א. 73 ט( פשקא )ריש סשיקחא (12 וביי• ונמכרנו לבו אלא הי. נאץ
לא־חו בקהיר ע־ב(. 77) פ־ב חגיגה ירוש׳ (13 ר׳מ• בשש צ־ל ובודאי לוי ר׳ זה אומר לי:
ט־ב־ש. מעשים ע־שה ובזקנותו בנערותו רעים מעשיב שעושה ארם לך יש :רביעי דבר עוד יש פשוק
 ריש: של תלמידו אלעזר. ב; שמעון מר׳ מאשר בא ע׳ן (.306 י )§ האזינו ריש שברי (14
 ללשד היה שצריך אלא היה. עלוב ועשה למד אלו הנמלה. מן ללמד שצריך זה אדש הוא עלוב
מששת בשוף: שוטה השוה .41 וע׳ זה ע׳ לקמן ניב ע׳ .19 < 17 ; 9 לעיל עי (15 לשד. ולא מדרכיה
3.? ^461•! 8. 89 בשברו בלושנבל שחושב במו לא באן היא הבינה ׳ששלוח. מושלי בטלו שאיר ר׳
לשוף. קרוב ב׳ ויקיר !(7 ו', ששו־ר !(6 למשליש[. בשוט |אלא שועלים למשלי
 ופתם בקצור די. ריש א שהשיר !(9 שיו.(. )שובה צריך ערבא ערביך בארמית: (18
ובי. ע־א 85 ח־א לוי ע׳ אלעיק־ המלה עיר ו׳. ח׳ ■בשו־ט נופפיש בקישוטים לראש. קרוב וינש בתנהומא
הגי׳ בילקוט פסוק. לאותו בברי (22 זהב. ודי ודי־זהב, (21 :מ־נ מנחות (20
 עדותו לפי אחד. ובכיי מאיר, השב נשמט מקומות, בעיד שקרה במו ובשפרי, מאירי, "ר׳ נבונה
 השוה בששו. פרנריטא ששואל ר־ ל׳,. לר׳ פ׳ב רבה דברים (23 ,יהודה. ר׳ איש־שלוב, ה־ של
.20 רעול נשצא הזה המשל .של הגרעין נשמט. והשאר המאמר ראש רק נשאר ששם ע־א, 164 פסיקתא
 באותו .ניב אבל אלהים׳ ל״קללת אחר באור מ׳ו: סנהדרין ב׳ ז׳. ט׳ סנהדרין תוספתא <24
.16 הע־ 43 ;ע לקמן בצלמי,( שנברא האדם בצער משתתף )שהקביה המובן
פייד. שוף ששהות שש׳ (25
הבא. ועולב המשיח ימות הדתית. לפילוסופיה ז.
 בידרה מקום תפס כנ-אה, והשגחתו, האלהים עיר מאיר ר׳ של בהקי־תו
 יוצא ה׳ הנה כ״א(: ב״ו )ישעיה הכתוב את (.1 והרחמים הדין מדות עיד הרעיון
 למדת ובא הדין ממרת לו יוצא למדה, ממדה יוצא :מבא־ הוא ממקומו,
 עד ישראל שובה :ב׳ י״ד שבהושע השמות שני את - ־(.2 ישראל על רחמים
 יתעביד דלא עד אלהיך, — ,לא ואם ־חמים, במדת עומד שהוא עד אלחץ, ה׳
 נם דרשתו היא וכן — (.3 לקטנו־( הפננו־ יעשה שלא >עד קטגוריא סנניריא
 :תיל הרעה, על מביך אתה כך הטובה, על מברך שאתה שכשם מנין י׳. ה׳ לדברים
 במדת בין הטיב במדת בין שדנך, דין בבל דיינך, - אלהיך ה׳ לך נתן אשר־
 לא תימה: לשון שהוא מבא־ הוא נ׳ ו׳ בראשית הכתוב את — הפורענות!(.
 עושה איני אני אף למטה, הדין מדת את עשו לא הן )אם( באדם. רוחי ידון
 ימותו בם יתרם נפע הלא כ״א(: ד׳ )איוב הה״ד (5 ? למעלה הדין מדת את
 דין. אלא משים אין יבתו, לנצח משים בלי התורה. חכמת בלא בחכמה, ולא
 כ״ט. ל״ד איוב — (.6 לפניהם תשים אש־ המשפטים ואלה ב־א(: )שמות שנא׳
 שמותחין בדיין מעולמו, פנים יסתיר מעולמו, ישקיט והוא ירשיע. ומי ישקיט והוא
 פתר עבים :המבול דור אמ־ו בך מבהוין, נעשה מה יודע ואינו פניו על כילה
 ישקיט והוא :הכתיב ומהו להון: אט־ מאי־! דייך, לו: אמ־ו (.7יראה ולא לו
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 להרגיז ):לומר, וחייכן בא ומי המבול, לדור שלוה )הקב״ר.( נתן אמרו: וכו׳?
 בשלהה בסאסאה :שנאמר ? לו מודדין מודד שאדם שבמדה מנץ — ? מנוחתם(
 והצי תרקב לרבות מנין בסאה, שמדד אלא לי אץ ג׳(. כ״ז )ישעי׳ תריבנה
 נו״ץ בהוספת סאה מלשון סאון )דריש ברעש סואן סאון כל כי ת״ל: תרקב?
 מצטרפין קטנות, פ־וטות שאפילו מנין שבמדה, דבר אלא לי אץ להקטנה(.
 את מיסד הוא (.8 חשבון למצוא לאחת אחת כ״ז(: ז׳ )קהלת ודל גדול? לחשבון
 הרעיון — ס. חטאותיה כנגד שהן ה׳(, )במדבר סוטה ,בם שנאמרו המצות על הזה הכלל
 ,ר מרהיב לחובה, המאזנים כף את מכריע אדם אחת שבעברה (10 עקיבא ר׳ של
 יהא לעולם רבו. אחר נדון והעולם רבו אחר נדון שהיחיד לפי ואומר: מאיר
 שהכריע אשריו אחת מצוד, עשה חייב, והציו זכאי חציו עצמו את רואה אדם
 לכף העולם ואת עצמו את שהכריע לו אוי עב־ה, עבר זכות, לכף העולם ואת עצמו את
 הטא בשביל הרבה. טובה יאבד אהד וחוטא י״ה(: ט׳ )קהלת נאמר ע״ז הוכה,
 השקפה מנקודת — (.11 הרבה טובה העולם ומן ממנו איבד זה, שחטא יהירי
 יהיד שבשביל תשובה, גדולה באמרו: התשובה על נם ר״מ מביט כזו כוללת
 אפי שב כי ה׳(: ייד )הושע שנא׳ כלו, העולם לכל מוחלין תשובה שעשה
 מכריז והקביה בסתר, עברה עובד ארס —(.12 ממנו אלא נאמר, לא מהם ממנו,
 אלא עברה ואין קנאה, דוה עליו ועבר ייד(: ה׳ )במדבר שנא׳ בגלוי, עליו
 אלישע כשהלה — (.13במהגר. קול ויעבירו ו׳(: ל״ו )שמות שנא• הכרזה, לשון
 תשוב לא )האס בך חזר את לית א״ל: לבקרהו, מאי־ ר׳ בא אבויה בן
 התשובה(? מתקבלת האם שבים )ואס מתקבליץ הזרץ ואץ א״ל: בתשובה(?
 של דיכדוכה עד דכא, עד אנוש תשב ג׳(: צ׳ )תהילים כתיב כן ולא א״ל:
 מיר והיה ומת. ונפטר אלישע בכה שעה ]באותה מות(. עד )כלומר, נפש
 שבה האגדה באותה — .114רבי[ נפט־ תשובה שמתוך דומה ואומר: בלבו שמה
 שפירס אחרי שדרש דרשתו מובאה אלישע־אהר רבו אל ד"מ של היחס מתאר
 ללילה. שדומה הזה בעולם ליני י״ג(. ג׳ )רות הלילה ליני קברו: על טליתו ר״מ
 הקב״ה, זה טוב יגאל, טוב ינאלך אס בקר. שכלו הבא העולם זה בבקר, והיה
 לנאלך יחפוץ לא ואם לכל. ה׳ טוב ט׳(: קמ״ה )תהלים דכתיב טוב, שהוא
 קלני אומרת? לשון מה שכינה מצטער, כשאדר— *(. (15ה' הי אנכי וגאלתיך
קל שנשפך, רשעים של דמן על מצטער המקום כן אם מזרועי! קלני מראשי,
 או רכך את קורם לכקר רוצת אתה ,מ את כעוהיב ישאלוך אם :ריש את כששאלו *(
 עם התפילין חיק הספר, עם הכפר תיק מצילין :לשדנו כן כי רכי. את :ר־מ ענה 1 אביך אח
פ־כ(. חנינה כידוש־ )שם תורתו. כזכות לאלישע־אחר שצילין - ד,תשירי;
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 :ה דל. אל משכיל אשדי ב׳. מיא תה׳ — (,16 צדיקים של דמן על זחמר
 ובשעה הגוף כל אה ממלאה הזו הגשמה — (.17 הרע •צ־ על טוב יצ־ שממליך
 העולם מכל הראשון אדם — (.18 מלמעלן חיים לו ושואבת עולה היא ישן שאדם
עיניך מראה ומכל עיניך ראו גלמי טיז(: קל״ט )תה׳ שנא׳ עפ־ו, הוצב־ כלו
בחזיון ר״מ מוצא השנהה של ־עיון — (.19 דש״י( — העולם כל והיינו ננלמתי
־ואה. שתהא הוא בדין דם, רואה האשד, שאין חדשים תשעה כל :זה פיזי
לו ויהיה הולד שיצא כדי הלב, ועושה לדדיה למעלה מסלקו ? עושה הקב״ה מה
(.20 לאבל מזון
 ־(,21 ה־קיעים שבעה ע״ד מאיר ר׳ של מאמרו נחשב הקוסמולוגי הלמוד על
(.23עב־יים בשמות והשאר (22רומי־יוני בשם נקרא שבהם שהתחתון
 שקישטו הפקחים העבדים ע״ד (24 זכאי בן יוחנן ר׳ שאמר המשל על
 הוסיף לסעודה, עצמן קישטו ולא למלאכתן הלכו והטפשין לסעודה עצמן את
 הפקחים( עם •הד ישבו ולא שיעמדו עליהם שנגזר )הטפשיץ הן אף מאי-: ד׳
 ואלו אלו אלא בושה(? בזה ואין הסעודה שמשי הם )כאלו כמשמשין נראין
 )ישעי׳ שנא׳ צמאים, והללו שותיץ הללו רעביץ, והללו אוכלין הללו יושבין,
 התורה? מן המתים לתחיית מנין — (.25ת־עבו ואתם יאכלו עבדי הגה י״ג(; ס״ה
 לתחיית מכאן ישי־, אלא נאמר, לא שי־ משה, ישיר אז ט׳יו(: )שמות שנא׳
 יהושע יבנה אז ט׳(: ה׳ )יהושע אומי• אתה ברב־ כיוצא התודה. מן המתים
 מהוכוהים — (.26 התודה מן לתחה׳ימ מכאן יבנה, אלא נאמד, לא בנה מזבח.
 כותי הד תההימ. ע״ד אהד וכוח במשרת נשא־ (27 השומרונים ובין בינו שהיו
 או בחשאי איל: אין. א׳יל: המתים?( )היהיו מתיא? היין א״ל: לרימ שאל
 הוא?( שכך תדאגי )מהיכן לי? מחמי את מאץ א״ל בפרהסיא. א*ל: בפרהסיא?
 אהד נאמן איל: משיבך. אני ארץ מדרך אלא ממשנה, ולא ממקרא לא א״ל:
 אהד בא (,28 בפרהסיא להם מחזיר והוא בחשאי אצלו מפקידין והכל בעירנו
 בפרהסיא? לא בפרהסיא? או בחשאי לו יחזיר היאך בפרהסיא, אצלו והפקיד
 אצל מפקיריץ הבריות מדבר. שפיך מה אזנך ישמעו ולא א״ל: אין. א״ל:
 יטלמה נאה בריר, טפה אותה להם מחזיר והקב״ה לבנות, של טפח נשותיהן
 כשם אלא בפרהסיא, שיבוא שכן כל לא בפרהסיא, הולך שהוא המת בפרהסיא,
 זה מוכוח אהד פרט — (.29 קולות בקולי בא הוא כך קולות בקולי הולך שהוא
 דחי• ידענא ר״ם: את כנראה, באירוניה, ששאלו (,30 אחר במקור כנראה נשמר
כעשב מעיר ויציצו טיז(: ע״ב )תה׳ דכתיב יחיו(, שהמתים אני )יודע שכבי
א״ל: עומדיץ? במלבושיהן או ע־ומיץ, עומדין עומדין כשהן אלא הארץ,
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 שנקברים צדיקים לבושין, בכמה יוצאה ערומה שנקברה הטה ומה מחצה: והמר קל
— (.31 !וכמה כמה אחת על בלבושיהן
 (.32 לעיל נזכר כב־ המשיח לימות הבא האשד ע״ד מיר •טל מחזיונותיו
 שקומתם קוממיות, אתכם ואולך יי:(: כ״ז וויקרא הכתוב יסוד על אומר הוא כץ
 עי׳א י־ב בחנינה )כדאמרינץ הראשון אדם •טל קומות כשתי אמה, מאתים תהיה
(.33רש״י( — מאה בנימטריא כף ה׳(: קל״ט )תה׳ כפכה עלי ותשת מן
 בפרקי שבאו אלה להזכיר צריך ר״מ של הפשידיפיגרפייס מאמריו ע״ד
(.36אבכיר במדרש אחד מאמר נם (.35 משלי ובמדרש (34אליעז* דר׳
ד. לשי׳ הערות
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עיא. 164 פסיקתא (3 ע׳א. 162 פסיקתא עיב(, 65) פ־ב תענית ירוש־ (2
וי. ו׳ לדברים ד־ע של דרשתו השוה - מיה: ברכיה ב׳ אי, )וי( זי ברבות תוספתא (4
צרך ואין מובן בו יש אז תימה, של ללשון זה נחשב אס רק (5 .65 ח־ב א■ כרך לעיל
האס :מדיקה יותר הפרפרזה ואז ״כאדם׳, כסו ״באדם־ ר־מ ספרש אולי המפרשים. דחקי בכל
?. אמת דין דן שאינו .עושה, שהאדם כמו יעשה רוחי גם
אט־־ :הקב־ה אומר ידון. לא :ע־א( 44) נו־א ל־ב באדר־: לסוף. קרוב כיו ביר (6
 א כרך לעיי* ד־ע, ־־ב־־ )דשות העולם את המק־ס נטש בעולם, דיין אין ת, ידין לא ההוא: הדור
 לי מיוחס שבאדר־נ רבי, - אחרות במלות - זה איטר שם בביר דייך(. ולית דין ״לית .77 ח־ב
 לא אני אף בארץ, סנהדרין הושיבו לא הם :הקב׳ה אטד :בביר ר׳ם של למאמרו דומה מאסר
בטרום. סנהדרין להם( טושיב אני :)ניא להם אושיב
 אמרו "כך שהטלות הרד־ל, של הגהתו את אני משבח הי. ריש ויקיר ליו. ריש ביר (7
 המשיבים רגשו לטח )שאל־כ טאיר׳ "דייך הטלות אחרי להציג צריך לו־ סתר עבים הטבול דור
 ־מנוחה שקט מבקש - ״ישקיט־ מבאר ר־ט ;להקב־ה( נאה שלא דבר אמד כאלו מאירי, "די*ך שאמרו
 הפרושה מהבילה המשל הטבול(. לדור שלוה )נתן לאתרים "ישקיט־ מפרשים עריו והחילקיס לעצמו,
 הצדק. עיני על הקשירה המספחת עיר היונית המיחואולוגיה השפעה עיי בא אולי הדיין עיני על
 וילון. ע־ד עוד ע־ב(. 318 וח־ב ע־ב 502 חיא לוי ע׳ מהיונית, )שלקית וילון - כילה במקום ובויק־ר
רקיעים. שבעה ע־ד ר־ם של המאמר להלן ע׳
 מאיר, השם נשמט ב׳ ח־ סוסה בב׳ ;א־ 17 סוטה ירו־ פ־ג, ריש סוטה תוספתא (8
 .ר־ם. בשם ובי א׳ קי בסנהירין בא המאמר ראשית• רבי. רק ונשאר מקומית הרבה בעוד כמו
 ר־א בדרשת •טס משיב הוא שכזו? טיבה רוב לקבל לצדיקים .אפשר איך יהודה ר קושיה על
 יבמדת פיענית מטית מריבה בובה שמדד, שטו( את להזכיר טבלי - 144 ח׳א א כרך )לעיל המודעי
 תכבה, לא ואשם ובו־ הפושעים האנשים בפגרי וראי ויצאו :ב־ד( פיו )ישע־• כתיב פורענזת
 פורעג־חם, לקבל ברשעים כה הקב־ה שניתן כשם אלא ? נכיה מיד בע־ה־ז באש אצבעו מושיט אדם והרי
 ־־ש אדר־נ עברה, ספק ע־" ר׳ט של מאמרו ג־כ ע־ טובתן. לקבל בצדיקים כח נותן הקביה כך
אי. 45 פ׳ל,
של התמצית ג־כ באה זי א׳ פומה במשנה חי: סימה ב׳ ב־-ד׳. ג־ מיטה ת־ספתא (9
מענשי פרטים באו יעיז לו, ט־דדין בת מודד שאדם במדד, :שטי הזכרת ב^א אבל ר־מ מאמר
לפיכך מע־ניס, אותו האכילה היא בת־ספתא: שבאו מהפרטים אהד טדה. כנגד טרה שהם השיטה
- 13 תעי לקטן ג־כ ע׳ - מאיר ־״ בשם :ט־ו( )סימה בתלמיד בא )שעורים(, בהמה מאכל קרבנה
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 זו דרשה בהמה. מאכל קרבנה לפיכך עילם, מערד האכילהו היא :דקאמר מאיר לר׳ דשטעיה
 ,להאכילה. ידה השיגה שלא עניה אשה היא השישה אש ימה עין: והקשה גמליאל ר־ שמע ריס של
 שמוכרה,*מ אחרי (.7 העי 55 ;5 הע׳ 23 היא א• ברך )ע׳ אהרח דרשה גמליאל ר׳ דרש ולפיכך ן מעדנים
 בימי שרים שאפשר אפשרי, בלתי הדבר אמנם אין השני, רינ הוא זה גמליאל שרי לומר אנו
ואילם רחוקה. השערה זוהי אבל (,8 העי ,55 היא לעיל )ע־ ר׳ג עם ומתן משא לו היה נעוריו
אלא פה, על התנאים, מחלקות שאר כמו נמסרה, שלא מוכיחה הזו המחלקת של הצורה
במדבר כספרי הבאה היחידה שהמשרה אפשר אכן הדעות. שת' על להאיר כדי לב, חזון שהיא
גמליאל ר׳ ולא רימ, של דורו בן גמליאל, בן שמעון ר־ הוא הזו הדעה שבעל הנכונה, היא 8 §
 שנוכרי ההם המקומות בכל להגיה צריך אז אבל ההסתוריה, עיי ם־פרכת אינה המחלקת ואו השני,
גמליאל. בן שמעין ר׳ - ריג במקום 55 ו 23 ע־ בהיא
כבכלי •יד. א׳ קדושין תישפתא !ן( • .5 חע׳ 09 ושם 1 העי 33 חיש א כרך ע׳ (10
המתרגם[. ערפורש. יד כתב בתוספתא ]וכן מאיר ר־ משום נשמט עיב מ׳ קדושין
כי מאוחרת, הוספה בנראה היא מהכתוב הראיה ני. סוטה (13 :ם*ו יומא (12
 היא :די( ג׳ שיטה )תוספתא אחר באפן משיים הוא הסיטה. של סופה עיר בדברו בתוספתא,
וכו■ נשף שמרח נואף ועין :ביו( כיד )איוב שנא עליה, פנים משים בסתר והיושב בכתר עשתה
שנאה הכסה :ט־ו( כיו )משלי שנא־ בגלוי. שלה סתרי; שהוציא :אחר דכר ישים. פנים וסתר
ט־ז. נ־ ר׳ רוח חי, ז־ קהיר וגי(. עיב 77) פ־ב חנינה ירוש׳ (14 בקהל. רעתו חגלה במשאון
ייז. ייט מתיא ועי עיב. ריש ניג מנחות השוה עיג. 77 ם־כ חגיגה ,־.ן(.
תלוי. אלד,ים קללת כי :כיג( כיא )דברים הכתוב יסוד על ה׳ ו־ סנהדרין משנה (16
 .0)קל-א*ני=קלנ ריח קל - קללת :אימר אב־י הדרשה. באפן ורבא אביי פליני מיג: סנהדרין בבבלי
 = קלני דכא לפיד ואב העולם(. ממני כבד והבונה נהוד׳, "מגי )בלשון עלמא לי קיל אמר: רבא
 שמות בלא היי( )פיו סגד,ד׳ בירוש׳ רמיד. סי־ הרכבי צ־ ה הגאונים תשובות השוה אני. קל
 אלא הוא ליח קליני דמר מאן אני. קל חני: תניי אית איני(, )=קל קליני תנינן אנן האמוראים:
 קל שאומר ום• קל. אלא זה אין קליני. שאמר )מי נטיל אלא הוא לית אני קל דמר מאן קליל,
 משא, - העצם שם בחור נטיל המלה את נכון לא מפרש 379 ח־נ לוי נטיל(. אלא זה אין אני,
 ארמית מלה לבאור הבאה והמלה לקליל, הנגדית הדעה ואולם קלות, - נהור סגי בל והבונה נטל.
 יסובנו הכבוד, בשביל כנוי בחור "קלי בא השניה בדעה כבד. כמו התאר, שם שזהו טורה קל, - זו
.4 העי 34 לעיל ע׳ מאיר ר׳ של הכתוב דרשת - רבא. שמבאר כמו כבד, = נטיל - להפך
בשמו. ירמי׳ כר אבא ר׳ ליד. ריש ויקיר ן!(
ריס. בשש יוחנן ר׳ בשש בימני ור׳ אחא ר־ ייד. סיף ביר (18
 במה האדם בני כל של ש״ונש להגיד בודאי ריס רצה בזה עיא. סוף ל׳ח סנהדרין (19
ייד. ויקיר (20 נופם׳ לבנין שנוגע
 זכול, שהקים, רקיע וילון, הן: אלו הן. רקיעין שבע עיב(:רםיא: )ניד, פליז אדר־נ (2!
 שעל אלעאי(, ר׳ בן )התנא יהודה ר׳ דבר• אחרי בא עיב ייב הגיגה בבבלי ערבות. מכון, מעון,
 לוי( ר׳ או לקיש )ריש ו״ל מאמר •שנם, רקיעים שני שרק מחליט ייד יי דברים הכתוב יסוד
 כי לחשב צריך יהודה, ר׳ התנא עם במחלקת בא זה שריל אחרי ׳ אולם רקיעים. שבעה שיש
 אליעזר. לד־ ר־מ של ודעתי לרבנין יהודה ר׳ של דעת• מיוחסת קי׳ד בשוים לר׳ל. מרים כאן נשתבש
 ראיות )בלא הרקיעים שמית רק נמנו באדר־נ כמו כשו׳ט לריא. מרים נשתבש שם גם ואולי
 ושמות אחד כל של תפקידו מבואר בתלמוד אולם שמים, בא "וילון׳ ובמקום "ערבות׳( מלבד מהכתובים
 כתם, נאמד ,63 ע־ א־ ביהמ׳ד הדברות, עשרת במדרש מהאחרונים. והוספות הכתיבים יסוד ער אחד כל
 הקוסמולוגיה אל שייכת בתלמוד טוב הבי באפן שנשתמרה זי שדרשה ראיה במקצת. דברים ובהרחבת
 - לריס קיש• כל בלא ליחסה אפשר אדר־נ ושעם־י־ התנאים תקופת של המיסכית התיאוסופיה של
 של אחר ומאמר זבול( )עיר בזה השתמש כבר ק׳•( )מנחות במאמרו שרב מזה להביא אפשר
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 ד־ו׳ הוא מעה5 -אמ_. (זץ61ןח״ וילןן (22 מכין. הרקיע .שם על נובר שם( )חנינה רב
יילין. שם ע־ד ד ה•!׳ 42 לעיל ע׳ מסך. .פירושו שג־ב כיב, מ׳ ישעי׳
 .............'ומהי ערכית ויוצא שהריח נבנם אלא בלום, משמש אינו וילון שם: בהגיגה (23
 'מ' =~כו ה5ביל חמי■ רקיע-שבו שמים. בדק הנוטה :כיב( ם׳ )ישעי־ שנאי בראשית, מעשה
 ,צ. מן וט,,״.ת עומדות רחיים שכו - שהקים השמים. ברקיע אלהים אותם ויתן : טיח א׳ )בר׳ שנא׳
 ”א^ עליהם "מטר פתה •טסים ודלת׳ ממעל שהקים ויצו :כיג( עיח )תה־ שנא■
 . -( )מאח שנא קרבן, ל"ע ומקרים עומד הגדול השר ומיכאל בנוי ומזבח המקדש ובית ירושלים שבו
 (. ״ם ם )ש* קדשן טזבול וראה משמים הבט דכתיב: ? שמים דאיקרי ומנלן לך. זבול בית בנית• בנה
 ן ו.— מש. ביום )מחרישות( וחשות בלילה שירה שאומרות השרת מלאכי של כתות שבו - מעי;
 .(. ם _ - )־_־ שנא■ שמים? דאיקרי ומ:לן עמי... שירה נבלילה ט(: טיב )תהי שנאי ישראל, של
 ועליית רעים טללים ועליית כרד, ואוצרות שלג אוצרות שבו - מכון הששום. מן קדשך ממעון השקיפה
 דבהיב ? שמים דאיקרי ומגלן אש... ודלתיתיהן קיטור, של ומערה ומערה, מיפה• של וחדרה אנלים.
 חיים גנה וצדקה, ומשפט צדק שמו - ערבות שיבתך. מכין השמים השמע ואתה :ל־ט( ח׳ )מיא
 הקביה שעתיד וטל להבראות, שעתיד ונשמות ורוחות צדיקים של ונשמתן ברכה וננזי שלום 'וגנזי
 ומלאכי הקדש וחיות ושרפים• אופנים שם מהכתיב(, ראיה אחד לכל מובא )כאן מתים בו להחיות
 לרנכב סלו :הי( טיח )תהי דכתיב עליהם, שוכן ונשא רם חי אל מלך הכבוד, וכסא השרת
 וכתיב בערבות, לר־כב :הכא כתיב רכיבה, רכיבה אהיא ? שטים דאיקר׳ ומנלן שמו. ביה בערבות
 אמריתו :אבהו לר׳ אחר מין אמר עיב קנ׳ב בשבת - בעזי־ך. שמים רוכב : כיו( ליג )דברים התם
הכבוד במא תהת גניזות צדיקים של נשמותן
 עתיקים ומשפרים מכי* מביא רבינוב־ץ ר׳ט. בשם מאיר ר־ של התנו :א■ קניג •שבר (24
 ברבות )השוה ז־־אי זיתאי, מינכן(. )כ" זריזא־ שונים: באופנים אכל ו״ט, של חתני שם את נם
 פיליפובשקי( שהדורת ע*א 171 עיב, 132 וני ז׳ אות האמוראים )רשימת יוהשין ותאי. עיב( סיף ני;
 זריזאי(, )מלבד הגירשאות לשאר נשתנה בנקל שמזה דרים, התניה וזיותאי דרים חתניה גיתאי נידם
זירוז, השם עיי לפרש אפשר מינכן כי־ של הנוכח דרים׳(. "החניה שש השר )רק ה׳ ם׳ בקהיר נם שישנן
22 יב, ם דמאי •רו׳ יב, ע ו׳ חולין ריש. של חמיו בן זירוז בן יהושע )ר־ יהושע ר׳ היה שבנו
 דים, ע׳ הדירות שדר בעל שהושב כמי רים, שר חיתנו היה לא זה זידיז קם־ז(. שבת ע׳ג, פוף
להשכים צרך שאין תרדיון, בן הנינא ר• שר בנו ניכו, כלומר חמיו, בן אלא העטור, בראש ע־נ ביג
את זירוז בן יהושע •רש •אולי השניה, בפעם אשה נשא מאיר שר־ עיא( 43) היוחסין לדברי
 הפשוט, במובן פירושו אין ו״חחנ" מינכן כיי נושהת את לקיים אפשר וע״ז מאביו, זריזאי הבנוי
זריואי. מן נשתבשו הנושהאות שאר ניסו. מחתנו, אלא
 ריס ידבר• המשל, בסוף ייג שיה ישע" הפסיק בא מ בקהיר ואילם בבבלי, הוא כך (25
ייח. נ־ ממלאכי הכתיב ניב הובא השלמה..שם מאשר באור יותר איפוא הם
 כמו "מאירי, השם נשמט שם נם כנראה "רבי׳. נימה שציין רבינוב״ן :ציא סנהדרין (26
שנחנה המשל את מזכיר מהפקדון המשל (28 •19 ע' לעיל עי (27 אחרים. מקומות בהרבה
 הי היא הנפקד ריש אצל אך יי(, ל־א משל• )מדרש בניו שני מות על ריס את בנחמה בריריה
י ה׳ רבה קהלת (29 האדם. ברוריה יאצל
 טלכתא קליאופטרה בפי מפליא אנבריני באפן שומה השאלה ־ ע־ב. סוף צ׳ סנהדרין (30
 'אפשר זו אנכריניות "טלבחא׳, במקום "טלכא׳ בא דים( )ע׳ יאחד בכיי אך ט־(. קלפטרא :)ניא
 שהשם מפני קצת ונשתבש לקליאופטרת, דימה היה השואל ששם נחשב אם עייו רק להרחיק
 י־ז(. ד* נדה תוספתא עינם ל־ נדה בבלי )ע־ טכבר ההלכה במסרח היה ידוע המלכה קליאופטרה
 )השומרוני( הכותי הכותים. עם לריס שהיה ומתן במשא לעיל אמנם אני מוצאים שכזה שם ואולם
 טלה השומרונים. של לנשיא זה־ דידהון, אפוטריקי לגבי הלר יושף, משבט שאינו לו הוכיח שרים
 בראשונה, האליף בלא ונש אפפוריקא, ב״קיף• נם שנכתב יש אך "אפטרכא׳, הערוך נוסחת לפי זו
שהיה בעת השטרונים. של הפטריארך פטריארך, הוא הערוך פי׳ לם• עיא(. 140 ח׳א לוי )ע׳ פטוריקי
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 :ם התיכה היא הובוהים שאר ־בין שלהם. הנשיא עם ומה; משא לי היה דשסר־נ־ם בגליל דים
 הוא מחלקתו בר ואת אגדית מבררו רבה בקהלת :שארה זה אדוח על מהשיחה תחהיט. ע*ד
 מהמקורות יותר נזהר הרב שעם הבבלי, בתלמוד הנטצאה בסברת אולם כותי. בשם רק קורא
 פטריקא :דיוק ביותר נזבר והשואל אהדת שיהה באה התנאים, במטרת לדקדק הארץ־ישראליים
 למיד והוספת "קויף מקום השנות עיי אה־כ נשתבש הללו המקורות בשני הגזבר מהשם דכותאי.
 מאליה. אחיב נעשתה נקבה למין זכר ממין בפעלים ההשתנות למלבחא. נשתבש כותא ומן ל״קלפטרא־
 שאה־ב ההשתבשית, דרך של האמצעי על מראה מהנוטחאות באחת עוד שנשתמרה "מלבא' הגירסא
.ק. €1. .£ .] .¥ 185 .( ¥1, 159. ע׳ לטלבתא מלבא מן נהפך נקבה במין הפעלים השפעת עיי
 )מהמאה אבא בר חייא ר׳ שר מיוחדים מאמרים שיני באו ■ב ע קייא בכתובות (31
החטה. של והמשל טיו עיב תה־ דכתוב כבאור עיא( 83 פרנקל ע־ הני,
 בבתובית שנזכר יוסף בר ה״א ר־ של השלישי מאמרו לו דומה .47 העי 30 לעיל ע־ (32
 האדמה, מן בגדים שיצמחו לומר כונתו אין כנראה מילת. וכלי גלוכקאוח שהוציא א־י עתידה :שב
עמהן. נדל לבושן צמר, מגדלות שאינן אלו אף שהחיות, כמו אלא
 - ר־מ במקום בא פסוק לאותו בטפרא יהודה. ר׳ על חולק ע׳ה. כ״ב קי. סנהדרין (33
רשם". - ייח בראשית בי בתנה׳ י־ב. בביר וכן שמעון ר׳
 בהוכחה ממרגלית. בדנה אור מצא יונה יי. פ־ ;החיות של אחדים מינים בריאת ט־, פ׳ (34
 ליה בדהי־ב ייז, פ׳ ; (98 ח׳א ביהמיד יונה. למדרש ובסוף ויקרא .בהנחומא )הובא ייא צ׳ז מתה׳
קין. צאצא• הבנות כ׳ב, ם־ ;נשיהן - השרות הלו־ם, אלו - ״השרים׳ כ׳ה
 אומר הראשון כי זו במסרח לפקפק שיש להכיר אפשר "נער*. גיל היכן עד ד־, א׳ (35
 כדברי ולא זה כדברי לא :אומר ישמעאל ור׳ שנה ל־ עד עקיבא ר־ והשני שנה כ׳ה עד ר־מ
 בנוסה שאמנם אחדים, מאמרים עוד אומר בתור ר־ם את מזכיר הזה המדרש הילק־ט(. ני׳ )כך זה
.28 העי 44 ; 32 הע־ 23 ; 2 הע׳ 15 ; 5 שורה 2 לעיל ע׳ אחרים, במקורות גם נאמרו קצת אחר
(.17 ע׳ בובי הוצ׳ קע־ה. רמז )ילקוט ביט ד׳ לשמות (36
שני. פרק
יוחאי. בן שמעון ר׳
 ג התמימה בשאלתו יוחאי בן שמעון ,ר גרם (1 הבבלית באגדה המספר לפי
 בן יהושע ר׳ בין שהתפרצה הגדולה למחלקת הובה, או רשות ערבית הפלת
 יש ואולם מנשיאותו. גמליאל ר׳ הורד ידה ושעל השני גמליאל ר׳ ובין חנניה
 במוחות, הובהות יש השני שמהצד אע״פ (,2 זה ספור הסותיות כרונולוגיות ראיות
 בית אל קרוב ביחס היה ההיא, המחלקת אחרי אמנם יוחאי, בן שמעון שר׳
 רבות שנים ישב הוא עקיבא. ר׳ היה היחיד ואולי המובהק רבו (.3 דיבנה המדרש
 (.4 אהד מקום ילידי שניהם כנראה, שהיו, הכינאי, בן חנניה ר׳ עם יחד ברק בבני
 חנניה מר׳ ענר של המדרש ביה אל שייך רבים יותר ימים היה רשב׳יי ואולם
 אדריאנוס, תקופת שלאחר התורה גדולי יצאו שממנה זו, סביבה מתוך (.5 חברו
 ואך עקיבא, ר׳ ע״י עור נסמכו שניהם ש^עוץ. ור׳ מאיר ר׳ ביהוד למעלה עלו
 על נעלב עצמו את שהרגיש שמעון, ולד׳ ראשון, להושיב צוה מאיר ר׳ את
111. 4*
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 <.6כחך מכיריץ ובוראך שאני חייך׳ -והו: לה־גיע.את בבקשו ־"ע, אמר זה, יד•
 בדברים (,7 יהודה בן אישי הצעי־, דורו בן מתא־ למודו באפן רשב״י של עצמיותו
 נמצינו (.8סובין אלא מוציא אינו שמוציא ומה קמעא, ומוציא ה־בה מוהן אלה:
 מה ולהרחיק דבר בל לברר ובכשרון הזק בזביון מברך היה ש־שב" למדין׳
 תרומות שמדותי מדותי, שנו ,בני׳ :לתלמידיו אמר בעצמו הוא ע־ך. הס- שהוא
 מתוך והמובהדות העדיות הן מדותיו )בלומר (9 ׳,עקיבא ,ר של מדותיו מת־ומות
ד"ע(. של המובחרות המרות
 ישיבה. שם לו וקבע בצידון רשב׳י התישב עקיבא ר׳ בימי עוד בנראה
 בין שלום והביא רוחני, מנהיג בתו־ לפנינו אוהו מצינה יפה אחת אניקרוטה
 עם נפגש בצידון (.10 בניס חשוכי שהיו מפני להתג־ש שבקשו לאשתו אישי
 כך כל ידע הוא (.12הכינאי בן חנניה ר׳ עם וכן (11 גמליאל בן חנינא -
 עולין שיחו אני יכול אומר: שהיה עד לצידון צ־ שבין המקום את בברור
 משום בזה )ואין שביניהם ומגדלות מערות מפני לצידון ומצו־ לצפוי" מטבריה
 בתוך שנזכרו מצדון ידיעות עוד יש (.13 בשבת( לתהום מהוין יציאה אסור
(.15אה-יש חכמים ובין בינו שם שהיו פלונתות איזה נם נ־שמו (.14 מאמריו
 איזה ממנו וקבל שם אותו רשביי בק־ האסורים בבית ר״ע שישב בשעה
 סמיכה מקבל ריע של תלמידיו שא־ בתוך אותו מוצאים אנו כ אה• (:16הו־אות
 חבריו עם בא המלחמה שנגמ-ה ואחרי (.1לאושא< קרדב בבא, בן יהירה מ־׳
 יוסי ר׳ היה הב־יו מכל אליו הקרוב — (.18 לתורה חדשי מרכז באושא לישר
 (.20 יוסי ר׳ עם אחת בדעה תמיד כמעט רשב׳יי היה הלכה בשאלות (.19חלפהא בן
 גזרת מפני (.21 אלעאי בן יהודה ר׳ על הולק תמיד כמעט רשב״י היה זה נגר
(.22 בנו אלעזר ר׳ עם יהד במערה רב זמן ונתחבא רשב״י ברח המלכות
 אצלו אמנם מפתחת שהיתר. עצמו, הכ־ת את פתחה רבות שנים במשך והתבודדותו
שיצר עד רבה, כך כל במדד. (24 המוצק אפיו את נם וכן (,23 זה לפני נם
מועטיץ. והן (25 עליה בני ראיתי —:נאות־אב רגש את גם הביע שבו — כזה פתגם
אני הן, שנים אש מהן, ובני אני הן, מאה אם מהן, ובני אני הן, אלף אם
עד שנבראתי מיום הדין מן כלו העולם את לפטיו־ אני יבול — (.2;< הן ובני
יותם ואלמלי עכשיו, ועד העולם שנב-א מיום — עמי בני אלעז־ ואלמלי עתה,
באלה מאמ־ים ישוד על (.27 שופו ועד העולם שנב־א מיום — עמנו עזיהו בן
שנגלתה (,28 הדור מנן בתו־ רשב״י של עמידתי עיר המקו-ית ההשקפה נצטירה
 אפשר אי שבזכותו משום (,29 בענן הקשת נראתה לא שבימיו עייז. בפועל
שיבוא. למבול היה
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 עיר <,30במירון .*התיישב תורה לה־ביץ •שמי שב לחפשי צאתו אדרי
 ישיבתו מקוב בתור ואולם (.31 קב־ מצא :ם ושם )ולצפת( הלב לגוש ק־ובה
 בנו לגשיא, אח״ב שהיה יהודה ר׳ תורה אצלו למד ששם תקועה, גם נזכרה
 היתה בחייו חשוב מאורע בתו־ (.32 הנשיא גמליאל בן שמעון ר׳ של הצעיר
 ומגמתה יוסי׳ ר׳ ידידו בן אלעזר, ר׳ בדרכו אותו לוה שאז לרומא, נביעתו
 הזאת הנביעה ע״ד מצות. איזה קיום בדב־ הגזרה את היהודים מעל להקל היתד,
 שרפא תמליוץ(, )בן אהד שד עיי נעז־ שרשב*• לגנדדית, ידיעה רק לנו נשארה
 מלבד (.33 הרעה הפקודה בתב את והשמיד פיוס( אנטוניוס )בודאי• הקיסר בת את
 התנא עם ומתן במשא באי יוסי בן ור״א ש־שב״י זמנים איזה לנו נמסרו זאת
(.34 הדש בן מתתיהו ר׳ ברומא, שישב
 מכפר •הודה בן שימעון ־׳ ביהוד היו בשמו, שמב־ו (35רשב״י מתלמידי
 פעמים הרבה — מנסיא. בן שמעון ר׳ וגם אלעזר בן שמעון ר׳ (,36](1ס<8) עבו
 דבריו נשמרו ביהוד ישראל, ארץ של הגדול האמורא יוחנן, ר׳ דבריו מסר
 ועולא. אבא ב־ הייא ר׳ יוחנן, ר׳ של תלמידיו גם לפעמים ובן הבבלי, בתלמוד
(.37כהנא בר אבא ור׳ ירמיה ־׳ וגם רשב״י. בשם לוי בן יהושע ר׳ גם לפעמים
 ־שב"? דברי מוסר בתו־ מבלם יותר בבלי בתלמוד שמופיע זה, יוהנן לד׳
 העבודה בהמשך רשב״י של השתתפותו ד ע" שמם־ הידיעה על תורה חייבים אנו
 את (,38 זו ידיעה לפי ההלכה. תו־ת את ולסד־ לאס־ עקיבא, ר׳ בה שהתחיל
 ובבאורי נחמיה, ור׳ מאי־ ר׳ הניחו והתוספתא( )המשנה ההלכות לקבצי היסוד
 כהנים, לתורת הספרא את יסד יהודה ־׳ יהודה. ור׳ שמעין ר׳ עמלו הכתובים
 בתלמוד נמצא ולפיכך (.39 בראשית( )מלבד הספרים לשא־ הספרי את ו־שב״י
 שבמכילתא מה (<40רשב״י בשם הרבה הארץ־ישראליים ובמד־שים הירושלמי
 בימי מאח־ בזמן עוד זאת זולת (.41 רשב״י בשם בן נם או סתם נאמר ובספרי
 שלנו המכילתא עם מתאימה היתד, שבמקצתה רשביי, של מכילתא נמצאה הכינים
 במכילתא שאין מה רשב״י של במכילתא היו דברים וכמה ישמעאל, לר׳ המיוחסת
 של ואחת ישמעאל ר׳ של אחת מכילתות, שתי .עוד היו הרמב״ם לפני גם (.42 שלנו
 נתיהסה אחר שבמקום זו היא עקיבא לד׳ מיהם שהוא והמכילתא (.43 עקיבא ר׳
 ותלמידי ישמעאל שר׳ (,44הספ־ים תכן יסוד על נאמר למעלה עוד לרשב״י.
 ארבעת של המדרש את חדשות ומדרשות ישנות מקבלות ערכו מדרשו בית
 המדרש את עבדו מדרשו ובני עקיבא ר׳ משה. תורת של האחרונים הספרים
 ואולם ויק־א, ספר הוא החקים בסם־ עבודתם רבה ביחוד שיטתם, לפי הזה
ושיהסם ספרי בשם יוחנן ר׳ בפי הנקראים ודברים, במרב־ שמות, הספדים, בשאר
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 לנו שנשארו והספרי. המכילתא ולפיכך - ישמעאל ר׳ לדעות •ותר נטו לרשמי,
 445 י רשב׳ שם על ופעם ישמעאל ר׳ שם על פעם נקראים מאחד, עבוד עפ״י
 אותם פי על להחלק היה יכול עליו, נקיא רשב־י ששם האגדי, החמר כל
 :לנמרי נעדר אחד סעיף אך מאיר. ר׳ של האגדות נהלקו שבהם הסעיפים
 מתבארת הזאת העובדה מינים. עם או נכדים עם מוכרחים כלום נשאר לא ממנו
 האלילי, ולעולם הרומאים לממשלת הנכר, לבני הרבה ושנאתו העזה תכונתו ע״י
 נם בוכוחים. עמהם להכנס רצה ולא אלה מבל רנמיי מתרחק היה ולפיכך
 מאחר שבזמן הנסתר, הכמת מעניני כלל. עסק לא כנראה, הדתית, בפילוסופיה
 המאמרים רבוי והוא אהד, רק שלו באגדה ממנו נשאר בשמו, הרבה כך כל תלו
 הדמיון עושר זהו ביהוד, אותו שמציין מה ישראל. ובין ה׳ שבין היחס ע״ד שלו
 מיוחד, סימן כאץ נקבע שלהם הרבים, במשלים זאת מגלה הוא ביהוד הבטוי. ועוז
 ענינים לקשר כהו גדול ביהוד שבמקרא. •ההסטורי לחמי בבאוריו הצטיין וכץ
 גם נשקפת בטריו של והמקוריות האמיץ פרגמתי. באופץ מזה זה ורחוקים שונים
(.46 אגדיים שאינם ממאמריו
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 ביבנה. בבהט׳ד המחלקת עיר השפוד בשוף הוד,־, רשב׳י חלט־ד "אות: ביה. ברכות (1
.186 ח׳א ברילל השוה .168 פרנקל ניב פקפק זו ידיעה ננד
 כל היה שלא מוכה ושזה אדריאנום, מלחמת בים• עוד תפקיד מלא רשביי של אביו (2
 ואפילו יבנה חכמי לפני כתלמיד התיצב שנה מיה לפני עיר שבנו נאמר אם אבל ;אז זקן כך
 האגדה על נסמוך אם זה, לפי ונם טופל:. זקן בבר דרה שאביו יוצא צעיר, עוד שהיה נאמר אם
מופלגות לזקנה זכה שרשביי לומר צריך הבבלית,
 ע׳ד מסרות ;ייז א* מקואות תוספתא א־, ב׳ סובה משנה דיבנה, ביהטיד מחיי רשימות (3
 תוספתא הורקנוס, בן אליעזר ר׳ בשם משלות ;א׳ א־ עדויות תוספתא דיבנה, שבביהמיד הפלונתות
 שרשב׳י ניב לשער אפשר אמנם ם׳. ח׳ פסחים תושם׳ חנניא בן יהושע ר׳ ושל ייד, א־ שני מעשר
 שלמד בעת רשב׳י, כי לשער קרוב אולם רבו. ר־ע מם• אחים המפרות ואת הרשימות אח קבל
שביבנה. ביהמיד את לפעמים מבקר היה ברק, בבני
 מדרשו בבית ללמוד ברק לבני ביחד ללכת שניהם צריכים היו ע־ב שיב כתיבות ע׳ם (4
 עים לו. להמתין חבינאי בן ריח רצה לא אשר, רשב־י נשא ההוא שבזמן מפני אך ריע, של
 לעיל ע׳ שנה. ייב נאמר בבבלי ואולם ריע. אצל שנה ייג ושהו יחד שניהם הלכו כיא ויקיר
הב. שענולים לחשב צריך הללו, המספרים .8 העי 142 ח־ב א׳ ברך
 חכינאי בן חנניה מר׳ רשביי קבל :(ניב נדה )ברייתא ו׳ ו׳ נדה בתוספתא האמוי• לפי (5
 משפחתו את שם מבקר בודאי אז היד. רשב׳י ברק. בבני ד׳ע לפני אחיב אותה והרצה שאלה בצידן
רשב׳י. של מאסרו אחרי חכינאי בן חנניה ר׳ של מאמרו בא ג׳ נ׳ באבות ר׳ע. אל אח־כ וחזר
 משנת של הנוסח קיום על רשביי של מהשפעתו דוגמא עיא(. 19) פיא סנהדרין ירוש־ (6
די. אבדריג ם־ז. גטין ן( א־. א׳ זבים משנה השוה ו׳.—ז א־ זבים בתוספתא נמצאה ד׳ע
 הנופח לפי ק־מעא. משכת תנא :הברייתא מבארת הזה המאמר של האחרון החלק את (8
 :לאיסי אסר כבוד, הקלח בזה שראה רשביי, קיטעאי. ומשבח הרבה ״שונה לכתחילה נאסר שבאדר־ג
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 משנתך. של שובין - משבה שאתה ומה :אישי השיב ועיז ? ת־ח בשני דביי מפטפט אתה מה מפני
 המקורי, הצייר• הסגנון במקום משר, האחר והמקור במקוריותם. הדברים נשמרו שבתלמוד הוא, ברור
 למבילתא שלו במבוא שלום איש ר־מ עדין מ׳ש ע׳ שם. גטין (9 הבונה. עים פשוט בסגנון
רשב־י. במרת עוסקין והיו ואליהו... ר-־ב־ל על אמרו :ייא( ליו )שו־ם בלננדה להלן ע׳ .XXX^1 מ*
 עם שנים עשר ששהתה בצךון אחת באשה ]מעשה די. א׳ שהשיר עיא, 147 פסיקתא (10
 להתגרש ורצו רשביי לפני )באו דין מן דין למשתבקא בעיין רשב״י, גבי אתין ילדה. ולא בעלה
 מתפרשיס אתם אין כך ובמשתה, במאבל לזה זה שהזדונתם כשם חייכון, להון: אמר מזו(. זה
 יותר ושברתו גדולה סעודה ועשו טוב יום לעצמן ועשו בדרכיו הלכו ומשתה. מאכל מתוך אלא
אותו טלי בבית לי שיש טוב חפץ כל ראי בתי, :לה אמר עליו, דעתו שנתיישבה ביון מדאי.
שאוהו נ להם ואמרה ולשפחותיה לעבדים רמזה שישן, לאחר ? היא עשתה מה אביך. לבית ולכי
 :לה אמר המדיה, דפג כיון משנחו, ננער הלילה בחצי אבא. לבית והוליכוהו אוחו וקהו במטה
ולא :ליה אמרה ? אביך ולבית לי מה :לה אמר אבא. בבית :ליה אמרה ז נתון אני היכן בתי,
טוב חפץ אין 1 אביך לבית ולכי אותו שלי בביתי לי שיש טוב חפץ כל 5 בערב לי אמרת כך
ונפקדו[. עליהם והתפלל ועמד רשביי אצל להם הלכו מטך. יותר בעולם לי
.5 העי לעיל ע׳ !(2 .2 העי 144 חיב א־ כרך לעיל ע׳ (11
 - בירוש׳ שבתוסם׳ מגדלות עיב(. 22) פיה ערובין ירוש׳ חי. )וי( ה׳ ערובין חוסם׳ (13
 נם )השוה בי ייח אהלות תושפתא :מים חולין ב׳ ב,” י׳ חרוטות תוספתא (14 כורגנין.
בן ריש בא )ששם ד׳ א׳ גטין תוספתא !(5 ז׳(. סי׳ להלן - ,84 * במדבר בספרי שלו המשל
יוסי. בר׳ אליעזר ר׳ עיי מספר ע־א י׳א גטין ב־ רשב׳י(, במקום גמליאל
.122 חיב א׳ כרך לעיל ע־ (17 .30 חיב א׳ כרך לעיל ע׳ !(6
 בירגש׳ מספר דמון בבקעת ריע תלמידי של אהדת אספה עיד .34 לעיל ע׳ (18
 שבע דרש מהם אחד וכל חגיגה, עשו הזה ביום (:186 היד גרץ )ע׳ עיר 78 - פיג ריש חנינה
רשב־י. של דרשותיו אח אז קלטו וביחוד אי, ה׳ לישעי׳ דרשות
 בכורים ייא, ב׳ סע׳ש חי, ה׳ חרוטות בתוספתא: נמצא יוסי ר׳ ובין בינו ויכוחים (19
 את עליו וקרא רשביי של פסקו את הלל פעם יוסי ר׳ הי. א׳ פסחים יי, )יי( ם׳ שבת זי, א•
עיא. ם׳ ניטין י׳ג, א׳ פאה תוספתא כיו, כיה משלי הכתוב
חי. יי שם די, י• מנחות בתוספתא: דיי ובין ריש בין מחלקת (21 .178 פרנקל (20
 שמעון ורי. יוסי ור׳ יהודה ר׳ ישבו פעם ע׳ב. ליג שבח (22 ייג. נ׳ עוקצין ייג, ב־ כריתות
 :)רומא( זו אומה של מעשיהם נאים כמה :ואמר •הודה ר׳ פחח אצלם. נרים בן יהודה וישב
 לא שחקנו מה כל ואמר: רשביי נענה שתק, יוסי ר׳ מרחצאות תקנו נשרים, תקנו שווקים, הקנו
 - גשרים עצמן, בהם לעדן - מרחצאות זונות, בהן להושיב• שווקים תקנו עצמן, לצרך אלא תקנו
 יתעלה, שעילה יהודה :אמרו למלכות. ונשמעו דבריהם וספר גרים בן יהודה הלך מכם. מהן ליטול
 הוה יומא כל מדרשא, בי וטשו ובריה הוא אזל יהרג. שנינה שמעון לצפורי, יגלה ששתק יוסי
 קלות דעתן נשים :לבדיה איל גזרתא, תקיף כי וכרכי. דטיא ובוזא רפחא דביתהו להו מייתי
 דמיא... ועינא חרובא להו איברי ניסא, איחרחיש במערתא, טשו אזלו לן. ומגליא לה מצערי דלטא עליהן
 מביאה אשתו היתה יום בכל הט־רש. בבית ונחבאו ובנו הוא )הלך בטערתא... שני תליסר איתכו
 חגלה והיא אותה, שיצערי ...אפשר :לבנו אמר הגזרה, כשחזקה אוכלים. והיו מים וכוס לחם להם
 וישבו מים... ומעין חרוב להם ונברא נם קרה במערה. ונחבאו הלכו מחבואנו... מקום את להם
 על .472 היד גרץ ע׳ הללו האגדות עיי הזאת. האגדה המשך עיש במערה...( שנה עשרה שלש
עיב. 88 פסיקתא להוסיף צריך גרץ שהביא המקורות
.54 ח־ב ד״ע של דרשותיו מול שלו הדרשות ערך ע׳ד דעהו חות וכן .46 לעיל ע־ (23
 שתטעימי עד לי נהנית את שאי קונם :לאשת■ אמר אחד בעל :כיו נדרים ע׳ (24
אלמנה בני כל ימותו :אמר טעים, לא שמעון ר׳ .טעים יהודה ר׳ שמעון. ולר׳ יהודה לר׳ חבשילך
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 ממקומו. יזוז לא ושמעון רש"( - בניה גש ימותו ואה־כ אלמנה האשה והשאר הבעל ימות )בלומר,
 ניכר שפתיך מעקימת :לו ואמר יופי בר׳ אלעזד ר׳ את קלל שרשב׳י משפר, ע־ב י־ז במעילה
בפניו(. הלבה מורה שהוא לו שנדמה )מפני אביו אצל הבן יחזור אל אתה, חבש שתלמיד
הבא, עולש בני :הגירסא בירושלמי הבא. עילם בחיי רמה למדרנה שזובין כלומר (25
 ברבות. בירוש־ ובן רשב". בשב ירמיה ר־ בשש חזקיה :ציז שנהדרין מיה: בובה (26
 )במקום שנויים איזה ועוד בארמית נאמר הפתגם של השני החצי ששש בסיף(, ע׳ד 13) ם־ט
 אבינו, כאברהש צדיקים מל־ בפחות להתקיים יכול העולש אין ליה: בב־ר שלשה(. רק ומאה אלף
 אינון עשרה ואם מנהין, תרין וברי אנא אינון עשרין ואב מנהין. הרין וברי אנא אינון תלתין אי
 - הוא חד ואב הן, ובדי אנא א־נון תרין ואב טנהון, ובדי אנא אינון חמשה ואש מנהון, ובדי אנא
 לבראשית מ־ט יכיר )ע׳ מאה־־ח הישפה שהוא נראה הוה המאמר של הראשון החלק הוא. אנא
 הפתגם נאמר קצרה בדרך שנויים. באו בשאר וגב ע־נ( ריש 40 - ה־א פ־ב ע־ז ירוש׳ י־ח, י־ח
ואתה. אני לעולב די בני :ע׳ב לי; בשבת הזה
בירוש׳ בא־ימית הזה המאמר בא לגמרי אהד בניסח בשמו. ירמי־ ד־ ב׳. מ*ה כיבה (27
ואנא גביי, ועד גביה מן למקרבי אברהם בעי אי אימר: רשב־י ל־ה: וב׳ר י( ע־ 13) פ־ט ברבות•
עמא. כל מקרב ואנא עטי, השלוני אחיה יצטרף - לא ואין דרי בל סוף ועד גביי מן מקייב
הי. פי־ לקמן צדקיהו, של זכות■ ע־ד רשביי של מאמר.׳ ע׳ (2$
 הנביא שאליהו בלגנדה בשמי. ירם׳ ר בשם תיקיה ע־י(, 13) ש׳ט ברב־ת ידוש׳ (29
 הושם י־א( ליו שו־ט :ע־ז כתובית ע־ב, 87 פב־קחא ליה, ריש רשב־י־)ב־ד אל ריב׳ל את הביא
 המשובש בשפיר ע׳ב 87 בפשיקתא בימיו. הקשת נראתה שלא ם• תמים צדיק שזהר עצמו רשב׳י בפי
 הכתובים על מהם שניב דברי שעל נאמר, ובי( ע׳א נ" מויק ל־ה, )ביד התלמידים שרשה ע־ד
דעלמא. כימנא הא :רשב־י ענה בענן׳, .הקשת ו״נראתה בענן• נתתי קשת• ״את
 בלב קנאה העיר וע־־ז נתעשר ושם בתדל שישב רשביי של תלמידו ע־ד בשפוד (30
 זהב, דינרי התמלאי !בקעה בקעה, :ואמר עירו טירוז שע־ם לבקעה אותש רשב־י הוליך חבריו,
 בי תנהומא בעיה־ב, חלקו יפשיר הללו, מהדינדים קח ש שמי להם, אמר רשב׳י רק נתמלאה. והיא
 בשם חזקיה עיי בקצרה משפד ע־ד( 13) ם־ט ברבות ביריש׳ ניב. ר׳ שמות וכן )זי(, פקודי
 בביר ובן מתשלאה. והרתה זהב, דינרי התמלא• בקעה בקעה, !אוט־ רשב־י הוה בן ירמיה: ר׳
93 פשיקתא בר־ש, אליעזר ר־ של קב־רתי ע־ד השפיר ע• (31 ע־ב. 87 ופסיקתא ל־ה ריש
פיר: ב־מ בי, י־א קהיר עיב,
 ,476 ¥!, גרץ הראה בבר וש־נ. :קט־ז שבת ברייתא וי; )ה( ח־ ע-וב־ן חושפתא (32
 במקום אפוא היתד, רשב־י של וישיבתו טירון היא היא שתקיעה אפשר שביהידה. תקיעה זו שאין
 )בשביעית( אובלין נאמד: ששם מיו, ז־ שביעית מתוספתא להביא יש אחת עיר שהנה איח“ל אחד.
 תוספתא )השיה הלב גוש של אף יעקב בן ר־א דברי ולפי שבתקיע אחיין שיכלה עד בזיתים
 ממרון שיכלו עד הזיתים "ועל נאמד: בכיף( ע־ד 38) פ־ט שביעיית ידוש׳ ׳בברייתא ה( ט׳ מנחות
 וזה מירון, בא תקוע במקום אך התוספתא, ממאמרי מרבבת שהיא ברור זו 'ברייתא חלב־. ומגוש
המת־יגם[. - תקוע ע־ ספיר הארץ ]ע׳ אחת. עיר הן ששתיהן חושבים כשאנו רק מתיישב
 )נ־א: תלמ״ן בן השד שם ע־ד ב־חוד השפיר, של הלגנדרי החלק ע־ד :י־ז מעילה ( 33־
.1.^ (1. .£ .] ¥111, 200 בלא לוי ישראל של המפליאה השערתו ע׳ תמליון( בן
 שיחתם לנו נמסרה יופי ר׳ עם רשב־י של ומתנו ממשאו .107 ה־ב א׳ ברך לעיל ע־ (34
 שאל רשב־י :חנינא( ר׳ :נ־א בשמו. יוחנן ר־ נ־ב, שמי־ר פשוק, לאותו שהשיר ע־א. 4 )פסיקתא
 ראשו על נשקו לו השיב וכאשר מאביו, י׳א ג׳ שבשה׳ש "אמו• פי־וש שמע אולי אליעזר ר־ את
דיי. מפיך הזה הטעם לשמוע אלא באתי לא אלו ואמר:
 ייב מנילה ע־י. יוטא ם׳: נזיר ע־ תלמידיו, ובין רשב׳י בין שהיו שיחות לפעטיב נמסד׳ (35
ששעון ר׳ של ששו נזכר צוקדטנדל, רשימת לפי .5 העי 70 היא א׳ ברך לעיל ע׳ (36 ל־א: נדה
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רסכ״י. בשם הבל והשאר ד־ע. בשם אחר. שעם רק ומהם פעם משלשים יותר בתוספתא ־הודה בן
 צריך א־ן ■לשים־ חשב" דבר־ שמסרו אלד. היו מ־ נרשמו להלן שתבואנה בהעה־ת (37
 רק האמוראים שמבל ע־ב( ר־ש 13) קוני־ן ר־מ של דברי־ הב מרויקיב לא - ראיות. באן להביא
ר־מב״י. בשב אמד יוחנן ר׳
.£10 ג'\0ז1 111כ0ז (110 1\1611וו1ז<1 110$ .מ 511וו01י .ץ 34 לי" י• ע׳ •”פ סנהדרין (38
 דב־יב. במדבר, ::־׳ אה רק מציין איני באי ספ- השב שמע־ן; ר׳ בפרי בתם (39
 פרידמן ע׳ ־.“הספ •על נמנית :•ב שמ-ה המכילתא שנב אלא א־תב, לקר־א רגילים שאנו כסו
 להימניב כהערות א־מ־־. רשב־־ לפעמים: א־ רשב־־. תג־ (40 שלי• היצאה למכילתא בהקדמתו
¥£.—ע־ שב פר־דמן של ראי־ת־ו ע ( (ן "תני•. שנאמר מקים כל תמיד נת• צי הכאיב
 שבבמה אעפי• אולב רשב־־. של והב כתם —שנאס דברים הרבה אפוא נמצאו ובפרי במבילתא
הזה. הפרק לתוך אותם מהכניס נמנעת־ זאת בבל רשב••■ של שהב להראות מאד נקל דברים
שב פרי־־מן ע־ תירה. למשנה בהקדמתו (43 שב פ־־ידמן •ע־ (42
^XX£ 44י .XX|X) עב יח־ בי תמיד, לובו•־ צריך אולב בכתב. מע-בה המ־־בר אין באן•
 הלמודים. '־עזרת פ-בית תהבלה בתיר בכתב לרשם התחיל־ מאי־ קרום בזמן ־עוד פה שבעל המסרת
בספרו והזמנים זה לענין הנוגעות השאלות בבל ה־פמן דן בפרמיית (45 .3 חיב א׳ ברך ע׳
 האלה המקימות את זאת מלבד השוה ג־. הע׳ 159 חיב ווייס עי (40 ההלבד״ למדרש מבוא
 ;ד( .663 )השיה 29 .250 ; 4 ,24 צוקרמנדל( הוצאת של והשורה העמוד מספר )ע׳ם שבתוספתא
.34 ,636 ן •19 .613 ; 13 ,599 ; 19 ,564 ; 34 ,549 ; 26 ,529 ; 2 ,285
ופתגמים. מאמרות א.
 שם ובת־ — מלכות וכת״ כהונה, וכת״ תורה, כת״ ;הן כתרים שלשה
 הפתגם את לבאר בא כאלו רשביי של אה־ פתגם (.1 גביהן על עולה טוב
 ימים, שלשה )דרך( אלא הלך לא הברית שארון הברית, מא־ון טוב שם הביב :הזה
 טוב ושם ימים, שלשת דרך לפניהם נוטע ה׳ וארון ל״ג(: י׳ )במדב" שגא׳
 שם ויצא י־ד(: )דהי׳א שנא׳ מדוד, לן? מגא סופו. ועד העולם מסוף הולך
 ושם בטלו, ומלכות שכהנה ומלכות, מכהנה טוב ימם הביב הארצות. בכל דור
 ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לארם לו נדה - (.2 בטל לא טוב
 עוברי את לבייש שלא ? בלהש תפלה תקנו מה מפגי — (.3 ב־בים הביו פגי
 — (.4י״ה( ו׳ )ויקרא לעולה חטאת כין מקום הכתוב הלק לא ״טהרי עברה,
 ה׳(: ט״ז )משלי הכא כתיב זרה, עבודה עובד כאלו הרוח נכות בו שיש אדם כל
 — ביתך״(. אל תועבה תביא ולא :כ״ז< ז׳ >דב״ים וכתיב לב, גבה כל ה׳ תועבת
(.6 רם בקול וגנותו נמוך בקול *שבהו אומר אדם
 מציגו שכן לו, שומעיץ אין אמת דיבר •שאפילו ברא• של עונשיו כך
 2 רל״ג( ל״א ל״ז )בר׳ •שנא׳ להם. האמין בתהלה לאביהן, שכיזבו יעקב של כבניו
 שדברו אעפ׳י באחרונה אבל בני. כתנת ויאמר ויכירה וכו׳ יוסף כתנת את ויקהו
עוד לאמר לו ויגידו וכ״ז(: כ״ו מיה )ישם שנא׳ להם■ האמין לא לפניו אמת
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 רעה ־שעיש של טובתן אפילו — 47 להט האמין לא בי לבו ויפנ ובו־ הי יוסף
 ד׳(: ביה )משלי שגא׳ הזה, בעולם ברשעים להתג־ות מות־ — (.8צדיקים אצל היא
(.9 בם יתגרו תורה ושומרי
 מאץ אלהיא גנבו בומרייא פרצה. אינה הגדולים מן שאינה פרצה בל
 בשמם, ישבע מי אלילים גונבים בעצמם הכמרים )אט מקרב מאן או ביה. מומי
 ואדומים )במים?( בים יש־אל טבעי הם מצרים — 410? קרבנות( להם יקריב מי
 עמונים דורות. שלשה עד אלא הכתוב אט־ט ולא בה־ב, יש־אל את קדמו הם
 עולם, איסו־ הכתוב אט־ט ישראל, את להחטיא עצה שנטלו מפגי ומואבים
 העוה״ז מן מוציאו אין שההודגו ההורנו, מן לו קשה האדם שמחטיא ללמדך,
 ניתן זרה עבודה העובר — 411 והעוה״ב העוהיז מן מוציאו והמהט־א חעוה״ב ומן
 בל לא גבוה פגם בנפשו, להצילו ניתן )עריות( הדיוט פגם ומה בנפשו, להצילו
 בעברה ידיהם פשטו שילא שעד קשה! עב-ה בה מה וראה בוא-412שבן
 4י*ז ביד )שמות אוכלת באש ה׳ כבוד ומראה בהם? נאט־ מה העגל( )של
 אהרן וירא בהם? נאמר מה בעברה ידיהם משפשטו מזדעזעים. ולא יראים לא
 — 413ל׳( ל״ד )שט אליו מנשת ויראו פניו עור ק־ן והנה משה את ישראל בני ובל
 ב(: יי ליג )יחזקאל שנא׳ הבל, את איבד באחרונה ומרד ימיו בל גמור צדיק אדם היה
 תשובה ועשה ימיו בל גמור רשע אדם היה פשעו. ביום תצילנו לא הצדיק צדקת
414בה יבשל לא הרשע ורשעת )שם<: שנא׳ מקבלו, המקום באחרונה,
 ,טלית כשאמרו אף שמעון: ר׳ אמר בדבורו לעמוד החובה דב־ על
 המבול דור מאנשי שפרע מי אמרו: אבל הלכה. כך מקום מכל זהבי דיג־ קונה
 אונאה, עליו אין בדברים ונותץ והנושא בדבורו. עומד שאינו ממי ליפרע עתיד
 גדול-415הימנו נוהה חכמים רוח איץ דבורו את המבטל כל אמרו: אבל
 מאלהיך, ויראת ייז(: כיה )ויקרא בו נאמר שזה ממון, מאונאת דברים אונאת
 — שלוט שאילת שאף הרבית, קשה — 416מאלהיך ויראת בו: נאט־ לא זה
 זה הרי שלום, לו הקדים ממנו שלווה ועל מימיו שלום לו שאל לא רבית.
 אדט ביץ לדוץ שצריכה בגזל, התורה דקדקה איכץ עד וראה בוא —417 רבית
 המבול דור חרב שלא מלאכה, גדולה כן כתוך מגל. הנפת בדי עד להכירו
 שמעון ר׳ - (.18 הגזל מץ ופטור ואוכל במלאכתו עושה ופועל הגזל. מפני אלא
 מלאכה, גדולה אמד: כתפו(, על ושם סל לוקה )היה כתפיה על צגא שקיל
 ביט(: )תה׳ שנא׳ בו, בלולות הב־כות שיכל השלום נדול —419 בעליה את שמכבדת
 שדברי השט, קדוש זה איץ — 420 בשלום עמו את יברך ה׳ יתץ לעמו עז ה׳
פוסקת אינה שהשפעתם בזה )אלא מותם, לאהד ובטלים בחייהם קיימים צדיקים
53 ופתגמים מאמרית א.
 שמים, ־יראת של אוצר אלא גנזיו בבית להקמה לו אין — 421 מותש( לאה־ אפילו
<.22אוציו היא ה׳ יראת ו׳(: לי: )ישעי׳ שנאי
 חקי לפי לא שהם דברים א־בעה בגנות מדבר הוא אהד בפתגם
 : (23 אוהבן איני ואני שונאן. הקמה דב־ים ארבעה :לשונו וזה ארץ, דרך
 מים, ומשתין באמה והאוחז חברו, לבית לומר צריך ואין פתאם, לביתו הנכנס
 דב״ים המשה — 424 ח* כל בפני מטחו והמשמש מטחו. לפגי ערום מים ומשתין
 קלוף ובצל קלוף שום האוכל בראשו: ודמו בנפשו מתחייב אותן שהעושה הן
 הקברות בבית והלן הלילה, עליהם שעבר מזוגין משקין והשותה קלופה וביצה
 והכח הנוי —425 מטתו ומשמש דם והמקיז הרבים לרשות וזורקן צפרניו והנוטל
 לעולם, ונאה להם נאה לצדיקים ובנים והתפארת והכבוד והשיבה• והעשר והחכמה
 בני זקנים עטרת :וי( י־ז )שם ואומר שיבה, תפארת עטרת :ל״א( ט״ז )משלי שנא׳
 ונגד כ״ג(; כיב )ישעי׳ ואומר כחם, בחורים תפארת מט(: )שסב׳ ואומר בנים,
 לגויים. שנאתו את רשמי הביע בבות שלש בעל אחד בפתגם - 426 כבוד זקניו
 שבנחשים טוב (,28 הדג שבנויים טוב : (27 הנשים של ההבלים ולאמונת לנחשים
 רצון שעושה .מי אשרי 430 כשפים בעלת שבנשים הכשרה 429 מחו את רצוץ
431!המקום
 מעלות את עוזב הוא שם אבל זה, על אתר באו־ בא פשיא ריש :,באדר יי:. ד׳ אבית (ן
 ומבתר בהונה מבתר גדולה שהיא התורה במעלית רק ומדבר זת במאמר העיקר שד,•א שוב שב
 ן. וימול יבוא ליטול 'הרוצה בל תורה כתר אבל לבל, נחנים אינם ומלבות כהונה ]שבתר סלבית
 ובו־, הם כתרים שלשה :רשביי תני :רק נאמר ]שם טוב שם בתי־ כלל נזבר לא א׳ ז׳ בקהיר
 מינה הוא הרי תורה כתר ונטלו, דוד בו וכה סלבית כתר ונטלו, אהרן בו זבה כהונה כתר
 לאחת זבה לא כאלו לחורה זכה שלא ובל לשלשתן, זצה כאילו לתורה שזבה מ׳ כל לדורות,
 עולה טוב שם "ובתר השיום את שש הושיף אבל רבה, מקהלת שאב פב־נ שמואל מדרש םהן|.
 לתוכחת מונח חורה כתר :וו הושטה גם יש ]שם לעדן. בלל מתאים שאינו אעש׳י ,גביהן׳ על
 והרי ונוטלן" בהן זוכה הייתי קיימין. מלכות ובתר כהנה כתר היו שאילו לאשר, העולש בא־ לבל
 לא בתוירה זבה שלא מי ובל בצלן, זוכה כאילו עליו מעלין בו שיזכה מ־ כל טונה, תירה בת-
 : יוחנן ר׳ מאמר נמצא ע־ב ע־ב ביומא . א ז׳ קהלת בילקוט וכן המתרגש[. - מהן באחד זכה
 דוד זכה שלחן של ונטלו, אהרן יזכה מוכח של שלחן. ושל ארון שלי טובח, של :הם זרים שלשה
 )משלי חיל הוא? פחות תאמר שטא ויקה. יבוא ליקה הריצה בר הוא, מונח עדיין שלארון ונטלו,
 ק-וב 1ויקהי ובחנחימא י׳( כיח )לשמות לשוף קרוב שליד בשמו׳,- - ימלכו. מלכים ב• :ט־ו( חי
 יוחנן ר׳ של מאמרו עש הבתרים שיטה עיר הסיום( )בלא רשביי של מאמרי יחד נתערבב לשוף
­ע מלכות ובחר כהנה כתר ע־ד - אדר(. באפן )קצת ד׳ ר׳ בבמדבר גם וכן הזרים שלשה ע׳ד
 באדרינ לט־ש ]דומה קי׳ט( )פשקא כ־ י׳ה —ובשם ע׳א, שיו בקדושי; ההשטוריח הברייתא ב­נ
|. המתרגש - אלעזר כן ששעון ר׳ של הישפה באה ועיז שב.
מנשיא. בן שמעון לר׳ זה מאמר מיוחם שם •בילקוט שש שמואל במדרש א. ו׳ קהיר (2
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 רב אמר טוביה בר זוטרא מר אחר: לשון אך בשמו. יוחנן ר׳ )וש*נ(. מיג: ברבות (3
 הפתגם (.25־26 ע׳ בבל אמיראי אג׳ )ע׳ חסידא שמעון ר־ משום ביזנא בר הנא מר דאמרי ואיכא
 את לבייש רצתה שלא ביה( ל׳ח )בר׳ לשרפה שהוצאה בשעה המר של דבריה עם מקושר הזה
 גם יש כנראה אולם אחריתו. עב הפתגם ראשית שבין הקשר מספקת במרה מתבאר עי־ז יהודה.
 פירושה אין הלבין שהמלה לחשב צריכים אנו מיפו. ובין הפתגם ראש בלשון י פנימי יותר קשר
 יוצאה ואי ולוה(, הלוה וקבל, הקביל שיה )י באיר• "לבן מל־ אלא (,468 ח׳ב לוי )עי לבן לעשות
 ע־י חברו פני את יאדים( )ןלבן, ילבין ולא האש, בכבשן עצמו להפיל טוב יותר :יפה הקבלה
עיב. סוף ניח ביט ע׳ אפיי, "אהוורי בארמית נמסר זה שבטוי עין, להעלים צריכים אין אך בושה.
בשמו. יוחנן ר־ ד־: סוטה (5 בשמו. יוחנן ר־ :ליב סוטה (4
 - ה׳ כ־ו ושם ״ואמרת־, רק נאמר ג־ כ־נ שבדברים מזה יליף ברייתא. :ל־ב סוטה (6
 בראי של טיבו מה :חייא ר־ תני לראש קרוב צ׳ד בביר פיל. פוף אדרינ (7 ואמרתי. ״וענית
 במקום )רק באדרינ כמו עיב פיט בסנהדרין לו. מאמינים אין אמת של רבדים אומר אפילו זה
 הבוז דברי השוה בשמי. יוחנן ר׳ :י־ הוריות (8 לשטן. כך אומר אברהם אומר( - דובר
 בשמו. יוחנן ר׳ וי: מנילה זי: ברכות (9 רומא* ממשלת שתקנה התקנות על רשביי שאמר
להרומאים. בודאי היתה כונתו
 ]רשביי אלהים* "בני ב׳ ו׳ ברי הבהוב את בארו אחרי רשכ׳י(, )תני כיו רבה בראשית (10
 בני שקוראם ימי מקלל - אלהייא, בני לון דקרי מן לבל מקלל רשביי דינייא. בני להון קרא
המתרגם[. - אלהים בן הוא שישו דמאמיניס, נגר מכוון שיה אפשר אלהים.
 (,4) פנחס ב׳ תנת׳ פנחס, ריש כתנהוטא ומיה רניב(, )פסקא ח׳ כיג דברים ספרי (11
 כובד ה־ בסוף(. האתרים במקורית בא בראש בספרי שכתיב מה )רק לראש קרוב ביא ר׳ במדבר
 סנהדרין בירוש־ ע׳ד. סנהדרין ברייתא (12 שמעון. ר׳ שם אין שבספרי באמרו שגה (26 )העי
אלעזר. בן שמעון ר־ זאת אומר עיג( 26) פיח סוף
 שבא הגלילי יוסי ר־ של למאמרו מת ר המאמר )צורת א־ פסקא סיף במדבר ספרי (13
 שמואל מדרש ע־א, 69 ט־ו, ר׳ פסיקתא )השוה י׳א ר־ בבמדבר (.93 ח׳ב א־ כרך ע׳ קודם. שם
 הכתוב יסור על שלמה, על זה דורש שם ורשביי כהנא בר אבא ר־ בשם זה ענין נדרש פי־ז(
אחר(. קצת הסיום )ששם עיב מ־ קדושין בבלי י־ד, א׳ קדושין תוספתא (14 הי• נ׳ שהיש
 כשהשיר וביז. כיד י־ח יחזקאל על שסומך אלא כאן, כמו ניב "חני׳ ע־כ( 16) ם־א פאה בירוש•
•מיו כל גמור רשע ארם שהיה הרי :רשכ׳י תני :המאמר של השני החצי רק מובא מיז ה׳
וגו־. הרשע ורשעת אומר הכתוב עליו גמור צדיק נעשה ובסוף
 דור מאנשי שפרע מי המאמר: נתרחב עיא מיה ביט כברייתא י־ד. ג־ כימ תוספתא (15
 לכאן, מתאימה אינה זו הוספה ביב. וממצרים ועטורה סדום ומאנשי ההפלגה דור ומאנשי המכיל
 חרב שלא (,52 כעמוד )ע׳ אחר כמקום כעצמו שיאמר כמו מתכון, הטביל לדור רק רשב" כי
רק ההוספה נתקצרה טיט.( )ביט זו ברייתא על התלמוד כשחוזר הגזל. מפני אלא המבול דור
האיטר, שם כלא כ־ ר־ כ־ט כמשנה הנמצא לזה הדומה כמאמר גם .ההפלגה■ דור ״ומאנשי עד
 קדטינים ובספרי יד כתבי כאיזה שכן מאחרת, הוספה כתור ההפלגה* "ומדור בא שם שנם נראה
 ע־כ סיף ט־ז בכים שלנו בהוצאה וכן שבירושלמי המשנה של ובטכסט הזה, הציטט את שהביאו
 שמא שלך, שלי בעניני הדין לפסיק הגדולה מיראתי עיב. 6? ייג הלק דיס ע־ וו. הוספה אין
 חכים אנא דלית רחמנא, כריך :קרא ולפיכך מלרון, עצמי אח חושך היה דעתו, כשקול יטעה.
ע־א(. 18) פ־א ריש סנהדרין ירו־ (1 לדון יודע שאיני ה־, )כרוך 1 מידון
יעיר(. 107) פסיק ־אותו ספרי ע־ דברים אינאח ע׳ד כשמו. יוחנן ר־ ניח: ביט (10
 יב׳ ־סיב( )פסקא כ־ כי: דברים כספרי ע׳ד(. 10) נשך איז־ו פ׳ סוף ביט ירוש׳ (17
 מזה זה שונים הללו המקירית שני ואולם שם. דברים "דברי, מן ויליף אחרה בלשון עית ביט
שאילת ייא "דברי מ; לומד כספרי ואילם בירושלמי למ׳ש בתכנה דומה שבבבלי הברייתא :הרכה
55
 אם דע או פלוני, שלום ושאול צא :לו יאמר שלא מנין :פה על ושרות פקודות אלא פחם שלים
 מדקדקת שהתורה הוא המאמר ]פי׳ ע־א( 50) סיב מעשרות ירוש׳ !(8 ממקומי. פלוני איש בא
 רעך. קמת על תניף לא וחרמש :כיו( כ־ג )דברים כמיש מנל, הנפח על אפילו וצוהר. בגזל מאד
מלאכה[, שגדולה משום לאבל לפועל התירה ואעם־כ
 ביה. ומתכבד המדרש בבית עליו שבת1־ שיוכל לוקח היה הסל את עיב. טיט נדרים (19
 בשש זה מאמר נמצא אהדת בצורה לכיף. קרוב ם־ ויק־ר (20 קרקע• ע־ג לישב צריך שאינו
עוקצין. לסככת האגדי ובסיום סיב( )§ כיו ו־ במדבר בכפרי הלפחא בן שמעון ר׳
 אלע־ר. ור־ הלפתא, בן יוכי ר׳ של מאמרו נגד ליה(, )פסקא י• ׳יא דברים כפרי (21
אבא. מדברי יומי ר׳ דברי את אני רואה :שם אומר שמעון, ר׳ של בנו
שם(. דים )ע׳ בשמו יוחנן ר׳ ל־ג: ברכות (22
 והמשמש ומשתין, באמה האוהז :ביא בויק־ר בא בשנויים הדבר אוחו :ם־ז נדה (23
 ע• הראשון הדבר עיד פתאם. לביתו והנבנה בפרהביא אשתו ובין שבינו דבר והאומר ערום, מטחו
ביו(.: נ׳ מירא )בן השמדוניב ע־ד הירא בן של פתגמו השוה (24 •29 היב א׳ ברך לעיל
לחוד. דבר כל שם מבאר התלמוד י־ז. נדה (25 נפשי'... שנאה לאמים ״שני
 שמעון די די, ו־ אבות ברייתא בשמו. יהודה בן שטעון ר־ חי, י־א סנהדרין תוספתא (26
 של הרשימה בעצמו. טנסיא בן שטעון ר׳ ע־א( 30) היד פי־א סנהדרין בירוש־ בשמו. טנסיא בן
 •תפארת שכבוד לומר מוכרחים בתוספתא הירושלמי, בתלמוד טוב הכי באפן נשמרה דברים שבעה
 יותר ולא דברים שבעה רק שיש לדבר ראיה הך. היינו ושיבה שזקנה צ־ל ובאבות הך. היינו
 שבע אי" :גמליאל( בן שמעין ר׳ בשגיאה )בי.רוש׳ זה אחר הבא מנסיא בן ריש של המאמר הוא
 יהללו המדיח שמשבע לב לשום כדאי ובניו. ברבי נתקיימו וכולן בצדיקים הבמים שמנו מדות
 קצת ע־ב, ציב■ שבח האומר( שם )בלא שנמנו המרות אותן הן הראשונות ארבע לצדיקים הנאות
)=נוי(. קומה ■יבעל עשיר גבור)=כח( )חכם, נביא לבל שדרושות יוחנן, ר׳ בשם עיא, ליה נדרים בשנוי
 במכילתא שנויים. בקצת י־ ט־ו בסופרים וכן עיג(, 66) לסוף קרוב קדושין ידוש׳ (27
 רק מובאה כ׳ ט׳ שטית טוב בלקח ומזה (20 )§ וארא ב׳ וכתנחומא עיא(, 27) ז׳ י׳ד שטות
 בהמתם אח מסדו כ׳( ם׳ )שטות פרעה מעבדי ה׳ דבר את שהירא ע־ז וסומך המאמר החלת
 הזכיר מבלי בשלח בתנהומא ובן - רשב־י יליף ומזה ז־(. י־כ )שטות ישראל אחדי לרדף לפרעה
הנחש. ע־ד בראשונה נאמר בחנהוטא אמרו... מכאן - רשב־י שם אח
 ד־ה ע־ב כיו בע־ז התוספות שמביאין )כמו בסיפרים הרוג. שבגויים הכשר :בירוש׳ (28
 כשר :ז־ י־ב לשטות רש־י אצל הרוג. שבגוים טוב :מכילתא הרוג. שבעכו־ם כשר :מודידין( ולא
 בימברג )הוצ־ תנחומא "שבגוים־. הוא הנוסח ברליני שמביא כ־י באיזה ואולם הרוג. שבמצרים
 שבמצרים הכשר ב׳: תנהומא ה׳. עכו־ם שבעובדי טוב :המאהרות כמהדורות הי. שבגוים היפה : (1545
 מדברי ובנראה מלחמה, בשעת :המאמר של הסיטטריה אח שמקלקלת הוספה, באה בסופרים ה־.
 המאמר בער את להצדיק כנראה באה זו הוספה בירושלמי. נם זו הוספה נמצאה שם התוספות
 תכינתו ואל ההיא התקופה מצב אל לב כשנשים באמת, אבל אוהיע, ננד הקשה משפטי על
 שי־ר של מאמרו ע־ הזה המאטר ע־ד בהצטדקוח. צרך כל אין הנרדף, התנא של הזועפת
 861(1־3£6 7111־ (□61־3(111־ 1111(1 0111(111^־686111611(6 (161־ לטרים של המאסף אל העברית בהוספה
 ]086( 1<0.קק 7111־ ]11 (1611(1־2§6 ; 206 תשיעית שנה המגיד ; 181־3611(60. \¥160 1859 5. 2-4.
 8. 87 (6118 (160 011(3611(611 ¥00 א01(11{6 110(1 \¥1106116) ; 0. 81311 10 ^3§5ז31־
 ל׳א( ליד )יחזקאל אתם• "אדם הנאמר את גם מפרש בידוע רשב־י 281(10 8761־016 ¥1, 262 .(
 ־־ט )כמדבר שנאי באהל, מטמאין הנוים אין ולפיכך ארם, קרויין אוהיע ואין אדם קרויין אתם
ב׳. סוף ם׳ יבמות וכוי, באהל ימות כי אדם :*•ד(
 גדרו פרין הנחש )תני( לראש: קרוב כיו ויקיר הנחש עיד רשביי של מאמרו השוה (29
 )פסקא כיב י־א דכריב ספרי עוד ע׳ גדר. פורצי' לכל ספקלטור נעשה לפיכך תהלה עולם שר
ד׳. .38 שביעית ירו־ כ־, 90 בפסיקתא המעשה וכן ח׳. י־ לקהלת מיה(
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 ערובין בשמי, יוחנן )ר׳ הלבה של בענין רשב׳י מאשר ע׳י נשלם הזה המאשר (30
 מרוצות ישראל בנוח שאין הראשונים בדורות אלא שנו לא האוכלין: על מעבירין ]ואין סיד:(:
 הן הראשונים דודות מעבירין[. .בבשמים, מרוצות ישראל שבנות האחרונים, בדורות אבל בבשמים,
 לאביה "בת : :(ק■ )בנהדרין םירא בן דברי למי השני. נמליאל ר׳ בימי אדריאנום תקופת לפני
 בירוש* סתמית ברייתא לפי בשמים׳. תעשה שמא ובזקנוחה, חייה מים־ וגיל ניל בכל שיא מממונת
האשה, ואחד האיש אחד ייז( כ־ב )שמות תחיה לא מבשמה עירי: 25) הייט מיז סנהדרין
 הבתוב יסוד על רמב" למיד בשממות. הנשים שרוב ארץ דרך התורה שלמדתיך אלא
 ובקצרה קע׳נ, פסקא דברים ספרי ע־ נח, לבני נש הכשוף רשכיי לדעת נאסר׳ ייב• י׳ח דברים
 שהבל זכר ל־א:(: )נדה מאשרו הוא אופי הנשים על דעתו אדוח על עיב. ריש ניו בסנהדרין
עליהן. קלה דעתן נשים :בשמו נאשר :ליג בשבת בה. עצבים שהכל נקבה בו... שמחים
 הוא השקום• רצון "עשה אלה. מכל לירא צריך אינו המקום רצון שעושה מ׳ כלומר (31
רשביי. בפי רגי" במוי
תגלה. םצ*ת< תורה♦ תלםוד ג.
לשום מבלי זמנו, בל את התודה לעמק להקדיש צ־יך האדם דשב״י לדעת
כיצד? הא המן. לאוכלי אלא תודה, נתנה "לא הגשמיים. חייו לצדכי בלל לב
 ומתכסה. לובש היה ומהיכן ושותה אובל מהיכן יודע היה ולא ודורש, יושב היה
הוינא אילו — (.1 תהימה• אוכלי להם ושניים המן לאוכלי אלא תורה נתנה לא׳
קומו• מתבעי הוינא ליש־אל, תירה דאיתיהבית בשעתא דמיני טודא על קאים
 ליה דעבד והד באורייתא לעי דחוה הד פומיץ: תריץ נשא לב־ דיתברי רחמנא
 דלטו־יא מן ביה קאים יכיל עלמא לית הוא חד אין ומה :ומ־ חז־ צרכיה. בל
 סיני הד על עומד הייתי )אם !ובמה במה אחת על — תריץ הוו אילו דיליה,
 שיני לאדם שיברא הקב״ה מלפני מבקש י הייתי ליש־אל, התודה שנתנה בשעה
 ומה ואמר; הז־ החול. צרכי בשביל —שני ופה תודה ללמד אחד פה פיות:
 — שנים היו אלו מלשינותו, מפגי בו לעמוד יבול העולם אין הוא, אחד אם
 של דעתו )נגד ואמר הסו־ עד בשיטתו מלכת נמנע לא רשב״י — (.2אעכו״כ!<
 תודה[: דברה ארץ דדך —ייב( י״א )דב־ים דגנך "ואספת שאמד ישמעאל ד׳
 זורח ש־ב, בשעת דש חדיש, בשעת חודש קצי־, בשעת קוצר :סוף לדב־ א־ן
 מלאכתם ־מקום, של ־צוגו עושים בשיש־אל אלא תודה? למד אימתי הדוח, בשעת
 וכשאין צאנבם, ודעו זרים ועמדו :1ה׳ ס־א )ישעי׳ שנאמד נעשית, אח־ים ידי על
 שמלאכת אלא עוד ולא נעשית, עצמם ע״י מלאכתם — מקום של רצונו עושים
 גם — <.3 אויביך את ועבדת :מיה( כיה )דב־ים שנא׳ ידם, על נעשית אחדים
 ולא אחד •מלחן על שיאכלו שלשה — תודה. מתלמוד• לחדל אסור הסעודה בתוך
 בל בי ח׳<: ביח )ישעי׳ שנא׳ מתים. מזבחי אבלו באלו תו־ה דב־י עליו אמדו
 ואמ-ו אהד שלחץ על שיאכלו שלימה אבל ;מקום כלי צואת קיא מלאו •מלחנות
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 :"ב(: מ״א )יחזקאל שנא׳ מקום, של משלהנו אכלו כאלו תורה דברי עליו
 אז בתורה, כשעפק כלומר אלי, )כשדבר ה׳ לפני אשר השלהץ זה אלי וידבר
 נאה מה ואומר: ממשנתו ומפסיק בדר־ המהלך — (.4 ה׳( לפני אש־ השלחן זה
 אלהים ודעת ו׳. ו׳ הושע — (.5 בנפשו מתחייב זה הרי !זה ני־ נאה מה !זה אילן
 כרוכים ירדו ומקל ככר — (.6 וזבחים מעולות תורה דברי עלי חביבין מעולות.
 לאכל, ככ־ הרי התירה, את תעשו אם לישראל: הקב״ה להם אמר השמים. מן
 אומר הוא הרי ? דבר של פירושו והיכן בו. ללקות מקל הרי — לאו ואם
 ומריתם תמאנו ואם תאכלו הארץ טוב ושמעתם תאבו אם כ׳(: י״ט א׳ )ישעי׳
 במע־ה ארוך זמן ישיבתו ע״ד המספ־ת בלגנדה — (.7 דבר( ה׳ פי כי תאכלו הרב
 ובראותו בנו עזר אל ר׳ עם יהד משם בצאתו כי נאמר, בתורה תמיד עסק וששם
 הללו בכעם: וקרא התפלא ובזריעה, בחרישה עוסקים אדם בני ה־אשונה בפעם
 החולים את מבקר שהיה ברשב" מעשה — (.8!שעה בחיי ועופקיץ עולם היי מניחין
 אמר הקב״ה. לפני גידופין ואומר מעיים בחולי ומוטל שתפוח אהד אדם ומצא
 :לו אמר !נידופין אומר ואתה עצמך, על רחמים שתבקש לך היה !ריקה :לו
 דברי שהנחת הקביה, לך עשה יפה :לו אמר עליך. ויניהנו ממני יסלקנו הקביה
 שם היה ביבנה לכרם רבותינו כשנכנסו — (.9 בטלים בדברים מתעסק והיית הורה
 זו מכה :בפניהם זו שאלה נשאלה שמעון, ור׳ י1יוכ בר׳ אליעזר ור׳ יהודה ר׳
 שמעון ר׳ נענה בפה?... וגומרת מעים בבני מתחלת מה מפני (8ז31ח!6 )אסכרה,
 קוריץ אין לתקון. יוכל לא מעות ט״ו. א׳ קהלת — (.10תורה בטול בעוץ ואמר:
 הפורש חכם תלמיד זה ואיזה? ונתעות, !כתחלה מתוקן שהיה למי אלא מעות
 י׳חי״ט(: )ביי׳ שנא׳ מת, לא כאלו בתורה ינע בן לו שיש מי כל —(.11 התורה מן
 עליו אלא נאמר, לא אליו עליו, דבר אשך את אברהם על ה׳ הביא למען
 עיירות ראית אם —(.12 מ״כ( — מותו לאה־ ואפילו׳ עצמו על משמע )עליו
 )מלמדי ומשנים סופרים בשב־ החזיקו שלא דע ישראל בארץ ממקומן שנתלשו
 כמדבר נצתה הארץ אבדה מה על י״א( ט׳ )ירגהי׳ ? טעמא מאי לתינוקות(. תורה
 שנתיאשו הבריות את ראית אם — (.13תורתי את עזבם על ח׳ ויאמ־ יושב? מכלי
 טעמא? מאי כלם. שכר מקבל ואתה בה, והתחזק עמוד מאד התורה, מן ידיהן
 לעשות עת —תורתך הפרו תורתך[. הפרו לו■,׳ לעשות ]עת קכ*ו( ק״ט )תה׳
 מישראל, שתשתכח תורה עתידה אמ־ו: ::יבנה, לכרם רבותינו כשנכנסו — (.14 לה׳
 רעב לא בארץ, רעב והשלחתי ה׳ נאם באים ימים הנה י״א(: ה־ )עמוס שנא׳
 אומר: רשב״י תניא (.15וכו׳ ה׳ דבר את !וע לשי אם כי למים, צמא ולא ללחם
תשכח לא כי כיא(: ליא )דברים שנא׳ מישראל', תורה שתשתכח ושלום הס
א ” ו י .* ן * <2' , א 1 1 4״1 1 1 א58
 )עמוב ימצאו ולא ה׳ דבר את לבקש ישוטטו :מקיים אני מה אלא זרעו, מפי
(.16 אהד במקום ברורה ומשנה ברורה הלבה ימצאו שלא ייב(? ה׳
 ממון מסוגלים שהיו אחים לשגי משל רשמי: אומר הלמוד אפן ע־ד
 שמצר־ג זה ומניחו. דינר מצרף ואחד ואוכלו דינר מצרף אהד אביהם. אחר
 לאה־ עשיר נמצא ומניחו, דינר שמציף זה כלום, בידו שאין נמצא ואוכלו, דינר
 בשבת, פרקים וג׳ ב׳ ביום, דברים שלשה שנים, למד חכמים: תלמידי כך זמן;
 ג א׳( י״ג גמשלי נאמר ועליו זמן, לאחר עשיר נמצא בחדש, פרשיות וג׳ ב׳
 אג• הרום לומד, אני למחר לומד, אני היום האומר: וזה ירבה יד על וקבץ
 ;ה׳ י׳ )משלי אומר הוא ועליו כלום, בידו אין נמצא שונה, אני למהר שונה,
 ואומר: יחרש, לא עצל מהרף ואומי: מביש, בן בקיץ נרדם ל׳(: כיד ד׳; כ׳
 לב, הסר אדם כרם ועל כבר, •טרה שקנה זה עביתי, עצל איש שדה על
 שסופו מנין בחם. עמל ולא כרם וקנה שדה וקנה הואיל כבר, כרם שקנה זה
 לב? הסר שמו נקרא ולמה וכו*. עברתי עצל איש שדה על תיל: עצל? נקרא
 דברים ושלשה שנים להניח שסופו ומנין בהם. עמל ולא וכים שדה שקנה על
 של פתחה מבקש שהוא ומנין קמשונים. כלו עולה והנה :)שם( שנא׳ ? בפרשה
 )שם(: אומר הוא ועוד הרוילים. פניו כסו )שם(: שנא׳ מוצא, ואינו פרשה
 ומטמא יושב הוא בידו, עומדת שאין שרואה מתוך ;הרסה. אבנים ונדי
עונשו מה חכמים. של נדרים ופורץ הטמא את ומטהר הטהור את
 ישכנו נדר ופורץ ה׳(: י׳ )קהלת בקבלה עליו ופייש שלמה בא זה? של
 — (.17 עליו באים פורעניות לסוף חכמים של נדרים הפורץ שכל למדת הא נחש.
 שתה שבבורך, המים שתה —טיו( ה׳ )משלי מבורך מים שתה אומר: הוא הרי
 — (.18 ללמוד אחרים למקומות וזלך )כלומר מקום בכל פרוש ואחיכ בעיר שעמך מים
 שכר. ממנה שנוטליץ מידה בזמשנה העוסק מידה, שאינה מידה במקיא העוסק
 יותר המשנה אחר רץ הוי לעולם מזו. גדולה מידה לך אין בתלמוד העוסק
 אל התלמיד שיל מסירותו )כלומי תורה של שמושה גדולה — (.19 התלמוד מן
 מים יצק אשר שפט בן אלישע פה ייא(: ג׳ )מיב שנא׳ מלמודה, יותר המורה(
(.20 מלמודה יותר שמושה שגדולה ■מלמד יצק, אלא נאמר, לא למד אליהו. ידי על
 רשכ״י משתמשי התורה חקי •של ת והנצהיו הנדול הע־ך את להראות כדי
 הענין. השיבות את להגדיל ממהילים מספרים עיי חביב אגדי ובאפן בהגזמה
 מועד באהל בסיני, :פעמים שלש נתנה מצוד. שכל ריע, בשיטת אוחז בהיותו
 ודב־ דבי כל לך אין חבריו: צאר י עם יהד — רשביי אומר (,21 מואב ובערבות
ביחד( המצות )לכל בכלל ברוך .ב־יתות ושמונה ארבעים עליו נכרתו שלא
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 יקיים(, שלא )למי בפרט וארור בכלל ארור ,ומצור.( מצור. )לכל בפייט וברוך
 על שמונה •טמונה, הר• ארבע על ארבע (.22 ולעשות לשמור וללמד ללמד
 בריתות. ושמונה ארבעים הרי אהד לכל בריתות ושלש עשרה •טיט הרי •טמונה
 עיבל והר גדילים הר של מוציא שמעון ר׳ מואב. בערבות ובן סיני בה־ ובן
 עליו ברות שאין התורה מן ודבי דבר בל לך אין —(.23 מועד אהל •טל ומביא
 אלפים ושלשת אלף מאות •טיט ופעם פעם כל על פעמים, ושמונה ארבעים
 ישראל היה אלו אומר אתה מנין —(.21 מיו א׳ )במדבר והמשיט מאות ודימש
 י״א(: י״ט )שמות דבתיב עליהם? ננלית השכינה היתד. לא אהד א־ם אפילו הברים
 העם אם שרק )משמע־ ביני ה־ על העם כל לעיני ה׳ ירד השלישי ביוב בי
(.25 השכינה תגלה אז בשלמותו בלו נמצא
 אם במותו. אדם •טל ושלותו •טלוהי שהן המצות אה מכבדין היו —
 שמות — (.26בזית לכבודי כאלו אותן, בזית. ואב כבדת; לי כאלו אותן, כבדת
 שבתורה? מצות לכל לקדום דינין ראו מה וכוי. המשפטים ואלה אי. כיא
 ;ביניהם שלום נעשה הדין, נפבק ;ביניהם תחרות לחברו, אדם בין שכשהדין
 הזה העם בל דנם ובו׳ תעשה הדבר את אם ג׳(: י״ה )שמות אומר יתרו וכן
 הבאה מצור. ליה דהוה משום פטול[ הגזול לולב 1 — (.27 בשילום יבוא מקומו על
 משבת הויץ בפרהביא, להם נתן לישראל ה הקב׳ שנתן מצות יל —(.28 בעביה
 — (.29 לעולם היא אות ישראל ובין ביני :י״ז< ל״א )שמות שנא׳ בצנעא, להם שנתן
 רשב״י: תני בראשית. ימי מששת מיטטית הזדווגות יש השבת ובין ישראל בין
 בן אין ולי זוג בן יש בראשית( ימי )לששת לבלן הקביה, לפני יטבת אמרה
 פיני, הר לפני יש־אל שעמדו וכיון זוגך, בן הוא ישראל הקב״ה: א״ל זוג.
 זונך. בן היא ישראל כנסת לשבת: שאמרתי הדבר זכרו הקביה: להם אמר
 ייא. ב׳ שמות — (.30 לקדשו השבת יום את זכור :ט׳( ב׳ )שמות דבור היינו
 נגנזו )שלא במאורות וקדשו במן ברכו ויקדשהו, השבת יום את ה׳ ברך כן על
 •טמעון: ר׳ משום אומר עכו כפר איש יהודה בן שמעון ר׳ השבת(. אחר אלא
 שתי ישראל משמרין אלמלי — (.31 ארם של פניו במאוד וקדשו במן ברכו
 אשר לטייסים ה׳ אמד בה ז׳(: נ״ו )ישעי׳ •טנא׳ נגאלין. מיד כהלכתן שבתות
 בדבוי נם - (.32 קדיטי הר אל והביאותים :בתריה וכתיב שבתותי... את ישמרו
 שיחה מרבה אמו היתד. וכאשר השבת. קדשת הלול רשב״י ראה הול של הדבור
 ואם, אב כבוד הוא גדול — (.33 היא* שובתא .אימא, :לה אומר היה בשבת
 אמך. ואת אביך את כבד י״ב(: כ׳ )•טמות נאמר מכבודו, יותי הקביה שהעדיפו
לקט, מפייש מהונך, מכבדו? אתה ממה מהונך. ה׳ כבד ג מיי ג׳ )משלי ונאמד
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 וחלה. עני, ומעשר שני, ומעש־ ראשון, ומעשר ת־ימה מפ־יש רפאה, שבהה
 הצמאים, את ומשקה הרעבים את ומאכיל וציצית, ותפליץ ולולב, סבה, ועושה
 אבל מהם, באחת חייב את אין לך אין ואס אלו׳ בבל חייב את לך, יש אס
 בבד הון, לך שאין בין הון לך שיש בין - ואס אב בבור אצל בא כשהוא
 שכרן שמתן כשס — (.34 הפתחים על מסבב את ואפילו אמך, ואת אביך את
 פורענותן כך ימים׳( "והארכת כתיב )בשתיהס שוה ואם( אב ובבור הקץ שלוח >של
 שהלעינה עין - אם ליקהת ותבוז לאב תלעג עין י״ז( ל׳ )משלי ? טעם מה שוה,
 נהל, עורבי יקרוה (35 הבנים על האם תקה לא על וביזת ואם אב כבוד על
 גשר יבוא — נשר בני ויאכלוה ממנה; יהנה ואל ויקינה אכזרי שהוא עורב יבוא
(.36 ממנה ויהנה דיאכלנה רחמן שהוא
 ואעבו־ :ו׳( ט״ו )יחזקאל שנא׳ ]ממצרים[ הקב״ה הוציאם המילה בזכות —
 האדם לפני הביב שאין וראה בוא — (.37 ובו׳ בדמיך מתבוססת וא־אך עליך
 אומר העם אל לדבר כשמתחיל מלחמה ]משוה — (.38 אותו מל והוא מבנו יותר
 הקביה להם אמ- יש־אל? שמע דנא מאי וכו׳[, ישראל שמע כ׳(: )דב־ים
 נמסרים אתם אי וערבית שהרית שמע ק־יאת אלא קיימתם לא אפילי לישיאל:
 "לא קיים וערבית שחרית שמע ק־יאת אלא אדם קרא לא אפירו — (.39 בידם
 )ציצית( זו במצוד, הז־יז כל — (.40 חי( א׳ )יהושע מפיך הזה התורה ספ־ ימוש
 וכתיב אותו, וראיתם ליט(: ו ט־ )במדבר הכא כתיב שכינה, פני ומקבל זוכה
 מקום הקובע כל - (*(.41 תעבוד ואותו תירא אלהיך ה׳ את י׳נ(: ו׳ )דב־ים התם
 וכו׳ ישראל לעמי מקום ושמתי ז׳(: )ש־ב שנא׳ תחתיו, נופלים אויבים לתפלתו
 תפלה ואני :י״ד( ס״ט )תה׳ דכתיב מאי — (.4־2 וכו׳ לענותו עולה בני יוסיפי ולא
 בעל — (.43 מתפללי] שחצבו״ בשעה רצוץ? עת אימתי וכו׳? רצוץ עת ה׳ לך
 מברך ואורה הסעודה( בתהלת הלחם ככר את ובוצע מברך )כלו׳ בוצע הבית
 שיברך כדי מברך, ואורה יפה, בעין שיבצע כדי בוצע, הבית בעל המזון(. )ברכת
 יכלם ולא הזה בעולם הבית בעל יבוש שלא מברך? מאי הבית. בעל את
(.44 הבא לעולם
ב׳. לס" הערות
עיב(. 23) ייז ״: לששות כקצרה ע־כ(. 47) ד׳ ש" שמית מכילתא (1
ליה: כרבות ברייתא ס־כ. פשקא עקב ספרי (3 ע׳ב(. 3) פ־אה׳ה כרכות ירוס׳ (9
עליה. תהא מה תורה :בברייתא שבםפ-י, חורה• לשד "אישתי במקום
כהערת. ב׳ ,כ־ פיא לעיל ומובא קפיו פסקא במדבר בספרי ריש אמר לזה דישה *(
61 ס׳ לסי׳ הערות
 כמקום .143 היא לעיל ה-נאי׳ כן חנינא של מאמרו השוה ד. נ׳ אבות (5 ני. ג׳ אבות (4
ע׳ב(. 11) ח׳ ם׳ ריש בי נוסה אדר־נ (6 עקיבא. ר׳ ונם יעקב ר־ גורסים יש ריש
 "הרב שם הדרשה ואולם רשם", בשם תני ליה, ויקיר מי(. פסקא )כסוף דברים שפרי (7
י*נ(. )ויקיר אחא ר׳ מדברי לקוחה תאבלו• חרובין - תאכלו
.78 ח׳א א׳ כרך לעיל וע׳ זה. חסר ישראל ארץ של במקורות ליג: שבת <8
 חברים :הברייתא )על יוחנן ר־ אומר עיא י׳א בשבת - ע׳ב(. )שיה פם־א אדר־נ (9
 שמעין ר־ בנון אלא שנו לא :לתפלה( מססיקין ואין שמע לקריאת מפסיקין בתורה עוסקים שהיו
 פיא כרבות בירוש־ ולתפלה. שמע לקריאת טפסיקין אנו כגון אבל אוטנחן. .שתורתן וחבריו יוהי בן
 אין שמע לקריאת אפילו תורה בתלמוד שעוסקין אנו כגון :רשב׳י משום יוחנן איר ע־ב( )ג׳ היה
 ונוטרת - במחשבה - בפנים טתחלח שהתורה מדה, נגד טרה זוהי :ליג שכח (10 טפסיקין. אנו
 ומזה חי, אי חנינה ותוספתא ע־ב טי חגיגה בברייתא זי. א׳ חגיגה משנה (11 בדבור. - בפה
 :עטמי ממשל לדבר ראיה מובא יופי(, בר שמעון לר׳ נשתבש טרשביי )ששם פסוק לאותו בקהיר
 )ילפיכך טלהי. בקרו - אלא חזיר, בקרו טום(, בו אין אם קרבן )כשביל נטל בקרו אוטרין: ״אין
 "תמימים׳, כתיב טלה במקום בתוספתא שפרש(. חכם תלמיד אלא הארץ, עטי את טענישין אין
 פסיקתא ע־נ(, 76) פ׳א הנינה ירוש־ (13 טיט. ב׳ר (12 ל״חטידין־. בקהיר נתחלף ומזה
ברבות. סוף ירוש׳ (14 לראש. קרוב ב־ פהיחתא ר׳ איכה ב־, 120
:קל׳ח שבת ברייתא אי. א׳ עדיות תוספתא (15
 יותר הן והראיות ■ההתחלה טיח(. )פי כיב י׳א דברים ספרי שונה קצת שם. שבת (16
 ר־ע. דברי על בתשובתו אתר, במקום נם רשב׳י משתמש ושלום׳ "חם בבמוי בברייתא. עתיקות
 איש מתיי־, פלוני איש אוסר, סלוני איש :בספרי הטאמר של הסוף הוא מדויק יותר זה ונגד
מ׳ח(. )פ׳ י׳ב י־א דברים ספרי (17 ברור. דבר ימצא ולא מטהר, פלוני איש טטטא, פלוני
שם. ספר• (18 .141 ח־ב לעיל אבויה בן אלישע של פחנטו נ*כ ראה .29 הע־ 55 לעיל השוה
 שכין הסתירה סתם. ע׳א ל־נ בים בברייתא רשב׳י. תני :ע־ג( 15) פש־ו שבת ירוש׳ (19
 גדולה מרה לך אין בתלמוד )העיסק זו משנה נשנית רבי בימי יוחנן: ר׳ מתרץ לסיפא הרישא
 התלמיד(. אחרי והלכו המשנה את כלם )עזבו גמרא בתר ואזלו טחני׳ עלטא כול* שבקו טזו(.
 כמקרא "העיסק הרישא הגמרא. מן יותר למשנה רץ הוי ולעולם :להם( דרש )אח׳כ להו דרש הדר
 פ־א שכת ע׳ג(, 3) פיא ברכות רשב׳י, בשם בירוש׳ אחרים במקומות גם נמצא טרה׳ שאונה טרה
 רכינוביץ ואולם "שאינה׳, במקום "ואינה׳ שבבבלי כברייתא ע׳ג(. ריש 48) הוריות סוף עיב(, ריש 8)
 לקהלת הכפולה הדרשה בשמו(. יוחנן )ר־ ז־: ברכות (20 ״שאינה*. הגירסא נם מביא בד־ם
פסידיפיגרפית. בודאי היא פט־ז, ריש זוטא אליהו דבי בתנא רשב׳י בשם שבאה י־ם ז־
 בחלב גדי תבשל לא :ע־א( 102) ייט כ־ג שטוח בטכילחא .52 סוף חיב א־ כדך ע־ (21
 שברת בריתות, שלש כנגד ? מקומות בשלשה הזה( )הכתוב נאמר מה ספני :שמעון ר׳ אסר אמו.
 הזה הדבר - עיכל. והר גריזים בהר ואחת מואב בערבות ואחת בחורב אחח :ישראל עם הקביה
ריש מפורש: 23 בהעי לקטן המובאה בתוספתא זה נגי• (.104 )§ יירכ׳א דברים בספרי סתם בא
במכילתא הנירפא היא נכונה יותר ולפי׳ז מועד. אהל של ומביא עיבל והר גריזים הר של מוציא
טחאים־ת ולזה (14 ח׳א א׳ כרך לעיל )השוה שטעון ר׳ במקום הילקום, שגורם כמו ישמעאל, ר*
ישמעאל. ר־ תלמידי יונתן, ור׳ יוסי מר׳ לזה, סמוך שבאו הדעות,
ברייתא ייא, ח׳ סוטה תוספתא (23 רבה*• ״אהבה בברכת התפלה סיפרת ע׳ז (22
 התורה, מן ודבר דבר כל אין :ע׳ג( 21) פ׳ז סימה שבירוש׳ הברייתא ע׳ם ע׳ב. ל׳ז סוסה
 - בפרט וי־ב בכלל ייב בארור, וייב בברוך י׳ב :בריתות ישש ושבעים מאות חמש עליו כרוח שאין
 תקע׳ו הרי מואב בערבות וכן סיני, בהר וכן קצ׳ב, הרי ולעשות לשמור וללמד ללמד ט׳ח, הרי
 כפר איש יהודה בן שמעין ר׳ אמר הקודמת, בהערה שנסמנו המקורות, נ׳ בכל (24 בריחות.
אמר. ד׳ה ע*ב ל׳ז סוטה תוספות ג*כ ע׳ בשמו. איכום
111. 5*
יוהאי בן שמעון ר׳ התגאים אגדות 62
 יושי ד־ דרשת נגר שתש, פש־ק לאות• במכילתא ארשב׳י. לשוף: קרוב ז־ ר׳ דברים (25
שטעון(. ר׳ צ־ל שש־אל ר׳ )במקום שמעון ׳ר־ בשם א-כש מכפר יהודה בן ר׳ש :ע׳ בב׳ר הלפתא. בן
ע׳ב(. 74) משפטים ריש מכילתא (27 ויגש• תגחימא (26
 טה הפשה, ואת גזול והבאתם י׳ג: א־ ממלאכי ויליף בשמי. :והנן ר׳ בים: פיכה (28
תקנתא. ליה ליח מול כך לקרבן(, לנצח פשול )בלומר תקנתא ליה לית פשה
 מהמערה זועף בצאתו שיישם׳• משפר ע־ב ל־ג בשבת בשמי. יוחנן ר׳ פ־ז. ביצה (29
 לכבוד פירו הרשים פי שרבי ושג־ שכת בעדם רץ אחד יהוד• לראות ששח שנים הרפה בו שנשתתר
.10 ח־ב א׳ כרך ע־ י־א. סוף בר־ (30 השבת.
 המאורית שנתקללו ]אעפ־י ׳־א. ב־ר ע־פ להשליש שם וצריך ע־ב(. 69) י׳א כ■ מכילתא (31
 של פניו אור דומה לא :שם נישף פנים־ ״כמאיר וע׳ד שכת[. מוצאי עד לקו לא אבל שבת, בערב
 הראשון*, ל״ארם שש במכילתא נשתבש מ״א־ם׳ בשבת. דומה שהוא כמי השבת ימית כל ארב
 שש בלי נאמר שש ואשתו־. הי־אשון "אדם נושף ע־א( 118 פרידמן )מהדורת רבתי ובפסיקתא
 ותהיינה רשב־י בשב שאמי" הרעית שתי נתרום־" )בזה במאור וברב• במאורות קרשו האומר:
.25 § בראשית ב׳ תנחומא השוה לאהת(.
 על ורק לוי ר׳ זה א-סר ע־א( 64) ם־א תענית בירוש־ בשמו. יוחנן ר־ :קי־ח שבת (32
 אבא, בר חייא ר■ ע׳ם(, ריש 15) פש־ו שבת יריש־ (33 הכתיב. על שימך ואיני אחת, שבת
 בתנח־מא ומוח בשניי, ■קצת בלבדי ־־שם•• ל׳ד ב״ק־ר רשם־י. של בשמי יוחנן, •ר׳ של תלמידו
לראש. קרוב בראשית
 ע־ב(. 122) כ־נ ר׳ פם־קתא ;ע־ב( ש־ף 61) פ׳א קדושין ע־ד(, 15) פ־א שאה ירוש׳ (34
 דורתאי בר יהודה ר■ ולהלן. שלי׳ הוצאה למכילתא כהקדמת׳ ן5שריד של הערתו השוה
 2 ח־א א־ כרך לעיל הלל, של דורו בן קדש־ן אחד דורתא• בן יחידה ר׳ היה רשב־י. בשש
 ריח קומי בעא דודתי בר יהודה ר־ ר׳: )בפשיקתא אבא בר הייא ך לפני שאמר וזה ,3 הע׳
 היה באלו "דרשב־י*, ע־ז ונח־שף "בדתיה־ דודתי מן נעשה קדושין בירוש׳ אמורא. הוא אבא( בר
 ירי־ ע־פ כאן ]הפבסם ככה שמהליש פ-דמן של מצדו נכון לא בתו. פן נכדו, זה יהודה ר־
 מהירושלמי מביא "ככר׳ דיה ע׳א ל־א קדושין ובת־שש־ת מש״ח־ננך׳, ך "שחונך פאר, בירו׳ ואילם קדושין
אם. לקהת - אש ליקהת רריש (35 המתרגם[. שחוננך. כמו טהינך שדורש
ע־ב(, 121) פכ׳ג ר׳ פכיקתא עיב(. 62) פ׳א קדושין ירוש׳ ע־ד(, 15) פ׳א פאה ידוש (36
הפורענית( )ע׳ד השני החלק את פ׳ז. ריש שמואל מדרש ,3 § עקב ב׳ תנהימא עקב. הנה׳
■מאמרו 108 ה׳ב כ׳א לעיל ע ע־ם(. 19) ד־ י־נ מכילתא (37 רשם״. בשם כתנא בר אכא ד׳ אוסר
.107 ח׳ב לעיל רשב־י, ובין שביני ומתן המשא ע־ד חרןן. בן מתתיהו ר־ של
 כל לו שדחלין בניו את והקובר :ה׳ ב־כית ברייתא השיה תצוה. ריש תנחומא (38
בשמו. יוחנן ר־ מ־ב. שיפה (39 שיה. מגזרה רשכ׳י זה יליף שם שפא אחר ךכרי ולפי עוונותיו,
 הארץ. עם בפני לאימי־־ אמיר זה ודבר :מישיף וע׳ז ;בשמו יוחנן ר־ :צ־פ מנחות (40
 לא זהו ובתפלה, בק־ש והיד חיי י י־א ב־ אבית במשנה שנאמר מה - .7 הע־ 119 חיא לעיל ע׳
נתנאל. בן שמעין ך׳ של זהי אלא ע׳ב, ק׳י יוח־, בן וקונ-ץ ,195 !, בדילל שחושב במו מרשב־י,
בשמו. יוחנן ר׳ :ז׳ ברכות (42 ג מ־נ מנחוח ברייתא (41
 ע׳א ח׳ בברכות נכונה, כנראה שהיא ;•דשא, יש ד־ם עדות יפי בשמי. יוחנן ר־ שם, (43
 בני ואת איתי פדאני כאלו הצב- עש ומתפלל חשדיס ובגט־לית פתירה שעישק מ• :רשב־י מאמר
עמדי. היו ברפיס כי ובו■ נפש• בשלום פדה :1י־ט נ׳ה )תה־ שנא־ אוה־ע, מבין
 היסוד היא כנראה, רבעה־ב האורח של הברכה בשמו. ייחנן ר■ א׳, ם־ו ברכות (44
 בלוך, ם. בש׳ עוד וע׳ ועד. לעולם נכלם ולא נבוש שלא המזין: ברכת של השלישית לברכה
.21 ח׳א התקנות תורת שעד•
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:־־ה[ א־ה־ע. המקדש. בית ישראל. ]ארץ ל. א * ש י ג*
 אני אלוה :לישראל הקמה להם אמר אנכי. אלהיך אלהים ז׳. נ״ז תה׳
 אומות אלוה נק־א איני עליכם, אלא שמי יהדתי לא אבל עולב, באי בל על
חביבין כמה וראה בוא :אומר רשמי תניא — (.1 ישראל אלהי אלא העולם,
עמהץ, שכינה למערים גלו עמהץ, שכינה שגלו מקום שבכל הקמה, לפני ישראל
 לבבל גלו ;וגו׳ במצרים בהיותם אביך לבית נגליתי הנגלה :מז( ב׳ )ש״א שנא׳
שכינה בארום בבלה: שלחתי למענכם י״ד(: מיג )ישעי׳ שנא׳ עמהם, שכינה
ליגאל עתידין כשהן ואף מארום; בא זה מ־ א׳(: "ג ס )ישעי׳ שנא׳ עמהם,
 לא והשיב שבותך, את אלהיך ה׳ ושב ג׳(: ל׳ )דברים שנא׳ עמהם, שכינה
 את העוזר כל - (.2 הגליות מבין עמהן שב שהקמה מלמד ושב, אלא נאמר
 לעזרת באו לא כי מג(: ה׳ )שופטים שנא׳ השכינה, את עוזר כאלו ישראל
 או׳מה מצא ולא האומות כל הקמה מדד ארץ. וימודר עמד ו׳. נ׳ דיבקוק — (.3 ה׳
 ולא ההרים כל הקמה מדד המרב־; דור אלא התורה את לקבל ראויה שהיא
 ולא העיירות כל את הקמה מדד סיני; אלא התורה את בו שתגהץ הר מצא
 ולא האיצות כל הקמה מרד :ירושלים אלא המקדש בית בו שיבנה עיר מצא
 וכמעשה נ׳. י״ח ויקרא — (.4 ישראל ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ מצא
 שיבואו החייב לדור זימן תעשו. לא שמה אתכם מביא אני אשר כנען ץ א־
 אין המשכן להקים המשכן. את להקים א׳. ז׳ במדבר — (.5 מהם ויפרעו ישראל
 כשם אהל, שנקרא עמו הקים אחר משכן — המשכן את להקים אלא כאץ, כתיב
 מב(, מ׳ )ישעי׳ לשבת כאהל וימתחם :דתימא כמה מועד, אהל נקרא שהמשכן
 - (.6 העולם נתבסס המשכן משהוקם רותת, העולם היה המשכן הוקם שלא שעד
 בית כנגד ירוי( :)צל ראוי שהוא למקום — המוריד, א׳. ג׳ דהייב ;ב׳ כיב בר*
 של המקדש ממת גבוה מעלן של המקדש בית אין —(.7 מעלה של המקדש
 י־ז(, כיח )בר׳ השמים שער וזה טעמיה? מאי מיל. עשרה שמונה אלא מטן,
 עונותיהם שמלבין לבנון? המקדש( בית )של שמו נקרא למה —(.8.וזה• מנין
 — ס. ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם :י״ה( א׳ )ישעי׳ שנא׳ כשלג, ישראל של
 ל״ב(: ה׳ )משלי שנא׳ ישראל, ארץ זו תבל תבל. עפרות וראש ליא. ח׳ משל•
 הארצות שכל בכל, מתבלת שהיא :תבל שמה נקרא ולמה ארצו. בתבל משחקת
 הסרה אינה ישראל א״ץ אבל בזו, שאין מה בזו ויש בזו, שאין מה בזו יש
 עשרה שתים —(.10 בה כל תחם- לא וכו׳ אריץ ט(: ח׳ )דברים שנא׳ כלום,
זה של ארצו פירות טעם שוו ולא ישראל, שבטי עשר לשנים ניתנו ארצות
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 זה של פי*ות בטעם זה של פי־ות טע□ ולא זה של ארצו פירות כטעם
 עד ט׳ י״א, — פעמים וחמש י׳, עד ז׳ ה׳, בדברים .אריץ* נאמד פעמי□ )שנע
 הדנה, □,הד — הרים ובקעות, הרי□ ארץ יא(: י״א )דברי□ לומר תלמוד י״ב(,
 ארצו. ה׳ מכיכת אמד וליוסף ט״ז. ל״ג דברים — (.11 ה־בה*( בקעות —בקעות
 — (.12 כלום ממנה חוץ צריך אץ יוסף של בחלקו ספינתו מעמיד אדם
 להלן מלכות. נמקו□ למלוך שזכה מי אשרי כירושלים. מלך א׳. א׳ קהלת
 מלך — הכא נרם באדרעי, בעשתרות יושג אשר :ד׳( א׳ >דברים כתיב
 וכל לירושלים ד,וין היתד, השכונות של כפה — (.13 מלכות במקום בירושלים,
 מצטער, לירושלים חוץ יצא שלא שם ומחשב רץ היה לחשב שרוצה מי
 שלא כדי כלו׳ הארץ. לכל משוש ט״ו(: ב׳ )איכה שנאמר מה לקיים
 מחוץ השכונות של כפה היתד. לכן חשבונותיהם, את כירושלים ויחשבו ידאנו.
 הירדן אף כנען מארץ ידיהו מה ידיהו. ירדן על י׳. ל״ה במרב- — (.14 לעיר(
— (.15 כנען מארץ
 הלכות"□ עניני□ לאיזה כיחס רשב״י מלמדנו ]כך הם מלכים בני ישראל כל
 שהם ישראל הן )?( נגרים מה —(.16 לזה! הדומה ר״ע של מאמרו עם כקשר
 לישראל׳ נתנו טובות מתנות ששלש יסודי□ הביבים — (.17 בוראם את לרצות יודעים
 תורה הן: ואלו כיסורין, אלא להם נתנו ולא להן, מתאוין העולם שאומות
 ומוסר, הכמה להבין כ׳(: א׳ )משלי דכתיב תורה, הבא. ועולם ישראל וארץ
 ארץ תלמדנו; ומתורתך יה תיסרנו אשר הנכר אשרי י״ב(: ציד )תה׳ ואומר
 אלהיך ה׳ כי :ואומר מיסרך, אלהיך ה׳ :וו׳( ה׳ ה׳ )דברים דכתיב ? מנין יש־אל
 היי□ ודרך כ״ג(: ו׳ )משלי דכתיב מנין? הבא העולם טובה; אריץ אל מביאך
 אלו :אומר הוי ? הבא העולם להיי האדם את שמביאה דרך איזה מופר. תוכחת
 הה״ד רעים, אותם קורא הקב״ה היה ישראל גלו שלא עד את'מוצא — (.18יסורץ
 כ׳ )משלי שנא' משבחן, התחיל שגלו, וכיון הזה. הרע העם י׳(: ייג >ירמי׳
(.19 יתהלל אז לו ואוזל הקונה יאמר דע רע :י״ד(
 יהודה ר׳ ל״ב[; ה׳ יהושע ה׳, כיו דברים המזבח, על התורה כתיבת |ע״ד
 התורה דברי את האבנים על וכתבת :שנא׳ כתבוה, האבנים גבי על :אומר
 אומות למדו היאך לדבריך שמעון: ר׳ לו אמר בסיד. אותן סרו ואה*כ הזאת.
 יתרה בינה :לו אמד ? בסיד( האותיות שנתכסו )אחרי תורה הזמן אותו של
 דבר ועל והשיאוה, השיר את וקילסו שלהם נוטיריץ ושיגרו הקביה בהם נתץ
:אומד שמעון ר׳ למדו. ולא ללמוד להם שהיה שחת, לבאר דינם נתהתם זה
הכתוב. אוחו על דרשתו 71 עי לקמן ע• *(
65 ישראל ג.
 בכל לעשות אתכם ילמדו לא אשר למען :לממד. להן וכתבו כתבוה □יד ע־ג
 — (.20 אותן מקבלץ היו בתשובה, הוזרין היו שאם למדת, הא ובו׳. תועבותם
 וכלבו □אין המש לחמורו הטעין עמו. וחמורו ובלבו לגרן שיצא לאהד משל
 אחד ממנו נטל ורובץ(, )משתטה מלחית והכלב מהלך החמור והיה □אין, שתי
 את לית מלחית, מעין את לו: אמר מלהית, היה אעפי״ב החמור, גבי על ונתן
 אפילו כך רובץ(. נ״ב טעון וכשאינך רובין הנך טעון וכשאתה מלחית טעיץ
 — (.21 לישראל ופרקום עמדו בהן לעמוד יכלו שלא כיון נח, בני שקבלו מצות שבע
 גדול: ובי,מי בגבורתו, השמש בצאת ואוהביו ל״א(: ה׳ ושופטים אומר הוא הרי
 אוהבו שהמלך מי אומר: הוי אוהבו? שהמלך מי או המלך את שאוהב מי
 ודברים שנא׳ אותן[, אוהב הקניה והגרים הקב״ה, של אוהביו הם הצדיקים |כך
(.22 נר ואוהב ••ה(: י׳
ג׳. לסי׳ הערות
 ע־א( 1021 "ז כ׳ג שטות מכילתא רשביי(; )חני רבד, רות ריש )ארשב־י(, כ־ט שמו׳ר !(
פחם. ל־א( פסקא )פוף ד׳ ו׳ דברים וספרי
 ל׳ד ל׳ה במדבר הספרי ניסה ביותר לזד. מסכים ד־ם. של הני׳ ע־פ כיט. מגלה ברייתא (2
 רבינוביץ אצל שנם כמה*. וראה "בוא המלוח הפריח ששם ד, פוף ר׳ בבמדבר ומזה ,1קם*א |פםקא
במכילתא נתן. לר׳ מיוהם המאמר בספרי שם אולם בברייתא. הסרוח הן גירסאוח איזה לפי
כמאמרו ומסיים המאמר של ההתחלה חסרה (84 §1 ליד י׳ במדבר ובספרי מ׳א ייב שמוח
כשגויים אך וכוי, שגלו מקום בכל רשב־י: הגי ע*א 64 תענית בירוש׳ .36 שכה׳ב ר־ע של
 מכאר ששם י־א, פיא ישעי־ ע־פ ורומי י׳ג. טי בזכרי׳ בט׳ש יין, אדום במקום בא עילם אחרי גדולים.
בכל רשב־י תני פפיו: סוף בב־ר שס. חפרה ג־ ל׳ מדברים הדרשה בהרחבה. הזה הכתוב את
 מאמר יש וילנה( בהוצ־ ייב |םי־ טיו בשמו־ר עמהם. הולכת השכינה הולכים, שהצדיקים מקום
 כ־ג בשמויר בירושלמי. שבאה הברייתא בצורת וכמעט הנדון המאמר מונח שביסודו יצחק ר־ של
 איש הר־מ של מבואו השוה אבא. בר חייא ר׳ מרחיבו ייט א׳ ר׳ באיכה לוי. ר* זה אומר ה׳( )סי׳
 מפרש שהוא נראה ששם כ׳ז, ב׳ לש׳א ה׳ ריש שמואל מדרש השוה ^[.¥11 למכילתא שלום
פחם. ע־ב( 39) ז׳ ט־ו לשמוח במכילתא )ה־(. ויחי חנחומא (3 גלות. מלשון נגליתי• ״הנגלה
מהמאמר חלק השבועות. לחג מדרשתו אולי פחח(. ורשב־י לראש קרוב י׳ג ויק״ר־ (4
שי׳א(. )פסקא ח׳ ל־ב דברים בספרי כחם נמצא ישראל ע׳ד המדבר
הנכון הנופח ע־פ ע׳א. 7 ו ע׳א 6 פסיקתא (6 ע*נ(. 85) נ׳ י׳ח ויקרא ספרא (5
רבה בפסיקתא ה־. בעבודת תלוי העולם שקיום היא כונתו בשמו. ריב־ל )י־א( י־ב ר׳ שבבמדבר
24 § נשא ב׳ בתנחימא הנמצא א׳ ז׳ לבמדבר המאמר סימון. ר׳ האמורא בזה משתמש פיה סוף
 שהוקם עד ירדה לא ושוב אדם שחטא מעת נכחלקה שהשכינה רשב׳י בשם )ו(, ר׳י׳ב ובבמדבר
 א׳. א׳ מפסיקתא שנראה כמו )יוסינה(, יוסני בן שמעון ד׳ של אלא רשביי של אינו המשכן,
 אותו נמצא עיב( 18) ר׳ בפסיקתא אולם א׳. הי משהש׳ד וכן ע׳ב( 171 ה׳ רבתי מפסיקתא
יוחי. בן ר־ש ובשם ר׳ ובבמדבר בובר בתנהימא שהיא כמו דמאמר
 השוה עיא(. !70) פ־ט ר׳ פסיקתא 45 § וירא ב׳ חנהומא לסוף. קרוב נ׳ה ב־ר (7
מעלה. של המקדש בית כנגד מכוון מורה מקום :הלשון בתנחומא שם. ופרידמן בובר הערות
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 טל• שטודיה כרודה. הבונה בפסיקתא טעלן. של מזבח כנגד שקושטח שהיתר. בארץ ר׳: בפסיקתא
 במו יריד" קבלת אלא אינו "מקושטת־ ר׳ בפשיקתא שנא־ ומה "ירוי׳ בב׳ר צ׳ל ולפיכך ירה.
 392 ן!. התרגום טלון לוי )השוד, יתקשטון. - ״יירה׳ שטתרנם י׳ג, ייט לשטות ירושלמי בתרגום
לידיה. דומה זה שגם מכוון, - טוריה נ׳ב טבאר הוא שם ירוי, - טורה מתרגם בתנחומא ע׳ב(.
 לשום בדאי כוונה. מבאר הוא זה שגם .ידיך׳ "כוננו י׳ז ט־ו משמות יליף הוא המטרה. אל ירה
 התרגום ג־. ו־ הושע "נכון׳, השלת את בי נרדפים, פעלים הם ומכוון שמקשט עוד מוצאים שאנו לב
עמום "הכוך, וכן ישר( אלא ע־א, 893 שם לוי שמבאר כמו "חזק׳ לא זהו )וא׳ב ״מקשט׳ מתרגם
 - פנה(. עצמך, את כין אלא קישיט, או הבנה מל־ הבין לבא- צריך לא )וע׳ב איתקשט. - ־כ י ד־
נורא מה על מרמז טוריה השם שבאן מכוונת, כנראה יבתנתומא שככ׳ר "שקום• המלה
נשצא מעלה של המקדש נגד מכוון הארצי שהמקדש הזה הרעיון - י־ז(. ב׳ח )כרי הזה המקום
 ר׳ מאוחר, אמורא כשם כ־ ריש 8 ברכות ובירוש־ נתן. ר־ בשם לשוף קרוב ויקהל בתנחוטא
לשבתך*(. מכוון אפוא )ומפרש לשבתך־ "מבון י־ז ט׳ו שמות הכתוב על וסומך פנחס,
ם־ם. פוף כ׳ר (8
נ• לדברים וכן סתם, ו־( )פשקא ו־ א־ דברים כספרי רשכ׳י(, )תני א־ דיש ויק׳ר (9
)תה׳ הה־ד בו, ששחים הלבבות שכל :טכיומי ר׳ בשם אחר טעם הובא כויק׳ר ב־ח(, )פשקא כ־ה
טכיומי ר־ של וטעמו האומרים שטות ה־.נתחלפו ז׳ בשחש׳ר הארץ. בל משוש נוף יפה ג־(: ם־ח
ל־ם(. )פסקא י׳א י׳א דברים ספרי (1ן ר־ז(. )פסקא י׳ י׳א דברים ספרי סן( לרשכ׳י. מיוחם
רגיל מפתגם לקוח בנראה ספינתו׳, "מעמיד הבטוי )שנ׳ג(. ט׳ז ל׳ג דברים ספדי (12
הים. שפת על ולא הארץ בתוך באמת היה יושף של חלקו כי אחד, כענין
 מקום זה ־- אדרעי :נאשר ג־( פשקא )שוף ד׳ א׳ דברים כספרי )תני(. קה׳ר ריש !(3
 פמיא ריש ר׳ וכפסיקתא נ־כ סוף ר־ כשמות בשמו. יוחנן ר׳ פשוק. לאותו ר׳ איכה (14 המלכוה.
 מלכד שכזה. מישד כאשת שהיה ששרת, על מיוסד זה מאמר כנראה רשכ׳י׳. "בשם נשמט ע׳א 173
הארץ. כל משוש שנקרא כיהמיק, עיר 9 כהע׳ שנז׳ל טכיומי ר׳ מאמר אח לזה להשוות צריך זאת
פ׳ח. סוף ביק תושפתא השוה רנ׳ט(. )פשקא פסיק לאותו ספרי (15
רשכיי(. )תני לפוף קרוב ה־ ויק־ר (17 •38 ח׳ב לעיל ע׳ ד׳. י־ד שכת משנה (16
 הכתוב על מיוסד המאמר בוראם. את לפת־ת יודעים שהם צדיקים הם גבורים מה :י־ג י־ט כשו׳ט
 נותן "נגרים־ השם אך "גבירים־. הוא האמת־ שהנישח נראה ולפיכך כח׳, "גבורי כ־ ק־ג תה׳
 יפים דבורים לשצוא הם אשנים אומנות, בעלי על מרמז כהשאלה "נגדים• יפה. יותר מובן לשאמר
 שבתה׳ שדוד, דוגמא הובאת עון, שליחת מששיכים ידה שעל הפחוי, לאמנות הבורא. את לפתות
מפשע "ונקיחי לבקש בא - 1כ6ת6¥01606ג כמי - ואח־כ קונו את משבח טתהלה י־ם,
 )בספרי אושר הוא רבשקה ע׳ד אחריש. רשב׳י בשאשרי נמצאים "לפתות׳ "לרצות־, הבטוים רב׳.
 יודע היה שלא זה היה שוטה :ל־ב( י׳ח ב־ ולשלבים י־ז ל׳ו לישעי■ ל־ז פפקא י׳, י־א דברים
 הפרפרזה השוה לרצות. נכנס פרקליט חטאת: קרבן על אושר הוא 6 הערה 78 ע׳ ולהלן לפתות;
 כ־ם. ויק־ר בתרועה, בוראן את לפתות טבירין שהן - י׳א ם־ם תה תרועה־, ל״יודעי יום■ ר־ של
 שפתח ער תחלה ישראל של כצרכם פתח לא ששה שבשפתח :)שש־ג( ב־ ל־ג דברים ספרי ע־
 ונשבר הבישה על עימד שהיה ^(6(110)ז ללאיטור ? דומה הדבר למה משל מקום. של בשבחו
 אשרי שלך: של בשבחו שפתח ע- תחלה האיש אוחו בצרכי פתח ולא ידיו, על לדבר לאחד לו
 עמו. מקלסים הכל והיו 1 לכנה זרחה עלינו חמה, זרחה עלינו 1 מדיינו עולם אשרי 1 משלבו עולם
 של כצרכם פחח לא רבנו משה אף מלך. של בשבחו וחתם וחזר הא־ש אותו בצרכי פתח אח׳ב
 ישראל, של בצרכן פתח ואח־כ ובו׳ בא ששיני ה־ ויאש- :שנא׳ שקום, של בשבחו שפתח עד ישראל
ישורון. באל אץ :כ׳ו( ל׳ג )דברים שנא׳ שקים, של בשבתו וחתם וחזר מלך, בישורון ו־ה• :שנא׳
ל׳ב(. )פסקא ה׳ ו׳ דברים .ספרי ע־ב(, 72) כ׳ג ב׳ שטית מכילתא (18
חנן, בד שמעון ר׳ :תתקניט רמז כ׳, ששל• כילקוט פתח. רשב׳י ל־א. פתיחתא ד׳ איכה !(9
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 בתוספתא הברייתא, עפי' היא ספדה ]הטכסט :ל־ה סוטה ברייתא ז׳, ח׳ סוטה .תוספתא (20
 ערפורט, ביי בת־ספחא )הרגיל. התוספתא של בנופה המתרגם[. - סלים איזה נשמטו צוקרמנדל ה־צ׳
 בשבעים המזבח על התורה נכתבה שבבבלי( הברייתא לניסח דומה אחריב, במקומות כמו כאן.
 אוה׳ע(, כל בין לפ״סמה התורה, שס נכתבה )שבשבילה המטרה אל מתאים יותר שזהו לשון,
לשון. בשבעים בביני נאמרו הדברות עשרת שגס הדעה במו
 עולא .,ג העי 93 בבל אמוראי אג׳ )עי בשמו מכירי עולא לראש. קרוב י־ג ויקיר (21
.5 העי 146 חיב השוה סתם. )שמ׳ג( ג׳ ליג דברים בספרי (.107 חיב לעיל רשב׳י, בשם
 יי, ב׳ דמאי תוספתא ■ישב", של ההלכה השוה עיא(. 95) כ׳ כיב שמות מכילתא (22
אותי. ומלמדין אותו מקבלי! לעולם :עיא ל־ב בבורות
מקרא. באורי דרשות. כללי ר.
 הולך הוא שבה שיטתו, את ביחוה נראה ושביי של המקרא מבאודי
 ועל המקרא של הפנימית הבונה אחר לחפש ההלכה, במקצוע גש הרב עפ״י
 היה תלמיריו עם שבשירותיו מוצאים אנו (.1 ההלכה מרת את ליסד פיה
 ויקרא. ספר על באו זה לסוג השייכים המאמרים רוב (.2 המצות טעמי הורש
 ויקרא (;4י״א ה׳ שם (.3 ולהלן ב׳ ר׳ לויקרא באורו על פה נראה למשל
 (;7 ט׳ ייט ויקרא (;6י״ט י״ד ויקרא (;5 ו׳ י״ב ג׳; י״ב ולהלן; ב׳ י״ב
 (.11י״ג כ״ב דברים (;10י״ז י״ג דברים (.9כ״כ ה־ במדבר (:8י״ט כ״ג ויקרא
(.12 עולה לק־בן טעמו נם לצרף צריך לזה
 בה משתמש אדם" בני בלשון תורה ,דברה ישמעאל ר׳ שיסד המדה
 בכלל משתמש הוא (.13 היעוד דרך לפני שבא למקור שנוגע במה נם רשב״י
 ושכנו הוא ולקח ד׳(: י״ב )שמות שנאמר מה לעניץ בהוד." הכתוב .דבר
 אפילו מקום, בבל שבנו אלא ביתו, אל הקרוב שכנו דוקא שלא הק-וב,
 (,15לדרוש צריך .לאמר" בו שנאמר מקום כל שאמר: ר״ע במו — (.14רחוק שיכן
 כמו במאמר, כפול שבאים אחרים בטויים וגם "לאמה" דורש רשב׳יי היה כך
 זה הרי ואמרת" "לאמה אומ־ שאינו מקום וכל לדודות, שזהו ואמרת" .לאמר
 כל :כוללת יותר בצורה רשב״י בשם זו מרה מוס־ יוחנן ר׳ - (.16 לשעה
 כל — (.17 להדרש אלא ניתן( לא :)ג״א אינו ויאמר ויאמר שנאמר מקום
 — (.18 כיס חסרון שיש* מקום כל וביותר לזרז, בא הכתוב .צו" שנאמר מקום
 כ״ז< ט״ז במד׳ כ׳, ה׳ )שמות .נצבים" (,,ג ב׳ )שמות "נצים" שנאמר, מקום כל
 מלאך וימצאה רשב״י: את יונתן ר׳ שאל(.-19 ואבירם דתן אלא אינן
 ה׳ מלאך לה ויאמר :מקום בכל ה״׳ ״מלאך מוצא אתה ז׳(, ט״ז )בד׳ ה׳
מלאך ויסע אומר: ובאן ג׳(, י״ג )שופטים ה׳ מלאך וידא י״א(, פסוק )שם
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 את קלע כביכול )הקב״ה בנייתא קלעתא דק־־ין אתריץ אית לו. הביאה כך
 שקו־יץ מקום יש ככלה. אדם אל מקשטה אותה והביא הוה של שערותיה
 >כלו׳ תואנה יטהביא עלה תאנה. עלה ויתפש זי. נ׳ בד׳ — (.28 בנייתא לקליעה
(.29 לעולם חטא(
 ארצן להנחיל ו פט׳ סוף בב־אשית הקב״ה שהבטיח אומות ]מעשר —
 )דמשק(. דימסקוס הנהילץ?[ יטלא הן ואיזה יטבע, אלא להם נתן לא ליש־אל
 כאן האמור צחוק אין מצחק. ט׳. כ״א בר׳ - (.30(ק^3׳€תז3) ואספמיא אסייא
 הלקים שני שנוטל לאב-הם בן נולד :אומדים היו יצחק כיטנולד ידויטה. אלא
 הדבר מתשובת הלקים. שני ונוטל בכור אני :ואומ־ מצחק ישמעאל והיה
 עם בני עם הזאת האמה בן יירש לא כי י׳(: פסיק )שם שנא׳ למד. אני
 הדבה?( )מהי אביהם. אל דעה רבתם את יוסף ויבא בי. ליז - (.3נ יצחק
 כל יהיו אחיך. יורוך אתה יהודה ז׳. מ״ט —(;32הא״ץ בבנות עיניהם חולין
אלא אנא, שמעוני אנא, ראובני :אומד אדם אין יטמך. על גק״^ן אחיך
 נ־פים :ואומר יטיניו עליהם מדדק התחיל נרפים. וי״ז. הי ה׳ שמות
 החדש בי. י־׳ב — (.34 הם קדשים — עצמותיו ישתהקו - הוא, טינוף לשון אתם,
 הזה החדש כיום? אלא נדבי־ לא משה עם שנדבר הדברים כל והלא הזה.
 חולק היה משה ישראל. בני עדת כל אל דב־ו נ׳. י״ב — (.35 בלילה דדאהו
 למדני. לו ואומר למשה כבוד חולק היה ואהרן למדני, ואומד לאהרן כבוד
 את משה ויגד ט׳. י״ט — (.36 מדבי״ם שניהם כאלו מביניהם יוצא ותרביי־
 לראות רצוננו אמרו: תבעו, כך העם?( דב- היו )מה ה׳. אל העם דב-י
 יטבקשו מה להם תן :המקים א״ל לרואה(, שומע דומה )לא מלכנו כבוד את
 •"ט. כ״ב - (.37 י״א( פסוק )שם העם״ כל לעיני ה׳ ירד השלישי ביום ,כי
 בעבודה הקב״ה של •טמו המשתף כל לבדו. לה׳ בלתי ידדם לאלהים זובח
 של )שמו אלהים-קדש תקלל. לא אלהים כ״ז. כ״ב—(.38 כליה חייב ורה
 )כלו׳ הרבה אלהות שאוו העלונו. אשר ד׳. ל״ב — (.39 דיין( ולא הקב״ה
 את משה ויחל י״א. ל״ב —(.40 וכו׳( שאוו משמע ב־בים העלונו שנא׳ מזה
 בסיני אלהיך ה׳ אנכי הקכ״ה לו פתח תיטובה של פתח אלהיו. ה׳ פני
 ולא האלהים, את מפייס משה היה הענל, א,ז ישראל שעש־ בשעה למשה.
 מדת בהם נעשה יטלא אפשר :למשה( )הקב״ה לו אמי• לו. •טומע היה
בסיני: אמרת כך העולם! הבין מיטה: אמר הדבור? את יטבטלו על הדין
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 אמדת? להם שמא אמרת? לי לא נאמד, לא אלהיכם אלהיך, הי אנכי
— (.41!ל• אתמהא ? הדבור את בטלתי ואני
 אלדדך, ה׳ אנכי בדבור > בסיני מלכותי שקבלתם אלהיכם. ה׳ אני ב׳. י״ח ויקרא
 מלכותי־ קבלתם והן הן(, הן על ישמעאל, ר׳ של דרשתו לפי אומרים, היו והם
 פני את ושמתי ה׳. כ׳ — (.42 תעשו לא וכו׳ מצרים אדין כמעשה — גזרתי קבלו
 שאין ללמדך, אלא ? חטאה מה משפחתו חטא, הוא אם ובמשפחתו. ההוא באיש
 כולה שאין ליסטיץ, בה ושיש מוכסץ, כולה שאין מוכס, בה שיש משפחה
 משביתה — רעה חיה והשבתי ו׳. כ״ו — (.43 עליו מחפים שכולן מפני ליסמין,
 ואין מזיקין כשיש או מזיקין כשאין הקביה של שבחו הוא אימתי תזיק. שלא
 מזמור :צ״ב( )תה׳ אומר הוא ]וכץ מזיקים ואין מזיקיץ כשיש אומר הוי ? מזיקים
(.44 יזיקו[ שלא העולם מן מזיקיץ למשבית השבת, ליום שיר
 משה שיתף מה מפני אומרים: ]חכמים אנחנו. נוסעים כיט. י׳ במדבר
 ישראל[. לארץ עמהץ נכנס שהוא וסבור משה מעיני שנתעלם עמהם, עצמו
 מת אנכי כי כ״ב(: ד׳ )דברים נאמר כבר שהרי צריך, אינו אומר: רשביי
 אינן עצמות• שאף אלא הירדן, את עובר אינני לומר תלמוד שאין הזאת. בארץ
 ישראל יהיו שלא ? עמהן עצמו משה שיתף מה מפני אלא הירדן, את עוברות
 אנו אף נכנס, אינו וגבורות נסים לנו ועשה ממצרים שהוציאנו מי אם אומדים:
 אם דברי היקרך תראה עתה ר״ע. דעת נגד ביג, עד כ״א י״א — (.45 נכנסין אץ
 הקב״ה יכול אם )שיפקפק כן צדיק אותו של דעתו על שתעלה ושלום חס לא.
 משה עבדי כן לא :ז׳( ״ב )במדבר בו שכתוב מי המדבר(, דור צרכי את להספיק
 כשהיו והלא ? ולבהמתנו לנו מספיק המקום אין :יאמר הוא, נאמן ביתי בכל
 להן מספיק מצרים ובהמת יים,“ולמצ דנים להם מספיק נהר נילוס היה במצרים
 יומיים ולא תאכלון אחד יום לא :י״ט< י״א )שם שנאמר לעניץ אלא ? ולמצריים
 אומרים ותהרגם? להם שתתן להם הגון כן העולמים! כל דבון משה: אומר וגוי,
 את ונחתוך שעורים טול לחמור: אומרים לשאול? ורד ככר טול לאדם: לו
 שיאמרו להם הגוץ וכך איל: )?(. מוצאת בשורה אין ולך עלי יאמרו ראשך?
 תהא ואל בהן כיוצא ומאה הן יאבדו אלא ולבהמתנו? לנו מספיק המקום אין
 זה אומרים ]יש הנער. וירין כיז. ייא —(.46אחת שעה אפילו לפני קצרה יד
 רשב״י נער. נון בן יהושע ומשרתו י״א(: ל״ג )שמות שנאמר כענין יהושע,
 משה, משית נון בן יהושע ויען כ״ה(: י״א )במדבר אומר הוא הרי אומר:[
הליכה מקיש ויבואו. וילבו כיו. ייג במדבר — (.47 יהושע ראשון היה לא הא
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 וימותו ל״ז. "ד — .(48 דעה בעצה הליכה אף דעה בעצה ביאה מה לביאה,
(49 מתו איברים בנשילת האנשים.
 נטלו שבך אדם בני עלובים הארץ. מפרי בידם ויקהו ב״ה. א׳ דברים
 דעה )בבונה בידם נטלו כך ענבים, באיסר תאנים, באיפר שנוטל כאדם בידם,
 בקעה כשהוא ־בקעות. הרים אריץ י״א. י״א —(.50 הארץ( על רבה אח״ב להוציא
 כור בית בצפון, כור בית עושה היא הרי הר כשהוא כור, בית עושה היא הרי
 המש נמצא מלמעלה, כור בית במערב, כור בית במידה, כור בית בדרום,
 גוזז שתהא ושבעת. ואכלת לבהמתך בשדך עשב ונתתי מ״ה. י׳־א — (.51 מכפלות
 ממנה ידך מונע ואתה הנשמים, ימות כל בהמתך לפני ומשליך קוצר( )כלו׳
 אל ט׳. י׳־ב — (.52 מדגנה פוחתת ואינה עושה והיא יום שילשים לקציר קודם
 ייד(: קליב )תה׳ שנא׳ ירושלים, זו מנוד,ה שילה, זו נהלה הנהלה. ואל המנוחה
 אתה אם אלהיך. לה׳ כליל י״ז. י״ג — .<53 וכו׳ אשב פה עד עדי מנוחתי זאת
 — (.54 לפני כליל עולה מעלה אתה כאלו עליך, אני מעלה הנדהת, בעיר דין עושה
 יהו שלא ובלבד לו הוא מרבה :אומד יהודה ]ר׳ נשים. לו ירבה לא י״ז. ייז
 והיא אחת אפילו ;[אומד שמעון ר׳ לבבו, יסור ולא :שנא׳ לבו, את מסירות
 אפילו נשים? לו ירבה לא נאמד למה כן אם ישאנה, לא לבו את מסירה
 מדבר. הכתוב ארץ בדיך שנואה. והאחת אהובה האחת ט״ו. א כ׳־ — (.55 כאביגיל
 בפרשה( קודם שם האמורה תאר יפת אשת )את אותה שונא להיות שסופו מגיד
— (.56 אחרת ואוהב
 על עומדין ואתם חרשין עצמכם עשו להם אמר כמשמעו. חרש. . א ב׳ יהושע
מאתים משפחתה היתד, שאפילו הוציאו. משפחותיה כל ואת כיו. ו׳ - (.57 רזיהם
 — (.58 בזכותה ניצלות כולן אחדות משפחות במאתים ונדבקו והלכו אנשים
 בן והלא הוא, מנשה בן ]וכי מנשה. בן גרשם בן ויהונתן לי. י״ה שופטים
 את שתולין מכאן וכו׳?[ גרשם משה בני ט״ו(: כיג )דהי״א דכתיב הוא, משה
 ו׳. ב׳ א׳ שמואל — (.59 זרה.( עבודה עובד שהיה )במנשה במקולקל הקלקלה
 — (.60 בארון מונחים כינוייו וכל שהשם מלמד וכו׳. צבאות ה׳ שם שם נקרא אשד
 במלכות המורד כל :להם אמדה כך וכו׳. בחכמתה האשה ותבוא כיב. כ׳ שיא
(.61 מיתה חייב דוד בית
 לאחאב )נבוכדנצר שעשאן מלמד קלם. כ״ב. כ״ט ירמיה
 וירש אברהם היה אחד כיד. ליג יחזקאל — (.62 כקליות השקר(
 נביאי ולצדקיהו
ומה הארץ. את
 אותנו שצור. אנו הארץ, את ירש יהידית מצור. על אלא נצטוה שלא אברהם
על : למד אתה משיבן שיחזקאל מתשובה !הארץ את שנירש דין אינו הרבה, מצוות
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 ודם זרה, עבודה זו — גליליבם על תשאו ועיכבם החי, מן אב־ זו — תאכלו הדם
 משבב זה - תועבה עשיתם וגזל הדין. זה - -רבכם על עמדתם במשמעו, - תשפכו
 נח בני שנצטוו מצוות ומה - עדיות. גלוי זו — טמא ־עהו אשת את ואיש זבת
 הנשים שתי ט׳. ה׳ זכרי׳ — (.63!הארץ את נירש אומרים ואתם עשיתם, לא
 חמשה זהו העשור צום ט׳. ת׳ — >■(<.4 לבבל שירד הרוה ונפות חנופה הן
 שהיה )ההרבן המעשה על מתעניץ שביהודה אלא החדשים(, למנין )העשירי בטבת
 בא(: ל״ג )יחזקאל שנא׳ לגולה. שמועה שבאתה יום השמועה, על ובגולה באב(
 לאמר מירושלים הפליט אלי בא לגלותינו לחדש בחמשה בעשירי ובו׳ ויהי
 להבתב ראוי זה והלא ש־פה. ביום שמועה יום ועשו ושמעו העי־, הבתה
 דברי את אני ורואה לסדרן. חדשים להחזיר באח־ונה? נכתב ולמה ראשונה,
 ואני ראשון, אחרון 1וע־ אחרון ראשון על א,ימ־ שהוא (65 עקיבא ר׳ מרבדי
 בבם גם מי י׳. א׳ מלאכי — (.66 אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על אומר
 נמנעים ואין הגוף, את משמשין דברים שני חנם. מזבחי תאירו ולא דלתים ויסנר
 והגף הנר את לי הדלק :לחברו שאומר בארם שבר, עליהם נוטלין ואין לעשותם
 קל רבדים והלא שבד(, בלי לחברו עושה אדם הללו הדברים )ושיני הדלת. את אחריך לי
 ובמה במה אחת על הנם, עמי עשיתם לא שיבר עליהם נוטלין שאין דברים אם :וחמר
 חיך בפרהסיא, גוזל שיהוא זה ? גזלן זהו אי — (.67 שבר עליהם שנוטלים דברים
 מהפסח החולה. ואת הפסח ואת גזול והבאתם י״ג(: א׳ )מלאכי אמד דאת מה
 תלשן אל י׳(: ל׳ )משלי דבתיב מאי — (.6א בגלוי גזלן אף בגלוי. מומן וחולה
 יב־ך, לא אמו ואת יקלל אביו דור י״א(: פסוק )שם וכתיב אדוניו, אל עבר
 דור אפילו אלא אדוניו? אל עבד תלשן אל יברך לא ואמו יקלל דאביו משום
 ז׳. ב״ז דהי״א - (.69 אדוניו אל עבד תלשן אל יב־ך לא אמו ואת יקלל שאביו
 :ה׳( א׳ )ויקרא שנא׳ קרינות, אלא לפני אין לפני, א־צה שפכת רבים דמים
 רצוים במלחמות ששפכת הרבים שהדמים )בלומר ה׳ לפני הבקר בן את ושחט
<.70<־בנות בק בעיני
 475 גרץ ,171 שרנקל עי משיא. ועוד מיא. מנהר,-•ן דקי־א, טעמיה דריש שמעון ר־ !(
תורה,., אמרה מר, מפני רשמיי: את תלמידיו שאלו ל־א: נדה ע־ ר( .158 וייס
 אינה פה ומפני נשכר. חוטא יהא שלא ולמונה שמן שעונה חישא מנתח שתהא מדין (3
 מראש ממעש סיב פושה ירו־ ו־. מנחות שיו. מישר, ברייתא מר,־דר, קדמני •הא שלא ? טעונה
 מתוספתא וכי־|. יהא אטש נממיב טעינית אין שמתירה יהאשמית ההמא־ת מל מה ]מפני ע־ד( 17)
 יהא שלא •אשמו מצי־ע של מחמאתו חוץ נממים טעינות אין שמתודה החטאות מל :י־ א־ פושה
המוזר;□|. - ואשמו מצורע של חמאתי נשתנתה מה מפני ]בבבלי: ומוי.
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 יהא שלא :בכים, טעינה חלם חטאת שתהא היא ובדין :ומנחית סוטה בברייתא שם (4
מהודר. קרבני יהא שלא ? טעונה אינה מה ומשני נשבר. היטא
 קרבן? מביאה יולדת תירה אמרה מה משני :דשב" את תלמידיו שאלו :ל־א נדה (5
 תביא תורה אמרה לפיכך לבעלה, תזקק שלא ונשבעת קיפצח לילד שכורעת בשעה :להן אמר
 שרפרפה לשי :רשם״ כשם מימון ור׳ ברכיה ר־ :ואחים קצת. אחרת ובלשון מחם כ בביר קרבן.
 £6\גז, <11ש 1^1נ6ת8- השוה יונה. ביי שני או תורים שני - מרופרף קרבן תביא לפיכך בלבה,
לפרקליט עילה? לפני באה למה חטאה השמוק, לאותו משרא ז־: זבחים (6 .3116ז 8. 77
אחריו. דורון נמנם פרקליט, רצה לרצות, שנכנס
 מפני עניים, נזל מפני ישרהו: במוף אלא פאר, א־ם יתן לא דמויים ארבעה מפני (7
 על הרע מן יניח שלא כיצד? עניים גזל מפני ה־סאין. ומפני העין, מראית מפני עניים, בטול
 היא עכשו :ויאשרו היום כל ומשמרין יושבי; •עניים יה* שלא ? כיצר עניים בטול מפני היפה.
 ז כיצר העין מ־איח מפני כלוי. כשעת באי; ויהו אחרת שדה בתיך וילקט־ ילכו אלא פאה, נותן
הרמאין, ומפני שדהו. בתיך פאה הניד, שלא לפליני, מאיית הבא :אוסרי; ושבי; ע־ברין יהי שלא
גי. 87 פסוק, לאותו ספרא פאה, זו הרי :עני לקרוב• ••אמר אדם שם שאין בשעה יראה שלא
. ב 18 פאה •רוש׳ אי. כ־ג שכח ברייתא אי, פאה תוספתא השוה
הראשין כפר אם הטמא. את שאכל הטהו־ על ? מכפ־ין עצרת ככש׳ שני מה על (8
 בכל ישראל הייבין כ־ מעתה: אמי־ זה. ובין זה כין שאירעה טומאה יעל מכפר? השני מה על
בי, א< ישבועות תיסשתא ■ע־ג(, 101) כתיב לא־חו םפ־א יש־אל, את הכתיב שחיסך אלא שעד״
אלא ירכה? ונפלה בטנה וצבתה - למות זו שסוף ים“העימ לכל מודיע מ־ וכי (9 וי: זבחים
כה, מזרקין( )נ־א: מורקין היו שרביטין וכמין בולטות, ועיניה מוריקות פניה שותת, שהיחת כיון
ח׳. פסקא סיף במרבד ספרי העזרה, תטמא שלא והיציאות טהרו :אוסרי; והן
נדמו שהן משני איבד׳;? הנדהת( עיר )בתוך שבתיבה צדיקים נכסי אמ־ו מה מפני !(0
 ולא רואין לא שאינן נכסים אם ומה ? ותמר קל דברים והלא הרשעים. בין לדור לצדיקים
 את הסטה ישרפו, המקום אמר הרשעים כי; לדור לצדיקים גרמו שהן על מדברין, ולא שימע־ן
סנהדרין ברייתא ד׳, י־ד סנהדרין ח־שפהא בשרפה, שיהא עאכו׳ב מות לחרך חיים מד־־ דברו
.ו ם״ להלן עי )בקצרה(, ע־א קייב
תלקה כי בתם ולא אישה, איש יקה כי :י־ג( כ־ם )דברים תורה אמרה מת מפני (11
 משל איש. על לחזור אשד, •של דרכת ואין אישה, על לחזור איש של שדרכו מפני ? לאיש אשת
•שאלת - ע׳ב. בי קדושין אכדתו, על מחזר אכרה כעל ? מ׳ על חוזר מי אכרה, לו שאבדה לאדם
בד׳ דוסתאי ר׳ לפני שהוצעו השאלות שאר בראש ע־כ ל׳א בנדה נמצאה שכזו תשובת עם זו
 שייכת וו שאלה שגס או :לומד אנו ומיכדתים רשם•־. את אחד תלמיד ששאל לשאלות סמוך ינאי
 דוסתא• ר׳ שם וצ׳ל בקדושין שכוש שנפל או רשב־י, של היא והתשובה הקודמות השאלות לשורת
 מעצמם •ששניהם או בעליו, שם ונשמט רשם" כשם אמר דוסתא־ שרי ]או רשב׳י. כמקום ינאי ברי
 כמ׳ש הלב, הדהיר על אלא באה העולה אין לעולם (12 המתרגם^ - זה דבר על עמדו
 קי־וב ז׳ ויקיר בלבם, אלהים וכרכו בני חטאו אולי :איוב אמד כי עלית... ותעלה :הי( א׳ )איוב
.2 הע׳ 4 חים לעיל ע־ם. ל־א ב־מ (13 י*ג• ם״ לך, לך ב־ תנחומא לראש,
 להלן מדכר, הכתוב ארץ בדרך :בכלל שמושו השוה ע׳א(. 4) פסוק לאותו מבילתא (14
.52 ח־ב לעיל בי(, )פי׳ ה׳ ה׳ במדבר ספרי (15 מיו. ב־א לדברים
.115 ^ן, צייטשריסט יודישע ניגר ע׳ עיב(. 25) ב׳ י׳ד שמות מכילתא (10
 בי. י■ יחזקאל הכתיב יסוד על רסיף קרוב פכ׳ד שמיאל במדרש וגם י׳ג א־ ר׳ איכה ן!(
 כ־ח כי מיא ,ה ז־ אסתר הכתוב על נאסר הי( ם״ )אמוד בי בתנחומא וכן אמוד ריש בחנהומא
 רשב־יי, "בשם שם להוסיף וצריך רהדדש. צריך ואמרת אמור שנאמר כ־מ יוחנן: איר ב׳: יי׳ ויחזקאל
טיז. מנילה השוה האיטר. שם אין אך זה בנופה כמעט נאמר ב־ו ב־־קיר
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א. פפקא ב׳, ה־ לבמדבר בפר* השוד, ע׳א(. 29) בי ו׳ ויקרא בפרא (13
בדמכ׳ן ע׳א(. 30) פסוק לאותו מכילתא <20 בשמו. יוהנן ר׳ ב׳. ביד נדרים (19
£10 \¥0(ז 11661־ צ<;ג ^46011. 6168 .ק 8. 5. .] ליי: י־ גר־ )ע יוחאי בן יונתן ר׳ החומש: של
י־ב. פ סוף להלן השוה שלפנינו. המכילתא בנוסח במו נתן, ר׳ בתדיר נעשה יונתן מר׳ - .ק( 7
ובסגנון בתם זה בא המכילתא כראש כריתית. סוף חובב-תא (22 פכ״ו. ב׳ר (21
שקוליב ששניהם מגיד אומר... כשהוא במעשה, קודב הוא במקרא הקדום כל אני שומע :מדד, של
 הכסוי לב לתשומת ראוי האחרונה. מרבד בתוספתא, שהובאו הדוגמאות את שב ומביא כזה. זה
 שמתחילה למכילתא. בהערותיו פרידמן הר׳מ של השערתו לקבל קשה "למקרא־. נגוד בתור "במעשה׳
 תקודם׳ "כל הלשון האחרונות. הדוגמאות נוספו ואד,׳כ וארץ שמים בריאת על רק המאמר נוסד
 ששם ,12 ,11 ח׳א כ׳א ע־ הרבה. על אלא יהידית, דוגמא על נוסד שלא מראה כלל בתור שנאמר
 אבות נאמרו למה אחר מעב נותן מ־ב כ־ו בספרא אחת. בבת נבראו וארץ ששטים רשב׳י, אומר
- כריתות. סוף משנה ע׳ד(, )פ־ו ג׳ וי־ט ובי( א־ )כ־ב ל־ב ד־ ויקרא ספרא (23 אחורנית.
 שתי באו ה־( פי ריש שמיאל ־מדרש לראש קרים ל׳ו ויק־ר בקצרה )ומזה א־ פ־ פוף בב־ר
 ל־ב במדבר ;כ־ו ו־ שמות ■ מ־ב כ־ו ויקרא :זה בסדר באו הדוגמאות ביחד. המאמרים קבוצות
 המכילתא, מן לקח לראש קרוב בא ותנחומא ד". ב׳ בראשית גי; ייט שם ו־; י־ב ויקרא י׳ב;
.0 הע׳ 28 לעיל השוה (.וג ע־ב 14) נ׳ די ייקרא בפרא (24 ב״שוים׳. ״שקולים׳ החליף אך
 כ׳ד ויקיר בשמו. יוחנן ד־ ע־א(, 76) פס־ו סיף ר׳ ופסיקתא ע־ב נ־א פסיקתא (25
לפסיקתא. ביבר של בהערתו שמובא פאללאק ח־י ה־ עפ׳ד פרשתיו בשמו. יודן ר׳
 שניהם, רשב׳י. תני בי(, 86) פי׳ז ר׳ פסיקתא ב׳, ם־ג פסיקתא (27 יי• פוף ב׳ר (26
 "נכנם הכסוי בפסיקתא שחפר מה נם יש ר׳ ובפסיקתא בפננונס, שויס לפניו והנאמר זה שאמר
 יהודה ר־ בשם אחרת בצורה. הזה המאמר מובא א־ י־נ במכילתא בב־ר. שישנו השערה־, כחוט בו
ע־ב. נ׳ בברכות המחלקת גם השוה .104 ח־ב כ־א לעיל ע־ בחירה. כן
 הרבה יוחנן ר־ אמד שבשמו האחרונים מהתנאים )אחד בניה ר־ בשם איבו ייח, ביר <28
 ייחנן ר־ זה אומר ע־ג( פוף 12) י׳ פ־ סוף שבת כירוש־ רשב־י. בשם בנאה( ר־ גם היא פעמים,
בשם לקיש ריש זה אומר ע־כ מ־ה בנדה זה נגד בעצמו. יוחנן ר׳ ב־ ז כקה־ר בנייה, ר׳ כשם
 בבבלי פעמים שלש עוד הזה הבאור אח מוצאיב אנו האחרון זה ובשם מנסיא, בן שמעין ר׳ בשם
משתמש שמלאי ר־ ע־ב(. 11) פ־ה ב־ ניסח באדר־נ יכן צ׳ה.( שבת י־ה. ערובין פ־א. )ביכות
 חי, פוף ב־ר חפרים, בגמילות עופק שהקב׳ה ראיה. כת־ר אומרה, שב להזכיר מבלי זי, בדרשה
 את לזרז זו בדרשה אלעאי בר יהודה ר־ השתמש פ־ד אדר־נ לפי ב׳. זי בקהיר ברכיה ירי
שכן השב את מבאר הוא שב כלה. בהבנבח להשתתף וילכו תורה מתלמוד שיבטלו תלמידיו
כמו קלעתא, או קליעה מן כאן נשתבשה "לכלה־ המלה כנראה, בניתא; לבלה קורין הים בכרכי
 (30(1 נבין מתחם אינו ע־ב 355 ה־ב לתרגום במלונו. וכן 142 ה־א לוי הסקירות. בשאר שכתוב
שצריך נראה הלקסיקלית מהראיה גוה. חמום ע־ד מדברים כאלו <116 §60136111
(16611(60, ק(181ז60 וי=ן לתרגם
 דעתו היא תאנה היה הדעת שעץ "תאניה־. בגרבי צדק לא כהונה׳ "מתנת י־ט. ב־ר (29
 ברת נ היה תאנה מין איזה עד־ז הולקין ־ מאוחרים אשוראיב ם׳ו. ב׳ר חלפתא, בן יופי ר׳ של
השש ע׳ד המלה. של באתימולוגיה מוצאים הם הללו השמות שני ואת )שם(, אליהא ברת או ש־בע,
מזכיר לאו אין שבעי "ברת הראשון השם את .392 ע׳ פפלאנצעננאמען ארס. לאו, ע׳ אליתא־ ״ברת
ודמשק. ואשפטיא אביא :ע׳ב< סוף 36) פ־ו שביעית ירו־ (30 י'• ה?׳ 390 שם עוד ע־ כדל.
 יסוד איזה על מוב! לא ערדיפקום. :ע׳א נ׳ו ב׳ב דדמשק. ■ע׳ד(: 61) ה׳ט פ׳א קדושין ירי־
.22 הע־ 29 לעיל זה, לענין מאיר ר׳ של באורו ע׳ דבריו. את רשב׳י מכבס
לסוף. קר־ב נ־ג ביר ו׳. ו׳ בימה תיספתא ל־א(, )פיבקא די ו׳ דברים בפרי (31
לשמע׳ן כונתו' אולי .26 הע׳ 29 לעיל ע־ פ׳ד, כיד ע׳ד(. 15) פ־א פאה ידוש (32
צ־ח. ב־ר (33 <• ־ ל׳ח ושב י מ" )בר כנען מבנות שלקחו וליהודה
75 הערות
 בסיף ג־ ביי וארא ב־ תנהומא לראש, קרוב וארא תנחומא לסוף. קרוב ר שטו־ר (34
 מניחים אינם ":רפים■ ולמלה רשכ׳י לדברי שיש לשייכות הבאורים כל פסוק(. לאותו לילקוט )ומזה
 ע־ב 43 ,1)^ יקאהום (716010? ע־א 11*5 )ח־ב לוי של באורו מכלם ופחות הדעת. אח
 )לחרק( מהדק "ה׳ או שניו■ עליהם מהדק "התחיל המאמר: של הראשון החצי את לפרש קל יותר
 החירק תנועת את פעמים ארבע הוציא פעמים נרפים המלה את בהדגישו פרעה כי כנגדם׳. בשניו
 בנוף. ל־ היא נרפים כי שם נאמר עוד דירוק(. - )הירק נים4 הרוק של העויה מזה ויצאה בפיו
 תאר־ "יפה בעל נם נתבון לוה קדשים־. אתם "קדשים כחנחוטא בפירוש שנאמד למה מתאים זה
 שהפעל מפני מיוחד באור רתת היה אפשר הזאת למלה טבעי. רפיון מלי הוא נרפים שאומר
 באורים באו וע־ז לקדושים קדשים מן נשתבש בשטו־ר בנפעל. אחר במקום נמצא לא "רפה־
.62 ח־ב לעיל ע־ פסוק. לאותו מכילתא (35 נבונים. לא
 שבמכילתא הסתמי המאמר ע־פ ונשלם ב׳ א• שהש״ר (37 פשוק. לאותו מכילתא (36
ם־ג. סנהדרין ברייתא השוה עיב(. 94) פסוק לאותו מכילתא (38 (• - 63 ) זה לפסוק
נ■; זרה בעבודה פ־ג. סנהדרין ברייתא (40 •10 חיש לעיל ע׳ היה, פ׳ד סופדים (39
 והטלה "ליי. למחק צריך לי•, "אתמהא בשמו. לוי בן יהושע ר׳ מ׳ג, ר׳ שמות (41 סתם. ע׳ב
בפסיקתא הזד, המאמר הוא שינה קצת השאלה. משפט בא לה קודם כי להראות באה אתמהא
.43 71 ביהט׳ד השוה ע׳א(. 106) פכ׳א ר׳
ובי(. ע־א 67) ב׳ כ• לשמות מכילתא ע־ד(, 85) פסוק לאותו ספרא (42
ע־א(. 111) פסוק לאותו ספרא (44 ל׳ט. שבועות ע־ג(, 91) פסוק לאותו ספרא (43
שמות ומכילתא קליד. פסקא במדבר ספרי השוה ;ע־ח פסקא פסוק לאותו ספדי (45
די ו■ רבדים בספרי (.55 ה־כ אי כדך )עי זי. וי סוטה תוספתא (46 ע־כ(. 55) ד׳ י־ז
 שבתוספתא מה לרשב־י נתיהס שם עיז(. מעיר אינו )פרידמן שירות איזה נשמטו בנראה ל־א( )פסקא
 ב־א, י־א כמדבר בספרי הנשיא. יהודה ר־ של בנו גמליאל ר׳ בשם לזה סמוך מובא ח׳ ו׳ סוטה
 הצאן :והראשון בפנים כאן שהובא זה הוא האחרון הבאור באורים, שניי רשביי נותן צ־ה, פסקא
 ביציאתם נאמד בבר והלא 1 מתרעמין הן בשר להם שאין מפני וכי - להם ומצא להם ישחט ובקר
 )במדבר ת־ל ? בטדבר שאבלוס יכול ובקר. וצא; אתם עלה רב ערב ונם :ל־ח( ייב )שמות ממצרים
 אב המקים. מאחרי לפרוש היאך עלילה שמבקשים אלא וכוי. גד לבני היה רב ומקנה :א( ל־ב
 מצדכם •וחד שמנים דגים להם מעלת והיתה במדבר באר עמהם הלכה והלא - וכו־ דני כל את
התוספתא. של זה הוא הראשון המקור כנראה, אופן, בכל . וכו
בשמו. יוהנן ר׳ ל־ה, סוטה (48 •0צ־ )§ פסוק לאותו ספרי (47
 להל■ ונאמד מגפה כאן נאמר :רשביי לדברי טעם שם נותן ברכיה ר׳ י־ב. ט־ קה־ר (49
 א־ ,איברים בנשילת להלן האמורה מנפה מה בשרו, המק המגפה תהיה וזאת :י־ב( י׳ד )וכרי׳
כ־ג(. )פיסקא פסוק לאותו ספרי (50 איברים. בנשילת כאן האמורה מגפה
פסוק. לאותו ברש׳י באור ביותר ל־ט(. )פי׳ פסוק לאותו ספרי (51
זבחים תוספתא ם־ו(, )פי׳ פ׳ ראותי ספרי (53 מ־ג(. )פיסקא פסוק לאותו ספרי (52
מ־ו. פ־י סנהדרין משנה צ־ה(, )פי־ פ׳ ראותו ספרי (54 קי׳ם• זבחים פי־נ, סוף
די. בי סנהדרין משנה קנ־ט(, )פי׳ פי לאותו ספרי (55
)תני(. ב־ פ׳ ריש ר־ רות (57 •0רט' )פי־ פסוק לאותו ספדי (56
 תני - ע־נ( 28) פ׳י סנהדרין ע־ב(, 8) ה׳ד פ־ד ברכות •רו׳ ב־. פ־ ריש י־׳ רות (58
בשמו. יוחנן ר־ :י־ד ב׳ב (60 בשטר יוחנן ר׳ ק־ט, ב־ב (59 תני. - ו׳ ה׳ קה־ר
של פשוט■ ]ע־פ בשמו. יוחנן ר׳ צ־ג. סנהדרין (62 -י■ זי חדומית תוספתא (61
ל׳-•המתרגם[. על נופל ל׳ קלם־ "אשר לכתוב הסופר על השפיע קוליה בן שהשם נראה, מקרא
ביה. פכיק מיחזקאל הראיה בלא ל׳א( )פי׳ נ׳ ־־ לדברים ספרי י׳ט, ו׳ סוטה תוספתא (63
בעצמו. "הנן ד־ ע־ב מ־ט בקד־שין בשמי. ייהנן ר־ ב־ד, סנהדרין (64
יוחאי בן שמעון ר* - התנאים אגדות 76
ל־א(. )ש•־ ג• ו־ דבריה ששד* ם־ו. פוף פושה תושפתא (66 .55 ח׳ב לע*ל עי (65
 רשב׳י של שטאטרו נש נטצא שבבבל* פורענות• "שדר הבשוי ע*ג(. 68) ם־ד תענית ירו־ ייח. ר־ה
נ׳ד. ב־ר (68 • ע*א<• 40) ל־ג• ז■ ויקרא ששרא (67 כ״א. לי־א צ״ה פי' בטדבר שספרי
 71 לעיר השוה ע׳א. ד ב׳, פ׳ ר׳ פשיקחא (70 במטו. יוחנן ר׳ פיז: פשתים (69
ז.יי י־נ לדברים
ונושאיהם. המקרא לספות ה.
 אדון, להקב׳־ה שק־א אדם היה לא העולם את הקביה שברא מעם
 מה ה׳ אדני ויאמר ב׳.(: ט״ו )שמות שנא׳ אדון, וק־או אב־הם שבא עד
 את למד ומהיכן לו, היה לא ורב )לאברהם( למדו לא אם — (.1 לי תתץ
 נובעות והיו רבנים, שני כמיץ כליותיו שתי הקב״ה לו זימן אלא התורה?
 יעצני אש־ הי את אברך :ז.׳( טיז )תה׳ ההיד והכמה, תורה אותו ומלמדות
 זו בכל. אברהם את ברך וה׳ א׳. כ־ד ב־׳ — .02 כליות• יסרוני לילות אף
 הרואה חולה שכל אבינו, אברהם של בצוארו תלויה שהיתר, טובה מרגלית
 — (.3 ביום ותלאה המקום נטלה ־אבינו אברהם שמת וכיון מתרפא, מיד אותה
 בביתו, לפרעה שנעשו מעשים פרעה שראה וכיון היתה, פרעה של בתי הגר
 נבירה ולא זה בבית שפחה בתי שתהא מוטב אמר: לו, ונתנה בתו נטל
 וישא —(.4הנ־ ושמה מצ״ית שפחה ולה. אס: טיז )בר* ההיד אחר, בבית
 אשת ותשא :ז׳( ל״ט )שם כמיש בזנות. עיניו שנתן יס, ייג )ברי עיניו את לוט
 אשה בעד כי כיו(: ו׳ )משלי כדכתיב בכר, כל את וירא עיניה; את אדוניו
 להיבדק וראויות זונות כולן שהיו — משקה כלה כי ;לחם ככר עד זונה
 נהפכו אלא ליעקב, שונא שעשו בידוע הלכה. וישקהו. ד׳. ל״ג ברי—כסוטות"(.
 עולמו את ה הקב שב־א מיום - (.6 לבו בכל ונשקו שעה באותה רחמיו
 :ל״ה< כיט )בר׳ שנא־ והודתו, לאה שבאתה עד להקביה, שהודה אדם היה לא
 יעקב( של במשפחתו )האמורים הדב־ים שכל לפי —(.7 ה׳ את אודה הפעם
)ירמי׳ בניה על מבכה רחל שמה: על ישראל נקראו לפיכך ברחל, תלויין
ה׳ יחנן אולי — בנה לשם אפילו אלא לשמה, דב־ סוף ולא טיו(, ל״א
אלא בנח, לשם ;ב־ סוף ולא ט״ו(, ח׳ )עמים יוסף שארית צבאות אלהי
 שזלזלה לפי —(.8 כס ל״א )ירמי׳ אפרים לי יקי־ הבן — בנח בן לשם אפילו
 -ד- (.9 בקבורה עמו נכנסת אינה לפיכך הלילה(, עמך ישכב לכן :)שאם־ה בצדיק
 כ׳ב(? ל״א )ב־׳ עשו בן לאליפז פלנש היתר ותמנע ולומר: לדרוש לו למה
 ושלטונים מלכיות היו דרכן עד אב־הם, אבינו של ביתו של שבהו להודיע
כ*ט(: פסוק )שם השלטונום מן אחר היה הוא לוטן? היה מה בו. להדבק רוצי□
77 ונושאיהם המקרא לשפורי ה.
 כדאית ואיני הואיל אמרה: וכו׳, היתד. ותמנע תמנע. לוטן ואחות לוטן. אלוף
 ט■ ע אם מה : וחמו קל הדברים והרי לשפדה. לו אהא לאיטה לו להנשא
 אביו. את מכבד שהיה ידי על אהה, מצוד, אלא בידו היה שלא הרשע.
 רוצין שיהיו וכמה כמה אחת על בו, להדבק רועות ושלטונות מלכיות היו
— (.10כולה התורה כל את שקיים הצדיק יעקב באבינו להדבק
 הסנה לתוך שנבנם עוף שאין כשם למצרים. משל ב׳(. ג׳ )שמות הסנה
 םש>בח קשה מצרים של שעבוד היה כך נוצותיו, שימרטו מבלי הימנו יוצא
 שמות(.-11 ממצרים שיצא שפדה או עבד היה לא הגר מלבד האומות. שאי
אף חרון כל אומר; קרחה בן יהושע ]ר* במשה. ה׳ אף ויהד י״ד. ד׳
ב, .וי ושם♦ ו בו נאמר לא וזה רושם, בו נאמר שבתורה
 והלא הלו׳. אחיך אהרן הלא <:ם)ש שנא׳ רוש* בו נאסר זה אף אוסר![
בהן הוא עכשיו לוי, והוא כהן אהה אסרתי קאמרואנ׳ היי הוא? כהן
 על המשפט לד,שן זנה >שס< בלבו• ושמה .וראך נשיר<.-12לו• ואתה
 וההין• ממא "ה ושמות בתורה אחת פ־שה ׳!דהר על - יהרו<13 לבו
 ך- <<. _ נדברם אומר אהד כתוב— <.15 התורה את שחיבב על —חובב
 המקום ־ד.י< פסוק >שפ אומר אהד וכתוב שבטיך. נאחד ה׳ •בהי אשר
 י" ■ורע•־ הליו? בתומם שני ׳"קיימו בשד שבטיכם. מכל ה• ■נהר אשר
 דושנה הפרישו לפיכך וננימ-ן. יהודה של נהלקו לננות עתיד המקדש שנית
 השנים אותן כי אכלו מ• השבטים(. מכל המקוש )להספקת מיריחו יריחו של
"7 '” "נ 'נל עי ייאי׳ז שנתהלקי■ )מעת
היר׳ו נ ק ובני ט־ז<: א׳ )שופטים •טנא■ שנה. וא־בעים מאות ארבע
לה^וה•׳ והלכו נסעו המת משנבנה אכל התמרים, מעיר עלו
 של ימינו דרך •יצא ההי )כסיני(. הגבורה מפי •וצא הדבר כשהיה
 מיל •■ב ישראל מחנה את ועוקף ישראל, של לשמאלם הקמח.( )כלו׳ הדש
 והקמה מקום. של לשמאלו ישראל של •מינם דרך ונא וחוזר מיל, -נ על
 ש־א' סופו, ועד העולם מסוף הולך קולו והיה בלוח, וחוקקו לימינו מקבלו
 .ת; זיין כ.י<.-17 נכח ח■ קוי אש, לחנות הוצב ה׳ קול (!די מט )תה׳
 נמעשת וכשחטאו עליו. חקוק המפורש ושם בחורב )לישראל( הקמה לחם
 הלוחות חיו מצד - 41א עדץ הורד ו׳<־ ל■; )שמו״ שנא■ מחם. ניטל העגל
 למעלה( מלמטה ועשיר. למטה מלמעלה עשיר. )כלומר זה ליה על עשרים כתובים?
.^1”' עשר "־•""׳־*׳י על ועשרים
 ־ >דב •מכתוב כמו הענל. לעימות האץ מתחשיבים היו יום והשיער. ועשרים
.ש 6•
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 — <.20 שעיר הר דרך —עשו לד־כי באו ואח־ מחרב, יום עשי אהד בי(: א׳
 אחד ענל ):לומר לבלן דימוסיא ואחד ישראל, עשו עגלים עשר שלשה
 ד׳(, ל״ב )שמות ישראל אלד,•ך אלה ויאמרו טעמא? ומאי לו( ישתחוו שכלם
 אחת דימוסיא הדי ייה(, ט׳ ):חמיה אלהיך זה שבטים, עש־ לשנים הרי
 ובמדבר בסיני( להם שנתנו הטובות המתנות )בל טענו במדבר — (.21 לבלן
 את שראו לפי נשתיירו, במתנה ומידד[ ]אלדד — (.22 העגל( חטא )אה־ פרקו
 הלכו זו, לגדולה כדיי אנו אין :אמ־ו הזקנים, לו שמברר משה
 אני עצמכם, מעטתם אתם :המקום להם אמר (.23 עצמם את והטמינו
 ויתנבאו כיה(: ייא )במדבר אומר זקנים בשבעים מכולם. יות־ אתכם אגדל
 במחנה, ויתנבאו )שם(: אומר הוא ומידד באלדד שעה, לפי נתנבאו יספו, ולא
 — (.24 מכניס יהושע מת, משה ? אום־ים היו ומה מותן. יום עד מתנבאים שהיו
 הקביה שקראן עד העגל(, חטא אה־ ישראל )על מהתפלל משה זז לא
 — (.25 לעמו לעשות דב־ אש־ הרעה על ה׳ וינחם י־ד(: ליב )שמות שנא׳ עמי,
 באורה, לעמוד יכול כולו העולם בל אין משה, של מקבורתו נקב ינקב אם
 שהמתנה היא, )הבונה מה! משה — קבורה כך ואם מה! קבורה —נקב כך ואם
 מותו, לאח־ אפילו הימנו פסקה לא פניו, עור ק־ן בי — בחייו למשה שנתנה
 )שום מקריבין היו לא יש־אל — (.26 אורה( הפיץ גופו שבל אלא פניו רק ולא
 )דברים שנא־ לוי, של שבטו מקריב? היה ומי ביה(, ה׳ בעמוס כמיש קרבן,
 ביו(: ליב )שמות ואומר מזבחך. על וכליל באפך קטורה ישימו טי(: ל״ג
 זרה, עבודה עבדו יש־אל לוי. בני כל אליו ויאספו אלי לה׳ מי ויאמר
 מולים כי אמרתך. שם־ו כי שם(: )דב־ים שנא׳ זרה, עבודה עבדו לא ולוים
 היה? ומי מולים, היו לא יש־אל הי(, ה׳ )יהושע ממצרים היוצא העם כל היו
 כן :רבותינו ]אמרו — (.27 ינצ־ו וב־יתך שם(: )דב־ים שנא׳ לוי, של שבטו
וקטרת בימינו המאור שמן :מועד( לאחל בהכנסו הכהן )אלעזר טוען היה
היכן הערבים ובין בז־ועו. תלויה יום של התמיד ומנחת בשמאלו, הסמים
באפונדתו, תולה היה קטנה צלוחית כמין א־שב־י:[ אחא א״ר נותן: הוא
 לפני נאוה שאין להודיעך קונו, לפני כעבד בזינו מתניו חגור שהיה מפני
ישראל בא כ׳ ע־ד מלך הכנעני וישמע אי. כ״א במדבר — (.28 האלהים
 התייר הלך שלהם. נדול כהן מת אמרו: אהרן, שמת ביון האת־ים. דרך
 ונלחם שנלך שעה ה־י מלחמה. להם עושה שהיה הענן ועמוד שלהם הגדול
 סיהון ]מבדי וכוי. תירא אל משה אל ה׳ ויאט־ ליד. ביא דברים — (.29 בס
שנא ומאי משה( פחד )שמפניו מיסתפי דקא דעוג שנא מאי הוו... אח• ועוג
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 : יירא שלא להשיבו הקמה
 אברה: של זכות לו תעמוד
 אח* נשבה כי העברי לאבדם ויגד
 בורו :י׳( ו׳ )דברים נאמד הרי
לא אשר כרמים הצבת? לא
 מתי: ארשמי:[ יוחנן
יודע אתה
)ב~׳שנא׳ •נו,
 עוג זה יוחנן:[ ]•א״י
לא אש* חצובים
שעכיטיו — וכו׳ :טעת
)•: צדיק
:אמ־ .
 זכותך ? נטעת הצבת, מלאת,



















 וכרמים שדות נוטעים
 ברכה. מלאה אותה





 מנשיהם מבניהם מעצמם,
 כיון — (.31 ברכה מלאה
 ובשדות. בבתים ממונם י
 כל מלאה לארץ במד,ס
עושה? הקב״ה מה יב.
ששמעו










 נגע ונתתי לאחזה לכם נותן
היד תורד, משנה ספר
יהושע אמץ ;ושע,
 וש אוכל אתה ושבעת,







 ׳ לאבותיהם ת•
 מ׳ ובתים א<:
ומוצא סותרו





— (.32 אהזתכם ארץ בבית צרעת
ב^עה ליהושע. מלחמה( אות — 81)תזמח§ סיבנרן
מימנה וספר יושב מצאו
התורה ספר ימוש לא ;
 "׳ק לו: אמר •(,תודה
לספר )יהושע נטלו
אףדוממה* שלא כשש :לו אמדחמה׳ לגלגל אותו והראה התורה(
(.34 עמד וירה השמש וידם מיד ;מלפנידום אתה
מפני נענשו? מה ומפניהדור ופרנסי היו הדור גדולי
.!אמןה וכו. בהבל וימדדם ב׳. ח׳ ש״ב אבא וביה מיניה :אינשי האחרי די״י ייי׳
הגרזן בתוך יכנס יער של מעצמו)אבא-יער; גרגא ביה ליזיל
ית
(■36 המואביה( מרות שיצא למואבדוד וכן היער, את בר ויקצצו יד
ולבי : (37 כ״ב( ק״טשבעא בת )של מעשהלאותו ראו• דוד
ראוין ישראל ולאבקרבי, חלל
)דברים דכתיב העגל(, )של מעשה לאותו
 כיו( ה׳
? עשו
לי׳ זה לבב□ והיהיתן מ•
יחיד חטא שאם לך לומר
למה אלא הימים, כלאותי
שחטא )דוד, יחיד אצל כלך לו
יו־אי בן שמעון ר" - התנאים אגדות 30
 )ישראל. צבר־ אצל :לך לו: אומרים צבור. הטאו ואם תשובד.(. ועשי•
של שלמה בימי שהיו משקלות אפילו — (.38 תשובה( ועשה בעגל שהטא
א׳. ייא מיא — .(39 שלמה בימי נהשב כפף אין ב־א(: י־ >מיא ההיד היו, זהב
 דברי א׳. ליא משלי — (.40 לזנות ממש אהב וכו׳. נשים אהב שלמה והמלך
ואמרה העמוד על אמו שכפתתו מלמד אמו. יסדתו אשר משא מלך למואל
עכשיו הוה, שמים. ירא שאביך יודעים הכל בטני. בר ומה ברי מה :לו
 כיון אביך בית שיל הנשים כל בטני. ב־ ומה לו. נרמה אמו יאמרו:
 שיהיה כדי ונכנסתי, דהקתי ואני המלך, פני רואות אינן שוב שמתעברות
 נודדות: היו אביך בית של הנשים כל נדרי. בר ומה ומלובן. מזורז בן לי
 וממולא זריז בן לי •הא :ואמרתי נדרתי ואני למלכות, הנון בן לי יהא
 לו: אמרה יין. ימתו למלכים אל למואל, למלכים אל לנביאות. והנון בתורה
 ולרוזנים אל? לגו למה ואומרים: ומשתב־יס יין ששותים מלכים אצל לך מה
 משגה ספ־ — (.41 וישתב־ יין ישתה לו גלויים עולם ־זי שכל מי שכר. אי
 ועשאני שלמה עיק־ני רבש״ע! לפניו: אמר הקביה, לפגי ונשתטה עלה תודה
 כולה הימנה בטלים דברים שלשה ששנים )צואה( דייתיקי שכל פלסתר,
 טיז(: ייח )דברים כתוב ממגי. יו״ד לעסו־ ביקש המלך שלמה והרי בטלה,
 סוסים: לו והרבה סוסים, לו ירבה לא (;42לו והרבה נשים, לו ירבה לא
 לך. צא הקביה: לו אמר וזהב. כסף לו וה־בה וזהב, כסף לו ירבה לא
 — (.43 לעולם בטלה אינה ממך וירד בו כיוצא ומאה בטל שלמה הרי
 הן דברים בשלשה :איל מאסו. אותי כי מאסו אותך לא ז׳. ה׳ א׳ שמואל
 אימת• המקדש. בית ובבנין דוד בית ובמלכות שמים במלכות :למאום עתידין
 — בדוד הלק לנו מה )מיאייבטש: ההיד רהבעם, בימי בשלשתז? מאסו
 ישראל. לאהליך דוד, בית מלכות זו — ישי בבן נהלה ולא שמים, מלכות זו
 נתקיים אהאב ]כשנהרג - (.44 המקדש בית בנין זה — דוד ביתך ־אה עתה
 מקיים: אני ומה נפשו[, תהת נפשך והיתה מיב(: כ׳ >מיא הנביא שאמר מה
 דם( >של הטפה אותה הזה?( הדבר נתקיים במה )כלומר, עמו? תהת ועמך
 - (.45 ישראל כל על כיפרה להמיתו( עליו כשהתנפלו )מיהושפט צדיק מאיתו שיצאת
ושהק ורגז אויל איש את נשפט הכם איש ט׳(: ביט )משלי דכתיב מא•
זיבה דמשק, מלכי ביד ונתתיו אהז על כעסתי הקמה: אמר נהת? ואין
 וכו׳. בו המכים דמשק לאלהי ויזבה מס: כיה )דהייב שנאי לאלהיהס, וקיט־
להם, והשתהוה לאלהיהש הביא בידו, אדום מלכי ונתתי אמציה עם שהקת•
 אלהי את ויבא אדומים את מהכור. אמציה בא ויהי ייד(: כיה )שם שנא׳
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 ירושלים על סנח״ב )שעלה הפרק אותו — (.46 לאלהים לו •יעמידם שעי־ בני
 לבשל יוצא כשאתה לגבריאל: הקב״ה לו אמר היה. פירות בישול זמן
 — (.47 וכו׳ אתכם יקה עברו מדי :י״ט( כ״ה )ישעי׳ שגא־ להם. ה־קק סירות,
 לו*(? ויעתר ה׳( )אל אליו )מנשר.( ויתפלל י״ג(: ל": )דהי׳יב דכתיב מאי
 מפני בתשובה, לקבלו כדי ברקיע, מהתרת כמיץ הקב״ה לו שעשה מלמד
 ועשה בתשובה, מנשה פני להקביל שלא מעכבת )שהיתר. הדין מדת
 — (.48 רש״י( — הדין מדת ידיעת בלא לקבלו ידו ופשט ברקיע מדת־ת הקב״ה
 :ב״ח( )שם וכתיב יאשיהו, בן יהויקים ממלכת ב־אשית :כ״ו( )•רמי׳ דכתיב מאי
 הקב״ה ביקש אלא מלכי? הוי לא האידנא עד וכי צדקיהו, ממלכת בראשית
 ונתקדרה בדורו נסתכל יהויקים, בשביל ובהו לתהו כולו העולם את להפך
 של דורו בשביל ובהו לתהו כולו העולם את לההדד הקב״ה בקש דעתו.
 עם בבלה ויביאוהו י״ז. כ׳ מ״ב — (.49 דעתו ונתקררה בצדקיה נסתכל צדקיה,
 שמחתכיץ מקום התוך. בשער וישבו ג׳. ל״ט ירמי׳ — (.50 ארוץ זה — ה׳ המרה כלי
 שונאיהן נתהייבו מה מפני :רשביי את תלמידיו שאלו — (.51 הלכות בו
 אתם. אמרו להם: אמר כליה? אהשורש[ ]של הדור שבאותו ישראל של
 יהרגו, שבשושן כץ אם —רשע: אותו של מסעודתו שנהנו מפני איל:
 שהשתחוו מפני א״ל: אתה. אמור לו: אמדו יהרגו? אל כולו העולם שבכל
 אלא עשו לא הם להם: אמר בדבר? יש פנים משוא וכי א״ל: לצלם.
 ל״ג(: )איכה דכתיב והיינו לפנים, אלא עמהץ עשה לא הקביה אך• לפנים,
 חובתו? ידי בה ויוצא המגלה אח אדם קורא מאיכן — (.52מלבו עגה לא כי
 גדולתו היתה המץ, של מפלתו שהיתר, ממקום א׳(, ו׳ )אסתר ההוא מבלילה
(.53 מרדכי של
ה׳. י׳ ם ל רות ע ה
אדני. שם הראשונה׳ בפעם בא באן בשמו. יוחנן ר* נ ז׳ ברבות !(
 ם־ף התנחומא בשני חבטים. - ״רבנים• ובמקום סתם, פל׳ג ריש אדר־נ פ־א. ריש ב־ר (2
 בר שמואל ר* מבאר ז׳ ט׳ז כשרט בביר. כמו ב־ א׳ בשו׳ט שלטים. כדים - רבנים במקום ויגש
 עצמית התעמקות מתוך שאברהם הוא המאמר של הרעיון הזה. המאמר ע*פ הפסוק את נחמן
לעולם. נפסק לא הזה הפנימי והמקור החבטה, ואת הבורא אה הכיר והרגש( הבינה מקום הן )הכליות
 ;החמה בגלגל הקב־ה תלאה :נאמר האחרון במקור :פה ב־ב י־ז. ה־ קדושין תוספתא (3
 :גי מלאכי הכתוב דרך על זהו הד,מה. בכנפי ה־ חי :רבינוביק שמביא אהד כיי של נוסח ולפי
 כמשל היום, של השמש, של המרפא לסגולת היא רשב׳י שיל כונתו בכנפיה. ומרפא צדקה שמש
ברכיה ר׳ החלי(. נתמעט השמש, )עלתה קצירא• אידלי יומא. "אידלי בתלמוד: שם אביי שמביא
 "ויד,תר :מפרש ורש׳י ? ליה מבעי לו ויעתר לו, ויחתר אליו וישמע :כתיב דילן בגמרא *(
.43 הע׳ לקמן וע■ וצע׳ג. שמעתי־. כך לו, ויעתר כתיב ומבהיק לו
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 למצוא ה־ה ביותר טענין לרפואתו. לו - השמש לו ויזרח :ליב ליב בר׳ הבתוב על ע׳ה כב׳ר
המרגלית. מגלת עיד המאמר של הראשון החצי נוסד מה על
 גם דורש אולי נתנה. בשבילה רק המצרית שהשפחה "ולה׳. דורש ט׳ה. ריש ב׳ר (4
 בבבלי רשביי. ררש כך גומר: בסוף ע׳א(. 10) נ־ ד׳ פסיקתא (5 אגריך. הא - הנר השס את
 קרוב מ׳א בביר רשביי(. בשם תמיד )שאומר יוחנן ר׳ זה אומר ע־א י' והוריות ע־א כיג נזיר
 ובביר .ז ב־ הושע ״ושקויי׳, מן למשקה ראיה הובאה בתלמוד אולם חנינא. בר יוסי ר׳ - לפוף
ם־. ליח בבר׳ כט׳ש זנות. על מרמז "שתת• רמז: עוד מובא
 שלא וישקהו, על( נקוד )למה האומר על חולק ם־ט(, )פיסקא י׳ ם׳ במדבר ספרי (6
 ברור. לא היא( הלבה :נ׳ ליג לבר־ )ברש־י כאן ״הלכה׳ המלה של פירוש מהו לבו. בבל נשקו
 משרת 5)השוה מסרת שזוהי היא שפירושה או לכלל. שנעשית עובדה שזוהי לומר שכונתה אפשר
אלעזר. בן שמעון ר׳ אחרת בצורה זה אומר ליד ובאדרינ ע׳ח בביר אנדה(.
 ברות )תני(. עיב 141 פשיקתא ע׳א. ריש ב׳ר (8 בשמו. יוחנן ר׳ ז׳: ברכות (7
 - בפשט טעה שהמעתיק עי׳ז כנראה - נעשה ברחל• תלויים הדברים שכל ״לפי במקום י־א ד׳ ר־
ע׳ב. ריש ב־ר ס רחל. כנגד דברים שאמרו לפי
 שאפילו דוגמא, בתור סתם שליו( )פי■ מיז ליב דברים בספרי )תני(, פ׳ב סיף ב־ר (10
מוסרית. כונה בהם יש בתורה ריקים לכאורה שהם בדברים
 בן ריי זאת אומר ב׳ ם־ סוף בשמויר עיב. 119 שלום איש מהדורת למכילתא הוספה !(1
המתרגם[. - מגרמנית ותרגמתי עיני לנגד היתה לא פרידמן הוצ־ ]המכילתא ובקצרה. הלפתא
 שהשיר ,5 § שמגני ,24 § שמות ב׳ חנחימא (13 סתם[. ג־ ]שמו־ר ק׳ב. זבחים (12
 טלאי ר׳ בשם ע־א קל־ם שבת יוחי(, מן )נשתבש יוסי בר שמעון ר׳ י־ בשמויר )תני(, י־ א׳
ותומיש[, אוריש ילבש אחיו בגדולת ששמת הלב ]בשטויר: שמלאי(. מן נשתבש )בודאי
 הבאור ורק סתם עיא( 20) א־ ייח לשטות במכילתא ; (78 )§ ביט י׳ במדבר ספרי !!(
השמות. שני את ומבאר סתם, לפוף קרוב ביו בשמו־ר בלבד. יתרו לשם
בקשר ולהלן ו ליה מירמי׳ שנראה כמי התורה, את אהבו בניו שנם מביא וע־ז (15
עיר הזאת המשרת (.62 )פישקא ה׳ ייב דברים ספרי (10 נ׳ה. ב׳ ברהי־א שנא׳ מה עם
פ׳א(, )פישקא ליב י׳ במדבר בשפרי כרונולוגיים פרטים איזה ועש שתש נמצאה יריחו של דושנה
מזכיר הספרי "חובב• ובמקום לך. והטכני אתני לכה :שם( )במדבר באמרו משה נתבון שלזה
שניב(. )פי׳ ייב ליג דברים בשפרי וכן יתרו, מצאצאי שהיא רכב, בן יונדב את
 הספרי[, ע־פ בפנים ]הטכסט סתם. שש׳ג( )פי׳ ב־ ליג דברים בספרי בי. א שהשיר (17
 מסרת לפי מ־ה. שמו־ר כיד; פת־חתא ר׳ איכה הי; חי י־נ, ר׳ ד־, א׳ שהשיר (18
 בזה נאמרו ל״זונאות׳, "זיין׳ מן בטעות חלוף עיי בא זה כנראה חגורה, הזה התכשיט היה אחרת
 לא האגדית. בספרות רבות פעמים ונשנה שהזר לענין היה שבזה והפליגתות שינות דעות עוד
 עיב. 124 פסיקתא (1 :הם זו אנדה הובאה שבהם המקומות קצרה. השקפה בזה לתת הוא למותר
 שלח. תנחומא (5 תצוה. תנחומא (4 י־ג. ב׳ ר׳, איכה (3 עיא(. 154) פל׳ג ר׳ פסיקתא (4
 ט׳ה. שמויר (9 ט־. קיג שויט (8 אי(. )בהוספה שלח ב׳ תנח■ (7 ז־. סי׳ תצוד. ב־ תנה׳ (6
 מיוחסת בסיני כתרים לישראל שנקשרו הדעה לסוף. קרוב טיז כמדביר (11 ניא. שמויר (10
 מובא עליו חקוק המפורש ששם תכשיט להם שנתן הדעה .10 ,8 .3 ,2 ,1 במקומות יוחנן לדי
 אומר תכשיטים להם ונתנו בתרים לחש שנקשרו הדעה .10 ,8 ד, ,6 ,4 ,2 .במקומות רשביי בשם
נשמט )שש 5 יוחנן(. ר־ שש נשמט )שם 4 ,3 .1 במקומות יוחנן ר׳ בשש כהנה בר אבא ר׳
חגורה, להש שנתנה רשב׳י אמר 9 מקוש לפי ;ע׳א( 103) פכ׳א ר׳ ובפסיקתא ביב(, אבא ר׳ שם
מיוחס והחגורה הכת־־ של החזון וחגורה. כתר יוחנן ר׳ בשם ב׳ב אבא ר־ דברי מתאימים ולזה
עיי נאמר החגורה דבר באשת לוי. ר׳ בשם ביב אבא לוי־ עיא( 37) פי• ר הפסיקתא לפיד
מצפורי(. )יהודה 11 ,10 ,8 ,7 .4 ,3 .2 ,1 במקימות נאמר שכשמו מצפורי, הנינא( )חונא, הונא ד׳
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 2 במקומות בימאי ר׳ עיי שנאמרה שודסירא, בשיני לישראל שנתנה הרעה את עי־ להזכיר צריך בסוף
 יוחנן. ר• זה אומר 8 במקום .11 ,10 ,9 ד, ,6 ״שמעון־(, )ג־ב 4 ״שמעו;•(, במעיה בא )שב
 מד, להזכיר צריך עוד )מצפורי(. ה־נא לר׳ מיוחם 5 במקום המפורש־ שם עם "פורעירא הצ״וף
 הצרוף את מיחש הפסידיפיגרשי דרכו פי על הזה המדרשי הפרק, בראש ט־ז דר׳א בפרקי שמובא
 שלוש איש הר־ם חושב בצדק שלא ערך. בן אליעזר לד־ המפורש ושם החבשים עם הבתר של
 דורש ע־א ם־ח בשבת ערך. בן אליעזר ר• של באמת שזהו ע־ב, 154 פל־ג, ר׳ לפסיקתא בהערתו
בסיני. מישראל אחד לבל נתנו כתרים ששני שימאי ד׳
 שהשיר ע׳ד(, ריש 22) ה־ג פיה סוטה ירוש־ ע־ד(, סוף 49) ה׳א ם־ו שקלים ירוש׳ !(9
לסוף. קרוב מ־ב שמו־,־ (90 כתיבים־. ומזה ״מזה - ט־ו ל־ב שטות מט־ש יליף י־ד ה׳
 שכתב תורה ספרי עשר שלשה זה נגד השוה ע׳ב(. ריש 28) פ־י סנהדרין ידוש׳ (9!
ד־. ל־ב לשמות הבאור 69 לעיל נ־כ ע׳ .3 הע׳ 53 בכל אמוראי אגדת ע־ משה.
 מענו... בחורב :ם־ח.( )שבח הנינא בר חמא ר׳ של מאמרו לוה השוה ו׳. נ׳ שהש־ר (22
צ־ה(, )פי׳ כ־ו י־א במדבר ספרי (24 •1 הע׳ 63 ח־א ן לעיל ע׳ (23 פרקי... בחורב
 ובאמת ופסקו• נחנכאו כולן הנביאים "שבל נאמר שם בי מדויק, לא ששם א־ י־ז סנהדרין ברייתא
 חמשה חושב הוא י־ט( סי׳ )פטיו פסוק לאותו ר׳ בבמדבר בלבד. הזקנים על רק אומר •דשב׳י הלא
 מהם, ואחד עצמן, את שמיעטו בעד הזקנים משאר ומידד אלדד לטיבה נבדלו שבהם דברים
.69 סוף לעיל ע׳ י־ג. ם•׳ תשא כי ב׳ תנהומא פט־א, סוף שמו־ר (25 נבואתם. נפסקה ■שהזקנים
 מערת ע־ד לזה דומה טאמר יש ע׳ב י־ט במנילה ע־א(. 102) פב־א ר׳ פסיקתא (26
 ר׳ אמרו שבודאי הזה הנוסח יוחנן. ר־ בשם אבא בר חייא שרי ואליהו, משה שהו ששם חורב,
 :לשונו וזה טשה, של קברו על ללמד אח־כ לקת׳ ומזה מדויק, יותר כנראה הוא רשב־י כשש יוחנן
 לעטור יכולין היו לא סדקית טחט נקב כמלא ואליה• משה בה שעמד במערה נשתייר "אלמלא
 ננד ע׳ ל־ב. סי־ כמדבר ב־ חנחוטא השוה סיז(. )פי׳ ה׳ ט׳ במדבר ספרי (27 האורה׳. מפני
 ואהרן מוהל משה :כלבד( ברכיה )ר־ ח׳ ג׳ שהש־ר רשב־י(, כשם ברכיה )ר׳ י־א ר׳ בבמדבר זה
 ע־א, 12 שבת, בירוש־ רשב־י(. בשש אחא )ר׳ ד׳ פוף ר־ במדבר (28 משקה. ויהושע פורע
פדה(. )בן אלעזר ר־ בשש אבין ר־
 שבמוחה כמו הענן, עמוד נסתלק אהרן של במוחו ם־ב(. )פי׳ ל־נ יי במדבר ספרי (29
 ע־ב( 51) ל־נ ט׳ז במכילתא עתיקה אנדה זוהי המן. - משה של ובמותו הבאר הדלה מריש של
 עם יחד הזה הדבר אח אמר בעצמו יהודה בן יוסי ר׳ חנניה. בן יהושע ר׳ בשם בשנוי שנאמרה
 ע־א ם׳ תענית כברייתא י׳. ם׳ עולם בסדר סתם ובן י׳ י־א סוטה תוספתא ריב׳ח, של השניי
 י־ד ל־א דברים בספרי יהודה. ב־ר יוסי ר׳ של מאמרו בתוך רשביי של מאסרי נשתרבב
 שלש ע־ד האגדה את בעצמו רשב־י תולה - פרידמן של הנכונה הגהתו שיה(-׳אחרי )פי׳
 וכוי. הרועים שלשת ואכחיד :ח׳ י־א לזכרי׳ בדרשתו ואהרן מריש משה במוח שנישלו המתנות
יוסי. ר־ אחרי יהודה־ "בן נשמש ה׳ די כשהשיר
 מהמבול. שנמלט עוג הוא שהפליט שש אומר הוא יוחנן ר׳ בשמו. ריו־ה ם־א. נדה (30
הפליט. הוא עוג הוא :קפרא כר בשש לקיש בן ר־ש זה אומר לסוף קרוב טיב בב־ר
)חני(♦ לסוף קרוב י־ז ויק־ר (32 ״• "א הכתוב על ל׳ח, פי׳ סוף דברים ספרי (31
 ספר היה ושזה לפניו, אז היה התירה ששפר מציין הזה( התורה )מפר "הזה־ המלה (33
 מבאר וילנה( )הוצאת רבה למדרש בהערותיו שטראשון הדיש כ־ו. ל־א מדברים מיכה דברים
ע־ב. 476 ח׳ג לוי ע׳ ״סגנון• המלה ע־ד ם־ו. סיף ב־ר (34 אחי• באפן
 לחויל מהארץ לצאת רשות שאין שם רשביי שאמר להלכה ראיה בתור צ־א. ב׳ב (35
ח־. סי־ בהר ב׳ תנחוטא ניב ע־ ליקח. מוצא אינו כן אם אלא היוקר, בזמן אפילו
 >9 לעיל ע׳ שם(. )סנהדרין מאיר ר־ גם אמר המשל אח בשמו. יוחנן ר׳ לים: סנהדרין (36
.94 ח׳ב א־ ברך לעיל הגלילי, יום• ר־ של דרשת• אחרי 07
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בי. ב־ קהיר בסיף, בפתיחתא שהשיר <39 בשמי• יוחנן ר׳ ע׳ב, סוף ד־ עיז (38
 להצדיק שבקש יהושע ר׳ אחי חנניה ר־ על חולק ע•:(. 20) פ־ב סנהדרין ידוש׳ (40
 לו נוח רשביין אמר ו׳ בשטו׳ר בפחיחתא[. שהשיר ]וגם .112 חיב א־ ברך לעיל עי שלמה. אר.
 מיא לבבו, את הטו )ונשיו הזה המקרא עליו נבתב יהא( שלא )ובלבד ביבין גורף שיהא לשלמה
 אמר )שבודאי אבא בר חייא ר׳ זה אומר הרגיל בתגחומא וכן (2 8) וארא ב׳ בתנהומא ד־(. יא י
 בר יוסי ר׳ זה אומר שטוח ריש חנהומא בשמו. יוחנן ר־ עי: סנהדרין (41 רשביי(. בשם
 שמסייע כיי, נוסה סופרים בדקדוקי הוא )כך אברתו — יפרחו דורש (.5 העי לעיל )השוה חנינא
וטיסרחו. בשבט אותו והבה מוסיף: בחנחומא עיב(. 376 ח־ב לוי של להגהתו
 את מחק וכאלו ארבה, אמר: ירבה׳ ׳.לא שכתוב מה נגד ששלטה עי׳ז מתפרש זה (42
)המשל ייא. ה׳ שהשיר עיב(, 20) פ׳ב סנהדרין ידוש׳ ייט, ויקיר (43 י'• עמו־ר השוה הי״־.
 של תשובתו בחורה(. מחיקות לעשות שבאה הנצרות נגד בבונה הוא אולי טדייחיקי לוקח שהוא
 השני ומהצד (,70 )לעיל כיא י־א לבמדבר רשביי של הפרפרזה את אהד מצד מזכירה הקביה
 הקביה של ותשובתו לגמרי. המשל נשמט 2 5 וארא ב־ בתנהומא י־ח. ה׳ מחיא ישו, של דבריו
 ואלף שלטה ;וארא ריש האחר בחנחימא בטל. אינו אחת ואות בו כיוצא ומאה בטל שלמה :היא
 לוי בן יהושע ר׳ דברי לפי לעולם. בסלה אינה ממך אהח ואות העולם מן אובדין בו כיוצא
 לאחד נתחברו ו׳ בשמויר שם. ב־ וחנחומא שם ירושלמי ע־ שלמה, על הקובל בעצמו היו־ד היה
 וקוצה במלין יהיו בו כיוצא ואלף שלמה :רבותינו אמרו : ישבי* ודברי לוי בן יהושע ר׳ דברי
 של ותשובתו הקובל הוא התורה ספר (103 ^,1 )ביהטיד ע׳ה בראשית באגדת מבטל. איני ממך
בטל. לא התורה מן ויו־ד בטלין כשלטה אלפים אלף :היא הקב׳ה
 :מנסיא בן שמעון ר־ משלים המאמר אה רשביי. תני - די( )שי־ י־ג שמואל מדרש (44
 ישובו אחר :הי( נ׳ )הושע ההיד שלשתן, ויבקשו שיחזרו עד לעולם ברכה סימן רואין ישראל אין
­ה אל ופחדו דוד, בית מלכות זו - מלכם דוד ואת שמים, מלכות זו - ארהיהם ה׳ את ובקשו
המסכת. בסוף סנהדרין ידוש׳ (45 המקדש. ביח בנין זה - טובו ואל
ציה: סנהדרין (47 בשמו• יוחנן ר׳ קינ. סנהדרין (46
 סנהדרין בירוש׳ זו לגנדה נוסח נמסר ברחבה יותר בשמו. יוחנן ר׳ קיג. סנהדרין (48
 החלונות את טסתטין השרת מלאכי והיו חייחא(: בר לוי )ר׳ עיב 162 ופסיקתא עינ( 28)
 שהיה )לא ויחחר כמו שהוא ויעחר מן יליף רשביי הקביה. לפני מנשה של תפלתו תעלה שלא
 בירושלמי לוי ר׳ בדים(. רבינוביץ אצל שמובאה הנכונה מהנירסא שמוכח כמו "ויחתר׳, הנוסח לפניו
 עחרתא. להחרתא צווחי; בערבייא שכן שאמר רשב׳י בן אלעזר ר׳ דברי על נסמך ובפסיקתא
 הי( )ם׳ ייד ב׳ ר׳ ברות "ויעחר׳, הטלה את לפרש בראש כמעט לי בויקיר מובא הזה המאמר
 המתרגם[, הופי - חייחא, בר לוי ר׳ - הלננדה ]ושל יוחנן ר׳ הוא המאמר ובעל בירושלמי כמו בא
 כך מבאר לוי ר׳ אה לראש קרוב סיג בביר מצינו וכן לוי. ר׳ של היא הבלשנית ההארה ואולם
 גירשת על נ־סד כ׳( )סי־ ב׳ ם׳ ר׳ שבדברים הנוסח נם כיא. כיה שבבראשית ויעחר המלה את
בשמו. יוחנן ר■ קיג. סנהדרין (49 הירושלמי.
 לים ישעי׳ "דברי, מן שיליף ריא על חולק א׳ ייג וסוטה ייח ב■ שקלים תוספתא (50
 49) א־ פיו שקלים ירוי שם(. רבינוביץ ע׳ )אולם השיטה. נתחלפה עיב ניג יומא בברייתא וי.
 עולא בשם אחרת מסרת עוד מצינו עיב ניג ביומא ריא. למאמר שנונע במה לתוספתא דומה עיג(
 מלמדנו אליעזר שרי מאחר וכי ברומי רשביי אח חרש בן מחיא ר׳ שאל :יוחנן( ר׳ י של )תלמידו
 במקומו ארון אומר: שאני איל: אומר? אחה מאי אהה לבבל... גלה ארון ושניה ראשונה עפפ
לקיש. בן יהודה לדי זה מיוחם ובברייתא בתוספתא הזה. היום עד שם ויהיו :חי( )מ׳א שנאי וז, ע
.,"חתוך - ״התוך׳ דרש בשמו. יוחנן ר׳ קיג. סנהדרין (51
 ובמקום המן׳ ביטי בספק באו "למה השאלה: ששם ח, זי שהשיר ייב. מנילה (52
 הנוסח כנראה אך תלמידיו. אמרוה הבבלי שלפי המענה, לרשב׳י מיוחם כשהשיר רבנן. - תלמידיו
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 ד• של כשאש־• יוה- שביארת ,,שלב ענה לא כי מהכתוב: הדרשה נכון. .היותר הוא הכבל־ עור
ליג. ג׳ ר׳ איכה לוי.
ם*. ב׳ שגילה ותוספתא י־ם. שגילה ברייתא השוה ק׳ב(. 73) סיב שגילה •ירו׳ (53
ת. דרשו ו.
 )היה לפיכך יום, לארבעים שניתנה התודה על עכרו המבול( )דור הן —
 לו הראה הכפרות כל אמרי: ]רבנן — 41 לילה וארבעים יום ארבעים המבול(
 האיפה עשירית אף :[אומר שביי רו האיפה. מעשירית חוץ אעיה. לאברהם הקביה
 להלן ונאמר אלה, ט׳(: טיו )בר׳ כאן נאמר אבינו, לאברהם הקביה לו הראה
 האמור אלה אף האיפה, עשירית כאן האטו• אלה מה אלה, י״א(: ה׳ )ויקרא
 ויקה י׳(: כיב )בר* באברהם דכתיב יד, הרב תבוא —(.2האיפה עשירית להלן
 לילך הרשע פרעה שעשה יד חרב על ותעמוד בנו, את לשחט המאכלת את
 והנה י־א. כיח בר* — (.3 חרבי אריק :י׳( ט״ו )שמות שנא׳ ישראל. אחרי לרדוף
 של שגימטריא )כלומר דדין אותיות הוא דדין אותיות פיני. זה ארצה. מצב פלם
 בתחתית ויתיצבו ייז(: ירט )שמות כמדיא —ארצה מוצב קיל(. — היא אחת שניהם
 לב עד באש בוער וההר ייא(: ד׳ )דברים כדכתיב השמיטה, מגיע וראשו ההר.
 בהם מעידיץ ולבנה חמה כבד אלי. תצעק מה טיו. ייד שמות — (.4 השמים
 חקות יומם לאור שמש נותץ :ליד( ליא )ירמי׳ שנא׳ הים, את להם שקרעתי
 ה׳ ויורהו כ״ב. טיו שמוה —(.5 גליו ויהמו הים יוגע לילה לאור וכוכבים ירה
 אומר. אינו עץ ה׳ ויראהו עץ. ה• ויורהו שנא׳ הראהו, התורה מן דבר עץ.
 א׳. כ־א שמות —(.6לי ויאמר ויורני ד׳(: ד׳ )משלי שנא׳ כעניץ ויורהו, אלא
 לכל עלית אינה הזו )אוצר( הסיטה מה לפניהם. תשיש אשר המשפטים ואלה
 התורה(, לעמקי לרדת )כלומר תורה בדברי עצמך לשקע רשות לך אין כך ברייה,
 חטאת. לה׳ עולה, לה׳ אדם יאמר שלא מנין — (.7 כשדין אדם כני לפני אלא
 דברים והלא לה׳. קרבן ב׳(: א׳ )ויקרא לומר תלמוד שלמים? לה׳ מנחה, לה׳
 שמים שם מזכיר יהא לא תורה אמרה להקדיש, שעתיד מי אם וחמד: קל
 שמים שם מזכיר ונמצא קרבן יגמור ולא לה׳ יאמר )שמא הקרבן על אלא
 גמליאל בן חנניה ]ר׳ —(.8 לבטלה שמים שם מזבירין שאין עאכויכ לבטלה(,
 עאכו״ב אחת מצוד. העושה עליה, נפשו נוטל אחת עברה העובר אם מה :אומד
 ביט(: י״ח )ויקרא שנא׳ למד, הוא ממקומו אומר:[ שמעון ר׳ (.9נפשו לו שתנתן
 האדם אותם יעשה אשד ד׳(: שם )שם, ואומר ונו׳, העושות הנפשות ונכרתו
 — 410 מצוד. כעושה שכד לו נותנין עברה עבד ולא היושב כל הא בהם, זהי
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 אלא דבי־י? נא שמעו לומר: תלמוד מה דברי. נא שמעו ו׳. י״ב במדבר
 שאדרש, עד לי המתינו המקום: להם אמד המקום, דברי לתוך ליכנס שבקשו
 בן מניה שאינו -כל(.11 הברו דברי לתוך נבנם אדם יהיה שלא והמר קל
 נחלתו את והעברתם ד,׳(: כיז )במדבר שנא׳ עברה, עליו מלא הקביה ליורשו
 גנות — (.12 עברה יום ט״ו<: א׳ )צפניה שנא׳ עברה, אלא העברה ואין לבתו,
 להם אמר אנשים", "נשלחה שאמרו בשעה ישראל של בידיהם היתד. גדולה
 נכנסין כשאתם אתכם, ופרנסתי זנתי ושוהה ערבה באויץ כשהייתם אם המקום:
 בני עלובים אתכם. ואפרנס שאזוץ וכמה כמה ,אחת על ורחבה, טובה לאר״ץ
 עיר )בתוך שבתוכה צדיקים נכסי אמרו מה מפני — (.13!להם בקשו שכך אדם
 דב־ים והלא הרשעים. בין לדור לצדיקים גרמו שהן מפני אובדין? הנדהת(
 שהן על מדברץ, ולא שומעין ולא רואיץ לא שאינן נכסים אם ומה :והמר קל
 מדרך חברו את המטה ישרפו, המקום אמר הרשעים, בין לדור לצדיקים גרמו
 !הכהן (15כהן דברי השומע כל —(.14וכמה! כמה אחת על מות לדרך חיים
 חוזר. ואינו :׳[—ה׳ כ׳, דברים ע״פ למלחמה, בצאתו העם אל בדברו המשוח
 )שם שנא׳ מארצם, אותן ומגלה עמו יש־־אל ומפיל בחרב שנופל סוף
 להלן ונאמר אחר כאן נאמר דודו? ובן דודו יכול יקהנו, אחר ואיש ב׳( פסוק
 ואין ס׳יח. כ״ה דברים —(.16 נכרי כאץ אף נכרי, להלן מה אחר, ל״ב( כ־ה )שם
 תקנו מהם מ״ה<: כיה )ויקרא שנא׳ העולם, באומות קנין לכם יש אתם קונה.
 באומות קנין לכם יש ולמה בכם. קנין להם אין לאומות אבל ואמה, עבד
 הכתוב שסמך סמוכיץ דורש )ושביי הברית דברי אלה שהקניתם ע״י העולם?
 ש־לא עיי בכם? קנין להם אין אה־ע ולמה הב״ית־(. דברי ל״אלה קונה" ,ואין
 אהד וכל אושא מתושבי החכמים שנפטרו בשעה — (.17 הברית דברי אלה קנו
 הכתום על בתוכם יוחאי בן שמעון ר׳ גם דרש (,18אכפניא בכבוד דרש מהם
 המתים לתהית שנורמת הפ״נסה היא גדולה להם. לאבל בו ותחזק ה׳: ד׳ מ־ב
 בנה, את להחיות זכתה אליהו את שהאכילה עיי צרפית בעונתה. שלא לבוא
 יאושא בני ואתם בנה... את להחיות זכתה אלישע את שהאכילה ע״י שונמית
 ימי כל והשקום והאכילום יפות פנים בסבר החכמים את )שקבלו החסד גומלי
 אשריכם :כ׳( ל״ב )ישעי׳ דכתיב מאי — (.19:וכמה כמה אחת על באושא( שבתם
 הסדים ובגמילות בתורה העוסק כל ? והחמור השווי רגל משלהי מים כל על זורעי
 שנא׳ צדקה. אלא זריעה ואין .זורעי", אשריכם :שנא׳ שבטים, שני לנחלת זוכה
 נ״הא׳(: )ישעי׳ שנא׳ תורה, אלא מים ואין צדקה, לכם זרעו ייב(: י׳ והושע
ליום? רמז והחמור )השו" שבטים שני לנחלת וזוכה למים, לכו צמא כל הוי
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 שור עלי צעדה בנות כ״ב(: מיט )בר׳ שנא׳ כיוסף, לכילה זוכה ויששכר(,
 יששכר י־ד(: פסוק )שם דכתיב יששכר, לנחלת וזוכה רש״י(, —כילה )היינו
 ייז(: לע )דברים דבתיב כיוסף, לפניו נופלין אויביו דאמרי: ואית נדם. המור
דכתיב כיששכר, לבינה וזוכה וכו׳, ינגח עמים בהם וכו׳ לו הדר שורו בכור
הנביא ביה. כיב ירמי׳ — (.20 לעתים בינה יודעי יששכר ומבני :ל״ג( ייב )דהייא
בר עניץ מה וכי ה׳. נאם הבר את לתבן מה וכו׳ הלום יספר הלום אתו אשר
 בלא להלום אפשר אי כך תבן, בלא לבר אפשר שאי כשם ? הלום אצל ותבן
(.22אהד בירה הרעים שלשת את ואבהיר ה׳. י״א זכריה - (.21 בטלים דברים
 מתנות שלש ]שנתבטלו אלא מתו?... אחת בשנה והלא מתו, אהד בירה וכי
 עמוד משה, בזכות מן והמן. ענן ועמוד באר הן: ואלו ידן, על שנתנו טובות
 נסתלקה מרים מתה אחד[, בירח כלן ונסתלקו מרים. בזכות באר אהרן, בזכות ענן
 משה, בזכות שניהם וחזרו הענן עמוד בטל אהרן מת ואהרן, משה בזכות והזרה הבאר
 וערומים נפוצים ישראל חיו שעה באותה חזרו. ולא שלשתם בטלו משה מת
— (.23 טובה מכל
 שנא׳ ומגוג, נוג ממלחמת יותר אדם של ביתו בתוך רעה תרבות קשה
 מה ה׳ בתריה: וכתיב בנו, אבשלום מפני בברחו לדוד מזמור א׳(: נ׳ )תה׳
 וכו׳, נוים רנשו למה א׳(: ב׳ )תה׳ כתיב ומגוג גוג מלחמת גבי ואלו צרי. רבו
 שההרים כשם אל. כהררי צדקתך זי. ליו תה׳ — (.24 כתיב לא צרי רבו מה ואלו
 על כובשת צדקה כך העולם, את ויציף יעלה שלא כדי התהום, על כובשיץ
 כהלרי משפטיך על צדקתך לעולם. יבוא שלא כדי הפו־ענות, ועל הדין מדת
 לאיש שמחה פיו. במענה לאיש שמחה כ״ג. ט״ו משלי — (.25 רבה תהום על אל
 אלהים ויאמר — פיו במענה ;מלחמה איש ה׳ :נ׳( ט״ו )שמות שנא׳ הקב״ה, זה
 משלי — (.26 טוב כי האור את אלהים וירא - טוב מה בעתו ודבר ;אור יהי
 שבארץ, אביו אלא לי אין אני. נם לבי ישמח לבך הכם אם בני ט״ו. כ״ג
 הקביה אמר — (.27 שבשמים אביו לרבות — אני נם :ת״ל ? מנין שבשמים אביו
 סופכם א׳(, י״ד י״א, י״א )במדבר תפלות של בכיה בכיתם אתם לישראל:
 קובע ואני חנם, של בכיה בכיתם אתם ]ניא: ממש. של בכיה בוכים להיות
 שמעון ר׳ רמוני. המה למאהבי קראתי י״ט. א׳ איכה - (.28 לדורות[ בכיה לכם
 — רמוני המה הוא. ברוך להקדוש אותו מאהבין שהיו האמת, בנביא• קריית פתר
 ומעשרות תרומה יש וכי ומעשרות, תרומות הפרישו :לי ואומרים בי מרמים שהיו
 שמים מעשי המזבח( )של השתין — (.29להקב״ה לאהבני בשביל אלא בבבל?
)שה׳ש תיל אומן? ידי כמעשה נאים ידיו לא יכול שמים מעשי שהיו לפי היו.
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 — (.30 אומן ירי ממעשה יותר אמן, ידי מעשי חלאיש כמו ירכיך חמוקי :ב׳( ׳7
 את מקלקלת אהבה השורה. את מקלקלת ושנאה השורה את מקלקלת אהבה
 היה ולא חמורו, את ויחבש בבקר אברהם וישכש נ׳(: כיב )כ־׳ דכתיב השורה,
 השורה; את מקלקלת )להקב״ה* אהבה אלא בעצמו(? חבש )ולמה עבדים כמה לו
 ויהבש בבקר בלעם ויקם כיא(: כיב )במדבר שגא׳ השורה, את מקלקלת ושנאה
 את מקלקלת )לישראל( שנאה אלא עבדים? כמה לו היה ולא אתונו, את
 מרכבתו יום־ ויאשר ביט(: מ״ו )ב־׳ שגא׳ השורה, את מקלקלת אהבה השורה:
 מקלקלת אהבה אלא ? עבדים כמה ליוסף היה לא וכי אביו, יש־אל לקראת ויעל
 את ויאשר ו׳(: ייד )שמות כתיב ד השורה, את מקלקלת שגאה השורה;
 — (.31 השורה מקלקלת שגאה אלא ? עבדים כמה )לפרעה.( לו היה ולא רכבו,
 ומשה אביהם עבד אליעזר לתפלתם(: סמוך )כלום־ פיהם במענה נענו שלשה
 ט״ו<; כיד )בר׳ •וצאת רבקה והנה לדבר כלה טרם ויהי —אליעזר ושלמה.
 אשר האדמה ותבקע וכו׳ לדבר כילותו ויהי ל״א(: טיז )במדבר דכתיב משה,
 ה׳ אל להתפלל שלמה וככלות א׳(: ז׳ )דהייב ביה דכתיב שלמה, תחתיהם;
 לארץ לשוב שלא יש־אל הוזהרו מקומות בשלשה — (.32 השמים מן ירדה והאש
 תוסיפו לא היום מצ״ים את ראיתם כאשר כי יינ(: ייד )שמות שגא׳ מצרים,
 עוד הזה בדרך לשוב ת״סיפוץ לא לכם אמר וה׳ עולם; עד עוד לראותם
 תוסיף לא לך אמרתי אשר בדרך באניות מצרים ה׳ והשיבך טיז(; "ז )דברים
 ובשלשתן חזרו פעמים( שלש )כלומר וכשלשתץ סיה(. כיה )שם לראותה עוד
 מצרים היורדים הוי אי(: ייט )ישעי׳ שגא׳ אשור, מלך סנחריב בימי אחת נפלו.
 וגפל עוזר וכשל וגו׳ אל ולא אדם ומצרים >שס( בתריה? כתיב מה לעזרה.
 יראים אתם אשר החרב והיתד. מיא(: )ירמי׳ קרח בן יוחנן בימי ואהת עזור.
(.33 הרשע טרינוס בימי ואחת אתכם. תשיג שם ממנה
 לשונה? על הסד ותורת בחכמה פתחה פיה (:34כיו( ליא )משלי דכתיב מאי
 שדר (,35אביו דוד כנגד אלא אמרו לא זה? מקרא שלמה אמר מי כנגד
 א׳(: ק־נ )תה׳ שנא׳ שירה, ואמר אמו במעי דר שירה. ואמר עולמים בחמשה
 ונסתכל העולם “לאוי יצא (.36 קדשו שש את קרבי וכל ה׳ את נפשי ברכי
 צבאיו כל ה׳ ברכו ב׳(: פסוק שם >שש שנא׳ שירה, ואמר ומזלות בכוכביש
 בדדיה ונסתכל אמו משדי ינק ה׳. את נפשי בדכי (,37 ממשלתו מקומות בכל
 (.38גמוליו כל תשכחי ואל ה׳ את נפשי ב־כי כיב(: ם׳ )שם שגא׳ שירה, ואמר
 מן חטאים יתמו ליה(: קיר )שש שנא׳ שירה, ואמר רשעים של במפלתן ראה
המיתה כיום נסתכל (.39 הללויה ה׳ את נפשי ב־כי אינם עוד ורשעים הארץ
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 מאד גדלת אלתי ה׳ ד,׳ את נפש* כרכי א׳(: קיר )שם שנא׳ שירה. ואמר
 דענינא, מסיפא שילא: רב בר רבה אמר נאמר? המיתה יום "על משמע ]מאי
(.40 ישובון[ עפרם ואל ינועוץ רוהם תוסף :ל״ה< פ׳ גשם דכתיב
וי. יי ס ל הערות
השיטה. מוחלפת מ־ר בביר ג־. ר• ויקרא (2 ל־ב• ביר (1
ישמעאל. ר־ תני לפוף. קרוב נ׳ה בביר ו־. י׳ד שמות מכילתא (3
בי בתנחומא שב במי:•(. ליה פחרין )רבנן סחב פיח בב-ר ז/ סי• ויצא ב־ תנחומא (4
ע־ב(. 29) פסוק לאותו מכילתא (5 שמעון. ביר אלעזר לר׳ מיוחם פתרון עוד יש
 הנוסח הוא שב ובנראה י־ה, ם•■ בשלח ב־ תנחומא ב־(. 45) פשוק לאותו מבילתא (6
אפשר המים. ונמחקו המים על ואמר הקב־ה למדו ח־יב עץ בה שכתוב התורה ם; דבר :העקרי
עץ אין :רשב־י תני נ ייב בביר לרפאוחם. התירה מן פשוק איזה המים על שלחש היא שבונתו
.,ד א׳ קהיר וע־ בה. למחזיקים היא חייב עץ :י־ח( ג־ )משלי המריא תורד״ אלא
מן שנבמד, אוצר, - סימה מלי תשיב )דריש ב׳. א׳ שהש־י־ ,4ע־ד 4)נ ם־ב עין ירושי (7
ומה שונה: השיוש א סוף בביר ובי. עיא י׳ נדרים גי(. 4) ב׳ א־ לויקרא ספרא (8 העין(.
והעובדים המחרפים )?(. להקריב שמים שב •חול לא תורה אשרה להקדיש עתיד שהיא מי אב
ה־(. בשש לקרוא הוחל אז :בו שנאמר אנוש. לדור )רמז העולם מן שימחו עאכו־כ זרה ״עבודה
! חנם על הקביה של שמו את נושאים שהם לגדפנים, להם אוי :וי( )שי׳ בראשית בי בתנחומא
אי א׳ בשו־ט ובי(. עיא )כ־נ פיו י׳ מבית משנה !(0 .145 ח׳ב אי כרך לעיל (9
 כעוש• שכר לו נותנין עברה עשה ולא אדם ישב אומר: רשב׳י המאמר: של השיום רק מובא
 מאמרו ולפיכך גמליאל, בן חנינת ר׳ של התזת נשמטה דפיו( )פי• ג־ כיה דברים בספרי מצוה.
 רשב־י דברי של הסיום מובן. אינו למד( :)במשנה מוכרע־ הוא ״ממקומו המתחיל רשב־י של
טי. י־ה ליחזקאל אלעא• בר יהודה די בשם בספר• נאמר
 מהסגנון לקוח שאדרוש׳ עד לי "תמתינו הפסו• ק׳ג(. )פי׳ פסוק לאותו במדבר ספרי !(1
 לכבוד ודם בשר של מכבודו ק־ו ללמד אפשר :קשה כאן וחמר־ ]ה״קל המדרש. בבית הרגיל
 לתוך נכנשים שאם מפני וחמר, קל דן שהוא תרץ קוק שיה ר׳ ואולם להפך. לא אבל המקום
המתרגם[. הקם־ה. טשא־כ להכשילו עי־ז אפשר ודם בשר דברי
ם־ב(. )פי• ל־נ י׳ במדבר ספרי !(3 •57 ע־ לעיל ע־ בשמי• יוחנן ר׳ קמיא. קטיז. ב׳ב !(2
 ק״ב סנהדרין בברייתא נמצא המאמר של הראשון החלק די. י־ב סנהדרין חישפתא ( !4־
ע־ב(. 29) ם־י סוף סנהדרין פירוש־ בשנויים והשני ע־א,
ב׳(. כ־ )דברים השוטרים אלא אימרש המשיח הכהן לא חללו הדברים כ• מדויק, לא זהו (15
.34 לעיל ע׳ !(8 בראש. ר־ אסתר (17 כ־ב. ז׳ סוטה תוספתא (16
בשמו. יוחנן ר׳ י׳ז. ביק (20 ריו־ח. בשם זעירי ר־ בשם יודן ר׳ הי, בי שהשיר (19
 ראה השנה ראש בליל :)בארמית( משפר ליד בויק־ר בשמו. יוחנן ר׳ נ־ה. ברכות (21
 והקימם רשב־י אותם הכריח דינרים. מאות שש המלכות מן נתבעים יהיו אחותו שבני בחלומו
 שתוציאו וכמה מכישכם הוציאו :לחש אמר ? להוציא שנצטרך להוצאות יוון מי :לו אמרו לפרנסים.
 מאות שש קנם מהם■ ודרש אחד פקיד ובא עליהם. העלילו זו בשנה השנה. בסוף לכם אשיב אני
 שש החשבון לו הראו ? לצדקה הוצאתם כמה :ואמר אליהם בא רשב־י זאת ששמע כיון דינרים.
 ששה לו נתנו אתכם. אשחרר ואני דינרים ששה לי תנו :אמר דינרים. ששה פדות דינר מאות
 חייכם, :א־ל ז עלינו יקרה כך כי ידעת האמנם :לו אמרו ושחררם. לפקיד שחד נתנם והוא דינרים.
נם נותנים היינו אז כ• לנו, אמדת אלי :א־ל דינר. מאות שש שתוציאו ידעת• השנה מראש עוד
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הזד. הספור - לשמה. המצלה את שעשיתם יפה •והר :להם אמר לצדקה. הללו דינרים הששה
.29 הע׳ 83 ע׳ לעיל ע• (22 זבאי. 1= זיודו: י" ע־ד ע־ב י׳ ם־ם בבבלי מספר שנויים בקצת
 ברוך :מתחיל המאמר שלום. איש הרים דגהת ע־פ י־ד, ל׳א )ש־ד( דברים מפר• (23
ואל ברע תאמינו אל :הי( ז׳ )מיכה איטר הוא ובן לפניו. פנים ומשיא עולה שאין אמה דיין
דוה. נהה ישראל מצאו לא שוב ומרים, אהרון משה צדיקים נ■ מחו אחת בשנה באלוף. תבטחו
בשמו. יוחנן ר׳ :ז־ ברכות (24 ט־ז[. חנינה ]וע־ וכוי... שנא'
ע־ב. 13 ופסיקתא שם ביבר הע׳ עי חי. פי׳ נח ב' תנחומא (25
לכיף. קרוב מיה פי' דברים כפרי (27 פתח. רשב׳י לראש, קרוב .ני ב־ר (26
 ע׳ בשמי• יוחנן ר׳ כ־ם.[ תענית מבבלי הוא שבפוגרים ]ומה ב־, א־ ר־ איכה (28
 בהם. ע־ד( 68) פ־ד תענית בירוש׳ ם־ז. ר׳ במדבר כיא(, ,)פי שלח ב׳ תנחומא שלח, חנחוטא
 צריך לא תפלות המלח את וכוי. למשפחותיו בוכה והעם כתיב רשב־י תני :בא לזה סמוך אך
.3 הע־ 116 ה־א אי כרך לעיל שבארנו כמו אלא והפל, שוא דבר מל׳ לבאר
לאחב. אחרים על שמשפיעים בפעל "מאהבי־ מבאר הוא פפוק. לאותו ר׳ איכה (29
חלפתא. בן יופי ר׳ על חולק בראש(, ע־ד 54} ח־ד סוכה ירוש־ (30
 ומבלעם( )מאברהם המאמר הצי נאמר ב־ ק־ה סנהדרין בברייתא לפוף. קרוב נ־ה ב׳ר (31
 התבן נשמט ב׳ י־ד לשמות במכילתא רשב־י(. בשש חדיר )שאומר אלעזר בן שמעון ר׳ בשם
 שב בלא סתם באו הדוגמאות ארבע ורק ובו" שנאה השורה, את )מבטלת( מקלקלת •"אהבה
.85 ע׳ לעיל ע׳ י׳(. כ־ב )לב־ר ובו־ רשב־י אמד דיא :לזד. וכמוך בשמחה. אפרו ארבעה :אומרן
 במכילתא ;)רעי( בראש ר׳ אפתר ע׳ב(. 55) פ־ה סוכה ירוש׳ (33 )תני'• ם׳ ב־ר (32
 )בגרמנית(. 127 !,7 היהודים תולדות גרץ ע־ זו גזרה ע־ד מתם. ולהלן( ע־ב 28) י׳ג י־ד שמות
 ■שלחה נרות. וה־ליקי בחניכה בתו מתה מתענין. והיו באב בתשעה בן לו נולד הרשע ]טרינום
 חשיב בך. שמרדו היהודים את וכבש בוא הברבריים את מכבש שאתה עד :לו ואמרה אשת:
 עוסקים ומצאם )בא באורייתא עפיקין ואשבהון אתא לחמשה. ואחא ימים לעשרה )לבוא( מיתי
 מד. :לון אמר ם־ם(. ב־ח )דברים ובו־ הארץ מקצה מרחוק נוי עליך ה׳ ישא - בפפוקא בחירה(
 יומין לעשרה מיתי החשיב הוא גברא ההוא לון: אמר ובן. הכין ליה: אמדו עפיקין? ד,ויחון
 אתכן. הורג אני ואין ,ללגיונות אתן נשמעות :לנשיהן אמר והרגן. לגיונות והקיפן לחמשה. ואחא
 בארץ מתי□ ששוכבים באותם שעשית )מה בעילייא עביה באדעייא יעבדח מה :ליה אמי־ין
קיפרים[. עד בים הדם והלך בדמן דמן ועירב הארץ(. ער עדיין שהולכים באלה תעשה
 נאמר לפוף קרוב ד׳ בויק־ר ע־א; י׳ ברכות רשב־י בשם •והנן ר־ אפר הזה המאמר (34
 ברכי ה־ כי אומר. שם יוחנן ור׳ לד, בן יהושע ר־ בשם נבון, יותר היא אבל אחר, בנופה זה
מיוחם שם האומדים, שמות נכון יוחד באו ק־נ בשו־ם ואילם חורה. חומש• חמשה כנגד הן נפשי
לשאר שנוגע במה הורה. חומשי ה׳ כנגד אומד וריב־ל רשב־י, בשם אמר שבברכות מה יוחנן ׳ לר׳
ולהלן(. 378 ה־א תלמוד בביר. ברילל )ע־ ביחד. והרבה התלמוד דברי בשו־ט נרכבו הדברים
יצחק בר שמיאל ר־ של מאמרו השוה רואה. שאדם עולמות חמשה בגני־ :בויק־ר (35
רואה. שאדם עולמות שבעה כנגד הבלים שבעה :א־ א־ בקהיר אלעזר בן שטעון ר־ בשם שאמר
 לפרנמפיא. וייצא שלו קום• על שעומד בשעה בדק־ר: (37 המקורית. בשני הוא בך (36
 ייצא כשהוא ביחד: הניסתאיח שתי מקשר הוא בשו־פ העולם. על ממשלתו שופך שאדם הזמן
ממשלתי. מקומות בבל שנא׳ ולבאן, לבא; והולך העולם לאדר
 ייתר באן היא הענין הרצאת אבל שלישיות בתקופה בא הזה שהדבר נכון לא יה (38
 תשכחי )אי עמך דעבדית פב־יא גמלייא תינשי לא בארמית: בא שם רבה. בויקרא מאשר נכונה
האשת. דחי ביצירת הקב־ה שעשה החבוי ע־ד מחלקת כא; באה בתלמוד שנמלתיך(. הם־ב הנטול את
 באירו רביעי. זה בא בייק־ר (40 לביאי• לעתיד "ואהת :בסוף זה בא בויק׳ר (39
שבא מהפסוק ולא יליף היא הזה הפפוק שמעצם נראה כך. בל מתאים אינו שילא בד רבה של
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 השבעה את שרואה הע־לש מן מסתלק כשהוא שאישר: השרש כרכר• יותר נראה יעיב ד•= אהר
.7 לעיל ״מא־־מות׳, מאיר כר־ דורש הוא גש ואילי שאר׳(, גדלת אלהי ״הי שרמז זה )ועל
 זה, מעין או ממשליו אחדות דוגמאות נמצאות הקודמים בסעיפים עוד
 תופם שהמשל המקום אבל (.1 למקרא באוריו את מקשט רשב״י היה שבהם
 שנמסרו האחרים המשלים את להכניס שכדאי עד גדול, כך כל הוא שלו באגדה
 בשר למלך הקביה את מדמה הוא שלו המשלים ברב מיוחד. בסעיף בשמו
 משל :האדם גוף שיל השלמות את להראות בא הללו מהמשלים אהד ודם.
 העמודים היו אלו ן ואומרים לתוכה נכנסין והבריות פלטין, שבנה ודם בשר למלך
 גבוהה, התקרה היתח אלו גאה, היתד. גבוהין הכתלים היו אלו נאה, היתד. נבוהיץ
 שלש היו אלו עינים, שלש לי היו אלו ויאמר: אדם יבוא שמא נאה, היתר.
 כבר אשר את המלך אחרי שיבוא האדם מד. כי !אתמהא לי, יפה היה רגלים
 מלכי מלך כביכול - עשוהו אלא נאמר, לא עשהו י״ב(, ב׳ )קהלת עשוהו
 — (.2מכונך על ומעמידך משלך ואבי־ אבר כל על נמניץ דינו ובית המלכים
 — (.3 שעליו האלתית וההשגחה יש־אל לעם נוגעים ודם בשר ממלך המשלים שאר
 אמ־ מהליו. שעמד מלך לבן ? דומיץ היו למה ממצרים יש־אל שיצאו בשעה
 בגי בא לא עדיין המלך: א״ל הספר(. )לבית לאסכולי בנך ילך :פדגוגו לו
 ובמשתה. במאכל חדשים כשלשה בני ויתענג יתעדן אלא מהליו, שנשתנה בזיוו
 מומץ בעלי בהן היו ממצרים ישראל שיצאו בשעה כך לאסכולי. ילך ואה״ב
 התורה. את להם תן השעה, הרי השרת: מלאכי לו אמרו ולבנים. טיט משעבוד
 אלא ולבנים, טיט משעבוד בני של זיוותן בא לא עדיין הקב״ה: להם אמר
 התורה, להם אתן כך ואה.־־ ושלו, ומן בבאר הרשים שלשה עד בני יתעדנו
 אלא עדות אין העדות. משכן ל״א. ל״ה שמות - (.4השלישי בחדש ואימתי?
 למלך משל והמשפטים. וההקים העדות אלה מ״ר,(: ד׳ )דברים שנא׳ תורה,
 שם הוציא היכלים, משבעה לפגים והושיבה פלטריץ לה ובנה בת לו שהיתר.
 משכן למשכן: נקראו שמות שני כך עלי. נכנס כאלו בתי על שיכנס מי כל
 הקביה: אמר ייד<, י״ז )ויקרא ה׳ משכן אומר: אחר ובמקום תורה, זו —העדות
 את וכזה הכנסת לבית אדם נכנס אם לי. מבזה כאלו בתי את אדם בזה אם
 לבית אדריאנוס כשנכנס ארשב״י: לך, תדע כבודי. את ובזה עלה כאלו תורתי,
 היו כאלו עליהם העלה כך רבש״ע! דוד: אמר ומגדף, מהדף היה המקדש
ה׳<: ע״ד )תה׳ שנא׳ עולים, והיו ל-קיע לעלות סולמות ולעשות ארזים לקוץ עולים
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 ובאין אותך ומניחיץ יבולין שאין אלא קרדמות, עין בסבך למעלת כמביא יודע
 מלמעלה עליו נקוד וכר. האדון בנסוע ויהי ליו. ליה י׳, במדבר -45עלינו
 ומה מקומו. זה היה שלא מפני המתרגם[, — הפוכה נו״ץ המסורה ]עים ומלמטה
 אדס לבני דומה? הדב• למה משל כמתאוננים. העם ויהי לכתוב? ראוי היה
 לו הלך לעכו, הגיע עכו. מושל אצל עמנו שתניע הנראה למלך: שאמדו
 לאנטוכיה. לו הלך לצידון, הגיע לצידון, לו הלך לצור, הגיע לצור, )המושל(
 זו. דרך על שנתלבטו המלך, על מת״עמים אדס בני התחילו לאנטוכיה, הגיע
 שכינה הלכה כך זו. דרך על נתלבט שבשבילם עליהם להתרעם צ־יך המלך
 המקום לפני מתרעמים ישראל התחילי לארץ. יש־אל שיכנסו כדי מיל, ליו ביום בו
 הלכה שבשבילם עליהם, להתרעם צריך והמקום זו, דרך על שנתלבטו
 הדבר למה הי. באזני אי. ייא במדבר — (.6 לא־ץ שיכנסו כדי מיל ל״ו שכינה
 שלא שתוק, לו: אמרו עובר, המלך היה המלך. את מקלל שיהיה לאהד דומה?
 להשמיעו? אם כי כוונתי היתה שלא לכם אמר מי להם: “אמ המלך. ישמע
 משה. אל העם ויצעק ב׳. שם שם, —(.7 למקום להשמיעו מתכוונים ישראל אף
 ה׳, אל העם ויצעק ]אלא[ לומר ראוי אין והלא מועילס, משה היה מה וכי
 שכעס ודם בשר למלך דומה? הדבר למה משל משה? אל העם ויצעק ת״ל ומה
 לי ובקש צא :לו אמר מלך, של אוהבי אצל ההוא הבן לו והלך בנו, על
 יכול המלך. מלפני עלינו בקש לו: אמרו משה, אל ישראל הלכו כך מאבא,
 שעיכב יכול הי. איי משה ויתפלל( המסרת: >עיפ ויצעק תיל בידו? משה שעיכב
 דב" לכל להם משתנה המן מה מפני —(.8האש ותשקע תיל: המקום? בידו
 הקשואים, הי: יא בבמדב* )שנזכרו הללו המינים מחמשת חוץ רוצים, שהיו
 לפדגוג, בנו שמסר בחר למלך משל והשומים(? הבצלים החציר, האבטיחים,
 משקה ישתה ושלא רע מאכל יאכל שלא הנראה :לו ואומר ומפקדו יושב והיה
 אלא שאיהבני, מפני שלא לומר אביו. על מתרעם ההוא הבן היה כך ובבל רע,
 ה׳ עשה למיניקות קשיים הללו שהמינים מפגי כאן )גם שאוכל. לו אפשי שאי
 לא מה מפני רשביי: את תלמידיו שאלו — (.9 רש״י( — במן טעמם יהיה שלא
 להם: אמר השנה(? לכל להם )שיספיק בשנה אהת פעם מן ליש־אל להם ירד
 לו ופסק אהד בן לו שיש בויד למלך דומה? הדב־ למה משל לכם אמשל
 בשנה, אחת פעם אלא אביו פני מקבל היה ולא בשנה, אחת פעם מזונותיו
 ישראל, אף יום, כל אביו פני מקבל והיה ויום יום בכל מזונותיו ופסק עמד
 למחר, מן ירד לא שמא :ואומר דואג היה בנים וחמשה א־בעה לו שיש מי
— (.10 שבשמים לאביהם לבם את מכוונין כולן נמצאו ברעב. מתים כולן ונמצאו
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 לפדנונו, בנו שמפר למלך י׳־ט[. ה׳ בבמדבר ישראל בד נזכרו פעמים המש1
 ברי אתא ספרא, לבית ברי אזל ברי, שתה ברי, אבל ואיל: אותו מצות והיה
 — (.11 שעה בבל ישראל ]שם[ את להזכיר מתארה הקב״ה כך ;כפרא מבית
 צר, למקום שהגיע עד בקרוניא ומהלכים בדרך עמו ובנו שמהלך למלך משל
 כשהיה ידו. נשב־ה רגלו, נקטעה עינו, גיסמת בנו, על שלו קרון ונהפכה
 עינו, נשמת בני, נזוק באן :ואומר פעמים נ׳ או ב׳ מזכיר מקום■ לאותו מגיע
 מריבה, מי מריבה, מי פעמים נ׳ מזכיר המקום בך אף ידו; נשברה רגלו, נקטעה
 את הרגתי באן אהרן, את ה־גתי כאן מרים, את הרגתי באן לומר: מריבה, מי
 משל — (.12 שופטיהם סלע בידי נשמטו ה׳<: קמ״א )תה׳ אומד הוא ובן משה.
 ומפתה ידו, מתחת ומפרנסים נזונים והיו הרבה, ועבדים בנים לו שהיו למלך
 ושבעים, אובלים והם האוצר, את פותה הוא רצונו, עושים כשהם בידו, אוצר של
 עושים כשהם ישראל, כך ברעב; מתים והם האוצר, נועל רצונו. עושים ובשאיץ
 י״ב(, ב״ה )דברים השמים את הטוב אוצרו את לך ה׳ יפתה — מקום של רצונו
 >שם מטר יהיה ולא השמים את ועצר — מקום של רצונו עושים וכשאין
 ,)ישעי בעולה גזל שונא משפט אוהב ה׳ אני בי :דבתיב מאי — (.13 י׳ז( י״א
 תנו לעבדיו: אמר המכס. בית על עובר שהיה בויד, למלך משל ה׳(? ס״א
 ממני להם: אמר הוא. שלך בולו המכס כל והלא לו: אמדו למובסים. מכס
 אני :אמר הקב״ה אף ;המכס מן עצמן יבריחו ולא דרבים עוברי בל ילמדו
 זה נס —(.14 הגזל מן עצמן ויבריחו בני ילמדו ממג* בעולה, גזל שונא
 הקמה המלכים מלבי מלך שיבין הרב המרחק את להראות אמנם שבא משל,
 בו״ד מלך ודם, בשר מדת הקכ״ה כמדת שלא וראה, בא בחד: מלך ובין
 לשלום הולך וכשהוא ובלגיונות, באוכלוסין הולך הוא למלחמה, הולך כשהוא
 באוכלוסין יוצא הוא לשלום, יוצא כשהוא :כן אינו הקב״ה מדת אבל יחידי, הולך
 מספר היש אחריו: וכתיב במרומיו, שלום עושה ב׳(: ב״ה )איוב שנא׳ ובלגיונות,
 סיני בם ה׳ שנאן אלפי דבתים אלהיט רבב י״ח(: ס״א )תה׳ ואומר לנדודיו,
 הולך וכשהוא דבבן; ורבו ישמשוניה אלפים אלף •׳(: ז׳ )דניאל ואומד בקדש,
 ה׳ מלחמה, איש ה׳ ה׳(: ט״ו )שמות שגא׳ •היד, אלא הולך אינו למלחמה
 דרכתי פודה נ׳(: ס״ג רשעי׳ ואומר לסיוע, צריך ואינו נלחם הוא בשמו שמו,
(.15 וכו׳ לבדי
 הלקוחים רשב׳י של המשלים אותם לצרה צריך בויד ממלך המשלים אל
 משל לפניהם. נוסע ה׳ ברית וארון ליג. י׳ במדב־ — הממשלה. של הגלויים מהחיים
בך שישרו, מקום להם מתקן חיילותיו, מקדים שהיה ק(,101<0ת8111) לאגטיקיסד
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 ט״ו. י״א שב —(.16 שישרו מקוב להב ומתקנת לישראל מקדמת השכינה היתד,
 אמר ובניו. הוא ליהרג שיצא לאהד דומה? הרב־ למה משל הרג. נא הרגני
 .וישחט בצדקיהו שנאמר בשב לא בניי. את תהרג שלא עד הרגני לשפקלטור:
 א(. י■ ניב )ידמי׳ עורי צדקיהו עיני "ואת בך ואחר לעיניו/ צדקיהו בני את
 להרגני לי יפה —הרוג, נא הרגני לי, עושה את בבה אב המקום: לפני אמר בך
 וזכור א׳. י״ב קהלת — (.17 עליהם לבוא העתידה בפורענות אראה ואל תחלה,
 על יושב שהיה לאהד דומה? הדבר למה משל בחורותיך. בימי בוראך את
 משהזקין בו. הזר ולא בך, חזור :המלך א״ל ולשבים. לעוברים ומקפה הדרך
 לפי למה? טובה. לך מהזיק המלך אץ לו: אמרו למלך. משלים אני אמר:
 אפשר ואי לאומרו הדיר קשה - (.18.וזכור.. הוי: בך. הזרת בטובתך שלא
 •צה אלו המלך. לפגי ומתגוששץ עומדץ שהיו איתליטיץ לשני לפרשו: לפה
 והיה והרגו, חברו על אהד נתחזק לפרשן, המלך רצה ולא פירשן, —המלך
 אלי צועקים אחיך דמי קול בך מלבא? קדב דיני יבעי מאץ ואומר: מצווה
גם[.“המת - אלי־על• ]דריש: (19 י׳( )בר׳-ד׳ האדמה מן
 שהיו אדם לבני משל - (.20 כשפינה מנשיעה לקוהיב ממנו משלים שני
 מה :הב״יו א״ל תחתיו. קידה והתחיל מקדח מהן אהד נטל כשפינה, יושבץ
 לו: אמרו קורה? אני תחתי לא לבב, איכפת מה להב: אמר ועושה? יושב את
 אמנב ואף :ד׳( ייט )איוב איוב אמר בך ד,בפינה. את עלינו ומצפין עולין שהמים
 חטאתו על יושף בי ל״ז(: ל״ד )שם חבריו לו אמרו משוגתי. תלין אתי שגיתי
 שהביא לאדם משל — (.21 עונותיך את בינינו משפיק אתה יספוק, בינינו פשע
 והעמידן עשת( )ברזל ובעשתות עוגנין( של )שלשלאות בהוננין וקשרן בפינות שתי
 קיימיב, פלטריב קשורות, שהשפינות זמן כל פלטריש, עליהן ובנד■ גביהן על
 מקום, של רצונו עושים כשישראל כך קיימים; פלטדים אין בפינות, פרש•
 עושין כשישראל כלומר ו׳(, ט׳ )עמום יבדה ארץ על ואגדתו בשמים עליותיו
 בשמים, הקביה של עליותיו מתקיימות כביכול אז הארץ על מלמטה אחת אגודה
(.22 מתקיימות שלמעלה העליות אץ אז מלמטה, יהד מאגדים אינם •אם
 לך אמשל והב: אחרים, חיים מהוני לקוחים רשב״י של משלים איזה
 עשה מה ביתו, בתוך אשה לו שהיה לאהד דומה? הראשון אדם למה משל
 במנין, ואגוזים במנין תאנים בה והניח החבית את והביא הלך האיש? אותו
 זוית. בקרן והניחה פתיל, בצמיד והקיפה החבית, פי על ונתנו העקרב את וצד
 תגעי שלא זו, מהבית חוץ בידך, משור הזה בבית לי שיש כל בתי, לה: אמר
ופתחה עמדה לשוק, בעלה שיצא כיון ? ההיא האשד, עשתה מה עיקר. כל בה
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 המטה. על ונטלה לה הלבה העק־ב. ועקצתה לתוכה, ידה והושיטה החבית את
 החבית אל הושטתי ידי לו: אמדה זה?• מה לה אמ• השוק, מן בעלה שבא כיון
 לי שיש מה בל לך: אמ״תי בך לא לה: אט־ מתה. וה־יני עק־ב ועקצתני
 עליה כעט מיד עיקר, כל בה תנעי שלא זו מהבית חוץ בידך, מטור זה בבית
 אכל הנץ עץ מבל הקביה: שאיל בשעה דומה הראשון אדם כך והוציאה.
 נטרד, ממנו שאבל כיון וכו׳, ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ תאכל
 היה שוטה — (.23 וכו׳ ילין בל ביק־ ואדם :כיד( טיט )תה׳ שנא׳ מה לקיים
 לה: אמר אשה. לישא שהלך לאדם משל לפתות. ידע שלא )דבשקה( זה
 ומשקך ודגים בשר מאכילך אביך עשיר, ואני עשיר אביך מלך, ואני מלך אביך
 ? פהוי כיצד פתוי. זה אין - ישן יין ומשקך ודגים בשר מאכילך ואני ישן. יין
 ירק מאכילך אביך עשי־, ואני עני אביך מלך, ואני הדיוט, אביך לה: אומר
 מוליכך ואני ב־:ל, למ-הץ מוליכך אביך ודגים, בשר מאכילך ואני וקיטנית,
 שיביאם לישראל אמר לא רבשקה ]בך שרים(. בו שנושאין )בכסא בנלנוטיקא
 י״ז<[. ל״ו ישעי׳ ל״ב, ייח )מ־ב בא־צכט* ארץ "אל אלא יפה, יותר לא־ץ
 לשבחה ק״ו א״י, של גנותה אמד לא ארצו של שבהו לומר שבא מי אט ומה
 בדרך מהלך שהיה לאהד דומה? הדבר למה משל — (.24ישראל ארץ של
 הניח הימנו, וניצל ארי בו פגע זאב, מעשה “מטפ והיה וניצל, זאב בו ופגע
 יאמ• טיו:-לא ייד ט״ז, ירמיהו אמר ]כך א־י. מעשה מספר והיה זאב מעשה
 אשר ה׳ הי אט כי מצרים, מארץ ישראל בני את העלה אשר ה׳ הי עוד
 משל — (.25 שמה[ הדיחם אשר הארצות ומכל צפון מארץ יש־אל את העלה
 בירושה הים במדינת )ארמון( פלטרית לו שנפלה לאהד דומה? הדבר למה
 (,26 זהב ואוצרות בטף אוצרות בו ומצא והפרה הלוקח והלך מועט, בדבר ומכרה
 ]את ששלחו מצ״ים עשו בך ליחנק; המוכר התהיל ומרגליות, טובות ואבנים
 שלחנו בי עשינו זאת מה :ה׳( ייד )שמות דבתיב שלחו, מה ירעו ולא ישראל[
 שונא ננב עם חולק כיה(: כ׳ט )משלי אומר הוא הרי — (.27מעבדנו ישראל את
 טעון חברו של מביתו יוצא שהיה לאהד ו דומה הדבר למה משל משלו נפשו.
 תנד ואל חלקך טול איל: עושה? אתה מה לו: ואמר חברו מצאו כלים,
 ראית שלא אני משביעך לו: ואמר הגנבה בעל בא מה זמן לאח• לאדם.
 מתחייב זה הרי יורע. שאיני שבועה איל: מביתי. יוצא כלים טעון לפלוני
 חברו אחר המתגנב אבל נפשו. שונא גנב עט חולק אומר: הוא ועליו בנפשו,
 הוא ועליו לעצמו, זבה הרי גנב, שנקרא אעפיי תורה, בדב־י לשנות והלך
בנשים מפסיל שהיה לאחד — (.28יגנב כי לגנב יבוזו לא ל׳(: ו׳ )שט אומ־
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 לה. בעי אנא אתתא הדא ואמר: מסד. ושטף לו( ראויות שאינן ואומר ופוסלן
 אשד.. לישא ובקש הזקין מבקש(. אני זו )אשד. לה בעי אנא איתתא הדא
 אשד. )איזו בדון לך בעיא אתתא הירא מזלא! וטמיע נדא ביש לו: אמרו
 קטופות. )נהיריך כהין ועיינך יקיריץ אודנך קטיף, :-ירך עכשיו(? בך תהפץ
 אלהים יביאך אלה כל על כי ודע כך: כהות(. ועיניך משמוע כבדות אזניך
 תרומה מפריש היד. ולא וכרמים שדות לו שהיו לאהד - ט׳(. י״א )קהלת במשפט
 הייתי ולא וכרמים שדות לי היו אלו אמר: נכסיו, מכל וירד הזקין ומעשרות,
 יועילו, לא דבריך )ועתה הוד. דהוה מה כדון :ליה אמרין ? ומעשרות תרומות מפריש
 הכמים מקבל שהיד. לאהד ? דומה הדבר למה משל — (.29 היה( שהיד. מה
 אומרים: הבריות והיו וקיבלם, גויס באו אותו, מאשרים הכל והיה ותלמידים,
 :לישראל משה אמר כך הבל. את לקבל — פלוני של )מנהגו( ווסתו היא כך
(.30 לעגל זהב ודי למשכן, זהב ודי
לס העדות
ייד. ב קהיר י׳ב. ריש ב־ר (2 סד. ,68 .58 לעיל ע־ (1
.142 היב א׳ כרך לעיל אכויה, בן אלישע בשם גם נאסר מהם אהד (3
 בשב יתרו בתנהומא יצחק, ר׳ בשם ׳•א ג׳ בקהיר רשב׳י(. )חני ה־ ב׳ שהשיר (4
.106 בפסיקתא וכן זה לענין אהר ששל בששו בא (11 )§ יהרו ב׳ בתגהוטא ואולם שלום. בר יהודה ר־
 של טבוא ע׳ שילמדנו, )לקוחה שנמוכה שבהוצאה השניה בהוספה פקודי הנד,ושא (5
 מ״רשב־י׳ דלג המעתיק כ• הראשון החצי בשעות נשמש נ־א בששויר עיב(. פיו דף לחנהומא בובר
 בר חייא לד׳ בשעות שם טיוהם ה־ ע׳ד לחה׳ הבאור נם שבאהדינה. רשב־י עד בראשונה שנאשר
 ההרוף לענין כיום אין הוד, הבאור בלא אבא. בר הייא מרי משל שם בא לוה שסמוך כפני אבא.
 שם(, לשמויר )בהערתו בטיטוס אדריאנוש את להחליף הרדיל של לחקונו צרך אין אדריאנוס. של
ליופיטר. אותו שהועיד ה־ היכל אה הרף אדריאנום שנם שפני
 שהושב מה נציב. רק להיות יכיל עכו׳ "מושל בהיר פיר(. )פי׳ ליה י׳א במדבר ספרי >•((
 שהל־ וזה מהחייב, לקות כנראה המשל לקבל. קשה מההירדוסיים אהד הוא ש״המלך׳ פרידמן
 המלכים. מלכי שלך היא הנמשל כי יק זה, בשביל רק מלך בשם נקרא המושל אל ללוותם
להזור אנוס היה הכלל צרכי שבשביל הנשיא, אולי ששרה. מנושאי אהד היה זה כי להשיב אפשר
פ׳ו(. )פי־ ספרי (8 פ׳ה(. )פי׳ פסוק לאותו ספדי ;( למקום. ממקום הנציב אהד־
ע׳ עיה. יומא אסי, ר׳ ובין אמי ר׳ שבין המחלקת השיה פיז(. )פי׳ פסיק לאותו ספרי (9
בספרי "מכוונין•( במקום לבן־ את )"הופכיב קצת אהר בסמוי עיו. יומא !<0 .4 הע׳ 11 היב ן לעיל עוד
 ב׳ ויקיר )תני(. ע־א ייז פסיקתא !(1 תלמידיו׳. ״שאלו אין ושם פיט( )פי׳ ט׳ י־א במדבר
מהפסיקתא. תשא כי הנהישא ביתו(. בן - פדנונו )בשקים
מ(. )פיסקא עקב ספיי !(3 ל׳א. ר׳ ויקרא ביו(. )פי כ׳ג נ׳ דברים בפרי (12
 מאמר נמצא בראשונה לסוף. קרוב י׳א •ר׳ במדבר (15 בשש־. יוחנן ר־ ל, סוכה (14
 בילקוט רבה. לבמדבר לקה שמשם טיב, פיסקא במדבר בספרי נם בצדק, הרד׳ל ששעיר כמו זה,
 ששצינו כמו וראה׳, "בא מתחיל המאמר הספרי. ע־פ בקצור המאמר בא רמיו( )רמו ה־ שיו שמות
ע׳א(. 104) כ׳א ר׳ פסיקתא השוה רשיביי. שיל אחרים במאמרים גם
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 לוי ע׳ בביר. פעמים שחי נמצא אנשיקיסד השם פ׳ב(. )פי׳ פסוק ראותו הפרי <16
 אנטיפפום פם אהד שהוא הושב שאני מפני קק01<0מ8ע1 תרומתי אוח; אנטיקיסר. עדך וקאהום
 אלהים ."התחת שתרגם שהוא .19 $ ויצא ב׳ תנחומא עוד ע־ לקיסר. נלוה שהוא אך
צ־א(. )פי• פסוק לאותו ספרי <17 י אני הקב׳ה של אנטיקיסר ובי—אנכי'
שני שעוד להעיר בדאי לסוף. קרוב ביב ביר !(9 .7 8 שרה חיי ב■ תנחוטא !(8
 כיא. סוף בשטו״ר והשני וינש ריש בתנחוטא אחד לקיש. בן ריש בשם נמצאים שאחל־טין משלים
 בעצמו שהוא רשב־ל בפי יפה יותר שאחליפין המשל רשביי. במקום רשביל צ׳ל כאן נם אולי
.261 חיד גרץ ע• בקרקום. הזירה על ונלחם בתורותיו בימי אר״לים היה
ביב: ט׳ז במדבר הכתוב יסוד על )רעי( לסוף קרוב ד־ ויקיר (21 ■65 יעיל ע־ (20
 הכתוב את בבארו שמיו(. )פי• ה• ל׳נ דברים ספר• (22 תקצף. העדה בל ועל יחטא אחד האיש
 אגדה עושים "כשהם יהד. מאחדים ישראל כששבטי ישראל. שבטי יד,ר - ? מתי - מלך בישרון ויהי
 שב כי בפנים. שהובא שזה סונה הוא שבספרי )הנוסח אגודות• אגודות, עשויים כשהם ולא אחת
 - שקום של רצונו עושים וכשאין בשמים עליוחם מקום של רצונו כשעושין ישראל ״בך :נאמר
 יהפוכו, דבר בתור רשב־י של מאמריו 1בא מקומות שבכמה מפני וזה יסדה׳. ארץ על ואגודתו
לפי המאמר את קצר ולפיכך זה על עשד הילקוט בעל וכנראה באמת. מקום לזה אין כאן אבל
שמים שלכיח מלשטה אחת אגודה עשויין שישראל ומן כל "כך פסוק: לאותו שוב ובלקח הענין.
 נראה הראשונה. המחצית לקיום רעאי הוא ו• ,ש עמום הכתוב של השניה שהשחצית בהן־. מתקיימת
 דברים ;א׳ קב־נ תה׳ ; י• ם־נ ישעי׳ ;ב׳ ם־ו שמות :לראיה בספרי שם שהובאו הכתובים משאר
עדי אתם וכשאין אל אני עדי כשאתם :י־ ם־נ ישעי׳ הכתוב בלשון ממליץ הוא וכך ה־. ל־נ
יסוד על מבאר תתגודדו. לא א׳ ר י־ דברים הכתוב על הספרי כי להוסיף צריך אל. אני אין
 שישראל זמן בל :רשב־י תני :ה׳ שמואל מדרש ג־כ השוה אגדות. תעשו לא :ו׳ ט׳ עמום הכתוב
 אך סיב. בלקח לם־ש דומה כמעט זד. במקומה. שטים מלכות כביכול מלטטן, אחת אגודה עשוין
 ו׳. ט׳ עטים :פסוקים( טחמשה )ראיית קריין• חמשה לן "ואית עיז מוסיף ורק שב. נשמט המשל
א׳. קכ׳ג תה׳ בי, ל׳ג דברים כפול. - ה־ ל־ג דברים
 )שהדורות שלוב בנוה ובן ע־א ד• דף ב־ בנוסח פ׳ב(. נ־ דף . א )נופהא א׳ אדר־נ (23
 לטלך ז שעה באותה דוטה חוה היחד, למה :אומר ״רבי : (15 עמוד ,1872 ^'011881^ ^0ח€116ז1
 בידך. של• בל הרי ואסר: לו שיש מה כל ועל הזהב ועל הכפף על והשליטה אשה שנשא
 חומץ. ששואלות אלו כגון אחת זקנה אצלו נכנסה עקיבים, טלאה שהיא הזו ההב־ת מן חוץ
ועל הבסף על שהשליטני עטי, נוהג הטלך יפה :לה אמרה ז עטך נוהג המלך מה :לה אסרה
שהיא הזו החבית שן הוץ לך נתון שלי כל הרי :לי אמר אצלו, שיש מה כל ועל הזהב
 אהדת לישא שבקש שהוא אלא בתוכה. נחון שלו חכשיטי־י כל הלא :לה אמרה עקרבים. טלאה
המקור הוא הראשון הנוסח כנראה העקרבים־. ונשבוה החבית ופתחה ידה שלחה לה. אותם ונותן
"איש נעשה זקנה• ט״אשה אך ב־ נוסח באדר־נ כמו כטעם סהם בא פי־נ דר׳א בפרקי העתיק.
ל־ז(. )פי־ י• י׳א דברים שפרי (24 •85 ביבליאנראם׳ העבר׳ שטיינשניידר ע־ זקף.
 שאסדר עם בקשר סתם פ׳א סוף בייכות בידוש־ ;ע׳א( 19) ב׳ י־ג שטות טכילהא (25
מאוצר. טסל נ*כ .79 לעיל ע* (26 הנחש. מסכנת משל ובהוספת (136 ח־ב )ע־ זומא בן של
 לאחד :בשנוי י־נ ד׳ בשהס־ר ;ע־א 84 פסיקתא ע־א(. 27) פסוק לאותו מכילתא (27
 הלוקח והלך קל שועט בדבר ושכרה והלך עצל היורש והיה אשפה במקום ירושה לו שנפלה
 ועבדים בשוק שהלך הלוקח התחיל גדולה. פלטין בה ובנה סישא בה ומצא בה וחפר ונזדרז
 1 אבדתי טה ווי. :ואוסר ונחנק רואה הסוכר התחיל בה. שקנה ההיא הסימא מן אחריו סהלכין
 שראום וכיון הטצרים בעיני מאוסין והיו ולבנים בסים טשעבדין היו במצרים ישראל כשהיו כך
 שארצנו. סלחני שה וי :ואומרין נחנקין המצרים התחילו מלאכים. בטקסים הים על חונים דגלים
•יג. ז־ ב־ק חיפפחא ע־א(. 90) ב ב׳ב שמות טכילהא (28 )וי-הי(. פרעה בשלח ויהי :שנאי
זהב די - ־י־זהב דריש א(. )פי׳ א■ א־ דברים ספרי (30 פי• 'י* קה׳ר (29
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הבא. עולם המשיח. ימות הדת. הקר ח.
 הנוגע מאמרו הדת. בחקירת מ־שניי שנשארו המאמרים הם מועטים
 הובא בבר העולם בריאת ע*ד הלל ובית שמאי בית של העתיקה למחלקת
 ואינן זה עם זה דרים והן אש, של והכוכבים מים של שהרקיע לפי — (.1 לעיל
 דבר ]על - (.2 ב׳( כיה )איוב במרומיו שלום עושה לפיכך זה. את זה מזיקין
 ואם ברקיע׳ שפיץ ואם באויר הן פורחין אם יורעין אנו אין ולבנה[ חמה גלגל
 — (.3 עליו לעמוד לב־יות אפשר ואי מאד. קשה הדבר ;כדרכן הן מהלכין
 — כל ממך. וידאו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו י*. כיה דברים
(.4 שדים אפילו רוחות, אפילו
 משיה. של לרגליו צפה ישראל, בארץ קשור פרסי סוס ראית אם —
 לאדם אסור — (.5 ד׳( ה׳ )מיכה ונו׳ יבוא כי אשור שלום זה והיה ? טעם מה
 פינו. שחוק ימלא אז כ׳(; קמו )תה׳ שנא׳ הזה, בעולם פיו שחוק שימלא
 הנביא אליהו ]אין — (.6 אלה עם לעשות ה׳ הגדיל הגוים שיאמרו בזמן ? אימתי
 — (.7 במחלקת( השנויות ההלכות את להכריע )כלומר המחלוקות להשוות אלא[ בא
 מז: מט דברים שכתוב למה )רמז הזה• .כיום מעשיהם אם השבמיס[ ]עשרת
 שבוע — (.8 חוזרין — לאו ואם חוזרין, אינן הזה< כיום אחרת ארץ אל וישליכם
והמטרתי :ז׳( ד* )עמוס זה מקרא מתקיים ראשונה שנה — בו בא דוד שבן
שלישית משתלחים, ־עב חצי שניה אמטיר, לא אחת עיר ועל אחת עיר על
 משתכחת ותירה מעשה ואנשי חסידים וטף, ונשים אנשים ומתים גדול, רעב
 ושיוכן ואוכליץ גדול, שובע בחמישית שובע, ואינו שובע ברביעית מלומדיה,
במוצאי מלחמות, בשביעית קולות, בששית ללומדיה, חוזרת ותורה ושמחין,
בהם משנאמר אם מהרה. ואבדתם י־ז. י״א דברים - (.9 בא דוד בן שביעית
 תפקד, רבים מימים חי(: ליח )יחזקל שנא׳ זמן,, לאחר אלא נלו לא .מהיה׳
 מתנדל הקמה של שמו אימתי — (.10!מהרה בהם נאמר שלא למי וחמר קל
 ראיות לזה )ויש סנין קריין ליה ואית ברשעים, הרין מדת שעושה בשעה ? כעולם
 רבים, :וים לעיני ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי ליח( רחזקל כתובים(: מהרבה
 הזאת בפעם כיא(: טיז )ירמי׳ וכתיב עשה, משפט ה׳ נודע 4י*ז( ט׳ )תה׳ וכתיב
 ה׳, צדקות דעת למען ה׳(: ו׳ )מיכה וכתיב וכוי. גבורתי ואת ידי את אודיעם
 מחיה שהקמה מנין — 411 במשפט צבאות ה׳ וינבר. :ט*ז( ה׳ )ישעי׳ והדין
 אבותיך עם שוכב הנך טיז(; ליא >דביים שנא׳ להיות? שעתיד מה ויודע מתים
— וזנה הזה העם וקם לתחה־מ רמו - וקם( שוכב :אדלעיל וקם )דורש וכו׳ וקם
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 לתחיית מכאן תשוב. עפר ואל יימ. ג׳ בר׳ — (.12 לחיות שעתיד טח שיודע ראיה
 — (.13 לתחיה( )תשוב תשוב אלא נאמר, לא תלך עפר ואל התירה, מן המתים
 כ״ג(: כ״ב )ישעי׳ שנא׳ לזקנים? כבוד חולק המקום כן לבוא לעתיד שאף מנין
 עתיד העולם והיה שאמר מי אם :והמר קל הדברים והרי כבוד. זקניו ונגד
 ראוים צדיקים של פניהם שמהות. לשבע — (.14 ודם! בשר ק״ו לזקנים, כבוד לחלוק
 בית ולמנורת ולשושנים לברקים, לכוכבים, ללבנה, לחמה, לבוא: לעתיד
 שנא׳ תורה, אלא עין אין עמי. ימי העץ כימי כ״ב. ס״ה ישעי׳— <.15 המקדש
 שלא התורה אם ומה :,קיו דברים והרי ;וכו׳ היא חיים עץ :י״ה< ג׳ )משלי
 לצדיקים, קיו עולמים, לעולמי קיימת הרי ישראל של לכבודן אלא נבראת
(.16העולם! נברא שבשבילם
ה׳. לפי׳ הערות
 נהיתה כראשית ימי שבששת בריאה שבל רשכיי של דעתי ,11 היא יביא 68 לעיל ע־ (1
 גלוי הקביה שלפני לשיטתו, מתאימה היום, מחלקי לחשב, שאפשר במה עד קטן, היותר בחלק
בשהשיר )חני(. ע׳א 3 פסיקתא ע׳א(, 68) פיב ר׳ה ירוש׳ <2 •68 לעיל ורגעיו׳ עתיו בל וידוע
 על שם ובפסיקתא שם בירוש־ שבאו הפירושים שאר עם ביחד יוחנן לר׳ המאמר מיוחם י־א גי
 שביחזקאל המרכבה ע׳ד רשכי•• "תני לזה דומה מאמר כשהשיר יש זה כמקום כ׳. ביה איוב הכתוב
 הקרח כעין רקיע כיב(: א׳ )יחזקאל שנא■ שלג, של הרקיע אש. של והחיות שלג של הרקיע אי:
 בויערות אש כנחלי מראיהם החיות ודמות :ייג( פסיק )שם שנא■ אש, של והחיות הנורא,
 זה ולא זה מכבה זה ולא הבזק, כמראה ושיב רצוא והחיות :י־ד( פסוק )שם וכתיב בלפידים,
בשיף. כמעט ו׳ ביר (3 זדי• מדק
 נאמר (70 לעיל )ע׳ ו׳ ביו לויקרא הפירוש עם כקשר ע־א(. ,)מ ם־ר ברבות ירוש׳ (4
 העולם, מן מזיקים למשבית - השבת ליום שיר מזמור אומר הוא ובן :מרשכיי( היא זה גם )ובנראה
 ד ע" המתרגם[. - רשכ״ל הגי׳ ]אצלנו ז׳ ביד ע׳ י־ז( מ׳ )איוב בהמות ע׳ד יזיקו. שלא משביתם
 סוף ויקיר שוחה[. )הלויתן( היא ומשב יובל ושמו מעדן יוצא ]נהי־ עיא: ניר פסיקתא הלויתן,
.1 הע׳ 76 ח־ב א כרך לעיל ע׳ וי, ציב לתה׳ - שביב.
פרם. הוא ביב, ו עזרא ע׳ם כנראה אשור, )תני(. י׳ ח׳ שהשיר ייג. א׳ ר׳ איבה (5
הבא. בסעיף גיס עי .118 ח־כ ב־א לעיל קיסטא, בן יופי ר׳ של נכיאתי הסוה
עדיות. מם׳ סיף (7 בשמו. יוחנן ר־ ליא. כרכות (6
בתוספתא שמעון. ר׳ כשם עכו מכפר יהודה כן שמעון ר׳ ברייתא, :קיי סנהדרין (3
נשטפג צוקרמנדל כהוצאת שם. נזכר לא רשב׳י שם ננס. כן שמעון ר׳ כשם פייג סוף סנהדרין
.99 היא א־ כרך לעיל ע׳ ננס. כן ריש השם גם
רשביי. אמר - י׳ פרק ריש זוטא ארץ בדרך ואולם רבנן. תנו ציו. סנהדרין (9
 שמות במכילתא הפרשה. כראש כיד ויקיר (11 מיג. פיסקא סוף דברים ספרי (10
.122 היא ב׳א לעיל השוה בשמו. יוחנן ר׳ צ: סנהדרין !(2 סתם• ע־א( 26) ד• י־ד
.42 לעיל יע׳ התחיה בזמן האדם של קומתו ע־ד ב־. ביר (13
 שטות. סוף תנחומא לסוף, קרוב ייא ויקיר השוה ציב(. )פי־ ט׳ו י־א במדבר ספר• !(4
 ולא אחד כמקום לא :רשביי של מאמרו היא שבספר• יציב הפיסקא שבל מוכח רבה ]מויקרא
את ואספת לך :ט־ז( ג׳ )שמית בסנה ז מקימות בכסה אלא לזקנים, כביד חילק המקים בשנים
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 אל עלה :א( כ׳ד )שם כש*ני •שראל, וזקני אתה ובאת :י׳ח( פשוק )שם במצרים ישראל. זקני
 איש. שבעים לי אכפה :ם־ן( י׳א )במדבר במדבר ישראל. מזקני איש ושבעים ובו־ אחד, ה־
 ובספרי הרבה. ני׳ לפי בך ובו־. לבוא לעתיד אף ישראל. ולזקני א(: ט־ )ויקרא מועד באהל
 קצפתי וי(: ם•; )ישעי־ שנא ישראל, בל בנגד אהד זקן על מצטער שד,מקים מוצא אר.ה ובן מביים:
 )אהד( זקן על - אבל במשמע(, העם בל )בלומר הבל על מהוללים כביבול נהלתי. חללה• עמי על
 ם־ז( )פי־ כ׳א י־א ודברים י׳( )פיפקא י׳ א־ דברים בפרי !(5 המתרגם[. - מאד עלך הכבדת
ז מנין לרקיע :בהמה ברה בלבנה יפה : •( ו׳ )שה־ש שנא' ? מנין וללבנה להטה :שם ומבאר
הרבים ומצדיק• :)שם( שנא־ ז מנין לכוכבים י• הרקיע בזהר יזהירו והמשכילים : נ־( י־ב )דניאל שנא׳
 א(: מ׳ה )תה־ שנא־ ז מנין לשושנים •רוצצו; וכברקים ה־(: ב׳ )נתיב שנא־ מנין? לברקים ככוכבים;
זיתים ושנים נ־(: ד■ )זכרי־ שנא־ מנין? המקדש בית למנורת קרה; לבני שושנים על למנצה
פני להקביל עתידים צדיקים של פניהם שמהות, "לשובע :שתהרה מ־ז פי׳ כבפר־ ובו־. עליה
 - נונים במו כאן שמחות ]כנראה שמחות.■ שבע - שמהות שבע יי( פ׳ז )תה־ מן יליף שכינה׳.
ז־. י־ד מהושע למנורה ל׳א. ה׳ משופטים לחמה יליף מ׳ז פי׳ בכפרי הסחרגם[.
 אחריו( הבא המאמר )כמו זה אומר שם מ׳ז(. פי• )סוף כ׳א י־א דברים שפרי
 בקה־ר כזה ג׳ב נאמד רשב׳י בשם רשב־י. כתוב טוב ובלקח בילקיט ואולם קרחה, בן יהושע ר׳
רשב׳י. תני - נמרץ בקצור י־ב בב׳ר ;ישראל( - צדיקים במקום )רק ד־ א־
פסידיפיגרפייט. מאטרים ט.
 סיב כע, י־נ <,1 י׳ א׳ למשל• ד־שות לרשביי מיוחסים משלי במדרש
 מחם ושנים שמעון ד׳ בשם מאמרים עשרה יש אליעזר דר׳ בפרקי (.2 כיה
 בשם אחר במקום נם נמצא מחם אהד יוחאי. בן שמעון ר׳ המלא בשמו
 שבעים עיד מדבר אהד (;4 ונושאיהם המקרא מסורי על הם רבם (.3רשב׳י
 ז׳ו: י־א )נר׳ במאמר הקביה פנה ושאליהם הכבוד, כפא את הסובבים המלאכים,
 אחד במדרש — (.6 הנוף תהית עיד אחד מאמר (;5 שפתם שם ונבלה נרדה הבה
 <. ד החשמונאים מלחמת על טיו ליז לתה׳ רשב־י של דרשתו מובאה להנבה
(.8רשב״ בשם לחנכה אחר במדרש ניב בא וסבתה זו מלחמה ע־ד ספור
 בעולם שנאו השערוריות של בהשפעתן לספחינ השמינית המאה באמצע
 המשיח. לביאת רשב־י מנבא שבו אפוקליפסת חזון נתחבר האומיידים ירידת לרגלי
 אדות עד מכבר שנאמרו השונים והחזיונות ההשקפות בשיטה מסודרים שם
 שם הושם ונם (,10 במערה בחיותו לרשביי נגלה הזה החזון ס. המשיח ביאת
 בימי מאוחר, יותר בזמן (.11 אלישע בן ישמעאל ר׳ מפי ששמע מאמר בפיו
 נפתרות ע־ד במערה, בשבתו לרשביי מיוחס כץ שנם אחר, חזון נוצר הצלב, מסעי
 המחבר כנס הרב ;"פ (.12המהמדנית הממשלה בסוף המשיח ביאת ועיר העתיד
 של במאמיו משתמש ונם שלו. החזון תוך אל נוצרו שכבר החזיונות את הזה
 ארמילום תפקיד ממלא רשביי של בחזונו (.13 בא דוד שבן שבוע עיד רשביי
(.14 הנביא אליהו של בשמו המקושט זה, מסוג אחר במדרש המשיח. של מתנגדו
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 — הפרסים של האחרון המלך יהיה המשי־ שיל שמתנגרו רשב״י בשם נאמר
(.15הכשרא
 משתמשים העתיקים המיסטיים המדרשים אין הללו המשיחיות היצירות מלבד
^טט
 בסוף ורק דבתהס. מיחסים שלהם האומה, נדולי שא־ בתוך רשב״י -טם
 לבל הקבלה לחכמת ליסוד שנעשה הותר. ספר בשמו נתפרסם הי״ג המאה
 דוגמתו. שאין באפן רשב״י שם את בזה והגדיל הזה היום ער הבאים הדורות
 הזהר, תפר יצירת ע׳ד שנה ממאה יותר זה במשך שנעשו החקירות למרות
לרשב׳יסח. הזה־ את ליחס שמוסיפים קרובות לעתים מוצאים אנו היום עוד
טי. לטי' הערות
 אך לרעוב■'. דוד מחכמת למד שעולמה המאמר מיוחם שם פסיק. לאותו ילקיט ע׳ !(
 זה שבמקום או ,13(38118 וח6זז10ז136 בעקב אולי כ׳א, י־נ במשלי הנאמר הוא דור של חכמתו
 הוא הדרשה תובן פסוק. לאותו ילקוט ע־ (9 עמי. לא חטאים ובדרך - א־ א־ תה■ צ־ל
 בונה בזה יש אולי ויעקב. יצחק אברהם האבות, שיסדו התפלות שלש על להוסיף צריך שלא
ביום. פעמים המש להתפלל המחמדנים מנהג נגד
.36 לעיל השוה התשבי. מאליהו למדין? אנו ומנין להיות. עת־דין המתים צדקה מכה ל־נ. פ־ (3
 שאול ;ם־ה פ׳ ריש משה, של טענתו ;מיה פי בי(, בי )שמית ״טוב׳ משה •של שמו (4
 (;97 ה־א ביהמ׳ד יונה כדרש )השוה י׳ סי יונה, :מ־נ הי אבישי, של מות־ ;פם־ט ריש ועמלק,
פל׳ב. אלהים, מראות ראה המזבח עיג שנעקר שבשעה מפני עיניו כהו ליצחק ;ם־ט ם־ ייא, א׳ אסתר
ל־ד. פ׳ אומות. ע׳ של שרים לעי היא הבונה בודאי כ׳ד. ם׳ (5
 אומר, שם שבא החשמונאים מלחמות ע׳ד ד,אידי הספור .135 ה־א יילינק ר,וצ׳ ביהמ׳ד (7
.5 העי לעיל השוה ישראל. לעזרת אומות •שבעים של השרים כל שלח שהקב׳ה
שמעון לר׳ שנגלו הנסתרות הן אלו : 82-78 ח׳ג ביהמ׳ד (9 .137 ה־א ביהם־ד §(
ק\ג01<0קץן86ו! 1ווז1 שטיינשניידר מ. (,497-489) 16 ציון חיה גרץ זה אדות ע׳ יוחי. בן
ק01ותזז<8€116ז 7611(16112: 2. 11. £). ^1. 6. . XX¥111, 635 {
 את לוי בן יהושע ר׳ פגש צ׳ח.( )סנהדרין התלמודית שבלגנדה לב לשים כדאי !(0
 אחרת נירסא לם־ המשיח. ביאת ע־ד ידיעות ממנו וקבל רשב׳י של המערה פתח על■ אליהו
 גן )או המערה פתח על בעצמו רשב׳י ואת אליהו את מצא היא ע׳ב( .147 ם׳ הלק ד׳ם )ע׳
י׳א. ל׳ו תהי שו׳ט ל׳ה, ריש בכיר הלננדה השוה העדן(.
 בשס נמצא ישמעאל מד־ ששמע מה ישמעאל... מר־ ששמע אומר ר׳ש היה ועור !!(
 לצאן• מרעה קברות כתי "ועושים הדבור (.22 ח׳ב כיא )ע• בפדר־א קצר טשיהי בחזון עצמו זה
 רשב׳י, של משיחי אחד מאמר ער מוסב אשפתות( צאן למרבץ הקברות בית ויעשו :)בפדר׳א
 נראה יותר אך פדר־א, לקח שממנו המקור הוא הזה החזון 494 ע־ שם גרץ דברי לפי ח׳. סי■ לעיל ע
 באיזה מזה זה נבדלים •שהם מה יותר מתבאר שעייז עתיק. יותר מקור מאיזה לקחו ששניהם
במלה. מלה לזה זה דומים הם ובכלל קלים שנויים
 ע׳י בא שהחזון מפני זה בשם נקרא הוא דשב׳י. תפלת 126-117 חיד, ביהמ׳ד (12
 נמצא ולהלן( פ׳ב חיג )ביהם־ד הראשון החזון בסוף חי. ם•■ לעיל ע־ (13 תענית. של ביום הפלה
 לקוח י׳ג ישירה 81 מעמוד לזה •שקודם מד. וגם זה אולם בא, דוד שכן השבוע מאורעות את נ׳ב
אלא "קולות׳ בא־פ לא הזה החזון לפי השש־ת בשנה .497 ע■ שם, גרץ ע■ השני. מהמקור הכל
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קורץ אחייב תנאים ע׳ שב (15 .68-65 חי: ם־־מ־ד אליהו, כפר !(4 ״שביב. כוככא
 של השב בתירא-ביש. בן •הודה ר׳ ארתהששתא, - אליעזר ,ר הסרבי: המלך של אחריב שמות
 ב״ד׳ נשתבשה בנראה שמו־ הכשרת אומי שימיה "ר׳ הנירבא כוידוי. כ־זרו, הוא כנראה רשב־י
1ס<616ק8 מן א 442 קטל" למשל ע׳ !(6 שמו׳. הכשרת אומר יוהי בן שמעון
 ן<113ז1ע1תי £€1ק21§ 1886 8.66. א 1486 : 810100 6. ]00631, 8610ז 93-80631.־
.9661.־ 815110ז§3ק616 1, 9. שטינשניידר ג־ב השוה
א. הלפת
 לפי <.1ישדאל לארץ מבבל שעלתה ממשפהה :צ." חלפתא בן יופי ר׳
 )בלומר עיסה הארצות בל :אט־ ולפיכך הבבלי, ביחוסו מתגאה היה הוא הנראה
 (.2 לבבל עיסה ישראל וארץ ישראל לארץ לגמרי( טהורות משפתות בהן שאין
 בתקופה חשובים מהיותר היה חלפתא ר׳ ואביו (,3צפורי היתר. מושבו עיר
 עב בגו. שספר בפי ומתן, משא היה הלפתא לר׳ אדריאנום. גזרת שלפג־
 היה ובנראה (,6חבינאי בן חנניה ד׳ (,5 גורי בן יוחנן ,ר (,4 הימני גמליאל ר׳
 של דורו בגי בשים אומר יוסי ר׳ את מוצאים בשאגו (.7 בצפורי אב־בית־דין
 בעצמו קבל מזה שהלק ואפשר מאביו, קבל שהוא אפשר אביו, חלפתא ר׳
 המדרש בבית הוא גם היה אם בספק תלוי (.8עמהפ ומתן משא לו שהיה מהם,
 שאלה איזו הזקנים פסקו אהד במאורע משם. מאורעות שגי מספר הוא דיבגה.
 בר יהודה ר׳ עם יהד שהוא מציגו (.10 השיגי גמליאל ר׳ —ובשני (,9 בהלכה
 אך (,12 רבו בנראה היה גורי בן יוחנן ר׳ גם (.11 טדפון ר׳ אצל למדו אלעאי
 התלמידים, מאלה אהד והיה (,13 עקיבא ר׳ של תלמידו יוסי ר' היה• ביהוד
 חלפתא בן יופי מר׳ (.14 בבא בן יהודה מר׳ פמיבה קבלו אדריאנופ רדיפות שבעת
 הראשי המקום שהיתר. ביתר. העיד ע״ד כרונולוגית השובה רשימה נשארה
 במועצה יופי ר׳ גם השתתף המלחמה שנגמרה אחדי (.15 כובבא בר למלחמת
 בל להם שהספיקו אושא לבני הודיה דרשת דרש הוא וגם באושא שהיתר.
 מאשר יותר (.17צפורי מולדתו בעיר אז קבע ישיבתו מקום את (.16צרביהם
 היד קרוב יחם (.18אלעאי בן יהודה ר׳ עם ונותן נושא היה חבריו שאר עם
 אנו יהודה ר׳ ועם רשב״ג עם השני. גמליאל בן שמעון ר׳ הנשיא אל גם לו
 הנשיא גטה ששם (,20בעבו ופעם (,19 (£1(<11קק3) בבזיב פעם אותו מוצאים
 קצת יופי ר׳ ואיל יופי, ר׳ לדעת נוטה היה שתמיד תחת יהודה, ר׳ לדעת
 הוא (.21 ה׳( ז׳ )אסתר בבית? עמי נההלבר.( המלבה את לכבוש הגם בשחק:
שמעון ר׳ הנשיא בפני עליו הגן ובן (.2־2 צפורי אנשיי בפני מאיר ר׳ על הגן
ו 03 סתיחתא - חלפתא בן יוסי ר׳
 מאיר ר- תלמידי עד יהודה ר׳ חמת לשכך בא מותר ואחרי (.־23 גמליאל בץ
 <24 עליה? תהא מה תו-ה — שתק יוסי כועס, יהודה שכב, מאיד יאמרו: באמרו:
 עליו קרא רשביי, דברי לפניו כשנאמ־ו פעם (.25 מאיר ר* פתגמי מהר נם הוא
(.26 נכוחים דברים משיב ישק שפתים :כיו כ״ד משלי הכתוב. את
 (.28 טוב מצבו היד. וכנראה (.27 עודות לעבד אומן היה הי^פתא בן יוסי ר׳
 (.29 בישראל ארזים חמשה שנטע בהם מתפאר והיה בנים המשה הוליד הוא
 לעתים נזכר מנחם ר׳ גם נדול. שם להם קנו אלעזר ור׳ ישמעאל ר׳ מהם שנים
 הבן שם (.31 אביו אבי בשם נקרא חלפתא ר׳ (.30 התנאים בקבלות רחוקות לא
 בן שמעון ד׳ בין — (.32 שור. הוא מקום בכל לא אבל יוני שם הוא החמישי
 מקום פוליטיות לדעות שנוגע במה יום• ר׳ תפס אלעאי בד יהודה ר* ובין יוחאי
 נמרצה התנגדות בזה והעיד רומא מעשי את יהודה ר׳ שבה כאשד ממוצע.
 לחטא השתיקה את לו השבה הממשלה אך (.33 יוסי ר* שתק רשביי, מצד
 אחר במקום תורה להרביץ האפשרות לו אבדה שבזה (<34לצפורי אותו והגלתה
ובמועצות. באספות ולהשתתף
 יהודה ר׳ של המתנגדות הדעות בין ממצע להיות יוסי ר* בחר בהלכה נם
 לדשב״י דומה בזה ונם (.36רשב׳י לדעת תדיר מסכים הוא ביהוד (.35 מאיד ודי
 ידיעתו היתה ההלכה שבמקצוע הוא אופי דבר (.37 למצות טעם נותן הוא שנם
 שבחו ספי כך עמר. נימוקו יוסי .ר* לסמוך: מה על לו ויש בטוהר. תמיד
 (.38 עקיבא ר׳ תלמידי ראשי החכמים, חמשת של שבחם מונה שהיה יהודה, בן איסי
 של והמאורעות עתיקות הלכות של הקבלות ביהוד מקום תופסות מאמריו בין
 האמורא יוחנן ר׳ של מאמרו מפכים (40הסטודיות לקבלות לאהבתו (.39 קדם ימי
 לפרש שצריך בודאי הזה המאמר את (.41 ר־יופי" ? עולם סדר תנא .מאץ :הא״
 כמו נערך, בו שבא והחמר עתיק, יותר אמנם הוא הזה הקבלה ספד יסוד כך:
 התנאים שבין ורק ר״ע, של מדרשו בבית התנאים, של הקבלה ספרי בשא• נם
 (.42 ולשכלולו לעבודו לעמול הוסיף שהוא ביח, יופי ר׳ נם היה הללו הגדולים
 הקביעות בראש מקום תופסת עולם, בסדר נמצא ממנה שחלק שלו. באגדה נם
 החמר של המדרשי העבוד וכן הקדש שבכתבי המאורעות של הכרונולוגית
 במספרם כמו באגדה, יוסי ר׳ מאמרי אין זאת זולת (.43 בתנ״ך שנמצא ההסטורי
 של דברי□ הרבה ממנו נשארו אולם (.44 חבריו לשל מגיעים בתכנם, כך
 מאמריו ביהוד הם השובים זאת מלבד מטרונה. איזו עם משיחותיו סנגוריה
הדתית. הפלוסופיה במקצוע
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א. ת ח י וז ם ל הערות
 היב סיד .תענית שב־רוש׳ הפסדת ואת כבל עי סיג; יופא רש־י עים 164 פרנקל עי (1
ציה. בביר ובן רכב[, בן יונדב סבני חלפתא ר׳ כי יוסי ]ר׳ ע׳ב( 68)
 האפור לפי אביו. כשם יום־ בר־ ישמעאל ר־ בשם חטא בר חנינא ר־ עיא. קדושי; (2
 לשון או ז למה ארפי לשון בבבל ן באסרו הארסית• ללשון כבבל יוסי ר־ התנגד עיא, פ־נ כב־ק
 לשפה נעשתה הפרסית אכל א־. העי 162 חיב ודורשיו דור דור ראהיו. מחליט כך פרסי. לשון או הקדש
 93 ייב חלק דים רבינוכיץ, נידפת לם* ואולם השלישית. במאה רק בבבל היהודים בין מדוברת
 הזאת בעיר שהיה הטוב המצב ע׳ד <3 האמורא. יוסף רב אלא האומד הוא חלפתא בן יוסי לא עיכ,
 ושסעים סאה בה והיו בשלוותה צפורי ראיתי אני :ע׳ד.( )ביב גוזמא בדרך יוסי ר־ מספר מלפנים
קדרה. ציקי מוכרי של שווקים אלף
 נסליאל ברכן הייתי זכור :לריג אסר תלפתא כן יוסי ]ר׳ ב׳ )י׳ד( י׳ג שכת תוספתא (4
כבא י׳, ב־ כיב חוסם־ י־נ, א■ טעיש תוספתא (5 קט*וי: שבח בבלי וכו׳[, אביך אבי הזקן
לי. ה׳ אהלות חוסם־ ה׳, א־ )כ׳ט( כלים תוספתא נ׳ו: בחרא
 בצפורי. חלפתא ר־ הנהיג כך : א ם׳ סוף תענית תוספ־ .142 חיב כ־א לעיל ע־ (6
ע־ השני. גמליאל ר׳ :הללו תנאים בשב יוסי ר׳ (8 ב־. כ־ )כיב( כלים תוספי ג׳כ השוה
 תיםפי ייח, ו• ב־ק חוסם־ אלישע. בן ישטעאל ר׳ - ;ייז ו־. )ב׳ק( כלים תוכם .72 ח־א כיא לעיל
 ע׳א, כ־א חמורה ברייתא ישמעאל(. ר־ טשום - נשמט ו׳ ט׳ מקואות )במשנה י׳ד )ז( ו־ מקואות
 גמליאל, כן חנינא ר• - ;ייא )ד׳( ה־ סבות תופס הגלילי; יוסי ר׳ - ;ה׳ :־ סנהדרין תוספי השוה
 - רק ט׳ ו׳ פאה )כמשנה ה׳ נ׳ פאה תוספי יהושע, ר׳ אח• כן חנניה - ; 143 ח־כ כיא לעיל עי
 עזאי(;- כן עיב: כ׳א חמורה )בברייתא ה׳ נ׳ סנהדרין תוספי זומא, כן אומר(שטעון יוסי ר׳
 תוסס׳ נורי. בן יוחנן ג׳;-ר׳ )ט״ו( י׳ד שכח תוספי קכיד" שכח ברייתא יעקב. בן אליעזר ר׳
וי. הי )ב־כ( כלים תוספתא (9 ם׳• י' )ביב( כלים חוסם■ זי. כי )ב׳ק( כלים
 ז־ ה׳ בכורות שם די; ד׳ שביעית תוסס׳ ע׳ !(1 בי. י׳א )כים( כל־ס תוספי !(0
 כתיספתא גי. י׳ יבמות תוספתא די. ו׳ )ב׳ק( כלים תוספי ע־ !(2 מיה:(. בכורות )ברייתא
 המגלה את נורי בן יוחנן ר׳ קרא בצפורי הגזרות בים• כ• חלפתא כן יום• ר׳ מספר ד־ ב־ מגילה
 ובאו בצלים... בצפורי גדור כרס שזרעו מעשה יוסי ר׳ מספר ייג ד׳ שביעית בחוסם׳ בלילה.
 עקיבא: ר• של המדרש מבית מעשיות מספר יום• ר׳ (13 וכוי• גורי בן יוחנן ר׳ את ושאלו
 תוספי אי; א׳ נגעים תוספי ם.(; בכירות )ברייתא ח־ די בכורות תיסם׳ ;ייג ד׳ דסא• תוספי
כמו לאסיה, יוסי ר־ ברה זטן כאותו בודאי .123 ח־א כ׳א לעיל ע־ (14 י׳. )י( הי פרה
.103 ה־כ כ׳א שנזיל כמו בנציבין שבתו כן בט• ם־ר. בכ׳ם שטסופי־
 ביהסיק."[, חרבן אחר ביתר עשת שנה ושתים המשים | ע׳א( 69) פיר תענית ירוש• <15
 )ע׳ ונימולו חזרו בערלתם שמשכו אלה כל כוככא בר מלחמת שבימי המאמר גם .452 ח־ד ק גר
 יוסי ר׳ לו אטד :עיא( 17) פייט שבת טירזש׳ שנראה כמו יופי, מר׳ ניב מוצאו (79 חיד גרץ
 - רק כסיף סיו כיר עיב: יבמות בבלי פי(, )ט־ז( טיו שכת )תוספי אחרים בפקודות ואולם וכו.
.8 העי 38 לעיל ע־ (16 בלבד. ״אמרו•
 ג׳ א׳ סכות תוסט אי; אי דמאי תוספי יוסי: ר׳ של כהלכותיו נזכר צפורי השם ך!(
 סנהדרין ליה. שבת כבלי ה־; גי מכשירין חוסם■ בי; זי )בם( כלים חוסם־ 4קעיא.( ביב )ברייתא
 והשמש כעמק )שיושבת כטכריא שבת טטכנים• חלקי יהי אוסר: *וטי ר׳ קייח: שבח ניב יעי ייט.
 סנהדרין ;לשקוע( שם מאחרת והשמש ההר על )שיושבת בצפורי שבח ובמוציא• לשקוע( שס ממהרת
 ד־ א־ הספורים יום תוספתא לצפורין יום׳ ר׳ אחר עיבג ליג סנהדרין ניב ע׳ ובי. עיא קי׳ג
 לא ראוי היה ולא אחת שעה גדול, כהן ששמש סצפורי אולם בן כיוסף מעשה :י׳ב( )יומא
תוספי ג׳; א סכות תוספי זי; בי תענית תוספתא ע׳ !(8 הדיוט... לכהן ולא גדול לכהן
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 בבלי לראש; קרוב עיר ב׳ר ו־(; "ז בלים )בשנה ייד ו־ )בינו( כלים ת.־םפ׳ ייג; ג־ זרה עבודה
ייב(. ם־ ש׳א הכתוב )על פי־נ ששואל מדרש פיג: יומא :ם־ט נדרים
 עיב(. 37) פיי ריש פסחים ירוש׳ בי. ה׳ ברכות תוספי (20 י׳ח. גי טעיש תוספי (19
 מחרות תוספי י־ב; גי דמאי תוספי יוסי. ר׳ של משמו אומד רשביג (21 יו• פסחים בכלי
ע׳ יוסי. ר׳ את מאד להלל הרבה גמליאל בן שמעון ר׳ של בנו הנשיא יהודה מיז.-ר ייא
.2 עי לעיל ע־ (22 יי׳ 'הע 108
טביהט־ד: שהוצא מאיר לר׳ ביחס לרשב־נ אמר יוסי שרי נאמר ששם ייג: הוריות (23
אי. ני נזיר ניב: קדושין (24 מבפנים. ואנו מבחוץ תורה
די. ג־ מקואות שם ליא(; חולין )בי ייא ב־ חולין שם בי; א׳ בכורים תוספי עי (25
 וירא ב־ שבתנחוטא האגדה טי(. גיטי; )ב׳ ייב ט׳ וביב אי. ם־ סוף פאה תוספתא ע• (26
 מבבא לקוחה חורה, לתלמוד רשב׳י של בנו אלעזר ר׳ את הכנים הלפתא בן יוסי שר־ ליח םיי
אי. סימן ייר פרק לקמן ע־ כאן. ונשתבשה פיח מציעא
 ישמעאל ר־ בשם (2 העי לעיל )עי חטא בר חנינא ר־ הוה. שלחא - ובי ע־א טיט שבת (27
 שבת עשיר, איזהו השאלה על .7 העי 108 ע־ לקטן ע׳ ביתו מצב ע־ד (28 יום'• ר־ של בנו
 עיב, 2 יבטות ירוש׳ :קייח שבת (29 לשלחנו. סטוך הכסא בית לו שיש כל השיב: בי. כיה
 אבדימום ור־ בריי חלפתא !ר׳ בריי טנחס ור־ בריי אלעזר ור־ יוסי. ברי ישמעאל ]ר׳ פיה. ביר
בר׳י[.
 ז ורדיטום שטי נקרא ולמה ורדיטום הוא מנחם ר׳ הוא שם בשבת האשור עפ׳י (30
.32 דלקמן בהערה ע■ אעפיב לורד. דוסין שפניו
 עיי הראשונים רשביג(: ד׳ נגד ליז סוף )ביר אומר בעצמו חלפתא בן יוסי ר׳ (31
 שאין אנו אבל המאורע, לשם לבניהם( שם )קורין שטם מוציאים היו יחוסיהם, את מכירין שהיו
 עיי הראשונים :אומר גשליאל בן שמעון ור׳ אבותינו. לשב מוציאין אנו יחוסנו, את מכירים אנו
 הקדש, ברוח טשתטשין אנו שאין אנו אכל המאורע, לשם מוציאין היו הקדש ברוח משמשין שחיו
 בירוש׳ אוורדיטום, - נקרא ע׳ג( 101) כיב כיג ויקרא בספרא (32 אבותינו. לשם מיציאין אנו
אבדימום. (29 העי )ע׳ פיה וביר עיב 2 יבמות ירוש־ אבירודימום. ע׳ב( ריש 38) פיח שביעית
קאהום נם טסכים שלוה ע־א, 505 ח־א לוי לדי ורדיטום. ע־ב קייח ושבת עיא פיא נדרים בכבלי
שנמצא מהשם כא שהוא קרוב יותר אבל היוני השם זהו עיא. 255 היג
לכמה נשתנה שמטנו היסוד• השם והוא העברי, רחבעם השם אל מתאים ושהוא הירודוט אצל
 )רומה אבטילם - שבת בבבלי יוסי ר׳ בני שמות ברשימת בא אבדיטום במקום שטות.
 יוסי שר־ אבטילום, בשם פח נחלף ואולי יוסי ר־ בן בחור מקום בשום עוד נזכר לא ה־א אבל
.22 הע׳ 49 לעיל ע־ (33 נ(• ףםו עירובי! )תוספתא בשמו אמר
אלא בצפורי. לא היתה בעצמה השיחה :ליג שבת לצפירי, יגלח ששתק יום־ ר־ (34
בעל להגהת מסכים 167 פרנקל ; 87 ע־ ,1857 שנת טאנאטםשריפט ]061 ע' כאושא. אילי
זה אין אבל (,14 העי )לעיל לאסיה גלותו אח בזה ומקשר מצפורי• ״יגלה - הדורות סדר
 עיג. 42 ע׳ז בירוש־ האמור יסוד ועל (1 העי 208 )ח־ד גרץ גם מסכים זו להגהה למדי. מבוסס
 שבע־ז בטסרת ואולם (.1^30(11€63) כלודקיא אלא :(.כיה )טויק בצפורי מת לא יוסי שרי
 ללודק־א. ברח עיא פיר בים הבבלי דברי שלש• בנו, ישמעאל ר־ במקום יוסי ר־ נתחלף כנראה
 שבהן השנים אח או האחרונות שנותיו את בלה יוסי שר־ זו, לדעה סותרים האחרים המקורות
.162 חיב וייס ,166 פרנקל ע■ (35 צפורי. לעיר מחוץ פעולתו את הראה
לעיל )ע־ פיית אררינ ם־ז. גיטין (38 •1י>3 ח־כ וייס ע־ (37 •46 ע לעיל ע■ (36
 זה אחרי ושגם 1שם )ניטין הנשיא יהודה ר־ נם חזר שעליה זו אמרה (.6 העי 162 ח־א ב׳א
 פסק שכלי נמוק, לשלה יחידה דוגמא היא ליז.( בכורות נ׳א. )ערובין טחלטת אמת כתור הובאה
תורתו כל זו: בלשון הפתגם מרצה "נמק׳ ערך בערוך (.388 ח־נ )לוי 80. מקורה
עם אחת היא "נימוקי־ שצורח־המלה הושב איני ואולם אחר(. באופן )ברש" כפיי סדורה
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 שסקל על נימוק יפה עכדית בצורה שנמר סב זה אלא ניטוקז. או מסיקי לוי בדעת זה ולנקר
<1¥ נב־ד.-נדץ בנוי עב פים( בפעל גב טשתטשיס שבזה מן פיוס )הסוה: פעול
 ר■ שהבר •ת הססני קבץ :שבזו הנחה סניה זו. אמרה יסוד על ורק אחרת ראיה בל בלא .200
 יסד יופי שר׳ לזה ראיה - הקיב(. )קבץ א01ת11<0ת היוני בסס נקרא למודו צרכי בשביל יופי
 בלים: בטוף שבאה קריאתו. סתוך נראה עקיבא. ר־ של עריכתו ע־ם שקבל כטו המשנה את
 ברכות )ברייתא פיו ב׳ ברבות תוספתא ניב השוה - 1 במהרה ויצאת בטומאה שנכנסת כלים אשריך
המשנה׳. את יציע שלא "ובלבד :יובי ר־ של אחת בהלכה כ־ב.(
 ביהמ׳ק בדבר ריבית שמפר הידיעות את כאן להזכיר צריך .163 ח־ב וויי□ (39
 פ־ו; א׳ ערכין תוספי ;ייב )נ׳( ,ד שב תום־ )יוטאייב:( ד־ א־ יוהב־פ תוספתא :המקדש ועבודת
 ;ע־ד( ריש 54 בוכה )ידוש־ טיו ג׳ בובה חיספ־ ;ז׳ א• )ביק( כלים חוסם־ ;ם׳ א• כלים משנה
 הנינה תוספי הבית, בזמן נהונין שהיו הדינים בתי סדר ע־ד ביהוד ע־ (40 •פ'ם סוכה ב׳
ם־ב: יבמות (41 א• ז* וסנהדרין ם־ ב׳
 אתרי בזה. אחרת דעה 251 היב לריס .39 ע׳ 1357 מאנאפבשריפם ].081 השוה (42
 לכן מאוחרים. טהנאיס מאסרים סו שבאו ואחרי אומר׳ יוסי "ר־ פעמים כמה בא עולב שבסדר
 יוסי. ר־ של הקדמון עילם׳ ה״בדר אותו איננו שלפנינו זו שבצורה עולם• שה״מדר לומר מוכרחים
 המאסרים שאר עליהם. נקרא יוסי ר־ ששב המאמרים אלה רק הבאתי לי שסדרתי בתכנית
 - אתרים בסם שמסרס רק ולא יוסי ר׳ על שהם מאד שאפשר אעפ׳י עולב. שבסדר הפתטיים
 פחם בא שלב. לא במשנה שבא אהד ד־ע של שמאסר מובא. 4 הע׳ 72 חיב כיא לעיל - הבנפתי. לא
 במדדשי־ דסקרא בפרוש יוסי ר־ מאסרי אין 164 חים וייס דברי לפי !(3 עולב• בסדר בשלמות
בהלכה. הם מזה והחצי שמונים. מספר על עולים ובתלמוד התנאים
 ז. פ־ כ־- איוב הכה־כ על בצפורי ייבי ר׳ של דרשתו שעשתה הנטדצה הפעולה ע־ד (44
 ב־י< וב־ר ע־ד. סוף55פ־ה. מע־ש )יר־ש־ האדצי־ישראלי־ם המקורות אולם ק־פ. סנהדרין הבבלי מספר
 ייבי, ר׳ של אתרה מדרשה אהד פ־ט - בצם־ו״. ישב שגיב חטא בד הנינא לד־ זה מיחסים
:׳. בסי־ להלן מובא ובי, א׳ קי־ג סנהדרין
ופתגמים. מאמרות א.
 את המהלל־ וכל הבריות, על מכבד נופו התורה, את המכבד כל —
 :פתנמים איזה עוד ממנו באו זו בשימה — (.1 הבריות על מהלל גופו התורה
 מיני בה־ מצינו שבן מקומו, את מבבד אדם אלא מכבדו, אדם של מקומו לא
 והבקר הצאן נם נס: ל־ד )שמות תורה אמרה עליו שרויה ששכינה זמן שכל
 במשך י־נ(: ט י* )שם תורה אמרה ממנו, שכינה נמתלקה ההוא, ההר מול אל ירעו אל
 אתה )ואם למעלה למעלה. שתעלה.( )כדי מטה רד — (.2 בהר יעלו המה היובל
 פוף תורה דברי על עצמו המגביה כל למטה, תרד( אז למעלה, לעלות מבקש
 —(.3 אותו שמנביהין פוף תורה. דברי על עצמו המשפיל וכל אותו, שמשפילין
 הם הביבים הם זקנים אם ישיבה(. לראש הצבור. לראש )מנוי זקנה גדולה
 ילדותם )כלומר ילדות להם נטפלה הם נערים אם הם(, שחביבים בודאי )כלומד
(.4שעליהם( התשובה המשרה הוא והעקר טפלה, נעשה
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 מלבד יוסי, ד׳ משתבח חייו אדהות על נפשו השנונות לחשב בבואו
 דברים, בחמשה (,5 בישראל הנמים בנים חמשה בלומר ארזים, חמשה שהקים מה
 ימני (,7 שם בקריאת דקדוקו על אחד (,6בשתו מדת על מ־אים מהם ששנים
 — (.9 רוחו נצבת עיר ובן (.8 החכמים לחבריו חולק שהיה הכבוד ע״ד מאמרים
 אדם של בלבו אחת מרדות טובה :מאמרו מתוך נשקף ונאה עמק מוסרי רגש
 אלכה ואמרה ובו׳ מאהביה את ורדפה ט׳(: ב׳ )הושע שנאי מלקיות, מכמה
 בר תריץ אתון הלפתא בר יוסי ר׳ : (11 מספ־ (.10 הראשון אישי אל ואשובה
 אמר תורה. דין שתדיננו מנת על א״ל: לרין(, לפניו באו )שנים קדמוי מיד,ין נש
 היודע אלא אתכם(, דן אני טענותיכם לפי )אלא תורה דין יודע איני אני :לון
 עליכון מקבלין אמת(. לפני מדברים אינכם )אם האנשים. מאותן יפרע מחשבות
 שיל שורה —לכם(? אומר שזה מה עליכם אתם )מקבלים לבון אמר דנא מה
 בצורתם, לזה זה דומים בלם אך קבציים, אינם אמנם שאם ממנו, נשארו מאמרים
 (:12 בעדן שמגיע הגדול והשבר שינות למצות האזהרה את מציין הוא שבהם
 בטבריה שבת ממכניסי חלקי יהא —בשבת; סעודות שלש מאוכלי חלקי יהא
 — (;11 חמה דמדומי עם ממתפללים חלקי יהא— ; (13 בציפורי שבת וממוציאי
 )הקוראים המדרש בית ממושיבי חלקי יהא — ; (15 יום בבל הלל מנוטרי חלקי יהא
 להפסיק שקוראים )אלה המדרש בית ממעמידי ולא ללמוד( לשבת לתלמידים
 ממי חלקי יהא —(;16צדקה ממהלקי ולא צדקה מגבאי חלקי יהא —מלמודם(;
 יהא —(;18 מצוה בדרך ממתי חלקי יהא —(;17 בו ואין בדבר אותו שהושדין
 הבא לעולם חלק לו אין (20 הקיץ את הנותן — (.19 טעים בחולי ממתי חלקי
 לעולם חלק לו אין הרע לשון ומספר השקר ונביא ותלמידיהם חכמים והשונא
 נתיחסו שאולם מאמרים. שני ממנו נמצאו מלאכה של החשוב ע־כה ע״ד — הבא.
(.21אח־ים לתנאים נם
א. לסי׳העדות
לי(נ ב׳ )שיא שנאמר ומוסיף מהפתנם ה-אשון ההצי דק מובא פסי׳ באדרי: ר. די אבית !(
החצי גב :מצא יניא( 42 דף שבשר מהדורת )עי יד בכתבי ואולם יקלו, עוד אבבד מכבדי כי
 •תר שלש והיא יום׳( ר׳ )תני שאדו": המאמר לקוח לראש קרוב ח׳ ר׳ בבמדבר כנראה האחרון.
ומבזה. מבזה - מהלל מהלל, במקום שם נאמר הכתוב ללשון ובהתאמה מהכתוב. הראיה עם
המשפטים: את להחליף צריך אולי ששם ע׳א(, 64) יי: יים מכילתא כיא: תענית (2
בא גי לי: כמקים במכילתא מקומו... לא אמר■ מכאן בהר... שהשכינה זמן כל אומר יופי ר׳
לענין. יוהד מתאים יומת,.שזה מות בהר הנוגע וכל ייב, י׳ט הכתוב
 עיב( 23) ב׳ בנוסה ,49 היב 1 לעיל שהובא ר׳ע של מאמרו עם בקשר פ״א, אדד־נ (3
 ואם... למערה, אותו מנביתין למסה, עצמי את אדם השפיל אם :פשיפה יותר בלשון זה פתגם בא
ונופל. אמות ממאה ספחים עשרה טיב :פ־א אדרי: הנחש, ע׳ד יוסי ר׳ של מאמרו השוד.
חלפתא :ן יו^ ר׳ - התנאים אגדות 108
.103 ■ ע׳ קייח: שכח (5 לסוף• קרוב ייא ויק׳ר (4
 ;שלי בשילה נשחכלתי לא מישי :הקדוש( רבינו ;ם :שהבה )סבה הראשון הדבר (6
 בשש יושי ר׳ נקרא ע־נ( 6) פ־נ ברבות בירוש׳ חליקי. אשרי ב־ח• קורות ראו לא שימי - והשד
 דברי על להקשות כשרצה הנשיא יהודה שר־ ששפר ע׳ב( 48) פ־ו שוף גטין ובירוס׳ קדוש, נוף
 בין כשב !ר־י( על שקשיש העלובים )אנו י־ש־ דיר על מקשייא עלובייא אנן :אשר יוש• ר־
יוסי. ר׳ של לדורו דורינו בין כך חולין, לחולי הקדשים קדש•
 השוה שדי. ולשורי בית־ לאשת* אלא שורי ולשורי אשת־ לאשתי קרית־ לא מימי (7
כביר שיגיעו. ונהנה ונאשן טוב א־ש הוי :להספידו שצריך יוסי א׳ר שמת כשר עבר על :ט־ז ברכות
שפחתו(, עש התקוטטה ר׳י של )אשתו אשתיה עש שכחשא הוח יושי דר איתתיה ששפר: פשיה ריש
שפחת־? בפני מכחישני אהה מה מפני א־ל: השפחה(, בפני אשתו את ר״י )הכהיש קדמת אכחשא
עמדי. בריבם ואמתי עבדי משפם אמאס אש "נ( )ל־א ? איוב אמר כך לא :א׳ל
 חברי לי אמרו ואם כהן שא־נ־ בעצמי אני יודע חברי. דברי על עכרתי לא מישי (8
 הזה המאשר של פירושו לאחורי. וחזרת• דבר אמרתי לא מימי (9 עולה. הייהי לדוכן. עלה
 לית מריה קמיה ראיתאמרא מילתא כל דאמר: ע־ב( ם־ף ט*ו )ערכין רבא דברי מתוך נראה
 'מביא וע־ז הרע(, לשון משום בזה אין השדבר כפני שנאמר דבר )בל בישא לישגא משום בה
 לפי אך קרוב. נמצא המדבר אם להבים לאחורי• חזרתי "שלא צ־ל ולפיכך יוסי. ר מדברי ראיה
 אלא מדברי הוזר היית• לא ? כן דברת למה :ואשרו הבעלים באו שאם :שברש׳י אחר גירוש
סחור. יותר נראה הראשון הפירוש בפניהם. אושרם
נוקפו יבו :הבטוי השוה כליות. מושר בנראה הוא מרדות בשמו. יוחנן ר ז. ברכית ( !0
אות*. דוד לב ויך :ו׳( כיד )ש־א התנכיי הלשון וגש ע־א(, 440 חיג )לוי
קי־ח, שבח סן( ע׳א(. 18) פ*א דיש םנהדרין •רוש׳ ןן<
 בי ישמעאל ר־ משכני השא: בר חנינא ר׳ משפר ע׳נ( 7) פ׳ד ברכות ב־רוש־ (13
שמשר המאמר - שבח. בערב שבת ליל• של אביו נתפלל באן לי אמר אחד, פונדק אצל יוש■ ר־
אמר שבשמו זמרא, ב; יושי ר־ האלפסי גירשת לפי הוא , א קי־ח שבת השבה, ע׳ד יום• ר־ כשם יוחנן ר•
 אומר ע־ב( )ד פיר ברבות בירוש־ .181 ח׳א ברילל השוה <14 מקומות. באיזה עוד יוחנן ר׳
 - "ריב׳ה• ריח של נבו; לא פתרון ע־י נשתבש שזה הוא ברור אבל השנא, ב־ד יום• ר׳ זה
 השוה דזמרה, לפשוקי הוא דיי של שכינת• התלמוד, של הבאור ע־ד !(5 חלפתא. בן יום־ ר׳
אינו והנותנה נוטלה שש־ יודע הנוטלה - ג׳ י׳ ששלי מדרש השוה !(5 ס־־ז. הוף פופריב
שם. שבת (18 י׳ה. שו־ק השוה !(7 נוחנה. לשי •ודע
שעיש[. בהול• מתיש צדיקים של רובן מר דאמר מבאר: (התלמוד שש שבת !(9
פ־׳א. רבה ארץ דרך קץ, המחשב כמו בורא־ היא פירושו <20
 ;מלאכה׳ היא ״גדולה שמתחילים שאמרים שני יש ע־ב( 22) פב׳א אדר־נ של בנו׳ב (21
 לעיל )ע־ עקיבא ר׳ בשש - שם - והשני טרפון. ר־ בשם פי׳א א־ בנוסה ,יבאד הראשון המאמר
 אלא ברפון, לר׳ לא ב־י פ• על מיותם שב בא-ר־נ הבטלה —ע המאמר .85 יעי 29 ח־כ ן
.72 ה׳א ! לעיל נ׳ב ע■ יוסי. לד׳
מצות. הפלה. תורה. תלמוד ב.
 אינו ]שוב שמם שלש בתוך[ במשנתו ברכה סימן מראה שאינו ]מי
 עיניו האי־ לא אפילו — (.1 שנים שלש ולגדלם :ה׳( א׳ )דניאל שנא׳ מראה[,
)מותר יטמא ללמוד כמי לו שיש -אעם" (.2 רבו הוא זה אהת במשנה אלא
109מצות תפלה. תורה. תלמוד ב.
 — לוס. שזבח ממי אלא ללמוד. אדס זוכה אדם מכל שאין להטטא( לכהן לו
 כשמביאים עשיר, לשלחני דומים חכמים י•:(? א׳ )דברים לחכמים נבונים בין מה
 כשאין תנר, לשלחני דומה נבון ותוהה; יושב מביאים כשאין רואה, לראות
 בדול הבל לך אין לימד ולא למד —(.4 ורואה משלו מביא לראות לו מביאין
 — (.6 השכינה פני מקבל הוא הרי בתורה ועוסק ישראל בארץ היושב —(.5 מזה
 ואני י־ד. פיט תה׳ — (..7 למעלה ולבו למטה עיניו שיתן צריך המתפלל
 צריך שאז קבועים עתים יש )כלומר לתפלה עתים רצון. עת ה׳ לך תפלתי
 שהחזן[ ]בשעה הכנסת בבית לעומדים מנין — (.8 נשמעת( יותר והתפלה להתפלל
 ? ועד לעולם המבורך ה׳ ברוך :אחריו שעונים המברך, ה׳ את ברכו אומר
 מהלך היה — לאלהינוס. נדל הבו אקרא, ה׳ שם כי נ׳(: ל־ב )דברים תיל
 שמע קצרה? תפלה היא איזו (.10קצרה תפלה מתפלל וליסטין סכנה במקום
 המשנה כל —(.11 תפלה שומע ברוך בקשתם. מהר ועשה ישראל עמך הפלת קול
 — (.12 חובתו ירי יצא לא הקבוע( מנופח )כלומר בברכות חכמים שטבעו ממטבע
 ויהיו הצבור, על ו(יפול )יחלש שלא בתענית עצמו לפנף רשאי היחיד אין
 הלה נדה, לנשים: מסוריץ מיתה ]ניאזבדקי[ דבקי שלשה—(.13לפרנסו צריכין
(.14 שמים( בידי מיתה מתחייבות הן מקימות אינן )שאם הנר והדלקת
ב׳. לסי׳ הערות
 ואבדת אבדתו ]לענין לע, ב־מ ברייתא י•( כיד. חולין ;כ׳ו ג־ שקלים תוספתא !(
 שלמדו ורבו לעוה־ז. הביאו שאביו קודמת. רבו אבדת רבו ואבדת אביו אבדת קודמת. אבדתו רבו
 במשנתו. עיניו שהאיר בל :ה־ ב ובהוריות ב׳ ב־ ב־מ בתוספתא העוה־כ[. להיי מביאו חכמה
 36^1־114 11ח(1 ס1־5ק1־0ח8 061־ 70861(3 ברילל ע־ .25 הע׳ 5 לעיל ע־ הזה הבטוי עיר
־•ג. ע־ז ברייתא ה. א׳ וע־ז א־ ב׳ מויק תוסב• (3 (.21102 ]111נ61801זו13) 46
 אינם וקאהוט )לוי אדיום של שאלתו על חשובה בתור י־נ(. )פי׳ ספוק לאותו ספרי (4
 החכמים. לפני אריוש ששאל חריפה שאלה איזו מובאה י־א נ׳ ב־מ בחושם׳ הזה(. השם אח מביאים
ה״ב | לעיל )ע מדעתו שיצא זומא בן ע׳ד ב׳ ם־ סוף בב־ר נ׳ב נמצא ותוהה יושב הבסוי
שיש מי הוא נבין ; (131 היא ן לעיל הבמה ע־ד )עי תלמודו המקיים הוא הבס (.4 הע׳ 135
בשמו. אב־נא בר יעקב ר׳ .ט ה׳ ר׳ קהלת (5 עצמו. ברשות עומד יצירה כה בו
 - מצאת• |לא בשו־ט שם ד־. הי חה־ הכתוב יסוד על ישמעאל ר׳ לבנו שלימד ממה (3
 ואל ממך גדול שלך כל יה־ :ע׳ב( 42) פל׳ה ב־ נופה באדר־נ מאמרו הוא מיכן לא המתרגם[.
 - ״למסה׳ בשמו. בנו ישמעאל ר־ :ק׳ה יבמות (7 למבקשיה. גדולה והיא למחצה מחצה תלמוד
 - הימים כל שם ולבי עיני והיו י(: ט׳ )מיא כדבתיב קיימא. התם דשכינה ישראל, ארץ כלפי
 157 פסיקתא ;כפוף( ע־ד 31) פיכ מכות ירוש־ :מקימות בהרבה שנמצא מאמר (8 מפירש־י.
 ע־ .75 היה ביהמ׳ד השוה ום־ט. כפוף פיה שו־ט י־א; מקץ ב׳ חנה׳ ;ט׳ג ג׳ ר׳ איכה ;ע׳ב
נהוראי. מד־ סיוע בא וע־ז לםוף< קרוב ש־ו )פי׳ פסוק לאות־ כפרי (9 ח׳. סימן להלן
 מן יותר אמן העונה "נדול :יופי לר׳ ומיוחם לזה דומה פתגם מזה נעשה ב פ׳ו ונזיר :נ־ג ברכות שבבבלי
יהושע ר׳ אחי בן חנניה לר־ מהכתוב הראיה מיוחסת עיב( 19) ב׳ י־ג שמוח במכילתא המברך׳.
111. 8*
הל&תא בן יוסי ר׳ - התנאים אגדות סח
 :גבנסח* בדרך שהרך .".•,הי אהה פעב יוש־ א־ר "תניא, :ע׳א כיף ג׳ ב־בית !(0
שס״מת• עד השתה על לי •שם־ לטוב ;בור אליה: בא להתפלל. ירושלים מהורכ־ת אהה לחורבה
ז ומורי רב• עליך שלוב :לו ואטרח• 1 רבי עליך. שלוב :ל• אשר הפלתי שסיימת• לאחד הפלתי.
להתפלל לך היה :לי ואמר להתפלל. ן לו אמרת• ? זו לחורבה :כנסת סד. ספג• בני :לי ואמר
קצרה. תפלה להתפלל לך היה :א׳ל דרבים. עוברי ל• יפב־קו פן הייתי מתירא לו ואמרתי בדרך.
 בדרך. שמתפללי! ולמדתי לחורבת. נכנסין שאין למדתי :דברים שלשה טמנו לשדת• שעה באותה
 שמעתי לו: אטרתי זוז בחורבה שמעת קול מה בני לי: ואשר קצרה. תפלה שטתפללין ולמדת•
 היכלי את ושרפתי ביתי אח החרבת• שבעונותיהם *( לבנים אוי :ואומרת כיונה שמנהמת קול בת
 יום בבל אלא בך אומרת בלבד זו שעה לא ראשך, וחיי חייך :ל• ואמר האומות. בין והגליתים
 ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל בשעה אלא בלבד, זו ולא כך. אומרת פעמים שלש ויום
 בביתו אותו שמקלסין המלך אשרי ואומר: בראשו מנענע הקב־ה רבא, שמיה יהא ועינין: מדרשות
 לננדות מתוך רק אביהם׳. שלחן מעל שגלו לבנים להם ואוי בניו את שהגלה לאב לו מה כך,
 של פגישתו• ע׳ד באגרה הפזורים הרבים הספורים של הקדום הערך אח להכיר אפשר מועטות
 כל אין זו. לגנדה מתוך להכירו שאפשר כסו החכמים, עם אדמות. עלי המתהלך הנביא, אליהו
 עזה בתמונה צ;ר שבו יצא, משנו באמת יום• ר׳ בפי שהושם שהספור בזה ספק להטיל סכה
 קדמוניה מסרת על הסומכת - זו יצירח־חזון ואולם אליהו. בפי דבריו בשוטו השכינה צער את
 ללגנדות ולרונטא למקור ממשיח, בעובדה במו בה כשהאמינו אח׳ב, נתהוותה - מלאכי עד המגיעה
 בסנהדרין החכמים. עם אליהו של פגישותיו ע׳ד המדרש בבתי ביחוד להתרקם שהוסיפו אחרות,
­ה חי :ואמר אחאב על )שכעס קפדן היה אליהו אבא :בצפורי יופי ר• דרש :שספר ע׳ב ק״ג
 יים(. בכל שלו המדרש לבית לבוא רגיל )היה אליהו גביה למיתי רגיל הוה ושטר(. טל יהיה אם
 אמאי :איל אחא, כי בא(. ולא ימים שלשה ממנו )געלם אתא ולא יומי תלתא מיניה איכביה
 עבשו שגם ראיה לך )הנה מר קפיר דקא דקמן הא א׳ל: לי. קרית קפדן א׳ל: מרז אתא לא
 :לו ואמר לאליהו יוסי ר־ אשבחיה ז ט׳( סוף רבה אליהו )השוה א׳ ם׳נ וביבמות מקפיד(... אתה
 - הטין מביא ארם א׳ל: לאדם? עוזרתו אשה במה כנגדו, עזר לו אעשה י׳ח(: ב׳ )בר־ כתיב
רגליו? על ומעמידחו עיניו אה מאירה נמצאת לא לובש? פשתן-פשתן )לועם(ז כוסם הטין
ע׳א(. 77 )ח׳א, ביט: לברכות רבינוביץ השוה ז־. ג׳ ברכות תוספתא (11
ולהלן. ע׳ב 84 ח׳נ לו• השוה ע׳ב(. 10 פ׳ו, ברכיה )ירוש׳ ה׳ שהד׳ תוספתא !(9
 לברעח. •צטרך ]שמא כ׳ב: תענית בברייתא שונה קצת בי. ש׳ סוף תענית תוספתא (13
 ליב. שבח ב■ ע־כ(, 5) פ׳ב שכת יריש׳ יי, ב׳ שבת תוספתא (14 עליי[. שרחמי! הכרייח וא*ן
מוח. שגורמים פצעים פי׳ "בדקי׳
ל. א ר ש י ;.
 האמונה והי עם יחד אבר ישראל, וכלות המקדש ביה הרבץ על הצעד
 — (.1 הנפש עד :נוגע :שגב בחזון יוסי ,ר הביע עמו, ובין ה׳ בין הקימה בברית
 לוקים, שבמצרים אלו היו הים, על אלו לוקים שהיו כמכות אומר: אתה מנין
 ובו׳ מצרים ויאמר ביד.(: י־ד )שמות נאמר לבך אלו? את אלו רואים והיו
 לישראל להם המציין בבל אלא בלבד במצרים ולא כמצרים, להם נלחם ה׳ כי
 ועל :טיח פיא )שם ואום* אחור, צריו ויך ;ס״ח ע־ה )תה׳ שנא׳ לדורות,
 מרה היא כך יכרתו. יהודה וצוררי ייג(: ייא )ישעי׳ ואומר ירי אשיב צריהם
שפני חקנו שהסופרים־נראהשהחרבתי לי או• :נוסח שכיא בריס ♦(
111 ישראל ג.
 כל על היעוצה העצה זאת :כיס ייד )ישע*׳ שנא׳ הדורות, כל ע״ם מהלכת
 המצרים בכל אלא כלבד במצרים לא הא וכו׳, יעץ ה׳ כ• מה? מפני וכו׳, הארץ
 אלפים שני יש אפילו — (.2 במצרים להם נלחם ה׳ כ* :נאמר לכך לדורות, להם
 ה׳ שובה :ליו( י■ )במדבר שנא׳ התורה(, )את לקבל כדא* הם רבבות ושני
 דברתי בסתר לא י״ט<: מ׳ה )ישעי׳ אומר הוא הרי —(.3 ישראל אלפי רבבות
 במקום ולא חשך, ארץ במקום ולא בסתר, נתתי לא בתחלת אני כשנתתיה וגו׳,
 התורה(, נותץ שאני לאלו )כלומר נותנה אני לאלו יעקב, לזרע אמרתי ולא אפלה,
 אומר הוא לכן )?(, פננום נתתיה לא תועלת(, ללא )כלומר בקשוני תהו
 המצות, לכם נתתי שלא ער ככד מישרים, מניד צדק דובר ה׳ אני )שם(:
 את והכינו הששי ביום והיה :ה׳( ט״ז )שמות שנא׳ שכרן, מתן לכם הקדמתי
 חיו העולם אומות שרי אלו —שנאן אלפי י״ה, פיה תה׳ —(.4 וכו׳ יביאו אשר
(.5 התודה( קבלת בעת סיני הר על הקב״ה עם )שירדו
עליהן? באין ויסודין מעונין מה מפני אלא דמי שנולד כקטן שנתגייר גר
)יורן( יהודה ר׳ דברי ]נגד — (.6 כישראל מצות בדקדוקי בקיאין שאין לפי
וכי יוסי:[ א״ד גריזים, להר שמתכון מפני ישראל את מל אינו כותי שאמד:
עד נריזים הר לשם והולך מל יהא כונה? צריכה שמילה )בתורה( מציגו היכן
 לגוי, שדהו להשכיר לאדם אסור :שאומר מאי• ר׳ דעת ]נגד — (.7 נפשו שתצא
 לארץ בחוץ שידות, ומשכירץ בתים משכידיץ ישי־אל בא־ץ אף יוסי:[ א״ר
(.8 ואילו אילו מוכרץ
 עולת פורק אחיך ראית אם צוארך. מעל עלו ופרקת מ׳. כ״ד בר' —
 ט״ז(: ס״ג )ישעי׳ התיר בו, שולט ואתה שמדים, עליו גזור מעליו תודה של
 לו אומר שהוא מי ? הוא היכן ויצחק יכירנו. לא וישראל ידענו לא אב־הם כי
 למה —אחרים אלהים ג׳. כ׳ שמות — (.9לאבות? מתכיפו את שמדים עליו גזור
 )אלהים( בשמם נקראו אלו :לומר העולם לאומות פה פתחון ליתן שלא ? נאמר
 ? בשמו נקראו ואימתי צורך. בהם ואין בשמו נקראו וה־י צורך. בהם היה ככר
 באותה ה׳. בשם לק־וא הוחל אז כ״ו(: ד׳ )בר׳ שנא׳ שת, בן אנוש כימי
 עושים אתם המקום: להם אמר עולם, של שלישו והציף אוקינוס עלה שעה
 עצמי ואקרא חדש מעשה אעשה אני אף בשמי, עצמכם וקראתם חדש מעשה
 שמם נקרא למה —(.10וגו׳ וישפכם הים למי הקורא ח׳(: ה׳ )עמוס שנא׳ בשמי,
 לא י׳(: ח י׳ )דברים בפרשה האמור כל(.-11 להם למתפללים אללי אלילים?
 — (.12 עליה מוזהרץ נח בני וכו׳, חבר וחובר באש ובתו בנו מעביר כך ימצא
הכרכץ מן לך אין :אומר יוסי ר׳ היה ]וכן שדים. בדבר לוחשין אין בחול אף
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 בכל לך ואק סדומי, אותו קורק רע שאדם זמן שכל הסדומי, מן יותר רע
(.13 אמורי[ אותו קורק קשת •מאדם זמן שכל האמורי. מן יותר קשה העממק
.,ג לפי׳ הערות
בכיר מצרים. - מצרים דריש כיה. ״ד מכילתא (2 .10 העי 110 לעיל מובא !(
 שם על נקראות המלביזת כל :הלפתא בן יוסי ר׳ של פתגם כתור זה מובא לפוף קרוב מיז
.77 לעיל ג־כ השוה לישראל. מצירות שהם שם על מצרים
עד הפרים היו שאם מלמד העם כל לעיני שאמר תיק דברי נגד ■־׳א. י־ט מכילתא (3
המאמר של הראשון שבחצי הרעיון ע׳א(. 62) כ׳ ייט מכילתא (4 לקבל. כדאי אינו אהד
שאומרים למינין תשובה מכאן :]שאמר נתן. ר־ של למאמרו פמוך כ׳ כי במכילתא ביותר מבואר הזה
תאמר אם ?[ כנגדו ומיחה עמד מי אלהיך, ה• אנכי :ואמר הקב׳ה שכשעמד הן. רשויות שתי
 אמרתי לא אלא נותנה, אני לאלו ונו■ דברתי לא'בכתר נאמר: כבר והלא הדבר, היה במטמוניות
 פנגם המלה אח משרים. מניד צדק דובר ה׳ אני :וכהיא פנגס. נתתיה ולא בקשוני תהו להם
טוב. שיותר חושב אני - שם פרידמן ;רמאי - ?■€?<$0. עיב 58 היד לוי מבאר פנגזם או
 הפעל האר והוא פנרנום וצ׳ל הר״ש נשמט אתר, במקום נמצאה שלא הזאת. שבמלה ליטר
 לצרך זה ככסוי שבחר אפשר שבישעי׳. ומישרים לצדק הנגוד זהו בנבלים. ברמאות, ,710^.0(ץ^ט-0?
 ועליהם נתקיימו. ולא לעמו שהבטיח הקביה כיעורי מכחיש שהיה ליהדות מחננד אהד היה פולמוסי.
מיה: יבמות (6 ע־ב(. 103) פכיא ר■ פסיקתא (5 .71 ?.ס ס ץ 1.0. שהם אמר
כיז. ע־ז ב׳ ;ע־א( 17) פייט שבה ידוש׳ ;יהודה ר׳ על הולק יינ< )ד־( ג׳ עיי תוספתא (7
פיז. ביר (9 רימ. על חולק ח׳, כ• ע׳ז תוספתא (8
 כיג סוף בביר ; (43 )פי׳ סי: י׳א דברים ספרי ע־ב(. 67) פסוק לאותו מכילתא !(0
אחא. ר־ בשם כיו, ד־ בר־ על שמרמז ח׳, ה׳ עמום על הדרשה באה ו׳ פיח וכשו־ט
 נ־נאח. אכן יונה ר׳ אצל גם נמצא שכזה כאור (.78 ¥. )כיהמיד ה־ ציו שו־ט ן!(
 ע־ד משנה ־כריו. על החולק יוסי ר■ דעת באה עיז עיז. לבער צריך אופן באיזה השרשים. בפר
 די. "ח מ׳ב טיז. פיו דהייב כ׳א. ה׳ שיב כ־א. ט׳ דברים מהכתובים לדבריו ראיות ומביא ג׳, נ־
מיג. עיז ברייתא י׳ט, )די( נ׳ ע׳ו תוספתא
כיד. ( )ה ז׳ שבת תוספי !(3 :ניד. סנהדרין ברייתא ו׳, )ט־( ח׳ עיז תוספי !(2
בדת. ובוהים ד.
 שהיתה שיחה ועור (1 אריוס איזה עם יוסי לר׳ שהיתר. אחת שיתה מלבד
 ג ששאלו אהד אלילים אובד עם שיחה ועוד (,2 בצפורי שישב מיץ איזה עם לו
 בין שהיו שיחות. עשרה שש עוד נמסרו — (3 ? קיבנות ממנו מקבלק אין למה
 הרב עפ״י בצפורי, שישבה השובה אשה כנראה אחת, מטרונה ובין יוסי ר׳
 כסדרן. כאן יבואו כלץ אחדות. ושאלות בודדים מקראות לביאורי הנוגעות
 הלסתא: בן יוסי ר* את אחת מטרוניתא ששאלה מעשה העולם. בריאת א.
 מנין לו: אמרה הראשון. מיום איל: (4עולמו? את ה הקב" ברא ימים לכמה
 וכמה —הן; לו: אמרה )סעודה(? אריסטון מימך עשית א״ל: מלמדני? אתה
אחת בבת וכולם :א״ל וכך. כך :לו אמרה ? לך היו תבשילק(^=1851!5) מיסון
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 לא אבל באחת התבשילין בל בישלתי אלא לא, :לו אמדה ? לפנידם נתת
 :ט״ו( י׳ )י־מי׳ שנא׳ אהל, ממק־א ובלב מיסון. מיסון, אלא לפניהם הכנסתי
 למה לו: אמדה יוסי, ד׳ את אחת מט־וניתא שאלה ב.—(.5הוא הבל יוצר כי
 בן אעפיי לה: אמי טוב? בי העולם( בריאת של השיני )ביום בשני כתיב אין
 והנה עשה אשד בל את אלהים וידא :א׳( )בר׳ שנא׳ בסוף, :ולן ובללן הזד
אהד לבל נותן ואת אצלך באין ארם בני שישה משיל, :לו אמדה מאד. טוב
לא אחת, מנה לכולן ונותן הוז־ ואת מנה, נותן אתה אין •לאהד מנה ואחד
לה ואמך הזר אתמהא! שתות? אהד וביד ושתית, מנה אחד כל ביד נמצא
 כתב לפיכך המים, מלאכת נגמרה שלא לפי נחמן(: בר שמואל דר׳ )בההיא
 —<.6 היום למלאכת ואחת המים למלאכת אחת טוב, בי פעמים שיתי בשלישי
בננבה? האשה< את הקב״ה יב־א למה יומי: ר׳ את שאלה אחת מטרונה נ.
לו והחזרת בחשאי בסף של אונקיה לידך אדם הפקיד אם משל, לה: אמר
 לה: אמר במטמוניות? למה לו: אמרה גנבה? זו בפרהסיה, זהב של ליטרא
 לו ובראה הזר ממנו, והפליגה ודם, ריר-יץ מלאה אותה ודאה לו בראה בתהלה
 אמי, לאחי להנשא הייתי אמורה דבריך. על אני מוספת לו: אמרה שנית. פעם
 נאה ואינה אהדת אשית לו ונשיא והלך בעיניו,• התכערתי בבית עמו שגדלת• ועיי
 אנו אין לו: אמ־ה יוסי, ר׳ את שאלה מט־ונה חנוך. מות ד. —(.7 כמוני
 הייתי ושתק, האלהים׳ את חנוך ,ויתהלך נאט־ אלו :א׳יל בחנוך. מיתה מוצאיץ
 —<.8 הזה בעולם — ואיננו אלהים", אותו לקה כי ,ואיננו אומר כשהוא כדבריך, אומר
 תחלה? עשו יצא למה לו: אמיה חלפתא, בן ר״י את שאלה מטרונא ה.
 שתי הניחו אם משל: לה אמר היתה, יעקב של ראשונה טפה לה: אמר
 מט־ונא ו. — (.9 ? אחרונה יוצאה ראשונה נותנת שאת זו לא אחת, בשפופרת מרגליות
 באחיו נבר יהודה כי ב׳(: ה׳ )דהי.״א כתיב לו: אמרה יוסי, ר׳ את שאלה
להתנחם• .וימאן שלכולם אביהם וזה ובו׳. יהודה וינחם י״ב(: ל״ח )בר׳ וכתיב
—(.10 החיים על מתנחמים ואין המתים על מתנחמים לה: אמר ל״ר.(? ל״ז )שם
 שנה עשרה שבע בן יוסף אפש־ לו: אמרה יוסי, ר׳ את שאלה מטרונא ז.
ספר לפניה הוציא הזה? הרב־ עושה היה המו( )בלו׳ הומאו בכל עומד היה
אמד והמר. יהודה מעשה ובלהה, ראובן מעשה לפניה קורא והתחיל בראשית
 שהוא זה הכתוב, עליהם כסה לא אביהם וברשות גדולים שהם אלו ומה לה:
 יוסי: לד׳ אמרה מט־ונא ה. —(.11 וכמה! כמה אחת על —עצמו וברשות קטן
 בסנה" למשה אלהים שנגלה בשעה איל: למה? לה: אמר מאלהיך. נדול אלהי
 משה וינס — מיד אלהת שהוא הנחש, את ש־אה בשעה אבל משה, פניו הסתיר
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 מקום לו היה לא בסנה, אלהים שנגלה בשעה עצמותיה, הפה :לה אט־ מפני.־.
 באלהים? נאמר מה ליבשה? או לים, או לשמים, בורה? היה אנה לב־וח,
 שהוא הנחש אבל ביד(. כיג לרמי׳ מלא אני הא־ץ ואת השמים את הלא
 לבך ממנו, להנצל יבול פסיעות שלש או שתים ממנו בו־ח שאדם כיון אלהיך,
 הלפתא, בן יופי ר׳ את אחת מטרוניתא שאלה ט. —(.12מפניו משה וינם נאט־:
 לא להם לאבל שנצטוה )יחזקאל, צדיק אותו נצטער צער במה ליה: אמ־ה
 במאכל מבזבזיץ והם לו, יש שפחות כמה עבדים, כמה !טי< ד׳ יחזקאל נקי,
 הצדיקים בצער שישראל מקום שבכל להודיעך ? למה כך כל :לה אט־ ובמשתה.
 מהו לו: אמדה הלפתא, בן יופי לר׳ שאלה מטרונא י. —(.13בצע־ עטהם הוון
 אמר למעלה? היא העולה האדם בני רוח יודע טי כ״א(: נ׳ )קהלת דכתיב דין
 לדוד אמרה אביגיל שכן באוצר, נתונות שהם צדיקים. של נשמותיהם אלו לה:
 יכול החיים. בצרור צרודה אדוני נפש והיתד, ב״ט(: ב״ה )ש״א הקדש בדוה
 הקלע. כף בתוך יקלענה אויביך נפש ואת )שם(: תיל כץ? רשעים של אף
 למטה היא היורדת הבהמה ורוח :שם( )קהלת דכתיב דין ומהו :ליה אמרה
 למטה, לגיהנום יורדות שהן רשעים של נשמותיהן אלו לה: אמר לארץ?
 תהום את עליו כפתי האבלתי שאולה רדתי ביום טיו(: ל״א )יחזקל שנא׳
 של שבהו כל הרי לו: אמדה חלפתא, בן יופי• לר׳ מטרונא שאלה יא. —(.14ונו׳
 לא לחכימין, הכמה יהב :כיא( ב׳ )דניאל שנא׳ הכמה, לחכמים נותץ שהוא הקב״ה
̂ 60)^^ קוזמיץ לך יש לה: אט־ לטיפשין? הכמתא יהב אלא לומר, צריך היה
 משאלת שלך קוזמין לשאל אדם בא אם לה: אמר הן. לו: אמרה תכשיטיף?
 משאלת אני עשיר( >"^6$) אוקנוס אדם יהיה אם :לו אמרה ? לו אותם את
 אוקנוס, לאדם אלא משאלת את אין שלך קוזטין לה: אמר שלי. קוזמין לו
 — (.15להכימין הכמתא יהב אמר: לפיכך לטפשין? החכמה את יתן הקביה
 מילה חביבה אם לו: אמרה חלפתא, ר׳ בן יופי ר׳ את שאלה מטרונית יב.
 ונרך ניתנה: כבר לה: אמר הדברות? בעשרת ניתנה לא מה מפגי הקביה לפני
 מטרונא יג. — (.16 כישראל בברית השבת את משט־ שהוא הנר זה בשערך, אשר
 כלכלה לפניה הביא ? מקריב הוא בעי אלהכון מאץ :ליה אמרה עסי, לר׳ שאלת
 יודעת את לה: אמר ואוכלתה. ובוררתה יפה יפה בוררת והייתה תאנים של
 שהוא מי )את טבין עובדוי המי דהוא מאן ? לבור יודע אינו והקביה לבור,
 אחת מטרונא שאלה יד. - (.17 ליה ומקרב ביה בחר הוא טובים( שמעשיו רואה
 על השמים כימי וכו׳ ימיכם ירבו למען כיא(: ייא )דברים כתיב יופי: ר׳ את
שמים ועתידין קיימים. וארץ ששמים זמן כל אלא קיימים אתם אין הארץ,
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 כבגד והארץ נמלה• כעשן שמים ו׳(: )גיא ישעיהו אמר שכך להתכלות. וארץ
 ס״ו )שם שנא׳ משיבך, אני ממנו שחוכהתני, נביא מאותו לה: אמר תבלה.
 עומדים עושה אני אשר החדשה והארץ החדשים השמים כאש־ כיב(:
 בר יוסי ר׳ את שאלה מטרונא טוג. — (.18 ושמכם זרעכם יעמד כץ ה׳ נאם לפני
 לששת לה: אמר עולמו? את הקביה ברא ימים לבמה לו: אמדה חלפתא,
 הוא מה :לו אמרה וכו׳. ה׳ עשה ימים ששת כי :ל״א( )שמות כדכתיב ימים,
 בתו — זווגים ומזווג יושב הקביה :לה אמר ? עכשיו ועד שעה מאותה עושה
 אמרה לפלוני. פלוני של ממונו לפלוני, פלוני של אשתו לפלוני, פלוני של
 שפתות וכמה עניים כמה כן. לעשות יכולה אני אף ? אומנותיה הוא ודא :לו
 קשה בעיניך, היא קלה אם :לה אמ~ לזווגן. יכולה אני קלה לשעה לי, יש
 ;שתה? מה חלפתא. בן יופי ר׳ לו הלך פוף. ים כקריעת הקביה לפני היא
פלן אמרה: שורות, שורות, אותן והעמידה שפחות ואלף עבדים אלף נטלה
לגבה. אתון למהר אחת. בלילה אותן וזיווגה לפלגי, תסב ופלנית לפלנית יסב
 להון: אמרה )שבורה(. תבירא רגליה דין שמימי, עיניה דין פצועי, מוהיה דין
לדין. בעי אנא לית אמרה: והדא להדא, בעי אנא לית אמר: דין בון? מה
היא אמת כאלהכין, אלוה לית לו: ואמרה יופי ר׳ את והביאה שלחה מיד
 היא קלה אס לך: אמרתי כך לא לה: אמד אמדת. יפה ומשבחת, נאה תורתכן,
 להם? עושה הוא מה הקב״ה סוף. ים כקריעת הקביה לפני היא קשה בעיניך,
 יחידים מושיב אלהים ז׳(: סיה )תה׳ ההיד בטובתן, שלא בדחן בעל מזויגץ
 אומר דבעי מאץ ושידות. בכי בכושרות? מהו בבושרות. אסירים מוציא ביתה
 — (.19 בוכה( שממאן ומי שירה אומד שרוצה )מי בכי בעי דלא ומאץ שירה,
 סולמות, ועושה יושב הקביה :הלפתא בר ר״י השיבה הזה בלשוץ ברכיה א-ר טוס,
 שופט אלהים :אומד הוי לזה, ומעלה לזה ומוריד לזה ומדים לזה משפיל
 אמרה יוסי, אתר׳ שאלה מטרונת טז. —(.20 חי( ע״ה )תה׳ ירים וזה ישפיל זה
 אמר הדברות(? בעשרת ),לא• האותיות לכל גבוה למ*ד להיות ראה מה לו:
(.21 ומכריז גבוה במקום עומד להיות כרוז של וד-בו כרוז, שהוא מפני :לח
די. י׳ ה ל העדות
לקטן. ע׳ לפוף, קרוב י׳ד ביר (2 •4 הע• 109 לעיל ע• (1
 רבתי לפסיקתא הוספה בחור לאור הוציא שפרידמן מאהדת, אגדה של אחר בקטע (3
אמרו (1 בראשית ב• )תנה׳ נחמיה ור׳ יוסי ר־ (5 .2 בראשית ב־ תנחומא (4 ע־א(• 192)
לסוף. קרוב •יו ב־ר <7 לסוף. קרוב ד־ ב־ר (6 .311 ח׳ג לוי אצל פליישר ע־ אחד. דבר
ס׳ג. ב־ר (9 פכיה. ריש ב־ר (8 .61 ח־א ב־א לעיל ע׳
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.8 חשב ב׳ כהנהומא מין ובין הנשיא יהודה ר׳ בין לזו דומה שיחה פפיד. ם־ף ביר !(0
ייח ר■ פסיק׳ ק׳ב, 71 פסיקתא !(3 נ׳• שמחר (12 לסיף• קרוב פ־ז ב־ר (11
פסוק. לאותו קהיר (14 ביח• ויקיר ע־א(, 93)
ובתנחומא ז׳ א׳ בקהיר עברי בתרגום היוניות והמלות שונה קצת ;9 מקץ בי תנה׳ (15
 יהב אלא למימר קרא צריך דוה לא לחבימין. חכי יהב דכחיב דין מהו :ליה ]אמרה ויקהל. ריש
 :אדם בני שני אצלך יבואו אם משל, :לה אמר 7 בינה יודעי ללא ומנדע הכימין ללא חכמתא
 אמר לעשיר. :לו אמרה ? לעני או לעשיר ? מלוה את מהן לאיזה עני, מהן ואחד עשיר מהן אחד
 ממוני העני איבד אם אבל מפרע, מהיכן לו יש ממוני העשיר איבד שאם :לו אמרה ? ולמה :לה
 חכמה הקביה נתן אלו מפיך, מוציאה שאת מה אזניך ישמעו ולא :לה אמר ? לי יפרע מאין
 הקכ׳ה נתן אלא מרהצאיח, ובבתי היאטריאות ובבתי כסאות בבתי בה והוגין יושבין היו לטפשים
מדרשות[. ובבתי כנסיות בבתי בה והוגים יושבים והם לחכימין, חכמה
.84 היא כ־א רעיל ע׳ ע־א(. )קי׳ז פכ׳ג ר׳ פסיקתא (10
.20 בראשית ב׳ הנח־ !(8 לראש. קרוב נ־ ר׳ במדבר )כ(. ח־ שמואל מדרש (17
 !פיח ביר סימון, בר יהודה ר׳ ה׳; ויקר׳ לוי, ר׳ ריב׳ח: בשם האגדה גדולי שלשה (19
 ;יונה[ ר־ - ( )ה תשא ]תנחומא ע־ב. י׳א פסיקתא צרויה( לבן נשתבש )מזה מבוצרה יונה ר׳
.18 במדבר ב׳ בחנחומא נמרץ ובקציר לפוף, קרוב ה׳ פ שמואל במדרש קצת בשנויים
 ועוד שמואל, מדרש פסיקתא, ביר, ויק־ר, :הקודמת בהערה לעיל שנזכרו במקורית (20
 ג־ ר־ בבמדבר לאחת. הדרשות שתי נתחברו לראש קרוב• השא כ• בחנהומא מטוח. סוף ב׳ בחנח׳
 מבלי יופי ר׳ של השניה הדרשה באה ואחריה כרכיה, לר׳ הראשונה הדרשה דוקא נתיחסה
 במאמר פרנקל הר׳ז ע׳ב(. 100) פכיב ריש ר׳ פסיקתא (21 י בשמי. המוסר שם להזכיר
 מביא ,207 ז. (1855) 1ז\ מאנאטסשריפט ,2111־ 068011101116 (16ז ]1101. 1^611§1מס8§68קנ{30116
 .155, 153, ,11 ,10 ,7 ,4 ,3 מטרונא: ובין ר" שבין השיחות של הללו הגומרים את רק
 לנצרות זו מטרונא של שייכותה ע׳ד הנצרות. על השגה חנוך( של )במותו מוצא הוא א 7 ב
 ועיי א( 13) הבהירה ע׳ד א(, !2) המילה ע׳ד ׳שאלותיה וכן הקדש בכתבי ידיעתה תעיד
 שאמנם א, 8 השאלה איפן בבל תעיד אלילים לעבודת שייכותה על א(. 14) ישראלי עם נצחיות
 (׳0ח08(1£18תז118) הידענות נגד יופי ר׳ של אהד מאמר ע׳ד ר־. בשמות מאחר, אחד במקור רק בא
.133 חיב כיא ע׳ עזאי. בן שמעו; בשם גם שנאמר
עולם. סדר מקרא. באורי ה.
 הכלל את רבו עקיבא ר׳ של ב-והו יסד יוסי שר׳ (,1 למעלה נזכר כבר
 בני כלשון תורה דברה ישמעאל ר׳ שאמר )כמו הרבה לשונות תורה דברה
 את להביא — איש איש,׳ בס כ׳ )ויק־א למדרש: צריכים וכולם אעפייכ< אדם,
 האומות עריות על ושבאו ישראל, בדיני שידונו ישראל עיריות על שבאו הנויס
המקרא: בבאוד הזה הכלל את המציא יופי ר׳ — .<2האומות בדיני שידונו
מקרא מתוך לדרש צריך אותו עצמו מתוך מובן שאינו דבר בו שיש מקרא כל
(.3 מעורבין׳ ״מקראות קורא הוא הללו להמקדאות ההקש. דרך ע״ם אהד
אשר מיכל בני המשת ואת וכו׳ המלך ויקה כ׳(: כיא )ש״ב כתיב למשל:
 שנא׳ נתנה, ליש בן לפלטי והלא נתנה? לעדריאל וכי המהולתי. לעדריאל ילדה
 קידושי מקיש אלא ליש? בן לפלטי בתו מיכל את נתן ושאול י״ט(: י״ה )ש״א
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 לפלט• מיכל קידושי מד. ליש. בן לפיט• מיכל לקדוש• לעדריאל מירב
קדושי אף י״ד(, ג׳ ב׳, שמואל מיכל, את אשת• את בתיב: )דהא בעבדה
ולהגן המקרא את לישב יוסי ר׳ דורש וכך (.4 בעבדה לעדריאל מירב
ישראל מלך שלמה בנה אשד וכו׳ הכמות ואת י״ג( כ״ג )מ״ב שלמה: על
ולא י״א( ט־ו )מ״א אסא בא אפש־ המלך. טמא וכי׳ צדונים שקרן לעשתרות
 כל והלא ובערם, יאשיהו שבא עד בערס, ולא ו׳( י״ז )דהייב יהושפט בערס,
 מה :לאחרונים ראשונים מקיש אלא ? ביערום ויהושפט אסא שבארץ ע״ז
 בהן ותלה עשו לא ראשונים אף לשבח, בהן ותלה עשו לא אחרונים
(.5 מחה[ ולא למהות לשלמה לו ]שהיה לגנאי
 •טנא׳ מגן, גדולה עדן :הלפתא בן ד״י שיל בודדים באורים הם ואלה
 את להשקות מעדן יוצא וגה־ ישם(: וכתיב בעדן. גן ה״א ויטע ח׳(: ב׳ )בר׳
 הלמד דבי היה. תאנה וחוה? אדם ממנו שאכל האילן אותו היה מה — (.6 הגן
 המלך ששמע ביון השפחות, מן אחת עם שקלקל מלכים לבן משל מענינו.
 מקבלות היו ולא שפחות של פתחיהן על מחדר והיה לפלטין. חוץ והוציאו טרדו
 אדם שיאכל בשעה כך וקבלתו. דלתיה פתחה עמו שקלקלה אותה אבל ■אותו,
 אילנות, כל על מהזר והיה עדן, לגן הרן והוציאו טרדו האילן, מאותו ה״אשון
 הה״ד וקבלתו, דלתיה פתחה מפרותיה, שאכל תאנה אבל אותו... מקבליץ היו ולא
 את עבדו שנה עשרה שתים ד׳. י״ד בר׳ —(.7תאנה עלי ויתפרו טי(: ג׳ )בר׳
עשרים הדי עשרה ושלש עשרה שתים מרדו. שנה עשרה ושלש כדרלעמר
וערלתם :כיג( ייט )ויקרא שנא׳ פרי? במקום שהיא למילה מנין — (.8והמשי
 ערלתו. בשר ימול לא אשר זכר וערל :י״ד( ייז )בר׳ ואומר פריו, את ערלתו
 י״ח. י־נ שמות — (.9 אותו מלין משם נקבה, או זכר אם ניכר, שהולד מקום
או יי. ט׳ במדבר — (.10 מצרימה[ ]מבואס עלו דודות לחמשה עלו. והמשיט
העזרה מאסקופת אלא ודאי, שדחוק מפני לא :לומר ה׳ על נקוד רחוקה. בדרך
 מצטער הייתי ימי כל—(.12הבד שור זה —ותאו ה׳. י״ד דברים - (.11 ולחוץ
 העור ימשש כאשר בצה־ים ממשש והיית כ״ט(: כ״ה )דברים זה מקרא על
 לידי. מעשה שבא עד לאורה? אפלה בין לעור ליה איכפת מד, וכי באפלה,
 בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי ואפלה לילה באישון מהלך הייתי אחת פעם
 שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני, לו: אמרתי בידו. ואבוקה
 — (.13הברקנין ומן הקוצץ מן הפחתין, מן אותי ומצילין אותי רואין אדם בני בידי
 — בא מסיני ה׳ ויאמר :דורש היה יהודה :יוסי איר בא. מסיני ה׳ ב׳. ל״נ דברים
 אלא כן, אומר איני ואני לישראל; תורה ליתן בא לסיני אלא כן, תק־א אל
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 כ־ו. י יהושע -314 כלה לקראת שיוצא זה בחתן ישראל את לקבל בא מביני ה׳
 יבנה שלא אלא שמה? שיריחו יודעין אנו איץ ובי יריחו. את הזאת העיר את
 שמת את ויקרא אחרת עיר יבנה ושלא אחרת עיר שב על אותה !:קרא אותה
 אותיות, ארבע בן שב הב אב י״ה(, י״ז )שופטים שבמיכה השמות כל —(.15 ידיהו
 >שב בשלה" האלהים "בית מן הוין הול, זה הרי אלהים ואב קדש, הב הרי
 מבשר אלא מורה אין ראשו. על יעלה לא ומורה י״א. א׳ שיא —(.16ל״א( י״ה
 בפרשת האמור כל —(.17 ארב( מבן ירא יהיה שלא מורא, = מורה )דריש ורב
 בבל לעשות זבות למלך לו יש )בלומר בה מותר י״ז( —י״א ה׳, )ש״א המלך
 א׳(: ה׳ )ישעי׳ שנא׳ לתהום, נקוב היה המזבח( )של שית —(.18שם( שכתוב מה
 בו-זה הצב יקב ונב מזבח, בו-זה הצב יקב היכל. זה —בתוכו מנדל ויבץ
 טבריא בני שאין מה בשיבת אחת פעם שערו[ מגלה היה ]אבשלום — (.19 השית
 בהן אוכלת האדיץ שאין וחמשה עשרים לך אין — (.20 כץ עושין צפורי ובני
 ואומר רוחה. וששה תשעים הדמונים ויהיו כ״ג(: נ׳יב )ירמי׳ אומר הוא וכץ טפח,
 נאמר שהרי מאה, לומר אפשר אי בביב. הסבכה על מאה הרימונים כל :)שם(
 אמור מאה. נאמר כב־ שהרי וששה, תשעים לומר אפשר ואי וששה, תשעים
 ו׳. א׳ שה״ש — (.21 מבהחץ נראין וששה ותשעים בכותל בלועיץ ארבעה :מעתה
 הדיין מלאו בי, נתג״ו — בי נהרו :המרגלים אלו אומתי, בני — בי נהרו אמי בני
 ארבעים במדבר שנתעכבתי עד — הכרמים את נוטרד. שמוני עלי; אף חרוץ
 נטרתי. לא שלי כרמי — הוי ישראל. לאר״ץ ליבנב לי היה לא מסעות ושתים
 מלאו בי, נתנרו — בי נהרו ;נבט בץ ירבעם זה — בי נהרו אמי בני :אהד דבר
 של זהב עגלי שני משמירת — הכרמים את נוטרד. שמוני עלי; אף הרוץ הדיין
 — (.22ולויה בהונה משמרת משמר הייתי לא — נטרתי לא שלי כרמי ירבעם;
 ונותניץ נושאיץ הבל הדין בשעת מלחמה. מלמדי חרב חגורי ז׳. ג׳ שה״ש
 ש שה" — (.23 גיהנום של מדינה ומתפהדין המעשה ואת הדין את להוציא היאך
 אלעזר ר׳ את יוחאי בן שמעון ד׳ שאל אמו. לו שעטרה בעטרה י״א. נ׳
 הן. א׳ל: אמו? לו שעטרה בעטרה מדו מאביך ששמעת אפשר יוסי: בר׳
 לא מדאי, יותר אוהבה והיה יחידה בת לו שהיתר. למלך א״ל: היאך? א״ל:
 בתחלה בך אמי, שק־אה עד מהבבה זז לא אחותי, שקראה עד מחבבה זז
 וראי; בת שמעי ״א(: מ״ה )תה׳ שנא׳ בתי, וקראן ישראל את הקב״ה חיבב
 לא ־עיתי; אחותי ב׳(: ה׳ )שה״ש שנא׳ אחותי, אותן שקרא עד מחבבן זז לא
 — וגו׳ ולאומי עמי אלי שמעו די(: ניא )ישעי׳ •טנא׳ אמי, אותן שקרא עד מחבבן זז
אלא באתי לא אילו א׳ל: ראשו. על ונשקו רשב״י עמד כתיב. .ולאמי•
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 זה קצר ביום ושוקעת קצר ביום יוצאה שהמה מקנם —(.21 דיי זה רב־ לשמוע
 :ימן תקופה צפון; פני הוא זה ארוך ביום ושוקעת א־וך ביום דרום; פני הוא
 :ו׳< א׳ )קהלת שנא׳ מערב״ בחצי ושוקעת מזרת בחצי יוצאה המה תשרי ותקופת
 — דרוס אל הולך הרוה. הולך סובב סובב צפון אל וסובב ד־ום אל הולך
 — 425 ומזרח מערב זה — הרוה הולך סובב סובב בלילה. — צפון אל וסובב ביום,
 — 426 בפורים( לקרות חובה משם א׳, ג׳ )אסתר האלה הדברים מאחר מנילה[ ]מצות
 — (.27 עת בבל לה מצוי שיהא ? (,ד ה׳ )אסתר המן את שזמנה אסתר ראתה מה
 עשר •שנים חטאת וצפירי ובו׳ עולות הקריבו הנולד, משבי הבאים ל״ה. ה׳ עזרא
 הטאת אף נאכלה. לא עולה מה אלא עולה? שהחטאת אפשר לה׳. עולה הבל
 — 429 צרויה בן יואב בני הן — מואב פהת בני טיו. י׳ נחמיה - (.28 נאכלה לא
 אלפים שלשת בתים מהזיק ה׳(: ד׳ )דהי״ב אומר הוא שלמה שעשה בים
 לומר אפשר אי יכיל. בת אלפים :אומר הוא כיה( ז׳ )מ״א אחר במקום ;יכיל
 שבבר אלפים, שלשת לומר אפשר ואי אלפים, שלשת נאמר שבבר אלפים,
— 430 ביבש אלפים שלשת בלח, אלפים מעתה אמור אלפים? נאט־
 ]בסיון[ בו בז׳ — הזמנים; בסדר יוסי ר׳ של דרשותיו נביא הפרק בסיום
 ארבעים המן, את ישראל אבלי שנה וארבע חמשים — 431 הדברות עשרת ניתנו
 ישראל ובני ליה(: ט״ז )שמות שנא׳ מיתתו, אחר עשרה וארבע משה בחיי
 ארץ אל בואם עד אבלו המן "את לומר תלמוד שאין ונו׳, המן את אבלו
 ארבע אלו אלא )שם(, ,כנען ארץ קצה אל בואם "עד נאמר שבבר נושבת",
 — (.32 שחלקו ושבע שכבשו שבע :הן ואלו משה, מיתת אחר שאכלוהו שנה עשרה
— (.33 יריחו( נכבשה )שאז השבת יום זה — ובו׳ השביעי ביום ויהי טיו. ו׳ יהושע
 בן ה׳. כ״א דהייב — 434 היה התקופה יום —וכו׳ השמש וידם י״ג. י׳ יהושע
 בנו ובאהדה בירושלים, מלך שנים ושמונה במלכו יורם שנה ושתים שלשים
מלך אחת ושנה במלכו אהדה שנה. ושתים א״בעים בן ב׳(: כיב )שם אומר
כיון אלא שנים? שתי מאביו נדול להיות לבן אפשר היאך וכי בירושלים.
 דוד בית מלכות על נגזרה בנו ליהושפט עמדי של בתו את אסא שהשיא
 אחזיהו תבוסת היתה ומאלהים ז־(: שם )שם שנא׳ אהאב, בית עם שתכלה
משהו אשד נמשי בן יהוא אל יהורם עם יצא ובבואו יורם אל לבוא
חזקיהו של להליו שלישי יום — (.35 שניהם ונפלו אחאב, בית את להכרית ה*
 ביהודה, איש עבר לא שנה ושתים המשים — (.36 סנחריב של מפלתו היתה
 איש מבלי נצתו בי וכו׳ ונהי בבי אשא ההרים על ט׳(: ט׳ )ירמי׳ שנא׳
 שרפה ומלה נפדית :ישראל בארץ הזה המקרא נתקיים שנים שבע — (.37 עובר
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 כיד ט׳ שבדניאל שנה( )תיצ שבעים שבעים — (.38 כיב( ביט )דבדיט ארצה כל
 ועשר מאות וארבע לחרבנו שבעים אחרון. בית שחרב ועד ראשון בית משהרב
 השני הבית בנין עד הראשון הבית שמחרבן בחשבון נביא אט )כלו׳. לבנינו
 שבעים תיל ומה שנה(, תיט סיד. השני הבית עמד שנה ותיי שנה ע* עברו
 פרס מלכות — (.39 שנה לשבעים קודם מורה מרה שהיתה מלמד אלא ? שבעים
 בית מלכות שנה. ושמונים מאה יון מלכות שנה. וארבע שלשים הבית בפני
 — (.40 הבית לחרבן והשב צא ואילך מכאן ק״נ. הורדוס מלבות קינ. חשמונאי
 בראשונה הבית כשחרב :אומר נמצאת חובה. ליום •וחובה זכות ליום זכות מנלנליץ
 יהוירים של ומשמרתו היתד. שביעית ומוצאי היה שבת מוצאי היום אותו
 ואומרים דוכנם על עומדים הלוים ובזה ובזה שניה. וכן היה באב ותשעה הייתה
(.41 שירה
ה׳. לסי׳ הערות
עיב(. 91) פסוק לאותו ספרא (2 •4 הע׳ 4 עי חיב א׳ כרך ע׳ !(
 הפרפין השוד. בזה. זה מעורבות מקראות שת* :מינכן ביי לפי :יים סנהדרין ברייתא (3
ע׳ב. בי סנהדרין ק־ז. ביק פרשיות׳, "ערוב המקרא במדרש הרגיל
 #מקראות הפרפין שש נאמר שלא ואעפיי סתם. פיו ייא סוטה בתוספתא יים: סנהדרין (4
 - יוסי. מר׳ הס גם ושאולי בך, שנדרשים מקראות של שורה של בטוף בא זה אבל מעורבות׳,
אחותה. מירב שמתה אחרי מיבל את דוד נשא שש( )סנהדרין יופי ר* דברי לפי
אלעאי(. )בר יהודה ר־ על חולק בראש, כמעט פיו ביר (6 ניו: שבת ברייתא (5
 גביו, על מבריע אחד מקרא לו ומצא יוסי ר׳ של עיניו הקביה האיר מוסיף: דצפורי הנין ר־
גי(. ניא )ישעי׳ ה׳ כגן וערבתה כעדן מדברה וישם ז זה ואי
המתרגם[. לוי־ ר־ כשם דסכנין יהושע ר׳ ובי: ע־א 142 ]בפסיקתא בסוף. כמעט טיו ב־ר (7
שנה[. עשרה שלש כולהון ]שאמר, גמליאל בן שמעון ר־ על חולק טיב, ם־ר (8
 ור׳ יורן ר־ כיה, בויקיר נמצאה ייד י׳ז מברי הראיה טי. )פיז( טיו שבת תופש׳ (9
 תנתומא. ר׳ זו ראיה מביא מיו בביר חלפתא. בן יוסי ר׳ בשם ואחרים יצחק ר׳ בשם ברכיה
 קפרא בר בשם לך לך פוף ב־ ובתנחוטא שם זבויקיר בביר נמצאה כ׳ג יים .מויקרא הראיה
 קרנא. של שאלתו על ישראל מארץ שבא רב בזה משיב א׳ ק־ח שבת בבבלי בשמו(. הונא )רב
 ישמעאל, ר׳ של אחד לתלמיד ביג ייט מויקרא הראיה טיוהסת שבה ברייתא עוד הובאה שם
.45-44 חיב כ׳א לעיל עוד השיה - יונתן, לר־ השני לתלטידו השניה והראיה יופי, לר׳
ע־א(. 24) ומכילתא פסוק לאותו הילקוט עים עיב, 85 פפיקתא (10
 ח־א כ׳א לעיל ע׳ ודאי, רחוקה •ע׳ד נ־. ח־ פסחים תוספתא בי; ם׳ פסחים משנה (1!
 #ועשרון׳, שעל הנקודה את חלפתא בן יוסי ר׳ מבאר ששם ,ב ם־ז מנחות ברייתא גיב ע־ .3 הע־ 151
ותוספתא ו׳, ח׳ כלאים משנה השוה ק־. פי׳ דברים ספרי (12 .167 פרנקל השוה שיו. ביט בפרבר
עיב(. 64) ייז ייט לשמוח טבילחא !(4 כיד: מנילה !(3 ם. א׳ כלאים
ז־. ד־ סופרים !(6קרחה. בן יהושע ר־עס ביחד וי. י־ד סנהדרין תוספתא !(5
 נזיד משנה ן!(
[. ב ט׳ז שיא והרגני,
 שאול ושמע :כתיב בבר והלא ]שאמר נהוראי ר׳ על חולק ה־, ט־
כ: סנהדרין בבל• יהודה. ר׳ על חילק ה־, ד• סנהדרין תיספתא !(8
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 עיא. 49 הוכה בבל• בשנוי קצת עיד(. 64) היז ם־ד הובר. ירוש־ ם־ו. נ־ סוכה תוספתא !(9
השית[. זה - בו חצב יקב וגם טובח. זה - בתוכו טגדל ויכן ביהם־ק, זה - שורק ]ויטעהו
שבן מסיים: ששם עיא, ה־ נזיר בבלי טיז. נ׳ נזיר תוספתא נהוראי, ר׳ על חולק (20
כבבלי. כשו ניב עיא( 36) א׳ ט״ו לשטוח במכילתא לעיש. שבת מערב שמגלחין מלבים בבני טצינו
 יהודה ר׳ ודעת הגלילי יוסי לר׳ שם מיוחסת נהוראי ר׳ ודעת רבי, שם כתוב יוסי ר׳ במקום רק
. ם ייג אהלות חוסם׳ (21 אלעאי. בר יהודה לר׳ - הנשיא
נשמטו המדבר ]אצל 60 הע׳ 31 לעיל ע׳ מאיר. ר׳ על חולק ר, א׳ שהשיר (22
 ראותו שהשיר (23 המתרגם[. - ביחד הלשונות שתי בטעות ונתערבבו באמצע שורות איזה
מאיר. ר על חולק פסוק,
 יוחנן ר• ניב. שטו׳ר ,8 פקודי ב־ תנח־ פסוק, לאותו שהשיר עיא, 4 פסיקתא (24
ברייתא גי. )הי( ו׳ ערובין תוספתא (25 ״לאט״• ד־ נ׳א ישעי־ ״לאשי׳ דורש בשמו חוניא( )=
 ביהשיד הלל. מדרש ניב השוה .97 ח־א ! לעיל ע־ סתם. פשוק לאותו ב׳ בקהיר ניו. ערובין
בדרום... הולכת החסה אוסר יוסי ר׳ 189 חיה
: י־ם מגילה ברייתא טי. ב׳ שגילה תוספתא גי. ב׳ מנילה משנה (26
מאיר. ר׳ על ותולק כיח. תענית (29 י'• א׳ פרה תוספי (28 ג ם־י מנילה ׳(27
דר־י. טעמיה שם טפרש רבא פיו: שבת (31 ב׳. ה■ )ב־מ( כלים חוסם׳ ;(30
פייא. רבה עולם סדר (33 עיכ(. 51) פסוק לאותו מכילתא (32
 שנים ששונה לוחשב צריך ייז. כוף ס׳ע ני. ייב מה ר תוספתא (35 שם. םימ (34
 שלו ל׳א שבשנת שנה, מיא שמלך מאשא שנים ט׳ לזה ונושף יקושפט, של שנה כיה יורם, של
 את בנו ליהושפם השיא אסא כי נאמר פי־ז ריש עולם כסדר אחזיהו׳. של שנה ה״טיב מתהילות
 יורם" אשת וילא יהושפם אשת עתליה היחד, עפייז עחליה, את כיו(, ח׳ טיב )עים עטרי בת
 זה מעין חרוצים עוד בםיע ישנם בס׳ע[. רטנר ר־ב בהגהות ]וע׳ אחזיהו. של השבחא אפוא והיחד.
 דהייא על הקוחדא כןי. לושר אפשר ב״וכי מתהילים וכלב סתם שנאסרו כרונולוגיות לסחירות
 של •מלכותו שנח; עיר השאלה - פייט. בם־ע ניב נמצאה יוסי, ר׳ של למאשר׳ סשוך שבא ייז ה׳
יוסי. איר מתחיל: רל־ו מלכים בילקוט ואולם סחם באה לסוף קרוב פכים עולם בנודר הושע,
 פשיקתא מ עי 113 פסיקתא עיב(, 69) סיד תענית ירוש׳ כיז, ס׳ע (37 כ־ג• ם־ע (3,*(
 יהודה לר׳ זר. מיוחם א׳ ניד וביומא ב׳ קשיה שכח בבבלי ליד. פחיהתא ר׳ איכה עיא(, 3). א־ ר־
שם. שכת רש־י ע־ שנה, ניב של החשבון אליעא׳(. )בר
 יהודה ד׳ בשם זה נאמד בי 35 ובכתובות עיג( 32) פיט כלאים בירוש־ שם. סיע (38
 וכן X)נכר=נםר לגפריח רמז ״והגביר׳ דורש הוא כנראה כיז, ם׳ מדניאל וראיה אלעאי( )בר
 ר׳ פסיקתא רשביי(, בשש חני אחד בכיי רק )שם עיא 114 פשיקתא יודן. ר־ - שם ר־ באיכה
 שיהמאשר עייז השם נתחלף שם כנראה יוסי. איר - ניד יומא בכבלי אילעי(. בר יהודה )ז>יר שב
יהודה. לר׳ הזה ד,שאמר את ליחש כנראה היא נכון יותר יוסי. ר־ בשם בא שנה ניב עיר לו הקודם
 טר׳ הן גש שאולי מוקדם מחשבון דוגמאות שתי עוד באו זה אחרי כיח. סיע (39
 ׳"*<״ ז־ )שם נח לחיי שנה מאות שש כשנח :ואומר גי( ו׳ )ברי שנה ק׳ב יטיו והיו א, יוסי.
 וחי(: ז׳ )ישעי׳ אומר הוא ובן ב.- שנה. לקיב קודם גזורה גזרה שהיחד, אלא כן? לומר אפשר
 ז כן לומר אפשר היתר" לאחז ד־ שנת שנה ואותה טעם. אפרים יחת שנה וחמש ששים וכעוזר
 עם ־ירב ימות בחרב :ייא( ז׳ )עשום שנאי הרעש, לפני שנתים עשום בימי גזורה גזרה זזהיתה אלא
.85 הע• לעיל שכזה, מוקדם חשבון עוד השוה אדטחו. מעל יגלה נלד. וישראיל
- רטנר הריב הערות ועי וצ׳ע, שנה חיק יוצא הזה החשבון ]לפי טי. עיז פיל. םיע (40
נששט )שם ביט תענית בבלי ציד[, ]שו׳ט ם׳ )ג( ד׳ תענית חושש־ פיל, ש׳ע (41 ההחרונפ[.
השתרגם[. - רטנר הערות ]וע׳ חי. שי׳ להלן ע׳ ייא. וערכין ״וסי( איר
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וגישאיהם. המקרא לספורי ד.
 שני והביא מעלה של דוגמא מעץ הראשון באדם דיעה הקב״ה נתן —
 ויצא בזו זה והרכיב בהמות שתי והביא אור, מהן ויצא בזו זו וטחנן אבנים
 ואשא אדם את ואהרוג אלך ? שעה באותה הרשע נהש ־־שב מה — (.1 פרד מהן
 מעדני כל ואוכל זקופה בקומה ואלך כולו העולם כל על מלך ואהיה אשתו את
 ואיבה — לפיכך הוה, את ואשא אדם את אהרג אמרת אתה : הקביה איל עולם.
 אהה ארור —לפיכך העולם, כל על מלך אהיה אמרת אתה טיו(; ג׳ )בר׳ אשית
 תלך גחונך על — לפיכך זקופה, בקומה אלך אמרת אתה י״ד(; )שב, הבהמה מכל
 חייך ימי כל תאכל ועפר — לפיכך עולם, מעדני כל אוכל אמרה אתה )שם(;
 מקלל הייה לא אם )כלומר, בסופן נחשי( )של קללתו נכתב אלמלי — (.2)שם(
 הנחש(, את ואחיכ והוה אדם את מתחלה מקלל היה אלא הנחתן, את ת־כף
 פלג בנו שם שקרא עב־ היה גדול נביא — (.3 כולו העולם כל את ההריב כבר
 הכרכין מן לך אין —(.4 הארץ נפלגה בימיו כי :שנא׳ הקדש, וכרוח כיה( י׳ )בר׳
 בכל לך ואץ פדומי. אותו קורץ רע שאדם זמן שכל חסדומי, מן יותר רע
 — <.5אמורי אותו קורץ קשה שאדם זמן שכל האמורה מן יותר קשה העממץ
 אשר ע:ם ל״ב(: ל״א )בר׳ שנא׳ זקן, אותו של מקללתו אלא ]רדיל[ מתה לא
 השפיע )יזה השליט מלפני שיוצאה כשגגה והוה יהיה, לא אלהיך את תמצא
 אלא אחו־, שעה במילה שנתעצל ]למשה[ צדיק לאותו ושלום הס - (.6 מותיר.( לקרב
 אמר הקב"ה —וימול ישהה נפשות, סכנת ה־י - ויצא ימול והמר: קל (7.משו• דרש
 קודם בלינות שנתעצל ?[ נענשי מה ]מפני אלא ממע־ים, ישראל עמי את והוצא לך :לו
 ה׳ ויפגשהו במלון בדרך ויהי :כ״ד( נ׳ )שמות שנא׳ להרנו, המקום בקש 'לכך המילה,
 על אתזר האדם מכל מאד ענו משה והאיש ג׳. י״ב במדבר - (.8 המיתו ויבקש
 בכל ד׳.. פסוק שם — (.,מאבות!. אף אומר:[ יוסי ר׳ מאבות, ]ולא תאדמה. פני
 — (.110 השרת ממלאכי אף אומר:[ יוסי ר׳ השרת, ממלאכי ]חוץ הוא. עאמן ביתי
 ^יכינה שתשרה בקש (:11 לו ונתן הקב״ה מלפני משה בקש דברים שלשה
 שלא בקש עמנו: בלכתך הלא ט׳ז(: ל״ג )שמות שנא׳ לו. ונתן ישראל על
 ועטך; איי ונפלינו )שם( שנא׳ לו, ונתן העולם אומות על שכינתו תשרה
 את נא הודיעני :י״ג( פסוק )שם שנא׳ לו, ונתן הקב״ה של דרכיו להודיע בקש
 לו. ורע צדיק ויש לו וטוב צדיק יש מה מפני רבש״ע! לפניו: אמר דר־כיך.
 :׳גדיק — לו וטוב צדיק !משה :לו אמד ? לו ורע רשע ויש לו וטוב רשע ישן
רשע צדיק, בן רשע —לו וטוב רשע רשע, בן צדיק — לו ורע צדיק צדיק, בן
123 ונושאיהם המקרא לםפודי י.
 נד: יטל ]מיתתם ה׳. לפני וימותו ב׳. י׳ ויק־א<.- 12 רשע בן רשע - לו ורע
 מדדן המלאך :א־מ־ יומי ר׳ היה ? יצאו ביצר בהוין, ונפילתן ה׳ לפני ואביהו[
 מאד. אחיכם את שיאו קרבו אלהים ויאמר :שנא׳ בעזרה, ונפלו שיצאו עד מתים
 — (.13 הקדש פני מאת אלא נאמש לא ה׳ פני מאת ד׳(, פסוק )שם הקדש פני
 מלהמה, ליום נפשו נותן ׳מהוא הסום אם ומה (:11 בעצמו ]ק״ו[ פנחס דרש
 על —הקביה של שימו קדושת על אני בעליו, על נפשו נותן מת הוא אפילו
 לעבוד ]שבא קיני? נקרא ולמה. יתדו[, |של שמו היה קיני — (.15 ובמה במה אחת
 היה בך וסת־ים, הד״ים מגלה שהנביא בשם — (.16 ואריץ ״ממים שיקנה ה׳[ את
 משה לפני שבאו ואשה איש ? ביצר הא וסתרים. הדרים לישראל מניד המן
 משה: להם אמ- עלי. ס־ח הוא אומדת: והיא עלי, סיהה היא אומ": זה לרין.
 שהיא בידוע בעלה בבית המן( )של עומ-ה נמצא אם למהר משפט. לבקר
 שבאו שינים ובן עליה. ס־ה שהוא בידוע אביה בבית עומרה נמצא עליו, סרחה
 להם אמר לי, מכרת אתה :אומר וזה גנבת, עבדי :אומר זה לדין. משה לפני
 שזה בידוע ראשון רבו בבית עומרו נמצא אם למהר משפט. לבקר משה:
 הי. י״ז שמות— <. 17 לו מכרו שזה בידוע שני רבו בבית עומרו נמצא אם גנבו,
 בואו :להן ואמר העולם אומות בל שבנס מלמד בעצה. שבא עמלק. ויבוא
 בנגרן, עמד לא פרעה בנגדן. לעמוד נובל לא לו: אמרו ישראל. על וסייעוני
 סוף, בים וחילו פרעה ונע- ט״ו(: קליו )תה׳ שנא׳ סוף, בים הקב״ה שטבעו
 אם :תעשו מה עצה לכם ואתן בואו :להן אמד ? כנגדן לעמד נוכל היאך אנו
 כירידתן ]איוב[ — (.18 ישראל על וסייעוני בואו לאו ואם לכן, ברחו ינצהוני, הס
 לא איוב של שיניו עיק־ מוצא את מת, ובעליתן נולד למצרים ישראל[ ]של
 ובא שנים, ועשר מאתים במצ־ים ישראל ועשו שנים, ועשר מאתים אלא היו
 :האדון את הבד,נים נשאו מקומות בשלשה — (.19 באיוב אותו וגירה לקטרג שטן
 — (.20 למקומו וכשהחזידוהו ידיהו את ובשסבבו הירדן, את ישראל כשעברו
 אלא שמואל את עלי קלל שלא פי על ואף בזרוע, נטלו מתנות שמואל| ]בני
 למושבץ שלמה[ לקה הגבריות הנשים ]את - (.21 בו דבקה היאך ראה הגאי, על
 שבבית הזקן הנביא ו. ל י״ג מ׳יא — (.22 השכינה כנפי תהת ולקרבן תורה לדברי
 מלך ותדהקה מצ־ים מלך פרעה — (.23 משה בן גרשם בן יהונתן היה זה — אל
 בהן הרגיש להזקיהו. לסייע ובאו סנהדיב( מפלת )של הנס באותו היו בוש
 המלאך יצא הלילה בהצי כפתן. בערבית ? ה״שע סנהריב להם עשה ומה סנחריב.
 במחנה ויכה ה׳ מלאך ויצא ל״ו(: ל׳יז )ישעי׳ הה״ד סנהריב, של לחיילותיו וננפן
אלו באו שלא דומה :אמי כפותים, ומצאן חזקיהו השכים בשחרית וכו׳. אשור
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 י-ך(: מ״ח )שש ד הה הקניה, של וגבורותיו גשיו ושפרו והלנו התי־ן .,לש״עג אלא
 זה — נוש ושהר פ*עה, זה — מצריש יגיע בוש. ושהר מצדיש יגיע ה׳ אמר נה
 חזקה זה — יעבורו עליך היילותיהך אלו — מרה אגשי ושבאיש, נוש מלך תרהקה
 בקרקומגיקיא, — יעבורו נזיקיש ילנו אחריך לך, מושלמץ נבר — יהיו ולך ושייעתו,
 ? אומרין היו ומה ניהמיק. זה — יתפללו אליך ירושליש, זו — ישתחוו ואליך
 ידו על תורה שתגתן עזרא היה ראוי - (.21 אלהיש אפש עוד ואין אל נך אך
 במשה נאמרה עליה. נעז־א ונאמרה עליה נמשה גאמ־ה — משה קידמו אילמלא
 עליה נעזרא נאמרה האלהיש; אל עלה ומשה (:,ג י״ט )שמות שגא׳ עליה,
 תורה למד נמשה, האמורה עליה מה מננל, עלה עזרא הוא י׳(: ז׳ )עז־א
 ומשפטיש, הקיש אתנש ללמד ה׳ צוה ואותי ייד(: ד׳ )רנריש שנא* לישראל׳
 עזרא ני י׳(: ז׳ )עזרא שנא׳ בישראל, תורה למד בעזרא, האמורה עליה אך•
 אף ומשפט. הק בישראל וללמד ולעשות ה׳ נתו־ת לדרוש לבבו את הנין
 ייג<: ז י׳ )דברים ואומר ארמי(... )תרגום ולשון )האשורי( נתב בידיו ניתן הוא
 העברי )מנתב להשתנות עתידה תורה וגו׳, הזאת התורה משנה את לו ונתב
(.25מאשור עימהן שעלה על אשורי? שמו נקרא ולמה לאשורי(, העתיק
וי. לסי׳ הערות
 ביר ע׳ב(, 12) פיה ברבור. )ירוש׳ הארצישראליים במקורות ברייתא. :׳ר. פסחים !<
 רעפים שני הקב׳ה לו ]הזמין אחר אופן לוי ר־ מומר צ־ב( שו׳ט פב׳ג, ר־ פשיקתא ופיב, י׳ב
 ר׳ עם אהד בודאי זהו בר־נזירה(, - :בון )יותר נזירה ר׳ בשם אור[ מהם ויצא בזה זה והקיש;
 דק הוא האומר שב ביב ייה שבשו־ט מאמר, בשמו מובא ליו כיב ש׳ב שבילקוט נזירא שמעין
 שמעון ר־ אולי נזירא. בן שמעון ר׳ בשם מאמר אבא ר׳ מביא ע־א 111 בפם־קתא שמעין. ר־
.8 הע׳ 77 עי בבל אמוראי באגדות דברתי אדותו שעל חש־דא, ש?זעין ר׳ עם הוא אהד נזירא
הוטה בברייתא ;ומתם שגויים בקצת י־ז ד׳ סוסה בתוספתא ;ע־א( )ג׳ פ־א אדר־נ (2
 אין שמבקש מה שלו, שאינו במה עיניו הנותן שבל :בפתגם מתחיל ]ושם סתם נ׳ב עב מ־
]צ׳ל: אהא ר׳ בשם הושע*׳ ור־ יוסי ר׳ כי: בביר השוה■ הימנו[. נוטלין שבידו ומה לו, מתנין
א׳י[. אמוראי באג׳ בכר - הושעיה ר־ במם אהא ור׳ אב־ ר׳
לסוף. קרוב ל׳ז ב־ר פ׳א, עילם סדר (4 הגריא[. ג׳ ]ע׳פ ע׳א( 3) פ־א אדר׳ג (3
 נביא. היה שעבר הדעה לרשב־נ נתיחבה שבה ורשב־ג, יוסי ר׳ של מחלקת בב׳ר באה לזה קודם
המתרגם[. - לם׳ע בהערתו רטנד הר׳ב ד־ נם ]ובך האומרים. שמות שם להחליף צריך ולפיכך
שרום ע־ד נהוראי טי*׳ : נגדיים מאמרים שני באו אה׳ז כ׳ג. )הי( ז׳ שבת תוספתא (5
 מתונה מצא ולא המקומות בל על לוט שחזר טצינו שבן משרום. מת׳ן יותר הברבין בבל לך ןא־ן
 שכן האמורי. מן יותר מתון העטמין בבל לך ]אין אמיר• עיד גמליאל בן שמעי; ומר־ בסדים[,
ישראל ארץ והיתר. בארצם יפה ארץ הקב־ה להם ונתן לאפריקה וגלו בהקביה שהאמינו מצינו
 נאמר זה ולנגד מאיר לר׳ יושי ר׳ של מאמרו מיוחם לסוף קרוב מיא בב־ר שמם[. על נקראת
של זה הוא הנכון הנושה כנראה נהורא׳. ר׳ של למאמרו דימה במעט שהוא מה יוסי ר׳ בשב
 במאמריו קרובות לעתים בא משח׳ "--ש הבטיי (7 לראש. קרוב ע׳ד ביד (6 התיספתא.
המקרא. ספיר־ לנושאי ביחס חלפתא בן יוסי ד׳ של
125 ו׳ לם׳ הערות
 נשמט ששם כ׳ ל־א כדרים כבכלי ע׳ב(, 38) שי: נדריה ירו׳ ע׳א(, 68) ג׳ י׳ח מכילתא (8
 הנכונה. כנראה, והיא, וכו׳ ויצא׳ ימול כעצמו, דן "שהיה היא הגירהא ]בירושלמי "יום•־. השה
לאותו כשרי (10 ?׳א(. )פי׳ פסיק לאותו הפרי (9 -•המתרגם[. וחמר קל כאן אין שבאמת
ק׳ג(. )פי־ פסיק
 בישרים. דקדוקי ע* העתיק, הנופת הוא כך (12 בשמו. יוחנן ר׳ ז. ברכות (11
הנצרות. של בנביאות האמונה נגד פולטים הזה במאמר שיש אפשר מיו: ביב השוה
.7 הע־ לעיל ע׳ (14 ט׳ר(. )פיסקא א׳ ז׳ במדבר ספרי (13
התש־עה[. ולה־ מלהמח ליוה מוכן הום ל׳א, ב׳א משלי הכתוב, יהוד ]על ריג שמו׳ר (15
ברייתא ע׳א(, 51) ל׳א ט׳ז מכילתא ן!( ע׳ח(. )פיהקא בים י׳ במדבר הפרי !(6
ע־א(. 53) פהוק לאוחו מכילתא (18 הגיד. טל־ - גד כזרע והמן דריש ע׳ה. יומא
 ההר ששב נ, ם׳ ריש עולה סדר ע־ם כנראה בשמו. לוי ר׳ להוף, קרוב נ׳ז ביר !(9
 ]ששה בהוף( ע׳ג 20) פיה הוטה בירוש׳ גם ההר הזה הסיום השטן. מעשה ע־ד המאמר סיום
 לרועה משל אח־כ: שב שטובא למשל מקום אין זה בלא כי המעתיק. שגגת ע׳י נשמט כנראה
 אל אל יהגירני :י׳א( ט־ז )איוב הה׳ד לנגדו, אחד תיש העמיד ? עשה מה לצאנו. ונזדווג זאב שבא
 איוב יהודי אח דוהה הוא בי עיון צריך המאמר בכלל המתרגם[. - ירטני רשעים ידי ועל עויל
 עוד והי שנותיו לו הוכפלו אח׳ב כי נאמר, ס״ז מ־כ ובאיוב המאמר, כל בנוי וע׳ז ימיו לאחרית
שנה. וארבעים מאה
שבת בברייתא ו־. ייד סוטה תומם׳ (2! ל־ג: סוטה ב׳ ב׳, ה׳ סוטה תוספתא (20
 מיתתה ע־ד יוסי ר׳ של מאמרו ע׳ השניה הבבא .ע־ד המאמר. של הראשונה הבבא רק ע־א נ׳ו
א׳ א׳ שהש־ר ע־נ(, 20) פיב סנהדרין ירוש׳ (22 •122 לעיל יעקב, קללת ע־י שבאה רחל של
 ן׳ י׳א למ׳א שלמה על אחרת סנגוריה למקום. אותן אהב פירושו אהב שכתוב שמה אחר, בנוסח
.9 הע׳ 38 לעיל ע׳ ה־. כ׳ שהש׳ר (23 •117 לעיל ע־
 ששמו תנא מצינו לא אכל אבא. ר׳ בשם יוסי בר׳ ישמעאל ר־ ח׳. ד׳ שהש־ר (24
 יוסי כר׳ ישמעאל ר׳ פעמים במה מצינו זה ולנגד יוסי. בר׳ ישמעאל ר׳ יאמר שבשמו אבא, ר׳
 כהדר אומר. אכא :אמר יום• בר׳ ישמעאל שר׳ לומר צריך כאן גם ולפיכך אביו. יוסי ר־ בשם
 הוא חזקיהו למעשה הקשר אך י־ד. מיה ;ישעי הכתוב על כזו דרשה סתם נמצאה ב׳נ עולם
 כ־א סנה-רק ובבל• ע׳ב( 71) מגילה ירוש׳ השוה ז׳. ד־ סנהדרין תוספתא (25 שם• אחר
ע׳ב. סוף
דרשות. ז.
 תלדי בעצב ט״ז(: נ׳ )בר׳ כתיב בלידה כלידה, כפלים הפרנסה היא קשה
 רבים סימן רהבד־ן ]הוי־ו תאכלנה בעצבון י׳ז(: נ׳ )בר׳ כתיב בפרנסה בנים,
 בר׳ ,אליו", במלה )כלומר שבאליו ־איו• על נקוד למה - (.1 המתרגם[ - בארמית
 שישאל ארץ דרך תורה למדה ו׳(? י׳ א׳ האותיות מלמעלה נקודות טי, ייה
 מאה החצר ארך י״ה. כ״ז שמות — (.2 המארחו( )לאשת שלו באכסניא אדם
 מכאן אלא אתמהא! שם, עומדים ישראל וכל בהמשים. המשים ורהב באמה
 שנא׳ ? כעסו בשעת לאדם מרצין שאין מנין — (.3 המרובה את מועט שהחזיק
 לי המתן למשה: הקמה לו אמר לך. והמהות• ילבו פני ייד(: ליג )שמות
הקמה מפי שיצא ודבור דבור כל י־ (.4 לך ואניח ועם של פנים שיעברו עד
111. 9״
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 )דברים שנא׳ רגעו, ממשה לן? מגא (,5 בו הזר לא תנאי, על אפיל• לטובה,
 משה דבעא גב על אף גדול, לגוי אותך ואעשה ואשמידם ממני הרף :•״ד( מ׳
 בתפלתו שמשה )אעפ״י בזרעיה אוקמה הבי אפילו ובמלה, דמילתא עלה ־המי
 *מגא משיה(, שיל בזרעו ברו । אה ה הקב קיים זאת בבל הגז־ח, את טל—
 וגו׳ ה־אש רחביה אליעזר בגי ויהיו ואליעזר ג־שם משה בגי י־ז(: ביג )דהי-א
 ־ביה, אתיא דבוא, משימים למעלה יוסף ־ב והגי וגוי, למעלה ־בו רחביה ובני
 פרו יש־אל ובג• ז׳(: א )שמוה ההם וכתיב למעלה" "־בו הבא כתיב ־ביה:
 )שיב בתים יומי: ־׳ אמר (7 אכסניה בכבוד באושא בדרשתו — (.6 וירבו וישרצו
­בר לאט־ דוד למלך ויגד וגו׳ חגתי אדום עובר בית ה׳ ארון וישב י׳א(: ו׳
 האלהים." א־וץ בעבור זבות? באיזו לו. אש־ בל ואת אדום עובר בית את ה׳
 שהיו אלא ומדבר, ושותה אובל שאינו אלהים א־ון ומה וחמי־: קל דב־ים וה־י
 בגי אחינו ואתם בכבודו, להתברך אדום( )עובד זבה אבנים... לוחות ימני בו
 ז׳(: ג״ו )ישעי׳ •מגא׳ מתפלל? שהקב״ה מנין —(.8!ובמה במה אחת על —אושא
 — מתפללס. שהקמה מבאן תפלתי, אלא נאמ־ לא תפלתם תפלתי, בבית ושמחתים
 הוד אמר ? ״לולא•־ על נקוד למה ה׳. במוב לראות האמנתי לולא י׳ג. ד ב׳ תה׳
 לבוא, לעתיד לצדיקים טוב יעבר משלם שאתה בך אני מובטח הקמה: לפני
 מאי —(.10 החטא יג־ם יטמא לאו, אם ביניהם חלק לי יש אם יודע אע• אכל
 עסקם(? )מה עבידתייהו מאי גויס גוים. בל ה׳ את הללו קי״ס; )תה׳ דבתיב
 )שעשה בהדייהו דעביד ונפלאיה אגבורות גרים, בל הי את הללו קאמד: דבי
(.11 חסדו עלינו דגב־ אנו, שבן בל עמהם(,
 את מקניט ודם בש־ ודם. בשר מדת הקמה במרת שלא וראה בוא —
 לגג עילה הנחש, את קלל בן, אינו הקמה אבל (,12 לה״ו עמו יורד חברו
 אוכל שרבו מה אוכל כנען, את קלל עמו, מזונותיו למטה •ורד עמו, מזונותיו
 האדמה, את קלל אחריה, רצץ הבל האשה, את קלל שותה, שרבו מה ושותה
 קורא אדם ברבית! מלוי שר עיניהן סמיות וראה בא —(.13הימנה נזונין הבל
 וכותכין ודיו וקולמוס ולבלר עדים מביאין והם לחייו, עמו יורד רשע, לחברו
(.14 ישראל באלה• בפר זה פלוני והותמץ
(.15 לעיל כבד הובאו יוסי ר׳ של המשלים
ז׳. לפי׳ ת ו ר ע ה
ב־ט <2 לראש.קרח צ־ז ב־ר !(
ר־ טשום תני :נירסא טביא ע׳ב( 130 צ>111)
 בדק רבינוביץ יוסי. ר׳ טשום תני פין.
חולק מאיר שר׳ טצינו ואולם מאיר.
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 על ד־~ש אלעזר בן שמעדן ר׳ מאיר. ר• של תלמידו - ב׳. פ׳ז מנחות. דד־ש׳. לא ״:קירי שהוא
 אומר עזריה ]ור׳ מ׳ח־. ביר מות, ילין* שרבו ארץ דרך של הלמוד את מביא שאיני אעפוי "איו־
אברהם[. איו לשרה אמרו כך שרה, איה לאברהם שאמרו כשם :שם
 אמר כודאי הראשונה ו^י׳ יוחנן. ר׳ זה אומר ע־א קי׳ח בפכה־ם י׳. ויקיר ה׳, ביר (3
.367 !. תלמוד בית השוה שב-אחיב. שבאו המאמרים כשאר כמו יוסי. ר׳ כשם יוהנן ר׳
ייג. ד־ אבות אלעזר. כן ריש של פתגמו השוה אי. ו׳ ברכות בשמו, יוחנן ר׳ (4
שמואל(. בני של )חטאם 123 ו רחל( )מות 122 לעיל השוה (5
ליח( )שיי י י־א דברים בכפרי ה־. ב׳ שהשיר (7 א׳• ז־ כרכות בשמו. יוחנן ר׳ (6
 לעיל שהובא המאמר אחרי וכתם כללי בפגנון אך ייא, וי שיב הכתיב על הדרשה באה
 עיב •סיג בברכות (8 יומי. ר׳ את ששבח שמעון בך׳ אליעזר ר• של דבריו ואחרי .52 סוף
.9 ,8 העי 38 לעיל ע׳ בכלל. יום• ר־ של אותה וגם אחר באפן שבאושא התודה דרשות נמכרו
.10 העי 110 לעיל ע׳ ז. ברכות בשמו. יוחנן ר׳ (9
.2 העי לעיל השוה יוסי. דרי משמיה תנא ד. ברכות (10
ע׳ב. קי׳ח פכחים לרבי. אביו משום זה אמר יום• ברי ישטעאר ר׳ (11
 רבית(, )עיר לזה חכמיך במאמר נם יושי ר׳ משתמש לחייו• עמו "יורד הזה בבטיי !(2
 ;עיא( נ )כתובית אישא תקנת ניב השוה לחיים׳. עמו שיפול ״ומבקש שם הנירפא ובתוספתא
 שהביא הדוגמאות שת• ועי לחייו. עמו יורד ואילך מבאן שנה ייב עד בנו עם מתגלגל אדם יהא
ע׳ה. יומא ברייתא !(3 עיא. סוף 42 בחיב לוי עוד
פיה. פוף ב׳ם ידוש׳ פיו. פוף בים תוספתא ע־א. בים (14
 123 וע 3 15 ,11 ,5 ,3 ,2 ,1 השיחות ד׳ סי׳ ייג, א׳ לדברים 109 ע׳ ב־ סי׳ לעיל ע־ (15׳
לפוף. קרוב מיו ב־ר ע־ם חי. בי לברי 117 ע׳ ה׳ סי׳ לעיל ע׳ )פנחס(
הבא. עולם הדת. חקירות ח.
 של מאמת יחשב הבורא ובין המקום שבין היחס ע״ר פילוסופי יסוד על
 אני ואין לי טפל אתי-מקומי מקום הנה :• כ*א( ליג )שטות הכתיב על יוסי ר׳
 יותר בסגניץ אלא לזה דומה יוסי ר׳ מאמר נמצא אחד במקום (.1 למקומי טפל
 זה. שברעיון אפשר (.2מקומו עולמו ואין עולם של מקומו הקביה כולל:
 לא מעולם יוסי: ר׳ של מאמרו קשור המקום, מטושג האלהות את •המשתרר
 טיז(: קטיז )הה׳ שנא׳ למרום, ואליהו משה עלו ולא למטה שבינה ירדה
 שהשגחת האומרים על חולק הוא (.3 אדם לבני נתן והארץ .לה׳ שמים השמים
 אמד ולפיכך נחתמת, וגזרתו נדון האדם ידועים שבפרקים בזמן, מנבלת הבורא
44 לבקרים ותפקדנו י״׳ח(: ז׳ )איוב שנא׳ יום, בכל נידון אדם יוהי: ר׳
 לבריות להן אוי : (5 מאמרו הוא אגדי יסוד על קוסמולוגית תיאוריה מעין
 עומדות! הן מה על יודעות ואינן עומדות רואות, הן מה יודעות ואינן שתאות
 ארץ המתיז זי(: ט׳ )איוב שנא׳ העמודים, על עומדת? היא מה על הארץ
 לרוקע וי(: קל״ו )תה׳ שנא׳ המים, על עמודים יתפלצון: .ועמודיה ממקומה
;מים יעמדו הרים על :וי( ק״ד )תה׳ שנא־ הה־ים, על המים :המים על האת:
חלפתא בן יוסי ח - ההגאים אגדות 128
 שנא׳ (,6בסערה רוח רוח; ובורא הריב יוצר ייג<: ד׳ )עמוס שנא׳ ברוח, הרים
 הקב״ד" של בזרוע תלויה סערה דברו: עושה סערה רוח ה׳(: קמיה )תה׳
(.7 עולם זרעות ומתחת כיז(: ליג )דברים שנא׳
 כרונולוגי־ בסדור העוסק עולם׳, ה.פדר של המסרת כעל בשביל הוא אפיי
 של מאמרו בעבורו, השתתף בעצמו יוסי ושד׳ התניכית, ההיסטוריה של אגדי
 — (.8 ומקומות ימים בזמנים, התלויה קדומה, בגזרה האמונה על הנופר יופי, ר׳
 מירושלים יצא וירבעם ההיא בעת ויהי ביט(: י״א ׳מיא לפורענות מזומנת היא עת
 טיו(: י׳ )ירמי׳ אחיו; מאת יהודה וירד ההיא בעת ויהי א(: ליה )בר׳ וכו׳,־
 עת כ״ב(: מיו )שם יאבדו; פקדתם כעת י״ח(: )שמניא יאבדו; פקדתם בעת
 ל״ד(: ליב )שמות לפורענות מזומן יום —מקץ. לה באו כיו(: נ־ )שם פקדתם;
 בעת :ח׳( מיט )ישעי׳ לטובה מזומנת עת - הכאתם. עלידם ופקדתי פקדי וביום
 אחיו מכרו בשכם דינה, את ענו בשכם :לפורענות מזומן מקום - עניתיך. רצון
 אחר בסגנון ר״י אומר זה רעיון —דוד. בית מלכות נחלקה בשכם יוסף. את
 הבית שנחרב יום באותו אירע השני המקדש בית שחרבן העובדה, יסוד על
(.9חובה ליום והוכה זכות ליום זכות מנלגליץ הראשון:
 אימתי יודע הוא זרה עבודה ישראל עבדו שנים כמה יודע שהוא מי כל
 ופקדתי טיו(: ב׳ )הושע א הד" ליה, מסייע קראי תלתא לן ואית בא, דוד בן.
 ייס: ז׳ )זכריה תנינא הבעלים; כימי להם, תקטיר אשר הבעלים ימי את עליה
 י׳ט(: ה׳ )ירמיה תליתאה אשמע; ולא יקראו הן שמעו ולא קראו כאשר ויהי
 העולם אומות באין לבוא לעתיד - (10 וכו׳ ה׳ עשה מה תחת יאמרו כי והיה
 מהם. מקבל אינו כסבור למשיח. דורון שתביא מצרים עתידה— (.11 ין ומתגייר
 )תה׳ מיד במצרים. לבניי עשו אכסניא —מהם, קבל למשיח: הקביה לו אמר
 הללו ומה בעצמן: והמר קל כוש נשאו מצרים. מני חשמנים יאתיו ליב(: פיח
 הקב״ה: לו אמר שכן. כל לא בהן נשתעבדתי שלא אני כך, בהן שנשתעבדו
 קל (12הרשעה מלכות נשאה לאלהים. ידיו תריץ כוש )שם(: מיד מהן, קבל
 <13רומא( = )אדום אחיהן שאנו אנו כך, אחיהן שאין הללו ומה בעצמה: והמר
 )חזיר קנה חית נער ל׳א(: פיח )תת׳ (14למשיח הקביה לו אמר שכן. כל לא
 שנתנם )מהגבעונים נתיניץ —(.15 רומא( = אדום = עשו על מרמז שגיכ מיער,
 לבוא, לעתיד הם טהורים וממזרין במשכן( מים ולשואבי עצים לחוטבי יהושע
 טמאותיכם מכל וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי כיה(: ליו )יחזקאל דכתיב
 מן •אפילו אלא אתכם׳, ־אטהר לומר תלמוד שאין אתכם, אטהר גלוליכם ומכל
לששה עושה התבואה הזה שבעולם לפי - (.16 הממזרות מן ואפילו הנתינות
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 עושה התבואה לבוא לעתיד אבל הדש, עשר לשנים עושה והאילן הרשים
 התבואה שעשת מצאנו שבן אהח לחדש עושה ואילן יום עשר לחמשה
 גילו ציון ובני טעמא? מאי ,“העמ ממנה וקרב יום עשר לחמשה יואל בימי
 יורה, נשם לבם ויורד לצדקה המורה את לכם נתץ בי אלתיכם בה׳ ושמחו
 מבול אבל מביא אינו מים של מבול — (.17 כיג( ב־ )יואל בראשון ומלקוש
 •׳(:ואקח י״א )זכריה שנא׳ מביא, היא המשיח לימות העולם באומות דבר של
 — (.18 העמים בל את בדתי אשר בייתי להפר אותו ואגרע נועם את מקלי את
 פורענות הרי אידם, יום קיוב כי :ל׳־ד,( ל״ב )רבדים בהם שנאמר מי אס
 כיב(: כ׳ד )ישעי׳ בהן שנאמר מי לבוא(, ממהרות אינן )בלומר ובאות ממשמעות
 של שכרן מתן לידע נפשך אם —(.19וכמה! כמה אחת על — יפקדו ימים ומרב
 אחת מצוה אלא נצטוה שלא הקדמוני, מארם ולמד צא לבוא לעתיד צדיקים
 עד דורותיו ולדורות ולדורותיו לו נקנסו מיתות כמה עליה, ועבר תעשה בלא
 אומר: הוי פורענות? מרת או טובה מרה — מרובה מרה איזו וכי הדורות, בל סוף
 ולדורותיו לו נקנפו מיתות במה הרי מועטת פורענות מדת אם טובה. מרה
 והמתענה הנותר ומן הפגול מן השב - הדורות בל סוף עד דורותיו ולדורות
 עד דורותיו ולדורות ולדורותיו לו שמזבח וכמה כמה אחת על הכפורים ביום
 שנאי ניהנס, נבראת שבו טוב? כי בשני נאמר לא למה — (.20הדודות כל סוף
 - (.21 שלשם בו ואין אתמול בו שיש יום תפתה, מאתמול ערוך כי :ליג( ל׳ )ישעי׳
 כיד(: ס״ו )ישעי׳ שנא׳ לעולם, כבייה לו אין בשבת בשני הקמה שביא אוי
 —(.22 תכבה לא ואשם תמות לא תועלתם כ׳ בי הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו
 שהיה אומר )יש הוה מינאי דאמר אית (.23 בנו שמת בצפורי באחד מעשה
 א־ל: ושחיק. יתיב המתיר. אפיץ. ליה למהמי חלפתא בר יוסי ר׳ סלק מיץ(.
 לעלמא לאפויי דאיתחמי שמיא במרי דהיצץ אנץ ליה: אמד שחיק? את למה
 ליה. מעאקא דאתית אלא עקתיה, נברא לההוא מסתייה לא ליה: אמר דאתי.
 )את ראהו פנים. לו להראות הלפתא בן יוסי ר׳ )עלה מתדבקין? הספין אית
 השמים באדון בטוחים אנו א-לז שוחק? אתה למה א־ל ושוחק. יושב יוסי( ר׳
 להוסיף באת שאתה צרתו, ההוא לאיש די לא :אייל הבא. לעולם עמו להתראות
 תנפצם יועד ככלי כתיב כך לא ?( שנשברו אחר מתדבקיס חרסים יש וכי עליה.
 מלאכתו( נמר )כלומר והכשירו המים מן ברייתו הרס כלי לו: אמר ט׳(? ב׳ )תה׳
 וזה תקנה לו ויש נשבר זה באור, והכשירו האור מן ברייתו זכוכית כלי באור,
 :לו אמר בנפיחה. שעשוי ידי על :לו אמד !אתמהא תקנה, לו ואין נשבר
ודם כשר של ננסיהתו שעשוי זה אם ומה מדבר: שפיך מה אזניך ישמעו
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 :ז׳ ב׳ בר׳ )גמיש, !וכמר. כמה אהה על הקב״ה, של בנםיהתו תקנה. לו יש
(.24היים( נשמת באפיו ויפה
לס". העדות
 הוף ר־ ששות במברג(. הוצי עיג 46) תשא כי ותנחומא ,16 תשא כי ב׳ הנחומא (1
 "אחרי :בארמית הנינא(. בר־ יופי ר־ - שה בא "ריבית־ ר־ת שר נכון בייתי פתרון עיי )ששב מ־ה
 הוא ואין לו הפר עולמי :חלפתא בן יוסי ר׳ - ב׳ צ׳ בשו־ט לאחרי׳. טפל אני ואין לי טפלה
לוי. טפלה "עולמו :משויט חתם־א רכז צ־ תה־ כילקוט לעולמו. תפל
 אתרי תקם־נ(. )הוף חי נ־ להבקוק הילקוט של הגירפא ע־פ ייא(. )לכיח פיח ביר (2
.2 העי 151 היא ב־א לעיר ע׳ מקום. נקרא שהקביה בשמו( הונא )ר׳ אמי ר־ מבאר הזה המאמר
 ששה עיב( 65) ב׳ יים לשמות במכילתא בשנוי קצת עיא. ריש ה־ סוכה ברייתא (3
 :לזה הוספה באה אחיב למטחי. השכינה ירדה ״ולא במקום למטה׳ הכבוד ירד ״ייא :הנירפא
 לפשה. ה ויקרא :שנאי עולה, ואתה ההר מראש לך קורא הריני למשה הקביה שאמר מלמד ״אלא
 שמיה הקכיה שהרכין מלמד זה: בציור הירידה ענין אח המגשימה הדעה נגד מכון הזד, המאפר
 שהוא כאדם פיני הר על והציען הכבוד וירד ההר ראש על העליונים ששים ושמי החחחוניב
 יופי ר־ של מאמרו מכון אולי הכי. מעל מדבר שהוא וכאדם המטה ראש על הכר את מציע
י־ב. חגיגה (5 טי:. דיה ברייתא "נ. א■ השנה ראש תוספתא (4 הנצרות. כלפי
נכונה. זו הוספה אין וכנראה אינני. מינכן בכיי אכל בסערה׳, "ורוח כבא עוד יש כאן (3
זה אך ע־א. 19 חים סופרים דק־וק• רב־נוביץ. של הערתו ניב ע־ הך. היינו ־סערה רוח כי
שנזכרה מהשיחה עיא. 77 פ׳ב, ריש חגיגה ידוש׳ פזי, בן יהודה ר־ האמורא ברב" ניב נמצא
זו. בשרשרת האחרונה החוליה היא שרוח נראה לקמן הסמוכה בהערה
הרוח על עומד שד,עילם - .198 .71 המגיד ע׳ מדעי טבע• כאור לזה לתת נפיון (7
 .132 ח־א כ־א לעיל ע־ אדריאנוב, עם עק־לם של בשיהחו נם נאמר רוהא( על קיים )עלמא
בראשית. החנחומא ע׳ם שם להשלים וצרי־ מהירושלמי.
ע־ד יופי ר־ של מאמרו ניב השוה שם. דים ע־ הנכון הסדר עיר ק׳ב. סנהדרין (3
מאמרו גב שייך זה לענין ה־. פי־ סיף 120 לעיל ע־ <0 .8 העי 100 לעיל התפלה.
 זאת שבשביל פ״ג( שמואל )מדרש י׳ב ט׳ לשיא אלעאי( בר יהודה ר דברי )נגד י-וסי ר של
 :לשמואל ה׳ שאמר שעה אותה הגיעה שלא כשני ם־ז(. ט׳ )שיא שאיל עב לשיחה הנערות האריכו
פחד. אלכסנדרי ר־ כיא. פתיהתא ר איכה !(0 איש• לך אשלח פחד כעת
ישמעאל. לפלכיח בספרים נשתנה הצנזורה מפני ורק כצ׳ל. (12 נ: עיו (1!
דים עי "לגבריאל־. הרגילה הנירפא כמקוב כציל. !(4 .111 ע גי, בי׳ לעיל ע־ (13
 אביו. בשב יוסי כר־ ישמעאל ר׳ שאפר מהדברים אח־ :ק״ח פסחים !(5 עיא• 189 ■71
 חית גער :דורש ]כגמרא .75 ,7 כיהט־ד כשויש, ל׳א ביח לתה׳ בתם שבאה הדרשה את השוה
 :י־ד( פי )תהי דכתיב הקנים. בין שדדה קנה, חית גע־ אהד דבר עדה. לד וקנה חיה נער קנה,
 ב׳ ע־כ קדושין בבלי ד׳, ה־ קדושין תוספתא מאיר, ר־ על חולק (16 מיער(. חזיר יכרסמנה
המתרגם[. - חייטא דניאל של מאמרו א־ ד־ קהיר ]ועי
אי. )בי( ג־ תענית תוספתא ן( >5 עיא(. 64) ם־א תענית עיא(, 50) פיו שקלים ירוש־ !(7
126 לעיל ע׳ 4ע׳א 27) יי: ה־ ויקרא ספרא (90 שכיה. פיסקא דברים ספרי !(9
 אחד זקן ומצאתי לצור מכזיב שהלך היית• אחת פעם :•ובי ־־ של בשורו השוה - ייג. כי; לתה
 אמד מצוי? ופי לו: אמרתי מהלוין. לי: אמר היא? כמה פדנשתך לו: אסרתי כשלום. ושאלתיו
 שאין לשם שהולך אדם לך ואין איתי מקישית •כמימי■־. כה־ים שמיכל כים מקום :הששים! ל•
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 הבא. לעולם לצדיקים שגנוז הוא ניכר !השטים :אסרתי במקומו. ונימק ומת אותו מבישות סמומיות
נ־ד בפסחים בשמו. יוחנן ר׳ לסוף. קרוב ד־ ביר (21 שגיד. פיסקא ט־ז, ל־נ דברים ששרי
.113 לעיל ע־ שם, בביר למטרונה חלפתא בן יוסי ר־ נתן אחרת תשובה קולא. בר בנאה ר־ כזה אומר ע־א
 באדר־נ יוסי ר׳ של מאמרו ניב ע׳ ניד. פסחים ברייתא ז׳. )הי( ו׳ ברכות תוספי (22
 אותם, מצרפין אין גמורים רשעים ניהגם(, של )באש אותם מצרפין אין גמורים צדיקים :פמיא סוף
גיהנם. של מרינה נפשי מלטה ה׳ אנה בינונים. ? מצרפין מי את
 הספור, אחר בביר שבא יצחק, ר׳ של מאמרו נכנם ששם טי, ב־ תה־ שו׳ם ייד, ביר (23
ישמעאל ר־ דבי של טעמו בתור זה בא ע־א ציא בסנהדרין (24 הטין• עם השיחה תוך אל
.1 העי 49 ח׳ב | כרך ועי המתים. לתחיית
 זיתים לנו והבא עלה :בצפורי לבנו יוסי ר׳ שאמר מעשה מספר הארץ ברכת ק׳ד ניב.
המתרגם, - שט־ז פיסקא האזינו. דברים ספרי בשמן. שצפה העליה את ומצא הלך העליה. מן
פסידיפיגרפיים. מאמרים ט.
 שהעמים ההערה יוסי. לר׳ מיוחסים מאמרים הרבה יש אליעזר דר׳ בפרקי
 הנזכרים הם שמרון, בערי אשור מלך שהושיכס כיד. י״ז ב׳ במלכים שנזכרו
 (.2עולם מסדר לקוחה הנראה השני!(-לפי הבית בנין בעד שעצרו ט׳, די בעזרא
 לתהלים בשמו שנאמרה הדרשה כנראה נוסדה יוסי ר׳ של דומים מאמרים עים
 שבסביבות העמים כל ראו ישראל לארץ סנהריב כשבא :ולהלן י״ד ט׳. - ז׳ ם־נ
 1)ישעי שנא׳ ממקומו, איש וברחו מאד ונתייראו סנחריב מחנה את ישראל ארץ
 וכלם ישמעאל בני עם ונתערבו למדבר ונכנסו עמים, נבלות ואסיר י־נ(: י׳
 ועמלק ועמון נבל והגרים מואב וישמעאלים אדום אהלי שנא׳: עמים, עשרה
 — (.3 משיה של בידו יפלו ובלם עמם. נלוה אשור ונם צור יושבי עם פלשת
 רבקה את לקה שנים שלש לאחר אמו, שרה על אבל יצחק עשה שנים שלש
 — (.5 עולם בסדר שנאמר מה על נוסד זה גם כנראה (.4 אמו אבל ושכח
 (6 י׳ כיד בויקרא הכתוב עים האגדה היא המקרא לספורי אגדי קשוט
 אבשלום את ההדר בבכיו שרוד ייז. פיז ותהלים א׳ י״ט ש״ב הכתוב וע״פ
 בשני —(.7.בני״( פעמים המש עליו )שקרא גיהנס של פתחים מחמשה בנו
 מבר׳ האבל ימי ושבעת כיז, כ״ט מבר׳ המשתה ימי שבעת יליף הוא מאמרים
(.9זי( ג׳ מאסתר )יליף גדול אסטרולוגוס היה המן(.-8י׳ נ׳
 בשם נאמר אהד עתיק שבמדרש יופי. מר׳ אהד מאמר הובא הלל במדרש
 בץ שיחה נמצאה המשיח ביאת דבר על שמדבר אהד במדרש (.10 יוחנן ר׳
 שרו סמאל, של השטנה ע׳ד האחרון של מדרשו בבית יוסי ר׳ ובין אליהו
 הבהמה יסורי בין הקבלה יש הקבר" ,חבוט במסכת (.11 ישראל נגד רומא, של
(.12 יוסי ר׳ בשם האדם ויסורי
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 123 סוף לעיל ע׳ בסוף. פם־ד פדריא (3 פכיב. סוף עולם פדר (2 פל־ח. פדר־א !<
כיד. כ• לכר׳ הדרשה עם בקשר ל׳כ. שם (4 .129 ועי 124 וריש
סש־ה. פרר׳א (6 שנה. ליז כן המזבח ע־נ כשנעקד היה יצחק אבינו :א׳ עולם סדר (5
ויין. פשז שם (8 ע״ב. סיף י־ כפופה פתם שבאה האגדה על במקצת פנע; סוף שם (7
סי. לא־ הי ביר השוה ;96 /}, ביהט־ד ע־ {10 סיני שם (9
.151 היא שם !(2 .68 חינ שם !!(
רביעי. פרק
אלעאי. בר יהודה ר׳
 יוסי" ׳;ר של אביו הלפתא. ר׳ כמו היד. יהודה, ר׳ של אביו אלעאי, ר׳
 אליעזר לר׳ דבוק היה ביהוד אדריאנוס. גזרת שלפני התקופה של השם מאנשי
 (,2 עזריה בן אליעזר ר׳ ואת חנניה בן יהושע ר׳ את דורש נם והיה 41 הורקנוס בן
 (.4 אלישע בן ישמעאל ר׳ ואצל <3 השני גמליאל ר׳ הנשיא אצל מקורב והיה
מפי ששמע ממה הרב ע־ם בודאי הללו, הגדולים מכל קבל בנו יהודה ר׳
הרבה נם יהודה ר׳ מסר הורקנוס בן אליעזר ר׳ מאמרי מלבד אלעאי. ר׳ אביו
 של המדרש בבית שקרו מאורעות מסר כץ וכמו 45דיבנה נמליאל ר• מדברי
במשא בא יהודה שר׳ ידוע כאן הנזכרים מכל אחד עם רק 46 גמליאל ר׳
ור׳ צבור, עסקי ע״ד עקיבא ר׳ עם שהתיעץ עזריה. בן אליעזר ר׳ והוא ומתן,
 את לחשוב צריך המובהקים רבותיו בתור 47 לויתם בני בין אז נמצא יהודה
 עבודה שרת שאותו טרפון, ר׳ אל קרוב כנראה היה ביחוד עקיבא. ור• טרפון ר*
 <.10בשמו מאמרים איזה מסר נם הוא 49 רבו ממעשי מעשיות איזה וספר <8נופנית
 טרפוץ ר׳ אצל שבתו 411 טרפון ר׳ לפני בצבור המגלה את קרא קטן בהיותו
 ר׳ על ט־פון ר׳ של השפעתו (.12 מלוד זכרונותיו למסור יהודה לר׳ לו נרמה
 שהיה אחרי 413 ריט בפי רגיל שהיה אחד בטוי מתוך נם נראה תלמידו יהודה
 מדרשו מבית שגם עקיבא, ר׳ אצל תורה ללמד הלך ריט, של תלמידו כבר דיי
 שהיתר. ההלכה במדרש מחלקת נמצאה 414 להלכה הנוגעים מעשים למסור ידע
 ועל ההלכה, מדרש על ביחור שקר יהודה ר׳ 415 יהודה ר׳ וכין עקיבא ר׳ בין
 שאמר: מאיר ,ר דעת נגד מדרש, יהודה: ,ר אומר משנה? היא איזו השאלה:
 ר׳ של המסרת על מיוסדת הנשיא יהודה ר׳ של שהמשנה וכמו 416 הלנה
 בית ברוח שנוצר ויקרא, ספר של ההלכה מדרש שהוא ד״ספרא• כך מאיר.
יהודה ר׳ של גורלו דבר על 417 יהודה ר׳ ע-י נוסד עקיבא, ד׳ של מדרשו
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 אהת דרשה מסר הוא יריעות. לנו אין אדריאנוס וגזרות כוכבא בר מלחמת בימי
 ספר נם הוא (.18 ההיא התקופה של הרדיפות על שמרמזת עקיבא ר׳ של
 עייר׳ שנסמכו מהתלמידים אחד היה הוא (.19הסכנה״ מ״שעת אחדים מאורעות
 בישיבת ישראל. בארץ היהדות מקימי בראש מקום ותפס (,20 בבא בץ יהודה
 ביותר נשמרו שבזכרונו משום המדברים, ראש הוא היה עקיבא ר׳ של התלמידים
 ששבה בזה רומא, מושלי לב את קנה הוא (.21 הראשונים החכמים של ההלכות
(.22 ארצו כובשי של הציביליזציוניות הפעולות את
 שאלות )פוסק דנשיא־ .מיריינא יהודה ר׳ היה (,23 מאחר מקוד עדות לפי
 (,25 הנשיא אל מקורב שהיה באמת מצאנוהו ואמנם (.21רשב״ג< הנשיא בבית
 היה בחדותו בימי (.26 שמעון ר׳ של בנו הנשיא יהודה ר׳ של רבו והיה
 אליו קרוב ביותר כנראה היה כ אח־ (,27 שמוע בן אליעזר ר׳ עם רבה בידידות
 נתץ פעמים כמה (.29טרםון ר׳ מתלמידי נ־כ שהיה (.28חלםתא בן יוסי ר׳
 פעמים הרבה היה רשביי (.30 קשות שאלות איזה לו שפתר על יוסי לי* תודה
 באגדה (.32 לקולא ביותר נוטה היה מאיר ר׳ עם במחלקתו (.31 מחלקתו בד
 באורו על קשות כנגדו דבר פעם יהודה ור׳ בדעות, לזה זה מתנגדים תדיר חמה
 התנגדות יהודה ,ר הראה מאיר ר׳ של מותו אחדי (.33 השירים בשיר העז
 יהודה ר׳ בין באגדה פלונתות נשמרו רגיל לא במספר (.34 תלמידיו נגד קשה
 יהודה ר׳ מופיע הללו הפלונתות ע׳י הבא. בפרק לבדן שתבאנה נחמיה, ר׳ ובין
 הלכה בעניני גם אולם (.35 התנאים תקופת של פורי היותר אגדה בעל בתור
 של התנאים שאד של המאמרים לעמת רב במספר מאמרים ממנו נשארו
 והפסקים והיחסים המאורעות ע־ד שלו לקבלות מיחדה השיבות (.36זמנו
 לבית הנוגעות רבות קבלות גם ובתוכן (,37אדריאנוס לגזרת הקרום שמהזמן
 —(.39 מועטות ידיעות־ רק נשארו והרגליו אישיותו הפרטיים, חייו ע־ד (.38 המקדש
 מדרשו בבית חשוב תפקיד שמלא יהודה, ב״ר יוסי ר׳ אהד, בן נשאר ממנו
(.40 הנשיא יהודה ר* של
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 כן אליעזר ר• בשם אוטר אלעאי ר׳ .2 הע׳ 75 זע־ 3 הע־ 73 ח׳א כ־א לעיל ע־ (1
ו׳. א׳ וחלה ב׳ נ׳ סאה ח־ספתא ע׳ (2 ג־. א■ דמאי י׳ח, ג־ הרומית תוספתא הורקנוס,
:סיד ערובין בבלי כ׳ז. )ב( א־ פסחים תוספתא ע־ (3
 - טיז, ד׳ בכורות תוספתא ישמעאל, ר׳ בשם :(.ו גטין )בכרי ג׳ א' נטין תוספתא ע׳ (4
יעקב. בן אליעזר ר׳ בשש אלעאי ר־ אומר יינ ג׳ טהרות כתוספתא
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 ב־ק "ב, כ׳ טוב יום ד׳, אי פסחים טיו, די ברבות :בתוספתא הללו במקומות ע־ (5
ייז. ו׳ ב׳ק׳ כלים. חי, ,ו חולין י׳ז. ח׳ זבחים (.4 העי 71 ח׳א כיא )ע־ ל־ ט־
ד׳. ד׳ )ב־ק( כלים די, א׳ גטין א׳. ח׳ כחובות י־נ, ג־ תרומות תוספתא (6
 אצל עזריה בן אליעזר ר־ של משכתו אחת אפיזודה ע׳ד נ■. א■ ברכות תוספתא (7
 ג׳כ השוה עיא. ט׳ שבת בבלי ג׳. )ד־( נ׳ שבח בתוספתא יהודה ר׳ מספר כדק בבני עקיבא ר׳
 טרפון ר׳ אצל ]הלכתי אי ח־ נגעים תוספתא (8 ע׳א. ס׳ג ביט בבלי ב־, ד׳ ב־מ תוספתא
ע׳א. ריש 18■ ם־ב סוטה ירוש׳ לו[, ונתחי סנדלי, לי חן בני. יהודה :לי ואמר בביתו,
 ייג )וי( הי שבת תוספתא וכו־ן, כושי בעין והיינו ]מעשה ר־ ר שביעית תוספתא $(
והיינו ]מעשה ט׳ו ייב יבמות חוסם׳ ובו־[, המדרש לבית שבת בליל שיצא טרפון ברי ]מעשה
נדרים נ־כ עי וכוי[. טרפון ר׳ לפני ובא ]מעשה ז׳ ה׳ בבורות תוספי טרפון ר׳ אצל יושבים
אמש :א־ל צהובין. פניך היום :ר־ט לו אשר טרפון, דרי קטיה יתיב הוה יהודה ]ר׳ עיב טיט
שהיו שבן כל במלח אכלנום ואם מלח. בלא ואכלנום תרדין לנו והביאו לשרה עבדיך יצאו
 )במשנה ט׳ ה׳ נדה וש־נ(, עיא פ׳ב )ערובין י־ט ג׳ נזיר תוספתא ע־ !(0 צהובי![. פנינו
 ייג(, י׳ מקואות משנה )השוה ג )חי( ז־ מקיאות עצטו(. בשס אומר יהודה ר׳ הי, ד־ נדה
כ. מגילה בבלי ח׳, ב־ מנילה תוספתא ן!( ל׳ב. סוכה ברייתא
בי. )וי( ט־ ערובין ביט:(, שבת )בבלי ה׳ ב׳ שבת תוספתא !(2
 )"אקפח לשבועה בו משתמש היה טרפון שרי "קפח׳, בפעל משתמש היה יהודה ר׳ !(3
 קפחתי אני אמר: חלפתא בן יוסי ר׳ אל בדברו ניב יהירה ור׳ .81 ח־ב כ־א ע־ בניי(, את
 לקפחני מאיר: ר׳ של תלמידיו על אומר הוא וכן ע־ב. ם־ג יומא העיר. את ואתה הרועה את
 ובבא בזה שכרכם מקפח הקב׳ה אין אומר: היא באושא שלו התודה בדרשת באין. הן בהלכות
 ברבות ב. ד׳ אהלות ע־ו;(. יבמות )בבלי ר־ ה־ קדושין תוספתא ע ן!( יי(. ב׳ )שהשיר
ע׳א(. ם־ט סנהדרין )בבלי זי י׳א סנהדרין תוספתא (15 <•2 יע'ד 33 ח׳ב כיא לעיל )ע׳ ה׳ ג־
 עוקצין בתוספתא יהודה ר־ מספר עקיבא, ר׳ ובין יהודה ר׳ בי! הלכה בענין אחרת מחלקת ע׳ד
 עקיבא ר׳ היה כתחילה :יהודה ר׳ אמר נ צ׳ל שונה׳, עקיבא ר׳ ״אמר שם שההתחלה בי, ג־
גי. ב׳ סוטה תוספתא ג־כ ע־ בי(, נ׳ לעוקצין הר״ש פירוש )ע־ שונה
 היפמן השוה .3 ח׳ב כיא ; 47 לעיל ע פיו. סנהדרין (17 •יאע יףם טיט קדושין
.7111־ £10101(110^ 10 1ו313€1.ו ־(!(!^38011 8. 26, 30 11.
בתנחומא בשנויים שבאה הזאת הדרשה את להוסיף צריך ששם ,39 חיכ כיא לעיל ע־ !(8
אבל זי. א סובה צא:(, ערובין )בכלי ו׳ )הי( ח׳ ערובין תוספתא ע־ !(9 .10 תולדות בי
.123 חיב כ־א עי <20 י•08 הע 47 }, יאהרביכער ברילל השוה טי. פרק רבתי
 עיב, ם־ג ברכות מקום׳, בכל המדברים ראש יהודה "ר׳ פירוש זהו בוראי (21
ראשון. באושא ידרש שהוא כבוד. לו חלקו ד׳ ב׳ כשהשיר שנאמר טח לפי ע׳ב. ליג שבר,
.22 הע׳ 49 לעיל ע׳ (22 כתורה׳. מהם גדול שהיה ולא עיר בן ״שהיה מפני
ע־א. 51 שקלים עיב, 11 שבח ירוש השוה קיר. מנחות (23
 בנדרים מיש לוה השוה נשיאה רבי מוריינא :הבבלי גירשת ולפי הירושלמי, גירסח כך (24
 אמר שכור(. כפני ופניך )טורה, ורוי?! מורה :יהודה לר־ מטרוניתא ההיא ליה אמרה עיב: טיט
 כסי וארבעה ואבדלתא קידושא א^א טעימנא אי לי( )תאמיני אחתא רההיא בירא היטנותא :לה
 כופות וארבע והבדלה מקדוש אלא יין טועם )שאיני עצרת ער מהפסח צירעי וחונרני דפסחא
 :אי( ח׳ )קהלת אלא שבעות(. ועד טפסח הכואבים פרחתי צרעי את קושר אני כן ואחרי פסח, של
י־ פרק ריש ולהלן .103 לעיל ע־ (25 פניו• תאיר אדם הכמת
וי. פרק ריש לקמן השוה טיו, א■ קהיר ע־ (27 ״ו. פרק ריש להלן ע־ (26
מנחות דעתי. את שהנחת דעתך תנוח (30 שם• לעיל ע־ (29 •102 לעיל ע׳ (28
•4 לעיל (33 •159 פרנקל ע־ (32 •46 לעיל ע׳ (31 .13 העי לעיל גיכ ע' ק. מיה.
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מחלקותיו את כן נם לציין צריך (35 •13 הע׳ לעיל ע׳ :ם־ם נזיר :נ־כ קדושין (34
.154 ח־ב וויים ע׳ (36 •113 ח־ב כיא לעיל דורמשקית כן יוסי רי עם
­ד ערובין ;קם־ז.( שכת )בבלי ייב )וי( ה׳ שכת ;א־ א תרומות תיפחתא ע־ (37
 זי(; חי ערובין )משנה כ׳ו )וי( ט׳ שם ;עיב( סוף ע׳ב ערובין )בכלי ז־ )הי( ז׳ שש ;ייז )!'(
 ו׳ די שם טי; ב׳ שם ב:(; סוכה )כ־ א׳ אי סוכה ;ל׳ז.( פסחים )בי ל׳א )כי( א׳ פשחים
 ; ל־ד.( שוטה )כ׳ ו׳ ח׳ סוטה ;ייב.( כתובות )ב־ ד׳ אי כתובות וי; )כי( ג־ מנילה ; :(ניא שוכח )כי
 י׳ג! מיו אהלות ייר; ני בכורות אי(; ל־ שבועות )ב׳ ב׳ ו׳ שם אי; ה׳ סנהדרין יי; ב׳ גטין
הי. ה׳ נדרים למשנה ע־א מיה נדרים נ־כ עי בי. ו׳ מקואית ;כ־ )חי( ט׳ שרה ;ייג טיז שם
!ט׳ו כ׳ שקלים ;ם־ה.( פשתים )כ־ י׳ב )די( ג׳ שש ייא; )די( נ׳ ששחים תוספתא (38
שש כיה:(; יומא )כ׳ ייא א׳ שם ני; א־ שם אי; א־ הכפורים יום ני; נ׳ שש ייז: ב־ שם
שם טי(; ד• סוכה )משנה י׳ד נ׳ סוכה ל־ח.(. יומא )ב־ הי בי שם ליד:(; יומא )ב׳ כ׳ אי
 זבחים ני; ב׳ שם הי(; א׳ שוטה )משנה ז■ א׳ סוטה כיי; ד׳ שם טי(; ד׳ סוכה )משנה ט־ז נ׳
די. נ׳ )ביב( כלים ייא; א־ )ביק( כלים ייג; י׳א מנחות ט(; נ׳ שרה )משנה ט־ א׳
פסיקתא ע׳א(, 11) ח׳ ש׳ ריש שבת ירוש׳ :מיט נדרים ע־ הצהובים, פניו מראה ע־ד (39
- כ. סנהדרין השוה :מים נדרים עציותו, עיד - אי. ח־ קהיר ,19 חקח בי תנחומא עיב, ליז
פניו. ורוחץ חמין מלאה עריכה לו מכיאין שבת "ערב עיש: כיה שבת ע־ השבת פני קבלתו עיר
לעשות בשביל ענותו - צבאות׳. ה־ למלאך ודומה הטצנייצין בשדינין ויושב ומתעטף ורגליו ידיו
 לאשתו איש בין שלום לעשות אם ומה :הוסיף ]ושם עיש שיו נדרים ע׳ לאשתו, איש בין שלום
 - וכסה[. כמה אחת על ואני בספק, המאוירים השים על יפחה כקדושה שנכתב שמי תודה . אמרה
ם6.¥ג €!ס ע־ הילדים ידיד בחור יהודה ר׳ :-שיג יומא בנסיעתו, מאורע
יהודה ר׳ או אהד׳ בהסיד "מעשה דאמרינן היכא "כל עיב: ק־ג בביק - 147, 175, 196
 מת שיי רבתי אבל עים - וי. סימן ייד פרק להלן ע־ (40 אלעאי׳. כר יהודה ר׳ או בבא, בן
אביו. בחיי יהודה ר׳ של אחד בן
הפלה. תורה. תלמוד מאמרות. א.
 על מדבר חלפתא. בן יופי ר׳ של פתגמו כמו יהודה, ר׳ של פתגמו גם
 (.1 זדון עולה תלמוד ששגגת בתלמוד זהיר הוי תורה; תלמוד של הגדול ערכו
 - פשעם לעמי והנד :א׳( דה )ישעי׳ הכתוב את דורש הוא הזה הרעיון יסוד על
 חטאתם-אלו יעקב ולבית כזדונות: להם נעשות ששנגות חכמים, תלמידי אלו
 ;יהודה ר׳ שאמר זה הוא יקר פתגם - (.2 כשגגות להם נעשות שזדונות הארץ, עמי
 ;הבא בעולם עיקר אותו עושיץ טפל, ארץ ודרך עיקר תורה דב־י העושה כל
 משל משלו הבא. בעולם טפל אותו עושץ טפל. תורה ודברי עיקר ארץ דרך
 אור של אחת דרכים, שני בין עוברת שהיא לאיסטרטיא דומה: הדבר למה
 שלג נגר מהלך ואם באור, נכוה הרי האור כנגד מהלך אם שלג, של ואחת
 באור יכווה שלא בעצמו ויזהר ביגתים ילך יעשה? כיצד בצינה. לוקה הוא הרי
 :יהודה ר׳ ענה ? מעשה או תלמוד נדול מה :השאלה על - (.3 בצינה ילקה ושיא
 :הוא נם אמד יוחאי, בן שמעון ר ■חברו כמו - (.4 לתלמוד קודם המעשה
מלמדו כאלו אומנות בנו את מלמד שאינו מי (.5 בעליה את מכבדת המלאכה
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 תיבול ולא <8בצל ושב בצל אכול (;7 ארץ לדרך הנוגע פתגמו— (.6 ליסטות
 על ותוסיף וממישתך ממיבלך פחות עליך. רודף לבך ויהא ותרנגליץ אוווץ
 יהודה ר׳ אשה. נושא ואה": ת״־ה לומד —אשה ולישא תורה ]ללמוד— דירתך
 ]הוא תורה. לומד ואהיב אשה נושא אשה, בלא לישב יבול אינו אם אומר:[
 קודם היא אשה, לישא ובנו אשה לישא הוא הורה, ללמוד ובנו תורה ללמוד
 - *.10 קודמו בגו בידו, מתקיימת ותי־הזריזי בנו היה אם | :אומר יהודה ר׳ בנו. את
שבהו תלמיד — (.11 הימנו תלמידו שרוב בל בכבודו[?■ חייב ]שהוא רבו איזהו
אלא סופג שאינו למוך דומה לו שגי הבל, את סיפג שהוא לספוג דומה יפה
דברי בונם הוי לעולם — (.12רבי לי ששנה במה דיי אומר: שהוא זה צרבו,
 ואין לקהי, כמטר יערף ב׳(: ל*ב )דב־ים שנאמר פרטים, ומוציאם כללים תורה
 אלא זו, סלע לי פרוט לחברו אומי־ אדם אץ :משל כנעני. לשון אלא יערף
 של הללו כטפים ומוציאם ופו־ט כללים תורה דברי כונס הוי כך זו. לי ערוף
 שהם טל שיל הללו כטפים אלא גדולים. שהם מטר של הללו כטפים ולא טל,
 ומפשפשין עשבים על יורדים הללו שעירים מה - דשא עלי כשעירים ;קטנים
 בך ] תשבהם שלא בדי תירה, בדב־י מפשפש הוי בך יתליעו, שלא כדי בהם
 וכרביבים חלודה[: •עלו שלא בשביל בהלכות ונפשפש בא לרבי: יעקב ר׳ איל
 אותם ומפשפשים אותם ומנקים עשבים על יורדים הללו רביבים ומה - עשב עלי
 בא —(.13 ומרבע ומשלש ושונה תו־ה בדברי מפטם הוי כך אותם, ומפטמים
 קבע תורתן עשו ה־אשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים כדורות שלא וראה
 קבע מלאכתן עשו האחרונים דודות בידן, נתקיימה וזו זו — עראי ומלאכתן
(.14 בידן נתקיימה לא וזו זו — עראי ותורתן
 לבו כיון שלא אעפיי הראשון בפרק לבו כיון אם שמע[ את ]הקורא
 שמע על יפרם לא מימיו מאורות ראה שלא כל —(.15 יצא האחרון בפרק
 על ברכה מהן שאחת שמע. קריאת ברכות להתפלל התכה לפני יעבר ]לא
 ושינה מברייתו שנשתנה כל - (.16 מימיו[ מאורות ראה לא והוא המאורות,
 — (.18 לברך צריך דב־ בו ונשתנה תמיד הים את הרואה - (.17 יצא ברכתו
 לו ואין טפלי-ילדים( לו )שיש מטופל (19התבה[ לפני )בתענית( ■מורידין
 ויש עליהן( לבו מקירות לקיות צריך והוא עליו דואג שלבו לפרנסם )במה
 עליו יצא שלא )זה נאה ופ-קו הגשמים( בתפלת יותר )שמתכוין בשרה יגיעה לו
 נעימה לו ויש <20 לעם ומרוצה ברך ושפל אביי(. של פירושו — בילדותו רע שם
 בהלכית במדרש ולשנות ובכתובים בנביאים בתורה לק־ות ובקי ע־ב וקולו
"אש: קלות בהן ניהגין אין כנסיות כלן.-]בתי הברכות בבל ובקי ובאגדות
137 תפלה תורה. תלמוד מאמרות. א.
 הנשמים, מפני ובנשמים הצינה מפני ובצינה החמה מפני בחמה בהן יכנס לא
 אבל בישובן, אמורים דברים במה יהודה:[ ר׳ אמר ובו׳. בהן אובלין אין
 א. ג׳ ויקרא - (.21 נפש ענמת מפני עשבים בהם ומנדלין אותם מניהין בחורבנן
 אלא לי אין לעולם. שלום מביא שלמים המביא בל קרבנו. שלמים זבה ואם
 )כלומר שלמים באה שהיא התודה, את ארבה התודה? את לרבות מנין שלמים,
 ארבה העולה? את לרבות מנין משלמים(. במו וכחנים בעלים נהנים ממנה שנם
 המעשר ואת הבכור את לרבות מנין ובנדבה. בנדר באה שהיא העולה, את
 חטא. על כאין שאין הפכה, ואת המעשר ואת הבכור את ארבה הפסה? ואת
 העופות לרבות מנין .זבחי. לומר תלמוד האשם? ואת החטאת את לרבות מנין
 קרבן המביא כל הא שלמים, קרבנו תיל: והעצים? והלבונה והיין והמנחות
 תשלם. ולא משתדור תדור לא אשר טוב ד׳. ה׳ קהיר — (.22 לעולם שלום מביא
 — (.23 ושוחט לעזרה כבשתו מביא אלא עיקר כל נודר שאינו ומזה מזה וטוב
(.24 מתים בנים מזוזה בעון
 ולמעלה, שעות מתשע טובים וימים שבתות בערבי אדם יאבל לא —
 ובני >בהג( בניו לשמה אדם על ]מצוה - (.25 תאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי
 בי־אוי והקטנים להן, בראוי הנשים אומר:[ יהודה ר׳ משמחן? במה ביתו.
 ואחד אנשים אהד פפה(, )של הללו כוסות בארבע הייבין ]הכל — (.2(5 להם
 אלא ביין? לתינוקות יש תועלת מה ובי 1:יהודה איר תינוקות. ואחד נשים
- (.27 וישאלו יישנו שלא כדי פפה כערב ואגוזים קליות להן מהלקין
אי. לסי׳ הערות
דלעיל. פתגמו נם זה עם בקשר מביא הוא ושם ע׳ב, ליג ב־מ (2 י־ג. ד׳ אבות !(
 בא ע־א( 77) פ־ב ריש הדגה כירושלמי ובן ו׳ ב׳ הדנה כתוספתא ב־ח. סיף אדריג (3
 שלג. של ואחד אור של אהד שבילים לשד דומה זו התורה :בשנוי בא בירושלמי סתם. המשל
 העדן המשך מתוך בנראה באמצע. יהלך ■1 יעשה מה בשלג, מת בזה הטה באור. מת בזה הסה
 8(06361:8, אצל נזבר לוה דומה מרכבה. וכמעשה כראשית במעשה העסק על מוסב זה שם
 המדיניים העסקים אל מדי יותר ל־קרב צריך שלא ^6ח0ק63ח68 של מאמרו ץ10.־ז 45, 28
 1)6661־ 6116 פרידנטל ע׳ בצינה. ילקה שלא מדי, יותר מהם יתרחק לא נם אכל יכוה. שם
ד.'66ס1ס§16 668 צ6קסח63ת68, 8. 14
 יהודה שרי מספר ששם ע־א, יין כתובות ככלי השוה אי(. )פרק ע־נ 76 חגיגה ירוש־ (4
.28 העי 74 לעיל השוה לחפה. הבלה את לתכנים או המת את ללוות בדי למודו באמצע הפם־ק
 יהודה, לר׳ הכפלה ע־ד המאמר מיוחם עב( 22) פב־א כי נוסח באדריג :מיט נדרי□ (5
כ*ט. קדושין בבלי ; י־א א קדועדן תוספתא (0 .21 העי 108 לעיל ע׳ טרפון(. )ד׳ יוסי לר פי־א א׳ ובנוסח
 שנאמרו, המאמרים השוה כשמו. יוחנן ר כשם הנה בר בר רבה ע־א, קי־ד פסחים (7
י. יומא ע־ב, ליה ברכות יהודה, ר׳ בשם יוחנן ר׳ בשם רבב־ח עיי
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רשב־ם. ע־ בביתך. שתשב ובלבד במועט, באכלך תסתפק :כלומר (8
 לעולם יוחנן(; ,ר תלמידי )שניחם אפי רב או אמי ר׳ .בשם נאמר ע־ב ם־ד בחולין (9
 ממה יותר ובניו אשתו ויכבד לו שיש במה ויתכסה וילבש לו שיש מטה פחות וישתה אדם יז&כל
 לפום :כ־ סוף בב־ר אומר יוחנן( ר־ של תלמידו )ניב לוי ר׳ דירתו(. על גם )וכן לו שיש
 בשביל לפזר והרכה יכלתך לפי )אכל שרי דאת ממה ונתיר לביש דאת מה מן ופרא אכול חילך
דירתך(. בשביל מזה יותר ועוד מלבושך
 יהודה ר׳ של פתגמו צרכו כל מובן לא נ כים קדושין ברייתא ייא. ו׳ בכורות תוספתא !(0
 הרי מאחרים חורה ולמד והלך מאביו תורה למר ולא ב; והניח שמת אדם פכיו: כאדרינ
ל־נ. ביט לי. בי בים תוספתא (1! מבקש. חנופה
 בהערת שמובא אחד כיי עפיי כאן הוא ]הסוף טית( )פיסקא כיב י־א דברים ספרי (12
 של מדות מארבע "חת )כחם(: פיס אדר־נ ט־ו. ה־ אבות השוה |. המתרגם ועיש שלום איש
 פליה דאדר־נ ב׳ בנוסח יהודה ר של מאמרו הכל. אח שסיפג ספוג. הוא החכמים לפני היושבים
 פליה כסוף עיב(. 38) פכיג א־ ניסח שבאדריג גמליאל ר־ של ממאמרו קצור הוא ע־ב( 44)
 יין בו ליתן קנקן לנוטל ? דומה הוא למה בזקנותו חורה הלמד :יהודה מרי מאמר בא ב־ נוסח
 קנקנו לנוטל ז דומה הוא למה בנערותו תורה ומלמד מבאיש. בו ששתה זמן כל זפות, אינו והוא
 מהכוס. אלא לשחות אפשר א־ ]מהקנקן משביח הוא בו ששיחה זמן כל זפות, והיא יין בו ליחן
 - טעמו ומקלקל כיין בא החרט ריח זפוח וכשאינו רב זט; עובר הקנקן את מריק שהיא ועד
 ב׳; ח׳ כשהשיר זה בפעל שמוש השוה שיו(. )פיסקא פסוק לאותו ספרי (13 המתרגם[.
: יהודה ר׳ של מאמר עוד נמצא שיו פי׳ דברים בספרי שם - כמשניות. שמפוטם התלמוד זה
 לעשות. מה יודע ואין אוחו ם־ינעין פרטים. כונפן שאם כללים. תורה דבר• בונם ארם יהא לעולם
 פרוטות( )כלומר פרט נוטלם להוצאה, זוז מאתים או זוז מאה וצריך לקיסרי שהלך לאדם משל
בכל ומוציא פורט סלעים. אותם ועושה מצרפם אם אבל לעשות, מה יודע ואינו אוחו מיגעים
 מצרפם אם רבוא. שתי או טנה מאה נצריד לשוק (7) אילנים לבית שהלך מי וכן שירצה. מקוש
 ומוציא פורט זהב י־ינרי אותם ועושה מצרפם אם אבל לעשות, מה יודע ואין אוחו מייגעים סלעים
.7 העי לעיל ע׳ בשטו, יוחנן איר רבב־ח עיב, ל־ה ברכות (14 שירצה. מקום בכל
בשמו. )אחא( אחא• ר׳ :ייג ברכות ברייתא ב. ב כרכות תוספתא (15
 )תוספתא החכמים מענה הוא מענין כיח. )גי( ד׳ מגילה תוספתא ו׳, די טגילה משנה (16
מימיהם־. איחה ראו ולא במרכבה דרשו "הרבה בי(: כיד ברכות בבלי שם,
כי: ט׳ ברכית במשנה וי. )וי( ז־ ברכות תוספתא (18 ה׳. ד־ ברבות תוספתא (17
 רואה שהוא בזמן הגדול. הים את שעשה ברוך :אומד הגדול הים אח הרואה אומר יהודה ר׳
טיז. תענית ברייתא !(9 לפרקים. אוחו
 חלפתא בן יוסי ר׳ עדות לפי לעם, ומרוצה ברך שפל נאה. פרקו המעלות שלש אלה (20
 ורק ישופט. להמנות מועשר שהיה ממי גם דרושות היו א־(, זי וסנהדרין ט׳ ב־ חגיגה )תוספתא
 137 ח־ד לוי )ע־ ידועה זמן תקופת גיל, פ־רושו כאן ״פרק׳ טוב־. ״ופרק־ נאמר נאה־ ״פרקו בטק־ם
 זה אביי: מפרש ולפיכך ,היונית להטלה המתאים הילדות, תקופת פירושו וכאן (וב ע־א
 רוח - לעם־ ״מרוצה ובמקום ושפוי, ענו - ברך־ ״ושפל בטקום בילדותו. רע סם עליו יצא שלא
 משנה השוה ובי. ע־א כ־ח מגילה בבלי ז, )ב( נ־ מגילה ח־ם׳ (21 הימנו. נוהה הבר׳יוח
 בחוכו מפשילים ואין בחובו, מספידין אין שחרב הכנסת ביח :יהודה ר־ אטד ועוד :נ׳ ג־ מגילה
 שנא־ קפנדריא, א־תו עוש־ן ואין פירות, גגו על שוטחין ואין מצודות, לתוכו פורשין ואין הבלים,
יחלש לא עשבים בו עלו שומט־ן, כשהן אף קדושתן מקדשיכם, את והשיטות* :ל־א( כ־ו )ויקרא
ע־א(. 13) א־ נ־ ויקרא ספרא (22 נפש• עגמת מפני
ע׳ס הנושה מובא כאן המקורות. נרשמו ששם ״,3 העי 31 לעיל מאיר, ר׳ על חולק (23
.14 ע׳ לעיל ע־ <24 מאיר. לר־ מיוחם שבטעות ד־ ה׳ קה־ר
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 ע׳ד רק - ם־י ריש עיב 37 פשחיש ובירושלמי א׳ ה• ברבות בתומם׳ :צ׳ט פשהים ברייתא (25
 ב־אוי נשיש :הגירשא פ׳י ריש פשהיש בירושלמי ד־. י־ פשתים תושם׳ (9;( שבתות. ערב־
 ולוזין באג־ז־ש והקטנים ע׳ב, סוף 215 ח׳ד לוי עי ויונים!, )קליות וצוצלין כשניש בנון להן
להן. בראוי ונשים להש בראוי אנשים - רק א־ קיט פסחים בבבלי ־|(.138861עח886)ח
הקודמת. בהערה ע׳ ע־ב, סוף קיח פשתים ברייתא (9ן
 הרי :בנים, אתם נוהניץ אם אלהיכם. לה׳ אתם ברם אי. ייר דברים —
 האלהים מלאך ויסע י׳ד. ייז שמות — (.1 בנים אתם אין לאו ואם בנים אתם
 ישנו הזה שבמקרא הרעיון )בלומר הרבה במקומות עשיר מקרא זה הרי ההולך.
 והיה בדרך מהלך שהיה לאהד ? דומה הדבר למה משל :רבים( מקראות בעוד
 לאחריו, ונתנו מלפניו נטלו מלפניו, לשבותו ליסטים באו לפניו, כנו את מנהיג
 וזאבים מלפניו ליסטים באו מלפניו, ונתנו מאחריו נטלו מאחריו, הזאב בא
 עליו פרש החמה, מפני מצטער הבן •התחיל ורעותיו, על ונתנו נטלו מאחריו,
 לאפרים תרגלתי ואנכי :הקביה עשה בך השקהו, - צמא האכילהו, - רעב בגדו,
 מצטער הבן התחיל גי(; י־א )הושע רפאתים בי ידעו ולא זרעותיו על קחם
 ואש למסך ענן פיש ל״ט(: קיה )תה׳ שנא׳ בגדו, עליו פרש החמה, מפני
 להם לבם ממטיר הנני ב׳(: ט״ז )שמות שנא׳ האכילו, — הרעיב לילה; להאיר
 מסלע, נוזלים ויוציא :טיס ע״ה )תהי שנאי מים, השקהו - צמא ;השמים מן
 חיים מים באר םנני מעין טיו<: ד׳ )שהיש שנא׳ חיים, מים אלא נוזלים ואין
 — (.2 בארך מתוך ונוזלים מבורך מים שתה :טיו( הי )משלי ואומר ובו׳, ונוזלים
 מגיד הרבה. במקומות עשיר מקרא זה הרי מרחמה. איש ה׳ ג׳. ט״ו שמות
 ד׳(: מיה )תה׳ שגא׳ חרב, הגור בגבור עליהם נגלה זיין: כלי בבל עליו שנגלה
 ע• וירכב י״א(: י״ה )שם שנא׳ כפרש, עליהם נגלת גבור; ירך על חרבך הגר
 ייז(: ניט )ישעי׳ שנא׳ כגבור, וכובע בשריון עליהם נגלה וגו׳; ויעף כרוב
 )חבקוק שנא׳ בחנית, עליהם ונגלה ראשו; על ישועה וכובע כשריון צדקה וילבש
 נגלה וכו׳; וסגור חנית והרק נ׳(: ל״ה )תה׳ ואומד חניתך, ברק לנגה י״א(: ג׳
 )תה׳ ואומי־ קשתך, תעור עריה טיו(: נ׳ )חבקוק שנא׳ ובחצים, בקשת עליהם
 די(: ציא )תה׳ שנא׳ וצנח, במגן עליהם נגלה ויפיצם; חצים וישלה טיו(: י״ה
 אני שומע וצנה. מגן החזק ב׳(: ליה )תה׳ ואומר וגו׳, אמתו וסה־ה צנה
 שמו, ה׳ מלחמה איש ה׳ :לומר תלמוד ? הללו המרות מכל לאחת צריך שהוא
 הוצרך למה כן אם הללו. הכלים מכל באחד נלחם ואינו נלחם הוא בשמו
ואוי מלחמות. להם עושה לישראל נצרכו שאם אלא לעצמו? אהד כל לפרט
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 להלחם עתיר העולם והיה שאמי מי שהרי באזניהם, שומעות הן מה לאומות להן
 ברוך נוי. עשאני שלא ברוך יום: בכל לברך צריך ברכות שלש — (.3בהן
 הנוים כל — גוי עשאני שלא ב־וך בור; עשאני שלא ברוך אשה, עשאני שלא
 במצית. חייבת אשה שאין אשה, עשאני שלא ברוך ייז(, מ׳ )ישעי׳ נגדו כאין
 דומה? הדבר למה משל משלו חטא. ירא בור שאין בור, עשאני שלא ברוך
 תבשיל לו בשל לא והוא תבשיל, לו לבשל לעבדו שאמר ודם בשר למלך
 לא והוא חלוק, לו לחפות רבו; את ומקניט התבשיל את מקדיח כוף מימיו,
 (5 דכתיב מאי — (.4 רבו את ומקניט החלוק את שמלכלך פוף מימיו, חלוק לו היפת
 אמרו חכמים; תלמידי אלו דברו? אל החרדים ה׳ דבר שמעו הי(: פיו )ישעי׳
 עמי מנדיכס-אלו (;6 משנה בעלי אלו —שנאיכם מקרא: בעלי אחיכם-אלו
 ונראה )שם(: לאמר תלמוד <?7סיכוים ובטל פברם פסק תאמר שמא הארץ.
 הגוים יבשו. והם )שם(: לומר תלמוד יבושו? ישראל תאמר שמא בשמחתכם.
 שבהר האבנים על התורה )שנכתבה שעה באותה - ישמחו. וישראל יבושו
 מעל הכתב את והשיאו - פום־ים כלומר - שלהם נוטירון שלחו והנוים עיבל
 )מפני שחת לבאר העולם אומות של דינן נזר נחתם לשון( בשבעים האבנים
 — (.8 בה( שכתוב מה מלקיים מאנו והם לפניהם ערוכה אז היתד. שהתורה
 לו[. מונין העולם אומות ואין לו מרנין ]אתם לכם. הזה החדש ב׳. "ב שמות
 לגדול. מונה הנדול - הוא ארץ דרך :אלעאי בר׳ יהודה ר׳ בשם )לוי( רבי
 שהוא ויעקב נדולה, שהיא לחמה מונה גדול שהוא עשו לקטן. מונה והקטן
 את ימול לא והכותי הכותי את מל ישראל — (.9 קטנה שהיא ללבנה מונה הקטן
 מביא ני( בן רק )לא עצמו נר —(.10 נריזים הר לשום שמלו מפני ישראל
 ה׳(. ייז )בר׳ נתתיך גויס המוץ אב כי טעם? מה אבותינו(, )אלהי וקורא )בכורים(
 — (.11חנוים לכל אב אתה והילך מיכן לרם. אב )אברם=( היית לשעבר
 משה, שאמר ממה דליף נר ובני ראובן בני נחלת ולא טובה היא כנען אריץ
 הירדן שבעבר מינה שמע הטובה, הארץ את וא־אה נא אעב־ה כיה: נ׳ דברים
 למנות לארץ: כניפתם בשעת ישיאל נצטוו מצות שלש(.-12 היא( טובה לא
 זה אי יודע ואיני עמלק, של זרעו ולהכרית הבהירה בית ולבנות מלך להם
 בעמלק. לה׳ מלחמה יה כם על יד כי טיז(: י־ז )שמות לומר תלמוד יקדים?
 ? המלך זה יה שכסא ומנין *(. עמלק זרע מכ-ית אתה יה כם על המלך שישב כל
 איזה יודע איני ועדין למלך. ה׳ כפא על שלמה וישב כ־נ(: כ־ט )דהייא שנא׳
לומר תלמיד עמלק, של זרעו להכרית או הבהירה בית לבנות אם יקדים:
תחלת שלך להם להעשיר אושר הוי :כ סנהדרין בברייתא *(
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 וכו׳ ינהר אשר המקום והיד, וכו׳ אויביכם מכל לכם והמה י׳(: "ב )דברים
 אנכי נתן אל דוד ויאמר אויביו. מכל מסביב לו המה וה׳ א(: ז׳ )ש־ב ואומר
(.13 היריעה בתוך יושב האלררם וארון ארזים בבית יושב
ב־. לסי׳ הערות
.17 וראש 16 ע־ סוף לעיל דים, על חולק ציו(, )פיסקא א־ ייד דברים ספרי (1
 יהודה ,ר :ע׳ב( 71) יידו בי ששות מכילתא השוה עיא(. 39) י׳ם ייד ששות מכילתא (2
 טל הזילו :כבוד לענני הקב־ה אמר מעלן, של מחשה משולהבין שהיו לפי :אומר אלעאי ברי
 )תהי ואומר אלהיש, מפני נטפו שטים אף רעשה ארץ :גי( הי )שופטים שנאי בני, על היים
 שבאושיח נאה שהיתר, בשעה ז הזה הכבוד כל נעשה אימתי אלד,ים. תניף נדבות גשם :יי( פיח
 )תהי שנא׳ הורה. אלא שלל ואין י׳ג(, שם )שם שלל תחלק בית ונוח ;התורה את ומכבדת
 במכילתא (.52 חיה ביהמיד מיה, שו־ם )יעי רב שלל כשוצא אמרתך על אנכי שש :קפיב( קיים
 שנים חיו: כבוד( )ענני י׳ג יהודה: ד׳ איטר )פם־ג( במדבר ובספרי ע־א( 25) כיא ייג שמות
יאשיה(. ור׳ קשא תנא על שם )חולק מלפניהם ואחד מלמטה ושנים מלמעלה ושנים ורוח רוח מכל
ברכות בידו־ י־ח. )וי( ו׳ ברכות תוספתא (4 ע־ב(. 37) ג־ ט׳ו לשמות מכילתא (3
 בתוספתא בשו השדר ב׳ פוף שיג מנחות בבבלי בסוף. אשד,י עשאני "שלא כתוב ע׳ב( 13) פיט
 קידם אחר מאטד שם בא שמטנו מאיר, לר׳ בטעות שם מיוחם המאמר הראיות. הסרות ורק
שאיר. לד־ בצדק שלא הזה השאשר את מיחם 137 היב ווייס לזה. סמוך
 - "שוג"׳ חבטו• את יהודה ר־ טבאר ע׳א מים קדושין בברייתא (6 בי. ל־ג ב־מ (5
 וביניהם זה בשיי בהם שיש מקימות עוד שם שמביא ולהלן, עיב 470 ח׳ג לוי ע־ (7 מדרש.
ליה: סוטה בבלי וי. ה־ סוטה תיספתא §( ע־ב<. 86) ה־ ייח ויקרא בספרא סתם שבא מאמר
 פטיו ר׳ ובפסיקתא פיו בביר נעשה אלעאי בר שריי )קציא(. ייב שטוח ילקוט (9
 הפסיקתות בשתי יוסי. ר׳ ע־א: 54 בובר( )הוצאת בפסיקתא ומזה אלעאי ברבי יוסי ר־ ע׳א( 78)
"רבי*. רק ונשאר "לוי• השם נשמט ובילקיט לוי ר׳ הוא ד׳י בשם האומר שם ובביר
ואולם עיא(. ריש 61) פיא בכורים ירוש׳ (1! יוסי. ר־ על חולק 111 לעיל ע־ (10
 חותן קיני ובני קודאין, ולא טביאין בולן הנדים כל :אומר יהודה ר׳ - ב׳ א׳ בבורים בתוספתא
עשני. תלך כי והיה ליב(: י׳ )במדבר שנאי וקוראין, מביאין ששה
 משנה הגלילי, י־שי ר׳ של שאמרו השוה כליד(. )פישקא ייב כיז כשדבר ספרי (12
 ישראל ארין שכנגד כל ישראל: ארץ נבילות ע׳ד אושר ייב בי חרוטות בתיספתא י׳. א־ בכורים
 ויבול הגדול הים לכם והיה ים וגבול :וי( ליד )במרבד שנא׳ >ל, יש כארץ היא הרי הים( )שצד
 מצרים שנחל אוקינום יעי־ טקיפלוריא עליהן מתוח חוט כאילו או רואין שבצדדין והנם־ן וכוי.
ח. גטין ב׳ ייא, כ׳ חלה וכן לארץ, חוצה ולחוץ מחום ישייאל, ארץ - ולפנים טחום אוקינום, עד
 נכון ייתר ששם השניה, בברייתא ע־ב כ סנהדרין בבבלי וכן י. ייב דברים ספרי (13
 ה־ ד־ סנהדרין בתיספתא ג־כ נמצא מהכתובים הראיות בלא יוסי. ר׳ ולא אושר יהודה ר׳ לגרום
 נאמרה לא :האומר נהוראי ר־ דעת אחים בא שם הראשונה. בברייתא ע־ב כ־ סנהדרין ובבבלי
 מלך. על• אשימה ואטרח :י׳ד( י־ז )דבי״ם שגא׳ חרעומהן, כנגד אלא המלך( )של זו פרשה
 בננא• הפסיק אוסר נד,וראי ר־ סלך. עלי אשימה :נאשר קניו( )פסקא י׳ד יין דברים בספרי
 :יהודה ר ענה ועיז (,ז ה׳ )שיא אוח• אס כי מאסו אותך לא כי :שנאי מדבי־, היא ישראל
 ? שמיאל ב־מ• נענשו ולמה טלך. עליך חשים שום :שנא־ סלך. להם לשום התירה מן שצוה והלא
 יהודה ]ר־ שם(. סנהדרין ע־ הזקנים, לפני לדרוש הקדימו הא״ץ )שעמי ידם על שהקדיש׳ לפי
עליך[. אישתו שתהא - מלך עליך חשיש שום ומבאר יוסי ר־ על חילק שם
111. 10*
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 יהודה ר׳ שנתן החק את לחשב אפשר בה נדרשת שהתורה מרה בתור
 והמוסיף בדאי זה הרי בצורתו פסיק המתרגם (:1 בצבור התורה את למתרגמים
 מפני הכתוב כנה פסוקים שבכמה אומר הוא - (.2 ומגדף מהרף זה הרי עליו
 אומר אינו עין בבבת עינו, בבבת כנוגע בהם והניגע ב׳. ז׳ זכריה א. ;כמו הכבוד,
 הכתוב; שכנה אלא עיני(, —) מעלה כלפי כביכול כתיב, עינו בבבת אלא
 שכינה אלא י״נ<... א׳ )מלאכי אותו• והפחתם מתלאה הנה ואמרתם בו: כיוצא ב.
 אלא י״נ<... נ׳ וש״א בניו להם מקללים כי בו: כיוצא נ. )=אותי(; הכתוב
 למשא עלי ואהיה לי למפגע שמתני למה :בו כיוצא ד. ;לי( ) הכתוב שכנה
 מקדם מלכי אתה הלא בו: כיוצא ה. עליך(; - > הכתוב כינה כ׳(... ז׳ ואיוב
 :בו כיוצא ו. ;המות( —) הכתוב כנה י״ב(... א׳ )הבקוק נמות ולא אלהיס ה׳
י״א<... ב׳ )ירמי׳ יועיל כלא כבודו המיר ועמי אלהיס לא והמה אלהים נוי ההמיר
 עשב אוכל שור בתבנית כבודם וימירו בו: כיוצא ז. כבודי(:—) הכתוב כינה
 י״א ובמדבר ברעתי אראה ואל בו: כיוצא ה. כבודי(;—) הכתיב כנה כ׳(... ק״ו ותהי
 כיוצא ט. (;,"ברעתם לומר צריך שהיה ישראל, של כבודם ומפני הכתוב כנה טיו(...
 הכתוב שבינה א׳(... כ׳ )ש״ב ישראל הליו לא איש בדוד הלק לנו אין :בו
 "ז(, ה׳ )יחזקאל אפם אל הזמורה את שולחים והנם בו: כיוצא י. -לאלהיו(; ו
 י־ב )במדבר אמו מרחם בצאתו אשר בו: כיוצא י״א. אפי(;—) הכתוב כנה
(.3 אמנו( —) הכתוב כנה י״ב(,
 )יחזקאל שגא׳ מעדן, גדול גץ בעדן. גן אלהים ה׳ ויטע ה׳. ב׳ בר׳
 עין ופרי היו ענבים — (.4 האלהים בנן אשר עדן עצי כל ויקנאוהו :טי( ל״א
 למו, מדורות אשכלות רוש ענבי ענבימו ל״ב(: ל״ב ודברים שנא׳ הדעת(,
 וחטאים בגופם רעים - וחטאים רעים י״ג. י״ג בר׳ — (.5 לעולם מרורות שהביאו
 הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך ט׳(: ליט )בר׳ דכתיב בנופש, רעים בממונם.
 (.-6 חטא בך והיה ט׳(: ט״ו )דברים דכתיב בממונם וחטאים לאלהים; וחטאתי
 ו׳. כ׳ בר׳ — (.7 ומואב עמון שעיר הר והם( וקדמוני, קניזי קיני י״ט. ט״ו בר׳
 סחרת למצרים, אזלת לאברהם:[ אבימלך לו |אמר עינים. כסות לך הוא הנה
 עינך וכסי ממון לך הא בעי, אתה ממון אם בה. סחרת להבא, אתית בה;
 שלא — ויירא לו. ויצר מאד יעקב ויירא חי. ל״ב בר׳—(.8לי( )ותסלח מינאי
 אל רעה דבתם את יוסף ויבא בי. ז ל בד׳(.-9יהךנ שלא — לו ויצר יהרוג,
 ברי — <.10עבדים להם וקורין השפחות בבני הן מזלזלין לו:[ ]אמר אביהם.
נו(. כבנים אינן בנות בני כבנים, הן הרי בניו כנות בניו. ובנות זי. מייו
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 לי: שאמרת בשעת משה: אמר כך ה׳. אני אליו ויאמר ב׳. ו׳ שמות
 שמא לנואלן, עתיד שאתה לי אמרת רחמים במדת פרעה, אל ואשלחך לך
 עומד, אני רחמים במרת הקמה: לו אמי הדין? למדת נהפכה שבאתי עד
 מצרים. את לנגף ה׳ ועבר "ב. י״ב שמות־-<.12 ה׳ אני אליו הוי-ויאמר
 לעולם. יאמינו בך ונם ט׳. ט י שמות — (.13 למקום ממקום עובר שהוא כמלך
 מחזירני, ואתה דבר, לך אומר הריני :למשה אמר שהקמה אומר אתה מכאן
 — (.14 המקום לו שהודה משה, נרול :אומרים ישראל שיחו לך, מודה ואני
 איש ונתנו :הקמה ]כשאמר הפקודים. על העובי• כל יתנו זה י״ג. ל׳ שמות
 ככר אדם של נפשו שפדיון מצינו בלבו: ואמר משה עמד לה׳| נפשו כפר
 כל תשקול, כפף ככר או נפשו תחת נפשך והיתר. ל״ט<: כ׳ )מ״א שנא כפף.
 של בלבו מה הקמה ידע כסף... ככר נותץ להיות צריך מישראל ואחד אהד
 )כדין שקלים המשים ולא כסף, מאה ולא כסף ככר לא חייך :א״ל משה,
 העובר כל יתנו, זה - אלא מט(, ייט, כיב דברים והמפתה, רע שם המוציא
- (.15 השקל מהצית הפקודים על
 לפסוק בכורים מנהת עתירה בכורים. מנהת תקריב ואם ב׳. ו׳ ויקרא
 ד׳<: ליו )במדבר אומר הוא וכץ לכשיבנה(, ויחזור מהמרק )כשיחרב ולחזור
 על — ־ואס״ נאמר כך )משום ולחזור לפסוק היובל עתיד — היובל יהיה ואם
 —ודייד!(. לראותן תפנה אל - האלילים אל הפנו אל ייד. ייט ויקרא— (.16 תנאי(
 בי כמדייר דרור? לשון מה יושביה. לכל בארץ דרור וקראתם י׳. מה ויקרא
 החוזר הסוהר הוא בארמית דרור )כלומר, מדינה בכל ומטהר כאידרא דיירא
 הארץ ונתנה י״ט. מה ויקרא - (.18 רוצה( שהוא מקום בכל סחורתו עם במדינה
(.19 ושבע הרבה אוכל אדם שיהא לשבע. ואכלתם פריה
 שניתץ הן שראית הוא אתה חנותנו. ידעת כן על כי ל״א. ״ במדבר
 — מצרים בעיני העט חץ את נתן וה׳ :ליו< ייב )שמות שנא׳ במצרים, לאבותינו
 אלא כמתאוננים אין כמתאוננים. העם ויהי א׳. ייא במדבר(.--20ותלך? תניה
 -במדבר(.21 ממנו באוני אכלתי לא ״ד(: מו )דברים שנא׳ עצמם, את כמדוים
 מלמד וישחטו. אלא וישטחו, קורא תהי אל שטוה. להם וישטחו ל״ב. ייא
 (.23וכומז עניל טבעת וצמיד אצעדה נ׳. ל׳א כמדבר — (.22 שחיטה שטעונים
 והצמודים :מ״ז( מד )בר׳ אמר דאת כמה צמיד-שירייא, כדופטלא; זו אצעדה
 י״ב(: ט׳ז )יחזקאל דתימר כמה קרשייא, — עניל עזקייא; —טבעת ידיה: על
 זה אומרים ויש רחם של טפוס זה אומרים יש - וכומז :אזניך על ועגילים
— (.24 דדים של טפום
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 )שופטים שנאי התהלה, אלא הואלה אין משה. הואיל ה׳. א׳ דברים
 על - יהושע את וצו כיה. ג׳ דברים - (.25לבך וייטב ולין נא הואל ו׳(: י־ט
­.ה המג אל הנהלה. ואל המנוחה אל ט׳, ייב דברים — (.26)לקבלם( הגבעונים
 ט״ו. י דברים — (.27 ט׳( ה׳. י־ב ירמי׳ )ע׳ ירושלים זו — הנהלה ואל שילה, זו
 ־בה ולא ייז. ייז דברים (.-28עליך אימתו שתהא—מלך עלץ תשים שום
 י׳. יי־ה דברים — (.29 לבו את מסירות יהו שלא ובלבד לו, הוא מרבה נשים. לו
 עמה וכורת זרה לעבודה ובתו בנו מעביר שהוא זהו באש. ובתו בנו מעביר
 —(.30 בתריו בין ויעברו לשנים כרתו אשר העגל י״ח(; ליד )ירמי׳ שנא׳ ברית,
 )דברים שנא׳ למשכנה, רשאי אינו עשירה שהיא ובין עניית שהיא בין אלמנה
 ו׳. ל־ב דביים—(.31 עשירה ואחת ענייה אחת אלמנה, בגד תחבול לא יד(: כיד
 אל ותשכח ייה. פסוק שם — <.32 )חלונות( כוין כוין, עשאך ויכוננך. עשך הוא
 ייט. פסוק שם — .<33 נקבים( נקבים, )כלומר מחילים מחילים, שעשאך — מחוללך
 אותם רואה הוא )כלומר, לפניו מנאצים לו נאים שהם ממה וינאץ. ה׳ וירא
 תיקרי אל בא. מסיגי ה׳ ב׳. ל׳ג שם — (.34לפניו( מכעיסים והם טובה בעין
 תביאנו. עמו ואל ז׳. פסוק שם — (.35 לישראל תורה ליתן לסיני, אלא מסיני
 העלו ושבט שבט כל והרי ממצרים, ישראל בני העלו בלבד יוסף עצמות ובי
 אבות עם שנקבר תביאנו? עמו ואל לומר; תלמוד ומה ממצרים, שבטו עצמות
- (.36 בקבורה
 וכו׳ אבנים עשרה שתים ובו׳ הירדן מתוך מזה לכם שאו גי. ד׳ יהושע
 )דברי נכתבו המלון אבני על הלילה. בו תלינו אשר במלון אותם והנחתם
 ישראל בני אל דבר לאמר, יהושע אל ה׳ וידבר א׳. כ׳ יהושע — (.37 התורה(
 פרשת נאמרה מה מפני לכם. אמרתי אשר המקלט ערי את לבס תנו :לאטד
 נזדרז )שלא ששיהם מפני הוא(? קשה לשון דבור )"וידבר׳, עזה בלשון רוצחים
 על הטילו שלהם( )סחורה מלאי הבצע. אחרי ויטו א׳. ז׳ שיא — (.38 בנתינתן(
 בן העיר את בבואכם "ב. ט׳ שיא(.-39מהם( לקנותה )והכריחום בתים בעלי
 שהיו מלמד למה? הזה דברים( אריכות )כלומר האורך וכל ובו׳. אותו חמצאון.
 :אומר הוא הרי ליו. י׳ז שיא - (.40 ממנו שבעות היו ולא שאול, של בנויו מביטות
 אריה לרבות מנין ודוב, א־־י אלא לי אין עבדך. הבה הדוב גם הארי את גם
 — (.41 עבדך הבה הדוב גם הארי את גם :לוט־ תלמוד ? האריה עם ורוב הדוב עם
 (.-42 ישראל של ממוגן לגמו־ שבקשו —נמר .“גמ את ויקה נ׳.. א׳ הושע
 — (.43 לבטלה שמים שם להוציא יראים שהם אלו - שמי יראי כי. ג׳ מלאכי
עולה? שחטאת אפשר וכי לה־. עולה ובו׳ חטאת וצפירי ליה. ה׳ עזרא
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 ה׳( >ב׳ יהודי מאיש ? המגילה את אדם קורא מהיכן — (.44 הביאום זרה עבודה על
 שיר מגלת בשביל — (.45 רשות( לזה שקודם ומה לקרוא חובה משם )כלומר,
 לשבח, אלא לגנאי השירים שיר דורשין אין זה: כלל מעמיד הוא השירים
 אחדות דרשות נשמרו — (.46 ישראל של לשבחן אלא השירים שיר ניתן שלא
 שמלך ער ריחו. נתן נרדי במסבו שהמלך עד י״ב. א׳ השירים: לשיר שלו
 ואמרו פיני הר לפני טוב ריח ישראל נתנו ברקיע, במסבו הקביה המלכים מלכי
 אל הביאני די. ב׳ שם — (.47ונשמע נעשה ה* דבר אשר כל ז׳(: כיד )שמות
 (,48סיני זה —יין של נדול למרתף הקב״ה הביאני ישראל: כנסת אמרה היין. בית
 (.-49 אותם קבלתי גדולה ובאהבה טובים, ומעשים ומצות תורה דגלי שם לי ונתץ
 קלסתיו, ואני קלסני הוא זמרתיו, ואני זמרני הוא לו. ואני לי דודי טיז. כ׳ שם
 )שהיש רעי וזה דודי זה :לו אמרתי ואני תמתי, יונתי, רעיתי, אחותי, קראני הוא
 הנך לו: אמרתי ואני ט״ו(, א׳ )שם רעיתי יפה חנך לי: אמר הוא טיז<; ה׳
 כ״ט(, לע )דברים ישראל כמוך מי :לי אמר הוא ;ט״ז< )א׳ נעים אף דודי יפה
 ישראל לי: אמר הוא ייא(; טיו )שמות ה׳ באלים כמוכה מי לו: אמרתי ואני
 אלהינו ה׳ פעמים; יום בכל שמו מיחדת ואני כיג(, ז׳ )ש־ב בארץ אחד נוי
 )שמות שנא׳ מידו, אלא תבעתי לא דבר לי לכשיהיה די(; ו׳ )דברים אהד ה׳
 לו וכשיהיה האלהים, אל שועתם ותעל וכו׳ ההם הרבים בימים ויהי כיג(: ב׳
 בני עדת כל אל דברו :ב׳( י־ב )שמות שנא׳ ומידי, ממני אלא תבע לא דבר
 ו׳(: "ד )שמות שנא׳ מידו, אלא תבעתי לא דבר לי כשהיה לאמר; ישראל
 תבע לא דבר לו וכשהיה וכו׳, עיניהם את ישראל בני וישאו הקריב ופרעה
 לי כשהייתה תרומה; לי ויקחו ישראל בני אל דבר ב׳(: כיה )שם ממני אלא
 כשהיה נ׳(, ד׳ )שופטים ה׳ אל ישראל בני ויצעקו — ממנו אלא תבעתי לא צרה
 — (.50 מקדש לי ועשו ח׳(: כיה )שמות שנא׳ ממני, אלא תבע לא דבר לו
 עד קטנה, בת לו שהיתה למלך שלמה. המלך לו עשה אפריון ט׳. נ׳ שה־ש
 בפיהסיא. עמה ומדבר בשוק אותה רואה היה סימנים לידי ובאת הגדילה שלא
 של שבחה אין המלך: אמר סיסנין, לירי ובאת שהגדילה כיון ובחצר. במבוי
לדבר צריך וכשאהיה כפליוץ, לי עשו אלא בפרהסיא, עמה מדבר שאהא בתי
ישראל נער כי :א׳( ייא )הושע כתיב כך — הכפליון, מתוך עמה אדבר עמה,
לעף ה׳ ועבר י־ב(: ב י• )שמות שנא׳ בפרהסיא, אותי ראו במצרים ואוהבהו:
 היד את ישראל וירא :נ׳( י״ד )שם שנא׳ בפרהסיא, אותי ראו בים ;מצרים את
 ראו בפיני ;ואנוהו אלי זה :ואומרים באצבען אותו מראין העוללים והיו הגדולה,
שעמדו כיון וגו׳. ה׳ דבר פנים אל פנים :ד׳( ה׳ )דברים שנא׳ בפנים, פנים אותי
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 )שמות ונשמע נעשה ה׳ דבר אשר בל :ואמרו התורה את וקבלו סיני הר על
 מדבר שאהיה בני של שבחן אין הקב־ה: אמר שלמה, אומה לו נעשה זי(, כיד
 מדבר אהיה עמהם, לדבר צרי־ וכשאני משכן, לי יעשו אלא בפרהסיא, עמם
 אתו. לדבר ה׳ לפני משה ובבוא :ל*ד( ל־ד גשמות הה״ד המשכן, מתוך עמהס
 מעצי שלו, שהשלום המלך —שלמה המלך לו עשה אפריון נאמר(: זה ]ועל
 עצי למשכן הקרשים את ועשית :טיס כיו )שם אמר דאת מה הא — הלבנון
 למלך משל פריומא. ? אפריון הוא ומה הארון, זה 'אפריון - (.51 עומדים שטים
 נאה בתי לעבדיו: המלך אמר ומשובחת. וחסודה נאה יחידה בת לו שהיתה
 שיראה מוטב פריום, לה עשו פריום? לה עושין אתם ואין ומשובחת, וחסודה
 ומשובחת, וחסודה נאה תורתי הקב־ה: אמר כך הפריום. מתוך בתי של יפיה
(.52הארון מתוך תורתי של יופיה שיראה מוטב ארוץ? לה עושיץ אתם ואין
נ׳. לפי' הערות
 בתשובות הדה המאשר פירוש ש (2 אי• סיף מ־פ קדושין מנילד״ סוף תוספתא (1
 ברלינר. עיי קודם גם שגרפם ולהלן(, 124 )ע׳ רמיח וסי־ וי( )עי כיה ם•׳ הרכבי הוצאת הגאונים
 ליה י־ במדבר כשפרי עיא(. 39) ז־ מיז שמות מכילתא (3 )בגרמנית(. 173 חיב אונקלום תרגום
 שאר י׳א. חי, זי. הי, יי, די. א׳, זה: וכסדר שתם מובאה י הרשימה יהודה. ר־ נשמם פיר( )פשקא
 הסדר באותו כתובים שכעת שחש, גיכ הרשימה באה זי( )לם;ו בשלח בתנחומא חסר. המספרים■
 וכשלשת ;זי( ד־ )הושע )=בבודי( אמיר בקלון כבודם :אחרים שלשה עוד ואחריהם שבמכילתא
;הכתוב שכנהו אלא - ני( ליב )איוב איוב את וירשיעו מענה ןצאו לא אשר על אפוי חרה רעיו
)כמו י־א כא ח׳ אחר• הכתוב. שבנהו אלא - כיב( ייח )ברי ה׳ לפג־ עוטי־ עודנו ואברהם
בסוף, נמצא י׳ פיו*(. יי דהייב וכן פיו ייב מא אליו המקביל הכתוב בא פ־ כמקום בספרי(,
ותשוח תזכור זכור כ; ג־ איכה פיו. :דוגמאות שת־ עוד ולפניו מעתיק, איזה השלימו כנראה
 בעיניו(. )במקום בעיני הי יראה אולי ייב, מיז שיש מיז. ;עליך( במקום )עלי נפש• עלי
 ר׳ האמורא בשם ליה[ ייח ]ובשוים מים בביר באה )ייד( אחת בחנחומא, שנתוספו מהראיות
 שב, התנחומא נם הביע שכזו דעה זה. הוא סופרים תקון :ע־ז שאומר השלישית( )מהמאה סימון
 ובסוף הגדולה׳, כנסת אנשי סופדים תיקון •שהוא נוסף: ייב ב־ סזכריה הראשונה הראיה אחר•
שדרו סופרים נקראו ולבך הגדולה כנסת אנשי אלו פסוקים שכינו "אלא :נאמר הראיות כל
"סופרים־.(. להיות צריך "פסוקים־ המלה כמקום )כאן ודורשין־ שבחורה אותיות כל סופרין
סופרים חקוני י־ח של שורה נמצאה .ק !13 א, 168 פרנסדודף הוצאת ואכלה׳ ב״אכלה
ני. כשרו(, - אמו משפרים )שני י׳א חי, י־ד, וסדרן: עזרא, תקן מלק י־ח זה: על שש ונאמר
 נ־כ ע׳ מיו. 4יי ד־. זי, בי, א־, הי, "ב י־, וי, בתנחומא(, שהובאו מספרים )שני פי פיז,
 הללו שהשנויים העידו המספרים שבהקדמת 44 ע־ א, 57 שמראק־בךר הוצי פעמים דקדוק•
זק.010£0זז16ת3 €14603 .ק 87 שפראק אצל תמצא סופרים תהוני ע־ד הלימרמור סופרים. כנוי• הם
 אסתר יי- ויקיר לסוף, קרוב פיו ביר (5 מיו• ביר .117 לעיל יוסי, ר׳ על חולק (4
12 לעיל ע־ מאיי• לד־ זו דעה מיוחסת בבבלי ע׳א(. 175) מ־ב רבה בפסיקתא הראיה כלא ה־, ריש ר׳
 )דהייב שש נש כי פיס וזהו לאלהיו׳, הימים .־בדברי בסוף נוסף הרגיל בתנחומא *(
המתרגז לאהליו. כתוב מיז(
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 : יהודה ר׳ אומי* נחמיה( ר׳ על חולק שביג, פסקא פשוק, לאוחו )שספרי ליש ליש לדשרים שדרשתו .40 העי
 והמאמר יהודה( רב )לא והודה ר׳ צ׳ל שם ק־ם. סנהדרין (6 הראשון. אדם על מרם• דוש
דף. לאותו דים רשינושיץ ע־ הברייתא. אל שייך
בירושלמי ע־א. ניו ש׳ב (.69 )לעיל יוחאי בן ריש ועל (25 )לעיל מאיר ר־ על חילק (7
:הנשיא( )יהודה לרב• זו דעה מיוהשה ע׳ד( ריש 61 .,א פרק וקדושין עיש 36 פיו, )שביעית
האומר ואולם מיד, סוף בביר נם הוא ובן ט־א(. ייא דניאל )ע׳ם עמון בני וראשית ומואב אדום
בני ]ראשית[ - קדמוני :המלים השואת דורש כנראה .22 הע׳ 29 ע׳ לעיל ג־כ ע׳ ״רבנן׳. הוא
ט׳ו. י־א, ליו בראשית ע׳ם אדום קנזי ;עמון
שאברהם כלו׳ עינא׳, מינה "ובם• היא הרגילה הגירשא הילקוט. גירשת לפי נ׳ב. ב־ר (8
סתם. וישלח בתנחוטא ע־ו. ריש ב׳ר (9 ממנה. עיניו יעלים
29 וע׳ 25 לעיל 'ע־ ריש. ועל מאיר ר׳ על חולק ד׳, 15 פאה ירושלמי פ׳ד. ב׳ר סן(
(.35 סוף לעיל )ע־ מאיר ר׳ על חולק ו־. שמו־ר (12 ציד. ביר ן!( .26 העי
ע׳א(. 12) כ־ג י־ב לשמוח וכן בי( 7) פסוק לאותו מכילתא !(3
עיא(. 66) כ׳ב לי׳ט ובן ע־ש( 63) פשוק לאותו מכילתא 04
.6 תשא כי ב׳ תנחומא ע׳ב. ייח פשיקתא !(5
.6 חיש ז לעיל השוה ע׳ג(. 12) פשוק לאות־ שפרא (16
קס׳ט. שבת הסתמית הברייתא השוה אי(. 87) פשוק לאותו ספרא !(7
שננשחתו חזה, הארמי המאמר ע־ד ט: השנה ראש בבלי א(, 107) פשוק לאותו ספרא !(8
עיא. 135ו־ עיא 134 חינ קאהוט .386 חיא לוי ע שחר, סיבנו אך בשפק, מוטלת
גמליאל. בן שמעון ר׳ על חולק ד׳, 107 פשוק, לאותו שפרא (19
ם־ה(. )פ־ פשוק לאותו ספרא (21 פי(. )ם־ פשוק לאותו שפרי (20
קרחה. בן יהושע ר׳ בשם ע׳ב ע־ה יומא שבבלי ציה(. )פ־ פשוק לאותו שפרי (22
כיג - י׳ח ג־, •שעי־ לשתוב לזה שמוך ששא השאור אם ש־(. סוף 8) ששח יחש׳ (23
 פרופשלא. - ל׳ נ׳ ששישעי■ ״צעדות׳ משאר שש להלן (24 ששפק. מיטל - יהודה מר׳ שן גם הוא
 פדופשלא, איפוא וציל הנבונות, הן שבאחרונה והס׳ שבראשונה והד׳ המלה. אותה זוהי כאן גם שנראה
ומן מן משנים, שנתחשר אפשר אשל אחר, במקום נמצא שאינו שם יהוא
 וכן א611!161.נ ג¥1.נ 11 416 במלין עיש. 477 חיש לתינומים שמלון לוי משאר שך
אי א'שה1 כרופמלא - מושפיא גירשת לנשון חוששים עיש, 341 ח־ד, קאהוט אצל
תהיה אז כי זזז£.11נ3ת(1 הזרוע על קשור תהיה שאצעדה אפשר אי אשל
ד־(. )ם־ פשוק לאותו שפרי (25 שיחיא. - צמיד שש□ שנקרא הדבר אותו
,71 לעיל יוחאי, בן שמעון ר׳ על חולק (27 קליו(• )פ־ ייש כ־ז שמדבר ספרי (26
 המשנה השוה ע׳ש. כ׳ סנהדרין ברייתא ה׳, ד׳ סנהדרין חושפתא (28 המקורות. נשמנו ישם
קניז(. )ם׳ ?שיק לאותו וספרי בסוף ש־ א־ סנהדרין הסתמית
ה׳. ד־ סנהדרין תוספתא די, ש׳ סנהדרין משנה קנ׳ט(, )ם׳ פשוק לאותו ספרי (29
 ששלי יי. י׳ ביט תוספתא שמעון. ר׳ על חולק (31 קע׳א. ם־ דשרים שפרי (30
שיחוס׳. בת כמרתא "אפילו ובהוספה: סתם רפ׳א( )ם׳ פשוק לאותו שספרי קטיז. שים כיא. סנהדרין
.25 סוף לעיל מאיר, ר׳ על חולק שיט(, >פ־ פסוק לאותו ספרי (32
)שם(. מאיר ר׳ על חולק ניב שייט( )ם׳ פסוק לאותו ספרי (33
שפעל. או בנפעל וינאץ דורש שיב(. )ם־ פשוק לאותו שפרי (34
כשוף, 117 ע־ לעיל ע׳ י׳ז. ייט שמות מכילתא בשמו. חלפחא בן יוסי ר׳ (35
מאיר(. ר׳ על )חולק 26 לעיל ע׳ שמ׳ח(. )ם־ פשוק לאותו שפרי (36
וי. חי שוטה תושפתא השוה עיד(. 21) פ׳ז שוטה ירושלמי (37
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 בלשון כתוב )לפיכך תורה של שהן ספני ואומרים: עליו חולקים רבנן •יא. מכוח < 38
נ״ו. שבת ו־. י־ד פומה תוספתא (39 תורה(.
 ישראל בנות עושה נטצאתה :ואומר עליו חולק יוסי ר■ ח־(. )סי׳ ייג שמואל מדרש (40
 לאשה אפשר אי כך לו. ראויה שאינה מאשה עיניו אח לזון לאיש אפשר שא• כדרך והלא כך.
 אותה הניעה שלא מלמד ? למה הזה האורך ובר לה, ראוי שאינו האיש מן עיניה את לזון
.9 הע 130 לעיל ע׳ ם׳ז(. ם׳ )שיא איש אליך אשלח מחר כעת לישראל: הקב׳ה שאמר שעה
פיז: פסחים (42 עיג(. ריש 13) א ג׳ ויקרא ספרא (41
בשמו. חוליות שבע של המסרת שלשלת :ח נדרים (43
 בבל• .,ם ב• מגילה תוספתא נ׳. ב־ מגילה משנה (45 די. א׳ פרח תוספתא (44
.27 לעיל ע־ מאיר, ר׳ ננד .,ד ב׳ ״ב. א־ שהשיר (46 יום״• ור׳ שמעון ר׳ נגד :ייט מגירה
התורה. מקור סיני זה היין, מקור - מרתף (48 שם• (47
.10 במדבר ב׳ תנחומא השוה מאיר. ר־ נגד פסוק, לאותו שהשיר <49
 של הציור כל א־. 2 פסיק׳ פסוק. לאותו שהשיר (51 פשוק. לאותו שהשיר (50
 קרוב ייב ר־ במדבר פסוק. לאותו שהשיר (52 עיש• המשכן, על מרמז פרטיו לכל אפריון
 - אפריון אחת נוסחא לפי נוסחאות. בשתי שלו והמשל יהודה ר־ של דרשתו באה כנראה לראש.
 הכסוי לב לתשומת ראוי .17 !.7 לוי ,ע :,.ס.ג/ס @סץ<£1?ס ־־ השניה הנוסחא לפי ק,2ק1110
 שהיה ייז.( )כתובות ספרו שעליו הוא אלעאי בר יהודה ר־ כי וחסודה׳, "נאה ב־ שבנוסחא
 שנויים איזה יש ר׳ )בבמדבר !״ וחסודה נאה ״כלה קורא והיה בידו הדם ושבם הכלה לפני מרקד
כשהשיר(. שנאמר ממה
ונושאיהם. המקרא לספורי ד.
 ג׳ )בראשית שנא׳ בלבד, זרה עבודה על אלא נצטוה לא הראשון אדם
 עד בתנה המתין שנה שאוסרת הדעה ]נגד — (.1 האדם על אלהים ה* רצו :ט־ז(
 התיבה את שובר הייתי שם, הייתי אילו ריי:[ אמר לצאת, רשות לו שניתנה
 ל׳א )בר׳ שנא׳ אחותה, לפני שדברה תחלה? רחל מתה למה(.-2משם ויוצא
 אחיו אל יהודה ויאמר כיו. ליז בר׳ —(.3 וכוי ותאמרנה ולאה רחל ותען ייד<:
 מקומות בשלשה מדבר. הכתוב יהודה בשבח וכו׳. אחינו את נהרג כי בצע מה
 אחיו; אל יהודה ויאמר א. עליהם: מלך אותו ועשו אחיו בפני יהודה דבר
 מסרת - (.4ייח( מיד )נר׳ יהודה אליו וינש נ. ייד(; מיד )בר׳ ואחיו יהודה ויבוא ב.
 וכל ועשו יעקב הלכו יצחק שמת בשעה ? אימתי לעשו. הרג יהודה - היא אנדה
 בניו, ויעקב עשו אותו ויקברו כיט(: ליה )בר׳ דכתיב אותו, לקבור השבטים
 ויצאו ליעקב כבוד והולקיץ עומדין והשבטים ובוכיץ, ועומדיץ במערה הולכין והיו
 עשו עצמו השחיל לפניהם, ומתבזה נמאס יעקב יהא שלא כדי למערה. חוץ
 השחיל ? בפנים לאביו הורג הוא שמא :אמר אחריו, יהודה נכנם למערה. ונכנס
 והרגו יהודה עמד מיד אביו, את להרג מבקש שהיה עשו את ומצא ונכנס עצמו
 חלק לכך ליעקב. דומות פניו קלסתר שהיה ? פניו מעד הרגו לא ולמה מאחריו.
— (.5 אויביך בערף ירך :ח׳( מיט )בר׳ מברכו שאביו והוא מאחריו, והרגו כבוד לו
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 ההיו רואים, הנביאים היו אספקלריות תשע מתוך הנביאים? לבל משה בין מה
 אספקלריא מתוך רבנו ומשה וכו׳, ראיתי אשר המראה ובמראה ג׳(: מ־נ )יחזקאל
 ישראל שעמדו ]בשעה — (.6 בהרות ולא ומראה ה׳(: ייב )במדבר שנא' אחת׳
 יורד אני אין :אומר וזה לים תחלה יורד אני אין :אומר זה הים[ שפת על
 א׳<: י*ב )הושע שנא׳ תחלה. לים וירד עמינדב בן נחשון קפיץ לים, תחלה
 מפורש ועליו אל, עם רד עיר ויהודה ישראל בית ובמרמה אפרים בכחש סבבוני
 תשטפני אל ונו׳, נפש עד מים באו כי אלהים הושיעני בס: סיט )תה׳ בקבלה
 מאריך משה היה שעה באותה טיז(. שם )שם מצולה תבלעני ואל מים שבלת
 אמר לפני! בתפלה מאריך ואתה בים טובעים ידידיי הקביה: לו אמר בתפלה.
 דבר טיח: ייד )שמות לו אמר לעשות? בידי ומה עולם, של רבונו לפניו:
 יהודה זכה לפיכך וגו׳. ידך את ונטה מטך את הרם ואתה ויסעו, ישראל בני אל
 ישראל לקדשו יהודה היתה (:7 בס קייד )תה׳ שנא׳ בישראל, ממשלה לעשות
 ראה דהים משוט ממשלותיו? ישראל לקדשו יהודה היתה טעם מה ממשלותיו.
 שנא׳ שעה, באותה משה והסיעה בים ישראל עם עברה זרה עבודה — (.8 וינס
 ישראל עם שהיה מדבר סוף, מיס ישראל את משה ויסע כיב(: טיו )שמות
 עשר — (.9 וכו׳ משה ויסע :נאמר לכך זרה, עבודה זו ? זו זו ואי סוף, בים
 בירידה אחת בים, שנים כיב(: ייד )במדבר להקביה אבותינו ניסו נסיונות
 כמצרים, קברים אין המבלי ייא(: י״ד )שמות דכתיב בירידה, (:10 בעליה ואחת
 ים על וימרו ז׳(: קיו )תה׳ דכתיב מאי מ׳: ר׳ב׳ דאמר מרי, בד ]כדרבה בעליה
 ואומרים: שעה באותה ממרים ישראל שהיו מלמד שמו? למען ויושיעם סוף בים
 של לשר הקביה איל אחר. מצד עולים מצרים כך זה, מצד עולים שאנו כשם
 רבו לו שנותן עבד יש כלום רבשיע! לפניו: אמר ליבשה. אותם פלוט ים:
 :לפניו אמר שבהם. ומחצה אהד לך נותן אני :איל ? הימנו ונוטלה וחוזר מתנה
 )שהוא ערב יהיה קישוץ נהל איל: רבו? את שתובע עבד יש כלום רבשיע•
 ליבשה. פלטן מיד הים(. תוך אל רכב מאות תשע סיסרא אוכלסי את גרף
 שנים הים[; שפת על מת מצרים את ישראל וירא ז׳(: ייד )שמות דכתיב
 יכלו ולא מרתח ויבואו :כ׳ג( טיו )שמות דכתיב במרה. :וברפידים במרה כמים,
 ברפידים. משה, על העם וילנו כיד(: פסוק )שם בתריה וכתיב וכו׳ מים לשתות
 העם וירב :ב׳( פסוק )שם וכתיב לשתות, מים ואין ברפידים ויחנו :א׳( ייז )שם דכתיב
 ;ויותירו — תותירו אל ויצאו, — תצאו אל :ט״ז< )שמות דכתיב במן, שנים ;משה עם
 בשבתנו ג׳(: טיז )שמות ראשון בשליו שני. ובשליו ראשון בשליו בשליו, שנים
 — כענל ;וכו׳ בקרבו אשר והאספסוף :ד׳( י־א )במדבר שני בשליו הבשר, סיר על
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 ל־ג• י׳ במדבר — (.11 כדאיתיה — פארן במדבר במקומו(; ככתוב )כלומר כדאיתיה
 אהד מהלך ישראל הלכו ימי□ לשלשה וכי ימים. שלשת דרך ה׳ מהר ויסעד
 :ה׳( ״ט >מ-א באליהו שנא׳ כענץ יום, ארבעים מהלך אלא אינו והלא מסעות, עשר
 אלו ]אלא[ ? לילה וארבעים יום ארבעים וכו׳ וילך וישתה ויאכל ויקם
 מעשיהם שקלקלו מתוך אלא- לארץ, נכנסים היו יום עשר לאהד ישראל, זכו
 אשר הימים במספר ליד(: י״ד )במדבר שנא׳ שנה, ארבעים עליתם המקום נילגל
 ]בני היו אהד יום - (.12 לשנה יום לשנה, יום יום ארבעים הארץ את תרתם
 לאויב עמי ואתמול (:131”מפר מיכה שכן מנין? הקב״ה, עם המדבר[ דור
 ה׳ דבר אשי כל אמרתם: אתמול הקב״ה: להם אמר ה׳(. ב׳ )מיכה יקומם
 משה )היד■( מילין ארבעה — (.14 ישראל אלהיך אלה - והיום ונשמע, נעשה
 )במדבר שנא׳ גד, בני בנחלת ונקבר ראובן בנחלת משר, מת שכינה; בכנפי מוטל
 ראובן, בני נהלת אלא נבו ואין נבו, הר הזה העבדים הר אל עלה ל״ב(: ליב
 בנחלת שנקבר ומנין נבו. ואת וכו׳ בנו ראובן ובני ל״ז(: ליב )במדבר שנא׳
 שם כי לו ראשית וירא וכו׳ נד מרהיב ברוך כ׳(: ל־נ )דברים שנא׳ גד? בני
 עם ומשפטיו עשה ה׳ צדקת :אומרים השרת מלאכי והיו ספון. מהוקק חלקת
 גובהן היה מיל עשר שנים על מיל עשר שנים — (.15 כיא( פסוק )שם ישראל
 ושלשים אהד וכי —(.16 ט״ז( ג׳ יהושע אהד, נד שעמדו הירדן מי )של מים של
 ברומי שעושים כדרך אלא ישראל? בארץ היו כולם לשעבר שהיו מלכים
 ישראל בארץ )אחזוה( והויילאות פלטיאות קנה שלא ושלטון מלך שכל עכשיו,
 שנאי מלך, להם לשאול התורה מן מצור, והלא — (.17 כלום עשיתי לא :אומר
 נענשו ולמה בו, אלהיך ה׳ יבחר אשר מלך עליך תשים שום י״ד(: י״ז ודברים
 תירא: אל )לדוד(: הקב״ה לו אמר —(.18ידם על שהקדימו לפי שמואל? בימי
 ט״ז(; ייב )דברים בהן שנא־ לפני, הן וצבי כאיל ששפכת הדמים כל חייך
 בית )את אותו בונה איני למה כן אם :לו אמר כמים. תשפכנו הארץ על
 בו מפיג ואני לחטוא, עתידין שישראל לפני וידוע גלוי לו: אמר המקדש(?
 לעולם. הרב ואינו קיים הוא הרי אותו, בונה אתה ואם נצולין, וישראל המתי,
 ? לעד( המקדש בית שיעמוד כך יפה הלא )כלומר, יפה הוא והרי :לו אמר
 :ד׳( ב׳ )איכה ד,היד נצולים, והן ומחייבו המתי בו שאפיג מוטב :לו אמר
 והשבתו הואיל אותו, בונה אתה שאין ואף לו: אמר וכו׳. כאויב קשתו דרך
 הבית חנכת שיר מזמור :א׳( ל׳ )תה׳ שנא׳ אותו, קורא אני שמך על לבנותו,
 מצוד. לעשות שהושב מי שכל ללמדך לדוד. אלא אומר. איני ]לשלמה לדוד.
ויאמר כיד. ג׳ מ״א - (.19 עשאה[ כאלו עליו מעלה המקום עשאה, ולא ונאנס
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 )מחנק( פוקריץ שם, הייתי אילו אלעאי: בר׳ אר*י ובו־. הרב לי קחו המלך
 והאס( שנתמלאת אילולא הרב", לי .קחו אומר כשהוא צוארו. על בורך הייתי
 אליהו היד, פתילות אפילו נרות, אפילו - (.20 )הילד( נהרג כבר רחמים, עליו
 עושה ]היחיד - (.21 בדיה לבל יטריח שלא כדי למקום, ממקום מעביר )הנביא(
 שני. פסה עושה הצבור אף :[אומר ריי שני. פסה עושה הצבור ואין שני פסה
 פסח לעשות הצביר את )שהכריח( שעישר. המלך בהזקיהו מעשה ריי:| ]אמר
 וזבולון יששבי ומנשה מאפרים יבת העם מרבית כי :״ח( ל׳ )דהייב שנא׳ שני,
 ה׳ לאמר עליהם חזקיה התפלל בי ככתוב בלא הפסה את אכלו בי הטהרו, לא
 :ייג( ל*נ )דהי״ב שנא׳ לעוהיב, הלק לו יש מנשה - (.22 בעד יכפר הטוב
 ]שמונה - (.23 למלכותו ירושלים וישיבהו תחנתו וישמע לו ויעתר אליו ויתפלל
 ושריה חלקיהו ירמיהו, הם: ואלו הזונה, מרחב עמדו נביאים ושמונה כהנים
 מבני היתד. הנביאה חולדה אף :[אומר ד״י ושלום. והנמאל ונדיר. וכרוך ומחסיר.
 בן שלום אשת הנביאה חולדה :״ד( ב־ב )מיב שנא׳ הזונה, רהב של בניה
 עשתה שנים שבע — (.24 וכו׳ השני חוט תקות את :י״ח( ב׳ )יהושע ואומר תקוה,
 —(.25 אהד שבוע לרבים ברית והגביר כיז(: ט׳ )דניאל הה־ד נשרפה, ישראל ארץ
 שלופה והרבו עליו עומד המן כאלו לאהשורש נראה א׳( ו׳ )אסתר הלילה כל
— (.26 ולהמיתו ראשו מעל הכתר את ליקה ורוצה בידו
די. לסי׳ הערות
אחר. אל ולא לאלה•□ לו יהיה שה׳ היתר, שהמצוה דורש היא :נ*ו סנהדרין (1
יהודה ר׳ בא יורן ר׳ במקום )בילקוט לראש קרוב ע־ד ב־ר (3 •14 נח ב׳ חנחומא (2
 עונה ושמעון ראובן. קורא אדם מימיך ראית :רחל את מצדיק חלפתא ב׳ר יוסי ר׳ נכון(. וזהו
 שרחל לזה אחרת סבה מוצא יומי ר־ אוחו. ענתה ורחל די( ל׳א )בר׳ קרא לרחל והלא ? אוחו
ם־ר. ביר (4 .122 לעיל ע־ למות הקדימה
 על דאמרי׳. "ואית :קם־ב רמז נ־, בראשית בילקוט בשמו. ריב־ל ם־א. י־ח שו׳ט (5
 וכן עשו. אח שהרג בשעה - לו רב ידיו :שמ׳ח( )פיטקא ז׳ ל־נ דברים הספרי מרמז זו אגדה
בראשונה : )?( ע־נ 23 וכתובות ב׳( ריש 47) ה׳ו ם־ה גטין בירושלמי סתם( )ג־כ מוצאים אנו
דברי לפי עשו. את הרג יהודה :מאבותם עשו( = )רומא בידם מסרת שכן יהודה. על שמד נזרו
נ׳ה גטין תוספות וע׳ יעקב. של קבורתו בעת עשו את הרג דן בן חושים ע־א ייג סוטה הבבלי
ג׳ ם־ג יחזקאל מהכתוב יליף אספקלריות תשע לסוף. קרוב אי ויק׳ר "ביהודה־. ד׳ה ע־ב
 רבנן שחים. - ברבות ״מראות־ זה ומלבד ״מראה׳, פעמים ד׳ ״ראיתי־, פעמים שלש בו שנאמר
 מצוחצחת.■ אספקלריא מתוך ומשה מלוכלכת אספקלריא מתוך ראו הנביאים בל :ואומרים עליו חולקים
יהודה. ע־ד 148 לעיל השוה (7 :ם*ט ביבמות גם נמצאה זו דעה
.9 הע׳ 33 לעיל מאיר. ר׳ על חולק ע־ב(. 31) כ־ב י׳ד מכילתא ל־ז. סוטה (8
 הסיען :ברכיה ר׳ בשב משכני( )ע־פ ד־ א׳ בשהש׳ר ע׳ב(. 44) כ־ב ט׳ו מכילתא (9
הכתוב את בזה מבאר ר־י ,14 ראה ב׳ חנחומא השוה ע־א. צ־ט הפסיקתא לפי ים. של מחטאו
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 בהתכנס. צרה והמשכה :כי( כ׳ח )ישעי׳ שנא׳ ע־ז, אלא צרה אין - צרה כים ועבר :י׳א( י׳ )זכרי׳
 כובר שאמר כמו יהודה, מר־ אינה ע׳ב, סוף קיג שבסנהדרין י׳א, י׳ לזכרי׳ לזו הדומה הדרשה
 הימרו א׳( )ם׳ א־ אי דברים בספרי ר׳י של הכסוי השוה (10 יוחנן• סר׳ אלא שם. בהערה
סוף. בים ים על וימרו :אומר הוא וכן סוף. ים על והיסרו הים בתוך
עיב(. 49) ל־ח ריש נו׳ב אדר־נ השוה מיו. ערכין (1!
 ישראל. זבו אלו :ריי מאמר שוב כא זה אחר• כי(. )ם׳ פסוק לאותו ספרי !(2
 שלשת דרך לפניהם נוסע ה׳ כריח וארון :ל׳ג( י׳ )במדבר שנא׳ לארץ, נכנסין היו ימים לשלשה
 עד באתם לא כי (!,ט "ב )דברים שנא׳ ישראל, ארץ אלא מנוחה ואין מנוחה, להם לתור ימים
רגיל. בטוי שהוא בקבלה׳, "מפורש מלשון - מפרש !(3 המנוחה. אל עתה
וראב׳י. רשביי דברי באו לזה קודם מ־ב. שטו׳ר !(4
 - ע־נ 17 פ׳ב, סוטה ירוש׳ ק׳ו(. )פ׳ ט׳ו י׳ב במדבר ספרי ח׳, ד׳ סוטה תוספתא (15
 "תניא׳(. בראש ולהוסיף יהודה ר׳ צ׳ל יהודה רב במקום )שש ע׳ב י־ג סוטה בבלי ר׳י, בשם תני
 קרא בעצמו שהקב׳ה - עוד נאמר סוטה בבבלי ומקצר(. סתם שנ׳ה, )פ׳ כ׳א ל׳ג דברים ספרי
 ט׳ז(. צ׳ד )תהי און פועלי עם לי יתיצב ם• מרעים עם לי •קום מי משה: של מטתו אחרי
 צונץ. השוה ב־. נ־ז )מישעי׳ משכבו על ינוח שלום יבוא :השרת מלאכי שקראו ההספד בספרי
 :כך כיא ל׳ג הכתוב אח מחלק שם סוטה בירו׳ ולהלן(. 357 ע־ ליטעראטור דער געשיכטע צור
 ומשפטיו קראו: וישראל עשה, ה׳ צדקת קראו: השרת ומלאכי עם׳, ראשי "ויחא אמר: הקב׳ה
- נכחו. הולך משכבוחם על ינוחו שלום יבוא :אומרים היו ואילו אילו ישראל. עם
ל׳ז(. )ם׳ י׳ י׳א דברים שפר• !(7 נ׳• ח׳ סוטה תוספי (16
 לעיל שהובא המאמר בסוף ה׳ ד׳ סנהדרין בחוסם׳ וכן קנ׳ו( )פי פשוק לאותו ספר• (18
 לדרוש מעצמם הקדימו שהם ידם׳ "על )פירוש "עליהם׳ כתוב ידם־ "על במקום ערפורט בכ׳י .140 סוף
 ע׳א<. 7) לסוף קרוב ב־ ם׳ ר׳ פסיק׳ י־ג. סיב שו׳ט (19 מגבוה(. שיצטוו עד המתינו ילא
אילעאי איר יהודה א׳ר במקום ט׳ז. י־ קהיר (20 י'[. בפסיק׳ אינן בשוגרים שבאו ]המלוח
אי. 95 ח׳ד לוי ע׳ - פוקרין אי. עיב כשו׳ט שהוא כמו אילעאי, ב׳ר יהודה ר׳ ציל
ובי. א׳ י־ב סנהדרין ב׳ די. ח׳ פסחים תוספי (22 לסוף. קרוב ה׳, בי שהש׳ר (21
 ע׳ה(. )ם׳ כ׳ט י־ במדבר שפרי (24 פל׳י. אדר־נ השוה בי. י׳ סנהדרין משנה (23
.57 חיו יילינק בביהמ׳ד פסיקתא (26 •119 סיף לע־ל עי (25
ת. דרשו ה.
 האהל את יקה ומשה :יהודה ד׳ פתח (1 באושא החכמים לכבוד בדרשתו
 ונאמר הרחק כאן נאמר ז׳(, •נ ל )שמות המהנה מן הרחק למהנה מחוץ לו ונטה
 מה במדה, אמה כאלפים וביניו ביניכם יהיה רחוק אך (;,ד נ׳ )יהושע להלן
 ,והיה אמה. אלפים להלן האמור הרחק אף אמה, אלפים כאן שנאמר רחוק
 שמקבל מי שכל למדנו — ה״, .מבקש אלא כאץ. כתיב אין משה• מבקש כל
 מי התורה גדולי רבותינו אחינו ואתם השכינה, פני מקבל כאילו חברים, פני
 על תורה דב״י לשמוע כד• ארבעים או שלשים אי מיל, עשרה בכם שנצטע*
 כיה. י״ד שמות —(.2 ובבא בזה שכרכם מקפח הקביה שאין וכמה כמה אחת
תכבד ט־׳(: ה׳ )שם דכתיב להם, מדד בה שמדדו, במרה בכבדות. וינהגהו
153 דרשות ה.
 כתיב דבורה[ ]של השידה לפני — (.3בכבדות וינהגהו נאמר: לכך העבודה,
 )שופטים כתיב השירה לאהד הי, בעיני הרע לעשות ויוסיפו א׳(: ד' )שופטים
 הרע עשיית היא )יהיכן עשייה תהלת — ה׳ בעיני הרע ישראל בני ויעשו :א( ו׳
 )שמואל אומר אתה בדבר כיוצא לשעבר. )השירה( מחלה כבר אלא ?( הקודמת
 מחלה כבר אלא ? הם היכן והראשונים האחרונים, דוד דברי ואלה :א׳( כ׳יג ב׳
 ? למה הללו נפילות שתי לפניו. תפל נפל י״ג. ו׳ אסתר — (.4 לשעבד שירה
 עד יורדין יורדין כשהן לכוכבים, ומשולה לעפר משולה זו אומה לו; אמרו
 אורה היתר. ליהודים ט״ז, ח׳ אסתר — (.5 לשמים עד עולין עוליץ וכשהן עפר
 נר כי :כ״ג( ו׳ )משלי אומר הוא וכן תורה, זו — אורה ויקר. וששון ושמחה
 י״ד(: טיז )דברים אומר הוא וכן טוב, יום זה —ושמחה אור; ותורה מצוד.
 אנכי׳ שש ;קס״ב( קייט )תה־ אומר הוא וכן מילה, זו — וששון ;בחגך ושמחת
 עמי כל וראו :יי( כיה )דברים אומר הוא וכן תפלין, אלו - ויקר ;אמרתך על
 אלו :אומר הגדול אליעזר ר׳ ותניא ממך, וידאו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ
 א׳(: ניו )ישעי׳ שנא׳ הגאולה, את שמקרבת צדקה גדולה — (.6שבראש תפלין
 —(.7 להגלות וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפט שמדו ה׳ אמר כה
 ואברהם המעשרות: בזכות אלא אותם ברכתי לא אבותיכם אף הקביה:[ ]אמר
 מכלי(, מעשר לו .ויתן שקיים מפני כיד, )בר׳ בכל אברהם את ברך וה׳ בימים בא זקן
 מכל• —"מכל שוה גזרה דריש )כנראה מכל ואכל ליג(: כ״ז )בר׳ ביצחק וכץ
 כל לי יש וכי :ייא( לי׳ג )שם ביעקב וכץ המעשרות!. בזכות שזהו שבאברהם
 —(.8כ*ב( כיה בר׳ לך, אעשרנו עשר לי תתץ אשד וכל הבטחתו: שקיים )מפני
 אור קשה ברזל מחתכו, ברזל קשה הר בעולם: נבראו קשים דברים עשרה
 עבים אותם, סובלים עבים קשים מים אותו, מכבים מים קשה אור מפעפעו.
 קשה פחד שוברו, פחד קשה גוף סובלו, נוף קשה דוה מפזדתץ, דוה קשים
 המיתה, מן מצלת וצדקה מכולם, קשה ומיתה מפכהתו, שינה קשה יין מפינו. יין
(.9ממות תציל וצדקה ב׳(: י׳ )משלי דכתיב
 דברים:- <10 קודם שהובאו אלה מלבד יהודה, מרי מוצאים אנו משלים
 במדינה אפטדופסים לו שהיו למלך משל הא-ן. ותשמע השמים האזינו א׳. ליב
 לי עושה שבני זמן כל :להם ואמר בנו את להם ומסר שלו את להם והשלים
 וכשאין אותו, ומשקים אותו ומאכילים אותו ומפנקים אותו ומעדנים מערבים היו רצוני
 של צונו“ עושיץ שישראל בזמן כך כלום; משלי יטעם אל רצוני, עושה בני
 את הטוב אוצרו את ה׳ לך יפתה ייב( כ־ה )דברים בהם? נאמר מה מקום,
מה מקום, של רצונו עושיץ ישראל וכשאין בעתו, ארצך מטר לתת השמים
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 מטר יהיה ולא השמים את ועצר בכס ה׳ אף והרה י*ז< ייא )שם בהם? נאט־
 במי פי מריחם אשר על ביד. ב׳ במדבר - (.11 יבולה את חתן לא והאדמה
 שילקט מי בל ואמר: שגזר למלך דומה? הדבר למה משל משלו מריבה.
 אשה הלבה בפרהסיא(. )להענישו בקמפון אותו מהזירין יהו שביעית מפירות
 בקמפון. אותה מהזירין התהילו שביעית, מפירות ואבלה ולקטה טובים בת אחת
 בצוארי, הללו הפגין את תלה המלך, אדוני ממך, בבקשה ואומרת: צווחת והיתר.
 אמר בך ערוה. דבר בה שנמצא לנו דומה ;אומרות הבריות יהו שלא כדי
 לארץ, נבנם איני מה מפני בתורתך כתוב !העולם רבון :הקניה לפני משה
 דבר אמר או התורה, את משה שזייף לנו דומה :אומרים ישראל יהו שלא
 ההיד המים. על אלא היתה שלא כותב שאני חייך :הקביה לו אמר נצטוה. שלא
—(.12 לעיניהם במים להקדישני ובו׳ צן במדבר פי ייתם מ באש־ ייד(: ביז )במרב־
הערות
 הכבוד ניתן שלו •הודה, ש- בפירוש נאמר מיג:( ברבות )בבל• ד בתלם׳ .84 לעיל ע׳ !(
אכסניא. בכבוד דרשו וחבריו התירה, בכבוד פתח ראשון, לדרוש
 במקום בשנויים: הדרשה באה ע־ב סיג בברכות ואולם הי, ב כשהשיר הוא כך (9
(.150 לעיל )ע; ישראל מחנה בארך מיל עשר שנים שם בא אמה׳ ״אלפים
כשמו. כהנא כר אבא ר׳ אי, סוף ד׳ שהשיר (4 עיא(. 32) פסוק לאותו מכילתא (3
אבא. ר׳ בשם אבהו ר׳ :א׳ ייח שוים בד,:א, בר אבא ר׳ כשם ברכיה ר־ :כים שמואל כמדרש
ע־א. י׳ בתרא בבא (7 עיב• מיז מנילה (6 ע־א. סיף שה מנילה (5
 שלום איש הערת עי כשמו. שימין בר יהודה ר׳ פב־ה. עיב( ז *קכ רבת• פסיקתא (3
 אותה מכת :סימון בר •הודה איר סבל, מעשר לו ויחן :פמיג מכיר שם מביא ]הוא שם. )ל•;(
 משבשת והיא "יום" נירשא יש שם ויעקב. יצחק אברהם : בעולם גדולות יתדות שלשה אכלו כרכה
אלעא־ן. כר יהודה ר• יציל
 זה מתגאין וכולן מזה זה קשים דברים עשר ארבעה :ביו ז׳ בקהיר עיא. י׳ ב־ב (9
 שם בא הרוח אהרי תחתיה. כבוש שהוא עליי. מתגאה והארץ קשה תהום :מתחיל הוא מזה.
 צרה מחלחלתו, צרה קשה ]ארם וסותרו, מתגאה אדם קשה כותל בו. ועומד שמתגאה .הכיתל׳
 ]חולי וסמלמלד" מתגאה וחולי קשה השינה ספינתי[, והשינה קשה יין ומשבחה, מתגאה והיין קשה
 עזרא )אי( נ׳ ספד השוה מכילן[. קשה רעה ואשד. נפשי את ונושל מתגאה המוח ומלאך קשה
 את האשה. את המלחמה, את היין, את חושב ששם העולם, תקיפי ע־ד ודי גי ם־ האפוקרים׳
שיו( )פשקא א ליב דברים שפרי (11 .145 ,139 ,136 לעיל (10 האמת.
 ואתחנן ריש בספרי .4 שירה 93 לעיל דשביי, של משלי בא אח׳ז ל׳א. ־•קיר !(9
 אשר משד, ישראל. מלך ודוד משה :לישראל להם עמדו שיכים פרנסים שני :סתם כיו( )פשקא
 את משה שז״ף דומה :אומרות הבריות •היו שלא אחרי, הכתב עברת• עברה !רכשיע :להקביה
 שעברת• עברה :הקב־ה לפני אמר המלך דוד וכו׳. למלך משל נצשיה. שלא דבר אמר או התורה
 בשביל אומרות: הבריות שיהיו כלום. לך שיה לא המקום: לו אמר אחרי. תכתב לא לפניך
 אפשר :אומרים הכל היו בשנה. חמה כורים אלף המלך מן שלוה לאהד משל ז לי מחל שאהבו
ולא שינוי אחת פעם אפוב׳, לו וכתב המלך ששבנו אלא ? אלו •ם—ב באלף לעמוד •ביל שזה
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 ידעו שעה כאותה המכר. אכן על והעמידן ובנותיו כניו ונבל לכיתו המלך נכנם כלום. לו שיגר
 דכרים כספרי שנאסר מה כקצור מובא קל•:( )פסקא ייר כ׳ז כטדבר כספרי - כלום. כידו שאין
 כמשל, שנוי כא שס ב־(. סוף פיו )יומא כבכלי נס כא כזו ובצורה שטעון(, ר־ של משלו )בלא
 ואתחנן ריש רבה כדברים שזנתה. אשה עוד שט ישנה שביעית, כפני שחטאה אחת אשה טלכד כ•
נחמן(. )כר שטואל לר׳ ומיוחם הראשון בנוסח המשל בא
הבא. עולם הדת. הקירות ו,
 :לזר. ראיה שנה. המשים מהלך רקיע של עוביו נ (1 העולם נדל דבר על
 השחר ]מעלות ברקיע נוסרת שהחמה עד ;ביום מיל ארבעים מהלך בינוני אדם
 הכוכבים צאת ועד החמה משקיעת מיל, ארבעת מהלך אדם החמה[ הנין עד
 מהלך )בערך הוא שקיעתה עד מזריהתה יום בכל החמה מהלך מיל. ארבעת
 הוא הרקיע עובי את עובדת שהחמה שהזמן )נמצא שנה מאות המש האדם(
 החמה מילין ארבעה עובר וכשהאדם למערב שממזרח כלו הדרך מאורך העשירי החלק
 גם וכץ בראשית, מעשה לסוד ליחס צריך הענין זה (.2 שנד.( המשים מהלך עובדת
 יהודה איר שנה[. מאות המש מהלך החיים ]עץ :יהודה ר׳ של הזה המאמר את
 ענפיו ואת אותו הסובב הקו כל לא )כלומר נופו דבר סוף לא אלעאי; ברבי
 פילוג וכל שנה(, תיק הוא הקורה, של העובי )בלבד, קורתו אפילו אלא יחד(,
 )תה׳ מים פלגי על שתול כעץ והיה טעם? ומה מתחתיו, מתפלגין בראשית סי
 :ורבנן אלעאי בר יהודה ]ר׳ ? ברקיע שוקעיץ ולבנה חמה גלגל כיצד — (.3 גי( א׳
 אלעאי בר יהודה ור׳ הארץ( מתחת )כלומד ולמטה הכיפה מאחורי אמרי: רבנן
 להאיר מתחת שבאים עד השמים את )עוברים ולמעלה הכיפה מאחורי אמרי:[
 )כלומר כמסר אלא ואינו ברקיע שף ]השמש[ שהוא סבור את — (.4 הארץ( על
 אומץ. - אמון אצלו ואהיה לי. ח׳ משלי — (.5 בעץ נוסד שהוא הזה במשור(
 הזד.( המקרא )נם קרא דין אף — (.6 העולם את ובורא מביט הקביה היה בתורה
 הארץ לפנים השמים(: כך ואחר תחלה נבראה הארץ )שאמרו, הלל לבית מסייע
 ה׳ ביה כי ד׳. כיד ישעי' — (.7 כיו( ק׳ב )תה׳ שמים ידיך ומעשה ואהיב יסדת
 יודע ואיני ביויד, ואחד בהיי אהד הקב״ה שברא עולמות שני אלו עולמים. צור
 בדיי, הבא והעולם ביויד הזה העולם אם בהיי, הזה ועולם ביו״ד הבא העולם אם
 תיקרי אל בהבראם, והארץ השמים תולדות אלה א׳(: ב׳ )בר׳ אומר כשהוא
—(.8ביויד הבא והעולם בהיי הזה העולם אומר הוי בראם, בחיי אלא בהבראם
 יאשם והגבלן יחרב והגליל לזנות יהיה הועד בית בו בא דוד שבן דור
 חטא ויראי תפרה הסופרים וחכמת יחוננו. ולא לעיר מעיר יסובבו גליל ואנשי
האמת ותהי ט״ו(: ניט )ישעי׳ שנא׳ נעדרת, והאמת כלב כפני הדור ופני ימאסו
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 עושה והאילן הרשים לששה עושה התבואה הזה שבעולם לסי —(.9 נעדרת
 עושה והאילן אהד לחדש עושה התבואה לבוא לעתיד אבל חדש, עשר לשנים
 בכנור נימין שבע —(.10 יבכר לחדשיו י־ב(: מ״ו )יחזקאל שנא׳ חדשים, לשני
 ;שבע( = שובע )דריש פניך את שמהות שובע ייא(: טיי )תה׳ שנא׳ הזה, בזמן
 נימא על —השמינית על למנצח א׳(: ייב )שם שנא׳ שמונה, המשיה לימות
 עשור בנבל בבנור לה׳ הודו ב׳(: ליג )שם שנאי בעשרה, לבוא לעתיד שמינית;
 למבול( המים עוד יהיה ולא ):מיש: מביא אינו מים של מבול — (.11 לו זמרו
 כיד(: ייט )בר׳ שנאמר סדום, על שהביא כדרך מביא, ונפדית אש של מבול אבל
אומר ורבנן שמעון ור׳ ינאי ר׳ דעת ]נגד — (.12 ונו׳ סדום על המטיר וה׳
רשעים של מגופן יוצאה שהיא אש אלא גיהנם, ולא יום לא יהודה:'[ ר׳
 קש תלדו חשש תהרו ייא(: ליג )ישעי׳ דכתיב טעמא? מאי אותן, ומלחמת
אלעאי בר׳ יורץ ר׳ מלכות. המה ששים ח׳. ו׳ שה״ש — (.13 תאכלכם אש רוחכם
של חבויות ששים אלו — מלכות המה ששים עדן. ובנץ חיים בעץ קרייה פתר
 - פלנשים ושמונים בתורה... ועוסקות החיים עץ תחת עדן בנן שיושבות צדיקים
 ועלמות החיים, לעץ חוץ בתורה ועוסקות שיושבות בינוניות חבורות שמונים אלו
 היא אחת :תיל ? זה עם זה חולקץ שהן יכול לתלמידים. קץ אין - מספר אין
 מקל אחת, שוד, מגזרה אחת, מהלכה אחד, מטעם דורשים כולן — תמתי יונתי
 ובפני הצדיקים בפני ושוחטו הרע ליצר מביא הקביה לבוא לעתיד — (.14 וחמר
 השערה. כחוט להם נדמה ורשעים נכוה כהר להם נדמה צדיקים הרשעים.
הר לכבוש יכלנו היאך ואומרץ: בוכין צדיקים בוכין. והללו בוכין הללו
השערה חוט את לכבוש יכלנו לא היאך ואומרים: בוכץ ורשעים כזה, גבוה
כ׳ צבאות ה׳ אמר כה ו׳(: ה׳ )זכריה שנא׳ עמהם תמה הקב״ה ואף הזה,
(.15יפלא בעיני נם ההם בימים הזה העם שארית בעיני יפלא
ד. י׳ ה ל הערות
ב־רושלמי שכתוב טסה מרכבים בפנים האפורים הדברים (2 .32 היא כיא לעיל ע׳ ן(
 רקיע של שעוביו וכשם :שם מוסיף בירושלמי ע־א. ציד פסחים ובבבלי ע־נ( 2) א־ פרק ברכות
 היושב 1 מעם מה שנה. חמשים מהלך תהום של ועוביו ארץ של עוביו כך שנה. המשים מהלך
 כיו(: ח־ )משל• וכתיב יתהלך, שמים וחוג :י׳ד( כיב )איוב וכתיב כיב(, ם׳ )ישעי־ הארץ חוג על
מיו. ב׳ר ם־. וי שהשיר ע׳ג, 2 ברכות ירוש׳ (3 חדים. פני על חוג בהקו
 אימות חכם־ ובין ישראל חכם• בין מחלקת זהו ע׳ב ציד בפסחים לסוף. קרוב ו׳ ביר (4
 מן למעלה ובלילה הרקיע מן לספה שהלכת חסה - ביום :יהודה כר אומרים הראשונים העולם.
 דברי נראין :שם בביר ע׳ז אוסר יוחנן ]ר־ .89 חיה המדרש בית הלל, מדרש השוה הרקיע.
רבנן דברי ונראין צוננין, ומעיינות רותח כולו העולם שכל החשה ביפות אלעא• בר יהודה ר־
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 שהובא יוחאי... בן שמעון א׳ר :ואח׳ז פושרין. ומעיינות צונן כלו העולם שכל הנשמים בימות
דברי את מביא לוי ר׳ הי. שמו׳ר .,ם שמואל מדרש ו־. ב׳ר (5 ולהלן[. ד׳ שורה 98 לעיל
 סופו. ועד העולם מסוף הולך ברקיע( השמש )מהלך היום שקול להנחתו, ראיה בתור יהודה ר׳
להזכיר טבלי אך לזה דומה מאמר לוי ר־ אמר יומא בבבלי מרגישים. ואינם בינתים והבריות
 ב תנחומא (6 אלעאי. בר יהודה ר׳ שם אח
 אומן בחור הקב־ה אצל היחה התורה הדברים:
שעליה החכמה, חיא התורה אומן׳. אלא "אמון־
.11 ח׳א כ׳א לעיל ע׳ א. סוף ב׳ר (7
חנינה בירושלמי וב׳. ע׳א 187 ¥!. ליי ע' צייר׳
 פירוש סתם. א' פרשה ריש בב׳ר .5 בראשית ,־
 תיקרי אל ודדיש העולם. את עשה ידה שעל
במשלי. מדובר
 = צור אלעאי. בר ר־י דרש : כ׳ם מנחות (8
יוחנן. ר■ בשם אבהו ר־ זה אומר ע׳ג 77 פ׳ב
 סוטה בברייתא לקיש. בן שמעון ר׳ זה איטר ייג ב׳ בשהש׳ר ע׳א. צ־ז סנהדרין (9
 שם בסנהדרין אי( סימן ה׳ פרק לקטן )ע־ נחמיה ר׳ ממאמר דברים ובהוספת סתם ב־ מים
"אנשי מאשר נכונה יותר נראית הגליל־ "ואנשי חגירסא מוטה(. מם־ של המשנה לסיום נוסף )וגס
גמליאל. ר־ שם נקרא עליו רק מסנהדרין, לקוח שם שהמאמר בסוף, זוטא ארץ בדרך וכן הגבול־.
.129 וריש 128 סוף לעיל ע׳ ע׳א(. 64) ם־א תענית ע׳א(, 50) ם־ו שקלים ירוש־ !(0
חנח־ כ׳א, ריש ר־ פסיקתא ג׳, פיא שו־ט ע׳ב, י־נ ערכין ב־ ז׳. ב׳ ערכין תוספתא (1!
לבוא־. "לעתיד ובתנחומא בפסיקתא בתוספתא. כתוב הבא• "עולם במקום .12 בהעלותך ב׳
כ־ו. ום־ לפוף, קרוב ו׳ ב־ר (13 א. )ב׳( ג־ תענית תוספתא (12
ע־א. נ־ב סוכה !(5 פסוק. לאותו שהש־ר !(4
פםידיפיגרפיים. מאמרים ז.
 רבס מאמרים, מעשרים יותר יהודה לר׳ מיוחסים אליעזר דר׳ בפרקי
המקרא!(. לספורי
ד. לשי׳ הערות
 והורישו חם שירשו כ׳א( ג׳ )בר־ הראשון הבגד תולדות ;כ־ ם׳ ריש הראשונה, השבח !(
 עני, עם צדקה שעשתה על לוט של בתו אח ששרפו סדום אנשי של אכזריות ;כ־ד ם־ לנמרוד.
 האחרון זה )ע־ד ל־א ר׳ םכ־ח, א־(, כ־ב ;י־א כ־א ;ה׳ ם־ו )בר־ אברהם של מחזות שלשה ;כ־ה ם־
 ; פל־ב יצחק, תפלת ;פליא המזבח, גבי על יצחק :ניה( בב־ר א־ כ־ג בר׳ של הפרפרזה השוה
 ידיו מעשה העגל ;פמ׳ח סוף מצרים, יציאת ליל ;פל־ב סוף ליעקב, יצחק שברך הברכות עשר
 בעגל, שחטאו אחרי ישראל בני ;פמ׳ה ישראל, את להתעות גועה והיה לחובי שנכנם סמאל של
 הצלם עבודת ;פמ׳ז לבלק, בלעם עצת ;םנ׳נ ב׳(, י׳א )במדבר השמים מן שירדה האש ;פמ׳ז
 אלעזר ר־ בשם נאמר ע׳א ם־נ שביבמוח )מה פייב ח׳. ב׳ בר׳ עה׳ב עוד - פליג. נבוכדנצר, בימי
 ארץ פנ׳א; א־, מ׳ו יחזקאל עהיב םל*ו; הארץ, עטי ובין האבות שבין הבריח ע׳ד פדח( בן
 ;פל־ו ישראל, לגאולת שדרוש מה ;לפוף קרוב ל־ד ם־ ירושלים, שנחרבה מעת חולה ישראל
ה׳. פרק הארץ, של ההשקאה
111. 11*
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י. ש י מ ה פרק
נחמיה. ור׳ יהודה ר׳
 במחלקות מזוג הורקגוס בן אליעזר ר׳ את אדדיאנוס גזרת לפני שמעינו כמו
 יהודה ר׳ את אדריאנוס גזרות אחרי מוצאים אנו כך חנניה, בן יהושע ר׳ עם
 — מקום בשום פלש לא אביו שם —נחמיה ר׳ עם במחלקות מזוג אלעאי ביר
 ובמדד. המדרשית, הספרות בל מלאות השונית ודרשותיהם באגדה השונות ודעותיהם
 במדרשי נמצא ממחלקותיהם הלק יהושע. ר* ובין ריא בין מאשר רבה יותר עוד
 רב במספר אך שבתלמוד, ובברייתות בתוספתא גם ובספרי, במכילתא - התנאים
 יותר או פחות יש המאחרים במדרשים וגם רבה, בבראשית אותן נמצא ביהוד
 הם החולקים ור״ג שריי בזה ספק להטיל סבה כל לנו אין מהן. הנון מספר
 שנערכו במדרשים נשתמר ממהלקותיהם שהרב אעפיי (,1 עקיבא ר׳ תלמידי הם
 המדרשים לחשב צריכים אנו שאין שכן ומכל התנאים. תקופת אחרי רב זמן
 מחלקותיהם הן פסידיפינרפייס. שהם ורינ דיי למחלקות שנוגע במה הללו המאחרים
 ולשם האגדית, הספרות של הקלסית היצירה שהיא רבה, בבראשית ביהוד נמצאות
 החכמים אותם של שהם זה במדרש שנמצאים המאמרים בשאר מספקים אנו שאין
 ובין יהודה ר׳ שבין במחלקות ספק להטיל צריכים אני אין כך נאמרו. שבשמם
 )בערך המחלקות של הגון במספר אמתית. מסרת ידי על שם באו אם נחמיה ר׳
 צורתן נם אלא החולקים של השונות הדעות רק לא נשתמרו מעשרים( יותר
 שבא נחמיה, ר׳ של פירכא ואחייב יהודה ר׳ דעת באה בראשונה המיהרה:
 להכיר אפשר כאלה מדוגמאות נחמיה. ר׳ דעת באה ואחייב דעתו, את לבטל
 נמסרה ודעה דעה שכל ולא ומדויקת, נאמנה מסרת עיי באו הללו שהמהלקות
 שתי והעמידו והמסדרים המאחרים האגדה חכמי באו כ ואה• לבדה מתחלה
 מוכיח הסגנון המחלקות ברב זאת מלבד (.2 חולקים היו כאלו זו, בצד זו הדעות
 דעת שתהיה מבלי החולק דעת להבעת מקום ושאין החולקים בין קשר שיש
 באה לפעמים נחמיה(. ר׳ ואחריו ראשון תמיד בא יהודה )ר׳ פניו נוכה מתנגדו
 בפירוש: נאמר שלא יש ,רבנן׳*(. או .חכמים׳ שלישית: דעת —ודיג ריי אחרי
שנהוג כמו כך, אמר ואחד כך אמר אהד — סתם אלא אומר, רינ אומר, ר׳י
 הנה ור*נ. ר" של דורם סבני חסיד הם ור*נ ר״י על שחולקים "רבנן• אם הוא ספק *(
 הסדרש מביא אלה רבנן ודברי ורבנן. ורע דריי פלונתא יש במדינות• "שרתי דיה ר׳ באיכה
 לשם ואעפ״ב ורבנן, איבו ר׳ סימון בר■ יהודה ר׳ :זו בלשון אזכרה• ״אלה בדיה להלן שם
המתרגב. רבנן. דברי נם מקום בכל הבאנו השלמות
159 התא פתי
 ודיג שרי (3 מוצאים אנו טוב שוחר במדרש רק מהלקות. בשאר נם לפעמים
 חולקים. תמיד שהם אחרים בחכמים נם מוצאים שאנו כמו אהד, דבר אמרו
 מענין אהד. דבר אומרים שניהם ולפעמים הבבלי, בתלמוד ושמואל ר-ב כמו
 התנאים שני ממחלקות הרבה כך כל במסרת נשמרו אפן באיזה למצוא מאד הוא
 מזה. כתוב קבץ האחרונים האגדה חכמי לפני שהיה לשער כמעט אפשי* הללו.
 בה? תסתייע שהשערתנו אחיזה, נקודת כל אץ אם בהשערות נכנס איך אבל
 בעיני מאד חשובות היו התנאים של שהפלונתות הוא ספק מכל למעלה אכן
 רחב כך כל מקום להן שנתנו אחרי שנים, מאות שעברו אחרי נם הדורות
 תופסות שהן המקום לב לתשומת ראוי ביהוד גדולים. היותר האגדה מדרשי בתוך
 הפלוגתות מחמשים. יותר אותן למצוא אפשר ששם רבה, בראשית ספר בתוך
 בשביל לענין הפלונתות נעשו ולפעמים בכתוב. מלה איזה באור בדבר באות
בהן. שדרשו המאוחרים המבארים
 דוגמא בתור זה עם וביחד התנאים אגדת של מעגינות זכרוץ מצבות בתור
 אלינו שהגיעו הפלונתות אותן משמשות והמתן המשא צורת את נדע שממנה
 האגדית הפרשנות של הרוה ואת השיטה את להכיר אפשר בלבד מהן בפרטיותן.
 השתמשות נם יש אך מקרא, באורי באמת הוא מהן הגדול הרב ההוא. הזמן של
 זו למטרה השתמשו הקדש ספרי בכל שונים. באופנים אנדה לעניני בכתובים
 — עשר מתרי אהד. פסוק גם הובא לא שמהם ובאיוב, ויקרא בספר מלבד
הספרים שני על הן המחלקות של הגדול הרב ומזכריה. מהושע •ק
 מיוחד בפרק נביא המחלקות את לסדר שנבוא קודם התורה. של הראשונים
מחלקתו. בן מר״י מפורסם פחות שהוא לבדו, מדיג שנשאר מה
א. ת ח י ת ם ל הערות
 הוא שב־ג פיסקא בספרי אהד שמקום מוכיח, 125 צייסשריפם יודישע ניגר, (1•
 המצרים החכמים שהם נחמיה ור׳ יהודה ר נזכרו ששם זו הוכחה מחוך גם מאחרת הוספה
 מאחרים. מדרש כעלי הם נחמיה ור׳ יהודה שר־ הוכחה כיי אין ואולם המאחרים. במדרשים
 לנו, הידועים התנאים אפן בכל הם ובברייתות בתוספתא נחמיה ור־ יהודה ר־ שנזכרו במקום
 ולא המה הם מאחרים במדרשים הנזכרים נחמיה ור׳ יהודה שר־ לומר, צריכים אנו ולפיכך
 נכנסו לא הכפלות ושמונים. כמאה הן הפלוגתות כל (2 .3 הערה א■ סי־ להלן ג־כ ע־ אחרים.
 נעשתה זרה עבודה מה תשי׳ד(: רמז פסוק, לאותו בילקוט )וכן ב־ ל׳א תה־ שדם (3 בחשבון.
 - *־בנן. דעת באה ואח־כ י׳ב(, י״ד זכרי־ )ע־ם פרקים פרקים נעשו עובדיה כך פרקים פרקים
 )תה׳ שנא־ המים, על ז עומדת היא מה על הארץ :שאייי נחמיה ור׳ יהודה ר׳ ו־. ק׳ד שם
 מים. יעמדו הרים על :ו׳( ק״ד )תה־ שנא־ ההרים, על והמים המים, על הארץ לרוקע :ו׳( קל־ו
 אולם אמרי. נחמיה ור׳ יהודה ר׳ :א׳ ל־ שם - חלפחא. בן יוסי ר־ של מאמרו 127 לעיל השוה
 נחמיה ור־ יהודה ר־ של בשמם כאן שבא והמאמר נחמיה, ר־ של מיוחד מאמר אח*כ בא שם
בלבד. יהודה ר׳ בשם ייג ם־ב בשדם בא ביחד
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ה. נחמי ר׳ א.
 ־׳ היה ברוחו, התורה את הרביצו מותו שאחרי עקיבא, ר׳ תלמידי מכל
 עקיבא ר׳ של חשובים היותר התלמידים עיר במסרת אולם מפורסם. פחות נחמיה
 כבר שנזכרה •והנץ, ר׳ של המסרת לפי השאר. עם אחת במדרגה רינ עומד
 שמעון, ר׳ ספרי סתם יהודה, ר׳ ספרא סתם מאיר, ר׳ משנה סתם אחדות, פעמים
 (2הארצישראלית באגדה עקיבא!(. דר׳ אליבא וכולהו נחמיה ר׳ תוספתא סתם
 השניה וברשימה •ע ר של האחרונים התלמידים שבעה היו מי מסרות שתי יש
 ־יע תלמידי שקבלו הסמיכה עיר רב של בספורו (.3 בראש ור״ג ריי עומדים
 גם נזכר הוא (.4 נחמיה ר׳ נם אויא, רב דברי לפי היה, בבא בן יהודה מר׳
 שדרשו אלה בין וכן אדריאנוסא(, גזרת אחרי שהיתר, הראשונה באספה כץ
 ספר לוי ר׳ ידיעות. כל נשארו לא הפרטיים וחייו אישיותו דבר על (.6באושא
 אביו שם (.7 הכליה בץ מנחמיה מוצאו שר״נ בירושלים יוחסין מגלת שנמצאה
 שבינו היחס ע־ד (.8 בשמו דבר אמר בעצמו הוא אבל מקום, בשום נזכר לא
 שאינו )מקום פני בכפר מעשה שהיה מספר (.9 זכר נשאר לא ר־ע רבו ובין
 אל ביותר קרוב היה כנראה חבריו מכל (.10 ישמעאל כר׳ הלכה והורה בגליל(
 איזה נמסר (.11 שניהם בשם שנאמרו הלכות הרבה יש יעקב. בן אליעזר ר׳
 (,12אדריאנוס תקופת אחרי שהיה צעיר תנא יעקב, ר׳ ובין בינו שהיה הלכותי וכוח
 פלונתיך, בר בתו־ (.13רינ של מחלקתו בן יהודה, ר׳ עם מתוכח מצינר שאותו
 (.14 הגלילי יוסי ר׳ של בנו אלעזר ר׳ המציץ האגדה בעל את נם מוצאים אנו דר״נ
 — (.15 בהלכה גם עליו חולק מצאנוהו באגדה התמידי מחלקתו בר יהודה ור׳
 נר,וראי ר׳ התנא כי שבבבל המדרש בתי של המסרת את לציין לנו נשאר עוד
 בהלכה חכמים עיני מנהיר שהיה מפני נהוראי? שמו נקרא ולמה נחמיה, ר׳ הוא
 המסרת את שמהליש מה אולם נהוראי(. בשם מאיר ר׳ גם נקרא זה )מטעם
 ואס (.16 ערך• בן אלעזר ר׳ לה ״ואמרי :אחיב שם שבא מה הוא הזאת
 ר׳ את מוצאים שאנו אותה, לסתור ראיה עוד יש זו למסרת היסטורי ערך אין
 ־׳ ו־ק (,17 זה בצד זה עומדים או זה על זה חולקים נחמיה ר׳ ואת נהוראי
(.18 לקמץ יסודרו נהוראי ר׳ בשם שבאו המאמרים זה. בשם נמרא מאיר
 להשלים אחר במקום נם פתגם ממנו נשאר ולא מר׳נ, פתנם אין באבות
 הביבים :הימורים עיר מאמרו את פתגם בתור להביא אפשר ואולם החסרון. את
 )ויקרא אומר הוא בקרבנות מרצים, יסורים כך מרצים שקרבנות שכשם יסורים,
ירצו והם מיא(: כ״ו )שם אומר הוא מסורים עליו, לכפר לו ונרצה ד׳(: א׳
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 ים“ויסו בממונו שהקרכנות הקרבנות, מן יותי מיצים שהיסורים ועוד עונם; את
 בעד יתץ לאיש אשר ובל עור בעד עור ד׳(: ב׳ )איוב אומר הוא וכן בנוף׳
 א׳(: ה׳ )בר׳ שנא׳ בראשית, מעשה כל כננד שקול אהד שאדם מנץ — (.19 נפשו
 השמים תולדות אלה א׳(: ב׳ )שם אומר הוא ולהלן אדם, תולדות ספי :ה
 בעוץ — (.20 ועשייה בריאה כאן אף ועשייה בריאה להלן מה בהבראם, והארץ
 ובנותיו ובניו נפלים מפלת ואשתו אדם של ביתו בתוך רבה מריבה הנם שנאת
(.21 קטנים כשהם מתים אדם של
 בכל עושה שאדם מצות שבע אלו הללתיך. ביום שבע קס״ד. ק״ט תה׳
 שתי ומברך ואוכל פעמים שלש ומתפלל פעמים שתי שמע קריאת קורא יום:
 עילה שנקראת מצינו היכן — (.23 הנגעים את שדוחה מילה גדולה — (.22 פעמים
 המקבל כל — (.24 היא חרפה כי :י״ר( ליד )בראשית שנא׳ הכא, מן ? הדפה
 באבותינו מצינו שכן הקדש, רות עליו שתשרה הוא כדאי באמונה אחת מצוד. עליו
 שירה, ואמרו הקדש רוח עליהם ושרתה זכו בה׳ אבותינו שהאמינו שבשכר
 ישיר אז א׳(: טיו )שם ונאמר עבדו, ובמשה בה׳ ויאמינו ל״א(: ייר )שמות שנא׳
 ואמרו ישי־אל על הקדש דוה שית א׳. טיו שמות — (.25 ישראל ובני משה
(.26 שמע את הקוראין אדם כבני אומרין שהיו והשייר. שירה,
 גבורי שהן השרת מלאכי שהרי ישראל. על הקב״ה של אהבתו וראה בוא
 שנא׳ וגבריאל, מיכאל הן? ומי לישראל. שומרין הקביה עשאן דברו עושי כה
(.27שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך על ו׳(: סיב )ישעי׳
 כאניות היתר. ייר. ל׳א משלי מאמרו: הוא הדרשה מכללי כלל בתור —
 —(.28 אחר במקום ועשירים במקומן עניים תורה דברי —לחמה, תביא ממרחק סוהר
 שצריך דבר כל הוא; לנו, שנודעו לכללים ראשון טהור, דקדוקי כלל בתור
 — לשעיר חוצה, — לחוץ כנוץ בסופו, היא לו ניתן לו, ניתן ולא בתהלתו למיד
 שאמר זה נם יעיד השפה בדקדוק היפה הבנתו על — (.29 סכותה — לפכות שעירה,
 —<.30 רבנן( )כדעת ״מוציא״ ולא משמע, שלשעבר המוציא הלחם: על לברך שצריך
 יש ,,כף )מחא( .תקע הרגיל שבמבטא .כף• למלת הוראות שלש שיש הערתו
— (.31 לקסיקלי ענין בה
 לה׳. רחם פטר כל והעברת ייא. י״ג שמות בודדות: פרשניות הערות
 לא יכול לי. רחם פטר כל העבירו הארץ אל כשתבואו לישראל: הקביה אמר
 שחס על הקב״ה הזהירן מיד וכו׳( רחם פטר כל )והעברת תיל: מיד? להעבירו
 לארבעה, שזור לשנים כפול המשכן( יריעות )של אחד חוט — (.32 במצרים עליהם
משלבות י־ז. כ״ו שמות — (.33 ושנים לשלשים כפול חוטן נמצא לשמונה, משזר
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 אהד לכל שני□ הקרשים מן יוצאים <2301<6ח — )בליטות הסנץ אחותה. אל אשה
 ש•׳ נחמיה. ר׳ דברי וכו׳, משלבות :שנאמר הנקבה, בתוך הזב״ את שמשקיע
 מלמד ? .משלבות• לומר תלמוד ומה .משלבות׳, לומר תלמוד אין :אומר נהמיה
 אצבע מלמעלה, הקרש את הורץ היה המצרי. כסולם שולבים להם שנעשה
 —(.34 מזה זה נפרדים יהיו שלא זהב, של טבעות בתוך ונותנו מכאן, ואצבע מכאן
 "מעשה כתב ליו( פסוק )שם ובזה השבי .מעשה כתב ל״א( כ־ו )שמות בזה
 שלפנים )מהצד אהד פרצוף — רוקם ומעשה פרצופות, שתי — הושב מעשה ? רקם״
 מזכה הריני יאמר: לא הדין( נמר לאה־ )הדיין לכשיצא מנין — (.35בלבד(
 טיז(: ייט )ויקרא לומר תלמוד עלי? רבו שחברי אעשה מה אבל מחייבין, וחברי
 — (.36 סוד מגלה רכיל לך1ה ייג(: א יי )משלי ואומר בעמך, ־כיל תלך לא
 שלא קובה ופי׳ קסרופתא, :)גיא קמיפתא כמין — צב עגלות שש נ׳. ז׳ במרב־
 הארץ את וירש אברהם היה אהד כ"ד. ל־ג יחזקאל — (.37 היו העין( בה ישלט
 בן אלא לו היה שלא אברהם ומה למורשה. הארץ נתנה לנו רבים ואנהגו
 אינו זרה לעבודה ובנותינו בנינו שמקדיבין אנו הארץ, את ירש והקריבו אהד
<.38 !הארץ את שנירש דין
 ברביעי והלא הן, שלשה ולא - שבעה הימים. שבעת כאור כיו. ל׳א ישעי׳
 להן שהשפיע הצדיק משותלח של אבלות ימי שבעת אלו המאורות?... נבראו
 לתוך נה שהכניס ממה הרוב )כלומר דבלה מכניסו רוב —(.39 אורה הקב״ה
 עשר שנים ממנה שיעמדו רבקה היתה ראויה — (.40 דבלה( היה למזון התבה
 — מים לא ושני תריץ, דא — בבטנך גויס שני ב־נ־כ־ה(: כיה, )בר׳ ד הה• שבטים,
 וימלאו תמניא, הא — צעיר יעבד ורב שיתא, הן — יאמין מלאם ולאם ארבעה, הא
 יצא כץ ואחרי עשר, הד הא — אדמוני הראשון ויצא עשרה, הא — ללדת ימיה
 למה כץ אם ותאמר :קרא הדין מן ליה דמייתין ]ואית עשר. תרץ הא — אחיו
 ואת כיח. מ־ו בר׳ — (.41 עש־[ תריץ הא — המשה היא שבעה, זיין אגבי. זה
 השבטים שיתו תורה, מורה שם שיהא תלמוד, בית לו להתקין — לפניו שלה יהודה
 ומגוג נוג עסקי על יספו. ולא ויתנבאו כיו. ייא במדבר — (.42 בתודה הוגים
 קדמונים בימים דברתי אשר הוא האתר, ייז(: ליה )יחזקאל שגא׳ מתנבאין, היו
 וגו׳. עליהם אותך להביא שנים ההם בימים הנכאים ישראל נביאי עבד• ביד
 נבואה אהד בפרק שנתנבאו נביאים שנים הן ואיזו שנים. אלא שנים, תיקרי אל
(.43 ומירר אלדד : אומר הוי ? אתת
 יבוא לא ה׳(: כיג )דברים הכתוב על דיג ד־ש באושא הפרידה בדרשת
למה? ה׳, בקהל מלבוא פרשו גדולות אומות שתי תני: ה/ בקהל ומואבי עמוני
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 כאותה ישראל דרו צריכין וכי ובמים. בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על
 להם, עולה הבאר היה במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים כל והלא שעה?
 נוסע ענן ועמוד אותם מקיפין כבוד וענני להם, מצוי והשלו להם, יורד והמן
 דרך :אליעזר ר״ ואמר ? ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר אומר ואת לפניהם,
 פרע מה וראה בא ובמשתה. במאכל לו מקדמין הדרך מן שהבא הוא, ארץ
 בקהל ומואבי עמול יבוא לא :בתורה כתיב — אומות שתי לאלו הקביה להם
 הקביה - ומטותיכם ומשקיכם במאכלכם רבותינו שקדמתם אושא. בני ואתם, ה׳,
 נותנה והוא אחת, שדה לו יש אדם שבעולם בנוהג — (.44 טוב שכר לכם יפרע
 עננים, ומעלה רוחות, משיב אלא כן, אינו הקביה אבל ולרביע, לשליש למחצית,
 לנו אמרו ולא סירות, ומדשן צמחים, ומגדל טללים, ומפריח גשמים, ומוריד
 תעשר עשר ישראל: את מזהיר משה לפיכך מעשרה. אהד אלא לפניו להפריש
(.45 כיב( ד יי )דברים זרעך תבואת כל את
 שבן דור (:46 המשיח ביאת של דור נחמיה ר׳ נם תאר יהודה ר׳ כמו
 (,49 ביוקר והיין פריו יתץ והגפן (,48יעות והיוקר (,47 תרבה העזות בו בא דוד
(.51 תוכחה ואין (50 למינות המלכות כל ונהפכה
 במחלקת בא שלא ממה דיג, מאגדת שנשארה המועטה השארית היא זו
 למעלה, שנאמר כמו שנמסרו, הפלונתות, אותן מתחלה תבאנה מהפלונתות ריי. עם
דיאלוגים. של בצורה
א׳. לשי׳ הערות
.8. .א 81־111. זס8§תעזק <16ז 7086113 3. ם׳ו• סנהדרין (1
היה נחמיה ר׳ שנם נוסח יש ם־ב:(. )יבמות בבבלי בברייתא לזה דומה ם׳א. ביר (2
"כיון׳. דיה ע־ב, ם־ יומא תוספות ,9 הע׳ 176 פרנקל ע׳ מהם.
חולקים בחור מצוינים היו שהם מפני הרשימה בראש ור־נ ריי העמדו הנראה לפי (3
לרשימתו שבחר בסדר להראות רצה הזאת הרשימה את במסרו האגדה בעל באגדה. מפורסמים
 נחמיה ור׳ יהודה שר׳ לראיה עוד צרך יש אם הקדמונים. האגדה לחכמי לכו שהגה הכבוד את
 השניה הרשימה רק מובאה ייא א׳ בקהיר זה. אח גם להביא אפשר עקיבא, ר־ תלמידי הם הם החולקים
 בראשונה עומדים באושא החכמים שדרשו הדרשות ע׳ד בספור נם בראשה. נחמיה ור׳ יהודה ור־
י׳ד. סנהדרין (4 ה־. ב׳ שהשיר נחמיה, ור׳ יהודה ר׳
י־א. ם־ט לבראשית צ׳ח, ב־ר (7 ה־. ב׳ שהש־ר (6 .186 ח־ד גרץ ע׳ (5
האש את חושב הוא השמשות בין שבת ערב שנבראו הדברים בין ע׳א, ניד פסחים (8
אביו׳. "משום אין שניה( )פסקא כיא ל׳ג דברים בספרי הפרד. ואת
נחום הוא ע׳ג( 72) כ׳א י׳ד ויקרא בספרא בשאלה עקיבא ר׳ פנה שאליו זה נחמיה ס
• 81־111 3 0. 7.וחת\ 60 השוה: .6 הע׳ 44 ח׳א כ׳א לעיל ע׳ גמזו. איש
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 יוחאי בן ששעון ר׳ אח שפגע עקיבא ר־ של תלכידו אב "ב. ב־ כלא־ש תובפתא (10
 מזה מוכח יהיה אז נחשיה, ר׳ הוא ע׳א( ז׳ שעילה ב׳ ה־, אי מעילה )תובפתא ההוא במקום
בגליל. אינו ההוא שהמקום ג־כ טובח הזה שהמקור ההוא. במקום ישב עקיבא ר־ חיי בימי שעוד
 ב׳ב "ד ויקרא ספרא ב׳; ב־ בלים שם ;י־ב ר׳ זבחים שם ;ט־ז ו* ב־ם תוספתא (1!
יעקב׳. ,/בן נשמט ם־ז ז׳ מנחות בתוספתא ע־נ(. 72)
 יעקב ר־ אחת גירסא שם מציין )רבינוביץ קי־א. זבחים ב׳ ז•׳, י׳ב זבחים תוספתא (12
ר־ של השגתו באה א׳ ב׳ תמורה במשנה י׳ז. א׳ תמורה תוספתא (13 עקיבא(. ר־ במקום
)תוספתא מאיר ר׳ בשם פתגמים איזה אמר יעקב שר׳ כמו מאיר, ר׳ בשם יהודה ר־ על נחמיה
אי(. ק־ב יבשות ב׳ י־א. י־ב יבשות שם י־, ב׳ שני מעשי־
טי. ו׳ שם ל:(; סוטה בבלי )ע׳ ג׳ ו׳ סוטה תוספתא (14
ב׳א ו־ שביעית שם ;ם־ו ו־ נדה שם טי; ג׳ סנהדרין שם כי; )טי( ח־ שבת תוספתא !(5
<25 העי 5 לעיל השוה ע־ב. י־ג ערובין ע׳ (16 עיא(. סוף 38 סה־ד, ם־ה שביעית ירוש׳ )השוה
נהוראי ר־ באו קי׳ד( תה׳ בילקוט )ושזה ג־ ם• רבה בדברים !(7 •3 הע־ 53 ח־א כ־א וע־
אחרי בא נזיר סוף במשנה .נ קי׳ד תה׳ ״ראה• בבאור דברים בשני חולקים בתור נחשיה ור׳
*(. צ־ז סנהדרין ב׳ ג־כ ע׳ נהוראי. ר׳ של מאמרו נחמיה ר׳ של אחד מאמר
 ל־ב(, )פסקא ה׳ ו׳ דברים ספרי ל־נ, ב מכילתא (19 חי. סי- י׳ג פרק לקמן ע־ (18
נתן(. ר׳ - נחמיה ר׳ במקום נשתבש )ששם א־ צ־ד תה׳ שו־ט
בשמו. אבינא ר־ א, ו׳ שו־ט (22 ל־בג שבת (21 ע׳א(. 46) ל׳א פ׳ אדר־נ (20
פ׳. ב־ר (24 ע־א(• 38) ג־ ״ח שמות מכילתא ;״א ג׳ נדרים משנה (23
 שהש׳ר השוה בקצרה. לראש קרוב כ־ג כשמו׳ר ע׳ב(, 33) ל׳א י׳ד שמות מכילתא (25
 משנה ע׳א(, 35) א־ ט׳ו ששות מכילתא (26 נחמן(. ר׳ במקום נחמיה ר׳ צ׳ל )שם ה׳ ד׳
 שהוא הכנסת בבית שמע על הפורס |כסופר ע׳ב ל׳ סוטה בברייתא מפורט יותר ד׳. הי סוטה
חנניה. ר׳ ב־ יוסי ר־ בשם אכהו ר׳ ע׳ג( 20) ם־ה סוטה ובירושלמי אחריו[, עונין והן תחלה פיתח
באושא. בדרשתו גם נמצא וראה־ "בוא הבטוי לראש. קרוב י־ח שמו־ר (27
הבטוי השוה טיו. מרה מדוח, דל׳ב ברייתא ע־ד(. סוף 58) פ־ג השנה ראש ירוש׳ (28
שצריך לפי : ע־א( 15) ל־ז י־ב שמות מכילתא ע־א(, 3) ם־א יבמות ירוש־ (29 גי• ט׳י לשמוח 139 לעיל
 א־( )לל׳ח פיו י•(, )לכ־ח ם־ח א׳(, י׳ט )לבר־ נ־ בצ׳ר כסופו. ה־א לו ניחן בתחלתו לט־ד
 ,מצריימה שעירה, פרומה, :שם הדוגמאות לו־. ״תן בצווי בא אלא בירושלמי כמו הוא הנוסח
 בסופה. ה־א הכתוב לה הטיל בתחלתה למ׳ד שצריכה חיבה כל :ע־א י־ג יבמוח בבבלי הרנה.
 :הבבלי התלמוד השפעת ניכרת י־ח ט־ו השו־ט בנוסח ישמעאל. ר׳ דבי בשם נמסרו הדוגמאות
הרנה. - כנון בסופה, ה־א ניתן ברישה, לט־ד ניחן שלא חיבה כל
 ראה :תהלים( ילקוט )וטזה י׳ד ק׳ד שו׳ט ט־ו, ב׳ר בשמו. אחא בר׳ יעקב ר׳ (30
 ע־ "ראה־ הבטוי )עיד האר׳ן טן לחם הוציא שהוא ה׳ סן ל׳ המוציא חכמים: שהתקינו לשון
 רב בשבוש )שם אחא בר יעקב ר ג־כ אמר ע־א(, 10) ם־ו ברכות בירוש׳ נם (.27 העי לעיל
 דוקא אוטר ע־א ל׳ה ברכות בבבל• הדעות. לשחי ראיה 'להביא מבלי אך נחמיה( ר׳ במקום נחמן
לשעבר. משטע "מוציא', האומר הוא ורבא "מוציא־, לומר שצריך נחמיה ר־
 - כף תקעי העמים כל :ב־( מ׳ז )תה׳ הכתוב (.79 ח׳ה, )ביהם־ד ח׳ צ׳ח הלל מדרש (31
 ;מ׳( כ־ג )ויקרא כם־ש ענף. - כף ימחאו השדה עצי ובל :י־ב( ניה )ישעי׳ הכתוב ;ממש כף
נהרא(. כיף - ארמי )בל׳ הנהר שפת - כף ימחאו נהרות :ח׳( צ־ח )תה׳ והכתוב תמרים, כפות
זה. אחר זה עומדים נהוראי ר׳ ואח מאיר ר׳ את טציני קדושין בסוף ואולם *(
המתרגם.
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 בשוברים( באן )שבא ובו■ רחש שטר בל והעברת במקום לשוף. קרוב ייט שמחר (32
 וה נגד (.145 ח*נ )ביהמ׳ד ב שרק המשכן דמלאכת ברייתא (33 בכורי. כל לי ״קדש צ׳ל
 תכלת - מינים מד׳ )שהוא חומן נמצא לששה משור לשלשה, שוור לשנים, כשול אחד חוט :רבנן דעת
וארבעה. לעשרים כפול ושש( שני ותולעת וארגמן
שליבים. שולבים, צ׳ל אולי שולפים במקום (.144 חיג )ביהט־ד א׳ פרק שש <34
 (.146 ח־ג )ביהם־ד ד־ שרק המשכן דמלאכת בברייתא וכן י־ד, נ׳ שקלים תוספתא (35
 שני לפיכך אורג, מעשה - חושב אחד, פרצוף לפיכך מחט, מעשה - רוקם :עיב יומא בברייתא
.177 להלן נחמיה ר׳ ובין יהודה ר־ שבין הפלונתא גים השוה שרצופות.
 שאה בירוש :ציט ביק ל׳א. סנהדרין בברייתא סתם ע״א(, 89) פסוק לאותו ספרא (36
מטעין זה, רוכל( = )רכיל כרוכל תהא שלא :אחר פרוש נחמיה ר׳ בשם נאמר עיא ריש 16
של מאמרו לפני סתם שם בספרא נם נמצא זה פירוש לזה. זה של ודבריו לזה זה של דבריו
לאותו בילקוט והולך. דבריו מטעין שהוא כרוכל תהיה שלא :אחרת בצורה קצת ורק נחמיה ר־
ב בח לוי נכונה. יותר כנראה שהיא מטעים׳, "שהוא הגירסא לספרא הראביד בפירוש וכן פסוק
 של פירושו שיהיה דוגמא איזו עוד מביא אינו אבל פאה, שבירושלמי המקור את מפרש עיא 174
 1,1 חב )לוי עב כיא שוטה השוה לשבח. טעם נותנת ,׳מטעים■ הנירשא ולהפך הנש, - ״הטעין•
 נם אולי ברור. יותר כן גש יוצא סחורתו את ומשבח מטעים שהוא לרוכל המשל ובי(. עיא
לדיינים. אלא אדם(, בני לסתם )לא בן גם מתכון הזה המאמר
עיא. 331 חיד לוי לפסיק׳, בהערתו בובר ע׳. די. ו׳ שהשיר עיא, ח׳ פסיקתא (37
 הגלילי יוסי ר׳ של בנו ר׳א של פירושו בא לזה קודם טי. ו׳ סוטה תוספתא (38
'•ג ר-' (39 השיטה. נהלפח ערפורט בכיי (.160 לעיל )ע׳
 הונא רב המאחר האגדה בעל עיי נמסר ם׳ג, ביר (41 לסוף. קרוב ל׳א ביר (40
בעצמו. הונא לר־ מיוחם 4 תצא ב• ובתנהומא עיב, כיג בפסיקתא נחמיה(. ר׳ )חני
חנינא. ר׳ בשם - ציה בביר ;סתם - ויגש בחנח־ ; 12 וינש בי תנחומא (42
 מתנאים שרק נראה, כי נחמיה, ר־ - נחמן• ״רב במקום ציל שם ע־א, ייז סנהדרין (43
:ש ודו אכסניא בכבוד נחמיה ר׳ פתח :עיב סיג בברכות הי. ב• שהשיר (44 המדובר. שם
 ואהה עמו, אוסיפך פן עמלקי מתוך רדו סורו הקיני אל שאול ויאמר :ו־( ט׳ו )שיא דכתיב מאי
 אלא משה את קרב שלא יתרו ומה :וחמר קל דברים והלא ז ישראל בני כל עם חסד עשיתה
 אחת על מנכסיו ומהנהו ומשקהו ומאכילו ביתו בתוך חכם תלמיד המארח כך, - עצמו לכבוד
מדניאל ראיה שם ומביא בשנוי קצת ד־ ריש בשמויר ע׳א. ציט פסיקתא <45 !וכמה כמה
כמו לא בסוף. זוטא ארץ בדרך )ומזה :צ׳ז סנהדרין (46 המתרגם(. - מצאתי )לא ז׳ ם׳
 נחמיה(. ר׳ של הוא זה נם אלא לקיש, בן שמעון ר׳ של שזהו ע׳ב. 100 ח׳א לוי שמוסר
 מתאים שיותר ירבה׳, "עניות כשהשיר: (47 סתם. - 9 העי 157 לעיל המובאה סוטה בברייתא
יכגי. חוצפה בארמית: נאמר סוטה בברייתא ואולם להלן. להאמור
 ה״ייקר׳ נכון. יותר נראה "יאמיר• הנוסח הווה. ויוקר :בשהש׳ר יאמיר, ויוקר :בסוטה (48
 ה-כדה בד,כ - מתרגם 262 ח׳ב השוה ,106 חיא לוי גבוה. מחיר מקום, בכל כמו כאן, פירושו
 = קר זה. את זה יכבדו שלא - יעות היוקר :פירושים שני מביא רש׳י הממשלה. פקידי מצד
 שר פירושה בספק סוטר - ורמאי. עוותן יהא שבהן מכובד - יעוח היוקר :אחרינא לישנא כבוד.
 הנוסח יעיק. יעוק, או יעוז צ׳ל אולי לזה. מתאימה עוות שאין ל>וקר, שנוגע במה "יעוח• המלה
 שיוקר נאמר אט רק מתאים זה אבל הנוסח, מקושי להחלץ רצה כנראה היה/ "ויוקר :שבשהש-ר
 והיין פריה תתן לא והגפן נכון: לא תקון נעשה ארץ בדרך (49 גבוה. מחיר במובן הוא
 חאורו בתוך נכנם זה עיב( 75) מיו ר׳ ובפסיקתא ע*ב 51 בפשיקתא יסריח. והיין :בשהש׳ר -וקר.
 כסוטה הצנזורה. ע-י בדפוסים שנתקלקלה הנכונה, הגירשא היא כך (50 נהוראי. ר׳ של
אמסטרדם: הוצאת עיב ריש מים שוטה )ברשי למינות תהפך והמלכות הירושלמי(: של )במשנה
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 חהפך והשלכות :ארץ בדרך לשינוח. חהפך כולה והשלכות :כשהשיר לטעות(. תהא והמלכות
 כן אין כסנהדרין: שם אומר קונסטנטין, של כזמנו כודאי שהיה יצחק, ר׳ האגדה כעל לאשונות.
 כסנהדרין רבינוביץ המקורות. ככל הוא כך (51 למינות. המלכות כל שתהסך עד בא דוד
תורה. תופס ואין :נירסא מביא ע״ב( 143 ח׳ט סופרים )דקדוקי
;חמיה. ר׳ ובין יהודה ר׳ בין דיאלוגים ב.
 )השמים( :אומר ריי והארץ. השמים ויכלו א׳. ב׳ בר׳ — (1 העולם בריאת
 תולדות אלה ד׳(: פסוק )שם כתיב והא ר־נ: לו אמר בזמנן. צבאם ובל בזמנן,
 תולדות. הוציאו ביום בו נבראו, ביום שבו מלמד בהבראם? והארץ השמים
 חמישי, רביעי, שלישי, שני, אחד, יום בקר ויהי ערב ויה• והכתיב: לו: אמר
 — (.2 בזמנו הופיע ואחד אהד כל הן, תאנים כמלקטי נחמיה: ר׳ לו אמר ששי?
 נחמיה. ור׳ יהודה ר׳ וגו׳. מים היה והמבול שנה מאות שש בן ונה ז׳. ו׳ ב־׳
 עולה שאינה אעם־י ר״נ: א׳ל המנץ. מן עולה אינה המבול שנת אומר: ריי
 וגם אותה וברכתי ייז. טיז בר׳ — (.3 ובחשבונות בתקופות היא עולה המנץ, מן
 לה ליתץ — אותה וברכתי :אומר יהודה ר׳ ור־נ. ד־י וברכתיה. בן ממנה לך נתתי
 עדיין והלא בחלב, נתבשרה כבר וכי ר־נ: איל החלב, לברכת — וב־כתיה בן,
 וה׳ א׳. כיד בר׳ — (.4נערותה לימי הקב״ה שהחזירה מלמד אלא נתעברה? לא
 אמר נקבה. לו שנתן אומר: ריי נחמיה. ור׳ יהודה ר׳ בכל. אברהם את ברך
 )ואיך ברכה בו כתיב אין יצחק( עיד )כלומר מלך של ביתו עיקר ר״ג: לו
 נתן שלא בכלי, אברהם את ברך .וה׳ אלא הבת(? עיר .ברך שיכתב אפשר
 ריי קטורה. ושמה אשה ויקה אברהם ויוסף א׳. כיה בר׳ —(.5 עיקר כל בת לו
 ה׳( )מצות הדבור פי על :איל ? .ויוסף׳ כתיב והלא :רינ איל הנר. זו :אמ~
 והכתיב: א׳ל: עוד. אלי דבר ה׳ ויסף ה׳(: ח׳ )ישעי׳ אמר דאת מה היך נשאה,
 :ו׳( פסוק )שם והכתיב :איל טובים. ומעשים מצות שמקוטרת :א־ל ? קטורה ושמה
 לו שהיתה ומשמע הרבים יויד )בלי כתיב "פילגשם" איל: וכוי? הפלנשים ולבני
 י׳. מיה שם — (.6םלנשם( כתוב שנית ולקחה שהחזירה מתוך אלא אחת, פילגש רק
 מזקן כבדו עיניו שריסי מקרא, של כמשמעו אריי: מזקן. כבדו ישראל ועיני
 ר״נ: לו אמר אותם. תולה היה לראות מבקש וכשהיה לזה. זה דבוקים והיו
 שמות — (.7 הקדש דוה ממנו שנסתלקה ? לראות יוכל לא ומהו !ושלום הס
 ? נער ליה וקרי ילד ליה קרי בוכה. נער והנה הילד את ותראהו ותפתה ו׳. ב׳
 רבנו למשה עשית כץ אם ריג: א־ל ריי. דברי (,8כנער וקולו ילד הוא תנא:
 אזכה לא שמא בתיבה, נעורים חופת אמו לו שעשתה מלמד אלא מום? בעל
המים( )רק אומר: ריי היאר. סביבות מצרים ייחפרו כיד. ז׳ -שמות(.9 לחופתו
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 בדם. מימיהם לקו מצרים וכל לקה ומלמטה מלמעלה :אמר ור״נ לקו. שביאור
 :לו אמר ? היאר סביבות מצרים כל ויחפרו :מקיים אני ומה :ר״י לו אמר
 דם. נעשין ואהרן משה את רואיץ שהיו המים כל אומרים: המצרים שהיו לפי
 מיט. נ׳ במדבר(.--10 רואות עיניהן שאין ממה לשתות מים להוציא הופרץ והיו
 ליתץ עליו מקבל זה אי משה: ]אמר וכו׳. ישראל בבני זכר בכור כל פקוד
 פיטקץ אלף ועשרים שנים נטל עשה? מה לנלנלת? שקלים המשה
 אמר )^*(. לקלפי והטילן שקלים חמשת עליהן כתב ורע״ג לוי" "בן עליהן וכתב
 כבר לו: אמר לוי*. "בן בידו שעלה מי כל פיטקיכם; וטלו בואו להו:
 אעשה מיי לו: אומר היה שקלים", .חמשת כידו שעלה מי וכל לוי, בן פדאך
 כתבחד אילו להב-ייה: תנייא מתיב ור״נ ר״י הוא[. השמים ומן לך?
 ולא לוי בן זה אחר זה הוציאו אלף הכיב כל אם )כלומר סילקת לוי
 הרע״נ יכולים הלא שקלים, ה׳ עליהן שכתוב פתקאות הרע״ג רק נשארו
 שקלים. ה׳ פתקאות ונם לוי בן פתקאות גם בקלפי היו אלו לטעון: בכורות
 הפתקאות רק לנו נשארו לא עכשו נפטרים, והיינו לוי* "בן מוציאים שהיינו אפשר
 ורעיג לוי וכתב פיטקיץ אלף ועשרים שנים נטל עשה: בך אלא שקלים(? ה׳
 שקלים חמשת עליהן וכתב ושלשה שבעים ומאתים לוי, כן( ונם עליהן וכתב
 לוי, בידו שעלה מי כל פיטקיכץ, וטלו בואו להם: אמר לקלפי, והטילן
 היה שקלים, חמשת בידו שעלה מי וכל לוי, בן פדאך כבר לו: אמר
 עצמך הגע :להברייא תנייא מתיב הוא. השמים ומן ? אעשה מה :לו אומר
 ואם לוי* "בן פתקאות יוציאו שכולם אפשר שכזה באפן )הלא לוי כולם שעלו
 פתקאות בידם שעלו )אלו עלו ומסורגיץ היה נס מעשה א־ל: יפטרו(? כולם כן
 שנויה שכזו מחלקת - (.11 (,לוי .בן שהוציאו אלה בין בסירונין הוציאום שקלים ה׳
 מכל ששה אטול אם משה: ]אמר ט״ז(. י״א )במדבר הזקנים בחירת בדבר נם
 מקבל שבט זה אי מחמשה, ושנים מששה עשרה ושנים, שבעים הרי שבט
 הלק ושנים זקן עליהן וכתב פתקיץ שבעים נטל עשה? מה פנום? להיות עליו
 אומר היה זקן, בידו שעלה כל פיטקיכם. וטלו בואו להן: אמר לקלפי, והטילן
 ? אעשה ומה :לו אומר היה הלק, בידו שעלה מי וכל השמים, מן מינוך :לו
 זקן כולם שעלו עצמך הנע להברייא: תנייא מתיב ור״נ ריי הוא[. השמים ומן
 ומסורגיץ היו ניסיץ מעשה א״ל: בלבד(? החלקות הפתקאות שתי רק )ונשארו
 :אומ־ יהודה ר׳ וכו׳. ותבלע פיה את הארץ ותפתה ל״ב. ט״ז במדבר — (.12 עלו
 ו׳(. י״א )דברים ישראל כל בקרב :שנאי הרבה, פיות לארץ נפתח שעה באותה
:מקיים אתה והיאך :איל ? פיה את הארץ ותפתה :כתיב והרי :נחמיה ר׳ א״ל
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 מקום( בכל ):לומר איכן וכל במשפך, הארץ שנעשית אלא ישראל? כל בקרב
 כל "נקרב מקיים נמצאת עמו, ויורד ונא מתנלנל היה עומד מהם אהד שהיה
 רב זרע ל״ה. כ״ה דברים — (.13 פיה״ את הארץ ״ותפתה מקיים נמצאת ישראלי,
 אם אר״נ: באה. ומכנים סאה זורע אומר: ר״י ורינ. ריי וכו׳. השדה תוציא
 עשר לעשות וה־אויה עשר עושה עשרים לעשות הראויה אלא ? מנין נסה ם־ כן
 ולבנינו לנו והנגלות אלהינו לה׳ הנסת־ות ביה. ביט דברים — (.14 חמש עושה
 על ענש שלא מלמד ? שב״עד׳ עיין ועל ״לבנינו׳ על נקוד למה עולם. עד
 על ענש וכי ר״נ: א־ל ד־י. דב-י הירדן, את ישראל שעברו עד הנסתרות
 על ענש שלא כשם אלא ? עולם־ ״עד נאמר כבר והלא ? לעולם הנסתרות
(.15 הירדן את ישראל שעברו עד שבגלוי )המאיס( עונשין על ענש לא כך הנסתרות,
וששה שלשים — איש, וששה כשלשים העי אנשי מהם ויכו ה׳. ז׳ יהושע
 נאמ־ לא והלא וששה, שלשים נאמר וכי ־׳נ: א־ל ריי. דברי ממש, איש
 — (.16 סנהדרין של כ־בם ששקול מנשה בן •איר זה אלא וששה״? ,.כשלשים אלא
 עמו? לכל וצדקה משפט מהו וצדקה. משפט עושה דוד ויהי ט״ו. ה׳ ש״ב
אם החייב, את ומחייב הזכאי את מזכה הדין, את דן היה אמ־: הד וריג. ד״י
רי׳ג: איל וצדקה. משפט - הוי משלו, נותץ דוד היה ליתץ, לחייב לו היה לא
 דן היה ? וצדקה משפט ומהו ? רמיות לידי ישראל את מכיא נמצאת כן אם
 מוציא שהיה וצדקה, משפט — הוי החייב, את ומחייב הזכאי את מזנה הדין, את
 בטל המקדש בית משהרב המשנה: של המסרת ]על —(.17מידו הגזל את
והבית ז׳(: ו׳ )מיא שנאי המקדש, בית את שלמה בנה שבו שמיר |. השמיר
וכי ־"נ: א־ל ד־י. דבר• ככתבן, הדברים —נבנה מסע שלמה אכן בהבנותו
 נזית כמדות יקרות אבנים טי(: ז׳ )שם נאמר כבר והלא כן? לומר אפש־
 מסע שלמה אבן בהבנותו והבית לומר: תלמוד מה כן אם במגרה? מגוררות
מתקין שהיה בהבנותו? בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבות נבנה
חזקיהו זה במותו. לו עשו וכבוד ל־ג. ל־ב דהייב — (.18 מבפנים ומכניס מבחוץ
 עד בגדיהם )שקרעו כתף חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו יהודה מלך
 אלא כן? עשו אהאב לפני והלא דינ: א־ל ריי. דב־י בתפותיהם(, שנראו
 אימתי - (.19 בזה שכתוב מה זה קיים ואמרו: מטתו על תורה ספר שהניחו
 על בוכין וכי ר־נ: אייל נאמרה. יהויקים בימי :“אומ ־־י קינות? מגלת נאמרה
 שההיה מתים — צ(.0 הבית חורבן אחר ? נאמדה אימתי אלא ? •מות שלא עד המת
 לתחית משל זה עם ויהד עובדה היתד, )זאת דרה משל אמת אומר: ד־י - יחזקאל
באמת אלא אמת? למה משל ואם משל, למה אמת אם ר־נ: לו אמד ישראל(.
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 זהב מטות ו׳. אי אבה־ — (.21 משל( רק שזהו הוא ברור )בלומר היה משל
 בן אם ר•:; א׳ל לזהב. לזהב הראוי לכסף, לכס־ הראוי אומר: ־'י וכסף.
 תחלים — (.22 זהב של ורגליהם בס־ של הם אלא ? בסעודה קנאה מטיל אתה
 בשעה כיצד? מהלכין. הצדיקים לרשעים סביב (.23יתהלכון רשעים סביב טי. "ב
 שמחה נפשם — בגיהנם כרובין הרשעים את ורואים עדן גן מתוך יוצאין שצדיקים
 באותה בי; הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו כיד(: ס״ו )ישעי׳ הה״ד עליהם,
 הזה, בעולם עליהם שהביא היסוריץ על להקב״ה והודאה שבה נותנין הן שעה
 העולם, באומות —אפך ישוב בי, אנפת כי ה׳ אודך א׳(: ייב )ישעי׳ ההיד
 כ־מו ואין בזוי, כ־ם הקביה לכשירומם :זלות כרום ? אימתי מהם, — ותנהמני
 ישראל בית צבאות ה׳ כרם כי :ז׳( ה׳ )ישעי׳ שנא׳ ישראל, אלא הקביה של
 את (24עלינו עוקף אתה מתי עד דיג: א״ל שעשועיו. נטע יהודה ואיש
 יתהלכוץ. רשעים סביב דכתיב: מהלכין, הרשעים לצדיקים סביב אלא המקרא!
 יושבים הצדיקים את ורואין הניהנס מתוך עוליץ שהרשעים בשעה כיצד? הא
 רשע י׳(: קייב )תה׳ ההיד עליהם, (25מתמענת נפשן עדן, נץ בתוך בשלוה
 |מה בעולם. בזויות מצות הקב׳ה לכשירומם זלות: כרום אימתי? וכעס. יראה
 יאת ששמרתי על לישרף? יוצא לך מה בני. את שמלתי על ליסקל? יוצא לך
 על בפרגול? לוקה לך מה מצה. שאכלתי על ליהרג? יוצא לך מה השבת.
 על תכלת, שהטלתי על תפליץ, שהנחתי על לולב. שנטלתי על סוכה, שעשיתי
 במלאכתו. מהיר איש הזית (.27כיט כ״ב משלי— (.26 שבשמים! אבא רצוץ שעשיתי
 — יתיצב מלכים לפני ;(2א פ-עה על המכות להביא זריז שהיה משה, זה מהיר איש
 כדב־יך (:29ר״נ א״ל יתרו. השכים-זה לפני יתיצב בל פרעה; לפני והתיצב
 הקב״ה המלכים מלכי מלך לפני — יתיצב מלכים לפני אלא ? הול הקדש עשית
 (:30לילה וא־בעים יום ארבעים ה׳ עם שם ויהי כיד!(: ליד )שמות כמדיא יתיצב,
 )שמות שנאי ולא־צו, לו הקביה שהחשיך פרעה. זה - השכים לפני יתיצב בל
(.31 אפלה חשך ויהי :כיב( י׳
 ,130 א' תלמוד בית וייס השוה א־. ם־׳ בראשית בי בחנה־ נפרץ בקצור י־ב. ביר (1
תחלה. נבראת האורה :אוסר יהורא ר־ :נ׳ ריש בביר .5 הע־ 115 לעיל השוה (2 .77 תה־
 לידע יפנסין נרות הדליק ? עשה סה אפל. מקום אוחו והיה פלפין לבנות שבקש למלך משל
 תהלה. נברא העולם :אומר ור־נ ההלה. נבראת האורה בך )יסוד(. חימליום־ם קובע הוא היאך
 הארץ מן יעלה ואד :ו־ ב בראשית הבתוב על - ופנסין. בנרות ועפרה פלפין שבנה למלך משל
 תיבייה במין :אמר ור־נ משקה. והדר דמשקה נילוס, כהדין :אומר ר׳י האדמה. פני אח והשקה
ליב. ביד (3 )?(. וקבר דפרבה קבריא דהדין קבריאל( או תייי )סיא
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האטור ע׳ם להגיה צריך ושם א׳, כ״א הכתוב על נ־; בביר לזה דומה מ׳ז. ריש ביר (4
יהודה. ר׳ - יורן ר׳ במקום לתקן צריך שם נ׳ם. ב׳ר (5 עיא• 177 ם־כ ר* פסיקתא וע•׳ כאן.
כאן. כסו אוסר שם גם יהודה ור־ .24 הע׳ 29 לעיל ע־ טאיר. ר׳ - נחמיה ר׳ בסקום בא אחר במקור
ק־ם( )רמץ פסוק לאותו בילקוג( יהודה. ,ר במקום רב בשגיאה בא ששם ם׳א. ביר (6
כתוב תתרעיד( )רמז א׳ לדהייא בילקוט גם נחמן. לר׳ שם נשתבש נחמיה מר אך נכון. כתוב
 חיי סוף תנחומא מדרשי בשני בקצרה נמצאה זו מחלקת רב־י. ר׳ח מן זה נשתבש כנראה רב.
ל״רבוחינח. נחמיה ר־ ודברי לרב׳י מיוחסים יהודה ר׳ ודברי
 הע׳ ]ע־ נחמן רב במקום נחמיה ר• ציל שם ע׳א(, 12) לסוף קרוב סיג ר־ פסיקתא (7
 ולנדל להתפחה שהקדים משה ע׳ד יהודה ר־ של אחר מאמר השוד. (8 עיז[. שלום איש
 ב־ חנחומא עשרה. אחת כבן נראה חמש בן שבהיותו ייא(, ב־ )שמות משה• "ויגדל מהכתוב
אי. בשמו׳ר ומזה י׳ב: סוטה ברייתא <9 •28 העי לקמן ע׳ .17 וארא
 מעבד מזה עיג(. 19) ם־א פוף סנהדרין ירוש׳ (11 לסוף. קרוב ס־ שמויר (10
 לחברייא• "תנייה הטלות את .25 במדבר ב־ בחנה־ אחרת ובצורה לראש קרוב די ר* בבמדבר
בקושיא. תיבף זה על ישיבו והם החברים לפני זאת ושנה לך :לפרש אפשר
 של בדבריו )שם כיב בהעלותך בי תנח׳ ע־נ(. סוף 19) פיא סוף סנהדרין ירוש׳ (12
 מפורט. יותר ציד( )פסקא כיו ייא במדבר בספרי צרך(. ללא חלקים פיתקין עיב בא נחמיה ר׳
סתם. - יהודה ר׳ בטקום המהלקוח בשתי בא עיא י׳ז סנהדרין בברייתא
ייח. ר־ במדבר תשנ׳ב(, )רמז פסוק לאותו בילקוט ילמדנו .4 הוספה קרח ב־ תנחומא (13
 יוסי ר־ נירפא מביא רב־נוביץ מיג: סנהדרין ברייתא (15 לסוף. קרוב ;כיב ביר !(4
שם. ותוספות פירשיי ע־ סתומה די שהיא הזו המחלקת להבנת נחמיה. ר׳ במקום•
 נחמיה ר׳ דעת מיוחסת ייא בויקיר ע׳א. מיד סנהדרין ע׳ב, קכיא ביב ברייתא (16
 בסנהדרין נחמיה. ר׳ צ־ל נחמן ד־ במקום שם לראש. קרוב ה׳ דברים ין!( יודן. ר־ להאמורא
 ]שם א־ פטיו סוטה תוספתא עיב, ם־ח סוטה ברייתא (18 סתם. הדעות שתי באו עיב ו־
 גבי על אותו וכשנוחנין נברא. בראשית וממעשה הוא. בריר. זה שמיר :אומר יהודה ר־ :הגי׳
 כיצד לפניו. לעמוד יכול דבר בל ואין לפניו נבקע והברזל פנקס כלוחי לפניו מתפתחות אבנים
 של סובין מלא עפרת של איטני בתוך אוחו ונוחנין צמר של במוכין אותי כורכין ? לו עושין
ע׳א. י־ז ביק (19 וכו׳[. המקדש בית את שלמה בנה ובו שעורים.
ע־ב. צ׳ב סנהדרין (9! בראש. א א ר־ איכה (20
 :צ־ל זהב* של ״ורגליהם במקום )שם פסוק ראותי ר־ אסתר ע׳א. י׳ב מגילה ברייתא (22
בילקוט(. )וכן פסוק לאותו שחם ר׳ב; ריש ויק׳ר (23 זהב<• מצופים יהיו
 שם חסר ובילקוט בויק׳ר המקרא. אח עלינו עוקם אתה מתי עד יהודה :בשי־ם (24
 ח׳ב כ־א לעיר ע׳ לר׳י. דורטסקיח בן יוסי ר׳ נם השיב זה בלשון "מעקם־. בילקוט הקריאה.
 נושא רשעים אין יהודה ר־ של פירושו שלפי נחמיה ר׳ בעיני יפה היה שלא מלבד כנראה .113
התרוממות. = וכרום כרם, = כרם הכפול באורו נם בעיניו חן מצא לא המאמר,
 לראיה. המובא שבפסוק הרעיון ע׳ם לבאר צריך ואותו אחר במקום אינו "מען׳ הפעל (25
 בערבית כאן. מתאימה אינה אבל הקשי את להקל באה כנראה ובילקוט שבשו׳ם "מתמעטת׳ המלה
 בזויות מצות הקב׳ה שיפרסם בשעה :בשוים (26 העיון. העמקת על מורה וה־ ד׳ בבניך טען
 בחולדות מצין הוא המצות אח ישראל צוררי שמבזים הבוז אח להראות אח׳כ שבא הציור בתורה.
 כ׳ שמות במכילתא נמצא הוא ור׳נ. ר׳י של המחלקת אל שייך אינו אבל דתו, על עמנו ענויי
 של הדרשה יהודה לר־ מיוחס )ששם 17 וארא ב־ תנחומא (27 נתן• ר בשם ע־ב( 08) ו־
 ר־ ובפסיקתא שהש־ר בריש תחק־ם, רמז כתוב לאותו בילקוט ומזה והמצרים(. יוסף על הכתיב
פ־־א. ריש בשמויר הפלונחא היא ברורה יותר ע־א(. 23) ם־ו ריש
171 לם הערות
 את והרג •־א( ב־ )שמוח גדל באשר התגחומא. לם־ד משה, הראה הזריזות את (28
 בהכותו שטויר לפי המשכן, בהקמת שהשיר לפי יתרו, לבנות כשהושיע הפסיקתא לפיד המצרי,
נבונה. אינה קדשי "והחול שבחנחוסא ההוספה (29 מצריס. את
 במלאכתך נזדרזח :הקביה איל מלכים• ״לפני :ר׳ בפסיקתא ובשמויר, כשהשיר הוא כך (30
 תרדו •אתם :יי( ייש )שמוח >זנא׳ מלבות, שנקראים בניי ובין ביני סרסור ועשה בא פרעה לפני
בפניכם כאן במו ובשמו־ר בשהש׳ר החשוך", .פרעה רק ר׳ בפסיקתא <31 כהני=• ממלכת לי
י׳ח. ל־ יחזקאל על בתנחומא
ודרשות. פרושים ג.
 מכל לך מעלה היתד. זכית אלו השדה. עשב את ואכלת י״ח. ג׳ כ־׳
 :ארע ר״י[. ]דברי לך, תצמיח ודרדר וקוץ - זכית שלא עכשיו עדן, גץ אילני
 שבעולם, מעדנים בל בדם וטועם עדץ נץ מתוך עשבים נוטל היית זכית אלו
 :אומד יהודה ר׳ טיו. ד׳ בר׳ — (.1 השדה עשב את ואכלת — זכית שלא עכשיו
 כל אומר אני לכץ להץ: אמר הבל, של דמו לתבוע ועוף היה בהמה נתכנסו
ולא הרג קיץ קיץ. של דינו רוצהניץ של כדינן לא אמר: רע יהרג. קיץ הורג
לקין ה׳ וישם שם. — (.2 יהרג קיץ הורג כל ואילך מכאץ ללמוד, ממי לו היה
 היה רשע לאותו אריג: (.3המה גלגל לו הזריח אומר: ר״י ודיג. דיי אות.
דאת מה היך הצרעת, לו שהזריה מלמד אלא המה? גלגל הקביה לו מזריה
— (.4 וכו׳ האות לקול ישמעו ולא לך יאמינו לא אם והיה :ה׳( ד׳ ושמות אס•
 תווהות אמר: ר" וד״נ. ריי בארץ. האדם את עשה כי ה׳ וינחם ו׳. ו׳ בר׳
 מורד היה לא מלמעלן, אותו בראתי שאלו מלמטץ, אותו שבראתי לפני היתה
 מלמעלה, אותו בראתי שאלו מלמטה, אותו שבראתי אני מתנחם אמר: רע בי.
 ו׳ בר׳ — (.5 העליונים את בי ממריד היה כך התחתונים, את בי שהמריד כשם
קיליץ וששים מאות שלש :אומר ריי ורע. ריי מלמעלה. תכלנה אמה ואל טיו.
 מסדרונות(, — ^0^00 פלטיות ושתי אמות, עשר על אמות עשר בה, היו (00113
 אומר: ר־נ לצדדיץ. אמות ושתי מכאץ, וקילין מכאץ קילץ אמות, ארבע של
 של פלטיות ושלש אמות, שש על אמות שש וקיל בה, היו קיליץ מאות תשע
 ואל ט״ז. ו׳ בר׳ — (.6 לצדדיץ אמות ושתי מכאץ, וקיל מכאן וקיל ארבע, ארבע
 מלמעלה אמתה כך מלמטה, כאמתה :אומר ריי ורע. דיי מלמעלה. תכלנה אמה
 היתד. )כיפה( קומרוטץ כמין :אומר רע שוד.(. באמה מדוד הכל שיהיה )כלומר
 — (.7 אמה על שהעמידה עד ועולה בה ומשקיף ועולה בה )משפע( משקיף והיד.
 וחמש בהר אמה עשרה המש :אומר ריי ורע. ריי אמה. עשרה חמש כי. ז׳ ב-׳
 בר׳ —(.8שהן כל בבקעה אבל בהר, עשרה המש אומר: רע בבקעה. עשייה
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 :אוס• ריי ו־־נ. דיי !אתמהא מתהלל, וכנען חטא הם כנען. ארור כיה. ט׳
 במקום הוד. קללה ואין בניו, ואת נח את אלהיט ויברך א(: ט׳ )שם שכתוב לפי
 לפיכך להם, והניד ראה כנען :אומר ר־נ 'כנען*. ארור ״ויאמר לפיכך ברכה,
 אומר דיי ודיג. ד־י בקעה. וימצאו ב׳. ייא בר׳ —(.9 במקלל הקללה את תולין
 רינאוסר: מצאו. ובסוף להם מחזקת בקעה זה אי לראות האומות כל התכנסו
 להם המציא .שהקב־ה סבר ]ריג ליד( נ׳ )משלי יליץ הוא ללצים אם —וימצאו
 — מחשבותינו מתקיים היה כלנו מחזקת בקעה מצאנו אלו :יאמרו שלא כדי הבקעה
 דיי לכולם. אחת ושפה אחד עם הן ו׳. ייא בר׳ - (.10 לרשיי! המיוחם מפי׳
 אני תשובה הן עושיץ אם אחת ושפה אהד עם והן הואיל :אומד ריי ודיג.
 ושפה אהד עם שהם ירי על לא כי? שימדדו להם נרם מי רינאומר: מקבלן.
 להם הלכו אמר: ר״י ודיג. דיי משם. אותם ה׳ ויפ״ן ה׳. י־א כד׳ - <.11?אחת
 אהד כל :אמד ר*נ לארצו. תופשת מצדים לצור, צידון ובני לצידון צור בני
 מהו אלא הוזר, הוא ולשם שם שבתו תחלת שהיה ארצו את תופש ואחד
 אנשי בולעת ואחת אחת כל והיתד. ההרים בראשי הארצות כל שנכנסו ? "ויפץ•
 משפחות שלשים והציף הים. עליהם הציף ויצף, אלא ויפץ אין אמריה ]ורבנן מקומה.
 ג אומי ד״י ור־נ. דיי נסו. הרה והנשארים שמה ויפלו י׳. י׳ד בר׳ — (.12 מהן[
 :אמר ור״נ המלכים. אלו — נסו הרה והנשארים האוכלוסין, אלו — שמה ויפלו
 י־ד שם - (.13 האוכלוסין אלו — נסו הרה והנשארים המלכים, אלו — שמה ויפלו
 — (.14 הכותבות אלו אומד: ר־נ )הרנן(, עבורה זו אומר: ר״י אכלם. כל ואת ייב.
 מעבד כולו העולם כל :אומד ר־י ורבנן. ור״נ ד־י העברי. אברהם י־נ. י־ד שם
 אמדי: ורבנן עבר. של בניו מבני שהוא אמר: ד־נ אהד. מעבר והוא אחד
 באלני שוכן והוא שם.(.-15עבדי בלשון משיח ושהוא הנהר מעבר שהוא
ד״י•: דעתיה על דממרא. בפלטין אמר: ו־־נ דממרי. במשריא אמר: ד־י ממ״א.
ורבנן. ור־נ ד־י ה׳. אל ידי הרימותי כ־ב. י־ד —(.16 ממדא רשמיה הוא אתרה
לה׳. תרומה ממנו והרמותם :כיו( י־ח )במדבר המד׳א תרומה, עשאן :אומד דיי
וישבע ושמאלו ימינו וי־־ם ז׳(: ייב ׳דניאל המריא שבועה, עשאן אמד: וד־נ
 •אבי אלהי נ׳(: ט־ו )שמות המריא שירה, עשאן אמרי: ורבנן העולם. בחי
 שרי אומר: ־־י ור־נ. י— אלה. כל את לו ויקה טי. ט׳ו בר׳ — (.17וארוממנהו
 הראה ישראל שרי אומר: ודיג לו. הראה בישראל( ושימשלו העולם אומות
 אלה של )קתדדין דדין קתדרין לקבל דדיץ קתדריץ דר" דעתיה על לו.
 גדולה סנהדרי היו ששם דד־נ: דעתיה על אלה(; של קתדרין כנגד השדים
אשת וש" . א טיז ב־׳ - (.18 ישראל של דיניהם וחותמת יושבת ישראל של
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 אלו אכל ילדה, לא לאברהם, לו, :אומי דיי וריב. ו״י לו. ילדה לא אבדם
 לו? ילדה לא דכתיב ומה לאהד, ולא לו לא אמד: ודע ילדה. לאהד נשאה
 ולה — אהריה הבאה ...ולה• המלה עם .לו• המלה את להבר צריך )כלומר ולה לו
אומד: ד״י ורבנן. רע ד׳י, ויאמר. אברהם וינש כיג. י־ה בד׳ —(.19 מצרית שפחה
למלחמה. יואב... ויגש י׳ד(: י־ט דהייא יע; י׳ )שיב שנא׳ למלחמה, הגשה
יהודה בני וינשו :טע( י׳ד )יהושע אמד דאת מה היך לפיוס, הגשה :אמר רע
ליו(: ייה )מ״א אמד דאת מה היך לתפלה, הגשה אמרי: רבנן יהושע. אל
 שדה את פקד וה׳ א׳. כ״א בד׳ — (.20 וכו׳ אליהו ויגש המנחה בעלות ויהי
 מה'שאמי־ —אמד באשד אמר:[ ]ד״י דבר. כאשר לשדה ה׳ ויעש אמד כאשר
 דבד- כאשד בן(; לך יולדת אשתך שרי אבל י״ט: יע >בד׳ באמירה הוא לה
 :אמר ודיג אשתך(. לשרה בן והנה :י׳ י״ה )שם מלאך עיי לה שדיבר מה
 — (.21 הוא לה שיאמר מה —דבר כאשר מלאך: עיי לה שאמר מה —אמר כאשר
 על לו נושקין צבאותיו שכל כל. — פה :אומר ר׳י צבאו. שר ופיכל כיב. כ״א בר׳
 — אשל אומד: דיי ורע. דיי שבע. בבאר אשל ויטע ליג. כיא בר׳ — (.22 פיו
 :אומד דע ורמונים. וענבים, תאנים, :תשאל מה שאל ממ(,0ג<<5£1סס5) פרדס
 ביעוץ המד, קופד, עינוליא, :תשאל מה שאל )^"*ס^ס^(, פונדק — אשל
 לו אשד בל את אברהם ויתץ ה׳. ביה בר׳ — (.23 ביצים( יין, בשר, לחם, )ככר
 קבורה אמדו: ורבנן ברבה. אמר: רע בכורה. אמר: ר״י ורבנן. רע ר״י, ליצחק.
 שמו. היה מרעהו אחזת אומד: דיי מרעהו. ואחזת ביד. ביו בר׳ - (.24ודאתיקי
 מכל. ואבל לע. כיז בר׳ — (.25ידידים( של )הצירה מרהמוהי סיעת אומד: רע
 אומר: דע בראשית. ימי בששת שנברא מה מכל —מכל אומר: ריי ורע. ריי
 שור ל• ויהי ו׳. ל־ב בר׳ — (.26 לבוא לעתיד מתוקן שהוא טובה מכל — מכל
 ומהמור הרבה, שורים יצאו אחד משור אומר: ריי ורבנן. ורע דיי וחמור.
 נמלתא חמורתא, :היא דברייתא לישנהון :אמר רע הרבה. המורים יצאו אהד
מלחמה, משוה שור-זה אמרי: רבנן נמל(. המר, הבריות: לשון הוא )כך
— המור יגנה, עמים בהם וכו׳ לו הדר■ שויו בכור :ייז( ל׳ג )דברים שנאמר
ישראל, אלו — צאן החמור, על ורוכב עני :ט׳( ט׳ )זכריה שנא׳ המשיח, מלך זה
כעיני הנה - ושפחה ועבד מרעיתי, צאן צאני ואתנה :ל״א( ליד )יחזקאל שנא׳
 בר׳ — (.27 ב׳( קכ״ג )תה׳ גברתה יד אל שפחה כעיני אדוניהם, יד אל עבדים
 אומד: ד״י ורבנן. ורע ריי היה? והיכן מידם. ויצילהו ראובן וישמע כיט. ליז
 ־־־נ היה. ראובן של היום ואותו יומו אביו את משמש היה מהן ואחד אהד כל
 אמר :אמדי רבנן בי, אלא תלוי הסרחון ואין בכור, אני :ראובן אמר :אמר
111. 12*
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 מכח שנדחתי סבור הייתי אני ? מצילו ואיני אתי. עם אותי מונה הוא :ראובן
 ואתר ט׳(: ליז )בר׳ שנא׳ אהי, עם אותי מונה והוא בלהה( )של מעשה אותו
 לו היו בנות במה בנותיו. וכל ליה. ל־ז בר׳ —(.28 לי משתהוים כוכבים עשר
 תיומותיהם אומר: ריי ורע. ריי קברה! והלואי היתד.( )אחת הוות הדא )ליעקב(?•
 נוטלה והוא תאומים, עמו יולדת מהאמהות( אחת )כל שהיתה היו, השבטים( )של
 בנו לחתנו מלקרוא נמנע אדם שאין כלותיו, - בנותיו :אומר רע (.29 לאשר.
 הבית מאנשי איש ואין וכו׳ הזה כהיום ויהי ייא. ליט ב־׳ —(.30 בתו ולכלות•
 ריי ודיג. ריי איש?• בלא משתמר האיש אותו של ביתו אפשר בבית. שם
 לראות, הבל והלכו היה, נילוס של אלילים( של להג )כנוי נבול יום אומר:
 לא והוא לראות, כולם והלכו היה, תאטרון יום אמר: ור־נ הלך. לא והוא
 מה בתוכה. נתץ סביבותיה אשר העיר שדה אכל מיה. מיא ב"׳ — (.31 הלך
 וארץ ארץ שכל מפני בצפורי, — צפרי שבתחום ומה בטבריה נתץ טבריה שבתחום
 דברים — וקטמיות עפר בהם נתץ אומר: ר״נ ריי. דברי פירותיה, מעמידה
 ריי ורבנן. ורע ריי הכנענית. בן ושאול י׳. מיז בר׳ — (.32 פירות מעמידים שהן
 :אמר רע בזנות(. שנבעלה דינה בן )כלומר כנענים מעשה שעשתה :אמר
 בארץ וקברה שמעון נטלה אמרי: ורבנן כנענים. בכלל שהוא מהוי שנבעלה
 בבכורתו יעקב של ידיו שכל אריי: ידיו. את שכל י־ד. מיה בר׳ —(.33 כנעץ
 לרוח יעקב של ידיו השכילו — שכל :אמר ורע הבכורה(. את )לקהת מנשה של
 ריי כיב. מיה בר׳ — (.34 האזרחי לאיתן משכיל א׳(: פיט )תה׳ כמיש הקדש.
 הראשון; אדם של ולבושו הבכורה זו —שכם לך נתתי ואג־ אומר: ד־י ורע.
 מעשה שעשה אלא ? היה אמורי עשו וכי עשו. זה — האמורי מיד לקהת• אשר
 שכם לך נתתי ואני :אמר רע טובים. ובמעשים במצות — ובקשתי בחרבי ,אמורי
 אמורי וכי שכם. אבי חמור זה — האמרי מיד לקחתי אשר ;ודאי שכם זו — אחד
 בניו שיעשו אבינו יעקב רצה לא — ובקשתי בחרבי ;אמורי בכלל הוי אלא ? היה
 ליפול בני את מניה אני מה אמר: מעשה, אותו בניו שעשו כיון מעשה, אותו
 שכם של פתחו על לו ועמר וקשתו חרבו נטל עשה? מה העולם? אומות ביד
 — (.35 כנגדן נלחם אני לבני, להם להזדווג העולם אומות יבואו אם ואמר:
 רע שכוחה נפן אומר: ריי ורבנן. ורע ריי עירה. לנפץ אוסרי ייא. מ״ט בר׳
 כבס ;אתונו בני( )= בני שנים, - ולשורקה :חמור( )מיץ אחד ברקום לה אוסרץ
 ורע האדום. זה — סותה ענבים ובדם לבן(; יין )כלוט־ החלב זה —לבושו ביין
 לאביהם ישראל את מקשר מי )כלומר לגפן אוסרי לגפן-מי אסרי אמר:
— אתונו בני ולשורקה בה; בחרתי אשר העיר — )ירושלים( עירה שבשמים(?
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 עירה ולשורקה לגפן אושר אני אמרי: ורבנן ממנו. לעמוד הראוים האיתנים בניס
 בבס החמור; על ורוכב עני טי(: ט׳ )זכרי׳ בו שכתוב אותו לכשיבוא ואתונו.
 מחוור שהוא — סותר. ענבים ובדם ;תורה דברי להם מהדור שהוא — לבושו ביין
 ר״י ור״נ. ריי בשם פנהם ר׳ ? הנטו מי אותו. ויהנטו כ״ו. ני ברי — (.36 טעיותיהץ את להן
 אותו ויחנטו :הה״ד אותו, הנטו שבטים :אומר ר״נ אותו. חנטו רופאים :אומר
(.37 מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה ? הן מי במצרים, בארון ויישם
 ר־׳נ שמו. טוביה :אומר ד״י הוא. טוב כי אותו ותרא בי. בי שמות —
 ידה. —אמתה אמר: ד־י אמתה. את ותשלח הי. ב׳ שם — (.38לנביאות הנון אומר:
 מות בן ]כי איש. אין כי וירא י״ב. ב׳ שם — (.39 שפחתה — אמתה :אמר וו״נ
 מי שאין ראה אומר: ר״נ ויהרגנו. להקב״ה שיקנא איש אין כי אמר: דיי הוא[.
 עומדת צדיקים של תוחלת שאין ראה אמרי: ]ורבנן ויהרגנו. השם עליו שיזכיר
 ד־י לנו. דלה דלה ונם ט. י׳ ב׳ — (.40 הדורות[ כל פוף ער מזרעו ולא ממנו
 אמרי: ]ורבנן ולרועים. לנו דלה דלה אומר: דיג ולאבותנו)?(. לנו דלה דלה אומר:
 ויואל כיא. ב׳ — (.41 שלום[ להטיל בשביל ולרועים אברהם, בזכות לנו דלה
 ורבנן. ורינ ריי לעם[. לו אתכם לעשות ה׳ הואיל כי כ״ב. י״ב ]שיא משה.
 הואל ועתה :כ״ט( ז׳ )ש־ב אמר דאת כמה תחלה, אלא הואלה אין :אומר ד״י
)שופטים כמד״א לינה. אלא הואלה אין :אמר ר״נ ונוי. עבדך בית את וברך
 כד״א: שבועה, לשון אלא הואלה אין אמרי: ורבנן ולין. נא הואל וי(: י־׳ט
 ,ך(כ״ די- א-)ש אמרל העם ןץא שאול ויואל האיש, את לשבח משה ויואל
ורבנן. ור״נ ר״י ?רגליו. ותנע כ־ה. ד׳ — (.42 כ״ג( ה׳ )מיב ככרים קח הואל
רבנן מלאך. של לרגליו אומר: ר־נ משה. של לרגליו אומר: ריי
ורבנן. ור״ג ד״י ולהלן. ייד ו׳ שמות — (.43 תינוק של לדנליו אומרים:
 שמרו לא השבטים שכל לעצמם, ולוי ושמעון ראובן מנה לכך אומר: ר׳יי
 יחוסם, שם מונה הוא לכך יהוסיהם, שמיו ולוי ושמעון וראובן במצרים, יהוסיהם
 ולוי ושמעון ראובן ושבט במצרים, זרה עבודה עובדי היו השבטים כל :אמר ר׳־נ
 לא השבטים כל אמרי: ורבנן לעצמם. להמנות זכו ולכן זרה עבודה עבדו לא
 נתנו ראובן מת במצרים־ שררה הנהיגו ולוי ושמעון וראובן במצרים, שררה הנהיגו
 לתת בקשו לוי של מיתתו לאחר ללוי, שררה נתנו שמעון מת לשמעון, שררה
 אימתי זמנה. שיגיע עד אותה הניחו :להם ואמדה קול בת ויצאת ליהודה שררה
 מות אחרי ויהי אי(: )שופטים שנא׳ יהושע, של מיתתו לאחר זמנה? הניע
 שהיו לפי ? ערוב עליהם הביא למה — (.44 יעלה יהודה ה׳ ויאמר וכוי יהושע
מצירין להיות כדי ונמרים, ואריות דובים לנו והביאו צאו לישראל: אומרים
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 היות עליהם הביא לפיכך בהם, בקירקסאות( כלומר מצהקין. :הרדיל )לפיד
(.45 ויתושין צרעין מיני אומר: ״׳נ דיי. דברי מעורבבות,
 צלוחית :אומר ר״ הברד. בתיך מתלקחת ואש בדד ויהי כ״ד. ט׳ שמות —
 י־ז שמות — (.46 בזה זה פתוכיץ וב־ד אש :אט־ ודיג אש. מלאה ברד של
 )בלו׳, המים את להם מוצא שאתה מהם עבור :אומר דיי העם. לפני עבור ה׳.
 — (.47 שלהם חטא על עבור :אומר ־״נ המיס(. את תמצא ששם המקום אל משם לך
 *־בוץ אם אמרו: :“אמ ד״י ורבנן. נ ור׳ ד״י אחריך. הנחשלים בל הד שמות
 נעבדנו. לא — לאו ואם נעבדנו, — עלינו רבון שהוא בדרך המעשים בל על הוא
 המדינה ואין במדינה, שרוי שהוא במלך מזונותינו לנו הוא מספיק אם :אמר ודיג
 בלבבנו, אנו מפיחץ אם :אמרי ורבנן בו. נמ־ד — לאו ואם נעבדנו, — כלום הפרה
 א׳. ב׳ יממות — (.48 כו נמדד — לאו ואם נעבדנו, - מסיהיץ אנו מה יודע והוא
 לשון אהבה, לשון אלא "אנכי" הזה לשון אין :אמר ד״י ורינ. ד־י אלהיך. ה׳ אנבי
 השבאיס. עם ובים ימים ועשה בנו שנשבה למלך דומה? הדבר למה הבה.
 עמו להסיח ובא והביאו באויביו נקמה כשעשה השבאין, אותן של פיהתן למד
 עשה כך השבאים; בלשון עמו לספר התחיל עשה? מה יודע. היה ולא בלשונו
 של פיחתן למדו במצרים, יש־אל שהיו השנים אותן בל ישראל: עם חקביה
 אמר לשמוע, יודעים היו לא התורה, את להם ליתץ בא הקב״ה, בשנאלן מצרים,
 לחברו לומר מבקש שהוא אדם אנוך. — מצרי בלשון עימהם מפיח הריני :הקב״ה
 ""נ "אנכי־. ואמר בלשונם הקב־ה פתה בך "אנוך". :אומר הוא ״אני״, במצרים
 המלך של לאוהבו יראה. ולשון אימה לשון אלא .אנכי׳ הזה לשון אין אומר:
 ואני בא לבנו: לו אמר למות. נטה אחת פעם שלו. מפטירים יודע שהיה
 הזהר בני, לו: אמי• במלך. והביט עיניו תלה מלך. של מפמירין לך אגלה
 ונו׳ לבם ואגידה האספו :ויאמר בניו אל יעקב ויקרא — כך מלך. של בכבודו
 של בכבודו הזהרו בניי, להם: אמי בהקב״ה. והביט עיניו תלה א׳(. מ״ט )בר׳
 אמר ד׳(. ו׳ )דברים אהד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע אותו? ענו מה הקב״ה.
 אנכי אבי: עם הפיח "אנכי• בלשון לבם: נותץ אני זה סימן בניי, להם:
 האל אנכי עמי: הפיה ־אנכי" ובלשון כ״ד( ביו )שם אביך אברהם אלהי
 אם אתם ואף די(, מ״ו )שם מצרימה עמך ארד אנכי י״ג(, ל״א )שם אל ביה
 אינו כביכול לאו ואם שלבם, שהוא דעו ,,"אנכי הזה בלשון לכם ואמר בא
 — (.49 שלהם שהוא ידעו ״אנכי־ להם ופתח סיני, הר לפני שבאו כיון שלכם;
 נקרא. צבעו לשם טיינוץ :אומר -יי ורבנן ור־נ די• תחשים. הי. כיה שמות
שמות — (.50 במדב־ וגדלה טהורה היה מין , :אמרי ו־בנץ גלקטינוץ. : אמר ודיג
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 של ואחד מאדמים אילים עורות של אהד היו, מכסאות שני :אומר ריי ייר. כיו
 )כלומר אילץ תלא כמין ודומה היה אהד מכסא אומר: ור״נ תחשים. עורות
 ומלמעלן אמה עוביין מלמטץ קרש־ם אומר[: ריי ן כיד. כיו שמות — (.51 מנמר(
 )יהושע נאמר ולהלן ראשו. על תמים יהיו :שנא׳ כאצבע, עד והולכיץ כליץ
 עוביין מלמעלץ כך אמה עוביין שמלמטן כשם :אמר ר״נ נכרתו. תמו :ט״ז( נ׳
 רקם, מעשה :ליו( כיו )שמות אומר אהד כתוב - (.52 יחדיו :)שם( שנא׳ אמה,
 מעשה אומר: ריי ור־נ. ריי השב? מעשה ל״א(: פסוק )שם אומר אהד וכתוב
 והרנה מיכן. והלק מיכן א־י —הושב מעשה מיכן: וארי מכאן ארי — רוקם
 ונשר מיכן ארי — הושב מעשה מיכן, יהלק מיכן ארי — רוקם מעשה :אומר
 כל אמד: הד ודיג. ר״י הפקודים. על העובר כל ייג. ל׳ שמות — (.53 מיכן
 )מי פקודייא על דעבר כל אמר: והרנה יתץ. הים( את שעבר )מי בימא דעבר
 היום במחצית שחטאו לפי :אמר הד ור״נ. ד־י שם. — (.54 יתן למניץ( שעבר
 מחצית יתנו שעות בשש שחטאו לפי :אמר והרנה השקל. מחצית יתנו )בעגל(
 ריי משה. ויהל י״א. ב׳׳ל — (.55 כזד.( )משקל גרמיסיץ שיתא דעביד השקל,
 מהו :אמר ור״נ מעשה. אותו כשעשו משה הלה :אמר ריי ורבנן. ור״ג
 דורון, לשון אלה הזה הלשון ואין דורון, כמיץ לאלהים שהכניס משה? ויהל
 אמריץ: ורבנן עם. עשירי יחלו פניך במנחה צר ובת ייג(: מיה )תה׳ כמד״א
 — (.56 ממתיק( — .מחלייא' )בארמית מתוק המר את עשה משה ? ויהל מהו
 אומר: ־"י הרות[. אלא חרות תקרי ]אל הלחות. על חרות ט־ז. ליב שמות
 מן חירות :אמרי ורבנן המלכיות. מן חירות :אומר ר״נ המות. ממלאך חירות
 :אומר ריי ורבנן. ר״נ ריי, ? כהנים לברכת ישראל זכו מהיכן — (.57 היסוריץ
 )במדבר ישראל בני את תברכו כה ה׳(, ט״ו )בר׳ זרעך יהיה כה —מאברהם
 כה. עד נלכה והנער ואני ה׳(: כיב )בר׳ שנא׳ מיצחק, אומר: רינ כ״נ(. כ׳
 ריי — (.58 יעקב לבית תאמר כה :נ׳( י״ט )שמות שנא׳ מיעקב, :אמרי ורבנן
 בים. ישראל שאמרו כשירה הקב״ה לפני נשיאים של קרבת הביב אומר:
 :ייז( ז׳ )במדבר כתיב וכאן ואנוהו, אלי זה :ב׳( )טיו בים ישראל שאמרו שירה
הקביה לפני נשיאים של קרבנם חביב אמר: ר־נ עמינדב. בן נחשון קרבן זה
הם ומזה מזה טיו(: ל־ב )שמות כתיב הברית רוחות בשני הברית. לוחות כשני
 לפני ■אהרן של קרבנו הביב :אמרי ורבנן נחשון. קרבן זה :כתיב וכאן כתובים,
 בן נחשון קרבן זה כתיב: נשיאים של בקרבנות נשיאים. של כקרבן הקביה
את ב׳. כיה במדב־ - (.59 אהרן קרבן זה :ייס ו׳ )ויקרא כתיב וכאן עמינדב,
 קרבן )עיד הפרשה היא במועדו. לי להקריב תשמרו וכו׳ לאשי לחמי קרבני
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 ? ושונה אמורה היא ולמה תמיד( ליום שנים :ליה מט בשמות שנאמ-ה התמיד
 נוהגים היו לשעבר :אומרין ישראל שהיו לפי :אומר ד״י ורבנן. ורע ר״י
 :למשה הקביה אמר התמירים. פסקו המסעות, פסקו ;התמירים ונוהגים המסעות
 ישראל שהיו לפי אמר: ורע בתמידיץ. נוהגים שיהיו לישראל להם אמור לך
 תמירים(. שהם מפני אולי ־אש, בקלות בהם מתנהגים )בלומר בתמידים מלגלגים
 להלן :אמרי ורבנן בתמידים. *לגלוי שלא להם, אמור לך :למשה הקביה אמר
(.60 למעשה ובאן לתלמוד־
 המדינה אין במדינה מלך :אומר ריי דבר. הסית לא וי. ב׳ דברים —
 הסרת לא מהו :אמר רע דבר... הסרת לא עמך אלהיך ה׳ - בך כלום, הסרה
 אלא הסר היית )לא מתעבדא והיא מילא מימר אלא הסר הוית דלא ? דבר
 נעשה, והוא עגל. של בבשר המן יעשה נתקיים(: ותיכף מפיך דבר להוציא
 — קמה ? מבקש אתה מה ;נעשה והוא פסיוני יעשה נעשה, והוא פטומין יעשה
 לכך עגות, אותן ועשו — אשישות במדוכה, דכו או — קונדיטון ולקטו, העם שטו
 בי. ה׳ ויתעבר כיו. ני דב־ים — (.61 בפיך שתדבר אלא דבר, הסרת לא 1 נאמר
 כאשה אותו עשה אמר: והד עברה. נתמלא אמר: הד ו־ע. דיי ויתעב־? מהו
 בדרך. קרך אשר "ה. כיה דברים — (.62 עוברה מפני לשבת יכולה שאינה עוברה
 בך יהיה כי י״א(: כ־ג )שם כמדיא -טמאך, קרך :אמר ־״י ו־בנץ. ורע ריי
 מה ודאי. קראך — קרך :אמר ורע לילה. מקרה טהור יהיה לא אש־ איש
של (3ת0ו!111וח = ארבוון :>נ־א ארמון ?לבית לו י־ד עמלק? עשה
 הקיק שמם שהיה שבטים של ־שימה( ־=־ *6110$) טימוםץ וש]א[ל מצרים
 ויהודה, לוי שמעון ראובן :קורא והיה לענן, חוין ועמד הלבנים[, וכמתכנת עליה
אני )צאו, עמכוץ פרגמטיא למעבד בעי ואנא פוקו אנא, אחיכון
 :אמרי ורבנן הורנו. היה מהם אהד יוצא שהיה וכיון מסהר(, עמכם לעשות רוצה
 שם, — (.63 לבו*( אותם ועשה ממעלתם הורידם )כלוט־ העולם אומות לפני הקירץ
 היה )?( נינוה שהיה מי כל :אומר דיי ורבנן. ורע ר־י אהריך. הנחשלים כל שם.
 דן של שבטו :אמרי ורבנן נישול. היה פולטו הענן שהיה מי כל :אמר רע נישול.
 דיי מחוללך. ייה. ליב דברים — (.64 זרה עבודה עובדי כולם שהיו הענן, שפלטו
 :אמר רע חלולים(. הלולים גופך שעשה )כלומר מחילים מחילים שעשאך :אומר
 עוסקים )כשהם בתורה עוסק אתה שאי בשעה עולם בא* כל על הולים שעשאך
 כיה. ליב דברים — (.65לה׳( ישראל קדש ני: ב׳ בירמיהו עליהם נאמר בתורה
 האומות. כלפי דורשו רע ישראל, כלפי דורשו ר״י המה. עצות אבד נוי כי
טובה עצה ואין להם, שנתנה טובה עצה ישראל אבדו :ישראל כלפי דורשו דיי
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 אץ —תבונה בהם ואין ותושיה: עצה ל• •"ד(: ה׳ )משלי שנאמר תורה, אלא
 שסו ושנים אלף האומות מן -ודף ממנו אהד אמש ויאמר: שיסתכל אחד בהם
 שבע האומות אבדו האומות: כלפי דורשו ר״נ מכרם. צורם כי לא אם רבבה,
 עכשיו :ויאמר שיסתכל אהד בהם אין — תבונה בהם ואין ;להם שנתתי מצות
 רודף מישראל אהד המשיח לימות רבבה, יניסו ושנים אלף רודף ממנו אהד
 מגפן כי ל״ב. ל״ב דברים — (.66 מכרם צורם כי לא אם רבבה, ושנים אלף ממנו
 ;אומר ר״י האומות. כלפי דורשו נהמיה ר׳ ישראל, כלפי דורשו ר״י גפנם. ■פדום
 אלא אתם אי והלא אתם? עמודה של ממטעה או אתם סדום של מגפנה וכי
 — רוש ענבי ענבמו ;שורק נטעתי־ ואנכי :כיא( ב׳ )ירמי׳ שנא׳ קדש, ממטע
 אהדיו הבאים תולדותיו כל ועל מיתה עליכם שקנס אתם הראשון אדם של בניו
 בהן פרופה מרתן שבכץ שהגדולים —למו מרדות אשכלות הדורות; כל סוף עד
 בכורה לאכל אשכל אין אי(: ז׳ )מיכה שנא׳ גדול, אלא אשכול ואין כנחש,
 וראש ;כתנינים המתן שבבן והכשרים שהחסידים - יינם תנינים חמת ;נפשי אותה
 :האומות כלפי דורשו ר״נ אכזרי. הזה כפתן שבכם הראשים אלו - אכזר פתנים
 הקדמוני נחש של תלמידיו אתם עמורה, של וממטעה אתם סדום של מנפץ בודאי
 מרתם שבהם שהגדולים — למו מרדות אשכלות ;חוה ואת אדם את שהטעה אתם,
 דברים — (.67 לאכל אשכל אין :שגא׳ גדול, אלא אשכל ואין כנחש, בהם פרוסה
 האומות. כלפי דורשו ור״ג ישראל, כלפי דורשו ר״י אלהימו. אי ואמר ל״ז. ל״ב
 הפיטקים הס היכן לאוה״ע שאומרים ישראל :ישראל כלפי דורשו ר״י
— יאכלו זבהמו הלב אשר שלכם? צבא( שרי = והגמונים )ממונים(
להם ועושים ביומו(, יום שכר = £3(100 = אפסניות להם מתנין שהיו
 מושבות, = 00100160) קלניא להם ומעלה דורונות( = <103(1¥3) דונאטובי
 אי לישראל: אומרים )שהם העולם אומות כלפי דורשו ר״נ אחוזות(*(...
 את וגידר הקדשים קדשי לבית נכנס אספסינוס של אשתו בן טיטוס :אלהימו(
 ואמר היטעם משה הללו :אמר וימחה. יבוא הוא אלוה אם :ואמר בסייף הפרכת
 )במדבר שנא׳ כענין נסכים, עליו ונסכו עלות עליו והעלו מזבח לכם בנו :להם
 ל״ב דברים — (.68 ויעזרכם יקומו ,וכו בבקר תעשה האחד הכבש את :די( כ״ח
 את אני שונן אם :הקמה אמר :אומר ר־י ורע. ר״י חרבי. ברק שנותי אם מ״א.
 :אמר רע ידי. במשפט ותאחז ? אעשה ומה עולמי, את מחריב אני כברק הרבי
 ? אעשה ומה עולמי, את -ומחריב מוציא אני אחד ברק הדין, מדת אני משנן אם
— (.69 ידי במשפט ותאחז
 נחחבטו המפרשים "ויעזרכס*. אלא כאן כתיב אין ויעזרוכם יקומו ן אח׳כ נאמר בספרי *(
המתרגם. הקב׳ה. כלפי "ויעזרכם• שמפרש ר׳נ דברי אחרי צ׳ל הזה הסיום ואולי בזה,
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 )דריש בידם היד. נגרות כלי :אמר הד ור״נ. דיי חרש. א׳. ב׳ יהושע
 — (.70 חרס< = חרש )דריש בידם היה קדרות בלי אומר: רינ חרש(. = חרש
 פליני האלהים. תורת בספר האלה הדברים את יהושע ויכתב כיו. כיד יהושע
 ערי אמר: וחד ח״-ייב(. ליד )דברים פסוקים שמונה אמר: חד ור״נ. ד״י בה
(.71 יהושע( בספר כתב האלהים תורת שבס׳ מקלט ערי )פרשת מקלט
 אלך. לא עמי תלכי לא ואם והלכתי עמי תלכי אם ח׳. ר׳ שופטים
 עמך אלך לקדש. עמי תלכי אם אומד: דיי ורינ. דיי כפול?( התנאי )למה
 תלכי אם אמר: ר־נ לחצור. עמך אלך לא לקדש. עמי תלכי לא ואם לחצור,
 עמך אלך לא לשירה, עמי תלכי לא ואם למלחמה, עמך אלך לשירה, עמי
 המשה, הרי — בנות ושתי בנים שלשה ותלד ותהר כ״א. ב׳ שיא - (.72 למלחמה
 ילדה עקרה עד ה׳(: פסוק )שם שנא׳ שבעה, שילדה בשירתה מוצאים ואנו
 אומר: היאך ילדה, המשה ואם פנינה. זו — אמללה בנים ורבת חנה, זו —שבעה
 שקול ששמואל אלא ילדה. המשה אומר: ר" ורבנין. ור־נ ר״י ילדה,שבעה?
 בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן משה ו׳(: ציט )תה׳ שנא׳ ואהרן, משה כננד
 שם ויהי —שמואל של בניו שני שראתה אלא ילדה, המשה אומר: ר״נ שמו.
 ורבניץ כבנים... בנים ובני ב׳(, ח׳ )שיא אביה משנהו ושם יואל, הבכור בנו
 אהד בן יולדת הנה היתד. חנה, את לפקוד כשבא אלא ילדה... חמשה אמרין:
 הנה והיתד. שמונה. קוברת ופנינה ארבעה חנה ילדה בנים. שני קוברת ופנינה
 מה לה. שנשתיירו בניה שני תקבור שלא פנינה ונתייראה חמישי, בן מעוברת
 לך. נעניתי ממך. בבקשה לה: אמרה חנה. מן ובקשה הלכה פנינה? עשתה
 לי. שנשתיירו בני שני שיחיו כדי לי, וותרי אלא לך, שחטאתי אני יודעת
 בניה שני את לה וותר :לפניו אמרה הקניה. לפני הנה נתפללה השעה באותה
 עליהם שנתפללת הואיל אלא למות, ראוים שהיו חייך :הקב״ה לה אמר שיחיו.
 שבעה, ילדה עקרה עד אומר: הוא לפיכך אותם. קורא אני לשמך שיהיו,
 על אותו דוד לב ויך ו׳. כיד שיא - (.73 פנינה של בנים שני לה שנתהשבו
 ציציתא קטע בין מה :דור אמר :אומר ריי לשאול. אשר כנף את כרת אש״
 :אומר רינ ראשו(. לחתוך ציציתו במקום לי היה קל )כמה ? רישא לקטע
 נחמיה ר׳ בקיר. משתין כיב. כיה ש״א — (.74 אחת שעה ציצית ממצות שביטלו
 ריי בכינה. שאול אל ישראל בנות כיד. א׳ ש׳ב —(.75 הכלב אפילו אומר:
 מעלה והיה למלחמה הולכים בעליהן שהיו ממש. ישראל בנות :אומר ר״י ורינ.
 אלא נאה תכשיט שאין ? לבושכן על זהב עדי המעלה :ת״ל ומה מזונות. להם
שבישראל, סנהדריות שבישראל, בניות - ישראל בנות :אמר ור״נ מעודן. נוף על
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 על זהב עדי המעלה תיל: ומה ומשקן. מאכילן היה הברים כת רואה היה
 ריי ליב. טיו שם — (.76ומקלסו הכם מפי הלכה טעם שומע שהיה לבושכן?
שי שרים( = מערבי שהיה הארכי? שמו נקרא למה אומר: ד״י ורבנן. ודיג
 עירו שם על :אמר וחד דוד. של מלכותו נתבססה ירו שעל :אמר וחד דוד.
(.77 נקרא
 אחו אמר: חד ור״נ. ד־י בארץ. אשר אהד ונציב ייט. ד׳ א מלכים
 והעורבים ו׳. "ז שם —(.78העבור הדש כננד אמר: וחד כלם. על ממונה
 עיר :אומר ריי ורע. ר״י בערב. ובשר ולהם בנקר ובשר להם לו מביאים
 מביאים היו ומהיכן ממש. עורביץ אומר: רע שמה. וערבו שאן בית בתחום היא
(.79יהודה מלך יהושפט של משלהנו לו?
 תוכחה. לשון אלא איכה אין אומר: ד־י ור״ג. ר״י איכה. כיא. א ישעי׳
 איכה לשון אין אומר: ר״ג אתם. חכמים תאמרו איכה ה׳(: ה׳ )ירמי׳ כמדיא
 באפו. יעיב איכה בדד. ישבה איכה ד׳(: ב׳, א׳, )איכה כמד־א קינה, לשון אלא
 אומר ר״י מאויבי. ואנקמה מצדי אנחם הוי כיד. א׳ ישעי׳ — (.80 זהב יועם איכה
 עלי הקביה: אסר ממנו. ונוטלן עליו עוקם ואת זהובים עשר האיש לאותו היה
 ארבע אלו שתים, ומאויבי שתים מצרי :אומר ור־נ ממנו. וליפרע גמולו לשלם
 דיי הורג. הרוגיו בהרג אם הכהו. מכהו הכמכת ז׳. כ״ז ישעי׳ — (.81 מלכיות
 באיספט :אמר ודיג לקו. בו ישראל את המצרים שהכו במקל ;אומר ר•• ור״נ.
ירסיד —<.82לקו בו ישראל את המצרים שהכו רחבה( הרב = ,8ק30ו3)
 יהויקיב( את )נבוכדנצר נטלו :אומר ר״י ורע. ד״י יקבר. המור קבורת י״ט. כ״ב
 והכניסהו החמור את וקרע והרגו )?( בברדימוס עלי וישב יהודה ערי בכל והחזירו
 כזיתים ממנו מחתך והיה והרגו, ישראל ערי בכל והחזירו נטלו :אמר ר״ג לתוכו.
 לא — החמור קבורת היא היכן יקבר, המור קבורת :הה״ד לכלבים, ומשליך
<.83 ? הכלב במעי
 פתיתם בדברים לא —דברים עמכם קחו אומר: ריי ורע. ר־י נ׳. י״ד הושע
 אמר: ור־נ ליו(. ע־ה )תה׳ לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו בסיני? אותי
­ב לוי ]כגון טובים דרשנים טובים, קראים דברים, בעלי — דברים עמכם קחו
 עוץ תשא כל אומר: ר״י ודיג. ר״י עון. תשא כל שם. — (.84וחבריו[ סיסי
 תסב ולא הכל( )קח סב כולה —תשא בל אמר: ורע תשא? לא ועונותינו
 ? .חדרך מה א׳. ט זכריה — (.85 הצי( ותעזב הצי תקה )ולא פלגא ותשבוק פלגא
 לאומות הד שהוא המשיח, מלך אלא חדרך לשון אין :אומר ר״י ור״נ. ר״י
 עם כיז. ייח תה׳ —(.86הדרך נקרא המקום אמר: ור״נ לישראל. ורך העולם
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 כיון אמנו: באברהם קרא פת־ ריי ו־•:. ריי תתפתל. עקש ועם תתברר נבר
 בא הקמה בתמימות, שבא בשעה בחסידות; עמו בא הקניה בחסידות, שבא
 שנתברר בשעה בעקמנות; עמו בא הקמה בעקמנות, שבא ובשעה בתמימות; עמו
 נא אל :שאמר בשעה ? בחסידות בא אימתי עסקיו. לו בירר הקניה עסקיו, על
 עומד עודנו ואברהם כ״ב( )פסוק תמן? כתיב מה נ׳(. י״ח )בר׳ עבדך מעל תעבור
 בתמימות? בא אימתי ;לו ממתנת היתה שכינה - סופרים תקנת :סימון ר א• ה׳. לפני
 כתיב? מה חמשה. הצדיקים המשים יחסרון אולי כיד(: פסוק )שם שאמר בשעה
 בא אימתי כיו(; פסוק )שם וחמשה ארבעים שם אמצא אם אשחית לא ויאמר
 )שם תמן? כתיב מה ערירי. הולך ואנכי ב׳(: טיו )שם שאמר בשעה נעקמנות?
 ישמעאל ממנו )ויצא ממעיך יצא אשר אם כי זה יירשך לא ויאמר: ד׳( פסוק
 עסקיו? על נתברר אימתי מ״כ(; —הזה היום עד ולבניו לו רוח למורת שהיה
 ידע תמן? כתיב מה אירשנה. כי אקע במה ה׳(: פסוק )שם לו שאמר בשעה
 שבא בשעה במשה: קריא פתר ר״נ י״ג(. פסוק )שם זרעך יהיה גר כי תדע
 עמו בא הקמה בתמימות, שבא בשעה בחסידות; עמו בא הקמה כחסידות,
 שנתברר בשעה בעקמנות; עמו בא הקמה בעקמנות, שבא בשעה בתמימות;
 )שמות לו שאמר בשעה בחסידות? בא אימתי עסקיו. ברר הקמה עסקיו, על
 אעביר אני ייט( פסוק )שם תטן? כתיב מה כבודך. את נא הראני י״ח(: ל״ג
 מדוע ג׳(: נ׳ )שמות שאמר בשעה בתמימות? בא אימתי פניך; על טובי כל
 ;בתוכו( עומד שכבודי )משום בגויה קאים דיקרי מן :ליה אמד הסנה. יבער לא
 מה שמו מה לי ואמרו י״ג(: פסוק )שם שאמר בשעה בעקמנות? בא אימתי
 י׳ד(: פסוק )שם אהיה אשר אהיה — שעה לפי שמי זה לו? אמר מה אליהם? אמר
 ואשלחך לך ועתה ייג(: ד׳ )שם לו שאמר בשעה עסקיו? על נתברר אימתי
 באתי ומאז מג:[ ה׳ להלן ]וכתוב תשלה. ביד נא שלה לו אמר פרעה, אל
 ולא וכו׳ תראה עתה א׳( )ו׳ תמץ? כתיב מה הזה. לעם הרע בשמך לדבר
 מהו בערבות. לרוכב סלו ה׳. פ״ח תה׳ - (.87 מלכים ל״א במלחמת
 הדרך. לפניו רשרו?( שערו אומד: ר׳־נ קלסו. אומר: ריי ודיג, ריי סולו?
 באלהים וישימו ז׳. עיח תה׳ — (.88המפלה סולו סולו יי(: ס׳׳ב )ישעי׳ שנא׳ כענין
 הכפלים. על אש־ ד׳(: ג׳ )ויקרא נמד״א מחשבתם, אט־: הד ודיג. ריי כסלם.
 בטחונם, אמר והד ידיו[. חובק הכסיל ה׳(: ד׳ )קהלת כמדיא טיפשותן. אמר: ]והד
 יהיו ולא ה׳. עיה תה׳ —(.89כפלי זהב שמתי אם ליד(: ל׳א )איוב כטמא
 ונטרד הצווי על שעב־ הראשון כאדם אומר: ריי ומורה. סורר דור כאבותם
:אומר ר״נ עמהם. רוחי מאריך אני מצות כמה על שעג־ו אלו עדן, מגן
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 עמו, דוחי הא״כתי לא אירשנה. כ* ארע במה :שאמר ידי על אבינו׳ באברהם
 ר־י הארץ. מן חטאים יתמו ליה. ק״ד תה׳—(.90זרעך יהיה נר אמרתי: אלא
 באותה רשעים, עוד אינם אינם, עוד ורשעים תמימים, .יעשו - יתמו :אומר דיי ורינ.
 ורשעים הרשעים( )יביי רשיעיא יתמו :אומר ״נ“ ה׳. את נפשי ברבי — שעה
 פיפיות והרב ו׳. קמים תה׳ — (.91 ה־ את נפשי שעה-ברכי אותה אינם, עוד
 ניור פה. שבעל ותורה שבכתב תורה —פיפיות אומר: ר״י ורינ. ר״י בידם.
 בעולם חיים ונותנת צדדין משני אוכלת שהיא הרב פיות, פה — פיפיות :אמר
<.92 הבא ובעולם הזה
 ועד משיתפר :אמר הד ודיג. ריי דרכו. עיפ לנער חנוך ו׳. כיב משלי
 וארבע עשרץ ועד פי־י מתמני :אמ־ והד כיב(. עד )מט״ז ותרתץ עשרין
<.93 כיד( עד >מי*ה
 קול אומר: ר״י ורבנן. ור״נ ד״י בא. זה הנה דודי קול ח׳. ב׳ שה״ש
 אמדו ננאלין. אתם הזה בחדש לישראל שאמר בשעה משה, זה — בא זה הנה דודי
 ועבדום אבינו: לאברהם הקב״ה אמר כך לא ניאלץ? אנו היאך רבינו! משה לו:
 ועשר מאתים אלא בידינו אין והלא י״ג(, ט״ו )בר׳ שנה מאות ארבע אותם וענו
 בחשבונותיכם, מביט אינו אתכם לגאול הפץ והוא הואיל להם: אמר שנה?
 והעבוריץ החשבונות על — הגבעות על מקפץ הקצים, על — ההרים על מדלג אלא
 חדשים. ראש לכם הזה החדש :ב׳( י״ב )שמות שנא׳ ננאלין, אתם הזה ובחדש
 אתם הזה בחדש שאמי■ בשעה משה, זה — בא זה הנה דודי קול :אומר ר״נ
 שלנו? עיז גלולים מלאה מצרים וא־ץ נגאלין, אנו והיאך לו: אמרו נגאלים.
 שלכם. זרה בעבודה מביט אינו בגאולתכם חפץ והוא הואיל משה: להם אמר
 י*נ(: ד׳ )הושע שנא׳ זרה, עבירה בתי אלא הרים ואץ ההרים, על מדלג אלא
 ואמר שבא בשעה משה, זה — דודי קול :אמרי ורבנן יזבחו. ההרים ראשי על
 בידינו ואץ נגאליץ אנו והיאך :לו אמרו ננאלין. אתם הזה בחדש לישראל
 הרעים, במעשיכם מביט אינו בגאולתכם חפץ והוא הואיל איל: טובים? מעשים
 וגבעות הרים ואין דינו. ובית עמרם כגון מביט, הוא הצדיקים במעשה אלא
 בתולי על ואבכה ההרים על וירדתי :ליז( י״א )שופטים כדכתיב דיניץ, בתי אלא
 הזה ובחדש נדרו(. ליפתה התירו שלא הדינין בתי על ההרים' "על )דורשים
(.94 חדשים ראש לכם הזה החדש דכתיב: ננאלין, אתם
 משבעה :אומר י־י ור״נ. ר״י בנים. משבעה לך טובה היא אשר ט״ו. ד׳ רות
 ר״נ השביעי. דויד חששי אצם ט״ח: ייב ב׳, )דהי״א להלן האמורים האבות ראשי
(.95 בעז שלמון נחשון עמינדב רם הצרון פרץ כאן: המפורשים משבעת אומד:
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 ורבנן. ודיג ריי ביתא? אלפא קינות מגלת נאמרה מה מפני א׳. א׳ איכה
 ונו־, תורתך את עברו ישראל וכל ייא(: ט׳ )דניאל שכתוב לפי אומר: ר״י
 זו ביתי״ץ, אלפ״א הזאת המגלה נכתבה לפיכך תי״ו, ועד מאליף כתובה שהיא
 ישעיה הקדים "איכה/ ביתי״ן באלפא ירמיהו שקללן אעפיי אמר: ר׳־נ זו. כנגד
 א׳ איכה רבה )במדרש לפניך רעתם כל תבוא — עד ופסוק פסוק כל על ורפאץ
 מתנהמץ ת״ו ועד מאל־ף שחטאו לפי אמרי: ורבנן "אזכרה"(. המתחיל דבור
 :אומר ד״י ור״נ. ר״י בוכיה. אני אלה על טיז. א׳ איכה — (.96 תי״ו ועד מאליף
 נשחטים בניו את ורואה עומד צדקיהו השכינה. סלוק ועל הדעת סלוק על
 ? ולמות בכותל ראשו להקיש לו היה ולא עיניו, מנקרים אחרים ורואה לפניו
 ולב המלך לב יאבד ההוא ביום ט׳(: ד׳ )ירט" אומר הוא שעה אותה על
 ד(:י. ,ד ")זכר ד״הה ,ותלדם לבטו לרע כהונה בטול על אמר: רינ השדים.
—(.97 מלכותו תבע ודוד כהונתו תבע אהרן ודוד. אהרן זה - היצהר בני שני אלה
שיתן מי להם שאין :אומר ריי ו־בנן, וד״נ ד״י להם. אין פורש ד׳. ד׳ איכה
 דלית :אמר ודיג לחמך. לרעב פרס הלא :ז׳( ניח )ישעי׳ המד״א פרוסה, להם
יפרסו ולא זי(: ט״ז )ירמי׳ המריא שינהמם(, מי )אין יתהון דמנהם מי להון
בפרץ, שיעמד מי להם היה שלא :אמרו ורבנן מת. על לנחמו אבל על להם
(.98 לפניו כפרץ עמד בחירו משה לולא כיג(: קינ )תה׳ המד״א
 לך יאמר אם :אומר דיי ודייג. ד״י הוא. כבר שהיה מה ט״ו. ג׳ קהלת
:לו אמו- ? לעולם וקיים חי שהוא הראשון אדם חטא לא שאלו אפשר :אדם
כבר להיות ואשד ;וקיים חי הוא חטא. שלא לטוב, זכור אליהו - הוא כבר
 ? המתים את לנו להחיות עתיד שהקמה אפשר :אדם לך ”יאמ אם — היה,
 וע״י אלישע וע״י אליהו עיי המתים את לנו החיה כבר — היה כבר :לו אמוד
 ? ימים מים כולו העולם שהיה אפשי :אדם לך יאמר אם :אומי רינ יחזקאל.
 — וגו׳, היה כבר להיות ואש־ במים: מים כולו אוקינום —הוא כבר לו: אמור
 כבי לו: אמור יבשה? ים לעשות עתיד שהקב״ה אפשר אדם: לך יאמר אם
וכוי מטך את הרם ואתה :טיס י״ד )שמות שנאי ? משה עיי עשה כך לא היה.
ר״י השנים. טובים טי. ד׳ קהלת — (.99 ביבשה הים בתוך ישראל בני ויבואו
 שאמר הנביא, נתן זה — המשלש והחוט שבע, ובת דוד זה : אומר דיי ורבנן. וייג
 וכשבאתה דבריך. את ומלאת אחריך אבוא ואני ייד(: א׳ )מ״א שבע לבת לה
 הפרדה על שלמה את והרכבתם :ל״ג( פסוק )שם ואמר עמהם הסכים דוד אצל
 זה - האחד מן ויהושכע, יהוידע זה - השנים טובים :אמר ודייג ונוי. לי אשר
 )דהי״ב ההיד עמהם, שהסכימו סנהדרי זה - המשולש והחוט לעצמו, וזה לעצמו
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 טובים אמרי: ורבנן וגו׳. הנזר את עליו ויתנו המלך בן את ויוציאו י־א(: כ־נ
 — המשולש והחוט לעצמו, וזה לעצמו זה — האחר מן ואסתר, מרדכי זה — השנים
­)אסתי ונו׳ היהודים על כתבו ואתם :ואמר ונזר עמהם שהסכים אהשורש זה
 אפילו אומר: ריי ור־נ. ריי היא. בכל ארץ ויתרון ה׳. ה׳ קהלת — (.100 ח׳( ר•'
 סיבא הן. עולם של הנייתו בכלל הן אף לעולם, יתרון רואץ שאתם דברים
 למיסך האויבים( )העלים סניא (.101 הבלים( ממנו שעושים 8380 הכלא למעבד
 ועד העולם מסוף שליט והוא מלך הוא אפילו נעבד. לשדה מלך )?(; נניא
 ספוקו(. מוצא הוא מצמחת השדה )אם עביר ארעא עבדת — נעבד לשדה — סופו
 ממון אוהב — כסף ישבע לא כסף אוהב לפיכך, כלום. ולא — ארעא עבדת לא
 שהומה מי שכל ט׳(. פסוק )שם ונו׳ תבואה לא בהמון אוהב ומי ממון, ישבע לא
 ארץ ויתרון אמר: ר״נ לו? יש הנאה מה לו אין וקרקע הממון אחר ומהמה
 הלכות כגון תורה, למתן יתרון אותם רואה שאתה דברים אפילו — היא בכל
 ה׳ ויתן י׳(: ט׳ )דברים שנא׳ תורה. מתן בכלל הן אף ומזוזה, תפילין ציצית
 מלך וכו׳; הדברים ככל ועליהם אלהים באצבע כתובים האבנים לוחות שני אלי
 שהוא תלמוד, בעל זה — נעב־ לשדה משנה, בעל זה — מלך נעבד. לשדה
 ישבע לא תורה אוהב —כסף ישבע לא כסף אוהב לפיכך, לפניו. הלכה מקבל
 אין ותלמוד התורה אחרי ומהמה שהומה מי וכל — וגו׳ בהמון אוהב ומי תורה,
 :“אומ ר״י ברוח. שליט אדם אין ה׳. ח׳ קהלת — (.102 ? לו יש הנאה מה לו
 מלאך, אלא רוח ואץ ממנו, לכלותו המות מלאך של ברוח שליט אדם אץ
 — ברוח שליט אדם אין :אמר ודיג רוחות. מלאכיו עושה :ד׳( קיר )תה׳ שנא׳
 כ׳ )ירמיה שנא׳ ממנו, לכלותה הקביה של ברוחי שליט ישראל של נביא אין
(.103בוערת כאש בלבי והיה וגו׳ אזכרנו לא ואמ״תי ט׳(:
 שהרג —אהשורש הוא אמר: ריי ורינ. ריי אחשורש. הוא א׳. א׳ אסתר
 הוא :אמד ור־נ אשתו. מפני אוהבו שהרג — אהשורש הוא אוהבו, מפני אשתו את
 — (.104 שיבנה עליו שנזר — אהשירש הוא המקדש, בית מלאכת שבטל — אחשורש
 קשות שהן שבע כיבש :אומר ריי ור־נ. ריי מדינה. ומאה ועשרים שבע שם.
 וכיבש משבע אוכלוסין נטל :אמר רינ כמאה. קשות שהן עשרים כיבש כעשרים,
 :אומר ריי ודיג. ריי ? כיבשץ כיצד מאה. וכיבש מעשרים אוכלוסין נטל עשרים,
 אמר: ורע מאליהן. נכבשות הפנימיות החיצונות, את מכבש כשאת עטרה, כחצי
 ג׳. פסוק שם — (.105 מאליהן והפנימיות החיצונות את מכבש את המים, כאמת
 למלאכת שלש בשנת :אומר ריי ור־נ. ריי משתה. עשה למלכו שלש בשנת
:אמר וריג ועבדיו. שריו לכל משתה עשה הכסא מלאכת שגמר כיון הכסא.
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 מלאכת לביטול שנים שלש שנמר כיון המקדש. מלאכת לביטול שלש בשנת
 ביתן גינת בחצר די. א׳ אסתר — (.106 ועבדיו שריו לכל משתה עשה המקדש
 מבפנים ננת :אמר ור״נ מבפנים. והצר מבחוץ ננת :אומר ריי ור׳־נ. דיי המלך.
 שמה, הדסה אומר: ריי אסתר. היא הדסה ד. ב׳ אסתר — (.107מבחוץ והצר
 כ׳(: פסוק )שם שנא׳ דבריה. את מסתרת שהיתר. שם על אסתר? שמה נקרא׳ ולמה
 אסתר? נקראת ולמה שמה, הדסה אומר: ר"נ וכו*. עמה את מנדת אסתר אץ
 ט״ו. ב׳ שם — (.108 (¥60118) אסתהר שום על אותה קורץ העולם אומות שהיו
 בני שאלף הזה, כאיקונין אומר: ר׳י רואיה. כל בעיני הן נושאת אסתר ותהי
 ופרסיות מכאן מדיות העמידו :אמר ר*נ כולם. על עריבה והיא בה, מביטים אדם
 כל בעיני הן נושאת אסתר ותהי אמרי: ורבנין מכלן. יפה אסתר והיתד. מכאן
 ושכל חץ ומצא :ד׳( נ׳ )משלי כמד*א התחתונים, ובעיני העליונים בעיני - רואיה
 הרהורי האלה. הדברים אחר א׳. ג׳ אסתר — (.109 ואדם אלהים בעיני טוב
 אין אסתר הדא :אמר הרהר. המן :אומר ר״י ? הרהר מי שם. היו דברים
 דכתיב עשו. אבי מן היא קרובתי היא( יהודיה אם זו )אסתר היא יהודאה
 העמים כל היא עממץ משאר ואץ ליעקב. עשו אח הלא ב׳(: א׳ )מלאכי
 מתחת וכבוד( נדולה = ^00x0)^ פרוקופי ליטול אני ראוי לאלו, אלו קרובים
 והוא טובה, לו הושב אני זה מרדכי :אמר הרהר. אחשורש :אמר ודיג ידה.
 )מדעתו( להחזירו אפשר, אי לבנותו המקדש, בית לבנות ומבקש כאץ ישב
 וחכמים סותר. וזה בונה זה ויהיה המן את בו מגרה הריני אלא אפשר, אי
 )המן( נוטל אם הוא, גמור צדיק זה מרדכי :אמר הרהר. ה הקב" :אומרים
 —(.110 המקדש בית ויבנה ממנו ליטול מרדכי ויבוא ממון ויסגל המן יבוא פרוקופי
 אומר: ריי המן? את שזמנה אסתר ראתה מה והמן. המלך יבוא .,ה אסתר
 יש אהות :ישראל יאמרו שלא :אמר ור״ג יהודית. שהיא בה יכירו שלא כדי
— (.111 הרחמים מן דעתן ויסיהו המלך בבית לנו
 ? רוחו ותפעם :נאמר ה־( אימ )בר׳ ולהלן רוחו, ותתפעם א׳. ב׳ דניאל
 )שאלו גביה בעא ופתרוניה ידע הלמא >פרעה( כאץ :אומר ד״י ורבנן. ור״נ דיי
 הלום :אמר ר״ג ידע(. )לא ופתרוניה הלמא נבוכדנצר( )אצל ולהלן הפתרון( רק
 )דניאל לארבעה גדולה ליתץ — רוחו ותתפעם :אמרי ורבנן האילן. והלום הצלם
 ,ה לך ז־. ט• דניאל — (.112 לאהד גדולה ליתן — ותפעם ועזריה(, מישאל חנניה
 ומאי בים, ישראל עם עברה זרה עבודה אומר: ר״י הפנים. בשת ולנו הצדקה
 )ישעי׳ דכתיב עיז, אלא צרה לשון ואץ י״א(, י׳ )זכריה צרה בים עבר טעמא?
במעשינו מביטים שאנו בשעה אפילו :אמר ר״נ בהתכנס. צרה והמסכה :כיא( כ״ה
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 נותן אדם שבעולם בנוהג אלא הדבר? הוא כיצד פנים. בשת לנו יש )הטובים(
 הקביה אבל בשוה, עמו חולק והוא פעולה ונותן זרע נותן והוא לאריסות שדהו
 )תה׳ כד״א שלו, בו אשר ובל העולם אלא בן, אינו זכרו ויתעלה שמו ישתבח
 ומפריח גשמים מוריד והוא שלו, והפרות שלו הארץ ומלואה, הארץ לה׳ כ־ד(:
 אמרת• לא :הקב״ה א״ל דבר. בל עושה והוא משמרה והוא לגדלה כדי טללים
 לך —הוי תיומה. מחמישים אהד מעשר, מעשרה אהד לי שתתן אלא לך
(.113 הצדקה ה׳
 יהוידע זה אומר: ר״י שם. ישבו במלאכתו המלך עם כ״ג. ד׳ דהייא -
 ירמיה זה :אומר ור״נ ה׳(. י״ב )מ״ב הבית לבדק יואש עם שנטפל הגדול הכהן
(.114 המקדש בית את להחריב שלא הקב״ה לפני שהתפללו ויחזקאל
נ׳. לסי׳ העיות
סומך מה על בדעותיהם חלוקין המפרשים (3 לסוף• קרוב כיב ביר (2 ב־. ביר <1
שם. ביר (4 ״אותות־. נקראים המאורות ייד אי שבבראשית מפני ואולי ריי,
 המלוח אח שניהם מפרשים ודיג ריי .4 נח ב־ בתנחומא שונה קצת בסוף. כיז ב׳ר (5
 :)בתנחומא חרטה פירושה ר׳י דברי לפי ״וינחם׳, המלה בבאור מזה זה חלוקים רק ״בארץ׳,
ניחומים(. לשון :)בחנחוטא ״נחמה• פירושה ר*נ ולפיד הקביה( תהה כביכול
 הערוך דברי לם• אך החשבון. מסודר ששם ,7111 קל ערך ערוך השוה ל־א. ב־ר (6
 ר־נ במקום קיל. תשעים רק העליונה ובקומה קיל ושלשים מאות שלש רק היו ד־י שלדעה יוצא
 כאן ואולם מרוח. מקום - פלטיא מתרנם ע׳א 49ו־ ע־ב 292 ח־ד לוי מאיר. ר׳ בטעות שם כחוב
 לאותו בילקוט נ־כ שנמצאה הערוך כירסח לפי שם. ב־ר (7 רחבה. דרך אלא פירושו אין
מצאנוהו קומריטון בשם הקודמת. המחלקת המשך אלא אחרת, מחלקת זו אין פסוק
המודעי אליעזר ר׳ דברי השוה ל־ב. ב׳ר (8 ג׳. זי במדבר ״צב־, המלה אח מבאר 162 לעיל
המקורות(. נסמנו ששם 8 העי 42 לעיל )ע׳ 144 ח־א כ־א לעיל
ג(ז ו׳ ברכות )משנה ד־י של ההלכה את מזכיר הרר־ל .21 נח ב׳ תנח־ ל־ו, ב־ר (9
אחד. יהודי בשם אוריגינום אצל נמצא ר־נ של באורו עליו. טברכין אין קללה מין שהוא כל
.317 עמוד 1854 שנח ופרנקל גרץ של ירחונו ע־
 אפשר לארצו* תופשת "מצרים ל־ה. ב־ר (12 ליח. ביר (11 ליח. ביר (10
 מקוטם את החליפו הערים אנשי ורק בה, והתישבה ארצה את שוב תפשה שמצרים הוא שפירושו
לגמרי. הזה המשפט חסר כילקוט וצידון. צור כמו בזה, זה
 דעתיה על כזו: הערה באה זו מתלקח שאחרי לציין כדאי לסוף. קרוב סיב ביר (13
 ובעל ר־י פשוט. יותר הוא ר־נ של באורו שבאמת אעם־י קשיא. דר״נ דעתיה ועל ניחא דר־י
 הם סדום, מלך ע־ד שמסופר כמו והמלכים. ואבדן, טפלה טלי "ויפלו׳ מבארים עמו המבכים האגדה
 שמשער וכמו כהונה מתנת שטביא כסו "עבודה׳ בטקום לסוף. קרוב סיב ביר (14 ״הנשארים*.
מיא, )ברי אכל מתרגם אונקלום גם כי ברי, כמעט זהו עיבורא. או עבורה ציל עיא. 608 חיג לוי
החבה. אל נח עטו שהביא המזונות ע׳ד 162 לעיל השוה רינ של לבאורו עיבור)א(. - טיח( ליו,
)בתרגום סתם בלבד ריי של דעתו מובאה עיא( 150) ל־ג ר־ בפסיקתא בסוף. טיב ביר (15
נמצא ריי של באורו טיב.־ פוף ביר (16 רבנן. כדעת וזהו ועקילם השבעים
מיה. ריש ביר (19 מיד. ביר (18 לסוף. קרוב מיג, ביר !(7 בתרגום. גם
 מיוחסת רבנן של דעתן ט־ז, וירא ב׳ בחנחוטא י־ח. מיד לבר׳ ציג וכן ם־ם. ביר (20
אליעזר ב־ר טוביה ר־ "בקשה־. שם "פיוס׳ בטקום לחכמים. מיוחסת ר־נ דעת ולהפך, נחמיה, לר׳
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 :זו למחלקת - אפוקרים־ח - אחרת נופחא מביא שם( בילקוט )ונם ייח ם׳ד בראשית טוב לקח
 להם וישאל העם את דוד ויגש :כיא( ל־ )שיא שנא׳ כענין שלום. לשון וינש :אמר מאיר
 נחמיה ר׳ לו. וישק וינש :כ־ז( ב׳ז )בר־ שנא• אהבה. לשון הוא וינש אמר: יהודה ר׳ :־שלום.
ויגש אוטר: יוסי ר׳ החטאת. פר אח וינש י־ד(: ח־ )ויקרא שנא־ קרבן. לשון־ הוא וינש מר:
כיז )שם שנא־ משיש, לשון וינש אומר: נתן ר־ הלאה. גש ם־(: י׳ט )בר־ שנא־ נזיפה. לשון
 שמובא ]במו אומר ר־י להשלים: צריך כמובן שם נ־ג. ביר (21 בני. ואמשך נא נשה ח(:
המכילתא לפי בתם. הובאו הדעות ושתי אומר־ "ר־נ חסר צ־ב( )רמז פסוק לאותו בילקוט מפנים[.
ייח. ט־ו כר־ על - דבר כאשר י־ט. י־ז כר־ על מוסב אמר* ״כאשר ע־ב( 12) כיה ••ב שמוח
כ־ו. ביו כר׳ הכתוב על ם־ד בם׳ וכן ניד. ריש ב־ר (22
 פונדק. אמר וחד פרדם אמר חד ור־נ: ר׳י - ע־ב י־ סוטה בבבלי ניד. סוף ב־ר (23
 - הירונימום ;מתרגם סומכים ;מתרגם עקילם שאל. = אשל מבארים :שניהם
 כרכה ר־נ יליף י־א ריש רבה בדברים א־. א־ תה־ שויט ם־א. כ־ר (24 ריי• כדעת .0611111•
ליעקב. בכרתו אח ־וימכר :ליג כיה מכר■ בכורה יליף ור־י האלהים. לך ויחן :כיה ב־ז מבר־
 לראש. קרוב ם־ז כ־ר (26 אונקלים תרגום גם מסכים ר־נ לדעת ם־ד. סוף ב׳ר (25
ע־א. ריש ייז ביב הברייתא מיוסדת דיג דברי על פחם. ז״י של דבריו באו חולדות סוף בתנחומא
 ודבריו נחמיה, לר־ - שבב־ר מה יהודה לר׳ מיוחם 5 יישלח ב־ כתנת׳ עיה. ביר (27
 תרנגל. קרא חמור. הלך הכל: על אומר שהיא כאדם השיח. ארץ דרך לעברית: שם ־תירגמיס
שתם. זה בא וישלח ריש בחנחומא רבנן. בשם נאמר שבב־ר מה שש מיוחס ולרינ
 ע־ם להגיה צריך ששם ם־ד, ב־ר כ־א[. ליז - כ־ט ל־ז כמקום בפנים לתקן ]צריך (28
 ־ב י א למשלי ששלי במדרש נש יהודה. לר׳ ד־י( ריח של •נכון לא פתרון )עיי יוסי מר• :ילקוט
 וריב־ח הורקיום בן אליעזר ר■ בין כבר ישנה לזו דומה מחלקת אולס ור־נ. ריי בין מחלקת ז
 ראובן וישב : כ־ט לל־ז יותר מתאימה היה־ ״והיכן השאלה (.105 ח־א כיא לעיל )ע׳ כ־ם ל־ז לבר־
זה. פסוק על ג־כ מושבה ר־נ ובין ריי שבין שבפנים המחלקת גם ואולי הבור. אל
.138 היא כ־א לעיל ע־ חנניה. בן יהושע ר• כך אומר אחר במקום (29
שניהם[. עיפ בפנים ]כאן 10 וישב כי בתנחומא ברור יותר ם־ד. ביר (30
 "יום בביר קורא הוא חנם יום ו־. פ־ ריש ר־ פשיקתא בראש, שהשיר ם־ז, ביר (31
 נמצאה ששם לסוף קרוב וישב בתנחומא וזבולי, נבול "יום כשהשיר וכולי, "יום ר־ בפסיקתא נבול׳,
 תאטרון עם יהד בפשיקתא בא רינ כדברי זבול. מן שנשתנה הוא ברור זבוחי, "•וש :ריי דעת רק
 "יום רק נאמר ושם ישמעאל ר׳ לדכי מיוחסת יהודה ר׳ דעת ליו בסוטה (.0זו1<118) קרקוסין גש
הנילוש. אח מזכיר ואינו המצרים(, )של חגם׳
וקטמיות עפר המלות פשוק. לאותו בילקוט ונמצא אוסר ריי חפר שש צ־, פוף ב־ל (32
 אנו חומטין עיד כי חוססיוחי" "עפר טוב יותר ואילי וחומטיוה, עפר הרדיל לם־ד להגיה צריך
ריש 71 ח־כ לוי וע־ יותי. משתמר הוא בחכיאה אוחו מערבבין שאם עיא ל־א כשבת מוצאים
יוחנן ר׳ אומר ר־י לדברי דומה פי. פוף ב־ר (33 עיב• סוף 205 חיב שם ע־א..ושליישר
כנען. מעשה שעשה הכנענית, בן שאול נקרא מלוא בן זמר• :עיב( ם־ב )סנהדרין
שש( בהערה רמא־ש )כס־ש יליף יהודה ר׳ ע־א(. 12) בסוף נ־ ם־ ר־ פסיקתא (34
 יהודה ר׳ כדעת מתרגש ]אונקלום י־. למיז המחלקת השוה צ־ג. סוף ביר (35 שבל. = ??ל
 גורסין שיש מפני מבורר אינו ל״עירה׳ ריי של באורו ציח. ב־ר (36 ובבעותי׳[. ■׳בצלותי
 א־נקלוש בתרגום הלב. - הלבן היין ע׳ד 538 היב לוי ועי (.416 חיב )לוי ״כרקום• ויש ״ביקום׳
כיא לעיל .השוה בפנים(. )כמו כציל לפוף, קרוב ק׳ כ׳ר (37 ר״• של מדרשי בסקירת יתקבל
ברכיה(. )ר־ 94 ח־א כ־א גם וכן התנאים. מחלקת מוסר יורן ר׳ ,4 הע־ 65 ־.־א
 .25 לעיל ע־ שמו(. )טיב לזה דומה ריי של באורו לזה קודם ייב. סוטה ברייתא (38
יהודה. לד־ - רינ ודברי יוסי לר־ מיוחסים יהודה ר־ דברי אי בשמו־ר
ליב. ויקיר א, שמו־ר (40 א'• שמויר עיב, ייב סוטה (39
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החולקות. הדקות לשת• באור הם רבנן ,דבר ליד. ויקיר (41
 שטות במבילהא בתם נמצאת אחים. שם שבאה רבנן )דעת ט׳ז פוף שמואל מדרש (42
 מהכתוב וראיחו רינ, דברי נשמטו (,ד )ם׳ ה־ א■ דברים בספרי פיה.(. נדרים ברייתא השוה ;בי ייח
 בשטויר וכן לריי. רבנן דברי מיוחסים 11 שטוח ב־ בתנחוטא ר״. לדברי שניה ראיה בחור באה
דירה. ל־ אלא הואלה אין בי: בתנחוטא רינ דעת לסוף. קרוב א־
ייג. ר־ במדבר ז׳, ד• שהשיר (44 פיג• ףשו <בע' 38) פ"'נד 'ירוש <43
 אחר: בנוסח המחלוקת באה ט׳א עיח בשויט לסוף. קרוב וארא תנחיטא ייא. שמויר (45
 נתן ר־ מלטעלן. ואריות נמרים דובין טלמטן, ערוב :אמר ר־נ נשרים(. )סיני נשריתא :אוסר ר״י
 במקום )בילקוט וזאבים. נמרים אריות מלטטן ועופות. ועורבין ראות נרגזין ערוב טלטעלן :אוסר
 דברי אל היא מתאימה יותר טיבן. כר לה אין "מלמעלן• רינ שבדברי הטלה פוריתא(. נשריחא
 השלישית הדעה ולפי רעות חיות של ערבוביה הוא ערוב ר־נ לפיד רבנן(. - )בילקוט נתן ר׳
 שבשטו־ר זו ברור היא לריג בשויט המיוחסת הדעת דורסים. וטעופוח רעות מחיות ערבוביה הוא ערוב
 שהוא אחר במקום שאינו "נשריהא׳ השם את לבאר צריך ולפיכך יהודה. לר־ מיוחסת ובחנחוטא
?.116x2012 2□ £x0 18)161(1. 8,21 :השוה - ר־נ. בשם האחר במקור שנאמר ויתושין, צרעין מיני
 נם בא לפוף קרוב וארא ובתנחומא ייב בשטויר ייא. נ׳ שהשיר עיב, נ׳ פסיקתא (46
 מחחטיה דחרצנייתא דרמונא פרטחא כהא :דריי )טעמיה החולקים דברי בתוך חנין ר׳ של באורו
 וטשחא דם־א עשטיתא כהדא דריני. טעמיה מבפנים; נראים שהחרצנים הרמון כקליפת - מלנאו
 מתוכם(. דולקת והאש יחד מעורבים ושמן שמים כמנורה - נויהון מן דליק ונורא כחדא מערכין
 צלוחית צ׳ל: ברד׳ וטאחריה אש מלאה "צלוחית )במקום הדברים נשתבשו כיב וארא ב־ בתנחומא
מיוחמים רינ ודבר• חנינא( בר •הודה :)ניא חנינא בר •ופי לד־ וטיוחפים אש( מלאה ברד של
 88 לעיל )השוה כיו בשטויר עיא(. 52) פסוק לאותו מכילתא (47 אחרת(. )ובצורה לרבותינו
 :סתם במכילתא אחיכ שבא הבאור נחמיה ולר׳ נחמיה ר־ של באורו יהודה לדי מיוחם (1 העי
הוא "גיישא׳ ננדך. ויעבר יבוא נאוה בו שיש טי :כשטויר ימלל. ליה ודגיישא העם לפני עבור
המתרגם[. - במדרש רניל בטוי ־טללי. ליה ״ודרניש ציל ]ואולי לבו נם מלשון כנראה
פסיקתא עיא, 28 פסיקתא הי[. אח נסותם - הנחשלים׳ ״כל במקום ציל ]בפנים (48
היא שבעיקרא זו. מחלקת של היסוד .15 תצא ב־ חנחומא כיו, ר־ שטות ע׳א(, 55) •נ י ר׳
 "ודש• שדורשים (6 העי 158 חיא כיא לעיל )ע• המודעי ולריא לריביח בפסיקתא מיוחסת
 הלשון ר׳ בפסיקתא ובמכילתא. רבה בפסיקתא חסר מהמלך המשל בפול. חנאי הוא כאלו
 גם נמצאה זו מחלקת - בקרבנו. עלינו אדון שהוא כמו האומות כל על הוא אדון אם :הוא
 וחלק משבש, אחד חלק 3 יחדו בי ובחנחומא יתרו. וריש לסוף קרוב תצא בחנחומא כן
 יתרו בי ובחנחומא עיב 109 בפסיקתא עיב(. 105) פכיא ר׳ פסיקתא (49 משנה. שני
 ר׳ הפסיקתא ע׳ם הוא בפנים ]הטכסט לר־נ. שם הוא מיוחם אבר ר״י של באורו רק נמצא 16
:)בקהיר טיינון טי. א׳ קהיר ע־ד(, 4) היג פ׳ב שבת ידוש־ (50 [.,ב התנחוטא עים משלמה
וכן "תחשי, השם את ה׳ כיה בשטות ופומכוס עקילם טחרנם שכן ברור והו אלטינון(
 שבדברי גלקטינון הטלה •7101611 היא הצבע ההם. הכתובים לשני ?161(1 ע־ יי. ם־ז ביחזקאל
 ר׳ בפסיקתא ם־כ. סיף ביר עי .47 העי 30 לעיל רימ, שאמר לזה דומה הוא רינ
 מבאר ודיי לרבנן. מיוחם ובקהיר שבירושלמי מה ר־נ דברי בתוך באו ע׳ב( 154) פליג
 )וגם 5 חרוטה ב־ בתנחומא המחלקת צורת נשתנתה יותר עוד "טאינון*. מן נשתבש כנראה ״טאינון׳,
 ובשעה היה, ניסים מעשה :אומר ודיג לריי, רינ דברי נחיחסו ששם חרוטה(, הרגיל בחנחוטא
עיא. כיח שבח שבבבל• מזו משפעה כנראה שבחנחוטא המחלקת צורת נגנזה. בו שנבראת
 ייד חיג, )ביחמיד פיג סוף המשכן דמלאכח בברייתא אחרת בצורה עיא. כיח שבח (5!
 שטלבישו טאדט־ם... אילים עור של אחד גדול כלי מביא היה :ברורים יוחד רינ דברי ששם ע׳ב(
 חיד לוי זי, ייא ננעים טשנה השוה פספסין עיר מלמעלה. עשוי פספסין וכמין המשכן... על לאהל
(.644 חיד לוי )ע־ אילן לתלא הכסוי צבע מדמה הוא בתלמוד עיא. 77
.35 העי 165 לעיל השוה עיב(. ריש 51) חינ פיח שקלים ידוש־ (53 ע״ב. ריש ציה שבת (52
111. 13*
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 כי כ׳ תנחוטא ועי שם בובר ע׳ עיב. 19 פסיקתא עיב(, 46) היב פיא שקלים ידוש׳ (54
.7 תשא כי כי תנחוסא עיב, 19 פסיקתא עיב(, 46) היד פיס שקלים ידוש׳ (55 •ד תשא
קרוס שלח חנחומא א־, הוספה שלח ,12 תשא כי ב־ תנחוסא (57 •ג*ם שטויר (56
 נתחלפה ו׳ ח׳ ובשהשיר 4נחטן ר־ נחסיר, ,סר נעשה )ששם לסוף קרוב ייח בויקיר לסוף.
לוי. בן יהושע ר־ בשם ב־ ו־ דאבות בברייתא נם נמצא חרות = חרות השיטה.
 ע־א( 83) פט־ז ר׳ פסיקתא עיב, 60 פסיקתא (60 •ח ויקיר (59 מיג. ביר (58
 מגלליס גורס רבה לפסיקתא בהערתו שלום איש הרים ואולם בובר, הערת ע־פ פ־רשח• ]בפנים
 אי ולפיכך חסידים, הקרבת בשעת בשסעות הפרכת את לפעסיס גוללים שהיו ומפרש מגלגלים. או
 עיש, וכו־ הפרכת הונללו :עיא ציה במנחות ששנינו כמו ביוצא, יפסל שלא להקריב היה אפשר
 במועדו, להקריב במדבר שמיו לא ועיב ביוצא. נפסלים קדשים מסעות סילוק בשעת :שם ושנינו
 אלא בתמידים. ואילך מעתה סנללים יהיו שלא להם צוה ובאן מקריבין, היו לא מסעות דבשעת
 המתרגם[, - ערב של תמיד ובין שחר של תמיד בין ישנו מועד. האהל מחנה לשנות יוכרחו אם
זי. ייז לשמות 176 לפיל רינ לדברי השוה )ט״טדרש׳(. פסוק לאותו ילקוט <61
 כים( )פסקא פסוק לאותו בספרי ישנה זו מחלקת אי. הוספה ואתחנן י׳ חנחומא (62
 "שאינה בתנחוטא הנירסא <.48 הפי לעיל )השוה חנניה בן יהושע ר׳ ובין הורקנום בן אליעזר ר׳ בין
עוברה׳. מפני לשוח יכולה "שאינה הספרי ע׳ם לתקן צריך עיברה־ מפני לשבת יכולה
מוחלפת עיא( 52) פייב ר׳ בפסיקתא .13 תצא כי ב־ תנחומא ע־א, 27 פסיקתא (63
הפשירך[. - קירך אשר אמרו: ורבותינו הנירסא: בפסיקתא ]שם השיטה
דורשי! כולם עיב(. 52) פייב ר■ פסיקתא ,15 תצא כי בי תנהוטא עיא. 27 פסיקתא (64
הדקדוק(. בחקי לא בנפעל, עכר )שניהם ונינוה נישול - נחשלים :ריי לפיד נוטריקון. נחשלים
 המלה את נחמיה ר׳ באר איך הוא בספק מוטל ומשילו. מניחו הענן שהיה מי כל :ר־ בפסיקתא
*(. )שכיב( כתוב לאותו ספרי (66 •1*4 לעיל השוה )ש״ט(. פסוק לאוחי ספרי (65 ״נחשלים׳.
.147 !!, החלוץ השוה )שכיג(. פסוק לאותו ספרי (67
 )שליא( פסיק לאותו בספרי בראש. הי ר־ דברים (69 )שכיז(. פסוק לאותו ספרי (68
 ותאחז - ואעפיב כברק. היא קלה מלפני יוצאה ]כשפירענות אחרת ובלשון רינ דברי רק סתם באו
 מובאים שלח ריש ב' ובתנהומא טיז ריש ר׳ בבמדבר בי. פי ריש ר׳ רוח (70 ידי[. במשפט
האחרונים פסוקים ששמונה הדעה ששם עיא, מיו ביב השוה ייא. מכוח (7! סתם. ויי: דברי
 אמר "חד אלא ברורה, אינה שם המסרח רינ. בשם אומרים ויש יהודה לר מיוחסת יהושע בתכם
­ה שמואל במדרש עיא(. 182) פמיג פסיקתא (73 לראש. קרוב ם׳ ביר (72 אמרי• וחד
 רבנין. בשם ר׳ בפסיקתא שנאמרו הדברים מיוחסים ולר־נ לרינ, ריי דברי מיוחסים לסוף קרום
 ממה שמוכח כמו ר׳, בפסיקתא שכתוב כמו ר׳נ של הוא כבנים• בנים "בני שהטעם נראה ואולם
די. ז־ שוים (74 ליה• ליז לבראשית 174 לעיל רינ שאמר
 ג שמואל במדרס שם שכתוב מה משם. נשמטו יהודה ר־ דבר• כיג. שמואל מדרש (75
עי הי. בי לשיא מהמחלקת ועבר במעות כא זה כבנים׳, הם הרי בנים "בני :אומר יהירה ר׳
- בנוח מפרש רינ פכיה. ריש שמואל מדרש בסוף, עי; 41 נדרים ירוש־ (76 "•3 העי לעיל
עיא(. 173 חיג מסורות ע־א, 362 חיא לויי גרוסות )השוה בנדא כמו הוא שברבים טה בניות.
כשהשיר השוה עיא(. 342 ע׳ב, 341 חיא לוי )השוה באגדה מקובל לחכמים ציורי שם הוא בונים
 גדולה סנהדרי זו ירושלים, בזנית אלא ירושלים בנות תיקרי אל אמרי: רבנן כיג(. )שטו׳ר הי אי
אי. נ־ שוים (77 **(• ומשפט שאלה ככל איתן וטבינין שיושבין ישראל של
 ישראל בן אחר אחד דיקדיון שרץ שביהודה, בפולמוס מעשה שם מובא דוגמא בחור *(
ממך, בבקשה לאהד: אמר עקבו. על לו וברך נחש בא הניעו שלא עד הגיעו ולא להרגו בסוס
כ• לא אם אלא בידינו, ונמסרו גבירים שאנו לומר סבורים תהיו לא :אחד דבר לפלוני אמיר
ם. נ ר ת ם ה - אי. ניז גטין כובבא. בר ע׳ד נם טסיפר זה מעין הסגירם. וה׳ מכרם צורם
אלא ז1£כ31ג6ז המחבר שחושב כמו בנין, מלשון לא "בונות׳ פשוט פירשו הם לפיד ( **
שמבינים פירושו שם שנם חכמים(, תלמידי )על בוניך אלא בניך תיקרי אל - וכן והסברה, הכנה מלי
המתרגם. - ״בנה׳ ובין ״בין׳ בין הבדילו לא בדרשתם כי התורה, את ומסבירים
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 המחלקת אח השוה לינ. ביר (79 דים. עי נחמן, ורב יהודה לרב נשתבש שב י׳ב. סנהדרין (78
ע־ב. 123 פביקתא (81 פשוק. לאותו ר• איבה עיב, קב׳א פשיקתא (80 •אע' 'ה שבהילין
 נירפא יש עממיים. משליש כנראה הם ריי, דברי כך ריי דברי כסו ע׳ב. 81 פסיקתא (82
 שמקורו לחשוב אפשר הללו מהנוסחאות אספקטי. - פסוק לאותו ובילקוט אשפטר. - איספטי במקום
לשוף. קרוב ייט ויקיר (83 אשקפטר, כלומר אפפקטר,
 דברים. בעלי וזהו דברנים, = דברים = ז־ברים דורש שר־נ אפשר ע׳ב. 165 פסיקתא (84
שם. פסיקתא (85 מדיג• לא כמובן היא סיסי בר מלוי הדוגמא
לאותו שו׳ט י־א. ריש ויקיר (87 •2 העי 114 ח׳ב כיא לעיל ע׳ .143 פסיקתא (86
שהובאה הרעה חחייט(. )רמז פשוק לאותו בילקוט ילמדנו (89 א'• קייד שו־ם (88 ק•פםו
 באלהים כשלש־־עצלוחם מדת שמו המדבר דור כי לפרשה, וצריך שלישית דעה היא בסינרים
בילקוט. שם ילמדנו (90 בשבילם. הכל להכין יוכל אש טפק והטילו עצל[ - כסלן ]בערבית
 שרום שאנשי זה מפסוק ר־נ יליף עיב( )נ׳ג סליו ריש דרינ באבות פסוק. לאותו שוים (9!
.99 עי היא כיא לעיל ע׳ חטאים. יחמו :שנא׳ באין, אינן רשעים בעדת אפילו
 והן העליונים על גוזרי, - פיפיות :רבנן דעת גם מובאה ]שם עיב. 102 פסיקתא (92
ה׳[. כיד דהייא אלהיב, ושרי קדש שרי היו כי :כמדיא עושין, והן התחתונים ועל עושין
לאותו שהשיר בי. 70 פטיו ר־ פסיקתא ובי. ע־א 47 פסיקתא (94 ל'• קדושין (93
 פשוק לאותו בילקוט זי. פרשה סיף ר־ רוח (95 רבנן• דברי לר׳נ מיוחסים ששם פסוק.
ישעי׳ נהמות הובאו בפרוטרוט במדינות. שרתי דיה סוף אי, א־ ר־ איכה (96 השיטה. מוחלפת
עיב(. 139) פכים ר פסיקתא ג*כ השוה אזכרה. בדיה שם ר־ באיכה ירמיהו של קינותיו נגד
 בפי נגרשין שיהיו כדי ? ביית באל׳ף קינית מגלת נאמרה ״לסד, :בובר הוצי איכה ]במדרש
ע־א[. מיד בובר ]בהוצאה טיז א׳ ר־ איבד. (97 פה[. על ללמדם קלים שיהיו בלומר המקוננים־,
 כיז. ויקיר פסוק לאותו בקהיר בשנויים עיא. 76 פסיקתא (99 פסוק• לאותו ר׳ איכה (98
פסוק. לאותו קהיר (100 •12 אמור ב׳ הנח־
 לכברה. סגפנים לחבלים סיבים פשלת: אין שבתמרת מביא הוא ם־א ריש בביר !(01
 הדוגמא בארמית. לדרשתו ציור בחיר הרדיל( הערות )לפי ריי כאן נותן הללו הדוגמאות שתי את
)בברה(. נפיא ציל נניא במקום אופן בכל כאן, משבשת היא השניה
 של דבריו באמצע שם נמצא בויקיר פסוק. לאותו בקהיר בשנויים כיב. ריש ויקיר !(02
 - לשדה תלמוד, בעל זה - מלך :אומר ריי ורינ. ריי של מחלקת נעבד לשדה מלך הכתוב על ר־נ,
 נכון. ואינו ד־י, של דעתו לרינ ומיוחסה זו, מחלקת נשמטה בקהיר להפך. ור־נ משנה. בעל זה
ריי. של שיטתו לפי נדרש ייד ייא דברים בספרי
 שנראה כמו אך רבנן, בשש שם נאמרה הראשונה הדעה פסוק. לאותו קהיר (103
 שבקהיר יעקב בן אליעזר ר׳ דברי רק ני. סי׳ ם׳ פרשה ר׳ מדברים ]וכן ריי של היא מילקוט
 בשם בקהיר שנאמרו הדברים נחמיה ירי מיוחסים בילקוט המתרגם[, - נחמיה לר׳ שם מיוחסים
 שבמדרש רינ, ובין רבנן בין מחלקת יש א־ ז בקהיר המתרגם[, - רבה מדברים שלקח ]מפני ראביי
 הזו המחלקת של המשרת בכלל אולם יהודה. ר׳ - רבנן במקום בא קיא ובשו־ט פכ־נ שמואל
פסוק. לאותו ר׳ אסתר !(04 ברורה. די אינה הללו המקורות שלשת בכל
 הקטן מן• ועולים הולכים שהמספרים עיז מיסדת הדרשה פסוק. לאותי רבה אסתר ן(05
פסוק. לאותו ר׳ אשחר <106 חשדא. רב בשש עיא ייא במנילה נאמרה רינ דעת הגדול. אל
פשוק. לאותו ר׳ אסתר (109 י׳ג• מנילה (108 פסוק• לאותו ר־ אסתר (107
 אגדות בקבץ פסוק. לאותו ילקוט ,7 אי בביהמיד פשוק, לאותו נוריון אבא מדרש !!(0
פיט. ביר (112 טיו: מגילה !(11 עיא. 11 בובר של
 ששייך המשל בשנויים[. י־ד סי־ תשא ]תנחומא ט־א. שמויר ע־ב, 98 פסיקתא !!(3
ריי בין מחלקת יש טיו ב־א לדה״א בי. ראש ר־ רוח !(14 .163 לעיל ע־ ר־נ, טל לבאורו
(.55 ן,7 )ביהם־ד פליח בראשית באגדת דיג ובין
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ונושאיהם. המקרא לספורי ד.
 מה חיך אותו, עילה :אומר ר״ ודע. ר־י שם. וישם וטיו. ח׳ ב׳ כד׳
 אותו פתה אמד: ר״נ מלך. עליך תשים שום ט״ו<: י־ז )דברים אמד דאת
 את הקביה הזמין כך אודה, והזמין סעודה שעשה למלך נ׳<. ייד הושע >ע׳
 ידעת אתה ב׳(: קל״ט )תה׳ ההיד אבינו, אברהם של בזכותו הראשון אדם
 מתוכה, טירופי —וקומי עדן, נן בתוך —שבתי מרהוק, לרעי בנת וקומי שבתי
 מרחוק, בא שהוא אותו בזכות ? לבדאני •עצת זכות באיזו — מרחוק לרעי בנת
ה׳ וישלחהו כיב. נ׳ בר׳ —(.1 עצתי איש מרחק מארץ ייא(: מ״ו )ישעי׳ הה״ד
הבא. לעולם ולא הזה בעולם עדן מגן שלחו אומר: ר־י ור״נ. ר״י עדן. מגן אלהים
ו׳ בד׳ — (.2 לעוה־ב העדן מנן ושלחו בעוה״ז העדן מנן שלחו :אמר ר׳־נ
 ובדור אנוש בדוד דורות: בשלשה אומר: ריי ורינ. ר״י בדורותיו. ט׳.
בדוד אבל הפלנה, ובדור המבול בדור :אמר ר״נ הפלגה. ובדור המבול
 היה בדורותיו אומר: ר״י ודיג. ר״י בדורותיו. שם. —(.3קטן היה אנוש
 צדיק. היה לא שמואל של בדורו או משה של בדורו היה אלו הא צדיק,
 נהור(. סגי — לעור קוריץ העודים של ובשוק סגי־נהור — לעוירא צווחין סמיא בשוק
חמץ, של ומצאה אחת הבית פתה יין, של אהד מרתף לו שהיה לאחד משל
אמד הוא. קוסם :ליה אמדיץ להחמיץ(. )קרוב קוסם מצאה ושלישית כץ, שניה
היה בדורותיו כך לא. :א״ל ? מזה( טוב פה )היש מיניה טב הכא ואית :להון
צדיק. היה לא שמואל של בדורו או משה של בדורו היה אלו הא צדיק,
 בדודו או משה של בדודו היה אלו צדיק, היה בדורותיו אם ומה :אמר ר״נ
 צמיד מוקפת אפרסמון של לצלוחית משל וכמה! כמה אחת על שמואל של
 אחת על לקברות חוץ היתה ואלו נודף, ריחה והיה הקברות בין ומונחת פתיל
 עליה יצא ולא זונות, של בשוק שרויה שהיתה לבתולה משל וכמה! כמה
 אס ומה כך וכמה! כמה אחת על כשירות של בשוק היתה אלו רע, שם
 על - שמואל של בדורו או משה של בדורו היה אלו צדיק, היה בדורותיו
 לפי :אומר ד״י וו־'נ. ד״י מקים. הנני ואני ה׳. ט׳ בר׳ — (.4 !וכמה כמה אחת
 בקדושה ונהג הצווי על הוסיף אמר: ור״ג נתבזה. לפיכך הצווי, על שעבר
 ר״י נח. התהלך האלהים את ט׳. ו׳ ב"׳ — (.5 לדביר ובניו הוא זכה לפיכך
 קטן. ואחד נדול אהד בנים, שני לו שהיו למלך משל אומר: ר׳־י ור״נ.
 כהו שהיה אברהם כך לפני. והלך בא :לגדול ואמר עמי, הלך :לקטן אמר
 - רע כהו שהיה נח אבל אי(, י״ז )ב־׳ תמים והיה לפני התהלך —יפה
 משתקע שהיה מלך, של לאוהבו משל :אמר דיג נח. התהלך האלהים את
 עמי, הלך משתקע שאתה עד :א״ל אותו, וראה המלך הציץ עבה, בטיט
שראה מלך, של לאוהבו ? דומה אברהם ולמה ;נח התהלך האלהים את :הה״ד
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 דרך עליו מאיר והתחיל אוהבו הציץ האפלים, במבואות מהלך המלך את
החלוץ, דרך לי מאיר שאתה עד לו: אמר אותו, וראה המלך הציץ החלון,
ממסופטמיה לי מאיר שתהא ער לאברהם: הקמה אמר כך לפני. והאיר בא
 חרבו. כעפר יתץ ב׳. מ״א ישעי׳ — (.6 ישראל בארץ לפני והאיר בא ומחברותיה,
הרבות. נעשה והוא עפר, עליהם משליך היה אברהם :אומר ר״י ודע. ריי
חרבם, משליכין היו הם כעפר", .יתץ אלא נאמר, לא עפר־ .יתן אמר: ורע
חניכיו. את וירק י־ד. ייד ברי — (.7 קש נעשים והם חצים, — עפר, נעשית והיא
מלכים חמשה אמרו: אברהם. כנגד פנים הוריקו הם אומר: ריי ורע. ריי
הוריק אברהם אמר: רע בהם? לעמוד יכולים ואנו בהם. לעמד יכלו לא
 של מסעותיו — (.8מקום של שמו קדוש על ואפול אצא אמר: כננדם. פנים
 שני לך לך אומר: ר״י ורע. ר״י לך. לך אברם אל ה׳ ויאמר אברהם.
 ורע כנען(. ארצה הלך )ומשם נחור מארם ואחד נחרים מארם אהד פעמים,
 שהפריחו ואחד נחור ומארם נהרים מארם אחד פעמים, שני לך לך אומר:
 ר״י אברם. אל אמר והי ייר. י״ג בר׳ —(.9 לחרן והביאו הבתרים מבין
 אמר: מעמו. אחיו בן לוט שפירש בשעה אבינו לאברהם היה כעם אומר:
 לו היה כעס אומר: רע מדבק. אינו אחיו וללוט מדבק הוא לכל הקב״ה
 אני הקב״ה: אמר אבינו. אברהם עם לוט מהלך שהיה בשעה להקב״ה
 לוט את מדביק והוא הזאת, הארץ את אתן לזרעך ז׳(: -ב )בר׳ לו אמרתי
 ורבנן. ורע ריי אמו? על )עשו( חטא חטא ומה — (.10לירשו כדי אחיו בן
 הה״ד תלד, שלא שלה מטריץ התך אמו ממעי יוצא כשהוא עם אומר: ריי
 שבטים... י״ב תעמיד שלא לה נרם :אמר ור״ג רהמיו. ושחת :ייא( א׳ )עמוס
 שמתה בשעה :מוצא את ברבים. מטתה תצא שלא לה נרם :אמריץ ורבנן
 אברהם ללותה(? לפניה, יצא מי )אמרו: קימה יפוק מאץ אמריץ: רבקה,
 עשו יפוק עשו, מפני ברח יעקב הבית, בתוך ויושב כהות עיניו יצחק מת,
 יפה )הכי אוניק דהכדין ביזייא ליטין :אמרין ברייתא דיהון קומה, רשיעא
 שהניקו השדים תקללנה :אומרים הבריות ויהיו ללותה הרשע עשו שיצא
 אבל ימי יקרבו מ״א. כ״ז בר׳ — (.11 בלילה הוציאוה עשו? מה שכזה(? רשע
 אמר: בסבלנות(. )כלומר במתינה עשו לו בא אומר: ריי ורע. ריי אבי.
 ואהרגהו. אבי אבל ימי יקרבו אלא מיתתו(? )מקרב אבא את מכריע אני מה
 אומרת: קול בת אך[ אביו, אבל ימי שיקרבו בקש עשו ]להפך, אומר: רע
 שהבן )כלומר אמותיהן גבי על ]שטיחים[ עורותיהן ונעשו מתו סייחים הרבה
 ועבר שם יש אני, הורגו אם אמרי: ורבנן אביס. בחיי עוד למות יכול
 ומתחתן הולך הריני אלא אחיך? את הרגת למה לי: ואומרים בדין עלי יושביץ
1כגוי"• עליו עומד ואני והורגו, הבכורה על עמו ועורר בא והוא לישמעאל,
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 אמרך יעץ י׳(: ליה )יחזקאל ההיד משפחות, שתי אני ויורש והורנו הדם
 מאבני ויקה י״א. כיח בר׳ —(.12 תהיינה לי הארצות שתי ואת הגוים שני את
 שהוא הקביה גזר כך נטל. עשר שנים :אמר ר״י ורבנן. ורע מי המקום.
 הן מתאחות אם — אני העמידן, לא אברהם :אמר שבטים. עשר שנים מעמיד
 כיון שבטים. עשר שנים מעמיד שאני אני יודע לזו, זו אבנים עשר שנים
 רינ שבטים. עשר שנים מעמיד שהוא ידע לזו זו אבנים עשר שנים שנתאחו
 יהד יצהק עליו, שמו דיקביה יהד אברהם :אמר אבנים, שלשה נטל :אמר
 שהקביה אני יודע לזו, זו אבנים שלשה מתאהות אם — ואני עליו, שמו הקב״ה
 אמרי: ורבנן עליו. שמו מיחד שהקמה ידע שנתאחו וכיון עלי. שמו מיחד
 קטורה, בני וכל ישמעאל - פסלת ממנו יצא אברהם שנים. אבנים מיעוט
 יודע לזו, זו אבנים שני מתאחות אם —ואני אלופיו, וכל עשו יצא מיצחק
 ורע. מי ההוא. במקום וישכב שם. שם, —(.13 פסלת הימני יוצא שאינו אני
 )המדרש בבית טמון שהיה שנה עשרה ארבע כל אבל שכב, כאץ :אמר מי
 שעמד שנה עשרים כל אבל שכב, כאץ אמר: ור׳־נ שכב. לא עבר של(
 ־ודע. מי לו. הוא זקונים בץ כי ג׳. ליז בר׳ —(.14 שכב לא לבן של בבית
 שמסרו הלכות שכל :אמר ר״נ לו. דומה שלו איקונין זיו שהיה :אומד מי
 אומר: מי ]ורבנן[. ומג מי מ״א. בר׳ —(.15לו מסרן ליעקב ועבר שם
 פיות >שבע בחלומו רואה פרעה שכן הרעב[, ]שנות היו שנה עשרה ארבע
 ליוסף אמי פרעה שכן היו, שנה ושמונה עשרים :אמר רע שבלים(. ושבע
 כ־ח(. הכל סך עשרה, ארבע ליוסף ואמר עשרה ארבע ראה )בחלומו
 ויוסף ליוסף ואומי רואה פרעה שכן שנה, ושתים איבעים :אמרי ורבנן
(.16 לפרעה ואומר חוזר
 משה היה שנה עשרים בן :אומר מי לאיש. שמך מי י״ד. ב׳ שמות
 ורע עלינו. ושופט שר להיות ראוי אתה אין עדיין לו: אמרו שעה. באותה
 אתה שאי אלא איש, שאתה ודאי לו: אמרו היה. שנה ארבעים בן אמר:
 והיאך אתה, יוכבד של בנו והלא אמרי: ורבנן עלינו. ושופט שר להיות ראוי
 עליך נודיע עלינו, ושופט שר להיות מבקש ואתה בתיה? בן לך קורין
 את ה׳ הכות אחרי ימים שבעת וימלא כיה. ז׳ שמות — (.17 למצרי עשית מה
 עד בהם מתרה היה ימים וארבעה עשרים אמר: מהם אהד ומג. מי היאר.
 שבעת אמר: מהם ואחר בהם. משמשת המכה ימים ושבעת המכה באה שלא
 דעתיה על בהם. משמשת המכה היתה יום וארבעה ועשרים בהם מתרה ימים
 להכאה. ימים, שבעת וימלא — בהם מתרה היה ימים כ״ד :דאמר דהיאך
 אחרי ימים שבעת וימלא — בהם מתרה היה ימים ז׳ :דאמר דהיאך דעתיה ועל
חשך ויהי כיב. י׳ שמות — (.18אחרת מכה על בהן מתרה שהיה וכו׳, הכות
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 מעלה, של מחשך :אומר ריי וריב. ריי ? ההוא החשך היה מהיכן אפלה.
 שנאי גיהנם, של מחשך אמר: דינ סתרו. חשך ישת י״ב(: י״ח )תה׳ שנא׳
 אפן את ויסר כ״ה. י״ר שמות —(.19 אפל כמו עיפתה ארץ כיב(: י׳ )איוב
 הגלגלים נשרפו מעלה של האש מחמת :אומר ר״י בכבדות. וינהגהו מרכבותיו
 כלי טעונות שהיו כרחן. בעל ונכנסות רצות ומרכבות מוטות יהיו מטה, של
 ר"נ הבזה. את ישראל שיטלו כדי ומרגליות, טובות ואבנים זהב וכלי כסף
 י״ט<: ע״ז )תה׳ שנא׳ מלמטן, צנורות ניתזו מעלן של רעם מקול אומר:
 מעצמן רצות ומרכבות מוטות והיו תבל. ברקיו האירו בגלגל רעמך מקול
 מרכבות ועכשיו המרכבות, מושכות הפרדות היו לשעבר כרהן. בעל ונכנסות
 אומר: ריי אהד. ער בהם נשאר לא כ״ח. י־ד שמות — (.20הפרדות את מושכות
 אומר: ר־נ בים. ירה וחילו פרעה מרכבות די(: ט״ו )שמות שנא׳ פרעה. אף
 —(.21 העמדתיך זאת בעבור ואולם :ט״ז( ט׳ )שמות אומר הכתוב עליו מפרעה. חוץ
 אומר: ר״י ור״נ. ר״י וברה? הים ראה מה וכי וינס. ראה הים נ׳. קי״ד תה׳
­ה עליו, הקוק היה המפורש שם :אמר וריג וברה. ראה משה של מקלו
 בשעה אומר: ר״י ור״נ. ר״י סיני. הר מעמד — (.22וברח אותו ראה שמו, צבאות
 היו ולא למדים והיו בלבם תורה תלמוד נתקע אלהיך" ה׳ "אנכי ישראל ששמעו
 )שמות שנא׳ בינותינו, )שליח( פרוזביון את תעשה :ואמרו משה אצל באו משכתין.
 באבדה יש הנייה ומה כיב(. ה׳ )דברים נמות למה ועתה ונשמעה. אתה דבר כ׳ייט(:
 עובר. תלמודו אף עובר, ודם בשר משה מה :אמרו ושבחים. למדים להיות חזרו ? שלנו
 !שניה פעם לנו יגלה לוואי !רבנו משה :לו אמרו משה. אל להם באו חזרו מיד
 אמר שהיה. כמות בלבנו תורה תלמוד יתקע לוואי !פיהו מנשיקות ישקני לוואי
 את ונתתי ליג(: ל״א )ירמי׳ שנא׳ הוא, לבוא לעתיד עכשיו, זו אין להם:
 יהיה .לא ישראל ששמעו בשעה :אומר ר־נ אכתבנה. לבם ועל בקרבם תורתי
 את תעשה !רבנו משה :לו אמרו משה. אצל באו מלבם. הרע יצר נעקר לך•
 נמות. למה ועתה ונשמעה. עמנו אתה דבר :שנא׳ בינותינו, )שליח( פרוזביון
 ואמרו משה אל חזרו למקומו. הרע יצר חזר מיד ? שלנו באברה יש הגייה ומה
 אמר פיהו. מנשיקות ישקנו הלואי שני! פעם לנו יגלה לוואי רבנו! משה לו:
והסירותי :כיו( ליו )יחזקאל דכתיב הוא, לבוא לעתיד אבל עכשיו, זו אין :להם
ר״י בעמך. אפך יהרה למה י״א. ליב שמות - (.23 מבשרכם האבץ לב את
כל על והשליטו בית בן לו שהיה למלך דומה? הדבר למה אומר: ריי ודיג.
המשים לזה הלוה ערבים, עיי אדם לבני והלוה בית בן אותו הלך לו. שהיה מה
 לו. ורע המלך שמע זמן אהד הלווים. ברחו מאתים, ולזה מאה ולזה זהובים
 ובאחריותי הלויתי אני :בית בן איל ? לאבדן אלא שלי על השלטתיך :לו אמר
זהובים ק׳ פלגי של בידו יש ערב. פלגי הרי הכל. על מעמירך אני לשלם, הם
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 ? תורתך בשביל לא ? כועס אתה למה :להקב״ה משה אמר כך נ׳. פלגי וביד
וכלב יהושע יקימוה, ובניו אהרן אותה: נקיים וחברי שאני היא, באחריותי
יהרה ה׳ למה הוי, אקיימנה. ואני יקיימוה הצדיקים יקיימוה, ומכיר יאיר יקימוה,
 משה לו עמד מעשה, אותו ישראל שעשו בשעה אומר: ודיג בעמך. אפך
? עליהם כועס ואתה סיוע, לך עשו !העולמים רבון ;אמר האלהים. את מפייס
הכוכבים אתה הלבנה, והוא החמה מזריח אתה מסייעך, יהיה שעשו הזה העגל
 והוא גשמים מוריד אתה רוחות, משיב והוא הטל את מוריד אתה המזלות, והוא
 ממש. בו אין והלא כמותם? טועה אתה אף משה! הקב״ה: אמד צמחים. מגדל
 —(.24 בעמך אפך יהרה ה׳ למה הוי, בניך? על כועס אתה למה כץ, אם אייל:
 בשעה אומר: ריי ודע. ר׳יי לפעמו. ה׳ רוח ותחל כיה. ייג שופטים
 אשתאל. ועד כמצרעה אחת פסיעה פוסע היה עליו, שורה הקדש רוח שהיתר,
 מקישות והיו עומדות שערותיו עליו, שורה הקדש רוח שהיתה בשעה :אמר ר״נ
(.25אשתאל ועד כמצרעה הולך וקולן כזוג, לזו זו
ד׳. לסי׳ הערות
 שנשמט. אפשר אוחו. פיתה פירושו ש״וישסי ראיה מגיא אינו ר־נ ט־ו. ריש ביר (1
שונים. באופנים החסר את להשלים משתדלים המדרש מפרשי
 הדעה אבל השיטה. מוחלפת כ־א בביר ;מיו ייז לחה׳ הילקוט נידפת לפי הוא כך (2
 קרוב נח תנחומא לסוף. קרוב ל־ ביר (4 כיו. ריש ביר (3 לר־נ. מתאימה יותר המחמירה
 ובין יוחנן ר• בין זו מחלקת באה עיא קיח בסנהדרין אחר. משל ריי לדברי מובא ששם לראש.
תענית ע וכוח(. )בתור ק־י שו׳ט מיג. ביר (7 ל׳. ביר (6 ליה. ריש ביר (5 רשב״ל.
 מבארים שניהם סיג. ריש ביר (8 ר׳י• כאן שאמר מטה בה נם שיש נטוו, איש נחום באגדת כיא
עיטר. פעל זהו רע ולפיד יוצא. פעל זהו ד׳י לפיד אלא ירוק. טלי וירק
 וב־ עיא 1־3 פסיקתא (11 לסוף. קרוב ט־א ביר (10 כראש. קרוב ל־ט ביר (9
משתמש כי בויקיר )חי(. ם־ז ביר (12 .4 תצא כי ב־ חנחוטא בשטם[. אבא בר תנחום ]ר־
 פפא רב משתמש א ע ניב סנהדרין בבבלי משה. מות ע׳ד שדברו ואביהוא לנדב הזה במשל
 שטעינים הזקנים הגמלים הם )רבים דהונני׳ משבי דטעיני סבי גמלא "נפישי :לזה דומה במשל
ייב. א צ בשויט בשנוי קצת ייא(. )ם" ם־ח ביר (13 ואביהוא. נדב על ניב צעירים(, של עירות
 זקינים. דורש: ור־נ איקונין. זיו — זקונים דורש: דיי פיד. ביר !(5 םיח. ביר !(4
 הדרשה לסיף. קרוב א׳ שטייר (17 בסוף. פיט ביר !(0 חכם. תלמיד = זקן טלשון
 בלבתו שנה "ארבעים בן היה שמשה המסרח מיותרת. נראה שהיא "לאישי המלה על מיוסדת
ק. ביר )שניז(, ז ליד דברים ספרי ע׳ הרגילה, הממרח היא למדין■
ם־א. ע־ח שו־ט השוה .14 וארא ב־ הנחומא פסוק, לאותו תנחוטא טי. ם׳ סוף שטויר (18
 דל ז, ר׳ בדברים מפורש שנאמר כמו ימים, חדש נמשכה מכה שכל עיז מיופדה המחלקת
רבה שבמדרש הימים כיד בקרוב והם ימים, כ־נ נשארו כיה זי בשמות שנאמרו הימים שבעת
י׳ב. י־ח שויט ,2 בא ב־ תנחומא ייר, שמו׳ר !(9 ובחנחומא.
ע־א(. 33) פסוק לאותו מכילתא (21 עיא(. 3־2) פסוק לאותו מכילתא (20
(.95 .7 )ביהמיד בהוספות הלל כמדרש עיא. קיט פסיקתא (22
ור׳ יהודה ור׳ סימון בר יהודה ר׳ בשם יודן ר׳ מתחיל: המאמר בי. א׳ שהשיר (32
מיג. שטו־ר (42 ור־נ. ריי נחלקו שבוה סימון בר יהודה ר׳ בשם אמר יורן ר׳ כלומר נחמיה.
אמוראין. תרין בשם סתם המחלקת באה עיב( ריש 17) ם־א סובה בירוש־ ח׳. ויקיר (25
נחמיה. ר׳ מקומות, איזה בעור כמו כאן, נם להגיה וצריך נחמן', "רבי החולקים אחד שם בויק־ר
